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Az Acta Juridica et Polilica XXXVI. kötete azokat az ünnepi dolgozatokat tartalmazza, 
amelyeket a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tagjai, 
az ünnepelt tanítványai, munkatársai készítettek dr. Horváth Róbertnek a közgazdaság-
tudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár oktatói működésének negyven éves 
jubileuma alkalmából. A nagyrabecsülést és a megtiszteltetést kifejező megnyilvánulás 
összefügg azzal is, hogy Horváth professzor ebben az évben töltötte be életének hetvenedik 
esztendejét. 
Dr. Horváth Róbert 1916. július 1-én született Győrött. Egyetemi tanulmányait a Mis-
kolci Jogakadémián, a Szegedi Tudományegyetemen, a Budapesti Műegyetemen és a Berlini 
Tudományegyetemen végezte. 1939—1940 között díjtalan gyakornok a Szegedi Tudomány-
egyetemen, 1939-ben az államtudományok doktorává, 1940-ben pedig jogtudományi 
doktorrá avatták. 1940 és 1948 között a Központi Statisztikai Hivatalban dolgozott. 1948-
ban magántanárrá habilitálták Statisztika-tárgykörből. 1948—49-es tanévben a Miskolci 
Jogakadémia Közgazdaságtani és Statisztikai Tanszékének vezetőjeként működött, mint 
jogakadémiai nyilvános rendes tanár. 1949-ben került a Szegedi Tudományegyetem Közgaz-
daságtani és Pénzügyi! tanszékére, tanszékvezetői beosztásba. 1950-ben pedig a Szegedi 
Tudományegyetemen nyert egyetemi nyilvános rendkívüli tanári kinevezést. 1951-ben egye-
temi tanárrá nevezték ki. Mint tanszékvezető kezdetben a Közgazdaságtani és Pénzügy tani 
Tanszéken, később — 1954-től — a Statisztikai Tanszéken tevékenykedett, ez utóbbi veze-
tését — azóta is — megszakítás nélkül látja el. 
Dr. Horváth Róbertnek a statisztikai, a közgazdasági és a pénzügyi tudomány történe-
tére kiterjedő tudományos munkássága — melyet e kötetben külön tanulmány foglal össze 
—rendkívül gazdag. Publikációinak száma kétszáznál többre tehető, ezek között több könyv, 
monográfia, egyetemi jegyzet és számos külföldi illetve belföldi folyóiratban megjelent 
kisebb-nagyobb tanulmány jelzi az ünnepelt termékeny munkásságát. Neve, imponáló 
nyelvtudása, széleskörű nemzetközi kapcsolatai alapján ismerősen hangzik a szakmán belül 
és a világ nagyobbik részén. Külföldi tanulmányutakon, tudományos kongresszusokon, 
konferenciákon és egyéb rendezvényeken elhangzott előadásaival, felszólalásaival, vita-
vezetői tevékenységével jó tolmácsolója volt mindig a magyar statisztikai- és közgazdaság-
tudománynak. Ilyen irányú tevékenységével hozzájárult karunk nemzetközi hírnevének 
növeléséhez. Tagja a Nemzetközi Népességtudományi Uniónak (1947-től), a Nemzetközi 
Statisztikai Intézetnek (1963-tól), melynek alelnöke is volt, a párizsi Statisztikai Társaságnak 
(1963-tól). 1982-ben „honoris causa oeconomiae" doktorrá avatták az Orleans-i Egyetemen. 
Tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak 1940-től, illetve az ú j Magyar Közgazdasági 
Társaságnak, vezetőségi tagként, valamint a Magyar Statisztikai Társaságnak 1947-től. 
Tudományos tisztségeket is betölt: az MTA Statisztikai Bizottságában és Demográfiai 
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Éfiz^ttslgábán; 1962-ben nyerte pl a közgazdaságtudományok kandidátusa, 1986-ban a 
közgazdaságtudományok doktora címet. 
Horváth Róbert, mint oktató az ifjú jogász nemzedékek egymást követő generációinak 
évtizedeken adta át, rövid ideig a közgazdaságtani- és pénzügyi tudományok, majd hosszabb 
ideig a statisztikai-, demográfiai tudományok eredményeit. Voltak, akik tőle sajátították el 
a közgazdaságtudományok alapjait és még többen voltak olyan hallgatók, akik a statisz-
tikai — demográfiai tudományok ismereteit. Hallgatói számára imponált gazdag tudása, 
választékos nyelvezetű előadásai, széleskörű irodalmi műveltsége és rendelkezett nevelői 
adottságokkal, amely megnyilvánult egyes kari bizottságokban végzett tevékenységében is. 
Mindig megértette a fiatalságot és ezt hallgatósága is érezte és tudta, ezért tisztelte és tiszteli 
őt. Oktatói-nevelői munkásságát társadalmunk az Oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetéssel 
ismerte el és megkapta az Egyetemünk által adományozott József Attila Emlékérmet is. Szak-
értői munkásságát a Statisztika kiváló dolgozója, illetve a Pénzügy kiváló dolgozója kitün-
tetéssel honorálták az illetékes kormányszervek. Az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend 
arany fokozatával tüntette ki. 
Dr. Horváth Róbert figyelme, érdeklődése a Kar egészére is kiterjedt. 1957-ben — nem 
könnyű időben — átmenetileg vezette a kart, mint megbízott dékán, résztvett a kari konszoli-
dáció megteremtésében. Majd 1958-ban betöltötte a dékánhelyettesi tisztséget. Mindig meg-
találta annak módját, hogy gyümölcsöző kapcsolatot alakítson ki a különböző állami 
és társadalmi szervekkel. Egy ideig ellátta a kari Szakszervezeti Bizottság elnöki teendőit is. 
Társadalmi tevékenységet főként a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat szerveiben végzett. 
1961—70 között tagja volt a szegedi Akadémiai Bizottságnak. 
Dr. Horváth professzor odaadó, lelkes munkásságát tisztelik, becsülik e kötet munka-
társai és mindazok, akik ismerik. Tudását, életbölcsességét olyan tőkének tekintik, amelyből 
sokat meríthetünk. E tanulmánykötet mindenkori nagyrabecsülésünk és tiszteletünk jele. 
DR. PAPP IGNÁC 
a József Attila Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának 
d é k á n j a 
GYÖRGY ANTALFFY 
Über den Entscheidungsmechanismus 
im sozialistischen Staat 
1. Gesellschaftslenkung und das Entscheidungsmechanismus des Staates 
1. Die Frage der Staatsentscheidungen als gesellschaftliche Funkitonsmiltel gilt vor-
wiegend als eine Frage der Staatstheorie, die auch einen spezifischen technologischen Belang 
hat. Als Errichtung und Bewerkstelligung eines spezifischen gesellschaftlichen Funkitons-
mittels kann sie unter anderen nicht nur aus staats- und rechtstheorischer sowie aus rechts-
dogmatischer und rechtssoziologischer Hinsicht, sondern eben auch als eine Art von Techno-
logie bewertet werden. 
Die Entscheidungstechnologie, d. h. das Treffen und die Bewirkung der Entscheidungen 
als ein rationalisierter Arbeitsprozess kann der Theorie und Praxis staatlicher Entscheidungen 
entnommen werden, desgleichen die systematische Anwendung der hierfür erforderlichen 
sonstigen Fachkenntnisse zur Lösung praktischer Aufgaben dieser Art.1 Die Entscheidung 
gilt also als ein Mittel der Gesellschaftslenkung, wobei es nicht einmal in der Theorie gleich-
gültig ist, auf welche Weise sie faktisch als Mittel funktionieren kann und in was für einem 
Mechanismus zur Geltung kommt und wie sie getroffen werden kann. 
Eine Vorfrage dessen ist die soziale Technik der direkten sowie indirekten Motivierung, 
die wie folgt ausgelegt werden kann: 
Aus einer gewissen Hinsicht ist die Gesellschaft eine organisierte Zusammenarbeit 
zwecks Erwerbung materieller und geistiger Güter, mit derer Hilfe die Menschen ihre Exi-
stenz in der Welt sichern. Sie ist also eine bewusst abgestimmte Tätigkeit und ein Kraftauf-
wand von Menschen und ihren Organisationen, die einen Organisationscharakter hat. 
Die Zusammenarbeit zwecks Produktion und Aneignung materieller und geistiger 
Güter geht nach den Gesetzmässigkeiten der inneren Struktur der Gesellschaft vor sich, 
wobei nicht vorwiegend die fallweise, die spezifisch oder zufällig sondern vielmehr die dauernde 
Beziehungen charaktermässig massgebend sind. Diese Beziehungen werden grundlegend 
durch die Bedürfnisse und deren mögliche Befriedigungsmodalitäten gestimmt. Auch die auf 
dieser Schicht fussende bewusste Erkennung bezüglich der tatsächlich er kanntenBedürfnisse 
und der in der Tat erkannten Befriedigungsmodalitäten als erkannter Interessen wirkt als 
ein von Grund auf bestimmender Faktor. 
Die Bedürfnisse und Interessen der Einzelmenschen sind teilweise gleich, teilweise 
abweichend und sie sind aus mancher Hinsicht eben dadurch gegenseitig bedingt. Die Bedürf-
nisse und Interessen sind zwangsweise zubeinanderund übereinander geordnet. Das mensch-
liche Leben, sein Dasein selbst — in der Form als eine selbsterhaltende Anpassung zu der 
Biosphäre, ja zugleich der Gesellschaft — ist von Grund auf die gegenseitige Anpassung der 
Menschen, in welcher die Befriedigung der den richtig erkannten Eigeninteressen adäquaten 
1 Antalffy György: A társadalmi önigazgatás elvi és gyakorlati problémái (ProblemederSelbst-
verwaltunk der Gesellschaft in der Theorie und der Praxis). Jog és Társadalom 2. sz. 45—58. p. 
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Bedürfnisse generell durch stabile Beziehungen in Erfüllung geht. Als ein festgefahrenes 
Charaktermoment der äusserst vielfältigen Praktik der ständigen und gegenseitigen Anpas-
sung von Menschen gilt die soziale Motivationstechnik, d. h. die bewusste Seite m. a. die 
bewusste Komponente der Zusammenarbeit bzw. der koordinierten Tätigkeit.2 
Die Motivation ist also eine Technik, mit deren Hilfe verwirklicht werden kann, dass 
die Menschensich aneinander anpassen, ihre Interessen aufeinander abstimmen, ihre Interessen 
und Ziele unter- und übereinander ordnen sowie gewisse gemeinsame Zielsetzungen ver-
wirklichen usw. In diesem Sinne gilt die Motivierung als ein Mittel der koordinierten Tätig-
keit. Die Motivation als ein zweckmässigkeitsbedingtes Mechanismus kann rationale wie 
auch irrationale und nicht-rationale Zweckmässigkeiten betreiben. 
Die Zweckmässigkeit ist ihrem Wesen nach einerseits mit der Befriedigung irgend 
eines Bedürfnisses verknüpft, andererseits reisst sie eben dadurch eine gewisse Verhaltens-
weise um, lässt das Verhalten motivieren. Das ist kein einseitiges Wirkungsmechanismus: 
die Zweckmässigkeit hat ja von vornherein ihre Rückwirkung auf die Befriedigung der 
Bedürfnisse und die letztere wirkt selbst auf die Bedürfnisse zurück. Dieselben sind bereits 
aus diesem Grunde voneinander gar nicht unabhängig und in dieser ihrer Beziehung wirken 
sie auf gleiche Weise nicht beliebigerweise. Die Möglichkeiten und Zweckmässigkeiten des 
Einzelnen sind in der Beziehung mit anderen Möglichkeiten und Zweckmässigkeiten sowie 
mit anderen Menschen gegeben, demzufolge ist die Existenz des Einzelnen und Individuellen 
von der Beziehung mit anderen Individuellen, ja sogar mit der ganzen Gesellschaft nicht 
abzutrennen. Für den Einzelnen stellen die Mitmenschen, d. h. die Gesellschaft eine potenti-
elle Kraft dar, die selbst anhand ihrer puren Existenz bewirken, motivieren und beeinflussen 
kann. Alle Mittel oder Beweggründe, die der Herausbildung koordinierter sozialer Hand-
lungen dienen, sind durch die tatsächlichen Gesellschaftsverhältnisse und die sozialen 
Umstände unterstützt. Das Bedürfnis, die Zweckmässigkeit und die Art und Weise, wie 
die Bedürfnisse befriedigt werden, sind sozialbedingt und fungieren daher als Vorbedingun-
gen und die Erkennung der Möglichkeiten sowie die Wahl unter den selben kann keines-
falls als eine souveräne Entscheidung, sondern vielmehr als eine Entscheidung, die unter 
gewisser Bewertung von waltenden Umständen und Erfahrungen und in der Anpassung 
an die Umstände getroffen wurde, gelten.3 
Wo die Zweckmässigkeit also einen Bezug auf andere Personen hat, wird die Anpassung 
selbst der Eigenart der Beziehung zufolge zwangsweise zur Vorbedingung und eine spe-
zifische Form dafür ist die Lenkung, die nicht etwa nur potentiell, sondern eben als eine 
weitaus existente Kraft auf aktive Weise wirkt. 
Die Lenkung ist eine spezifische Form der Motivationstechnik. Auch diese Technik hat 
mehrere Typen inne und diese üben ihre Wirkung nebeneinander gesetzt, in wechselseitiger 
Beziehung aus. Die Lenkungsart, die vorwiegend auf die Motivierung selbst beruht, kommt 
vor allem in Kleinstrukturen zur Geltung. Eine solche — sich identifizierende Akzeptierun g 
und eine freiwillige Befolgung auslösende Motivierung rationeller, emotioneller oder irrati-
oneller usw. Art kann meistens in kleineren Gemeinschaften einwandfrei funktionieren. 
Je umfangreicher die gelenkte Gemeinschaft der Personenstärke nach, je unterschiedlichere 
Bedürfnisse die einzelnen Gemeinschaftsmitglieder haben und je verschiedentlich sie ihre 
Interessen wahrnehmen, umso weniger kann diese Art der Lenkung ihre direkte Motivi-
erungsfunktion erfüllen. 
Die direkte Motivierungstechnik ist zur Führung und Lenkung der ganzen Gesellschaft 
nicht geeignet. Sie wirkt bei der Geltendmachung von Motivationstechniken mit Makro-
2 V. ö.: Változat a jogról, mint sajátos technikáról (Versuch über das Recht als eine spezifische 
Sozialtechnik.) Jogtudományi Közlöny 1983. 8. sz. 
3 Antalffy György: Demokrácia és állam (Demokratie und Staat.) Tiszatáj 1966. 841—845. p. 
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Maßstäben in einer Anzahl von Situationstypen gleichgültig, manchmal kann sie denselben 
sogar einen Vorschub leisten, in einer gewissen Sphäre wirkt sie jedoch konkurrierend gegen 
dieselben. Die direkte Motivierung als Technik ist ja einfach da, ein Wegdenken von ihr 
ist eine pure Irrationalität. 
Die Motivationstechniken mit Makro-Massstäben sind grundlegend durch die indirekte 
Motivierung begründet. Bei diesen kommt die ausgewählte Zweckmässigkeit — im Laufe 
ihrer Tätigkeit — als vorwiegend mit Erzwingbarkeit, beziehungsweise mit garantierter 
Rekompensation gekoppelte Zweckmässigkeit zum Vorschein. Diese Art der Lenkung ist 
ein Mittel der Machtausübung. Das rationelle, emotionelle oder irrationale Moment ist 
hier unmittelbar durch die Erzwingbarkeit oder aber die Prämisierung und die Privilegie 
bestärkt, es wird zwangsweise zu einem gewissen — vom Leitenden bemessenen — Durch-
schnitt verallgemeinert und eben auf diese Weise formalisiert: die unabdingbar gewordene 
Zweckmässigkeit wird selbst zum generellen Durchschnitt. 
Die Festhaltung in der Form kommt somit als Notwendigkeit zum Vorschein, mit 
Bezug ebenso auf die meritorischen Merkmale der Lenkung, wie auch hinsichtlich der 
Positionen der in dieser Beziehung teilhabenden Personen. Die Beziehung des Leitenden 
und der Geleiteten ist hier eine Subordination sowie eine Überstellung, und zwar nicht 
lediglich in funkcionellem Sinne, sondern auch formell, d. h. sie wird entweder in eine 
einfache oder aber in eine komplexe hierarchische Struktur eingeordnet. Das ist die eine 
Seite des zwangsbewegenden Mechanismus. Der andere Belang von ihm ist, wo sozial 
organisierte und institualisierte Folgen mit den Verhaltensweisen aus der institualisierten 
Lenkungstätigkeit verknüpft sind. Diese sind die eigenartigen Erscheinungsformen für 
Mittel und Beweggründe, die das Verhalten der einzelnen Mitglieder und der Organisationen 
der Gesellschaft motivieren und bestehen dieselben ob aus Vorteilen, ob aus Nachteilen, 
stellen sie die zwangsweise zu Tage tretenden Momente eines Zwangsmechanismus. 
Auf diese Weise gestaltet sich die Motivierung des Verhaltens als indirekte Motivierung: 
in ihrer Technik ist es eben ausschlaggebend. Die soziale Technik der direkten und indirekten 
Motivierung ist eine relative Separation. Die direkte Motivierung hat lieber kleine Massstäbe, 
die indirekte Motivierung ist vielmehr eine Technik von grossen Massstäben. 
Die Lenkung organisiert die Menschen auch auf direkte Weise in gewisse Einheiten ein, 
und bezüglich der ganzen Gesellschaft, als Führungstätigkeit, bringt sie auf den rationellen 
Grundlagen gewisser Interessen und Interessenwahrnehmungen den satrukturellen Aufbau 
der Gesellschaft zum Ausdruck und befestigt sie denselben. Die soziale Kraft, die diese 
Einheit zusammenhält, ist die Macht, im allgemeinstem Sinne. Sie bringt eine bewusst 
konstruierte Ordnung zustande, und erhält sie aufrecht, welche auf die Subordination und 
Überstellungsverhältnisse der Leitenden und Geleiteten aufgebaut ist und zwar mit Hilfe 
der beeinflussenden sowie vollstreckend-zwingenden Kraft, die zur Effektuierung der Len-
kungstätigkeit erforderlich ist. 
Auch mit Rücksicht auf die Führung der Gesellschaft ist es ja von grosser Tragweite, 
dass eine Klasse — seit der historischen Herausbildung des Staates ununterbrochen — in 
diesem strukturellen Aufbau und aufgrund ihrer in der Sozialproduktion eingenommenen 
Rolle eine vorherrschende Position innehat und eine Organisation — der Staat — ebenfalls 
eine herrschende Position einnimmt. Die gesellschaft lieh vorherrschenden Positionen des 
Staates und der herrschenden Klasse sind jedoch nicht einmal strukturell gleich. Den Staat 
als Machtorganisation hält die herrschende Klasse in Besitz; derselbe ist ihr jedoch nicht 
so verfügbar, wie etwa die Güter, die sein Eigentum bilden, schon aus dem Grunde nicht, 
weil der Staat ja zugleich für sämtliche Gemeinschaften, zwecks Gewährleistung der Befrie-
digung grundlegendster sozialen Bedürfnisse und Interessen, als eine autoritäre Organisation 
genereller Art rangiert. 
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Unter der Vormachtstellung der herrschenden Klasse und des Staates versteht man 
ihre gesellschaftliche Position, Kraft welcher sie die Führung der Gesellschaft verwirklichen. 
Dies wurd durch die Praktizierung verschiedener Aktivitäten realisiert. Ein charakteri-
stisches, allgemeines Moment dieser Aktivitäten ist die Entscheidung und deren Durch-
führung. 
Die gesellschaftsführenden Entscheidungen sind streng organisationsgebunden. Sie sind 
nicht einfach Akte der herrschenden Klasse beziehungsweise des Staates. Kein beliebiger 
Mitglied der herrschenden Klasse — wie auch gar nicht alle Mitglieder von ihr gleichzeitig 
— oder kein beliebiges Organ des Staates — wie auch gar nicht jedes einzelne Organ von 
ihm — befinden sich in einer Machtposition, eine solche Entscheidung treffen zu können. 
Die technische Vorbedingung für eine Entscheidungsgewalt ist die Obrigkeit über den Voll-
streckungsapparat. Der organisationsmässigen Form sowie der binnen dieser Form vorhan-
denen hierarchischen Struktur fällt dabei eine grundlegende Bedeutung zu. Die gesellschafts-
führende Entscheidung kommt daher keinesfalls aufgrund eines auch formell geäusserten 
Konsenses seitens eines jeden Mitgliedes der herrschenden Klasse zustande, sondern in d e r 
Ausübung der Aktivität der Partei (der Parteien) der herrschenden Klasse, d. h. einer hierar-
chisch aufgebauten Organisation. In den heutigen modernen Gesellschaften ist also die 
wechselseitige Beziehung der hierarchisierten Organisation der führende Partei zu d e r 
ebenfalls hierarchisierten Organisation des Staates ausschlaggebend. 
Wegen der entsprechenden Arrangierung dieser Beziehung stellen die gesellschafts-
leitende Partei und der Staat keine Doppelform — und insbesondere nicht die gleichen 
Formen und Formen mit gleichen Methoden derselben Macht — dar. In einem parteizen-
trischen politischen System lässt die Zentralisierung der Machtorganisation die gesellschafts-
leitenden Entscheidungen grundlegend an der Spitze der Parteileitungshierarchie konzen-
trieren. Die Grundfragen bezüglich der Existenz und des Funktionierens der Gesellschaft 
stellen sich vor allem für die Parteileitung als Fragen, und ihre Lösung zeigt sich als eine 
Wahl von Alternativen. 
Die technische Vorbedingung zu dieser Entscheidungsgewalt bildet der Staat selbst in 
der Eigenschaft als ein auf Durchführung von Entscheidungen ausgerichteter Apparat. 
Es handelt sich dabei nicht direkt um ein gewisses staatliches Organ, sondern um den Staat 
in der Eigenschaft als ein hierarchisch ausgestaltetes Machtorgan. Die gesellschaftsführende 
Entscheidung als hierarchische Parteientscheidung ist auf die Ausübung der Staatsmacht 
auf die staatliche Leitung gerichtet, die auch eine direkte gesellschaftsintegrierende Kraft 
innehat. Dieselbe wird jedoch durch den Staatsapparat zur staatlichen Entscheidung de r 
Gesellschaftsleitung entwickelt, welche dann als eine Grundlage zu weiteren Manövern 
durch den Staat dient. 
2. Die ganze Tätigkeit des politischen Systems in der sozialistischen Gesellschaft lässt 
die Interessen der sozialistischen Gesellschaft von verschiedenem Niveau und Umfang 
sowie verschiedener Intensität integrieren und zwar in der Form eines allgemeinen Interesses, 
dem gemeinsam eingegangene Kompromisse zugrunde liegen. Dieses Interesse fungiert im 
weiteren als der Ausgangspunkt für den im politischen System vor sich gehenden Entscheidungs-
prozess. 
Nach marxistischer Auffassung tritt das Interessensystem mit der sozialen Struktur 
verknüpft zutage. Dieses Verhältnis widerspiegelt sich auch im politischen System de r 
sozialistischen Gesellschaft nicht automatisch. Die Ausdruckweise objektiver Interessen 
kann infolge verschiedener Vermittlungsmechanismen (z. B. die Eigentümlichkeiten d e r 
Interessengestaltung politischer sowie rechtlich-organisatorischer Art) entstellt werden. 
Deshalb ist eine Darstellung der bourgeoisen Theorien unrichtig, bei welcher die interes-
senintegrierende Funktion der politischen Einrichtung als solche betrachtet wird, die über 
alle Klassen erhaben ist, und die sekundären Merkmale der sozialen Struktur der Interes-
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sengliederung zugrunde gelegt werden. Die auf eine gesellschaftsumfassende Praktik gerich 
tete menschliche Tätigkeit hat ja immer einen politischen Charakter.4 Fementsprechend 
trägt auch der interessenintegrierende Prozess in der sozialistischen Gesellschaft einen-
politischen Charakter, dessen Werdegang zum Apolitischen von der Minderung von Inter-
essenunterschieden der Klassen abhängig ist. 
Während sich die sozialistischen politischen Organisationen, ihrer Eigenart nach, mit 
dem Inhalt der einzelnen Entscheidungsakte generell befassen, hat die Staatsorganisation 
zur Aufgabe, die in den Entscheidungsakten verankerten Zumutungen für ihre Mitgliedern 
und Organisationen in Form konkreter Verhaltensnormen zu bestimmen, indem sie von 
ihrer rechtlich geregelten Macht Gebrauch macht. 
Das Bescheidfassungsverfahren kann sogar in doppelgem Sinne als dynamisch angesehen 
werden. Einerseits, weil ja meistens jeder Entscheidungsakt eine Entscheidung minderen 
Ranges, wegen den formell oder nicht formell wirkenden Beziehungen der Subordination 
sowie der Überstellung, im politischen Gefüge erfordert (man muss hier z. B. anhand des 
Rechtssystems an die Praktik der "Delegierung" in der rechtlichen Regelung (denken). 
Berücksichtigt man jedoch aus engerer Sicht lediglich einen einzigen Entscheidungsakt, 
so ist zu ersehen, dass sich auch derselbe aus einer Anzahl von Momenten zusammensetzt, 
bis er in den Zustandder Vollendung gelangt. Die Aufgliederung des Entscheidungsprozesses 
in Etappen ist im Schrifttum auf mannigfaltige Weise analysiert. Was in diesen Schilderungen 
gemeinsam zu sein scheint, ist eben das Wesentliche in dem Entscheidungsakt u. z.: die 
Erarbeitung von Entscheidungsvarianten und die Wahl unter denselben. 
Aus weitester Sicht dauert der im politischen Gefüge der sozialistischen Gesellschaft 
vor sich gehende Entscheidungsprozess von dem Entstehen des abwechslungsbedürftigen 
objektiven Gesellschaftsverhältnisses bis zur Kommunikation der getroffenen Entscheidung. 
a) Um irgend ein gesellschaftliches Bedürfnis in realen Ansprüchen seinen Ausdruck 
finden kann, braucht es die entsprechend adequate Widerspiegelung dieser Bedürfnisse in 
den Elementen des politischen Gefüges. Dies geschieht meistens in den Rahmen der gesell-
schaftlich-politischen Organisationen und die kommunistische Partei hat dabei eine hervor-
ragende Rolle. Mit der Entwicklung-der sozialistischen Gesellschaft fällt den verschiedenen 
gesellschaftlichen Organisationen sowie selbst der Initiativfunktion der Bürger so in den 
lokalen wie auch den zentralen Entscheidungsakten eine zunehmende Rolle zu. 
b) Eine weitere wichtige politische Frage bildet die Festsetzung der Aufgaben und der 
Ziele, dieselbe ist mit der Rangfolge von Interessen und Werten, die durch die Entscheidung 
betroffen werden, eng verbunden. Hier zeigt sich die interessenintegrierende Funktion des 
politischen Systems eigentlich am meisten. 
c) Nach Absteckung und Konzipierung der Ziele und Aufgaben verlegt sich der Schwer-
punkt des Entscheidungsprozesses auf die staatlichen Organe, darunter spielt der Fachappa-
rat eine grosse Rolle. Dessen Arbeitsbereich erstreckt sich zunächst auf die eingehénde 
Erfassung des gekennzeichneten Problems, dann, unter dessen Zugrundelegung, auf die 
Erschliessung von Möglichkeiten, mit deren Hilfe die Entwicklung der Gesellschaftsver-
hältnisse in die geplante Richtung geleitet werden kann. Ebenfalls von grosser Bedeutung 
ist, dass die mögliche Reaktion der von den einzelnen Entscheidungsvarianten betroffenen 
verschiedenen Werte und Interessen aufgedeckt werden. 
d) Im politischen Gefüge der sozialistischen Gesellschaft kommt dem Fachapparat de r 
Staatsorganisation zur Zeit eine weitaus bedeutende Rolle zu und zwar — über die Vorbe-
reitung von Entscheidungsvarianten hinaus — auch in der — ob formellen, ob informellen 
— Beeinflussung ihrer Wahl. Somit ist die vorwiegende Funktion der staatlich-politischen 
4 Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról (Über die Ontologie des Daseins in der 
Gesellschaft.) Bp. 1976.1. Köt. 486—487 p. 
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Organe die aus politischer Sicht vorzunehmende Kontrolle der ihnen durch den Apparat 
unterbreiteten Entscheidungsvorlagen. Sofern dies den durch die Gesamtheit des politischen 
Gefüges präferierten Interessen Verhältnissen, den vorgenommenen Zielsetzungen entspricht 
und mit den Voraussetzungen und Möglichkeiten, die für den Inhalt der Entscheidungsakt 
determinierend sind, im Einklang steht, wird die Entscheidung, die auch in der Form e iner 
Rechtsnorm erscheinen kann, kraft der staatlich-rechtlichen Gewalt der Staatsorganisation 
getroffen. 
e) Der technische Abschluss des Entscheidungsprozesses erfolgt wiederum auf den 
Plattform des Fachapparates. Die in ihrer letzten Vollendung konzipierten Entscheidung 
ist den Adressaten über entsprechende Kommunikationskanäle zugänglich zu machen. 
Selbstverständlich ist anhand des obgeschilderten — weitaus schematischen — Modells 
lediglich die allgemeinsten Charakterzüge des Entscheidungsprozesses im politischen 
System innerhalb der sozialistischen Gesellschaft behandelt. In der Wirklichkeit ist dieser 
Vorgang viel komplizierter und widerspruchsvoll. Es soll hiermit genügen, darauf hinzu-
weisen, dass sich die gesellschaftlich-politischen Organisationen selbst in gewählte Vertre-
tungsorgane und in Fachorgane, denen im Initiativverfahren bzw. Erarbeitungsverfahren 
der Entscheidungsakten eine spezifische Rolle zufällt, aufschlüsseln lassen. Andererseits 
verrichtet der Fachapparat keine pure technische Arbeit, vielmehr kommen auch anderwei-
tige politische Elemente in ihr zutage, die auch ihre eigenen organisationsbedingten Interes-
sen beinhalten. Ferner hat nicht jede Entscheidung politischer Art ihren rechtlichen Nieder-
schlag, nicht einmal etwa dann, wenn sie innerhalb des Staatsapparates getrofen wurde. 
Auch die Vollendung des Entscheidungsprozesses ist als äusserst relativ anzusehen, 
da die Gegenüberstellung einer über die Durchführung des Entscheidungsaktes eingehenden 
Information mit der in dem Entscheidungsakt vermuteten Lage (d. h. die Kontrolle) zeigt 
sich in nicht anderer Bewandtnis, als eben das Rückkoppelungsmechanismus des Ent-
scheidungsprozesses. Dies kann wiederum neuen Entscheidungen mit Informationen dienen: 
auf diese Weise schichten sieht die Entscheidungsprozesse aufeinander. 
3. In der staatlichen Lenkung der Gesellschaft haben die Regierungsentscheidungen 
als Ergebnisse der Regierungstätigkeit, eine hervorragende Bedeutung. Die Regierungs-
tätigkeit wird im Schrifttum einerseits von objektiver, andererseits von subjektiver Seite 
behandelt. Die objektive Seite geht davon aus, welcher Belang der Tätigkeit als Regierungs-
tätigkeit angesehen werden kann, in der subjektiven Analyse wird dagegen untersucht, 
welchen staatlichen Organen die Verrichtung einer Regierungstätigkeit obliegt. Dem Gegen-
stand nach sollen offensichtlich die Fragen die Sphäre der Regierungstätigkeit betreffen, 
die für die Leitung der ganzen Gesellschaft von Bedeutung sind und eben aus diesem Grunde 
als Gegenstände der Regierungstätigkeit gelten. Aus subjektiver Hinsicht sind es bestimmte 
staatliche Organe, denen es obliegt, Regierungsentscheidungen zu treffen (zum Beispiel die 
Nationalversammlung, der Staatsoberhaupt, die Regierung). In der Wirklichkeit werden 
seitens der Regierungsstellen nicht zur solche Entscheidungsakte, die für die Leitung d e r 
ganzen Gesellschaft von Bedeutung sind, getroffen, und zugleich werden Entscheidungen, 
die in die Sphäre der Regierungstätigkeit hingehören, auch durch gewisse Organe, die 
ausserhalb den Regierungsstellen tätig sind, getroffen. Folgerichtig haben die objektive und 
die subjektive Analyse nur in ihrer Wechselbeziehung einen Sinn, es handelt sich also um 
Formeln, die nicht schlichterweise gleichgesezt werden können. 
Die Regierungstätigkeit — nach ihrem Geaenstand und Inhalt — umfasst allenfalls 
die grund legendsten staatlichen Aufgaben und Zielsetzungen, die Mittel und Methoden 
für ihre Verwirklichung und ihre Terminierung sowie die hierfür erforderlichen personellen 
und sachlichen Voraussetzungen und hierzu gehören noch auch die Verfolgung sowie die 
Kontrolle betreffend die Durchführung all dieser Faktoren. Aus der Eigenart eben dieser 
Tätigkeit folgt, dass das höchste Volksvertretungsorgan (die Nationalversammlung), d e r 
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Staatsoberhaupt oder die die Funktionen des Staatsoberhauptes bewältigende Körperschaft 
(z. B. der Präsidialrat oder Staatsrat), ferner die Regierung (der Ministerrat) in der Ausübung 
derselben eine grundlegende Rolle spielen. Im Entscheidungsmechanismus ist die Position 
dieser Organe sowie ihre gegenseitige Beziehung von grosser Bedeutung. In der bourgeoisen 
Staatslehre werden die parlamentarischen, Präsidial- und Halb-Präsidialsysteme der Gegen-
wart vorwiegend unter Zugrundelegung dieser Merkmale unterschieden. Im Parlamen-
tarismus hat die Nationalversammlung die führende Rolle inne, bei welcher die Regierung 
eine blosse Durchführungsfunktion haben kann und die Supremation der Legislative eine 
Gewaltenteilung in engerem Sinne gar nicht zulässt. Im Präsidialsystem fällt die Exekutive 
dem Präsidenten zu und die Regierungs- sowie Präsidialtätigkeit lassen sich voneinander 
gar nicht trennen. Das Halb-Präsidialsystem bildet dagegen einen Übergang zwischen den 
beiden: der Präsident ist dem Parlament nicht direkt unterstellt, das Parlament hat bezüglich 
der Regierung jedoch eine tatsächliche Suprematie. 
Das Regierungssystem der sozialistischen Länder lässt sich in keine der obigen Kategorien 
eingliedern. Es wird nicht auf die Gewaltenteilung, sondern vielmehr auf das Prinzip der 
einheitlichen Staatsgewalt begründet. Die aus der Volkssouverenität herrührenden Rechte 
werden durch die staatlichen Volksvertretungsorgane wahrgenommen, deren Tätigkeit auch 
für das Wirken sämtlicher anderen staatlichen Organe bestimmend ist. Die Entscheidung 
und ihre Vollstreckung zeigen sich als Einheit. Die Regierung ist also dem höchsten Organ 
der Staatsgewalt und Volksvertretung untergeordnet: es steht z. B. der Nationalversammlung 
frei, den Ministerrat sogar abzuberufen oder aber welche Massnahme von ihm immer 
aufzuheben. Infolge einer in der Tat bestehenden Teilung von Aufgabenbereichen gilt die 
Regierung nicht als ein simples Vollstreckungsorgan, sie übt vielmehr eine eigenständige 
regierende Tätigkeit aus. 
Ein wesentliches Element allgemeiner Art dieser Tätigkeit ist die Herausbildung der 
Regierungspolitik, die vor allem im Regierungsprogramm ihre dokumentierte Form erhält. 
Dies wird einerseits durch das höchste Organ der Staatsgewalt sowie der Volksvertretung 
bestätigt und gebilligt, andererseits rangiert es als eine generelle Grundlage für die Regie-
rungstätigkeit des Staates. In der Ausgestaltung des Regierungsprogrammes sowie der 
Regierungspolitik hat einerseits das höchste Organ der Staatsgewalt und Volksvertretung 
(die Nationalversammlung) innerhalb des Staatsapparates eine umfassend bestimmende 
und führende Rolle, andererseits, innerhalb des politischen Systems der ganzen Gesellschaft, 
fällt dieselbe jedoch vortrefflich der marxistisch-leninistischen Partei der Arbeiterklasse zu. 
• In diesem Zusammenhang ist es notwendig, wiederum zu betonen, dass die Lenkung 
durch die Partei eine für die Gesamtheit der Gesellschaft — und in diesem Rahmen auch 
für den ganzen Staatsapparat — geltende prizipielle und politische Lenkung ist, was jedoch 
keine einseitige Beziehung zwischen Partei und Staatsapparat bildet. In den wesentlichen 
politischen Fragen dürfen die staatlichen Organe, ohne Einholung von Leitsätzen der 
Partei, keine Entscheidung treffen. Gleichzeitig beteiligen sich die Regierungsorgane in der 
Vorbereitung der Parteileitsätze sowie in der Realisierung der aufgrund der Leitsätze ge-
troffenen Regierungsakte. Der tatsächlichen Bewirkung wird auch durch die Tatsache, 
dass die Mitglieder der höchsten Parteigremien (z. B. Zentralkomitee, Politischer Ausschuss) 
gleichzeitig meistens auch Leiter von zentralen staatlichen Organen sind, Vorschub geleistet. 
Dadurch sind jedoch ihre Kompetenzen, Aufgabenbereiche und ihre Verantwortung noch 
bei weitem nicht ins Gleiche verwischt. Anknüpfungspunkte entstehen nicht kompetenz-, 
sondern lediglich funktionsmässig. Deshalb dürfen die Parteiorgane die Aufgabenbereiche 
oder Kompetenzen der staatlichen Organe in keinem Bereiche übernehmen, zugleich bedür-
fen die Zusammenarbeit mit der Partei und die Geltendmachung der Parteipolitik im Laufe 
der Tätigkeit keiner eigens hierfür formalisierten Strukturen. 
Die Regierungsentscheidungen sind generell die Entscheidungen einer Körperschaft, 
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sie sind aus technischer Hinsicht also im allgemeinen mit den auf den Kabinettsitzungen 
getroffenen Entscheidungen gleichzusetzen. Die Entscheidung der Körperschaft ist : eine im 
Einvernehmen getroffene gemeinsame Entscheidung ihrer Mitglieder. Realerweise ist eine 
Körperschaft aber erst dann entscheidungsfähig, wenn dem Gremium ein Vorschlag unter-
breitet wird, der die Körperschaftsmitglieder in die Lage versetzt, in das betreffende Problem 
einen entsprechenden Einblick gewinnen und bezüglich der Entscheidung eine schlüssige 
Stellung nehmen zu können. In komplizierten Fragen kann eine schlüssige Entscheidung 
aufgrund eines schlichten und direkten Gedankenaustauschen meistens nicht getroffen 
werden. Die Körperschaftsmitglieder sind ihrer Rechtsstellung nach Personen, zum Beispiel 
die Mitglieder des Ministerrates sind überwiegend Minister. Aus funktioneller Hinsicht 
handelt es sich jedoch nicht um Privatpersonen, sondern Personen, denen je ein selb-
ständiges Apparat unterstellt ist. Der Fachlichkeit und Schlüssigkeit ihrer Meinungen liegen 
weitgehend nicht nur ihre eigenen Beurteilungen, sondern vielmehr die summierten und 
verwertbaren Fachkenntnisse je eines staatlichen Organs zugrunde. Die Virbereitung der 
Regierungsakte richtet sich eben nach diesem Umstand. Die Stellungnahme und die Ent-
scheidung seitens der Mitglieder des Gremiums erfolgt; indem diese vorangehend auch die 
Expertise ihren eigenen Apparate in Überlegung ziehen: widrigenfalls würde man sich 
nämlich des positioneilen Vorteiles berauben, welcher eben darin besteht, dass sie die Vor-
steher einer selbständigen Organisation sind. Dementsprechend gestaltet sinch auch die 
Vorbereitung der Regierungsbeschlüsse, die sich einerseits aus der Entscheidungsinitiative, 
andererseits aus der vorangehenden Abstimmung des auf die Entscheidungsakt gerichteten 
Vorlageberichtes zusammensetzt. 
Die Entscheidungsinitiative ist im wesentlichen eine vorangehende Entscheidung darüber, 
dass es in einer gewissen Frage auf Regierungsniveau, einer Reglementierung oder einer 
Neuregelung bedarf. Diesbezüglich hat meistens der Leiter des ressortmässig befugten 
(kompetenten oder zuständigen) staatlichen Organs zu entscheiden, und zwar entweder 
aufgrund eines Vorschlages seines eigenen Apparates, oder aber auf eine, von anderen 
Organisationen (z. B. gesellschaftlichen Organisationen) eingehende Vorlage hin. Eine 
Initiative zum Entscheidungsakt kann auch durch die gesellschaftliche Organisationen 
selbst gemacht werden. In dieser Periode wird klargestellt, warum das fragliche Problem 
nicht ohne eine (Neu) Regelung gelöst werden kann, welche Folgen die Unterlassung, 
beziehungsweise die Fällung der Entscheidung haben kann und die Erstellung der Lösungs-
konzeption muss hiezu angepasst werden. 
Aufgrund dieser Überlegungen wird der Vorlagebericht dem Organ, welches zur Fällung 
der Regierungsentscheidung befugt ist, unterbreitet. Derselbe enthält die vorgeschlagene 
Lösung sowie ihre Motive. Im Laufe der Erarbeitung ist die Zusammenarbeit mit den durch 
den Entscheidungsakt betroffenen und interessierten Organen verbindlich, der Vorlagebericht 
ist also mit diesem Organen vorangehend abzustimmen. War der Anreger des Entscheidungs-
aktes eine politische Organisation, etwa die Partei, so ist die Erteilung einer vorangehenden 
Information über die Erstellung des Vorlageberichtes unbedingt zweckmässig. Wurde der 
Entscheidungsakt durch ein bestimmtes staatliches Organ angeregt, so ist in dieser Periode 
das entsprechende Parteiorgan, zwecks Einholung politischer Stellungnahme, unbedingt 
zu informieren. Erst danach kann es zur Vollendung und hinterher zur Unterbreitung des 
Vorlageberichtes kommen. Der Vorlagebericht besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: 
der erste Teil umfasst die Motive der Entscheidung, der zweite Teil dagegen den Resolutions-
vorschlag zu der treffenden Entscheidung. Diese Entscheidung kann inhaltlich entweder 
eine Entscheidung prinzipieller Art oder eine konkrete Entscheidung sein. 
Auch im Laufe des Vorbereitungsverfahrens kommt der sozialistische Demokratismus 
zur Geltung: u. z. einerseits werden die Vorlageberichte durch die betroffenen gesellschaft-
lichen Organisationen begutachtet, andererseits kann es bei den belangreicheren Normativent-
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Scheidungen zu öffentlichen Diskussion kommen.5 Die bei den öffentlichen Diskussionen 
gemachten Vorschläge werden durch die gesellschaftlichen Organisationen summiert, über 
deren Verwertung haben die betroffenen Ministerien zu beschliessen. Über die Diskussionen 
sind die entscheidungsberechtigten Körperschaften zu informieren. 
4. Eine Frage von Tragweite ist die wechselseitige Beziehung zwischen der Entscheidung 
und ihrer Durchführung. Die Entscheidung ist für die Durchführung generell bestimmend 
und die Vollstreckbarkeit wirkt auf die Entscheidung beeinflussend aus. Die Entscheidung 
ist deshalb mehr oder weniger auf die Aufgabe orientiert. Daher kann er Entscheidungs-
mechanismus lediglich mit dem Vollzugsapparat gekoppelt und zwar mit dessen entsprechen-
der Standardisierung verbessert werden. Der Entscheidungsakt ist also an sich nicht 
absolut primär, obwohl sie zu den grundlegenden Zentralfragen der Leitung gehört. Die 
Vollstreckung gilt als ein relativ eigenständiger Mechanismus, einerseits in der Form als 
eine organisierte Tätigkeit seitens des Vollzugsapparates, andererseits jedoch als eine orgeni-
sierte Tätigkeit seitens der ganzen Gesellschaft. Die Steigerung der Billigungsbereitschaft 
der Gesellschaft für die Entscheidung gilt bei dem Entscheidungsakt und anschliessend in 
der Tätigkeit des Vollstreckungsapparates als ein besonderes Motiv. Eine Eigenart der 
bereits getroffenen Entscheidung ist, dass sie meistens vorwiegend nur von rationeller Art 
ist, m. a. sie drückt eine gewisse Rationalität aus. Ihre Akzeptierung erfolgt jedoch nicht 
eindeutig nur aufgrund des Rationellen, sie hat vielmehr auch subjektive, gefühlsbedingte, 
traditionelle usw. Elemente. Desweiteren hat die Ansprechbarkeit für das Problem einen 
anderweitigen Stand und andere Charakteristik und wiederum andere Erscheinungsformen 
hat die Interessenintegrierung usw. M. a. stehen die Entscheidung und deren Verinnerlichung 
nicht auf dem gleichen Niveau, sie sind einander nicht gleichgestellt und sie können auch 
nicht gleichgesetzt werden: all das wirkt in der Technologie der Vollstreckung gar nicht 
gleichgültigerweise. Die Bedeutung der Ideologie wird ausser der Politik und des Rechts, 
welcher in der Gewährleistung des sozialen Gleichgewichts sowie der koordinierten sozialen 
Tätigkeit eine hervorragende Rolle zukommt, eben durch diesen Umstand erweitert. 
2. Das Verhältnis zwischen Information und staatlicher Entscheidung 
1. Unter den sozialen Bewandtnissen der Entscheidung ist das wichtigste, welche soziale 
Gruppe die Möglichkeit zur Lenkung der Gesellschaftsverhältnisse hat. Hinter jedem, 
theoretisch begründeten politischen Gedanken steckt die theoretische Verallgemainerung 
einer Erfahrung, welche aus dem konkreten und praxisbedingten Machtverhältnis gewonnep 
ist und Aufschlus darüber gibt, welche Form der Trennung in der Entscheidungsfällung die 
vorteilhafteste ist. Die Manipulierung — sei es zwar nicht im modernen Sinne der Fall 
— zeigt sich in der gesamten bisherigen politisch-historischen Entwicklung, ihr wesentlicher 
Charakterzug besteht darin, wie weit es den Subjekten und Interessenten der Entscheidung 
gelingt, die Konfrontation oder zumindest die eingeengten Interessenverhältnisse im Bewusst-
sein der Entscheidungsobjekte "zum falschen Bewusstsein" umzugestalten. Das Problem 
stellt sich in der Konfrontation zwischen den meistens in politischen und rechtlichen Normen 
verankerten demokratischen Vorstellungen und der die tatsächlichen Machtverhältnisse 
ausdrückenden Entscheidungspraxis, und darunter in der — vorwiegend unter modernen 
Verhältnissen aufgesetzten — Frage: wie weit die informative Orientierung oder Nicht-
Orientierung für die tatsächliche Teilnahme an der Entscheidung determinierend sein kann. 
Nach den bourgeoisen Revolutionen blieb die Illusion, wonach die Ideen der Revolu-
tionsideologie in die politische Praxis der neuen Gesellschaftsformation vollends über-
6 Szilbereky Jenő: A törvényalkotás társadalmi nyilvánossága (Die Öffentlichkeit der Legis-
lative in der Gesellschaft.) Magyar Jog 1975. 6. sz. 
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pflanzt werden sollen, vorläufig aufrecht erhalten. Nicht zu viele Zeit musste vergehen, 
dafür, dass sich die Undurchsetzbarkeit dieser Vorstellung herausstellte. Der moderne kapita-
listische Staat hat sich nicht lediglich von den wirtschaftlich Entmachteten, sondern auf 
relative Weise auch von der herrschenden Klasse abgesondert, wenn auch nicht im Inte-
ressenwahrnehmungs —, sondern vielmehr im Entscheidungsprozess. Dadurch wurde das 
demokratische Körperschaftsorgan zu einem — meistens mit der rechtlichen Regelung 
konfrontierenden — Forum, wo "die anderswo getroffenen Entscheidungen gebilligt werden, 
die Vollzugsgewalt sich noch bestenfalls als Vermittlerin von ausserparlamentarischen, des 
öftern ja sogar von ausserstaatlichen Kräften zeigt und die verschiedenen Vertretungsformen 
ihre institutionelle Wirksamkeit grössenteils eingebüsst haben".6 
Die Soziologie — indem sie die Konfrontation zwischen den Entscheidungsnormativen 
und der in der Tat waltenden Sachlage klargestellt hatte — hat den ersten Schritt zur Auf-
deckung dieser Diskrepanz bereits hinter sich gebracht. Theoretisch kann es drei Auswege 
geben: entweder ist die künftige Wirklichkeit besser den Normen anzupassen (obwohl 
dies nur eine vorübergehende und eine ziemlich statistische Lösung ist), oder die Normativ-
regelung hat die tatsächlichen Verhältnisse besser zu berücksichtigen, eventuell bedarf es der 
entsprechenden Ausprägung des Gleichgewichts beider Lösungsvarianten. Da die Norm 
im Vergleich zur bestehenden Situation immer eine Wandlung, eine Neuerung bedeutet, hat 
diese Wnadlung für die Entscheidungen eine Spezifik, die den objektiv bestehenden, realen 
Möglichkeiten adequat ist, gewährzuleisten. Bei Verba, S. wird der Unterschied zwischen 
realer und formeller Entscheidung eben in diesem Gegensatz — u. z. rechtens — erkannt, 
dessen Auflösung darauf zielt, dass die wirklichen sozialen und Interessenfaktoren der Ent-
scheidung aufgedeckt werden müssen.7 
2. Auch der Mechanismus der Entscheidungsfällung im sozialistischen Staat ist von der 
Disfunktion, nicht gefeit, dass die Entscheidungen in der Mehrheit der Organisationsstruk-
turen — womöglich geradezu im Gegensatz zur Vorschrift — auf Verwaltungswege getroffen 
werden. Zu dessen Bekämpfung erfuhr die Konzeption der Selbstverwaltung als ein für 
möglich erachtetes Mittel seine Formulierung. Demnach vermag die Selbstverwaltung die 
den Werktätigen entfremdeten Tätigkeitsformen wieder zu vereinigen sowie eine Einheit 
der materiellen und geistigen Arbeit, der Wissenschaft und der Produktion und der Arbeit 
und der Entscheidungsfällung zu schaffen. Man gelangt zwar zur Feststellung, dass die 
tatsächlichen Zentren der Entscheidungfällung in gewissen Perioden ausserhalb der Vertre-
tungsorgane geraten sind, es stünde jedoch — nach dieser Auffassung — ausser Zweifel, 
dass dieses Phänomen "durch die Gewährleistung der Anteilnahme an dem Entscheidungsakt 
aller Personen, die aufgrund ihrer Arbeit dazu berechtigt sind" von der Welt geschaffen sei.8 
Die aus der Hinsicht der Praxis vorgenommene Analyse lässt bezüglich dieser Konzep-
tion vielseits gewisse Probleme aufkommen. Die Mitglieder einer Gruppe können bei ihren 
instinktmässigen Handlungen ihre tatsächlichen Interessen auf adquate Weise nämlich erst 
dann zum Ausdruck bringen, wenn dies den objektiven Bedingungen vollends entspricht. 
Unter den komplizierten Verhältnissen der modernen Gesellschaft ist die Spontaneität 
nicht ermöglicht, oder zumindest auf eine sehr enge Sphäre beschränkt: d. h. sie bean-
spruchen eine bewusste, zweckdienliche und vorgeplante Tätigkeit. Deren institutionalisierter 
Rahmen ist jener organisierte, "interessen-integrierende Mechanismus", der die Ausgestal-
6 Signorile, C.: Das Problem des Staates und der Marxismus. Mondo Operaio, 1976. 3. sz. 
7 V. ö.: Baranya S.—Vígh L.: Az információ szerepe a vezetésben. A politikai információ. 
In: Vezetés ismeretek politikai vezetők számára. (Die Rolle der Information in der Leitungstätigkeit. 
Die politische Information. In: Fachkenntnisse über die Leitungstätigkeit für politische Leitungs-
kader.) Bp. 1975. 126. p. 
8 Ristic, P.: Jugoszlávia társadalmi és politikai rendszerének fő jellegzetességei. (Das Haupt-
charakteristikum des gesellschaftlichen und politischen Systems in Yugoslawien.) Újvidék, 1973.1 
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tung eines Gemeinschaftsinteresses, welches aus der Konfrontation von einzeln auf mecha-
nische Weise unvertretbaren Einzelinteressen herrührt, zu gewährleisten hat. Zum anderen 
können sich die in etwa weitaus umfassenden sozialen Einheiten getroffenen Entscheidungen 
in Ermangelung von sachlichen und betreffend die Fachkenntnisse unbebründeten Informa-
tionen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu formellen Entscheidungen ausarten. 
Die Analyse der Beziehung zwischen Entscheidung und Organisation weist auf die 
Frage hin, dass es in der Leitungshierarchie der Informations — sowie der Entscheidung-
sapparat gleicherweise enthalten sind. Mögen die beiden nicht identisch sein, sie sind prak-
tisch jedoch untrennbar. Deshalb muss sich jede die Kommunikation behandelnde Unter-
suchung innerhalb der Organisation unvermeidlich auch dem Mechanismus der Entschei-
dungsfällung unterziehen. Es wird durch die Entscheidungssituation vorausgesetzt, dass das 
Subjekt "irgend eine partielle Information bezüglicheiner ä priori Wahrscheinlichkeit be-
sitzt"9 und in dessen Ermangelung sich kein rationelles Entscheidungsmodeel herausbil-
den kann. 
Die Auffassung, wonach sich die vom Entscheidungsobjekt eingehende Information 
in der Entscheidung als ein neutrales oder passives Element verhalten kann, ist illusioneil. 
Es reicht, wenn man bedenkt, die Verfügung über die entsprechende Information schafft 
bei der Entscheidungsbeeinflussung eben einen Vorteil, oder: die Entscheidungskonzentra-
tion kann nicht nur mit der Eindämmung der Dezentralisation, sondern eben auch mit der 
Monopolisierung der für die Entscheidung erforderlichen Kenntnisse ermöglicht werden. 
Gleichzeitig stellt auch die Gewährleistung von demokratischen Befugnissen an sich keine 
Garantie für die Teilnahme an dem Entscheidungsakt dar, da sich die Aktivität zu der 
Informationsbedürftigkeit einer Konfliktsituation immer umgekehrt proportionell verhält. 
Welche Informationstypen sind in dem Entscheidungsprozess erforderlich? L. F. Ward 
äusserte sich bereits um die Jahrhundertwende dahin: "Niemand darf sich zur Legislative 
fähig halten, dem wenigstens die Geschichte, der modernen Organisationen sowie ihre 
verschiedenen Währungs-, Besteuerungs-, Notstandsarbeits- und Erziehungssysteme, 
desgleichen ihre Wehr- und Schiffahrtseinrichtungen, ihre allgemeine Rechtswissenschaft 
und ihre verfassungsmässigen sowie ungeschriebènen Gesetze nicht bekannt sind.10 Die 
Qualität und Quantität des zu erfassenden Informationsmaterials werden grundlegend 
dadurch beeinflusst, was für einem Leitungsniveau sie als Unterlage einer Analyse zu dienen 
haben.11 Selbstverständlich kann auch eine Leitung vom gleichen Niveau eine Information, 
die abweichend oder aber einem Leitungssystem von abweichendem Niveau gleich ist, 
erhalten, dessen Grund darin liegt, dass das Gesellschaftsverhältnis, welches als Entschei-
dungsobjekt dient, für die Charakteristik des einschlägigen Entscheidungsaktes vorwiegend 
bestimmend ist. Hinsichtlich des Entscheidungsaktes kann also nur eine Information neutral 
sein, die über Verhältnisse ausserhalb des gegebenen Systems der Entscheidungsfällung ein-
trifft, obwohl — in offensichtlich anderen Belangen — auch diese Faktoren relevant sein und 
durch Vermittlung auch selber als effektive Informationen fungieren können. 
9 Theiss, E.: A statisztikai döntéselmélet alapelvei és főbb alkalmazásai (Grundsätze und 
Hauptanwendungsbereiche der statistischen Entscheidungstheorie.) Statisztikai Szemle, 1964. 10. sz. 
453. p. 
10 Ward, L. F. : The theory of Décision : In: Rubinstein-Hoherstrob : The theory of Organisation. 
Homewood, 1954. 325. p. 
11 V. ö.: Kulcsár Kálmán: Társadalom, politika, jog. (Gesellschaft, Politik, Recht) Bp. 1974. 
365. p. A közvélemény és a közvéleménykutatás (Die öffentliche Meinung und die Forschung der 
öffentlichen Meinung.) Állam és Igazgatás 1962. 11. sz. A közvélemény mint szociológiai jelenség 
(Die öffentliche Meinung als soziologisches Phänomen.) Magyar Filozófiai Szemle 1962, 397—420. p. 
Papp Ignác: Közvélemény, információ, közigazgatás. (Öffentliche Meinung, Information, Staats-
verwaltung.) Állam és Igazgatás 1979. 769—780. p. 
Peschka Vilmos : A népi demokratikus állam funkciói. (Die Funktionen des volksdemokratischen 
Staates). Akadémiai Közlöny. 9. Köt. 1959. 77—96. p. 
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Die Determinenten des Entscheidungsprozesses sind wohl in den Beziehungsbewandt-
nissen des Entscheidungsobjektes zu suchen und was im Entscheidungsmoment in Erschei-
nung tritt, ist lediglich eine bewusstseinsmässige Widerspiegelung desselben, also hat die 
Informationsquantität an sich keine massgebende Rolle. Man muss also bestrebt sein, über 
die Ausgangsposition der Strukturänderung, das Ziel der Entscheidung, die Umwelt der 
Entscheidungssituation, die mögliche Reaktion des Entscheidungsobjektes und der durch 
die Entscheidung betroffenen Person sowie über die subjektiven Faktoren usw. einen Erfah-
rungssatz in genügender Quantität und Qualität zur Verfügung zu haben. Daraus kann nunmehr 
der Schludd gezogen werden, dass sich die wissenschaftliche Erarbeitung des Informations-
systems für die Entacheidungen ökonomischer Art erforderlich macht, da die Möglichkeit 
von irrationalen Entscheidungen in Ermangelung dessen zunimmt. Trotz des gesetzten 
Rechtes muss man diesen Fakten ins Auge schauen. 
3. Mitbestimmung und Kontrolle in der sozialistischen Gesellschaft 
Zu den im Schrifttum konzipierten Fragen gehört die Gegenüberstellung von Begriffen 
wie Mitbestimmung und Interesse. Es ist überhaupt fraglich, ob sich die beiden gegenüber-
stellen, ob überhaupt voneinander abtrennen lassen. Der Entscheidungsmechanismus, in 
welchem — obwohl innerhalb des Entscheidungsobjektes, von diesem jedoch abgesondert 
—sich die an der Entscheidung interessierte Gruppe, und dabei das Entscheidungssubjekt 
herausgebildet hatten, war unter modernen Verhältnissen zustandegekommen. Die bourgeo-
ise Revolution war es, die eine historische Trennungslinie bildete, wodurch die früher 
zusammenfallenden Positionen der Entscheidungssubjekte und der Entscheidungsinteressen 
in gesellschaftlichem Umfange differenziert wurden und das Dreipolenmechanismus des 
Entscheidungsaktes, in welchem das Entscheidungsobjekt (die Gesellschaft), die Entscheidung-
sbeteiligte (die herrschende Klasse) und das Entscheidungssubjekt (die politische Struktur) 
voneinander abgetrennt worden sind. Diese Aufgliederung — zwar mit von Grund auf ver-
schiedenen Klassenverhältnissen — ist auch in der sozialistischen Gesellschaft erhalten 
geblieben und ihre Eigenart ist, dass sich die allmähliche Verschmelzung von Entscheidungs-
objekt und Entscheidungsbeteiligte als Haupttrend zeigt. Das Entscheidungssubjekt behält 
sich jedoch — selbst auch nach der Einbüssung seines politischen Charakters — kraft der 
Gesetzmässigkeiten der Arbeitsteilung, seine eigene besondere Struktur bei. Das Bestreben 
nach einem allgemeinen Ausdruck von Interessen — entgegen dem Werdegang der Entschei-
dungssubjekte zu einer Totalität — scheint eine Entwicklung mit realistischerer Aussicht zu 
sein, da sich — wie Marx im "Kapital" bereits darauf hingewiesen hatte — die Aufsicht— 
sowie die Leitungstätigkeit zwangsweise überall herausbilden, wo der unmittelbare Pro-
duktionsvorgang die Form eines wirtschaftlich kombinierten Vorganges annimmt und 
nicht als eine isolierte Tätigkeit selbständiger Produzenten zu Tage tritt. 
Eine Betonung der Bedeutung der Kontrollfunktionen kann man in den Aufsätzen, 
die die Entscheidungsprozesse analysieren, allgemeinhin vorfinden. Ganz zu Recht stellt 
Kálmán Kulcsár fest: "viele Verfasser sind geneigt, lediglich die an der abschliessenden 
Resolutionsperiode der Entscheidungsfällung gehabte direkte Mitwirkung als Mitbestim-
mung zu erachten und zwar im allgemeinen in einer Form, wo die Laien — oder die Öffent-
lichkeitsmitwirkung in einer für den Vollzugsapparat zwingenden Entscheidungsakt gewähr-
leistet werden muss. Dabei hat sich die Mitbestimmung der Öffentlichkeit in der Staatsver-
waltung bei weitem nicht nur in dieser Form herausgebildet, und schon gar nicht aus-
schliesslich in einer Form, wo sich die Gesellschaft etwa selber verwaltet, ohne eines ver-
mittelnden Fachapparates".12 Die Kontrolle der Entscheidung tritt somit in den Vorder-
grund und zwar "zulasten" der Frage, wer die Entscheidungen trifft. 
12 Kulcsár Kálmán: Társadalom, politika, jog. (Gesellschaft, Politik, Recht). Bp. 1974. 147. p. 
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Das Problem des Entscheidungsmechanismus liegt grundlegend nicht darin, wer und 
unter welchen Verfahrensmodalitäten die Entscheidung trifft, sondern darin, ob sie den 
Interessen jener sozialen Gruppe, d. h. der Arbeiterklasse zufriedenstellend zweckdienlich 
ist, wobei dieselben — durch Vermittlung von Normen — seitens der gesellschaftlich-
ökonomischen Machtverhältnisse bestimmt werden, und inwieweit diesen Beteiligten es 
ermöglicht ist, so den Entscheidungsprozess wie auch dessen Vollstreckung mit den gesetz-
ten Zielen zu vergleichen. Dies bedeutet bei weitem nicht so etwas, wie: "es ist ja ganz egal, 
wer die Entscheidungtrifft, Hauptsache, dass sie gut ausfällt". Eine von den Beteiligten 
völlig abgesonderteEntscheidungsstruktur wird nämlich eher oder später auch selbst zur 
Entscheidungsbeteiligten. In dem Entscheidungsprozess haben die auf die Entscheidung 
und auf die Kontrolle orientierten Mitwirkungsformen die Funktiondes Bindegliedes zwi-
schen Entscheidungssubjekt und Entscheidungsbeteiligte gemeinsam zu erfüllen. 
Der Mechanismus der Entscheidungsfällung im politischen Gefüge der sozialistischen 
Gesellschaft unterscheidet sich also in einer Anzahl seiner Elemente wesentlich von jedem 
Vorangehenden. Aus der Akzeptierung der marxistischen philosophischen Maxime, wonach 
die Freiheit eine der Notwendigkeit adequate bewusste Handlungsweise ist, folgt eben auch, 
dass diese Freiheit mit der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft immer vollstän-
diger wird. Damit die Erkennung der Notwendigkeit in der menschlichen Tätigkeit ihre 
Widerspiegelung findet, ist es notwendig, dass die beiden durch den Entscheidungsprozess 
angekoppelt werden. Eine objektive richtige Entscheidung zu treffen, bedeutet also, dass die 
Voraussetzungen für die freiwillige Handlung auf direkte Weise gegeben sind. Dasselbe ist 
auch umgekehrt zutreffend: steht den Menschen die Handlung frei, so muss die Entscheidung 
der Entwicklung der Gesellschaftsverhältnisse objektive adequat sein. Das ist die Perspektive 




Horváth Róbert professzor tudományos 
munkásságának szintetikus összefoglalása 
Nehéz feladatra vállalkozik az, aki Horváth Róbert több mint negyvenéves tudományos 
munkásságát — akárcsak megközelítően is — valósághűen kívánja bemutatni egy rövid 
terjedelmű tanulmány keretében. Súlyosabb a felelősség, ha e megtisztelő „kötelességnek" 
egy közel harmincévi munkatársi — és ilyen értelemben tanítványi — viszonylatból teszek 
kísérletet jelen alkalomból. Horváth professzor eddigi — még korántsem befejezett — tudo-
mányos munkásságának áttekintésében, összefoglalásában nem annyira az imponálóan 
nagy terjedelem (10 monográfia, 171 önálló tanulmány, 87 kisebb tanulmány, recenzió), 
jelent problémát, de sokkal inkább annak sokrétűsége, az általa művelt társadalmi tudomány-
ágak széles skálája és azok egymáshoz szervesen kapcsolódó komplexitása, továbbá tudo-
mányos kutatási módszerének újszerűsége. 
Ilyen előzetes problémafelvetés alapján némi életrajzi utalásokkal Horváth Róbert 
tudományos munkásságát több téma szerinti bontásban kívánjuk röviden vázolni, amely 
talán még jogos hiányérzetet is kelthet a szakmai érdeklődőben a címben szereplő „szintetikus 
összefoglalás" teljességéhez képest. 
Horváth Róbert érdeklődése viszonylag korán, már a jog- és államtudományi tanul-
mányai során, a szélesebb körű államtudományok felé fordult. Mutatja ezt egyrészt az állam-
tudományi doktorátusra való elsődleges törekvése is; másrészt az a tény, hogy a felajánlott 
két gyakornoki specializációs lehetőség: a Búza László vezette nemzetközi jog, illetve 
a Surányi-Unger Tivadar által képviselt közgazdaságtan, gazdaságpolitika és pénzügytan 
közül ez utóbbit választotta. Érdeklődése tehát már a szegedi egyetemi évek alatt a közgaz-
daságtan irányába fordult. A Szegedi Jogi Kar fentebb választott intézetében a vezető 
professzoron kívül Reitzer Béla egyetemi magántanár, és Csikós-Nagy Béla, akkor dokto-
randus munkatárs adták meg a szakmai szellemi környezetet. Majd később, a jogtudományi 
doktorátus megszerzésével párhuzamosan, Schneller Károly statisztikus professzor demog-
ráfiai és agrárgazdasági-statisztikai munkássága erősítette és érlelte az említett szélesebb 
körű államtudományi hatást. 
A Budapesti Műegyetem Közgazdaságtudományi és Közigazgatástudományi Karán, 
a Berlini Friedrich-Wilhelm Egyetemen, a Párizsi Egyetem Jogi- és Közgazdasági Karán 
folytatott post-graduális jellegű tanulmányai is egyértelműen közgazdasági-statisztikai 
ismereteinek elmélyítését szolgálták. 
Végeredményben tehát Horváth Róbertet tanulmányai és érdeklődési köre predesztinál-
ták a közgazdasági-statisztikai pályára — és el is kötelezte magát e területre. Elméleti 
ismereteit csak gazdagította, bővítette, illetve kamatoztatta a Központi Statisztikai Hivatal-
ban, majd már mint felkért szakértő különböző minisztériumokban és főhatóságokban 
(Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Országos Tervhivatal, Magyar Nemzeti Bank). 
E gyakorlati munkahelyeken általánosságban és döntően a makro-ökonomia, a monetáris 
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gazdaságtan, a hitelpolitika, és a béketárgyalások során felmerülő gazdasági kérdésekkel 
foglalkozott. 
Oktatói pályafutása 1948-tól, a Miskolci Jogakadémián kezdődött és párhuzamosan 
ugyanezévtől egyetemi magántanárként a Szegedi Állam- és Jogtudományi Karon folytató-
dott. Tudományos karrierjének csúcspontját is e munkahelyen érte el, illetve — minden 
bizonyossággal éri el. 
Mielőtt rátérnénk Horváth Róbert tudományos munkásságának témacsoportonkénti 
vázolására, szükséges előbb eddigi életművének jellemző vonásait kiemelni. Első meg-
közelítésben ezek a következők: 
a) A közgazdaságtan kvantitatív tudományként való felfogása és művelése. 
b) Az előbbiből is következően a közgazdaságtani kérdéseket induktive, döntően a gaz-
daságstatisztika oldaláról közelíti meg. 
c) E statisztikai—módszertani felfogás alapján az ár- és pénzértékelemzés, szélesebb 
körben a reál- és monetáris gazdaságtan problémáit összefüggésükben, egymással kölcsön-
hatásban vizsgálja. 
d) Valamennyi általa művelt tudományterületen törekszik a statisztikai módszertan 
elmélyítésére — a lehetőségek és a korszerű igények ésszerű határain belül. Mindezt első-
sorban a matematikai gazdaságtan, és főleg az input-output elemzés terén, de még az elmélet-
történeti kutatásaiban is megnyilvánulnak e törekvések. 
e) Végül, munkásságának talán legérdemlegesebb jellemzőjeként: kutatási területeinek 
problémaközelítő és a feldolgozásokban alkalmazott komplex, valamennyi lényeges kérdést 
felölelő interdiszciplináris elmélettörténeti megalapozású módszere. Különösen érvényesül 
ez az utóbbi két évtizedben megjelent szintetikus jellegű műveiben. 
Horváth Róbert munkásságának éppen ez utóbbi jellemzője tette esetenként proble-
matikussá egyes tanulmányainak téma szerinti besorolását, ami már e tömör vázlatos össze-
foglalásnál is átfedéseket jelent. Végeredményben Horváth Róbert eddigi életművét a követ-
kező tizenegy fejezetben mutatjuk be, amelyekben természetesen az időbeli sorrend is téma-
csoportonként ismétlődik. 
1. Közgazdasági és monetáris elmélet 
Horváth Róbert első publikált elemzése, mint a Magyar Statisztikai Szemle 1945. évi, 
a Szovjetuniót megismertető számának segédszerkesztője a szovjet tervgazdálkodás alapjait 
és statisztikáját mutatja be. (II/1, 2)* Emellett a magyar hitelpolitika első világháború utáni 
helyzetével is foglalkozik (II/7, 11) A monetáris elmélethez való kapcsolódásához a fő 
impulzust az 1945—46-os magyar infláció elméleti tanulságainak levonása adja — már mint 
fiatal professzornak (1955) (11/11, 19). Feldolgozza a szovjet közgazdászok, valamint 
Bertrand Nogaro francia és Varga István magyar professzorok idevonatkozó álláspontjait, 
majd ezek kritikája alapján jut el az infláció-, a részleges valorizáció — a teljes valorizáció 
— a felgyorsított infláció (adópengő) mechanizmusának felismeréséhez (11/20). Az idevágó 
viták során végülis — mint később beigazolódott — Horváth Róbert állásfoglalása bizonyult 
helyesnek. 
Ettől kezdve Horváth professzor tudományos pályafutásának napjainkig visszatérő 
témája a monetáris gazdaságtan. Kiegészítésként hozzátehetjük, hogy legtöbb esetben vala-
miféle aktuális politikai, gazdaságpolitikai apropó alkalmából. 
így többek között a polgári és a szocialista pénzügytan fejlődési irányainak — elmélet-
történeti megközelítésű — párhuzamos vizsgálata során (1957) ismeri fel a monetáris gazda-
* A zárójelben szereplő számok a Horváth Róbert munkásságát bemutató bibliográfiában 
sorszámozott hivatkozásokat jelölik. 
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ságtan és a gazdasági élet reálfolyamatai összekapcsolásának gazdaságstatisztikai alapon 
történő szükségességét (11/23, 69). E felismerését erősítették a makro-ökonomiai mérleg-
módszer* valamint az abból kifejlesztett Leontief-féle input-output analízis beható tanulmá-
nyozása, illetve értékelése (11/93, 138, 164). Idevonatkozó elméleti megállapításainak fel-
használására egyébként e módszerek első hazai gyakorlati alkalmazásánál adódott lehetőség 
az 1962—63. években, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági főosztálya keretében folytatott 
szakértői munkája során. 
Tulajdonképpen az előbbiekben érintett, a reál- és a monetáris gazdaságtant összekap-
csoló elmélete és a statisztikai indukció alkalmazása vezeti el a későbbiekben (1969-ben) 
a pénz fogalmának újszerű matematikai—statisztikai megfogalmazásához (11/73). 
A II. világháború után kialakult pénzügyi helyzet elemzése során a makro-monetáris 
mutató jelentősége egyre jobban kidomborodott és ezek számos variánsát dolgozták ki, 
illetve alkalmazták. 
A hazai új gazdasági mechanizmusnak nevezett gazdaságpolitikai koncepció kialakítása 
is egy ennek megfelelő, — a korábbi direkt irányítású rendszertől eltérő — hitel- és bank-
rendszer, pénzrendszer illetve monetáris politika kidolgozását igényelte. Mindezek elő-
készítéséhez, valamint továbbfejlesztéséhez, korszerűsítéséhez járultak hozzá Horváth 
Róbert idevonatkozó monográfiái és tanulmányai: egyrészt a hazai monetáris rendszer 
elmélettörténeti és gazdaságtörténeti elemzésével (11/69, 77); másrészt a Magyar Nemzeti 
Bank közgazdasági főosztálya részére készített néhány tőkés ország monetáris politikáját 
feldolgozó monográfiáival (Többek között 11/74,86,87,88). Végül — e témakörben kiemelen-
dő még a fizetési mérleg új, a hazai tervgazdálkodás és az új gazdasági mechanizmus számára 
is releváns koncepciójának egyik legutóbbi dolgozatában adott — kidolgozása (11/164.) 
2. Közgazdasági és monetáris gazdasági elmélettörténet 
Horváth Róbertnél az elmélettörténet mint alapvető problémaközelítési mód jelentkezik. 
Már a felsőoktatásban bekövetkezett nagy fordulat, az 1949/50-es tanév után a fiatal pro-
fesszor ezt a megközelítési módot helyezte előtérbe a hagyományos elméleti közgazdaságtan 
oktatásával szemben — a tudományos szocializmusnak megfelelő gazdaságelmélet oktatása 
során. A marxizmus klasszikusainak újratanulmányozása egyben az akkori időszerű problé-
mákra is választ kereső továbbtanulmányozása buzdította Horváth Róbertet. Ez az elmélet-
történeti megalapozásra történő módszer egyébként — mint arra már a bevezetőben is utal-
tunk — tudományos munkásságának szinte valamennyi területén megnyilvánul. 
Az e pontban tárgyalt közgazdasági és pénzügyi témakörben a kiindulást — már 
az 1951/52. évektől kezdődően — a nemzeti jövedelem kiszámítása köré összpontosuló 
makro-ökonomiai mérlegrendszer kifejlődésének felvázolása jelentette. Idevágó tanulmányai 
végeredményben egyrészről a fiziokraták, illetve az angol klasszikus iskola felfogásának, 
továbbá Marx idevonatkozó munkásságának, másrészt a szovjet tervgazdaság mérleg-
rendszerbeli fejlődésének, valamint az újabb nyugati tőkésországok megoldásának is szinté-
zisét adják (II/9, 15, 16, 22, 23, 24, 54, 67, 82). 
A későbbiekben e témakör bővült Marx és Lenin gazdaságstatisztikai koncepcióinak 
több tanulmányra terjedő elemzésével (II/15, 81, 121). Az általános elmélettörténet keretén 
belül került sor a fiziokraták és az angol polgári közgazdaságtan klasszikusainak, elsősorban 
Smith (11/98, 123, 124) és Ricardo (11/21) koncepcióinak újraértékelésére, valamint ezeknek 
a magyar gazdasági és statisztikai tudományban fellelhető hatásainak feldolgozására 
(11/138). E tekintetben kiemelendő még a maithusi koncepció újraértékelése, illetve az előbb 
említett iskolákkal is összefüggésben a népesedési és a gazdasági problémák kölcsönhatásai-
nak többszöri és ismételt tárgyalása (11/99, 162, 170.). 
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A hazai gazdaságelmélet egyes problémáinak Horváth Róbert részéről történő tárgya-
lása részben a hazai statisztikai tudomány kialakulásának eredeti forrásokon alapuló 
tudománytörténeti kutatásához kapcsolódott. Emellett azonban, attól függetlenül is, foglal-
kozott gazdaságelméleti kérdésekkel, — különösen nemzeti nagyjaink haladó eszméinek 
feldolgozása kapcsán. 
Ez utóbbi körbe sorolható Kossuth és Széchenyi munkásságának mai megközelítése, 
így — elsősorban — Kossuth londoni egyetemi (1858—59-es) előadásain alapuló közgazda-
sági kéziratának feldolgozása (II/14, 45, 106), illetve Széchenyi gazdaságstatisztikai és köz-
gazdasági eszmekörének, valamint azok elmélettörténeti forrásainak elemzése (11/60, 140). 
Részben ez utóbbihoz is kapcsolódik Hatvani István (1/1.), Tessedik Sámuel (11/47) és főleg 
Berzeviczy Gergely idevágó kontribucióinak elemzése. 
Horváth Róbert tulajdonképpen két monográfiát is felépített Berzeviczy munkássága 
köré. Ezek közül az e témacsoportba tartozó mű (1/5) Berzeviczy gazdaságelméleti és pénz-
ügytani nézeteit elemzi. Ezen túlmenően két külön tanulmányban (II/52, 103) Berzeviczy 
tanai alapján foglalkozott a népességi és gazdasági problémák közötti kölcsönhatásokkal is. 
Végül többek között kitér Berzeviczy Széchenyire gyakorolt hatására is. 
Horváth Róbert ismételten foglalkozott a közgazdaság-tudomány és a statisztika közötti 
elmélettörténeti viszony hazai alakulásával (11/80, 134, 145); valamint a közgazdaság-
tudomány elmélete és a népesedési kérdés közötti összefüggéssel (II/63.) — kifejezetten 
— a hazai fejlődés alapján. 
Végül több tanulmányában külön figyelmet fordított az önálló hazai pénzügytani 
tudomány kialakulásának, többek között a szegedi Vedres István pénzügyi nézeteinek bemu-
tatására is (11/72.). 
3. Gazdaságpolitika 
Horváth Róbert idevonatkozó munkássága alapvetően a Központi Statisztikai Hivatal-
ban, valamint az onnan a különböző kormányhivatalokba való berendelések — vagy később, 
eseti felkérések — kapcsán végzett hivatali tevékenységéhez kapcsolódott. Ilyen jellegű 
tevékenységet folytatott: a Külügyminisztériumban a béketárgyalás; a Pénzügyminiszté-
riumban ugyancsak a béketárgyalás, illetve az egyszámla-rendszer kidolgozása során, az Or-
szágos Tervhivatalban az első hároméves terv kidolgozása alkalmából; a Magyar Nemzeti 
Bankban az input-output készletszámítás-, az új pénzügyi mechanizmus kidolgozása, vala-
mint a hazai és nemzetközi monetáris politika megalapozása során. E megbízatások ered-
ményei olyan különböző előadmányok, fő- és résztanulmányok, feljegyzések stb. formájában 
jelentkeztek, amelyek — jellegüknél fogva — nem rekonstruálhatók, azaz mint belső hivatali 
anyagok nem személyhez kötöttek. 
Az idesorolható viszonylag kisszámú publikált tanulmányai: a magyar pénzügyi és 
nyersanyaghelyzettel (II/5), a közlekedés munkaerőhelyzetével, az egyszámla-rendszerrel 
(11/66) foglalkozó cikkei (11/108), valamint az új mechanizmus nyilvános vitájában elhangzott 
felszólalások szövegére korlátozódik. 
A hazai gazdaságpolitikára közvetve ható tanulmányaként fémjelezhetjük a mai tőkés 
konjunkturális elmélet és monetáris konjunktúra-politika feldolgozását (II/95.). 
4. Statisztikai és gazdaságstatisztikai elmélet 
Horváth Róbert elméleti statisztikai munkássága kezdettől fogva — a már jelzett köz-
gazdász alapbeállítottságánál fogva természetszerűen — a gazdaságstatisztika területére 
összpontosult. Tulajdonképpen csak az utóbbi években fordult érdeklődése a statisztikai 
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elmélet olyan fontos kérdéseinek kutatása felé, mint a valószínűségszámítás szerepe a statisz-
tikában és annak végső ismeretelméleti konzekvenciái. 
Gazdaságstatisztikai elméleti kutatásainak kiindulása — az előbbi témacsoportokkal is 
összhangban — a polgári nemzeti vagyonszámítás és nemzeti jövedelemszámítás kritikai 
vizsgálata — amit egyébként már egyetemi magántanári előadásában felvázolt (II/9, 24.). 
Ebből szélesedett ki — Quesnay Tableau Economique-jának és az ehhez kapcsolódó polgári 
és marxista kritikák újraértékelésén keresztül (11/82.) a makro-ökonómiai mérlegmódszer 
elméleti problémáinak vizsgálata (11/49, 51, 93). Majd a fentiek alapján kerül sor, mint 
konzekvencia, a kvantitatív közgazdaságtan alapkérdéseinek vizsgálatára (11/146.). 
Az anti-ekvilibrium problémáját is korán, már 1952-ben felvetette, majd a későbbiekben 
az ehhez kapcsolódó trend-előrejelzés kérdéseit a pont előrejelzés helyett a lineáris és sáv 
előrejelzések irányában kereste (11/138.). 
E témakörhöz szervesen kapcsolódik Horváth Róbertnek az indexszám elmélet terén 
kifejtett kutatásai is. Ezek részben az angol klasszikus közgazdasági iskola — s elsősorban 
Smith Ádám — idevágó nézeteinek újraértékeléséhez is kapcsolódnak (11/124, 126.) részben 
pedig az inflációelmélet (11/92), az ár- és pénzérték (11/61) összefüggéseiben kerültek fel-
dolgozásra. Idetartozik végül az egy főre jutó fogyasztás hosszú távon történő vizsgálatának 
felvetése is (11/146). 
A valószínűség és tudományelmélet a gazdaságstatisztikában mint probléma egy nem-
zetközi tudománytörténeti kutatás egyéves programjaként került megfogalmazásra, neveze-
tesen a Bielefeldi Egyetem Interdiszciplináris Kutató Intézetében 1982-ben. E program 
kidolgozásában Horváth professzor is részt vett és ezzel kapcsolatos két tanulmánya — neve-
zetesen a statisztikai és a demográfiai tudományt érintő dolgozata — már meg is jelent 
(11/155, 167). A program teljes, összefoglaló anyaga azonban még publikálás előtt áll, s ebben 
fog napvilágot látni a közgazdaságtant és gazdaságstatisztikát tárgyaló elemzése az általa 
felvázolt program alapján. 
5. Statisztikai elmélet-történet 
Horváth Róbert munkásságában kiemelkedő helyet foglal el a statisztikai elmélet-
történet. Jelzi ezt már az a számszerűség is, hogy publikációinak mintegy 40%-a kifejezetten 
vagy közvetve e témakörbe sorolható. E számszerűségen túlmenően a gazdaságstatisztikai 
kérdések részben elmélettörténeti megközelítése hamar felébresztette Horváth professzorban 
a statisztikai tudomány újszerű, elmélettörténeti megközelítésének gondolatát is. Ez az új-
szerűség abban nyilvánul meg — amire a bevezetőben is utaltunk —, hogy nem szorítkozott 
csupán a hagyományos irodalomtörténeti megközelítésre, hanem törekedett ezekkel össze-
függésben a módszer és az elemzéstörténeti feldolgozásra is. Mindezt összekapcsolta az 
eredeti források újratanulmányozásával, ismételt újrafeldolgozásával, a rokon- és a segéd-
tudományok interdiszciplináris kapcsolatainak figyelembevételével, s nem utolsósorban 
a filozófiai-ismeretelméleti alapokra való kitekintéssel. 
Legkorábbi tudományos munkássága is már tulajdonképpen erre a területre esik, jól-
lehet ekkor még az említett szempontok nagyobb részét inkább csak intuitíve alkalmazta, 
de már sikeresen. így például a Szegedi Tudományegyetemen 1948-ban elfogadott egyetemi 
magántanári értekezése a francia statisztika kialakulásának már egy teljes szintézisét nyúj-
totta —utalásokkal a magyar statisztika történetének feldolgozása kapcsán várhatóan fel-
merülő problémákra. E munka ugyan csak 1967-ben jelenhetett meg magyar nyelven 
nyomtatásban (1/4.), mégis felfedezte az újabb tudománytörténeti irodalom és elismerően 
támaszkodott rá. E magántanári munkát több, kisebb-nagyobb részlet-tanulmányok 
előzték meg, illetve követték. Ezek zömmel a magyar statisztikai tudomány kialakulása köré 
összpontosultak és egyik-másik téma csakhamar monográfiává is bővült. 
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Legelsőként említhetnénk ezek között Hatvani István debreceni kollégiumi professzor 
statisztikai-valószínűségszámítási munkásságának feltárását 1963-ban (1/1). E jelentős 
monográfia úttörő jellegű munkának tekinthető a hazai statisztikai tudománytörténeti 
kutatásban, minthogy sikeresen bizonyította — a korábbi felfogással szemben —, hogy 
a politikai aritmetikának hazánkban is voltak európai színvonalú képviselői. Kuriózumként 
megemlítjük, hogy ezt az eredményt a külföld hamarabb fogadta el, mint a hazai szakiroda-
lom. 
Az előbbi művet követte 1965-ben a modern magyar polgári statisztika kulcsalakjának, 
Kőnek Sándor pesti egyetemi tanár elméleti statisztikai munkásságának feldolgozása 
— kismonográfia terjedelemben (1/2). Horváth professzor később, 1973-ban feldolgozta 
Kőnek népességstatisztikai munkásságát is — mint egyik alkalmazott statisztikai területet 
(11/105). Sajnálatos, hogy ezideig még nem került sor Kőnek alkalmazott gazdaságstatisztikai 
és kriminálstatisztikai munkásságának feldolgozására. Ezen keresztül ugyanis a kismonog-
ráfia nagymonográfiává lett volna bővíthető. 
A Magyar Tudományos Akadémiától és a Központi Statisztikai Hivatal Népesség-
tudományi Kutató Intézetétől kapott megbízás viszont lehetővé tette Horváth Róbert 
számára 1966-ban egy másik szintetikus monográfia megjelentetését a magyar leíró statisz-
tikai irány fejlődéséről (1/3). Ezideig azonban nem került még sor részéről a magyar politikai 
aritmetika fejlődésének az előbbihez hasonló szélességű, szintetikus feldolgozására. Idevágó 
kutatásainak eredményei a Hatvani monográfia mellett csak rövidebb tanulmányokban 
és bő nemzetközi szemelvények formájában találhatók. Ez utóbbiakra később még vissza-
térünk. 
Horváth Róbert következő nagyobb lélegzetű monografikus műve már Berzeviczy 
személyéhez kapcsolódott, akinek gazdaságstatisztikai és gazdaságelméleti munkásságát 
két „iker"-monográfiában fogta át (1/5, 6). Ezekben igen nagy figyelmet szentelt a szerző 
mind a XVIII. század végi magyar helytartótanácsi statisztika kibontakozásának, mind pedig 
Berzeviczy európai szélességű erudíciójának és a jelentkező maithusi problémával szembeni 
állásfoglalásának is. Berzeviczy jelentősége e két monográfia tükrében lényegesen nagyobb-
nak tűnik a jelenlegi közgazdaságelmélet-történeti munkákban adott értékeléseknél. Külö-
nösen kiválik a Horváth Róbert által adott értékelés, a korabeli európai viszonylatban is ú j 
diszciplína, a gazdaságdemográfia első jelentkezésének felismerésével és elemzésével Berze-
viczy munkásságában (II/52). Ez utóbbi egyben már előrevetítette Horváth Róbert munkás-
ságában érdeklődési körének a demográfia tudományelméleti és tudománytörténeti területe 
felé való fordulását. 
A hazai tudománytörténeti és tudományelméleti területek részlegesen feltárt problémái 
egyre fokozottabban igényelték az európai fejlődéstől a másfél évszázados török hódoltság 
miatt elmaradt magyar tudományfejlődés külföldi forrásainak és kapcsolatainak feltárását. 
Horváth Róbert széles körű nyelvtudására és az új tudománytörténet külföldi eredményeire 
támaszkodva igen nagy intenzitással fordult e hézagok kutatása felé is. 
Már a Hatvani-monográfia felvetette az össz-európai, de különösen a német politikai 
aritmetikai hatásokat, és ezen inspirációk alapján született meg az első Süssmilch-kutatása 
(11/39,40). Ezzel kapcsolatos továbbá a Süssmilch főmű újrakiadására tett javaslata, amelyet 
a francia Nemzeti Népességtudományi Intézet (Institut National d'Etudes Démographiques) 
nagyhírű igazgatója, Alfred Sauvy professzor karolt fel. Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy 
vele egyébként Horváth Róbert már 1947-től kezdve szoros kapcsolatban állott, s magántanári 
értekezése volt együttműködésük első látható gyümölcse. A Süssmilch-újrakiadási javaslat 
kérdésében végülis Sauvy professzor egy szemelvényes újrakiadás mellett döntött, Süssmilch 
művének új szintézisként felfogható 2. kiadása alapján. Horváth Róbert mint e kiadás 
főmunkatársa végezte a mintegy 40%-ra terjedő eredeti szöveg kiválasztását, a franciára 
fordított szöveg szakmai lektorálását és annotálását. Segített továbbá a bevezető tanulmá-
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nyok kiválasztásánál és ezek között lefordította Láng Lajos magyar nyelvű statisztika-
történetének vonatkozó részét. E kiadás csak 1979—81 között látott napvilágot három 
kötetben (11/76, 135). Felhasználása és értékelése a nemzetközi szakirodalomban most 
érik be. 
A Konek-monográfia — a modern polgári statisztikai tudomány kifejlődésének vizs-
gálata — kapcsán szükségszerűen foglalkoznia kellett annak „atyjával", Quetelet-vel. 
Ennek 1974-es Quetelet-centenárium külön jelentőséget is adott. Ez utóbbira — már korábbi 
tanulmányai alapján (11/101, 110) — hívták meg Horváth professzort, mint a statisztikai 
tudománytörténet nemzetközileg legkiemelkedőbb kutatóinak egyikét, hogy a Quetelet-évet 
lezáró ünnepségen a nemzetközi statisztikai tudomány nevében adjon értékelést a nagy 
belga statisztikusról (II/118). E kutatások — bár véglegesnek nem tekinthető eredménye 
(11/110, 111, 112, 118) az 1976-ban megjelent válogatott tanulmányok „Quetelet és kora" 
címmel (1/7) — francia nyelven —, amely tulajdonképpen egy modern Quetelet-monográfia-
ként fogható fel. A szocialista statisztika tudomány szempontjából kiemelendő ebben 
a „Quetelet és Marx" tanulmány, melyet eredetileg a Brüsszeli Egyetemen adott elő (11/121). 
A modern statisztikai tudomány kifejlődésében, különösen a módszertan fejlődése 
szempontjából, kétségtelen, hogy a politikai aritmetika nyújtott többet — mint a leíró 
statisztikai irány, különösen annak a valószínűségszámítással való szoros összefonódása 
révén. 
Horváth Róbert már korábban is foglalkozott elszórtan a politikai aritmetikai irány-
zattal, így többek között a politikai aritmetika egyik legkiemelkedőbb angol képviselője. 
De Moivre és a XVIII. századi tudományos áramlatok feldolgozásával (11/71). Ebből a mag-
ból, mint korai kezdeményezésből kiindulva, bontakoztatta ki ennek az irányzatnak elsősor-
ban a klasszikus angol közgazdaságtan legnagyobb alakjára, Smith-re gyakorolt hatását, 
így eredményül az idevágó 1978-as tanulmánykötet ugyancsak monografikus szélességűvé 
bővült és méltán viseli a „Tanulmányok a politikai aritmetika és a smithianizmus köréből" 
címet (1/8). 
Kimutatható, hogy a nagy járványok és éhínségek — mint a társadalmi és gazdasági 
valóság megdöbbentő negatív jelenségei — nagy hatással voltak a statisztikai, ezen belül 
különösen a népességstatisztikai s általában a demográfiai tudomány kialakulására. így 
e hatások hazai kutatása, elsősorban a történeti demográfia területén, majd a tudomány-
történeti vonalon egyaránt nélkülözhetetlennek bizonyult Horváth Róbert számára. E terü-
leten végzett kutatásainak szintézisét a Collége de Francé keretében tartott vendégprofesszori 
előadásaiban nyújtotta; először a járvány-kérdés (II/38, 43), másodszor annak a magyar 
demográfia gondolkodásra gyakorolt hatásának feldolgozásaként. Ez utóbbiban különösen 
a Horváth Róbert által újrafelfedezett Fejes János szerepe domborodott ki (11/42, 56), 
Hatvani és tanítványai, elsősorban Weszprémi mellett. A harmadik Collége de France-i 
előadásában egy lépéssel még tovább ment, amikor a modern demográfiai tudomány XIX. 
század közepi első komolyabb önállósulási kísérletét is feldolgozta (11/136). E tanulmányok 
alapján 1976-ban készült egy demográfiai—szociológiai akadémiai-doktori tézis, amely 
a hazai demográfiai gondolkodás történetét vázolta fel a XIX. század elejéig (II/120). Bár ez 
nem került megvitatásra, mégis döntő láncszemnek bizonyult abból a szempontból, hogy 
alkalmat adott Horváth professzornak e kutatások továbbfolytatására — egészen a hazai 
hivatalos statisztika kialakulásáig, nagyjából az 1870-es évekig —, hogy megírja francia 
nyelven e téma szintézisét (II/168)és hogy e munka alapján kérje ez értekezés megvitatását. 
Erre az 1986. év elején került sor, s a bírálóbizottság egyhangú határozattal javasolta a 
cím odaítélését. 
Megemlítendő még, hogy Horváth professzor figyelme — az 1970-es évek végén — ismét 
ráterelődött az európai statisztikai tudomány fejlődésére. Ez alkalommal a magyar leíró 
statisztikai irányból kiindulva szélesítette a régebbi és újabb német leíró statisztikai irány-
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zatokra vonatkozó eredeti kutatásait — elsősorban Linné és Schlőzer munkásságának fel-
dolgozása alapján (11/128). Ezek az újabb értékelések német- és francia nyelvű (11/130, 143) 
publikálást is nyertek — ez utóbbi kismonográfia terjedelemben (1/9). 
Végül megemlítendő a maithusi kérdés mind hazai, mind nemzetközi tudománytörté-
netéhez való kutatói hozzájárulása. Kritikai megállapításai alapvetően egy nagyobb terje-
delmű 1972-évi angol nyelvű folyóiratcikkben (11/99) nyertek publicitást; majd az 1980-as 
történeti demográfiai világkongresszuson is figyelmet keltettek (11/162), hogy végül 1985-ben 
a hazai szakirodalmat is gazdagítsák (11/170). 
Horváth professzor eddigi munkásságában a korábbi törekvések fokozásával—az utóbbi 
évek, a korábban már jelzett ún. „bielefeldi szakasz" tekinthető legjelentősebbnek. Ezideig 
legnagyobb lélegzetű vállalkozásában a demográfiai tudomány kialakulásának új tudomány-
történeti szkémáját és azon belül interdiszciplináris összefüggésben elemzett kialakulását 
vázolta fel angol nyelven; súllyal a valószínűségszámításnak a módszertanban való szere-
pére koncentrálva. E tanulmány angol nyelven a Bielefeldi Egyetem kiadásában jelent meg 
1983-ban, az azt bevezető statisztikai és szociológiai hátteret is összefoglaló külön tanul-
mánnyal együtt. E munkákról azok lektora, az amerikai demográfiai tudomány „nagy 
öregje", Conrad Taeuber a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. 
Természetesen a hazai hivatalos statisztika fejlődésének problémái és a magyar statisz-
tikai tudományra gyakorolt hatásai sem maradhattak ki Horváth Róbert látóköréből. 
Az idevonatkozó tanulmányai és publikációi alapján nyert meghívást a legújabb statisztikai 
törvényünk kidolgozásában való részvételre. Ez hozta meg számára a magyar statisztikai 
oktatás 200 éves jubileuma alkalmából tartott előadásával együtt a „statisztika kiváló 
dolgozója" kitüntetést is. 
6. Alkalmazott statisztikai tudomány 
E terület viszonylag csekély hányadát képviseli Horváth Róbert munkásságának. Ide-
vonatkozó tanulmányai elsőként a már jelzett különböző kormányhivatalokban végzett 
tevékenysége során jelentek meg, amelyek a magyar népességi, gazdasági és pénzügyi 
helyzet háború végi, illetve utáni állapotáról nyújtottak áttekintést — figyelemmel a szom-
szédos államokra is —; továbbá Magyarország háborús kárainak elemzése kapcsán. Ezek 
mellett az előzőekben tárgyalt elméleti gazdaság-statisztikai és elmélet-történeti munkásság 
megalapozásához is esetenként elengedhetetlenné vált részéről alkalmazott jellegű statisz-
tikai kérdések kidolgozása, illetve kiegészítő tanulmányok készítése, amelyekből néhány 
figyelemreméltó eredmény született. így a gazdaságstatisztika körében a hazai pénzügyi -
és árstatisztika, valamint az input-output analízis terén, illetve a társadalmi statisztika 
körében a jogi terület és a tanácsi (államigazgatási) statisztikai munkája — s többek között 
a komputerek felhasználási lehetőségeivel kapcsolatos tanulmányai. Külön önálló területként 
is kiemelendő e körből a magyarországi polgári választási rendszer — sokak által idézett 
— statisztikai feldolgozása (11/13,44), amelye tekintetben közel százéves korszak, az 1848— 
1939-es évek szintézisét is nyújtja. 
7. Demográfiai-elmélet 
Horváth Róbertet nem vonzotta a demográfia tiszta elmélete, illetve a demográfia 
teljességét átfogó tudományos kutatás, annak ellenére, hogy mintegy másfél évtizede — jól-
lehet egy szemeszteres bevezető jelleggel — előadója volt a demográfiai ismeretek egyetemi 
kurzusának. Talán ez a magyarázata annak is, hogy soha nem is ambicionálta ilyen jellegű 
egyetemi tananyag megírását. 
E témakörben is talált azonban olyan elméleti kérdéseket, amelyek — mint közgazda-
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sági érdeklődésű statisztikusnak felkeltették elméleti érdeklődését. így már korábban is 
elsősorban a népességszám tudományos kutatása (11/30, 35); az elmélettörténeti kutatásaihoz 
is kapcsolódó gazdasági és népességi kérdések kölcsönhatásainak vizsgálata és az ezekből 
kialakuló új gazdaságdemográfiai diszciplína alapkérdései s konceptuális problémái (11/57, 
59, 94) ragadták meg figyelmét. Majd az 1960-as évek közepén kialakuló ú j magyar demog-
ráfiai tudomány alapkérdései; továbbá a népesedési törvény matematikai megfogalmazásának 
lehetősége és nehézségei (11/63); valamint a demográfiai tudomány nemzetközivé válásának 
ú j szakasza (11/134, 157) voltak azok a kérdések, amelyekre Horváth professzor érdeklődése 
alapvetően összpontosult. Ezekhez járult még újabban a családdemográfia és a női élet-
ciklus kutatása, ideértve a válások és az újraházasodás kérdését is. Itt felsorolt munkássága 
közül a legnagyobb nemzetközi figyelmet kétségtelenül a gazdaságdemográfia elméleti 
megalapozása váltotta ki. Nem véletlen tehát, hogy az 1973-as liége-i népességi világkong-
resszuson Horváth Róbertet bízták meg a gazdaságdemográfiai szekció szervezésével. 
Újabban pedig a demográfiai tudomány nemzetközivé válásának folyamatáról és várható 
irányairól kifejtett nézetei keltettek figyelmet a határokon túl is (II/161). 
8. Történeti demográfia 
E kérdéssel Horváth Róbert első ízben gyakorlati igény kielégítése céljából kezdett 
foglalkozni. Nevezetesen: Szeged város tanácsa az 1960-as évek elején felkérte tanszékét 
a városi távlati fejlesztési terv megalapozása céljából egy, az 1945—60-as évek népességi 
fejlődését összefoglaló tanulmány kidolgozására, amely vázlatosan a II. világháború előtti 
időszakra is kiterjedt. A tanszék dolgozóiból és néhány külső szakemberből erre a feladatra 
összeállított munkaközösség e munkát a megbízó legnagyobb megelégedésére végezte el. 
A szöveges elemzés és a mellékletek, összesen egy 243 oldal terjedelmű tanulmány a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságának kiadásában jelent meg 1967-ben. 
Az 1960-as évek második felétől főleg a statisztikai és a demográfiai tudomány hazai 
történeti kialakulásának korszakára vonatkoztatva ízlelgeti a demográfia egyes területeit, 
így a gazdasági fejlődés és a népességi kérdések kölcsönhatásait vizsgálja, továbbá a magyar 
népességszám megállapításának problematikáját veti fel egy száz évet átfogó — a XVIII. 
század közepétől a XIX. század közepéig tartó korszakban (II/120). Ezt követően elmélet-
történeti aspektusból közelítve mutatja be egyrészről a társadalmi és történeti tudományok, 
másrészről a demográfiai tudomány kapcsolatát (11/107). 
A szegedi egyházi adatok alapján részleteiben is boncolgatja az egyházi anyakönyvezést 
a „török világ" végét jelentő (a XVII. század végi és a XVIII. század eleji) időszakra vonat-
kozóan (11/127, 142). Ugyancsak részletesen elemzi a hivatalos statisztikai adatok felhasz-
nálásával, az újraházasodások alakulását az 1890—1977-es időszakra vonatkozóan (11/131, 
139); továbbá a gyermek- és a csecsemőhalandóság társadalmi vonatkozásait mind egyházi, 
mind hivatalos statisztikai adatok alapján az egész, úgynevezett történeti demográfiai kor-
szakban (11/150). 
A halandósági táblák elméletét, s annak történeti adatait az elmélettörténeti jellegű 
munkák kapcsán szintén feldolgozta Hatvani, Fejes, Fényes, Fáy és Kőnek adatai alapján. 
Idevágó kutatásaiból számos hazai és külföldi publikáció született. 
Újabban a magyar városok, s köztük elsősorban Budapest történeti demográfiai fejlő-
dése köti le Horváth professzor érdeklődését. Az ezekre vonatkozó publikációk egyelőre 
előkészületben vannak. Ugyancsak publikálás előtti stádiumban áll az a Fáy-féle halandó-
sági táblára vonatkozó kísérlete, amely annak megoldását keresi, hogy miként lehet Bour-
geois-Pichat professzor módszerével e tábla eredményeit a „halandósági táblák számítása 
hiányos adatok alapján" elnevezésű módszerrel korrigálni és a valósághoz közelállóbbá 
tenni. 
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9. Egyéb tudományos területek 
E téren — mint a pénzügytan és pénzügyi jog átmenetileg volt előadójának — néhány 
kifejezetten a pénzügyi jogtudomány oktatásának kérdéseivel foglalkozó tanulmánya 
(II/11,12,23), továbbá a komputereknek a jogi területeken való alkalmazási lehetőségeit fejte-
gető cikkei (11/114) emelhetők ki. Érdemben azonban sokkal lényegesebbek Horváth 
professzornak az előbbi témacsoportoknál elemzett munkásságában azok a vonatkozások, 
amelyek a statisztika, a demográfia és a közgazdaságtudomány' elmélete, módszertana 
és tudománytörténete kapcsán foglalkoztak igen nagy figyelemmel a magyar szociológiai 
tudomány kezdeteivel is. Az említett tudományterületek és a szociológiai tudomány kölcsönös 
egymásrahatásának, illetve differenciálódásának történetileg párhuzamos vizsgálata és prob-
lematikája címszerűen is kifejezésre jutott két tanulmányában (11/94, 107). Hasonlóképpen 
jelentkezik ez a kérdés a már említett bevezető jellegű bielefeldi angol nyelvű tanulmányában 
az általános társadalomtudomány és a valószínűség vonatkozásában, akárcsak — bár erő-
teljesebben politikatudományi kontextusban — az 1984-es Conring-tanulmányban (11/155, 
158, 167). Mindezek a tanulmányok a demográfia alapvetően társadalomtudományi meg-
közelítéséről tanúskodnak akkor is, ha Horváth Róbert felfogásában az utóbbi évek során 
éppen a valószínűségszámítási és módszertani vonal került előtérbe. 
10. Egyetemi jegyzetek 
Horváth Róbert felsőoktatási oktatói tevékenységét az akkori Miskolci Jogakadémián 
kezdte 1948-ban; majd az egyetemi—főiskolai első szocialista jellegű reformtól — a felső-
oktatás fordulatának jelzett 1949/50. évtől a jelenlegi munkahelyén — az akkori Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, illetve ennek jelenlegi jogutódja a József 
Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatódott oktatói pályafutása. 
Ez idő folyamán 15 felsőoktatási—egyetemi jegyzet fémjelzi nevét, amiket részben önállóan, 
részben társszerzői minőségben írt. Az igazsághoz tartozik, hogy ezek a jegyzetek — a gaz-
daságstatisztikai és a statisztikatörténeti területek kivételével — nem tükrözik Horváth 
professzornak sem a statisztikai tudomány terén kifejtett munkásságának eredményeit, 
sem az egyetemi előadásain elhangzott elméleti ismeretanyagot, márcsak terjedelmi okokból 
sem. Ennek emellett több érdemi indokát is említhetnénk. Ezek részletezése helyett egyszerűen 
és alapvetően arról van szó, hogy a korabeli egyetemi oktatási fordulattal járó útkeresés, 
továbbá az egységes oktatási direktívák és tematikák mellett nem volt lehetőség az önálló 
tudományos alapokon álló oktatás kibontakozására. Más oldalról nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt a tényt sem, hogy megváltozott a jogászképzésben a statisztikai oktatás helye és 
szerepe az egyetemi reform során kialakuló új szemléletű közgazdasági jellegű fakultások 
létrejöttével, amelyek átvették — többek között — a jövendő statisztikai káderek nevelésének 
feladatát. (Gondolunk itt az önálló közgazdasági fakultás, az agrárgazdasági és a műszaki 
karok, valamint a pénzügyi és számviteli főiskolai felsőoktatási intézményekre.) Mindezek-
hez még az is figyelembe vehető, hogy az 1950-es évek elején a hazai statisztikai oktatásban 
általánosságban háttérbe szorult, sőt intézményesen mellőzték a matematikai statisztika 
és az ökonométria módszereit. 
Alapvetően e megváltozott körülmények hatására jutott Horváth professzor arra az el-
határozásra, hogy egyetemi jegyzeteiben a minimális vagy a legszükségesebb módszertani 
ismeretanyag tárgyalására, ismertetésére szorítkozzon, s ilyen értelemben az általa írt 
egyetemi jegyzetek a szó szoros értelmében mintegy oktatási segédlet funkcióját töltsék be. 
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11. Kisebb cikkek, könyvismertetések 
Horváth Róbert kisebb cikkei, könyvismertetései közel sem mutatnak olyan egységes 
képet és főleg olyan szerves fejlődést, mint monográfiái vagy tanulmányai, — a dolog 
természetéből kifolyóan. Ezek inkább az olvasmányok és műhelymunka termékei, melyek 
a nagyobb alkotó periódusokban szükségszerűen jobban háttérbe szorultak, illetve esetleg 
azokat megelőzték vagy kísérték — ahogy ez újabban a történeti monográfia vonatkozásában 
megállapítható. Mégis, külön is ki kell ebben az összefüggésben emelni egyrészt azok 
viszonylag nagy számát (összesen 87) és az eddig tárgyalt témák szerinti nagy szóródását, 
valamint az 1960-as évek hézagpótló jellegű elsősorban nyugati közgazdaságtudományi 
jellegű recenzióit. Ezek a Marx Károly Közgazdasági Egyetemmel való kooperáció termékei-
ként, ez utóbbi felkérésére jöttek létre és elsősorban a világszakirodalomhoz való felzárkózás 
megkönnyítését szolgálták a fiatal közgazdász nemzedék számára. 
* # * 
Befejezésként talán szükséges újra megjegyezni, hogy a jelen rövid tanulmány korántsem 
tükrözheti Horváth Róbert eddigi gazdag tudományos és oktatói életútjának összes lényeges 
tartalmi vonatkozásait, amely kifejezésre jutott már a korábban is említett hazai és nemzet-
közi elismerésekben. Végső soron azonban e tanulmány — címének megfelelően — meg-
közelítően kísérelte meg áttekintést adni Horváth Róbert munkásságáról, s így mégis 
a kiegészítő bibliográfiai jegyzékkel együtt jó tájékozódási alapul szolgálhat e széles körű 
társadalomtudományi témák iránt érdeklődők, különösen a jövő generáció számára. 
JÓZSEF BALÁZS 
UNE SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE DU PROFESSEUR 
RÓBERT HORVÁTH SUR LA BASE DES SES PUBLICATIONS 
(résumé) 
La synthèse de l'auteur est basée sur le curriculum vitae du Professeur Róbert Horváth, 
résumée par le Doyen de la Faculté. 
Il est né le 1er juillet 1916 à Győr et après ses études universitaires à l'Académie de 
Droit de Miskolc et à l'Université de Szeged, il fut promu docteur ès sciences politiques 
en 1939 et docteur ès sciences juridiques en 1940 à Szeged et nommé en 1939 assistant de 
recherche à l'Institut d'Economie Politique et de Statistique de l'Université de Szeged, sous 
la directions des professeurs Theo Surányi-Unger et Charles Schneller. Il a fait des études 
post-graduelles à la faculté des sciences économiques de Friedrich Wilhelms Universität de 
Berlin et à la même faculté de l'Université Polytechnique de Budapest, ainsi qu'à la faculté 
de droit et des sciences économiques de l'Université de Paris. Il s'est qualifié pour le service 
supérieur d'Etat par un stage en statistique et en affaires étrangères, mais il a choisi la carrière 
scientifique. Agrégé à l'Université de Szeged en théorie et histoire de la pensée statistique en 
1948, il a commencé à enseigner à cette même année à l'Académie de Droit de Miskolc 
comme professeur titulaire à la Chaire d'Economie Politique et de Statistique. A partir de 
1949 il a travaillé comme professeur titulaire à la Chaire d'Economie Politique de la Faculté 
de Droit et de Sciences Politiques de l'Université de Szeged. Entre 1952 et 1954 il a enseigné 
la théorie des finances et le droit financier, pour prendre enfin la direction de la Chaire de 
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Statistique, chargée également de l'enseignement de la démographie. C'est à ce titre que le 
professeur Horváth vient de prendre sa retraite, après avoir été durant 32 ans le directeur de 
cette chaire. 
Il a été nommé Doyen de la Faculté et fut élu membre de la Société Hongroise de Sta-
tistique et d'Economie Politique et après, membre du bureau directeur de celle-ci. Il est mem-
bre des Commissions de Statistique et de Démographie de l'Académie Hongroise des Sciences. 
Il fut élu membre de l'Union Internationale pour l'Etude Scientifique de la Population en 
1947, de l'Institut International de Statistique en 1963, de la Société de Statistique de Paris 
et de France en 1970, ainsi que de la Société de Démographie Historique. Il travaillait dans 
plusieurs commissions de ces deux premières sociétés savantes, servait comme vice-président 
de l'IIS de 1979 à 1981 et il a reçu le Prix des Présidents de la SSPF comme « meilleur stati-
cien de formation française ». Il a enseigné plusieurs fois comme professeur associé au Collège 
de France et à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris et à l'Université d'Or-
léans, et une fois à l'Université René Descartes Paris V-Sorbonne et à l'Université Economi-
que de Poznan. Il a participé aux congrès et réunions des sociétés savantes hongroises et 
étrangères dans ses spécialités et il a entrepris des recherches prolongées surtout dans 
l'Institut National d'Etudes Démographiques de Paris et dans le Zentrum für Interdisziplinä-
re Forschungen der Universität Bielefeld. L'université d'Orléans l'a honoré du titre « Doc-
teur honoris causa oeconomiae ». 
Le Professeur Balázs, appartenant depuis plus d'un quart de siècle à l'équipe de la Chaire 
de Statistique sous la direction du Professeur Horváth, constate que les études et la forma-
tion du Professeur l'ont prédestiné à la carrière scientifique en économie politique et statis-
tique et aux disciplines étroitement liées à celles-ci : notamment, la démographie et la socio-
logie. 
Les traits les plus caractéristiques des oeuvres du Professeur Horváth peuvent être 
résumés sous cinq entrées : 1° le concept des sciences économiques comme sciences quantita-
tives au sens large ; 2° l'approche — par conséquence de 1° des problèmes économiques 
par la méthode inductive et statistique ; 3° sur cette base, le traitement prioritaire des prob-
lèmes prix-pouvoir d'achat et des interdépendances de l'économie réelle et monétaire ; 4° 
les tentatives méthodologiques pour l'amélioration des techniques statistiques y relatives 
en partant de la base de l'économie politique mathémathique et surtout de l'analyse d'input-
output ; et enfin 5° la combinaison des méthodes de l'induction statistique avec celles des 
méthodes des sciences historiques et de l'histoire de la pensée des sciences sociales. Ainsi, 
son oeuvre est marqué par un caractère nettement pluridisciplinaire. 
Dans ce cadre, l'auteur analyse l'oeuvre publiée du Professeur Horváth, comme il le 
souligne, pas encore achevée, divisée en onze domaines et en renvoyant au numérotage de ia 
liste bibliographique de ses publications (pp. 273—288.) Les onzes domaines—parfois difficiles 
à séparer — sont les suivants : I. Théorie économique et monétaire. II. Histoire de la théorie 
économique et monétaire. III. Politique économique. IV. Théorie de la statistique et de la 
statistique économique. V. Histoire de la pensée statistique. VI. Statistique appliquée. VII. 
Théorie de la démographie. VIII. Démographie historique. IX. Autres domaines voisins. 
X. Matériaux d'enseignement, XI. Articles mineurs et comptes rendus. 
1 Dans le contexte économique — c'est-à-dire sous les entrées. I.—III. — l'analyste place 
au premier plan les contributions concernant la théorie de l'inflation superposée et la solu-
tion théorique du problème de la valorisation des prix soulevé par la monnaie indexée, — 
solution défendue avec succès par le Professeur Horváth dans le controverse avec les Pro-
fesseurs István Varga et Bertrand Nogaro. L'utilisation des statistiques économiques et sur 
tout des bilans d'input-output macroéconomiques aux fins de la théorie monétaire est un-
autre domaine préféré par le Professeur Horváth. Ses dernières publications sont des sous-
produits de son activité d'expert au sein de plusieurs ministères, mais dans les dernières 25 
années principalement à la Banque Nationale de Hongrie. L'histoire de la pensée économi-
que fut également abordée à partir du développement des calculs macroéconomiques, de 
ceux de la fortune nationale et du revenu national en analysant les oeuvres des Physiocrates, 
des classiques et néo-classiques anglais, de l'école mathématique marginaliste et écono-
métrique, y compris les classiques du socialisme scientifique. Sur le plan national, il est 
procédé en révaluant l'activité des grands représentants de la pensée économique hongroise, 
comme Skerletz, Berzeviczy et Kautz et ceux de la pensée politique, comme Széchenyi et 
Kossuth. 
Sous le point IV., celui de la théorie statistique, le Professeur Horváth s'est intéressé 
en premier lieu aux problèmes économiques également : les nombres indices, les facteurs 
déterminants de la valeur de la monnaie, les bilans macroéconomiques et leur relation à 
l'équilibre économique, les problèmes de la prévision par les « trends » linéaires avec des 
marges de tolérance probabilistes. 
Tout de même, le gros de ses publications — environ 40% de plus de 300 titres publiés 
fondant sa réputation dans le monde scientifique international — se concentre sous les points 
V., VII—VIII., C'est-à-dire sur l'histoire de la pensée statistique et démographique, ainsi 
que sur la démographie historique. Ses recherches originales concernant les grands représen-
tants des courants précoces de la statistique, aussi bien de l'école descriptive — comme 
Conring, Schmeizel, Achenwall et Schlőzer — que les arithméticiens politiques — comme 
Petty, Halley, Jacques et Christophe Bernouilli, de Moivre, Gessner et Sűssmilch — ont été 
les sujets de ses recherches approfondies. Il a poursuivi ce travail avec l'analyse des représen-
tants de la statistique moderne, concentré sur Que telet et ses disciples. 
Sur le plan hongrois, la recherche du développement correspondant à la grande ligne 
européenne lui a fourni la première fois la possibilité d'exposer l'histoire scientifique hong-
roise moderne par l'analyse de l'activité de Hatvani, Fejes, Schwartner, Berzeviczy, Fényes, 
Kautz, Konek et Láng, ainsi que celle des démographes Fáy, Bálás, G. Kovács, G. Thirring 
et Schneller. Le problème théorique des tables de mortalité et celui de la loi de population 
furent exposés aussi dans le cadre de l'histoire de la pensée en partant de Malthus, Ch. 
Bernouilli et Verhulst et a abouti à une modélisation de la formation de la discipline démo-
graphique elle-même. Quant à la démographie historique, les recherches du Professeur Hor-
váth se concentrèrent autour des problèmes hongrois de la mortalité, d'épidémologie, d'ur-
banisation et des interdépendances économiques et sociales, — parfois même politiques, 
comme par exemple l'analyse historique du système électoral de l'ancien régime politique 
hongrois. 
Mais de nouveaux horizons sont, à l'heure actuelle, à déceler dans l'activité scientifique 
du Professeur Horváth dans l'étude du rôle des calculs des probabilités dans l'épistémologie 
des sciences sociales, ainsi que les problèmes de l'enseignement de la statistique mathéma-
tique à l'aide des ordinateurs. 
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PETER BERGER* 
Von der Ehrbegierde zum Eigennutz: 
Über die Verbürgerlichung der kameralistischen 
Bevölkerungslehre 
Einleitendes 
"Der Malthusianismus nimmt also den umgekehrten Standpunkt ein wie der Merkantilismus: 
dieser glaubte, ein Land werde umso reicher und leistungsfähiger sein, je größer seine Bevöl-
kerungsziffer sei, und suchte diese mit allen möglichen Mitteln zu erhöhen, während jener 
die größte wirtschaftliche Gefahr in dem steigenden Menschenreichtum erblickte."1 
So skizzierte der österreichische Literat und Kulturhistoriker Egon Friedell das Bild 
einer kopernikanischen Wende im demographischen Diskurs zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
wie es bis heute der Geschichte der sozialen Ideen noch geläufig ist. Durch die übliche 
Konfrontation der aggressiv-naturgesetzlichen Erstfassung des "Essay on Population" 
mit der nicht minder scharfen Rhetorik kameralistischer "Menschenproduktion" in Mittel-
europa entsteht die suggestive Vorstellung, hundertfünfzig Jahrelang hätte das Dogma vom 
grenzenlosen "Volkreichmachen" ohne Abstriche geherrscht, ehe Malthus auf den Plan 
getreten sei. Die deutschen Kameralisten müßten daher als Vertreter einer konsistenten 
Bevölkerungstheorie vor — und im Widerspruch zu — Malthus gelten. 
Läßt sich diese Anschauung aufrecht erhalten? Zweierlei spricht dagegen: Zum einen 
konnte der — wenn auch nur zögernd voranschreitende — Verbürgerlichungsprozeß in 
Deutschland nicht ohne Einfluß auf die offizielle Staats- und Wirtschaftslehre bleiben; ihre 
Bereitschaft nahm zu, auch im Bereich der Bevölkerungspolitik dem Walten restriktiver 
ökonomischer Planmäßigkeiten, neben der behördlichen "Polizey", anerkennendes Interesse 
zu widmen. Andererseits wandte sich Malthus mit jeder neuen Auflage des "Essay" mehr 
vom radikal wachstumsfeindlichen Determinismus des generativen Modells ab, das er 1798 
entworfen hatte;zuletzt erreichteer mit der Annahme einer weltmarktabhängigen und in 
Grenzen steuerbaren optimalen Volkszahl einen Punkt, an dem die Versöhnung mit dem 
Merkantilismus geglückt erscheint. 
Ich meine, diese Einwendungen sind geeignet, die singulare Dramatik der sogenannten 
malthusianischen Revolution in Frage zu stellen! Dagegen enthüllt die Rücksicht auf reale 
gesellschaftliche Kräfteverschiebungen ein diffizileres Muster im Diskurs von Ernährung 
und Fortpflanzung. 
I. 
"Wer in eine volle Welt hineingeboren worden ist, darf für sich kein Gedeck an der 
reichen Tafel der Natur erwarten, im Gegenteil: nichts Geringeres als das Naturgesetz 
wird ihn zwingen, den Saal, in dem die Glücklichen speisen, zu verlassen!" 
* Wirtschaftsuniversität Wien. 
1 E. Friedell,Kulturgeschichte der Neuzeit. DieKrisis der europäischen Seele von der schwarzen 
Pest bis zum Ersten Weltkrieg; München 1976, S. 921 f. 
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So etwa lautet die Aussage der berühmt-berüchtigten "Feast—of—Nature—Parabel" 
aus der Streitschrift Malthus' gegen Godwin.2 Auch wenn solche Worte in den späteren 
Ausgaben des "Essay on Population" nicht mehr enthalten waren, übten sie doch bis vor 
kurzem auf all jene starken Eindruck aus, die in Österreich und Deutschland über die 
Geschichte der Bevölkerungstheorien geschrieben haben. Sie schienen eine brüske Abkehr 
von den Vorstellungen zu bedeuten, wie sie in Mitteleuropa, besonders im Heiligen Römi-
schen Reich, im 17. und 18. Jahrhundert bestanden hatten und im Resumé eines zeitgenös-
sischen Beobachters ausgedrückt sind: "Fast alle Schriftsteller und Männer des gemeinen 
Lebens haben sich das Ehrenwort gegeben, daß man nicht nach vergänglichem Silber oder 
Golde, sondern nach der Menschenzahl den Reichtum der Staaten bestimmen müsse".3 
Demnach ging es also den "spekulativen und ausübenden Politikern", wie Fichte sie später 
unterscheiden sollte, — sie nannten sich selbst Kameralisten, nach der "Camera", der 
Domänenverwaltung des Landesherrn — um die Mehrung der Einwohnerschaft ihrer 
Länder. Dabei stießen sie jedoch auf das Hindernis eines generativen Grundmusters, das 
in Europa seit dem Hochmittelalter existierte und als "vorindustrielle Bevölkerungsweise" 
bekannt ist: man heiratete erst dann, wenn ein solcher Schritt die eigene soziale und wirt-
schaftliche Stellung nicht mehr zu gefährden vermochte. Waren die Zeiten schlecht, wurde 
der soziale Status auch durch die Anwendung kontrazeptiver Praktiken abgesichert. In vielen 
Fällen war der Kindesmord die ultima ratio, wenn eine Vergrößerung der bestehenden 
Familie ihren gewohnten Unterhalt bedrohte. 
Das alles bedeutete, daß die Kameralisten Anstrengungen unternehmen mußten, die 
Folgen der Seuchen und Hungerkatastrophen des 17. Jahrhunderts im allgemeinen, beson-
ders aber die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges soweit zu neutralisieren, daß ein 
Mindestmaß von "Ruhe und Nahrung" für das ersehnte rasche Bevölkerungswachstum 
sorgen konnte. Was die Fortpflanzungsfähigkeit als solche betrifft, waren sie davon über- -
zeugt, daß die Menschen es den Tieren ohne weiteres gleichtun würden! Man bewunderte 
diesbezüglich die animalischen Leistungen: "Wenn die Schiffer in einer unbewohnten Insel... 
ein paar Pferde, Rindvieh, Ziegen, Schweine und dergleichen ausgesetzet haben, so ist es fast 
unglaublich, was für eine starke Vermehrung derselben binnen 30 oder 50 Jahren erfolget".4 
Der propagandistische Eifer, den besonders die Schriftsteller des 18. Jahrhunderts 
in Peuplierungsfragen an den Tag legten, ließ sie die Tieranalogie allerdings für unser 
Gefühl übertreiben: "Man sucht das Vieh auf alle Art zu vermehren, man errichtet Stutereyen, 
Schäfereyen und dergleichen. Warum sollte man auch nicht Menschereyen anrichten, die 
einen viel größeren Werth haben?"5 Vergleiche dieser Art haben dazu beigetragen, daß 
die Dogmengeschichte noch heute von einem kontinuierlich anwachsenden, kameralistischen 
Bevölkerungsfanatismus in Mitteleuropa spricht. Während die frühen deutschen Autoren, 
die Vertreter des leopoldinischen Kameralismus, Becher, Hörnigk und Schröder, noch 
als gemäßigt gelten in Bezug auf ihre Forderungen, die Bevölkerung ihrer Länder zu ver-
mehren, stehen die "Polizeywissenschaftler" des aufgeklärten Absolutismus, Justi und 
2 Die Stelle wird in extenso zitiert in: M. Beaud, A History of Capitalism 1500—1980; London 
1984, S. 77. 
3 Th. G. v. Hippel, Über die Ehe; Leipzig 1872, S. 3. 
4 Anaxagoras v. Occident, Physicalische und politische Betrachtungen über die Erzeugung des 
Menschen und Bevölkerung dar Länder. Smirna, in der neuen Buchdruckerey mit Genehmhaltung 
des Bassa, 1769;S. 50. Das Werk wird im Catalogue of Printed Books des Britischen Museums von 
1839, ebenso im Katalog der Wiener Universitätsbibliothek, Justi zugeschrieben. Skeptisch äußert 
sich dazu F. Frensdorff, Über das Leben und die Schriften des Nationalökonomen J. H. G. v. Justi, 
in: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-histor. 
Klasse, aus dem Jahre 1903; Göttingen 1904. 
6 Anaxagoras v. Occident, a. a. O., S. 59 f. 
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Sonnenfels, zwei Menschenalter später als populationistische Monomanen da: ihnen unterstellt 
man den Verlust des Augenmaßes im Streben nach grenzenloser Steigerung der Volkszahl. 
Kaum dreißig Jahre nach dem Erscheinen der vorhin zitierten, wahrscheinlich von 
Justi stammenden Schrift, in der von der einsamen Insel die Rede ist, über die sich die Fauna 
so schnell ausbreitet, brachte dann Malthus fast das gleiche Beispiel in konträrer Absicht: 
sein, oder vielmehr Benjamin Franklins wildwachsender Fenchel bedeckte im Nu ein 
ähnliches, kahles Eiland und löste bei den Lesern des "Essay" Übervölkerungsängste aus. 
Randvolle Staaten, ja eine bis auf das letzte Fleckchen Erde besetzte Welt wurden jetzt 
denkbar, und man dachte sie auch, wo es zuvor noch geheißen hatte, ein Land könne nie 
zuviele Einwohner haben. 
Zu aufdringlich war diese Zäsur, um nicht als Bruchstelle im Diskurs über die Ver-
mehrung verstanden und tradiert zu werden. In der deutschen Sekundärliteratur aus der 
Zeit der Jahrhundertwende ist folgerichtig von zwei Epochen der Bevölkerungslehre die 
Rede, einer vor- und einer nachmalthusianischen.6 Neben der inhaltlichen Wendung kon-
statierte man zudem noch eine formale: der "Essay on Population" — in der Erstfassung 
ebenso wie in seinen späteren, erweiterten Auflagen — galt vielen Interpreten als erste 
spezifisch wissenschaftliche Leistung im Bereich der Demographie. Natürlich waren da 
schon früher Leute gewesen, die den einen oder anderen Gedanken daraus vorweggenommen 
hatten; doch durften sie nicht einmal als Vorläufer eines "Paradigmas" im Kuhnschen Sinne 
gelten7, da es ihnen am empirischen Material, am begrifflichen Instrumentarium und an der 
synthetisierenden Kraft der Darstellung fehlte. Schumpeter macht den Unterschied, der 
damit gemeint ist, deutlich, wenn er von Theorien spricht, die durch zunehmende Tatsachen-
kenntnis verdrängt und aufgehoben werden, während andere, wie Phönix aus der Asche, 
erst auf der neuen Wissensgrundlage emporwachsen können. Auf den demographischen 
Diskurs bezogen hieße das: Botero oder Ortes sind der Wahrheit einer generativen Gesetz-
mäßigkeit schon sehr nahe gekommen8; aber erst Malthus verfügte über den Datenrahmen 
und die historisch entwickelte Denkstruktur, die ihn befähigten, ein Bevölkerungsgesetz 
in Analogie zu den beobachteten Regelmäßigkeiten der physikalischen Welt aufzustellen. 
In diesem Lichte besehen sind Malthus und sein Werk in jeder Hinsicht die "Haupt-
wasserscheide" demographischen Denkens! Doch ist eine solche Sichtweise gerechtfertigt? 
Zumindest lohnt es sich, sie einmal einer kritischen Prüfung zu unterziehen; dazu sollen 
die folgenden Thesen dienen: 
1. Die Vorstellung, daß das Erscheinen des "Essay on Population" einen bedeutsamen 
und schlagartigen Wandel im mitteleuropäischen Bevölkerungsdenken ausgelöst hat, 
ist irrig! 
Zum ersten betonen neuere Untersuchungen, daß die Kameralisten und Malthus selber 
einander in der Frage der Bevölkerungsgröße nicht unversöhnlich gegenüberstanden. Sogar 
die Fanatiker der Populationistik, wie manche Schriftsteller der 18. Jahrhunderts trotz aller 
Einschränkungen gelegentlich noch genannt werden, vergaßen nicht, daß ausreichende 
Unterhaltsmittel die Voraussetzung zur Erfüllung des biblischen Gebots: Seid fruchtbar 
und mehret euch! sein mußten. Nahrung — freilich im für frühkapitalistische Zeit noch 
typischen, erweiterten Sinn von Erwerbsmöglichkeit — und Volkreichtum gehörten im 
6 Besonders ausgeprägt ist dieses Klassifikationsschema bei O. Jolles, Die Ansichten der deut-
schen nationalökonomischen Schriftsteller des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts über 
B;völkerung>wesen, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, hrsg. v. J. Conrad, Neue 
Folge, 13. Band; Jena 1835, S. 193 ff. Vgl. auch L. Elster, Artikel: Bevölkerungswesen (Bevölkerungs-
lehre und Bevölkerungspolitik), in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2. Band; Jena 1899, 
S. 703 ff. 
7 Th. S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen; Frankfurt a. M. 1981. 
8 Über Giovanni Botero und Giammaria Ortes schreibt L. Elster, a. a. O., S. 725 f. 
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kameralistischen Diskurs schon seit Becher sprichwörtlich ("volckreiche Nahrung") zusam-
men ! Malthus wiederum hat mehrmals betont, wie wichtig — innerhalb der auch von den 
Kameralisten anerkannten Grenzen — eine möglichst große Menschenzahl sei. 
Aber ganz abgesehen davon, daß die gemäßigteren programmatischen Aussagen der 
Kameralisten und Malthus' durchaus in Einklang zu bringen sind, sollte man der verbalen 
Ebene keine allzu große Beachtung schenken! Es führt viel weiter, wenn der Diskurs über 
Nahrung und Fortpflanzung als Spiegelbild der Dispersion von Macht im werdenden 
Zentralstaat und seiner späteren kapitalistischen Ausformung verstanden wird. Der Über-
gang vom Populationismus zum demopolitischen "laissez-faire" — der, wie ich zeigen 
möchte, alles andere als abrupt war — reflektierte jene Spannungsverhältnisse, die die 
Verbürgerlichung im 18. Jahrhundert vorangetrieben haben. 
Zunächst war da der siegreiche Kampf des Landesfürsten gegen den ständischen Adel, 
in dessen Verlauf die "arbeitsamen Leute" von feudalen und korporativen Bindungen 
befreit und zur Fortpflanzung angehalten wurden. Ihr wachsendes Selbstbewußtsein und 
vor allem wohl die späte Einsicht des aufgeklärten Absolutismus, nicht alles und jedes 
behördlich administrieren zu können, veranlaßten den Souverän, peu ä peu von willkür-
lichen demopolitischen Eingriffen in die "Staatsmaschine" abzustehen. Als dann die "Polizey" 
auf ein Ausmaß beschränkt war, das den propagierten ökonomischen Mechanismus nicht 
mehr behinderte, erwuchs der neuen Klasse, dem Bürgertum, im Pauperismus der begin-
nenden Industrialisierung eine gefürchtete Bedrohung gleichsam aus den eigenen Reihen, auf 
die jedoch erst um 1850 schichtspezifisch, d. h. "malthusianisch", reagiert wurde. 
2. Der naturgesetzliche Charakter von Malthus' Lehre ergibt sich genauso zwangs-
läufig aus der Logik dieses "Verbürgerlichungskonzepts", wie das Abrücken vom behörd-
lichen Populationismus. Keinesfalls war die Aussage, daß demographische Phänomene 
unwandelbaren Regelmäßigkeiten unterliegen, ein Produkt historisch herangereifter wissen-
schaftlicher Erkenntnis, wie man mit Schumpeter annehmen könnte. 
Edgar Zilsel hat in einem Aufsatz aus dem Jahr 1942 gezeigt, daß die neuzeitliche 
Verbreitung des Wortes "Gesetz" in Bezug auf Regelmäßigkeiten der physikalischen Welt 
mit der Entstehung der europäischen absoluten Monarchien zusammenfiel.9 Da der Herrscher 
in seiner Machtfülle und kraft allgemein verbindlichen, rationalen Rechts vernünftigen 
Menschen seine Regeln aufzwingen konnte, nahm man an, daß Gott es mit der unbelebten 
Materie und den vernunftlosen Tieren genauso hielt. Im weiteren Verlauf kehrte sich aller-
dings die Richtung des Arguments um: dort wo sich Ansätze eines emanzipierten Bürger-
tums zu entwickeln begannen, empfanden die "homines novi" die herrscherliche Allmacht 
als störend und widersinnig. Sie nahmen das Motiv der unerbittlichen anonymen Kräfte 
auf und übertrugen es auf das menschliche Zusammenleben, wobei sie natürlich, ihrer 
Interessenlage gemäß, zuerst an das "wirtschaftende Gemeinwesen" dachten. Der Souverän 
durfte hier nicht mehr nach Belieben schalten und walten, er war den Naturgesetzen, zu 
deren Benennung sein legislatorisches Wirken den Anstoß gegeben hatte, fortan selber 
ausgeliefert. James Steuart verglich den neuen Tatbestand in seinen "Principles of Political 
Oeconomy" von 1767 mit der Funktionsweise einer hochempfindlichen Taschenuhr, die 
durch einen unsachgemäßen Eingriff in ihren Mechanismus sogleich zerstört wäre. 
Die nächste Etappe der Instrumentalisierung des Naturgesetzbegriffes begann in 
England, mit den Anfängen der Industrialisierung und den sozialen Problemen, die sich 
daraus für eine schon viel weiter als auf dem Kontinent "verbürgerlichte" Gesellschaft er-
gaben. Während der Verweis auf das Walten gottgewollter sozialer Planmäßigkeiten zunächst 
alle arbeitswilligen Leute ohne Unterschied ihres beruflichen Erfolges vor usurpatorischeD 
9 E. Zilsel, Die sozialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft, hrsg. v. W. Krohn; Frank-
furt a. M. 1976, S. 66 ff. 
Akten des Souveräns schützen sollte, bemächtigte sich nun nach und nach das Besitzbür-
gertum dieser Argumentation. Mit ihrer Hilfe war es ihm ein leichtes, all jene vom emanzi-
patorischen Anspruch des Dritten Standes auszunehmen, die seine neuen materiellen 
Errungenschaften bedrohten, oder, wie es im Sinne der Gesetzesmetapher heißen mußte: 
die sich gegen den Gang der Natur versündigt halten. Der gewaltsame Verlauf der Franzö-
sischen Revolution bestärkte überdies die "elitäre Partei" jenseits des Kanals im Gefühl, 
sich gegen den Entwicklungsoptimismus der Bewunderer von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit wenden zu müssen. Godwin war einer von ihnen, und er hatte dazu noch, 
zusammen mit Condorcet, das demographische Thema ins Spiel gebracht: wenn die Fehler 
der schlechten Regierungen dereinst beseitigt sein würden, so seine Utopie, würde die men-
schliche Lebensdauer sich ins Unbegrenzte verlängern. Zur Fortpflanzung gäbe es dann 
keine Notwendigkeit mehr, und weder hätte alle dreißig Jahre eine Generation die andere 
abzulösen, noch müßte die Wahrheit ihre Laufbahn jedesmal aufs Neue antreten.10 
Was !ag nun für Malthus näher, wenn er der egalitären Herausforderung begegnen wollte, 
und der "Turnierplatz" der Bevölkerungspolitik abgesteckt war, als das in zahlreichen 
sozialen Machtkämpfen erprobte Streitroß des Naturgesetzes mit der Biologie aufzuzäumen? 
Für den anhaltenden Erfolg dieses Unternehmens spricht, daß man heute noch oft auf die 
Ansicht stößt, der Malthusianismus sei das Ergebnis eines autonomen Verwissenschaft-
lichungsprozesses! 
Ich glaube, daß die in aller Kürze skizzierten Thesen dazu beitragen können, den 
Blick von der scheinbaren Diskontinuität des Bevölkerungsdiskurses abzulenken und der 
Beobachtung sozialer Kräfteverschiebungen als der Grundlage demographischer Aussagen 
mehr Gewicht zu verleihen. Im folgenden geht es darum, den stetigen Prozeß der Verlagerung 
von Macht in der Gesellschaft des kameralistischen Deutschland nachzuzeichnen. 
n . 
Im Jahrhundert, das auf den Dreißigjährigen Krieg folgte, beherrschte die Auseinan-
dersetzung zwischen ständischer und landesfürstlicher Gewalt das politische Geschehen in 
Mitteleuropa. Zwar bedeuteten die unmittelbaren Konsequenzen des Krieges selbst wichtige 
Vorentscheidungen zugunsten des Zentralstaats; aber die partikularen Kräfte lieferten den 
österreichischen, brandenburgischen und sächsischen Fürstenhäusern noch ein hartnäckiges 
Rückzugsgefecht mit zum Teil beachtlichen Erfolgen, etwa im Bereich der Finanzverwaltung 
und der Gerichtsbarkeit. Erst die Einrichtung umfassender Zentralbehörden durch die 
Monarchen, in Preußen 1723 (Generaldirectorium) und in Österreich 1749 (Directorium in 
publicis et cameralibus), ließ den Konflikt endgültig verebben. Fortan schwelte er ohne 
entscheidende Bedeutung in den Streitigkeiten der bürokratischen Ämter untereinander 
weiter, von denen sich einige den Provinzialinteressen, andere den Intentionen des Souveräns 
stärker verpflichtet fühlten. 
Die Behauptung, der Absolutismus des 18. Jahrhunderts habe sich auf das Bürgertum 
gestützt, um den Adel niederzuringen, gehört für Deutschland ganz sicher in den Bereich 
der Legende.11 Weder gab es irgendwo schon einen Dritten Stand, der en bloc hätte mobili-
siert werden können; noch war es die Regel, daß Beamte aus nichtadeligen Häusern in den 
neugeschaffenen Zentralverwaltungen den Ton angaben. Trotzdem ist es gerechtfertigt, 
für das Preußen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II., für Österreich spätestens seit Maria 
10 Zur Utopie Godwins vgl. G. Himmelfarb, The Idea of Poverty. England in the Early Indus-
trial Age; New York 1984, S. 102 ff. 
11 Vgl. dazu B. Behrens, Artikel: Government and Society, in: The Cambridge Economic 
History of Europe, 5. Band, Cambridge 1977, S. 561. 
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Theresia von einem beginnenden Prozeß der Verbürgerlichung zu sprechen: schon allein 
jene festen Dienstzeiten, die der König von Preußen seinen Ministern 1723 vorschrieb, lassen 
etwas von der "ganz besonderen Seelenbeschaflenheit" durchschimmern, die später Som-
barts "Bourgeois" auszeichnen sollte.12 
Aber viel mehr als die formale Disziplinierung — so sehr sie auch im Lichte der Arbeiten 
von Michel Foucault an Bedeutung gewinnt! — war das eigentliche Ziel des Aufbaus fürst-
licher Bürokratien geeignet, den neuen Geist des Bürgertums zu fördern. Der Schaffung des 
Behördenapparates durch den Souverän lag in erster Linie die Einsicht in die Unmöglichkeit 
zugrunde, den steigenden Finanzbedarf der Zentralmacht aus dem "klassischen" Fonds, 
den Domanialeinkünften, zu decken. Nur soweit diese ausreichten, konnte aber der Landes-
fürst autonom handeln: darüber hinausgehende Mittel mußte er sich von den Ständen seiner 
Provinzen bewilligen lassen, dabei seinen Anspruch penibel rechtfertigen und dessen Ein-
maligkeit förmlich zu Protokoll geben. Eine solche Abhängigkeit von der Gunst des Adels, 
die noch dazu in einer für den Monarchen demütigenden und zeitaufwendigen Prozedur 
bloßgelegt wurde, galt es zu überwinden! 
Die Leistungskraft eines jeden Menschen im Lande mußte unmittelbar in den Dienst 
des Staatswohls gestellt werden: fleißige, bescheidene Bürger — und, wie wir noch sehen 
werden, in größtmöglicher Zahl — gewannen für den Herrscher immer mehr Bedeutung 
in seinem Bestreben, Verschwendungssucht und Hochmut des Adels zu bekämpfen. Sie 
sollten die großen, wüst gefallenen oder landwirtschaftlich noch ungenutzten Flächen 
Mitteleuropas kultivieren und Nahrungsmittel, vor allem aber Grundstoffe für das heimische 
Gewerbe bereitstellen; sie sollten in den staatseigenen Manufakturhäusern ihren Beitrag 
dazu leisten, das Land von fremden, hauptsächlich französischen, Importwaren unabhängig 
zu machen und so das Geld am Abströmen zu hindern. Schließlich würden sie — bei all 
ihrer erwünschten und wohl auch erzwungenen Frugalität — ihren Lohn verausgaben und 
dadurch der fürstlichen Steuerbehörde Gelegenheit geben, sich an ihren Verzehrsabgaben 
für den Rückgang ständischer Kontributionen schadlos zu halten. J. G. Schlosser, Goethes 
Schwoiegersohn, spricht ganz im Sinne eines jeden deutschen Monarchen seiner Zeit, wenn er 
sagt: "Die eingeschränktesten Menschen sind meist am glücklichsten, und am brauch-
barsten."13 
Die Bürokratie versetzte den Souverän in die Lage, ohne Vermittlung der partikularen 
Gewalten die produktiven Ressourcen des Reiches für seine Zwecke einzuspannen. Dazu 
kam noch, daß Österreich und Preußen im Vergleich zu den vornehmlich auf den Handel 
ausgerichteten Staaten Westeuropas wirtschaftlich zurückgeblieben waren; so war es auch 
von dieser Seite her klar, daß Fortschritte gar nicht anders als durch Autarkiepolitik und 
bis ins Detail behördlich gelenkte Hebung der Landeskultur und der Manufakturen zu 
erzielen sein würden. Justi (alias Anaxagoras von Occident) hat diese Überzeugung pointiert 
auf eine Formel gebracht: "Wenn eine Monarchie sich auf keine auswärtigen Commercien 
befleißiget, so handelt sie vollkommen ihrer Natur gemäß. Die Ehrbegierde ist die Seele 
und hauptsächlichste Triebfeder der Monarchien. Allein wenn sie blühende Commercien 
erlangen will, so muß sie diese Triebfeder, wo nicht gänzlich vernichten, doch sehr schwächen, 
weil der Eigennutz die hauptsächlichste Triebfeder des auswärtigen Handels ist".14 
Diese Dichotomie von "Leidenschaften und Interessen" ist uns aus A. Hirschmanns 
gleichnamiger Untersuchung bekannt.15 Die Ehrbegierde stachelte den Fürsten dazu an, 
mehr Volk, mehr Nahrung, mehr Gewerbe, mehr Geld, schließlich eine bessere "Defensión" 
12 Ebenda, S. 581. Siehe auch H. Haussherr, Verwaltungseinheit und Ressorttrennung vom 
Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts; Berlin 1953, S. 13. 
13 J. G. Schlosser, Die Wudbianer, in: Kleine Schriften IV.; Basel 1785, S. 60 f. 
14 Anaxagoras v. Occident, a. a. O., S. 150. 
15 A. O. Hirschmann, Leidenschaften und Interessen; Frankfurt a. M. 1980. 
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für alles das gegen dieselben Leidenschaften benachbarter Potentaten anzuschaffen. Erst die 
allmähliche Entdeckung von "Interessen" eröffnete dem deutschen Staatsdenken einen 
Ausweg aus diesem circulus vitiosus. 
Nach 1760 häufen sich die Indizien für eine Mehrung des Ansehens der "Privathandels-
leute". Ganz ähnlich wie vor ihm schon Montesquieu brach nun Sonnenfels eine Lanze 
für sie und betonte, wie sehr dem Staat daran gelegen sei, "daß keine Vorurteile den Stand 
des Handels .nanns verächtlich machen."16 Gleichzeitig wurde immer eindringlicher die 
Anschauung vertreten, daß jede obrigkeitliche Intervention ihre Grenzen habe, die aus 
der maschinenmäßigen Funktionsweise von Wirtschaft und Gesellschaft resultierten: Macht-
sprüche seien überflüssig, wo sich alles durch eigene Bewegung ins Gleichgewicht setzen 
würde! 
Einmal mehr brauchen wir für die deutschen Länder — und besonders für Österreich 
— den Dritten Stand als politische Kraft nicht zu bemühen, um diesen Gesinnungswandel, 
der eine neue Phase der Verbürgerlichung einleitete, zu erklären. Hier führten in erster 
Linie äußere Ereignisse zur wachsenden Einsicht beim Monarchen selbst, der rigorose 
Interventionismus werde sich nicht aufrecht erhalten lassen. Schon um 1760 herum gerieten 
die staatlich geförderten Manufakturen allenthalben in Schwierigkeiten, "durch die Hast, 
alle belangreichen Bedürfnisse durch heimische Erzeugnisse zu befriedigen".17 Zahlreiche 
Unternehmungen, deren Fabrikate dem freien Wettbewerb nicht gewachsen waren, verließen 
sich auf ihr Monopol im zollgeschützten Binnenmarkt und auf die Munifizenz der Regierung. 
Innerhalb von zehn Jahren ließen daraufhin Maria Theresia und Joseph II. das Privilegien-
system fallen und bauten fortan auf die Wirkung von "Wohlfeilheit und Concurrenz". 
Die Hungersnot, die Böhmen 1771—72 heimsuchte, offenbarte erneut die vielfach 
kontraproduktiven Ergebnisse merkantilistischer Autarkiepolitik. So hatte man der lokalen 
Textilindustrie die Ausfuhr ihrer Waren untersagt, zugleich aber die Umstellung der Produk-
tion auf im Inland gefragte gröbere Garnqualitäten mit dem Argument zurückgewiesen, die 
Weber müßten ihre allseits geschätzte Fingerfertigkeit behalten! In Erwartung vermehrten 
heimischen Absatzes hatte die Regierung dazu noch die Volks Vermehrung in den böh-
mischen Textilgebieten angeregt, um nun erkennen zu müssen, daß ihre eigenen wirtschafts-
politischen Maßnahmen das Leben gerade jener Bevölkerungsgruppe gefährdeten, die man 
begünstigen wollte! 
Von 1766 an gab es allerdings immer wieder Vorstöße von freihändlerisch gesinnten 
Persönlichkeiten am Wiener Hof, die für ein verstärktes Engagement der Habsburger-
monarchie im Welthandel plädierten und gegen den übertriebenen Staatsinterventionismus 
ihre Stimmen erhoben. Die häufigen Demarchen führten letztlich dazu, daß sich 1774 in 
Österreich ein nur mehr gemäßigt protektionistisches Regime etablierte, das auch genügend 
physiokratische Elemente enthielt, um von einer impliziten Anerkennung des "ordre natu-
rel" seitens der Herrscher zu zeugen. 
Es wäre jedoch falsch, ausschließlich wirtschaftliche Kalamitäten für die Lockerung 
des Zugriffs der "Polizey" auf die Untertanen verantwortlich zu machen: der von der 
Staatsphilosophie Christian Wolfis geprägte aufgeklärte Absolutismus konnte von sich 
aus zur Ablehnung souveräner Willkürakte gelangen! Das Gleichnis vom Uhrwerk, das 
Steuart für die Autorität des Fürsten in wirtschaftlichen Belangen benützte, findet sich bei 
Wolff schon früher, und in einer weiteren Fassung: Gott ist der Uhrmacher, das ganze 
Universum ist die Uhr, und der Monarch läßt sie gemäß den Gesetzen der Mechanik funk-
16 J. v. Somenfels, Sätze aus der Polizey-, Handlungs- und Finanzwissenschaft. Zweyter Theil, 
enthaltend die Handlungswissenschaft; Wien 1769, S. 243. 
17 A. Bier, Studien zur Geschichte der österreichischen Volkswirtschaft unter Maria Theresia. 
Die österreichische Industriepolitik; Wien 1894, S. 10. 
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tionieren. Dazu paßte natürlich auch die vermehrte Rücksichtnahme auf diffizile öko-
nomische Zusammenhänge und auf den einzelnen Kommerzianten, der sie gleichsam per-
sonifizierte. So profitierten die Bürger von der ungewohnten Ästimierung ihres "Eigennut-
zes". Sie konnten das, auch ohne vorerst eine wirksame politische Kraft zu sein: dafür 
mußten sie hinnehmen, daß ihre Tätigkeit weiterhin "durch die Staatsbrille" gesehen wurde. 
III. 
Wir dürfen nun erwarten, daß sich der geschilderte Prozeß der Diffusion von Macht 
im sozialen Gefüge, ihre Ausbreitung in bürgerliche Schichten, die außerhalb der traditi-
onellen Polarität von Adel und Souverän standen, im Bevölkerungsdiskurs manifestiert. 
Unserer These gemäß müßte spätestens um 1770 die Beharrlichkeit der Forderungen nach 
Vermehrung der Volkszahl nachgelassen und sich stattdem eine Auffassung verbreitet haben, 
nach der das reibungslose Funktionieren der "Wirtschaftsmaschine" der willkürlichen 
Peuplierung feste Schranken setzte. 
Solange der Disput zwischen Zentralgewalt und Ständen noch nicht entschieden war 
versteht es sich von selbst, daß der Monarch danach trachten mußte, einen so wesentlichen 
Bereich wie die menschliche Fortpflanzung unter Kontrolle zu bekommen. Die Richtung 
seiner Intervention war durch die Notwendigkeit vorgegeben, sich ein von feudalem Zwang 
befreites Produktions- und Steuerpotential aufzubauen. Datei durfte die "Volkreichma-
chung" auch gut und gern ein unproduktives Element umfassen, wenn es nur nicht zu um-
fangreich war; der Bettelmann nahm ja von den Reichen Almosen und führte solcherart 
der Konsumtion taxierbare Beträge zu! 
Die ganze, breite Palette von Maßnahmen des Landesfürsten, eine Armee (durchaus 
auch im wörtlichen Sinne!) von arbeitsfähigen, anspruchslosen Leuten heranzuziehen, die 
allein seinem Befehl gehorchen sollte, erregte natürlich das Mißtrauen und den heftigen 
Unwillen der adligen Grundherren und ständischen Korporationen. Justus Moser, Jurist 
und Ökonom in Osnabrück, hat die Befürchtungen geäußert, die zu seiner Zeit die Träger 
der feudalen Ordnung bezüglich der vielen Armen hatten: "Werden sie nicht mit der Zeit, 
wenn sie von dem Mächtigern geheget und geschützt werden, diesem ihrem Schutzherrn 
zu gefallen, unsere Verräter und Unterdrücker werden? Und wird derjenige Schutzherr, der 
sie auf diese Art regiert, nicht bald zu mächtig, nicht bald unser Oberherr und zuletzt unser 
Tyrann werden?"18 
Genau das waren die absoluten Monarchen in Deutschland um 1750 endgültig geworden, 
und die Populationistik hatte ihnen den Sieg über die partikularen Kräfte erleichtert. Die 
Zentralbehörden arbeiteten zielstrebig an der Zerstörung des schon erwähnten vorindustri-
ellen Heiratsmusters; die Barrieren, die die Feudalgewalten außerdem durch das Erfordernis 
des Ehekonsenses gegen die unkontrollierte Fortpflanzung ihrer Untertanen errichtet hatten, 
wurden geschleift, und pari passu wuchs das Menschenpotential, auf dem die "Glückselig-
keit des Staates" beruhen sollte. Ernährung, Beschäftigung und ausgewogene Ansiedlung 
der Einwohnerschaft in Stadt und Land stellten die Bürokratie im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts vor Probleme, die — gemeinsam mit außerökonomischen Faktoren — dazu 
führten, den voluntaristischen Aspekt der Politik gegenüber einer mechanisch-gesetzmäßigen 
Auffassung von Wirtschaft und Gesellschaft zurücktreten zu lassen. 
1767 publizierte ein Londoner Verleger James Steuarts Werk "An Inquiry into the 
Principles of Political Oeconomy", in dem zum ersten Mal ausführlich vom naturnot-
wendigen Zusammenhang zwischen der Größe der Bevölkerung, ihrer Tätigkeit in Land-
18 J. Moser, Gründe, warum sich die alten Sachsen der Bevölkerung widersetzt haben, in: 
Justus Mosers sämtliche Werke, 4. Band; Oldenburg und Berlin o. J., S. 212. 
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Wirtschaft oder Gewerbe und dem Stand des Außenhandels die Rede war. Auch wenn damit 
scheinbar vom Kameralismus abgelenkt wird (nicht so sehr allerdings von Deutschland, 
denn Steuart hat große Teile seines chef d'oeuvre im Tübinger Exil verfaßt!), möchte ich 
doch aus gutem Grund etwas näher auf dieses Buch eingehen.19 
Gleich am Beginn führt der Autor die menschliche Vermehrung als primum movens 
des Wirtschaftsprozesses in sein System ein. Um zu zeigen, wie der Fortpflanzunsgspielraum 
von den Subsistenzmitteln begrenzt wird, benutzt er ein eher unglücklich gewähltes Bild von 
der Zeugungskraft als einer Feder, die sich dem Gewicht von weniger oder mehr Nahrung 
entsprechend dehnt oder zusammenzieht. Diese Analogie brachte Steuart den Ruf ein, 
schon lange vor den arithmetischen und geometrischen Reihen des Malthus das "Bevöl-
kerungsgesetz" formuliert und damit den Kern der Godwin-Streitschrift von 1798 vor-
weggenommen zu haben. Der weitere Weg seiner Gedanken führt hingegen zu einem ande-
ren, kaum beachteten Berührungspunkt mit dem späten Malthus und eröffnet eine Perspek-
tive, die beide Schriftsteller — ungeachtet ihrer Übervölkerungsvisionen — als Vertreter 
einer demographischen Optimumtheorie erscheinen läßt. 
Je mehr Menschen geboren werden, sagt Steuart, desto größer wird der Bedarf nach 
Lebensmitteln. Zwar erzeugt ein Bauer im Regelfall mehr, als er selbst verbrauchen kann, 
und es wird daher ein Zustand eintreten, in dem nicht jeder an der Feldarbeit beteiligt ist 
— was aber soll den Landwirt zur Versorgung einer ständig wachsenden Zahl von "free 
hands" veranlassen? Die "Polizeywissenschaft" in Deutschland wollte sich mit behördlicher 
Kulturaufsicht behelfen, doch die "Principles" vermitteln schon eine ganz andere Vor-
stellung: der Eigennutz der Agrarproduzenten wird diese von selbst dazu bewegen, ihrem 
Boden den höchstmöglichen Ertrag abzuringen, da sie die gewerblichen Güter zu ihrer 
Bequemlichkeit begehren, die in den Manufakturen hergestellt werden. 
Anders als den Kameralisten ist Steuart das Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses 
— zumindest für den primären Sektor — bereits geläufig. Also muß bei ihm die maximale 
Fruchtbarkeit des vorhandenen Ackerbodens dem Bevölkerungswachstum Schranken 
setzen, außer es gelingt, die Nahrungsmittel für eine weitere Vermehrung der Gewerbetrei-
benden im auswärtigen Handel zu beschaffen. In diesem Fall vollzieht ein Staat den Wechsel 
vom "infant trade", dem Tauschverkehr zwischen seinen eigenen freien Bürgern, zum 
"foreign trade", der sich wiederum in drei Etappen entwickelt: 
Zunächst steigen die Profite der heimischen Manufakturisten, und nichts steht der 
erweiterten inländischen Beschäftigung im Wege, weil die Handelspartner sich auf die 
Lieferung von Agrarprodukten beschränken und keine Maßnahmen gegen das Einströmen 
gewerblicher Waren ergreifen. Wer jedoch eine Zeitlang Luxusartikel einführt, weckt den 
Geschmack der Bevölkerung, die bald mehr davon verlangt, als die Lebensmittelexporte 
erlösen können. Dem Ausland droht ein wachsendes Handelsbilanzdefizit, und es reagiert 
mit dem Aufbau eigener, geschützter Industrien, die in heftigen Wettbewerb mit denen des 
Pionierlandes treten. Hier haben sich inzwischen aufgrund der anhaltend hohen Export-
gewinne die Löhne, und folglich auch die Lebenshaltungskosten, auf einem Niveau kon-
solidiert, das auf die Dauer einen erfolgreichen Preiskampf mit fremden Fabrikaten nicht 
mehr zuläßt. Soll das Erreichte nicht aufs Spiel gesetzt werden, ist es notwendig, die Grenzen 
zu schließen und vorübergehend Autarkiepolitik zu betreiben, bis die Konkurrenzverhältnisse 
sich wieder zum Besseren gewendet haben. 
Wann immer der Übergang vom letzten, unergiebigen Stadium des Außenhandels zum 
temporären "inland trade", d. h. zur Autarkie erfolgt, geschieht das nicht, um den Reichtum 
einer Nation zu mehren, sondern um seinen Verlust zu verhindern. Es ist einleuchtend, daß 
19 Über James Steuart und sein Werk vgl. S. R. Sen, The Economics of Sir James Steuart; 
London 1957. 
unter diesen Umständen von einem weiteren Bevölkerungszuwachs kaum die Rede sein 
kann. Vielmehr muß die Regierung alle erdenklichen Anstrengungen unternehmen, den 
aktuellen Beschäftigungsgrad zu erhalten: etwa, indem sie den inländischen Konsum von 
Luxusgütern begünstigt und damit Ersatz für den Rückgang der Auslandsnachfrage nach 
Massenware schafft. 
Steuart unterstellt dem Wirtschaftsprozeß auf allen Ebenen ein zyklisches Grund-
muster; genau wie die einzelnen Menschen abwechselnd reich werden und wieder verarmen, 
genießt einmal die eine, dann wieder die andere Nation ihren Vorteil in der globalen "balance 
of wealth". Aber während er es im Interesse der "Freiheit und Gleichheit" von Individuen 
begrüßt, wenn das Vermögen solcherart im Umlauf bleibt, erwartet er von einem reichen 
Land wirksame Aktionen gegen jede Bedrohung seiner überlegenen Position. Hier erweist 
sich Steuart als Befürworter von staatlichen Eingriffen, die, soweit sie die Bevölkerungs-
politik betreffen, der kameralistischen Populationistik um nichts nachstehen. Doch lohnt 
es sich, noch einmal ausdrücklich festzuhalten: die empfohlenen Maßnahmen sind keine 
Willkürakte des Souveräns oder der Behörden! Sie sind bloß Korrektiva, die einen Zustand 
perpetuieren sollen, den die "Natur" der Wirtschaftsgesetze, und niemand anderer, hervor-
gerufen hat. 
Wenn ein bedeutender Exponent der Schottischen Aufklärung im 18. Jahrhundert das 
Bild einer Wirtschaft zeichnet, die, vom gesunden Egoismus der unternehmenden Bürger 
vorangetrieben, ihr natürliches Gleichgewicht von selber findet und nur gelegentlicher 
Kurskorrekturen durch den wachsamen Staatsmann bedarf, wird kaum jemand sich darüber 
wundern. Es ist aber bestimmt weniger selbstverständlich, fast gleichzeitig Ansätze zu solchen 
Ideen in Deutschland zu finden, in Sonnenfels' "Handlungswissenschaft", die 1769 gedruckt 
wurde. Ich möchte die Stelle vom Zusammenhang, zwischen Manufakturen, Außenhandel 
und Bevölkerung auszugsweise wiedergeben: ihre Ähnlichkeit mit den Überlegungen Steu-
arts in dieser Richtung spricht für sich: 
"Der Endzweck der Manufakturen, betrachtet in Beziehung auf den einzelnen Manu-
fakturanten, ist, durch die Kunstarbeit sich Unterhalt und Gewinnst zu verschaffen; in 
Beziehung auf den ganzen Staat aber, die Beschäfftigungen zu vermehren, da die Manufak-
turen einen Theil des Volkes beschäftigen, welchen dieLandwirthschaft nicht mehr beschäff-
tigen konnte... Bey der Anordnung der Manufakturen sind also die Stufen der Beförderung 
nach dem Grade abzumessen, als die allgemeine Masse der Beschäftigung vergrößert, und 
dauerhafter gemacht wird."20 Sonnenfels fährt mit dem Hinweis fort, daß jene Fabrikations-
zweige, die sich nicht auf inländische Rohprodukte stützen können, solche importieren 
müssen; damit weicht er von Steuart ab, der die Abhängigkeit gewerblicher Expansion von 
den Lebensmitteleinfuhren betont. Das Ergebnis ist aber in beiden Fällen dasselbe, ob sich 
nun ein Land zur industriellen Diversifikation oder zur Ausdehnung des sekundären Sektors 
über das Maß agrarischer Selbstversorgung hinaus entschließt: die erhöhte Sensibilität der 
Volkswirtschaft gegenüber möglichen Veränderungen auf dem Weltmarkt. Während Steuarts 
Manufakturen ihren gesicherten Absatz verlieren, wenn aus den früheren Nahrungslieferan-
ten industrielle Konkurrenten werden, bricht bei Sonnenfels im Falle verschärften Wettbe-
werbs die Versorgung mit Rohmaterial zusammen. Die Beschäftigung muß jetzt in solche 
Branchen umgeleitet werden, die von ausländischer Zufuhr unabhängig sind — während 
der Staat von Steuart sich in die analoge Warteposition des ,inland trade' zurückzieht. 
Versagt die Regierung mit diesem regroupement, „wird der Rückgang der Glückseligkeit 
beynahe ohne Gränzen seyn... Denn bey einem, aus dem erwähnten, sich ereignenden 
Umstände verliert eine gewisse Anzahl von Menschen, die Manufakturanten nämlich, 
welche den fremden Stoff verarbeiten, ihre Beschäftigung; also empfängt auch eine andere 
20 J.v. Sonnenfels, a. a. O., S. 121 f. 
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Klasse von Bürgern nicht mehr diejenigen Summen, die sie zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse 
sonst empfangen hatte. Diese Klasse war der Landmann und atermal der Fabrikant, bey 
denen sich die nachtheilige Folge in dem Verhältnisse ihres verminderten Verdienstes auf 
eben die Art, wie bey den ersten wiederholt; und dieser Kreis von Nachtheilen, von immer 
geschwächten Erwerbungsmitteln, folglich von immer abnehmender Bevölkerung wird 
solange wiederholt, daß der Staat seinem Verfalle nahe geführt wird, wenn er nicht dem Übel 
durch thätige Mittel Einhalt zu thun bemüht ist."21 
Wie weit ist dieses Szenario von der Denkweise eines Justi entfernt, ganz zu schweigen 
von Becher, der noch bekräftigt hatte, es komme nur auf den Fleiß der Leute an, dann sei 
die Übervölkerung niemals zu befürchten, im Gegenteil, es werde kaum genug Menschen 
geben können! Sonnenfels unterstreicht dagegen bereits den Zwang, der vom Mechanismus 
einer modernen Tauschökonomie ausgeübt wird: deshalb hält eres für „...weniger schädlich, 
die Beschäftigung nie über eine mittelmäßige Größe erweitert zu haben; als von einer weit 
größeren Anzahl derselben in der Folge etwas zu verlieren."22 
Einer solchen bevölkerungspolitischen Konzeption hat sich auch Malthus angenähert, 
sobald die strategische Notwendigkeit nicht mehr bestand, den schwärmerischen Utopien 
von Godwin und Condorcet Paroli zii bieten. Schon 1803 revidierte er den ,Essay' für die 
zweite Auflage in einem Ausmaß, das den naturgesetzlichen Charakter seiner Aussage fast 
vollkommen verschwinden ließ. Weitere Modifikationen in dt dritten und fünften Auflage 
(1806 bzw. 1817) zeigen ein Abrücken von der Idee des ,immioerizing growth', die für den 
Pessimismus der Erstfassung bestimmend war. Da hatte Malthus auf die Frage, ob das 
Wachstum der englischen Manufakturen für die Armen vorteilhaft sei, noch mit einem 
klaren Nein geantwortet.23 Seine neue Haltung, die er, worauf er selbst hingewiesen hat, 
der Lektüre Steuarts verdankte, räumte dem Mechanismus der Weltwirtschaft und damit 
wohl implizit auch einem gewissen Grad von staatlicher Intervention die Fähigkeit ein, den 
inländischen Beschäftigungsspielraum auszudehnen. Daraus ergibt sich die Annahme einer 
optimalen Bevölkerungsgröße, die den Außenhandelsbedingungen eines Landes entspricht 
und durch die Geschicklichkeit der Regierung so stabil wie möglich gehalten wird. 
Malthusianismus' in dieser Form hätte auch Sonnenfels ganz sicher akzeptiert; 
und sofern die neue Lehre nur bereit war, die Möglichkeit der Volksvermehrung grund-
sätzlich anzuerkennen und auf die unterschiedslose Verurteilung jeder ,Polizey' zu verzich-
ten, durfte sie im vormärzlichen Deutschland des Wohlwollens der Ökonomen weiterhin 
gewiß sein! Erst um 1850 wurden hier die sozio-ökonomischen Voraussetzungen für eine 
Rezeption der (von Malthus selbst überwundenen!) kompromißlosen Formeln der Godwin-
Streitschrift g33~haflfen, als eine erstarkte und selbstbewußte Bourgeoisie sich anschickte, 
die Errungenschaften industrieller Expansion zu verteidigen. 
21 Ebenda, S. 123 f. 
22 Ebenda, S. 123. 
23 G. Gilbert, Economic Growth and the Poor in Malthus',Essay on Population', in: History 
of Political Economy, Vol. 12:1, 1980, S. 88. 
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AVANT PROPOS 
Le Professeur Robert HORVATH que nous avons eu l'honneur et le bonheur de 
connaître à l'université d'Orléans dont il est docteur honoris causa s'est distingué au cours 
de sa cariére par ses travaux en matière de démographie et de statistique. Aussi bien nous 
avons tenu à contribuer aux présents Mélanges en traitant d'un thème qui se situe en prolon-
gement de ces deux disciplines: le développement régional face aux disparités spatiales dans 
le cas de la France. Il apparaît en particulier que le tournant actuel de la politique française 
en la matière repose sur des interrogations nouvelles qu'alimentent les statistiques les plus 
récentes sur l'économie et la démographie à un niveau infra-national. 
INTRODUCTION: DEVELOPPEMENT REGIONAL ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
L'idée de développement régional est née de la prise de conscience des inégalités de 
croissance économique et sociale entre les différentes portions de l'espace national. Disparités 
qui ne peuvent que se creuser si l'on laisse libre cours aux tendances naturelles de l'évolution 
économique soit un développement en grappe, « à une cristallisation autour d'un premier 
cristal » suivant une formule imagée de Pierre Massé1. Avec une politique de laisser-faire 
on aboutit à un déséquilibre entre un ou des pôles suroccupés et des périphéries à l'aban-
don. Ici l'apoplexie, là la léthargie. En gros et en première approche « Paris et le désert 
français » diagnostiqué dès 1947 par Jean-François Gravier2. 
* Professeur associé à l'université d'Orléans. Directeur du groupement de recherches coordon-
nées sur l'dministration locale (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris). 
1 Pierre MASSÉ « L'aménagement du territoire — projection géographique de la société de 
l'avenir » in Développement régional et aménagement du territoire, numéro spécial de la Revue 
d'Economie Politique réalisé sous la direction Joseph LAJUGIE, Sirey, 1964; cf. p. 5. 
2 Jean-François GRAVIER, Paris et le désert français, Paris, Flammarion, 1 ère éd : 1947 ; 
2e éd : 1958 ;3eéd : 1972. 
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Pour combattre ces tendances, la France, comme la plupart des pays, a mis en place 
après les années 1945 une politique d'aménagement du territoire, exercice de géographie 
volontaire ainsi dominé par un objectif central à savoir réduire les disparités régionales. 
Ici même nous nous interrogeons sur la continuité des politiques et pratiques de développe-
ment régional au cours des trente dernières années (le et lie parties) pour mieux saisir la 
portée du tournant de 1985 (Ille partie). 
I — LA CONTINUITE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL JUSQU'EN 1984 
A la différence des politiques économiques nationales sous-tendues par des construc-
tions globales et très formalisées comme la théorie keynésienne ou la théorie monétariste, 
les politiques d'expansion régionale ne peuvent pas s'appuyer sur un corps de concepts 
précis. 
A — Les obstacles persistants à la formulation théorique 
Prenons un seul exemple: le problème de la taille optimale des entités territoriales, 
villes et régions notamment. Par rapport à cette question certes beaucoup de travaux scien-
tifiques mais point de conclusion ferme. Pourquoi? D'abord parce que les critères d'opti-
misation sont multiples et non agrégeables, sauf artifice intellectuel. Citons les principaux: 
— La minimisation des coûts de fonctionnement en supposant que le coût par habitant 
varie en fonction de la taille démographique suivant une courbe en U ; 
— La maximisation de la participation à la vie locale; est-elle plus intense dans de 
petites ou de grandes régions? 
— La liberté de choix des localisations soit offrir la gamme la plus large possible de 
territoires personnalisés ; 
— Le critère de la qualité du cadre de vie; est-il meilleur dans les petites ou les grandes 
agglomérations? 
— Le critère de l'équité qui voudrait par exemple que deux agents économiques iden-
tiques localisés dans des régions différentes supportent des charges fiscales de montants 
égaux, ce qui par ailleurs contrevient au principe d'autonomie locale (des régions libres 
peuvent voter des taux d'impôts différents). 
— Le critère de l'efficience économique qui, à lui seul, bute sur une multitude de 
difficultés de formalisation (théorie des externalités géographiques par exemple) et de 
quantification (développement de comptabilités économiques régionales par exemple). 
La calculabilité des choix spatiaux reste ainsi extrêmement fragile. Analysant le choix 
qui s'est effectivement posé aux alentours des années 60 entre Nantes et Rennes pour la 
localisation d'une nouvelle usine d'automobiles, Jacques Lesourne et René Loué réperto-
rient 17 variations élémentaires d'avantages et de coûts entre les deux implantations: varia-
tion de revenu du constructeur d'automobiles à prix constant, variation des revenus à prix 
constant des services des eaux ...3. D'autre part, sur le même exemple, les auteurs abou-
tissent à la conclusion suivante: « Au total, tandis que l'intérêt propre de l'entreprise était de 
s'implanter à Rennes, l'implantation à Nantes apportait à la Nation quelques 200 millions 
d'avantages supplémentaires ». Bref pour l'évaluation d'un projet de développement régio-
nal le résultat différera suivant le point de vue retenu (point de vue d'un agent économique 
ou de la collectivité nationale). 
3 Jacques LESOURNE et René LOUÉ, L'analyse des décisions d'aménagement régional, Paris, 
Dunod, 1979,242 p. ; cf. pp. 30—34. 
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Le projet de liaison fluviale à grand gabarit Rhin-Rhône dont la réalisation se trouve 
différée depuis 10 ans4 illustre encore plus largement les obstacles rencontrés: 
— Bilan économique tributaire de prévisions de trafic sur un horizon d'au moins 
20 ans ; 
— Problèmes d'équilibre financier et de répartition de la charge financière entre l'Etat 
et les différentes régions directement concernées; 
— Divergences de points de vue entre ministères techniques, syndicats et partis politi-
ques. 
Il faut aussi voir que les risques d'erreur sont d'autant plus grands que les actions 
structurantes de l'animation régionale se raisonnent sur un horizon de réalisation élevé, 
facilement de l'ordre de la génération. Ainsi l'aménagement touristique du littoral du Lan-
guedoc-Roussillon décidé le 18 juin 1963 est à peine achevé vingt ans plus tard5. 
A l'incertitude qui débouche souvent sur l'inertie s'ajoute l'irréversibilité des décisions 
d'aménagement. Le réseau ferroviaire français porte toujours la marque du schéma radio-
concentrique conçu par l'ingénieur Legrand en 1842! Et Paris dans les années 1980 continue 
à bénéficier en priorité des liaisons T.G.V. (train à grande vitesse). 
B — La stabilité des cadres territoriaux 
Le découpage régional du territoire français remonte à 1955, date à laquelle ont été 
créées 21 circonscriptions d'action régionale (C.A.R.) destinées à servir de cadre géog-
raphique commun aux services extérieurs de l'Etat, alors que là les limites des Académies 
différaient de celles des régions militaires, etc.6 Un progrés certes mais il faut attendre 
d'abord 1972 pour voir la création d'établissements publics régionaux (E.P.R.) avex d'ailleurs 
des attributions très limitées, puis 1982 pour voir leur transformation en de véritables 
collectivités territoriales à compétences plus larges.7 
Le découpage adopté pérennise largement les limites des anciennes Provinces, ce qui 
donne présentement des entités très disparates du point de vue poids démographique et 
économique; si l'on met à part la Région parisienne désormais appelée région Ile de France 
(18,5% de la population française) et la Corse (0,44%), le poids démographique des 20 
régions restantes varie dans une échelle de 1,35% (Limousin) à 9,2% (Rhône-Alpes). Pour 
ces mêmes 20 régions leur part dans le P.I.B. national s'échelonne de 1% à 9%, celui de la 
Région parisienne étant de 27,2 %.8 
Fait également problème le nombre même des régions. Une région en effet doit avoir 
à sa tête une vériable métropole, telle que la définit J. F. Gravier, à savoir « un centre auto-
4 II s'agit de creuser un canal de 229 Km pour assurer une liaison fluviale complète à grand 
gabarit entre la Mer du Nord et la Méditerranée. Voir pour plus de détail « Un dossier: la liaison 
Rhin-Rhône », Notes et études documentaires, № 4.547—4.548, 28 décembre 1979, La Documenta-
tion Française, 280 p. 
5 Voir Pierre RACINE, Mission impossible? — L'aménagement touristique du littoral Langue-
doc—Roussillon, Editions du Midi Libre — diffusion Hachette, 1980,293 p. 
6 En 1970 le nombre de régions a été porté à 22, la Corse devenant une région distincte de la 
Provence-Côte d'Azur. 
7 La loi de décentralisation du 2 mars 1982 dite loi « DEFFERRE » attribue aux institutions 
régionales un rôle essentiel en matière d'animation économique. Mais il faut attendre les élections 
des conseillers régionaux au suffrage universel direct en mars 1986 pour entériner la transformation 
des E.P.R. en collectivités territoriales de plein droit. 
8 Ces données sur le P.I.B. (produit intérieur brut) régional sont calculées sur l'année 1980 à 
partir des Statistiques et indicateurs des régions françaises, annexe au projet de loi de finances pour 
1984; Paris, Les collections de l'INSEE, Série R, № 52—53, septembre 1983,639 p. ; cf. pp. 13-15 
L'édition annexée au projet de loi de finances pour 1985 (№ 55—56, décembre 1984, 641 p) 
consacre ses analyses au découpage du territoire français en zones d'emplois. 
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nome de décisions, de conception et de services rares».9 Combien y-en-a-t-il? Au début 
des années 60, Jean Hautreux et Michel Rochefort, dans leurs travaux sur l'armature urbaine 
française, devaient identifier seulement 8 villes exerçant une fonction régionale: Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Lille-Roubaix-Tourcoing, Toulouse, Strasbourg, Nantes et Nancy10. 
Une vingtaine de petites régions ou une dizaine de grandes régions? Le débat reste ouvert 
tout au moins en théorie.11 
On peut aussi s'interroger sur l'étonnant statu quo du découpage infra-régional en 
départements et communes. 
Les départements, constitués en 1790, coïncident en fait avec les diocèses... et ressus-
citent d'après J. F. Gravier bon nombre de cités gallo-romaines.12 Les communes ont des 
origines tout aussi anciennes. D'après Albert Demangeon, «autant que les textes, rares, 
permettent d'en juger, la plupart d'entre elles remontent aux villae, aux grands domaines 
de l'époque gallo-romaine et de l'époque franque ».13 Elles étaient encore au nombre de 
36 452 au 1er janvier 1982, contre 37 708 en 1968, les incitations du Gouvernement au 
regroupement communal étant restées sans grand résultat. 
Les sujets d'étonnement pour un observateur qui viendrait par exemple de Grande-
Bretagne, pays réduit à 2 échelons d'administration locale et à 400 collectivités locales de 
base sont dès lors évidents : 
— Peut-on répartir harmonieusement les compétences entre 3 échelons d'administra-
tion infra-étatique? 
— Comment s'appuyer sur autant de micro-communes? En d'autres termes ces der-
nières ont-elles la capacité financière et humaine minimale à entreprendre, à déborder leurs 
fonctions administratives traditionnelles pour contribuer au développement économique 
local? 
C — La permanence des objectifs de Vaménagement régional 
. Les objectifs officiels de l'aménagement régional qui servent de critères de décision et de 
critères d'évaluation des performances sont également marqués par leur continuité. Que 
l'on se réfère au rapport annuel 1983 de la DATAR ou au premier plan d'aménagement du 
territoire publié en 195014 on retrouve peu ou prou 4 grands principes directeurs: 
— rééquilibrer les rapports de force entre Paris et la Province; 
— sauver les régions rurales ; 
— reconvertir les régions à industries déclinantes ; 
— valoriser les espaces fragiles. 
9 J. F. GRAVIER, Economie et organisation régionales, Paris, Masson, 1971, 215 p.; cf. p. 56. 
10 Les travaux de Jean HAUTREUX et Michel ROCHEFORT ont fait l'objet, de plusieurs 
publications. Voir par exemple leur article « Physionomie générale de l'armature urbaine française », 
Annales de géographie, №406, 1965, pp. 660—677. 
11 On remarquera que le C.E.S.P. (Centre d'études des supports publicitaires) qui évalue tous 
les ans l'audience des principaux médias découpe la France en 9 grandes régions dont le poids dé-
mographique, à l'exclusion de la Région parisienne varie dans une fourchette de 7,2,% à 13,6%. 
12 Jean-François GRAVIER, L'espace vital, Flammarion, 1984, :339 p. ; cf.. chapitre III : les 
racines de la Nation. 
13 Albert DEMANGEON, « Les provinces françaises et le problème d'une réorganisation 
régionale», texte rédigé en 1939; publication posthume dans Acta Geographica, №3, 1971, pp. 
151—208. 
14 Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Pour un plan national d'aménagement du 
territoire, Paris, 1950. 
D'après les indications obtenues en juillet 1985, le rapport d'activité de l'exercice 1984 sera 
certainement intégré au rapport d'activité de l'exercice 1985. 
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Le premier objectif est fondé sur l'idée la conviction- que la croissance démesurée 
de la région parisienne vide la Province de son pouvoir d'initiative et des ressources indis-
pensables au développement régional. De fait la région parisienne qui représente 18,5% 
de la population française apparaît toujours comme une énorme concentration de pouvoirs 
de tous ordres, politique, administratif, économique et intellectuel. Elle regroupe 60% des 
chercheurs; elle bénéficie de la présence du siège social de prés de 80% des plus grandes 
entreprises (les 500 premières entreprises). La moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble 
des sociétés françaises est réalisé par celles qui sont localisées en région parisienne... etc.15 
Sauver les régions rurales est une préoccupation née de l'exode rural qui s'est traduite, 
entre 1954 et 1975, par la disparition de 3 millions d'actifs dans l'agriculture. La cause en 
est pour l'essentiel le rythme intense des progrès de productivité de ce secteur soit plus de 
5% par an.16 Le risque est alors grand, en l'absence de politiques correctrices, d'aboutir à 
une « France du vide » titre de l'ouvrage de Roger Bèteille qui note qu'avec la raréfaction 
des hommes « la matière imposable se délite, les initiatives se font plus rares et moins har-
17 
dies, les besoins en service et en assistance s'accroissent ». 
Le troisième objectif des politiques officielles à savoir faciliter la reconversion des 
régions à industries déclinantes prend de plus en plus l'allure d'un sauvetage. Les principaux 
secteurs en repli sont bien connus: les charbonnages, la sidérurgie, le textile, les construc-
tions navales. Ainsi les effectifs des houillères et des charbonnages de France sont passés 
de 281 000 personnes à 60 000 personnes entre 1952 et 1981. Par chance, en quelque sorte, 
les régions concernées sont différentes de celles qui ont été le plus durement frappées par 
la désertification rurale. 
Valoriser les espaces fragiles par le développement touristique concerne au premier 
chef les régions de montagne (20% du territoire avec une population permanente de 3,5 
millions d'habitants) et le littoral (3,6% du territoire mais 10 millions d'habitants). Dans 
les deux cas un même enjeu: maîtriser les fluctuations saisonnières d'occupation du sol, la 
population permanente des contribuables finançant des équipements calibrés sur la popula-
tion touristique de pointe. 
Réduire globalement les disparités régionales en satisfaisant les 4 groupes d'objectifs 
précités implique à l'évidence une grande mobilité des agents économiques. Mais en ce 
qui concerne les ménages, n'y-a-t-il pas contradiction à vouloir d'un côte une grande 
aptitude à migrer18 et d'un autre côté un sentiment fort d'appartenance régionale. 
15 II s'agit du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés soumises au régime du bénéfice réel. 
18 A production constante ceci veut dire que sur l'année (N) 95 personnes actives équivalent à 
100 personnes sur l'année (N—1). 
17 Roger BETEILLE, La France du vide, Paris, LITEC, 1981, 235 p.; cf. p. 3. 
18 La mobilité de la population française va en s'accroissant comme le montrent les données 
ci-après issues des recensements démographiques : 
Part de la population qui chaque 







Commune 3,28 3,89 4,25 
Département 1,35 1,83 2,04 
Région 0,9 1,10 1,25 
Le dépouillement du recensement de 1982 n'est pas suffisamment avancé à la date de rédaction 
de la présente communication pour pouvoir indiquer les données correspondantes sur 1975—82! 
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II — L'EVALUATION DE 30 ANS DE PRATIQUE 
Dès le départ la mise en oeuvre des principes analysés précédemment a fait l'objet 
d'une conception centralisatrice avec un acteur principal la DATAR (Délégation à l'Amé-
nagement du Territoire et à l'Action Régionale). 
A — L'incitation par le haut 
Certes la création de la DATAR en 1963 marque un progrès puisque cette petite ad-
ministration de mission dont l'effectif ne dépasse toujours pas 100 personnes assure un rôle 
délicat et essentiel de coordination interministérielle.19 Elle n'en demeure pas moins un 
organe du pouvoir central ce qui a été symbolisé par son rattachement au Premier Ministre. 
Comment dès lors concilier des schémas globaux conçus à Paris avec des volontés régionales 
librement affirmées? Comment réduire les disparités spatiales tout en laissant la plus grande 
autonomie à chaque région? Un exercice « acrobatique » de compromis est actuellement 
à l'essai avec la mise en place de 22 contrats de plan Etat-Régions. Dans cette procédure 
chaque partenaire prend des engagements financiers devant permettre de réaliser simulta-
nément des priorités régionales et des priorités nationales définies par le IXe Plan relatif 
à la période 1984—1988.20 
D'autre part la conception centralisatrice de la politique d'aménagement du territoire 
a été alliée à une vision descendante de l'animation régionale sous-tendue par la théorie 
des pôles de croissance, foyers d'effets d'entraînement sur leur environnement. Pour contre-
carrer l'expansion parisienne la priorité a d'abord été donnée à l'expansion de 8 aggloméra-
tions, celles mêmes qui apparaissaient comme des capitales régionales de plein exercice 
dans les travaux de Jean Hautreux et Michel Rochefort.21 Puis progressivement au cours 
de la décennie 70—80 la politique des métropoles régionales a été relayée par la politique 
des villes moyennes22 et par la politique des pays. Fallait-il alors commencer « par en bas » 
et s'appuyer sur un développement endogène tel que le présente André Piatier?23 C'est là 
un débat de doctrine qui concerne aussi bien les théoriciens que les praticiens.24 
Enfin il faut souligner que la stratégie financière de la DATAR a toujours reposé sur 
l'espoir d'un effet multiplicateur de ses fonds. Ces derniers sont modestes à savoir sur le 
budget 1984 856 millions pour le FIAT (Fonds d'intervention pour l'aménagement du 
territoire) et 378 millions pour le FIDAR (Fonds d'intervention pour le développement et 
l'aménagement rural). A ces sommes s'ajoutent les crédits des organismes interministériels 
19 Pour Jérôme MONOD et Philippe de CASTELBAJAC, respectivement ancien responsable 
et ancien chargé de mission à la DATAR, « la DATAR n'a jamais compté beaucoup d'amis dans les 
grands ministères. Au total le dispositif institué en 1963 a donc toujours été d'un fonctionnement 
malaisé et l'histoire de la DATAR est parsemée de conflits avec les administrations classiques... 
(in L'aménagement du territoire, Paris, PUF, 1ère éd: 1971, 127 p.; cf. p. 34, in 4e éd :1980). 
20 Dès 1984, l'Etat apporte sur son budget une masse totale de crédits de 7 milliards au titre 
des contrats de plan Etat-Région. 
21 Jean HAUTREUX et Michel ROCHEFORT, op. cit. 
22 L'émergence des villes moyennes sur l'agenda politique a été certainement favorisée par les 
travaux du professeur Joseph LAJUGIE (voir Joseph LAJUGIE, Les villes moyennes, Paris, Cujas, 
1974, 216 p.). 
23 André PIATIER, « La structuration du territoire, condition du développement endogène », 
Club de Genève, Wien, 1981,19 p. 
24 Voir par exemple Bernard PLANQUE, « Une nouvelle organisation spatiale du développe-
ment » in Le développement décentralisé, Dynamique spatiale de l'économie et planification régionale, 
ouvrage collectif coordonné par Bernard PLANQUE, Paris, LITEC, 1983, 297 p.; cf. pp. 5—26. 
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d'aménagement (244 millions) et l'enveloppe d'1 milliard pour les primes de localisation ou 
primes d'aménagement du territoire suivant la dénomination actuellement en vigueur.25 
En faisant le rapport montant des investissements aidés / montant des primes, on obtient 
un multiplicateur de 9,2 en 1980 et de 8,6 en 1981, les investissements aidés représentant 
environ 1 % de la formation brute de capital fixe des entreprises.26 
B — L'action sur la localisation des emplois 
Pour réduire les disparités interrégionales de développement il convient de jouer en 
premier lieu sur la localisation des créations d'emploi. 
Pour les orienter vers les zones jugés prioritaires, en France comme ailleurs, on utilise 
une panoplie d'incitations financières comportant, (a) des exonérations fiscales, (b) des 
prêts à taux réduit ou des bonifications d'intérêt, (c) des cessions de terrains et de bâtiments 
à des conditions préférentielles, (d) des subventions en capital. Dans le dernier cas il s'agit 
de primes d'aménagement du territoire dont le montant est modulé en fonction de la géog-
raphie des priorités (actuellement maximum de 50 000 F par emploi créé ou 25% de l'in-
vestissement). 
En 1982 les primes d'aménagement du territoire ont contribué à la création ou au 
maintien de 40 000 emplois environ27 à rapprocher d'un stock total d'emplois de près de 
23 millions. En toute hypothèse la marge d'action est étroite et le devient de plus en plus 
avec la persistance de la crise économique et la montée du chômage. 
Deuxièmement il est peut-être illusoire de penser que des primes attribuées par les 
pouvoirs publics peuvent modifier les choix de localisation des entreprises plus sensibles 
à d'autres facteurs comme la quantité de main d'oeuvre disponible ou la desserte du site 
envisagé. C'est ce que laisse penser l'une des rares études disponibles en la matière, celle 
de Michel Hannoun et Philippe Temple.28 
Troisièmement, comme le souligne Marianne Andrault,29 la pratique de l'attribution 
des primes révèle différentes perversisons: dilution spatiale des aides contrevenant aux priori-
tés géographiques officiellement affichées, importance accordée au soutien d'entreprises 
en difficulté au détriment de la création d'unités nouvelles, tendance à privilégier l'aide 
aux entreprises les moins capitalistiques employant une main d'oeuvre peu qualifiée. La 
« pollution », au total, provient d'un raisonnement à court terme trop quantitatif et défensif 
indexant le volume de l'aide sur le nombre d'emplois créés ou sauvegardés. Ne pourrait-on 
a contrario imaginer une modulation du montant des primes privilégiant délibérément 
les secteurs de pointe? 
C — La réduction de la distance 
Autre levier important des politiques françaises « la réduction des distances » en déve-
loppant simultanément les infrastructures de transport et de communication. 
25 La formule des primes de localisation est apparue en 1955 sous le terme de prime spéciale 
d'équipement. Avant 1982 elles étaient dénommées « primes de développement régional ». 
26 Calcul effectué à partir des données de base publiées par l'INSEE dans Statistiques et indica-
teurs des régions françaises, annexe au projet de loi de finances pour 1984. Ces données ne sont pas 
actualisées dans l'édition suivante annexée au projet de loi de finances pour 1985 (voir note №8). 
27 Voir rapport annuel de la DATAR 1983; cf. p. 21. Des données plus récentes ne sont pas 
encore disponibles (voir notamment note №14). 
28 Michel HANNOUN et Philippe TEMPLE, « Les facteurs de création et de localisation des 
nouvelles unités de production » Economie et statistique, № 68, juin 1975, pp. 59—70. 
29 Marianne ANDRAULT, « Une évaluation de l'impact des primes de développement régi-
onal — 1976—1981 », Politique et management public, № 4, 1984, pp. 23—53. 
Ainsi le réseau autoroutier est passé de 1 300 Km en 1970 à 4 550 Km en 1983. Le 
développement du réseau téléphonique a été encore plus spectaculaire comme le montrent 
les chiffres ci-aprés : 
— En 1960: 2 194 000 lignes principales, 
— En 1970: 4 144 000 lignes principales, 
— En 1982: 19 328 000lignes principales.30 
Développement spectaculaire et essentiel car il soutient l'expansion tous azimuts de la 
télématique et de ses différentes applications (télétravail, télépaiement, téléconférences...) 
susceptibles de réduire considérablement les déplacements professionnels et privés.31 
Plus généralement la conviction communément partagée est que le dynamisme d'une 
région s'appuie sur son patrimoine en infrastructure. Une idée simple qui reste toutefois à 
démontrer. Analysant des données relatives à chacune des régions françaises F. Navarre 
et R. Prud'homme n'arrivent pas à mettre en évidence line relation claire entre la dotation 
en infrastructure et différents indicateurs de développement.32 
Plus que d'équipements matériels l'animation régionale a sans doute besoin de capitaux 
financiers et de ressources humaines. 
D — Les acteurs et la mobilisation des capitaux 
Le réseau invisible de collecte de l'épargne et de distribution des prêts ne fonctionne 
peut-être pas très bien. Vraisemblablement des régions importent de l'épargne tandis que 
d'autres en exportent i.e en perdent involontairement. C'est ainsi que, à la fin 1982, l'Ile 
de France représentait d'une part 35% des dépôts bancaires et d'autre part 55% des encours 
de crédits bancaires.33 
Pour mobiliser l'épargne locale et la canaliser vers des opérations d'intérêt régional 
ont été créées, dès 1955, des S.D.R. (Sociétés dè Développement Régional). En 1980 ces 
organismes ont attribué des prêts pour un montant total de 2,2 millions tandis que leurs 
prises de participation s'élevaient à 71 millions. Des chiffres extrêmement modestes qui ne 
doivent pas faire oublier que les S.D.R. interviennent aussi auprès des P.M.I. comme pres-
tataires de service (conseil de gestion, détachement de cadres de direction par exemple). 
Les masses financières gérées par les Etablissements publics régionaux sont également 
fort réduites. Approximativement 0,2% du P.I.B. 
Les autres collectivités locales, les départements et les communes sont sans aucun 
doute des acteurs financièrement plus puissants : l'ensemble de leurs dépenses équivaut à 
près de 9% du P.I.B. Puissance aux pieds d'argile car leurs ressources propres, les recettes 
fiscales, sont seulement de l'ordre de 3% du P.I.B.. Deuxièmement les budgets départemen-
taux et communaux sont déjà très tendus et suffisent à peine à couvrir les activités tradition-
nelles de service public local. Autant dire que les crédits disponibles pour des interventions 
économiques i.e. l'aide aux entreprises ne peuvent être abondants. En toute hypothèse on 
doit se demander s'il est légitime de municipaliser les risques économiques et s'il est souhai-
30 y 0 j r Statistiques et indicateurs des régions françaises, annexe au projet de loi de finances 
pour 1985 ; op. cit., note № 8 ; cf. p. 443. 
31 D'après des études étrangères rapportées par Bernard PLANQUE, plus de la moitié des 
réunions de travail pourraient être ainsi évitées (Bernard PLANQUE, Le développement décentralisé, 
op. cit.; cf. pp. 18—19). 
32 François NAVARRE et Rémy PRUD'HOMME, « Le rôle dés infrastructures dans le 
développement régional », Revue d'Economie Régionale et Urbaine, № 1, 1984, pp. 5—22. 
33 Voir Statistiques et indicateurs des régions françaises — Annexe au projet de loi de finances 
pour 1985 ; op. cit. note № 8 ; cf. p. 564 et p. 571. 
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tabïe d'aider, par le truchement des finances locales, des entreprises en difficulté dont l'avenir 
restera le plus souvent mal assuré. Troisièmement les capacités financières des collectivités 
locales sont inégales d'une région à l'autre34 et s'appuyer sur elles ne ferait que pérenniser 
les disparités spatiales de développement économique. 
En dehors des administrations locales et centrales reste à envisager le rôle des acteurs 
para-publics et privés: les Chambres de commerce, les groupes industriels nationalisés, 
les groupes bancaires, etc. A notre connaissance nous ne disposons pas de travaux de recher-
che globaux sur leurs stratégies en matière de développement régional.35 A priori on peut 
craindre des comportements peu intégrés psychologiquement et financièrement à l'espace 
local qui est celui d'établissements toujours dirigés par les états-majors des sièges sociaux 
parisiens. 
III — LE TOURNANT DE 1985: DOUTES ET MUTATIONS 
Alors même qu'elle n'est qu'à mi-parcours au moment où nous écrivons le présent 
texte, l'année 1985 marque un tournant dans les principes et les pratiques adoptés sans 
discontinuité au cours des trente années passées en matière de développement régional. 
Certes une rupture se trouve toujours préparée par une montée progressive de forces nou-
velles mais leur éclatement au grand jour semble se concentrer sur l'année en cours. 
A — L'émergence de nouvelles forces 
Il faut noter en premier lieu la prise de conscience d'une nouvelle donne dans l'évolu-
tion démographique et économique. Le dernier recensement démographique, celui de 1982, 
dont un dépouillement de plus en plus fin se poursuit actuellement révèle d'ores et déjà un 
retournement de tendance sans précédent dans la distribution des ressources humaines sur 
le territoire français : un coup d'arrêt à la croissance urbaine alimenté par un courant mig-
ratoire des villes vers les campagnes sur la période 1975—82 alors que les périodes antérieures 
avaient été caractérisées par un fort exode rural. Au dessus de 20 000 habitants les villes 
voient même leur population diminuer. D'autre part il devient de plus en plus patent que, 
dans un contexte de crise économique persistante, les P.M.E (petites et moyennes entrepri-
ses) prennent le relais des grandes entreprises dans la création d'emploi. 
L'heure n'est donc plus à la décentralisation de grandes unités de Paris vers la province 
sous la pression de l'administration centrale mais bien plutôt au partenariat à la base entre 
entreprises et administration locale (régionale, départementale et communale). C'est d'aille-
urs sur ce thème que s'est tenu fin mai 1985 à Marseille, organisé par l'A.N.C.E. (Agence 
Nationale pour la Création d'Entreprises), un carrefour qui a regroupé 12 000 personnes.36 
Quelques jours plus tard, soit les 12—13—14 juin, l'O.C.D.E (Organisation de Coopération 
34 Le potentiel fiscal moyen par habitant calculé sur l'ensemble des communes de plus de 
10.000 habitants varie du simple au double entre la région la plus pauvre et la région la plus riche. 
35 Fait exception à cette remarque l'article de Olivier GOUEDARD-COMTE, « Formes et 
degré d'insertion régionale des groupes — Une comparaison entre groupes français et groupes 
étrangers », Revue économique, № 2, mars 1984, pp. 313—331. 
A partir d'enquêtes sur la région Rhône-Alpes l'auteur observe que « les groupes français 
comme les groupes étrangers sont d'autant plus intégrés qu'ils sont moins centralisés et que leur 
structure organisationnelle est décentralisée plutôt que centralisée. En d'autres termes, plus les 
établissements sont dans une structure organisationnelle préservant Une plus grande marge d'auto-
nomie dans le management, plus ils ont recours à des prestataires de services localisés dans la ré-
gion » (p. 327). 
36 Pour un compte rendu de cette rencontre voir La Gazette des Communes, № 13, 1—14 
juillet 1985; cf. pp. 28—33. 
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et de Développement Economique) tenait à Paris une conférence sur « la création d'em-
plois sur les marchés locaux du travail »en prolongement de son programme dit« Initiatives 
locales de création d'emplois »; pour la première fois de son histoire le château de la Muette37 
se penchait sur les problèmes économiques à un niveau infra-national. 
Dans le même esprit se précise une dynamique de mobilisation sur place de l'épargne 
locale ou «épargne de proximité». Ainsi, en 1984, les actions françaises cotées sur les 
Bourses régionales (Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Nantes, Nancy) ont progressé de 
30% contre 16,4% à la Bourse de Paris.38 Ainsi encore les S.D.R. (Sociétés de Développe-
ment Régional) ont manifesté leur « agressivité » en réclamant l'accès au marché monétaire 
à l'occasion de la célébration de leur trentième anniversaire à Strasbourg le 30 juin 1985.39 
Plus généralement on assite en matière d'animation économique à une montée en ligne 
des institutions publiques régionales40 qui vont recevoir un supplément de légitimité avec 
l'élection au suffrage direct de leurs conseils en mars 1986. 
B — De nouvelles approches et de nouvelles interrogations 
Les faits comme les théories évoluent de concert. A la thèse initiale du « développement 
par en haut » autour de pôles de croissance41 a été opposée récemment, dans les débats 
d'idées, la thèse du « développement par en bas » à son tour relayée actuellement par la 
thèse du développement local. Cette dernière, selon Xavier Greffe, met notamment l'accent 
sur l'interdépendance des facteurs économiques, sociaux et culturels, sur les enjeux de la 
formation des hommes, sur le potentiel que représentent les P.M.E. et sur la fonction d'ani-
mation des pouvoirs publics locaux.42 
L'intérêt croissant porté au local lato sensu fait sourdre des doutes sur l'action de 
l'Etat en matière de réduction des inégalités spatiales. Des doutes qui mettent à nu les insuf-
fisances de l'appareil statistique; selon les travaux du groupe de travail sur les disparités 
spatiales constitué pour la préparation du IXe Plan (1984—88) les moyennes régionales 
font certes apparaître «une lente réduction des inégalités» mais «elles contribuent à 
occulter la diversité des réalités locales et les processus de différenciation qui se manifestent 
à un niveau plus fin d'examen ».43 Cette insuffisance voire cette absence d'information à une 
échelle infrarégionale risque fort de céler des processus pervers: on finit par se demander 
si les mécanismes d'aide financière du gouvernement central aux collectivités locales ne se 
modifient pas — involontairement — dans le sens d'un transfert croissant des communes 
pauvres vers les communes riches. On s'interroge également sur le rôle réel de ces grandes 
machines à redistribuer les fonds publics que sont les finances de l'Etat et de la Sécurité 
sociale. Et si Paris vivait aux dépens de la Province? Grosso modo et avec beaucoup de 
prudence, Marc Ambroise-Rendu, s'appuyant sur des recherches récentes de l'Institut d'Ur-
banisme de Paris, avance toutefois le jugement suivant: « . . . c'est la France située à l'est 
d'une diagonale Cherbourg—Montpellier qui aide la France de l'ouest, les grandes villes 
qui soutiennent la campagne et la plaine qui nourrit la montagne ».44 
37 Le château de la Muette est le siège de l'O.C.D.E. à Paris. 
38 Néanmoins la Bourse de Paris continue à représenter 95% de l'activité boursière française — 
Voir le quotidien Le Monde du 9 juillet 1985 (p. 17). 
39 Sur les S.D.R. voir supra II — D. 
40 Sur les institutions régionales et leur évolution, voir supra I—B., note № 7. 
41 Sur la théorie des pôles des croissance, voir supra II—A. 
48 Xavier GREFFE: Territoires èn France — Les enjeux économiques de la décentralisation, 
Paris, Economica, 1984, 384 p.; cf. pp. 146—165. 
43 Commissariat du Plan, rapport du groupe de travail Disparités spatiales publié à la Docu-
mentation Français (Paris, mai 1984), 167 p. ; cf. p. 131. 
44 Marc AMBROISE-RENDU in le quotidien Le Monde, 2—3 juin 1985; cf. p. 19. 
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C — Vers un revirement des stratégies 
Dans le discours politique, depuis plusieurs mois, le souci de renforcer la compétitivité 
de l'économie française se traduit par un changement d'attitude à l'égard de l'entreprise. 
Le critère de la rentabilité financière fait un retour en force. Ainsi Bruno Dethomas souligne 
que le premier ministre Laurent Fabius « en intimant aux entreprises publiques l'ordre de 
sortir du rouge en 1985 remet le profit à la mode ».45 En matière de développement régional, 
deux événements majeurs ont traduit au cours du 1er semestre 1985, ce « new deal » intel-
lectuel. 
Tout d'abord le Conseil des Ministres du 11 décembre 1984 a remis en cause la tradi-
tionnelle politique de réduction des disparités régionales appuyée sur une stratégie de 
contre-polarisation.46 Plus précisément il a décidé d'alléger le régime d'agrément institué 
en 1955 pour dissuader les entreprises de s'installer ou de se développer en région parisien-
ne.47 Comme n'a pas manqué de le noter le doyen Joseph Lajugie, il s'agit là incontestab-
lement d'un « changement fondamental »,48 justifié officiellement par le souci de renforcer 
la compétitivité de la capitale française face aux grandes métropoles européennes. 
Autre annonce d'une révision déchirante: le conseil de la région Centre a décidé, le 
10 mai 1985, de supprimer le système des primes accordées sur ses fonds aux entreprises 
privées, considérant que cette procédure d'aide directe proroge la survie d'entreprises non 
viables et fausse la concurrence en permettant à des entreprises de baisser artificiellement 
les prix. En remplacement seraient mis en place de nouveaux instruments d'intervention, 
principalement sous la forme d'avances remboursables. D'autres régions semblent s'apprêter 
à adopter un changement identique de politique. Au total on évolue de stratégies défensives, 
souvent à courte vue, vers des stratégies offensives misant sur les entités dynamiques, les 
plus riches d'avenir. 
Conclusion: Disparités régionales et croissance nationale 
Au cours des deux dernières décennies, incontestablement, les disparités économiques 
entre régions ont eu tendance à s'amenuiser. 
Si l'on retient un indicateur particulièrement significatif comme l'éventail des salaires 
on constate avecl 'INSEEque«la réduction des disparités régionales a été importante de 
1970 à 1978, mais surtout de 1970 à 1974 dans la période d'expansion économique accélé-
rée ».49 L'évolution des P.I.B. régionaux témoigne de la même tendance. Dans le même 
temps les structures d'activité manifestent un mouvement d'homogénéisation: partout les 
économies régionales se diversifient évitant les dangers de la spécialisation trop poussée. 
Mais là encore on constate que le phénomène se ralentit depuis la rupture de la croissance 
économique de 1974. 
46 Bruno DETHOMAS, le quotidien Le Monde, supplément au № du 31 mars Ie avril 1985; 
cf. p. 4. 
46 La stratégie de contre-polarisation visait à ranimer la province en freinant la croissance de 
la région parisienne, voir supra I—C. 
47 La décision du Conseil des Ministres a été entérinée par un décret du 14 janvier 1985. 
48 Voir Joseph LAJUGIE, « Décentralisation et aménagement du territoire» in Annuaire des 
Collectivités locales — Edition 1985, Paris, LITEC (pp 1-7). 
49 INSEE, Statistiques et indicateurs des régions françaises, op. cit. note № 8; cf. p. 71. Le 
rapport extrême entre le salaire moyen de la région la plus riche et celui de la région la plus pauvre 
était de 1,47 en 1978 contre 1,53 en 1974 et 1,69 en 1970. 
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L'efficacité globale soit une forte croissance économique nationale semblerait donc au 
service de l'équité territoriale entendue au sens d'une réduction des disparités régionales. 
Ce résultat ne manquera pas de surprendre les théoriciens pour lesquels la justice pratique 
ou principe du maximin, soit maximiser le revenu du plus pauvre, conduit à accepter de 
fortes inégalités.50 
50 Avec un grand gâteau partagé de manière très inégale, la part du plus mal loti reste encore 
plus élevée que celle qu'il aurait avec un partage égalitaire d'un gâteau plus petit. Reste à montrer 
que les fortes inégalités font les grands gâteaux. Pour des démonstrations, voir Serge-Christophe 
KOLM, « Sur les conséquences économiques des principes de justice et de justice pratique », Revue 
d'Economie Politique, № 1, 1974, pp. 80—107. 
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CSÉKA ERVIN 
Á büntető jogorvoslatok történeti kialakulása 
A büntető jogorvoslatok mai fogalomkörének, az egyes jogorvoslati fajtáknak és azok 
csoportositási lehetőségének számba vétele nyomán felmerülő kérdés: mi volt a jogtörténeti 
fejlődésének az az útja, amely a jogorvoslatok mai arculatának kialakulásához vezetett; 
milyen eljárás-történeti korszakokban, az eljárás mely rendszereiben, milyen jogorvoslati 
fajták honosodtak meg korábban és későbben; melyek határozták meg a kialakuló jog-
orvoslati rendszereket; melyek azok az időt álló jogorvoslati formák, amelyek, illetőleg 
amelyeknek elemei a mai eljárási jogok jogorvoslati szabályaiban is több-kevesebb módo-
sulással jelen vannak. A történeti előzményekből leszűrhető tanulságok értékesíthetők 
a büntető jogorvoslatok továbbfejlesztésére irányuló jogalkotói, jogalkalmazói és elméleti 
törekvések megalapozásánál. 
Az intézménytörténeti analízis általában, de olyan jelentős intézményé, mint a büntető 
jogorvoslatok, különösen nem választható el annak a jogágnak a fejlődéstörténetétől, amelybe 
a vizsgált intézmény tartozik. Ezúttal mindenesetre elegendőnek, de egyben szükségesnek 
is látszik a büntető jogorvoslatok fejlődésének főbb állomásairól — legalábbis a büntető 
eljárás alapvető történeti rendszereit (nyomozóelvű, vádelvű, vegyes rendszer, a szocialista 
eljárási jogok rendszere) felidézve, az ezeknél szerepet játszó társadalmi és egyéb tényezőkre 
utalva — megemlékezni. De a jogorvoslatok története szervesen összefügg a jogorvoslati 
hatóságok, elsősorban a felsőbíróságok szervezetének fejlődésével, ezért ez utóbbiak érintése 
is elkerülhetetlen. Végül a jogorvoslatok fejlődését tükröző, hazai és külföldi, régebbi és 
újabb jogi szabályozás változásaira (kodifikáció) is célszerű röviden kitérni s olykor a vonat-
kozó tudományos nézetekre is (ha nincs is mód az áttekintés tudománytörténeti kiszélesí-
tésére). 
Meglehetősen elhanyagolt lévén az egységes intézményként felfogott büntető jog-
orvoslatok problémáinak jogtörténeti nézőpontú megközelítése, ebben az esetben talán 
nem indokolatlan— az értékelő-elemző aspektus mindenkori előtérben tartása mellett— 
a történeti joganyag néhol ismertető jellegű taglalása sem, figyelemmel arra is, hogy egy 
összefüggő jogorvoslattörténet felvázolásának igénye nem áll sem a hazai, sem a külföldi 
tudományos érdeklődés homlokterében.1 
1 A büntető jogorvoslat mint intézmény fejlődésére kevésbé, a bírói eljárásban használatos 
egyes rendes — és esetleg rendkívüli — jogorvoslatok történeti kialakulására már inkább találhatók 
adalékok az eljárástörténeti munkákban, továbbá a hazai és külföldi átfogó, rendszeres munkáknak 
és néhány monográfiának eljárástörténeti, itt-ott intézménytörténeti részeiben. Kifejezetten intézmény-
történeti monográfia alig látott napvilágot a büntető jogorvoslatok témakörében. A jogorvoslatok 
fejlődéséről európai és hazai összefüggésekben a régebbi hazai szerzők közül Balogh J., Fekete Ö., 
Angyal, Fayer, Finkey átfogó műveiben, valamint a régebbi jogtörténeti munkákban (Hajnik, 
Timon) vannak adatok. A felszabadulás utáni joganyagot illetően Nagy L. monográfiája (1960.), 
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1 AZ EURÓPAI JOGFEJLŐDÉS 
A) Kezdetleges jogorvoslati eszközök az ókorban és a 
korai középkorban 
a) A történelem legrégebbi korszakaiban2 a közösséget ért támadások miatt a család, 
törzs, nemzetség, majd a társadalom, állam nevében ítélkező szerv döntését (parancsát) 
tévedhetetlennek, de mindenesetre kétség nélkül tudomásul veendőnek tartották. Az ókori, 
még a legfejlettebb görög, római társadalmi és jogi viszonyok között sem ment szokásba 
a népgyűlés elhatározásával szemben ellenszegülés, bármilyen más fórumtól jogorvoslás 
kérése. A rendszerint a sértett, majd valamilyen közösség (törzs stb.) feljelentésére induló 
eljárásban (ún. tiszta vádper) tehát jogorvoslatról általában nem lehetett beszélni. Kivételesen 
mégis a népgyűlés határozata ellen, ha fellebbezni nem is, de azt kérni lehetett, hogy a nép-
gyűlés újra foglalkozzék az üggyel. Ez a lehetőség a mai perújítás (újrafelvétel) intézményének 
felelt meg. 
Az idők folyamán azonban megjelentek a jogorvoslat kétségtelen jegyeit magukon 
viselő jogi eszközök is. A régi Róma későbbi, császársági korszakában ugyanis az államfő 
vagy a népgyűlés bírói joghatósága átszármazott a bírói tevékenységre rendelt külön szer-
vekre, állandó bizottságokra (questiones perpetuae). Ezek már jegyzőkönyvet is készítettek 
eljárásukról, főleg azzal a rendeltetéssel, hogy az hiteles alapja legyen e bizottságok döntései 
ellen a császárhoz vagy a népgyűléshez bejelenthető fellebbezés elbírálásának. 
b) A korai középkorban az ún. népjogok (leges Barbarorum) hatására kialakult gyakor-
lat szerint a királyi hivatalnok (megbízott) által vezetett perben a nép jogban jártas tagjai 
(rachinburgi, scabini, Schöffe-k) csupán javaslatot tettek az ítéletre a városnak (községnek), 
megvizsgálandó, hogy a tervezett ítélet törvényes-e. Ez tehát sajátos, előzetes, hivatalból 
teljesített „jogorvoslati", az esetleges jogsérelmek megelőzését célzó s az utólagos jogorvos-
latot pótló intézmény volt. A javaslat után a község hozta meg az ügyben a végleges és 
„előre ellenőrzött" döntést. Később a frank birodalomban Nagy Károly és utódai alatt 
kifejlődött ún. Rüge (feljelentés, vizsgálat)—eljárásban (kiküldöttek útján való ítélkezés), 
amely alapja lett a kontinensen a nyomozó rendszernek éppúgy, mint Angliában a vád-
rendszerű eljárásnak és az esküdtszékeknek, forma szerinti jogorvoslati eszközök még nem 
alakultak ki. 
a Móra-Kocsis tankönyv (1961.), valamint a jogtörténeti munkák érintik az eljárástörténet taglalása 
során a jogorvoslatok fejlődését is (Csizmadia szerk., Sarlós, Schőnwald, Lukács T.). A kifejezetten 
eljárástörténeti, régebbi munkák közül 1. a jogorvoslatokra elsősorban: Esmein, A.: Historié de la 
procédure criminelle en France. Paris, 1882. 389. s köv. o., továbbá újabban, érintőleg: Bayer, V.: 
Problamatikapravniklijekova protiv provstapenih krivicnih presuda u kontekstu savremene reforme 
krivicnog procesnog pravo. Zagreb, 1982. 
2 E korszakban a büntető jogorvoslati eszközök kialakulására pl. 1.: Móra Mihály—Kocsis 
Mihály: A magyar büntető eljárási jog. Budapest, 1961. 63., Finkey Ferenc: A magyar büntető 
perjog tankönyve. 4. kiad. Budapest, 1916. 21., 523., 592., Angyal Pál: A magyar büntető eljárásjog 
tankönyve. I—II. Budapest, 1915—1917.1.15—17., II. 163., 221. o. ; továbbá: Bouzat, P—Pinatel, J.: 
Traité de droit pénal et de criminologie. I—II. Paris, 1963. 729., 731., Raynal, J.: Histoire des insti-
tutions judiciaires, Paris, 1964. 12. s köv. o. (utóbbi csak szervezeti összefüggésekben). 
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B) A késői középkor és az újkor jogorvoslati intézményei 
a) A késői középkorban, az újkor elején a kontinensen meggyökeresedett, s a XVIII. 
század végéig uralkodó nyomozó rendszerbeti3 a központi szervek igyekeztek letörni a hűbér-
urak, vármegyék és más helyi hatalmasságok joghatóságát az igazságszogláltatásban és 
befolyást gyakorolni a büntető eljárások lefolytatására, a bizonyítási eszközök szabályozá-
sára. Kétségtelen előrelépés volt a nyomozóelvű eljárás egyes változataiban a különféle 
jogorvoslati eszközök bevezetése. Az utóbbiak ugyan csak annak köszönhették kifejlődésü-
ket, hogy a király (fejedelem) nevében eljáró külön szervek, a hivatásos bíróságok állás-
foglalásaival szemben célszerű volt biztosítani, hogy az ügyek végső döntésére ismét a feje-
delemhez, a királyhoz, vagy más magas fórumokhoz kerüljenek. A kezdetlegesen funkcionáló 
jogorvoslati eszközök—ma megítélhető — jogi természete közel állt a kegyelmi aktuséhoz 
és ezek általában a gyakorlatban nem is változtattak a hivatalnok bíróságok első fokú 
döntésein. A jogorvoslatok sem tudták ellensúlyozni a nyomozó rendszer kötött bizonyítási 
jogának még a tudomány kezdeti eredményeivel sem lépést tartó jellegzetességeit, az emberi 
méltóságot sértő, sokszor ártatlan emberek halálát eredményező eljárási módszereket 
(kínvallatás). 
b) E korban a jogorvoslati lehetőség itt-ott megnyilvánuló jelei tehát inkább csak 
jogtörténeti adalékok, semmint az intézmény fejlődésének számottevő állomásai. A kánoni 
büntető eljárásban a nyomozóbíró által hozott ítélet írásba foglalása elő volt írva; itt is annak 
érdekében, hogy az ugyancsak írásbeli fellebbezéseket a felettes egyházi hatóságok — a nyil-
vánosság kizárásával — felülvizsgálhassák (az írásbeliség elve). A fellebbvitel kétfokú volt, 
másodfokon a tartományi zsinat, harmadfokon a pápa bíráskodott.4 
A nyomozórendszernek az olasz praktikusok és glosszátorok munkássága nyomán5 
a XIII. századtól kezdődően kifejlődött változata (bírói nyomozás, törvényes bizonyítás, 
hivatalból eljárás), de e jogtudósok kétségtelen jelentős érdemei is a büntető eljárásjog tudo-
mányának megalapozásában: hozzájárultak a jogorvoslatok továbbfejlődéséhez a német 
és a francia jog területén. 
V. Károly német—római császár híres törvénykönyve, az 1532. évi Constitutio Crimi-
nalis Carolina,6 illetőleg az ezen alapuló bírói gyakorlat ismerte a többfokú fellebbvitelt, 
mint az államfőtől s a legfőbb államhatalmi szervektől elkülönítetten működő hivatalnok-
bíróságok eljárásának már szükséges járulékát; sőt még a harmadfokú bíróságtól is lehetett 
az egyetem tanári karához folyamodni. A jogorvoslati eljárásra ekkor is az írásbeliség volt 
a jellemző, valamint a közvetlenség, nyilvánosság mellőzése, a védőnek is csak a bonyolul-
tabb ügyekben való közreműködési lehetőségével.7 
3 A kialakuló nyomozó elvű rendszerben a jogorvoslatokra 1. Finkey i. m. 22—24., 523—524. 
Angyal i. m. I. 17., Esmein i. m. 212. s köv. o., Bouzat—Pinatel i. m. 730. o. 
4 Vö. Balogh Jenő: Magyar bűnvádi eljárási jog I. Budapest, 1901. 60. o. A kánoni büntető 
eljárásban még III. Ince pápa nevezetes reformjai (IV. lateráni zsinat, 1215.) után sem különültek 
el az eljárási funkciók, még kevésbé a jogorvoslatok. 
5 L. Balogh i. m. 63., Angyal i. m. I. 18., Finkey i. m. 26., Bouzat-Pinatel i. m. 731.; továbbá: 
Pisapia, G.: Compendio di procedúra penale. 3. kiad. Padova, 1982. 19., Roxin, C.: Strafverfah-
rensrecht. 18. kiad. München, 1983. 59. o. 
6 Német nevén: Peinliche Gerichtsordnung, amelynek nyomán keletkezett későbbi törvény-
könyvek (Alsó Ausztria 1656., Bajorország 1751., Ausztria 1758., 1788. stb.) csaknem három évszáza-
don át voltak megtestesítői a német—osztrák jogterületen a nyomozó rendszernek, s a céljait szolgáló 
jogorvoslati eszközöknek. Elméleti alapjait később olyan hírhedt személyek „erősítették", mint 
Carpzow Benedek lipcsei jogtanár a XVII. században. Vö. erre s e korszak jogorvoslati fejlődésére is: 
Balogh i. m. 70., Angyal i. m. I. 19., Finkey i. m. 27., Roxin i. m. 380. o. 
7 Viszont a vádlott terhére jogorvoslattal élni egyáltalán nem, vagy legalábbis akkor nem lehe-
tett, ha felmentették, avagy ha megnyugodott az ítéletben; vö. Finkey i. m. 527., Angyal i. m. II. 
164. o. 
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A nyomozó elvű eljárás és a jogorvoslatok fejlődése lényegében hasonló irányt vett 
Franciaországban is, ahol különösen fontos meghatározója lett a büntető ügyek intézésének 
XIII. Lajos 1670. évi Ordonnance Criminelle- 'yt. Az eljárás bonyolódottságához (az előnyomo-
zás, a vizsgálat részletes szabályozása; az ügyész — minister public — eljárásban való rész-
vétele stb.) tartoztak a különféle szempontok szerint szervezett felső bíróságok elbírálási 
jogkörébe eső, különböző jogorvoslatok.8 
A nyomozó elvű eljárásban ebben a korban nem volt az eljárási jogosítványok, az emberi 
és állampolgári jogok védelme valóságos eszközének tekinthető az eljárás jogerős befejezése 
után igénybevehető jogorvoslat, a perújítás (újrafelvétel) sem. Ez a kegyelmezési jog talaján 
fejlődött intézmény a német jogterületen csaknem rendes jogorvoslati eszközzé vált, sőt 
Franciaországban súlyos visszaélések forrásává is, mert anyagi és más előnyökért válogatás 
nélkül osztogatták az újrafelvételi engedélyeket (lettres de révision).9 
c) A kontinentális nyomozó rendszer kialakulásával időben párhuzamosan az Angliában 
megvalósult vádelvű eljárás (esküdtbíráskodás, szabad bizonyítás, a tárgyalás közvetlensége, 
szóbelisége, nyilvánossága) a történelem utólagos értékítélete szerint pozitívabb összképet 
mutat a nyomozó elvű eljárásnál annak ellenére, hogy egészen a XX. század elejéig gyakor-
latilag nem ismerte a jogorvoslat intézményét és csak kivételesen engedte meg a bírói döntés 
kifogásolását.10 A tökéletesített első fokú bíróságok működésében előforduló tévedések 
viszonylag csekély száma, ugyanakkor az eljárás alá vontak és a közvélemény részéről 
a bíróságok irányában táplált általános bizalom mellőzhetővé tette a jovorvoslatok intéz-
ményesítését ; ez egyúttal a felsőbíróságok költséges szervezésének, az eljárások meghosszab-
bodásának és bonyolultabbá válásának elkerülésével is járt. 
C) A jogorvoslatok a francia forradalmi és a napoleoni jogalkotásban 
a) A XVIII. század végén a francia forradalmi jogalkotás gyökeresen újat hozott a bün-
tető igazságszolgáltatásban, így a jogorvoslati rendszerben, s annak szervezeti feltételeiben is. 
Voltaire és a felvilágosodás más nagy tekintélyű írói azzal, hogy törvénysértő, gyakran ártat-
lan emberek meghurcolásával, halálával járó, felháborító bírósági ítéletéket tettek irodalmi 
és társadalmi kritika tárgyává: előtérbe helyezték a bírói döntés ténybeli megalapozottságának 
és törvényességének követelményét az emberi, állampolgári és az eljárási jogok szemszögéből. 
Akaratlanul vagy akarva, közvetett vagy közvetlen módon a bírósági tévedésekre és szándé-
kos visszaélésekre, azok megelőzésére, a bekövetkezettek kiküszöbölésére, vagyis a jogor-
voslatok intézményes biztosításának szükségességére irányították a figyelmet.11 
8 Itt már volt helye a vádlott terhére jogorvoslatnak, sőt ha az ügyész elmulasztotta, azt a felső-
bíróság egyik tagja, a „nyomozó-bíróság" teljhatalmára igen jellemző módon, pótolhatta, hogy 
ekként a büntetés súlyosítható legyen. (A formális reformatio in peius tilalmának elve). L.: Hélie, F.: 
Traité de l'instruction criminelle. I—VIII. 2. kiad. Paris, 1866—1867. I. 503., 505. o. (Idézi: Balogh 
i. m. 69.). A francia nyomozórendszer és a jogorvoslatok kifejlődésére: Balogh i. m. 65., Angyal 
i. m. I. 20., Finkey i. m. 29., Esmein i. m. 249. o. 
9 Finkey i. m. 592., Angyal i. m. II. 222., Bouzat—Pinatel i. m. 1167. o. 
10 Csupán a vádlott élhetett jogorvoslattal, de ő is csak akkor, ha nem volt beismerésben. 
A felsőbíróság a büntetést nem súlyosíthatta (vő. Finkey i. m. 525. o.). A régi angol büntető igazság-
szolgálatásban a jogorvoslatok lassú kifejlődésére és ennek okaira 1.: Móra—Kocsis i. m. 72—74., 
Balogh i. m. 34., Angyal i. m. I. 21., Finkey i. m. 22., Roxin i. m. 406. o.; továbbá: Cselcou, M.: 
A szovjet büntető eljárás. Budapest, 1954. 398., Palmer, H.: Wilsher's Criminal Procedure. 4. kiad. 
London, 1961. 146—149. o. 
11 Az igazságszolgáltatás felvilágosodáskori megújításának „szószólói nem jogtudósok, leg-
kevésbé a gyakorlat emberei voltak, hanem állambölcselők, encyclopaedisták, sőt—mintegy az áram-
latok divatos jellegét bizonyítva — dilettánsok is. Nem a tételes jogot fejtegették, hanem általános 
emberi viszonyokból indultak ki és jelezték szükségesnek a reformot". (Balogh i. m. 76. o.). 
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Ennélfogva a XVIII—XIX. század fordulója nagy franciaországi változásainak a bün-
tető igazságszolgáltatás szerkezetében, s így a jogorvoslatok szabályozásában beállott 
következményei döntően a társadalmi átalakulás alkotó részei.12 A francia forradalmi, majd 
a napoleoni büntető eljárási jogalkotás és tartozéka, a jogorvoslati rendszer alapja és min-
tája lett a kontinens modern büntető eljárási kódexeinek, amely jogalkotások haladó, időt-
álló elveire és elemeire a mai szocialista eljárási törvényekben is rátalálhatunk. 
b) A francia forradalmi törvényhozás gyökeres igazságszolgáltatási reformjai13 (esküdt-
bíráskodás; szabad bizonyítás, védelem, szóbeliség, nyilvánosság, kétoldalú meghallgatás 
elve; később az ítéletek indokolásának kötelezettsége stb.) érvényesültek a jogorvoslati 
jogosultság és eljárás szabályozásánál is. E reformok, belefoglaltatván (módosításokkal) az 
1808. évi napoleoni eljárási kódexbe, a büntető eljárás — utóbb az egész kontinensen el-
terjedt — vegyes rendszerének lettek megtestesítői, ideértve a felsőbíróságok szervezetének 
és eljárásának a szabályozását is. 
A francia Code14 a legsúlyosabb bűncselekmények (bűntettek) miatt eljáró esküdt-
székek ítéletei ellen egyfokú fellebbviteli (semmisségi panasz) engedett a külön erre a célra 
szervezett semmítő székhez (Cour de Cassation), de csupán az eljárási szabályok megsértése 
miatt. Ez a szabályozás kifejezte és védte a laikus állampolgárok részvételével ítélkező és a 
tényállás megállapításában döntő szerepet játszó első fokú bíróság, az esküdtszék súlyát 
és tekintélyét. A kisebb ügyekben (vétségek) a fellebbvitel kétfokú volt : tény- és jogkérdésben 
fellebbezés a fellebbviteli bírósághoz ( Cour d'Appel ), ennek határozata ellen pedig semmisségi 
panasz jogkérdésben a semmítő székhez. Végzések ellen egyfokú felfolyamodásnak volt 
helye. A jogorvoslatok történetében először érvényesült az első fokon kiszabott büntetés 
súlyosításának (abszolút) tilalma. 
A jogerő utáni jogorvoslatokat illetően: az 1791. évi forradalmi törvényhozás az újra-
felvételi eltörölte, a nyomozó rendszerben elfajult gyakorlatának (visszaélések, tetszés sze-
rinti kegyelmi aktus ; recour en grâce) visszahatásaként, hangoztatva a jogerő mindennél 
erősebb tekintélyét.15 De már az 1793. évi forradalmi törvényhozás, majd az 1808. évi Code 
— szűk körben, csakis az elítlt javára — új tény vagy új bizonyíték alapján megengedte a per 
újrafelvételét. A rendkívüli jogorvoslatok másik időtálló fajtáját, a törvényesség érdekében 
használható jogorvoslatot, amely eredetileg az 1791. évi törvényhozás alkotása, az 1808. évi 
12 Vö. a francia forradalmi, illetőleg a napoleoni eljárási jogalkotás (benne a jogorvoslatok) 
társadalmi összefüggéseire különösen : Móra—Kocsis i. m. 70., Balogh i. m. 75., Angyal i. m. I. 22., 
Finkey i. m. 31., Bouzat—Pinatel i. m. 732.; továbbá: Nagy Lajos: Fellebbezés büntetőperben. Buda-
pest, 1960. 15., Hajdú Lajos: Az első (1795-ös) magyar büntetőkódex-tervezet. Budapest, 1971. 
141., 147. o. 
13 Az alkotmányozó nemzetgyűlés 1789. október 8—9-i Decrèt-je — jelentős módosításokkal — 
még fenntartotta az 1670. évi Ordonnance Criminelle-t, de az 1791. szeptember 16—19-i Decrèt 
hatályon kívül helyezte azt és az angol vád;lvű eljárás alapulvételével az első francia rendszeres 
eljárási törvényt alkotta mïg (Decrèt concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établis-
sement des jurés), a jogorvoslati eljárásban rengeteg semmisségi okkal. A kevéssel később (IV. évi 
brumaire 3-án) alkotott Code de la justice, de la police, des délits et des peines számos kérdésben 
visszatért a régi francia nyomozó rendszerhez. Vö. részletesebben a francia forradalmi eljárási jog-
alkotásra és érintőleg a kasszációs fellebbviteli rendszer kialakulására a régebbi (Hélie, Garraud, 
Garsonnet, Laborde, Vidal) és újabb (Donnedieu de Vabres, Bouzat—Pinatel) francia szerzők átfogó 
művei mellett elsősorban: Esmein i. m. 389. s köv., 445., 478. o. és máshol is; a hazai szerzők közül: 
Nagy L. i. m. 17., Móra-Kocsis i. m. 70., Balogh i. m. 77., Angyal i. m. I. 23., II. 205., Finkey i. m. 
32., 589., 593. o. 
14 Az 1808. december 16-án kiadott és 1811. január 1-én hatályba lépett Code d'instruction 
criminelle az előkészítő eljárásban a nyomozó elvű, a bírói szakaszban a vádelvű eljárást valósította 
meg (vegyes rendszer). 
15 «L'autorié de la chose jugée est plus forte que la vérité même.» 
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Code véglegesítette. Először tette intézményessé a francia Code az eljárás előkészítő szaka-
szában igénybevehető jogorvoslatokat is. A vizsgálóbíró intézkedései ellen panasznak, 
határozatai ellen felfolyamodásnak volt helye az akkor szervezett vádtanácshoz.16 
D) A jogorvoslati rendszer kialakulása a mai fejlett 
tőkés országokban 
a) Franciaországban később, egészen napjainkig számos jogszabály módosította az ere-
deti kódexet, többek között a jogorvoslati szabályokat is. De még a legutóbbi és a legjelen-
tősebb, formájában és szerkezetében már új, de tartalmában még mindig az 1808. évi kódex 
alapvető elveit tükröző, 1958. évi eljárási törvény is — a jogorvoslati fajtákat s az azokat 
elbíráló felsőbíróságok szervezetét és eljárását illetően — alig hozott változást.17 Az akkori 
Ausztria 1873. évi — módosításokkal ma is hatályos — büntető eljárási törvénykönyve: 
rendes jogorvoslatként a fellebbezést, a semmisségi panaszt, rendkívüli jogorvoslatként 
a törvény megtartása iránti semmiségi panaszt és az újrafelvételi ismerte.18 Németország 1877. 
évi birodalmi kódexe: a felfolyamodást, fellebbezést, semmisségi panaszt (később: felül-
vizsgálati kérelmet) és rendkívüli perorvoslatként az újrafelvételi szabályozta. (Mindkét 
kódexben az esküdtbíróságok határozatai elleni egyfokú, egyéb ügyekben kétfokú jogorvos-
lat rendszeresítésével, továbbá általában a reformatio in peius tilalma elvének elfogadásá-
val). Az NSZK mai eljárásjogában az eljárás egyes részeinek — más, kisebb jelentőségű 
korrekciók mellett — 1975. és 1978. évi módosítása sem érintette a jogorvoslati struktúra 
korábbi jellegét.19 A többi korabeli (XIX. századi) jelentősebb európai eljárási törvénykönyv 
közül — a jogorvoslati rendszert illetően is — a francia mintát követte: az olasz,20 a spanyol, 
a belga, a holland, a román (1864.) és bizonyos fokig az orosz (1864.) kódex; a német— 
osztrák jog hatása alatt állt: a magyar (1896.), a szerb (1865.) kódex; a skandináv államok 
többségének eljárási joga az angol vádelvű eljárás — nem tiszta — változata.21 
16 A francia Code egyes jogorvoslati vonatkozásaira 1.: Nagy L. i. m. 20., Angyal i. m. I. 24. 
II. 163., 205., 218., 222., Finkey i. m. 35., 525., 565., 589., 593., Esmein i. m. 595., továbbá az átfogó, 
francia munkák történeti része, többek között:Bouzat—Pinatel i.m. 732—734., 1167.; azonkívül: 
Roxin i. m. 407. o. 
17 L. a jogorvoslati szabályoknak már az 1958. évi francia kódexen alapuló részletes elemzésére: 
Bouzat—Pinatel i.m. 1118—1178.; továbbá: Letourneur, M.: Franciaország legfelsőbb bíró szervei. 
A semmítőszék. Journal der internationalen Juristen-kommission. Genf, 1966. VII. köt. 1—2. sz., 
Mayer, V.: Die Reform der Kassationshof in Frankreich. München, 1972., Larguier, J.: Droit 
pénal général et procédure pénale. 7. kiad. Paris, 1977. 178—187, o. 
18 A megalkotása óta már számos esetben módosított és jelenleg is átalakítás alatt álló osztrák 
eljárási jognak alapvetően ma is ezeken a jogorvoslati formákon alapuló rendszerére 1.: Roxin i. m. 
409.; továbbá: Raeder, H.: System des österreichischen Strafverfahrensrechts. Innsbruck, 1951. 
42—47. § (tankönyvalakban: 1976.), Grassberger, R.: Psychologie des Strafverfahrens. 2. kiad. 
Wien—New York, 1968. 344. o. 
19 Vö. az újabb NSZK irodalomból a jogorvoslatokra a bírósági eljárásban: Roxin i. m. 
299—341. o.: továbbá: Werner, G.: Rechtsbefahls-Entscheidungen. Bremen, 1970.; Gottwald, P.: 
Die Revisioninstanz als Tatsacheninstanz. Berlin, 1975., Schulz, G. — Berke-Müller, P.: Strafpro-
zessordnung. 6. kiad. Heidelberg-Hamburg. 1978. 463—490. o., Dahs, H.: Die Revision im Straf-
prozess. 2. kiad. München, 1980. 
20 A hatályos olasz (1930. évi, jelentősebben 1944., 1951., 1955., 1958., 1974., 1980-ban módosí-
tott) kódexen alapuló újabb munkák közül 1. a bírói jogorvoslatokra: Pisapia i. m. 427., 449., 458., 
478.; továbbá: Grieco,A.: Codice di procedúra penale. Roma, 1961. 1012. s köv. o. 
. 21 Általában a büntető eljárás és különösen a jogorvoslatok fejlődése szempontjából is csak 
a legfontosabb korabeli (a XIX. század folyamán kialakult vegyes rendszert követő) kódexekre utalva 
az előbbiekben, azok közül több (első törvénykönyveik a szövegben évszámmal megjelölve) — a 
szovjet eljárási jog eredményeit is szem előtt tartva — a második világháború után mint népi demok-
ratikus, majd mint szocialista eljárási jog fejlődött tovább (1. alább a szövegben 3. pont). Vö. az eljá-
rási jogoknak többé-kevésbé a vegyes rendszeren alapuló és a jogorvoslati rendszert is megszilár-
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A századforduló óta egészen a legutóbbi időkig a nyugati államokban az elmélet 
és a gyakorlat oldaláról egyaránt sürgették a jogorvoslati rendszer és eljárás reformját, 
egyszerűsítését, gyorsítását. A jogorvoslati eljárás bonyolultságának és lassúságának okát 
az — esküdtbírósági eljáráson kívüli — ügyek többfokú fellebbviteli rendszerében látták. 
Helytelenítették ténykérdésében a fellebbviteli reformatórius jogkört és hangoztatták 
az elsőfokú bíróságok szakmai megerősítésének szükségességét.22 A reformtörekvések 
azonban nem tudtak a jogalkotásig eljutó eredményeket elérni, a burzsoá jogorvoslati 
jog és eljárás nehézkessége, hosszadalmassága jórészt napjainkban is fennáll.23 
b) Angliában az újkor első századaiban kialakult vádrendszernek a tulajdonképpeni 
jogorvoslatot nélkülöző sajátossága egészen a XIX. század második feléig (kisebb ügyek 
sommás eljárása), illetőleg a XX. század elejéig (esküdtbírósági ügyek) megmaradt. Addig 
viszont a kegyelem iránti folyamodások voltak elterjedve.24 1879. óta a kisebb ügyek sommás 
eljárásában már megvolt a fellebbezési lehetőség, avagy az ügyeket a legfelsőbb bíróság elé 
terjeszthették (hivatalból). 1907-ig az esküdtbírósági ügyekben csak rendkívüli perorvoslat 
állt rendelkezésre, azaz az ítélethozatal előtt: az ügynek a felső bíróság elé terjesztése; 
a meghozott ítélet után: kétség esetén az ügynek a felső bíróság elé vonása. Ezekben az esetek-
ben jogorvoslattal csak a vádlott élhetett és a fellebbviteli eljárásban érvényesült a súlyosí-
tási tilalom. 
Az 1907. évi Criminal Appeal Act az esküdtbírósági ügyekben is megengedte rendes 
jogorvoslatként a fellebbezést, de csupán a bűnösséget megállapító ítélet ellen és csak a vád-
lott részéről. (Viszont ekkor ténykérdésben is, amely egyetlen ilyen szabályozás volt az 
esküdbírósági eljárásban az akkori Európában).25 Az első fokú bíróságok ítélkezése iránti 
bizalom, a költséges további eljárástól való idegenkedés s a bíróságok tekintélyének tiszte-
lete miatt is Angliában általában alig éllek és élnek fellebbezési jogukkal a vádlottak.26 
dító, általános koncepcióira az európai és részben más államokban a múlt században és a század-
fordulón: Angyal i. m. I. 23—25., Finkey i. m. 36—42. o. 
22 A fellebbezést elutasító nézeteket vallottak az akkori neves német processzualisták közül: 
Schwarze, Liszt, Dohna, a hazaiak közül Baumgarten, Vargha F., Wlassics. Nálunk Finkey a tény-
és jogkérdésre is kiterjedő, egyfokú semmisségi panaszt tartotta helyesnek. (Véleménye az 1911. évi 
Magyar Jogászgyűlésen; Finkey i. m. 538. o.). Később Mendelényi is erőteljesen érvelt a ténykérdést 
is felölelő fellebbezés eltörlése mellett, feltételül szabván az első fokú ítélkezés színvonalát biztosító 
körülmények megteremtését. (Auer György—Mendelényi László: A bűnvádi eljárási jog. I—VI. 
Budapest, 1930—1934. I. 10—14. o.) 
23 V. Bayer zágrábi professzor a fellebbviteli eljárás korszerűsítéséről írt újabb monográfiájában 
(Bayer i. m. 115. o.) a legszámottevőbb nyugati (francia, német) rendszerek régebbi és újabb megoldá-
sainak kritikai áttekintése után—valamint a szovjet és a jugoszláv jog alapvető elveivel való össze-
vetés eredményeként — arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a jövő fellebbviteli rendszere: az egysze-
rűsített és egyfokú fellebbvitel. Megoldásra vár szerinte az, hogy e jogorvoslat a tény- és a jogkérdésre 
egyaránt kiterjedjen-e és ha igen, annak tárgya lehet-e a ténykérdés közvetlenül, is avagy csak köz-
vetve, az eljárási szabályok alkalmazásának sérelmezésén keresztül. 
24 Mintegy pótlásául a — máig is — hiányzó perújításank, a kegyelmi ügyek elintézése során 
a király nevében eljáró államtitkár (Home Secretary) lényegében jogorvoslati jellegű eljárást foly-
tatott (tanúkat, szakértőket hallgatott meg, okiratokat szerzett be stb.) és szabadon határozhatott 
a vádlott felmentéséről vagy büntetésének enyhítéséről (Finkey i. m. 524—525. o.). 
25 A fellebbviteli jog tartalma és az eljárás igen bonyolultan volt szabályozva: tisztán jogkér-
désben korlátlan fellebbezés; bizonyos ténybeli vagy jogi kérdésekben csakis a másodfokú bíróság 
engedélyéhez kötött fellebbezés; ugyanilyen engedéllyel fellebbezés a büntetés kiszabás miatt. 
De ezekben az esetekben a fellebbezési bíróság érdemben is dönthetett (nemcsak megsemmisíthette 
az ítéletet új e'jírás elrendelésével), sőt bizonyos feltételek esetén a reformatio in peius tilalma sem 
érvényesült. Mindezekre figyelemmel Finkey (i. m. 537.) nem alap nélkül állapította meg, hogy 
„az angol fellebbezési törvény is élénk bizonysága annak, mily kevés érzékük van az angoloknak 
a jogászi szabatosság iránt". L. még a jogorvoslatokra az angol jogfejlődésben: Angyal i. m. II. 163., 
Palmer i. m. 146. s köv., 257. s köv. o.; továbbá: Mendelényi László: Az angol igazságszolgáltatás 
és a mi egyszerűsítési törekvéseink. Budapest, 1930. 
26 Vö. Bromberg, K.: Das Rechtsmittelwesen in England und Schottland. Leipzig, 1908. 38—48. 
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2 A MAGYAR JOGFEJLŐDÉS 1945-IG 
A) A felsőbírósági szervezet és eljárás a XVIII—XIX. század fordulójáig 
A büntető jogorvoslatok hazai fejlődésének története a külföldi jogrendszerekénél 
is szorosabban függ össze a bírósági szervezet fejlődésével. Amellett az igazságszolgáltatási 
szervezetre, a büntető eljárásra s a jogorvoslatok kialakulására is legalább annyira hatottak 
az alkotmányjogi, közjogi, társadalmi-politikai változások, törekvések, mint a korabeli 
külföldi jogalkotások. Különösen érvényes ez a XVIII—XIX. század fordulójáig tartó 
történeti fejlődésre. 
a) Államalapításunkat követően27 a vezérek törzsszervezeti alkotmánya szerint a nemzet 
nevében eljáró, kirendelt bírák (gyulák) által gyakorolt bíráskodás során hozott döntések 
másodfokú elbírálásra a nemzetgyűlés elé kerültek. Később a királyok nevében ítélkező 
bírói fórumoknak (nádor, országbíró, ítélőmester stb.), majd a vármegyei törvényszékeknek 
a nemesek ügyében hozott döntéseit a király bírálta felül. A nem nemesek (várjobbágyok, 
más alsórendűek stb.) ügyeiben a vármegyei szervek (várispán stb.) által hozott határozatok 
ogorvoslattal támadhatók nem voltak. Csak a XIII—XIV. században alakult ki az a gya-
jkorlat, hogy a földesúri bíráskodás szerve, az úriszék döntéseit a jobbágyok megfellebbez-
hették a vármegyei törvényszékhez (sedria). 
A későbbiekben egyes világi bűncselekmények (uzsora, hamis eskü stb.) miatt az egy-
házi szervezetben működő püspöki szentszék által hozott ítéletek ellen az érseki szentszékhez, 
innen pedig az apostoli szentszékhez (a római kúriához) lehetett fellebbezni.28 Ismert volt 
már a per újrafelvétele ú j bizonyíték alapján (nóvum iudicium) a vádlott terhére és javára is, 
bár túlnyomórészt csak királyi engedéllyel (cum gratia).29 
b) Az 1526. utáni időkben szervezeti formákat kaptak a bíróságok, köztük a jogorvosla-
ti fórumok, a felsőbíróságok. A hétszemélyes tábla, amely a főnemesség világi és egyházi 
országos rangú személyiségeiből állott, kizárólag fellebbviteli fórum volt a királyi tábla 
által kivételesen első fokon elbírált, kiemelkedő fontosságú büntető ügyekben (hűtlenség, 
felségsértés). A — rangban a hétszemélyes tábla tagjai után következő személyiségekből 
álló — királyi tábla vegyes folyamodású bíróság volt; másodfokon ítélkezett azokban 
az ügyekben, amelyeket a nemesség bíróságai, a vármegyei törvényszékek bíráltak el első 
fokon.30 A városi törvényszékek voltak a jobbágyok fellebbviteli fórumai az utóbbiaknak 
a földesúr tisztje, vagy az úriszék által első fokon elintézett ügyeiben. Ugyanakkor az úriszék 
másodfokon járt a falusi bíró által a jobbágyok kisebb jelentőségű ügyeiben első fokon 
hozott határozatok elleni fellebbezés alapján. 
(Idézi Finkey i. m. 525. o.). Lényegében ugyanezt állapítja meg az angoloknak a jogorvoslatoktól 
való tartózkodása okairól nálunk Mendelényi. Ugyanő statisztikát is közöl az 1907. utáni évek angol 
jogorvoslati gyakorlatáról. Eszerint pl. 1923-ban az angol békebírák által elítélt mintegy 500 000 
személyből csupán 400-an (0,8%) éltek jogorvoslattal, az esküdtbíróságok által elítélt 6541 személy 
közül pedig csak 373 kért engedélyt a fellebbezésre, 92 kapta azt meg és ebből 48-nak a fellebbezése 
járt eredménnyel. (Auer-Mendelényi i. m. I. 10. o.) 
27 E korszak (Árpád-házi és vegyesházbeli királyok uralkodása) büntető igazságszolgáltatására 
és kezdetleges jogorvoslati formáira forrás többek között: Balogh i. m. 37—41., 85—90., Angyal 
i. m. I. 25—28., Finkey i. m. 45—49. o.; továbbá: Csizmadia Andor (szerk.): Magyar állam- és jog-
történet. Budapest, 1981. 70., 132—138. o., Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és perjog 
az Árpád- és vegyesházi királyok alatt. Budapest, 1899., Timon Ákos:: Magyar alkotmány- és jog-
történet. 6. kiad. Budapest, 1919. 496. o. 
28 Csizmadia i. m. 137. o. 
29 Az újrafelvételről általános jelleggel, de csak a nemesek elleni eljárásban már az 1514. évi 
(1517-ben kinyomtatott) Hármaskönyv rendelkezett (II. rész 75. cikk). Vö. Angyal i. m. II. 222. o. 
30 Ezeknek az ítélőtábláknak a szervezeti alapjait jóval korábbi törvények rakták le, majd 
azokat átfogóan szabályozta III. Károly alatt az 1723. évi XXIV. és XXV. tv. 
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Ebben a korban az igénybevehető jogorvoslatok (a jogorvoslati jog tartalma és a jog-
orvoslati eljárás módozatai) messzemenően tükrözték — miképp az egész eljárás is — a rendi 
különbözőségeket, az osztálytagozódást. A nemesek ügyeiben és a nem nemesek nagyobb 
jelentőségű ügyeiben folytatott, lényegében vádelvű és írásbeli eljárásban hozott ítéletek 
ellen a nemeseket kétfokú és tartalmában korlátlan jogorvoslati jog illette meg: először 
a királyi táblához, majd innen a hétszemélyes táblához fellebbezhettek. A nem nemesek 
— általában csak a XVIII. században biztosított — jogorvoslati jogukat ebben az eljárásban 
csupán a halálbüntetést, vagy legkevesebb három évi börtönt, illetőleg bot- vagy korbács-
ütést kiszabó első fokú ítélet ellenében gyakorolhatták. A halálbüntetést helybenhagyó 
királyi táblai ítélet ellen azonban a hétszemélyes táblához is fellebbezhettek.31 
A nem nemesek (túlnyomórészt a jobbágyok) szóbeli, lényegében nyomozóelvű, ún. 
sommás eljárással elbírált kisebb jelentőségű ügyeiben az ítélet ellen fellebbezésnek helye 
nem volt. Ugyancsak nem létezett semmiféle jogorvoslat a rendkívüli kül- vagy belpolitikai 
időszakokban (parasztmozgalmak stb.) elkövetett lázítás, gyújtogatás, rablóbandák garáz-
dálkodása, emberölés, útonállás miatt szóbeli, gyorsított (statáriális) eljárásban kiszabott 
halálos ítélet ellen. 
B) A jogorvoslatok a reformkor és az abszolutizmus korának eljárásában 
Büntető igazságszolgáltatásunknak a felsőbíróságok szervezetében és jogorvoslati 
eljárásában is tükröződő feudális jellege (kötött bizonyítás, írásbeliség, osztálytagozódás 
szerinti jogorvoslati jog stb.) a XIX. század derekáig, vagyis már az európai büntető eljárási 
jogok megújulásának korában is fennmaradt. Mindezt az utóbbi korszak joggyakorlata 
is tolerálta32 és a korabeli tudományos jellegű munkák is elfogadták (mint a politikai-
társadalmi rend szükségszerű jogi vetületét: ténylegességét).33 Mégis egy-egy időszakban 
hangot kaptak olyan függetlenebb szakmai és politikai követelések, amelyek a törvényhozás 
küszöbéig is eljutottak, s amelyek sürgették a széttagolt, bonyolult igazságügyi szervezet, 
a haladó koreszméktől teljesen lemaradt jogi állapotok felszámolását és a jogegyenlőségen 
alapuló igazságszolgáltatást, benne a védelmi, s köztük a jogorvoslati jogok egységes szabá-
lyozását átfogó törvényben. 
a) E kodifikációs kísérletek közül egy jóval korábbi, a felvilágosodáskori 1795. évi, 
majd főleg a reformkori 1843—44. évi javaslatok emelhetők ki. Az előbbinek számos előre-
mutató megoldása között (vádelv, szabad védelem, kínvallatás eltörlése, nemes és nem 
nemesek törvény előtti egyenlősége stb.) még nem szerepelt a felsőbírósági szervezet és a 
jogorvoslati eljárás megreformálása.34 (A Beccaria, Fiiangieri tanaira épülő tervezet sokak 
szerint megalkuvó is volt).35 Az utóbbi azonban, pontosabban az ún. kisebbségi vélemény 
alapján Szemere Bertalan által készített 1844. évi javaslat — tovább lépve az eljárás számos 
más fontos alapkérdésében is — már esküdtszéket tervezett, határozatai ellen egyfokú, 
csakis az eljárási szabálysértésekre kiterjedő jogorvoslattal a semmítő (kasszációs) jog-
körrel rendelkező, ugyancsak felállítani javasolt Főigazító Székhez. De még a kevésbé 
radikális 1843. évi javaslat is a jogorvoslatokra egyenlően jogosítottak széles körének bizto-
31 Csizmadia i. m. 286. o. 
32 Csizmadia i. m. 222. o. 
33 Szlemenics Pál: Fenyítő törvényszéki magyar törvény. Buda, 1836. 215. o. 
34 Hajdú i. m. 269—271., 438. o. 
35 Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Budapest, 1972. 24. o. 
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sította (első fokon a királyi tábla által intézett ügyekben) az egyfokú, illetőleg (első fokon 
a vármegyei törvényszékek elé tartozó ügyekben) a kétfokú fellebbviteli.36 
b) Az 1848—49. évi forradalmi törvényhozás,37 az úriszék eltörlése és egyes kisebb 
jelentőségű igazságügyi reformok mellett, nem valósította ugyan meg az egész büntető 
eljárás, így a jogorvoslatok gyökeres reformját,38 de éppen a jogorvoslati eljárást érintően 
— a feudális hétszemélyes tábla és királyi tábla helyett — az összetételében is demokrati-
kussá tett hétszemélyes főtörvényszéket és az országos főtörvényszéket állította fel. Általá-
nossá lett továbbá a tárgyalások nyilvánossága, így a fellebbviteli tárgyalásoké is. A jog-
orvoslatokat elbíráló szervek hierarchiájában utolsó fórum, a hétszemélyes főtörvényszék 
ítélete ellen a kormányzóelnök vezetése alatt álló kegyelmi székhez lehetett folyamodni 
az ítélet végrehajtásának felfüggesztése iránt. (Kegyelmi jog-szerű, de a jogorvoslat ismérveit 
is magán viselő intézmény). A szabadságharc rendkívüli viszonyai közepette 1849-ben szer-
vezett, kizárólag a hazaárulás bűncselekménye miatt ítélkező kivételes bíróság, a vésztörvény-
szék ítélete ellen a fellebbezés ki volt zárva. 
c) Az abszolutizmus alatt,39 előbb a császári rendeletek, majd 1854-től a nálunk is tény-
legesen alkalmazott 1853. évi osztrák eljárási törvény szabályozásának megfelelően, a leg-
magasabb szintű bíróság — a hétszemélyes tábla helyett — a kizárólag fellebbviteli hatás-
körű bécsi ítélőszék volt. Ehhez volt fellebbezésnek helye a hazánk területén szervezett 
hat főtörvényszéknek, majd a később felállított országos főtörvényszéknek — a vármegyei 
törvényszékek mint elsőfokú bíróságok ide fellebbezett ügyeiben — másodfokon hozott 
ítéletei ellen. A vármegyei törvényszékeknek volt első fokú hatáskörük is; innen lehetett 
a főtörvényszékhez fellebbezni. Az eljárás a felsőbíróságok előtt kizárólag az iratok alapján 
folyt. 
d) Az 1861-ben40 tartott Országbírói Értekezlet által kiadott Ideiglenes Törvénykezési 
Szabályzat helyreállította az 1848 előtti bírósági szervezetet, de a felsőbíróságokat kiegé-
szítette további négy — vegyes folyamodású — vidéki kerületi táblával. Az eljárás annyiban 
módosult, hogy egységesen sommás, szóbeli lett (csak a legsúlyosabb ügyekben maradt 
írásbeli), azzal a további lényeges változással, hogy ezentúl az eljárás rendje, ideértve a jog-
orvoslatok használatát is, nemesekre és nem nemesekre nézve ugyanaz, megfelelően a jog-
egyenlőség elvének. 
36 Angyal i. m. I. 31., Finkey i. m. 55. o.; továbbá: Fayer László: A magyar bűnvádi perrend-
tartás vezérfonala. 3. kiad. Budapest, 1899.18., 284—338. o. E javaslatokban magas szakmai szín-
vonalon megfogalmazott gondolatok elsősorban Szalay László, azután a reformkor többi nagy 
jogász egyénisége tudományos és publicisztikai tevékenységének termékei. A javaslatok nem váltak 
ugyan törvénnyé, de testet ölthettek legalább az 1848. évi XVIII. törvénybe foglalt sajtó-kódex 
alapján kiadott, majd az 1867. évben kibocsátott sajtó eljárási rendeletekben, amelyek bevezették 
az ítélő esküdtszéket; továbbá, jóval később, általános jelleggel, az esküdtbíróságról szóló 1897. 
évi XXXIII. törvényben. (Egyfokú fellebbvitel — semmisségi panasz — a ténykérdés támadásának 
lehetősége nélkül). 
37 L. erre felsőbírósági szervezeti és jogorvoslati összefüggésekben is: Sarlós Béla: Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Budapest, 1959. 55., 72., 79., 258., 268. o. 
38 Pl. jó ideig megmaradt jelentős a különbség nemes és nem nemes fellebbezési joga között; 
ez csak Vukovics Sebő igazságügyminiszter 1849. június 21-én kiadott rendeletével szűnt meg. 
Vö. Sarlós i. m. 256. o. 
39 L. az abszolutizmus felsőbírósági szervezeti és jogorvoslati állapotára: Csizmadia i. m. 324., 
Balogh i. m. 96., Angyal i. m. I. 27., Finkey i. m. 37., 47., 52. o. 
40 Az abszolutizmus utáni jogi rendezés szervezeti és jogorvoslati vonatkozásaira 1.: Csizmadia 
i. m. 328., Balogh i. m. 97., Angyali, m. I. 27., Finkey i. m. 47., 52. o. 
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C) A jogorvoslatok a kiegyezés utáni kodifikációs tervezetekben 
A XIX. század második felében a hazai büntető eljárási jog és gyakorlat helyzete igen 
tarka képet mutatott, főleg az 1848—49 előtti és utáni jogi rendezés részlegessége, vegyes 
jellege következtében; mindez vonatkozott a jogorvoslati joganyagra is. Kodifikációs 
munkálatok, tervezetek, javaslatok évtizedei következtek az egységes magyar büntető 
eljárási kódex létrehozása érdekében. Előtérbe kerültek a modern büntető eljárás alapelvei, 
amelyek elsősorban a francia törvényhozásban öltöttek testet, s már a magyar reformkor 
nagy jogász és politikus államférfiai követeléseinek is a középpontjában állottak (vádeljárás, 
szóbeliség, közvetlenség, szabad bizonyítás, esküdtbíráskodás, egységes jogorvoslati rend-
szer).41 
A kodifikációs kezdeményezések évei voltak: 1872, 1882, 1886, 1888, 1892. Közülük 
a joggyakorlatra kifejtett hatás szempontjából az 1872. évi általában és a jogorvoslatokat 
illetően külön is igen jelentős volt. Ez a Csemegi Károly által készített ideiglenes eljárási 
szabályzat (fedőlapjáról: „Sárga könyv") az ugyanekkor (1871) kialakított ú j állami bírósá-
gok és ügyészségek (s részben a korábbi szervezet szerint működő felsőbíróságok) gyakor-
latának irányítója lett egészen 1900. január l-ig, az első egységes eljárási kódex (1896. évi 
XXXIII. tv.) életbelépéséig. Ugyanerre az időszakra többé-kevésbé egységesültek, nemesek 
és nem nemesek részére egyaránt, a jogorvoslati jog szabályai is: kétfokú fellebbvitel tény-
és jogkérdésben. Sajtóügyekben: esküdtbíróság, egyfokú fellebbvitellel (csak jogkérdésben: 
semmisségi panasz). A fellebbviteli eljárás tisztán írásbeli maradt továbbra is. 
A későbbi kódextervezetek közül az 1882. és 1886. évi (Csemegi további munkái) 
a jogorvoslati rendszer egységesítésére törekedett (fellebbezés ténykérdésben, semmisségi 
panasz jogkérdésben). Az egyébként magas szakmai színvonalú indokolással ellátott 1888. 
évi tervezet a jogprvoslatok kérdését már alig érintette. 
D) Az 1896. évi XXXIII. törvény jogorvoslati rendszere 
és későbbi módosításai 
A korábbiak anyagát is hasznosító 1892. évi tervezetre várt a feladat, hogy minden meg-
oldatlan kérdést tisztázzon, ezek között kiemelten az esküdtbíráskodást, azután a jogorvos-
lati rendszer reformját. Ezt — akkori kiváló elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával 
— a különböző bizottságok végre is hajtották42 és munkájuk eredménye: az 1896. évi, első 
egységes magyar büntető perrendtartás (Bp) lett. Ez a törvény a korabeli külföldi, főleg 
41 Az 1867. utáni években a szervezeti, eljárási, kondifikációs helyzetre jogorvoslati összefüggé-
sekben is 1.: Csizmadia i. m. 478., Balogh i. m. 96., 416., Angyal i. m. I. 27., 29., 31., Finkey i. m. 
47., 53., 58., 530. o. 
42 A Bp előkészítő munkálatai során kiemelt helyet kapott a jogorvoslatok szabályozása, 
egyszerűsítése. Az utolsó, az 1892. évi tervezet megvitatására Szilágyi Dezső igazságügyminiszter 
hat tagú tanácskozmányt (Battlay Imre, Chorin Ferenc, Daruváry Alajos, Kozma Sándor, Székely 
Ferenc, Wlassics Gyula) hívott össze, amely — a szaklapokban akkor közzétett megállapítások 
szerint — különös részletességgel tárgyalta a jogorvoslatról szóló fejezetet. Ezt követően már a tör-
vényjavaslat végleges szövegét újabb hat tagú bizottság készítette el, amelynek tagjai sorába 
az előzőben szerepelt Daruváry Alajos, Kozma Sándor és Székely Ferenc helyett Balogh Jenő, 
Schedius Lajos és Vargha Ferenc kerültek. E bizottság a javaslat egyes — elsősorban ismét a jogor-
voslatokra vonatkozó — részeit öt ízben is tárgyalta, Szilágyi Dezső személyes közreműködésével. 
A javaslatot más szakemberek is véleményezték, majd Balogh Jenő, Battlay Imre, Schedius Lajos 
és Vargha Ferenc véglegesítették annak részletes indokolását. A javaslatot Erdélyi Sándor igazságügy-
miniszter 1895. májusában terjesztette a képviselőház elé, amelynek igazságügyi bizottsága (elnök: 
Teleszky István, előadó: Chorin Ferenc) — egyéb módosítások mellett — mellőzte a jogorvoslatok 
megszorításával kapcsolatos rendelkezéseket. A javaslatból 1896. december 4-én lett törvény. 
Vö. mindezekre: Balogh i. m. 419. o. 
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a francia és a német jogterület kódexeinek erős hatása alatt, az eljárás ún. vegyes rendszerét 
tartalmazza, mégis jónéhány eltérő vonással.43 
a) A Bp alapelveinek (vádelv, szóbeliség, közvetlenség, tárgyalás nyilvánossága, szabad 
bizonyítás stb.) is megfelelő kétfokú jogorvoslati rendszerben rendes jogorvoslatok: felleb-
bezés a járásbíróság első fokú ítélete ellen a törvényszékhez, a törvényszék első fokú ítélete 
ellen a táblához; semmisségi panasz a törvényszék és a tábla másodfokú ítélete ellen a Kúriá-
hoz. Az esküdtbíróság (1897. évi XXXIII. tv.) ítélete ellen csak egyfokú fellebbvitelnek 
(semmisségi panasz) volt helye a Kúriához. A fellebbezés kiterjedhetett a tény- és a jog-
kérdésre; semmisségi panasznak csak jogkérdésben volt helye, éspedig túlnyomórészt csak 
eljárási szabálysértés okából. Mind a fellebbezésnek, mind a semmisségi panasznak az alap-
jául a törvényben taxatíve felsorolt, részben hivatalból, részben kérelemre figyelembe vehető 
ún. semmisségi okok szolgáltak. Érvényesült a súlyosítási tilalom. A fellebbezés korlátja 
volt; a járásbíróságtól a törvényszékhez fellebbezni nem lehetett a büntetés kérdésében 
olyan ítélet ellen, amely 50 koronát (később pengőt) meg nem haladó összegű pénzbüntetést 
tartalmazott [Bp 547. § (3) bek.]. Végzések ellen egyfokú felfolyamodásnak volt helye. 
A fellebbviteli eljárás szóbeli volt, nagyrészt a közvetlenség elvének megvalósításával; 
a táblán: fellebbezési főtárgyalás bizonyításfelvételi lehetőséggel, a Kúrián (új intézmény-
ként): tárgyalás. 
Rendkívüli jogorvoslatok: újrafelvétel, valamint a jogegység érdekében használható 
jogorvoslat. Altalánossá lettek a határozatok kijavítása, igazolás, mint sajátos jogorvoslatok. 
A nyomozás (vizsgálat) során a vizsgálóbíró intézkedései ellen panasznak, előterjesztésnek, 
végzései ellen rendes jogorvoslatnak (felfolyamodásnak) volt helye a vádtanácshoz. A vád-
irat ellen, bizonyos körben, kifogást lehetett tenni, amelyet a vádtanács bírált el. 
b) Igen hamar sor került a Bp-nek éppen a jogorvoslatokra vonatkozó szabályai tovább-
fejlesztésére44 nem utolsó sorban a századelőn megélénkült irodalmi viták hatására. Az es-
küdtbíróságokról és a semmisségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 
1914. évi XIII. törvény lényege: semmisségi panasszal a sértett is élhet; bővült a hivatalból 
figyelembevehető semmisségi okok köre; a semmisségi panasz folytán eljáró bíróság anyagi 
43 Az 1896. évi Bp jogorvoslati rendszerét (alapvetően a bírósági szakban igénybevehető rendes 
és rendkívüli perorvoslatokat) a korabeli és a későbbi hazai irodalom részletesen elemezte és értel-
mezte. A tankönyvekben, kommentárokban és egyéb átfogó munkákban található más fejtegetéseken 
kívül 1. különösen a Bp-ben megvalósult jogorvoslati reformokra: Finkey i. m. 530. o.; ugyanő kiemeli 
(539. o.) a „hivatalból való fellebbezés" eltörlésének jelentőségét. (Korábban főbenjáró ügyekben 
kellett az iratokat a felsőbíróságokhoz felterjeszteni jogorvoslat hiányában is.) L. továbbá a tanul-
mányok közül (nem említve az esküdtbíróságokkal kapcsolatosakat): Baumgarten Izidor: Felebb-
vitel ténykérdésében. Magyar Jogászegyleti Értekezések 1899. 141. sz., u. ő: Tény- és jogkérdés 
(Wlassics Gyula-emlékkönyv). Budapest, 1912., Finkey Ferenc: Tény- és jogkérdés a Curia előtt. 
Büntetőjog. Tára XLIII. 113., XLVIII. 82., Székely Aladár: Perorvoslat a jogegység érdekében. 
Budapest, 1903., Szüts Miklós: A tény- és jogkérdés határai körül (Jogtudományi Közlöny-emlék-
könyv). Budapest, 1915., Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás perorvoslati rendszere. Magyar 
Jogászegyleti Értekezések 1900. XIX. köt. 9. füz., u. ő.: A semmiségi panasz. Büntetőjog Tára 1904. 
4—6. sz., u. ő.: Ténymegállapítások az ítélőtáblán és a Curián. Jogtudományi Közlöny 1916. évf., 
Várhbéry Rusztem: Az újrafelvétel a bűnvádi eljárásban. Magyar Jogászegyleti Értekezések 1900. 
XX. köt. 2. füz. 
44 Az irodalomban különösen a ténykérdésben való fellebbezés és a semmiségi panasz folytán 
hozható érdemi határozat kérdése volt vitatott. L. Finkey i. m. 530., 538., 566. o., valamint a tanul-
mányok közül: Baumgarten i. m. 1912., Vargha i. m. 1904.; továbbá: HeilFausztin: Adalék a tény-
és jogkérdéshez. Jogtudományi Közlöny 1908. évi 1. sz., Degré Miklós: Semmisségi panasz végzések 
ellen. Jogtudományi Közlöny 1912. 448. o., Lukáts Adolf: A cassationális eljárás a szakbírósági és 
esküdtbírósági ügyekben. (Farkas Lajos-emlékkönyv). Kolozsvár, 1914. A Bp idevágó első, kisebb 
jelentőségű módosítása volt az 1907. évi XVIII. tv.; e szerint a törvényszék másodfokon hozott 
határozata ellen a semmisségi panaszt nem a Kúria, hanem a tábla bírálja el. (Cél: a Kúria teher-
mentesítése). Maradt tehát a Kúriánál az esküdtszék ítélete, továbbá a tábla másodfokú ítélete ellen 
használható semmisségi panasz. 
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jogi kérdésében (bűnösség, minősítés, büntetés enyhítése) bizonyos körben érdemben is 
dönthet; hivatalból való megsemmisítési lehetőség van (e miatt jogorvoslattal élni nem lehet) 
akkor, ha az elsőfokú ítéletet hozó esküdtszék az ügy lényegében tévedett (akár a vádlott 
javára, akár terhére). 
Előremutatónak lehet tekinteni az erősödő kriminológiai mozgalmak, bűnmegelőzési 
törekvések hatására megalkotott 1913. évi VII. törvény eljárási részének a fiatalkorúak 
ügyeiben használható jogorvoslatokról szóló rendelkezéseit (32—43. §). így különösen: 
a fellebbezésre jogosítottak körének bővítése (törvényes képviselő, szülő, házastárs); kiter-
jesztés a jog tartalmát illetően is (tény- és jogkérdés támadási lehetősége egyaránt, semmisségi 
panasszal és fellebbezéssel is); a fiatalkorúak fellebbviteli bíróságainak kijelölése és az eljá-
rás lefolytatásának sajátos módozatai; a reformatio in peius tilalma; a fiatalkorú elítélt 
terhére szóló újrafelvétel korlátozása (ez csak a felmentett, vagy az olyan vádlott terhére 
volt lehetséges, aki ellen az eljárást megszüntették).45 
E) A jogorvoslatok a forradalmi jogalkotásokban (1918—19) 
Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom, majd az 1919. évi Tanácsköztársaság 
rövid időszakaiban is előtérbe kerültek a jogrendszer, így a büntető igazságszolgáltatás, 
ezen belül a bírói szervezet, eljárás és a jogorvoslatok strukturális átalakításának kérdései. 
A polgári demokratikus forradalom alatt az 1918. évi III. néptörvény — hatályba ugyan nem 
lépett — rendelkezései értelmében folytatható egyszerűsített büntető eljárásban: esküdt-
bíróság helyett a törvényszék öttagú tanácsa járt volna el, határozata ellen egyfokú jogorvos-
lattal (semmisségi panasz) a Kúriához.46 
A Tanácsköztársaság alatt megvalósított gyökeres igazságügyi szervezeti és eljárási 
reform értelmében működő forradalmi törvényszékek ítéletei ellen nem volt helye jogorvos-
latnak. A kormányzótanács később olyan rendeletet hozott — amely azonban hatályba 
nem lépett —, hogy a forradalmi törvényszékek ítéleteit egyfokú jogorvoslattal (panasszal) 
lehet megtámadni az országos forradalmi törvényszékhez, amelynek kasszatórius jogköre 
volt. Hasonló — de már életbe is léptetett — szabályozás volt a katonai forradalmi törvény-
székek ítéleteivel kapcsolatban. A per újrafelvételének ú j bizonyítékok alapján, de csak 
az elítélt javára volt helye.47 
F) Jogorvoslati reformok az ellenforradalmi korszakban 
Az ellenforradalmi korszakban (1919—1945.) jónéhány novelláris jogalkotás érintette 
a jogorvoslatokat is. Ezek azonban a Bp egész rendszerében és a viszonylagosan fejlett jog-
' orvoslati rendszerben is inkább visszafelé, a garanciális elvek csorbítása irányában, mint 
45 Mindezeket és a felnőttkorúak elleni jogorvoslatokhoz képest az eltéréseket megvilágítja: 
Auer—Mendelényi i. m. VI. 194—202. o. 
46 Vö. a szervezetre és a jogorvoslati eljárásra: Csizmadia i. m. 506., 515. o.; továbbá: Schőn-
wald Pál: A magyarországi 1918—1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és jogtörténeti 
kérdései. Budapest, 1969. 382. o. 
47 Vö. a Tanácsköztársaság bírósági szervezetére és jogorvoslati eljárására: Csizmadia i. m. 
537., 555. o.; továbbá: Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei. Budapest, 1961. 
18., 23:, 28., 61., u. ő.: A Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása. Budapest, 1969. 297., 
311. o. (kevés jogorvoslati összefüggéssel). 
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előre tett lépéseknek tekinthetők és igy értékelték ezt már a korabeli irodalom egyes meg-
nyilatkozásai is.48 
Korlátozták a másodfokú ítélet ellen igénybevehető semmisségi panaszt: egyesbírói 
eljárásban ilyen jogorvoslatnak csak a bűnösség vagya büntethetőséget kizáró ok kérdésében 
volt helye; semmisségi panasszal egyáltalán nem lehetett élni akkor, ha a másodfokú hatá-
rozat helybenhagyó, vagy a büntetést csupán enyhítő volt (1928. évi X. tv. 30. §.). Járás-
bírósági eljárásban csak akkor volt semmisségi panasznak helye, ha a másodfokon eljárt 
törvényszék vétség miatt szabadságvesztést alkalmazott, de ekkor is kizárólag a bűnösség 
kérdésében (1930. évi XXXIV. tv. 122. §.). Továbbá: a semmisségi panaszt elbíráló bírósá-
gok részére biztosították — de nem jogorvoslat alapján, hanem csak a hivatalból teljesíthető 
— tényállás-helyesbítési, kiegészítési (reformatórius) jogkört (1928. évi X. tv. 33. §.); sőt 
uzsorabírósági ügyekben bizonyítás-kiegészítési lehetőség is volt (kiküldött bíró útján).49 
A csatlakozás intézménye50 egyrészt lényegében az ügyészi fellépés fokozásának eszköze 
lett, másrészt gyakorlati jelentősége sem volt (noha erre hivatkozással vezették be), mert 
a jogorvoslat visszavonásával a csatlakozás is hatályát vesztette. A korabeli irodalom mind-
erre, továbbá arra is rámutatott, hogy a tanácsülési elintézés kiterjesztése — a tárgyalási 
elintézés, azaz a résztvevők felszólalási lehetőségének rovására — a fellebbviteli eljárás-
ban: garanciális szempontból a vádlottra nagyon is aggályos „egyszerűsítés", amely — mint 
a Kúria bírája, Mendelényi László megjegyezte — inkább a „horror defensionis", mint a 
favor defensionis elvét tükrözte.51 
48 Pl. Mendelényi rámutatott: a Bp 383. §-a 3. pontjának az 1928. évi X. tv. 28. §-ával megálla-
pított — mindenfajta büntetéskiszabási tévedés korrekciójára módot adó — új szövege „nem felel 
meg az anyagi semmisségi ok fogalmának", mert azon „az anyagi törvény valamely határozott 
rendelkezésének megsértését értjük..., amely nem a bizonyítékok és a szóbeli tárgyaláson megállapí-
tott körülmények mérlegelésével valósul meg, hanem amely, mint jogkérdés, a felülvizsgáló bíró 
által ex actis is elbírálható".{Auer—Mendelényi i. m. I. 61. o.) Szerinte itt nem a törvényi rendelkezés 
címében szereplő „egyszerűsítésről, hanem a vádló perorvoslati jogának kiterjesztéséről van szó, 
arról, hogy a büntetés kiszabása körüli bírói tévedések most már a vádlott terhére is kiigazíthatók 
legyenek". (Uo. 75. o.). Ilyen fajta „továbbfejlesztésekének tekinthetők az itt nem részletezhető 
későbbi szervezeti változtatások is (külön bíróságok, ötös tanács stb.), amelyeknek ugyancsak 
voltak az eljárásra és a jogorvoslatokra kihatásai. Ugyanakkor más irodalmi nézetek még a meg-
maradt súlyosítási tilalmat is elavult „jogi babonának", „téves jelszónak", „a francia jog túlhajtott 
liberalizmusa teremtményének" tartották; így Finkey Ferenc: Anyagi igazság és téves jelszavak 
a büntető eljárásban. Magyar Jogi Szemle 1927. 139., 182. o., u. ő: Büntető perorvoslati rendszerünk 
revíziójához. Magyar Jogászegyleti Értekezések 1935. 10. sz. 
49 Ugyanakkor uzsorabírósági ügyekben a fellebbezést teljesen, a semmisségi panaszt pedig 
eljárási szabálysértés okából kizárták. Vö. 5950/1920. M. E. sz. rend. 20. §, 6770/1925. M. E. sz. 
rend. 2. § 
80 A bírói eljárásban a jogorvoslattal nem élő később csatlakozhatott az ellenérdekűnek a jog-
orvoslatához; vö. az idevágó rendelkezésekre: 1928. évi X. tv. 29., 32. §, 1930. évi XXXIV. tv. 115— 
116. §. 
51 Auer—Mendelényi i. m. I. 90. o. Említést érdemel a különleges államhatalmi jogosítványokról 
is rendelkező akkori honvédelmi (1939. évi II.) törvény felhatalmazása alapján kiadott 4810/1942. 
M. E. sz. rendeletnek a rendelkezése, amely szerint a büntető ügyekben kivételesen első fokon ítélkező 
Kúria, a koronaügyész indítványára, jogorvoslat kizárásával, végső fokon dönthetett. Vö. Csizmadia 
i. m. 632. o. 
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3. A SZOCIALISTA JOGFEJLŐDÉS 
A) Hazai jog 
a) Az ún. népbírósági jogban52 a jogorvoslatok szervezeti és eljárási szabályai (1945—47 
évek) jelentősen eltértek a felszabadulás előtti joghelyzettől, azon bűncselekmények tekin-
tetében (népellenes, háborús bűntettek), amelyek miatt a felelősségrevonás népbírósági 
hatáskörbe tartozott.53 Az öttagú, többségében nem hivatásos bírókból álló elsőfokú nép-
bírósági tanács fellebbviteli fóruma a Népbíróságok Országos Tanácsa (NOT) volt, amely 
öttagú, hivatásos bírákból álló tanácsban ítélkezett. 
Az első fokú ítélet ellen a ténykérdésre is kiterjedő fellebbezésnek volt helye, de a vádlott 
részéről csak korlátozottan, akkor, ha a bíróság: halálbüntetést; teljes vagyonelkobzást; 
állásvesztést; három évnél súlyosabb tartamú szabadságvesztést; 20 000 pengőt meghaladó 
összegű pénzbüntetést szabott ki. A védőt nem önálló, hanem csak a vádlott hozzájárulásá-
val gyakorolható fellebbezési jog illette meg. A későbbi szabályozás szerint a vádlott a leg-
súlyosabb, háborús bűncselekmények miatt hozott ítéletek ellen egyáltalán nem fellebbez-
hetett. De azután e korlátozások és maga a fellebbezés intézménye is megszűnt és egységes 
szabály lett: az első fokú ítélet ellen semmisségi panasznak volt helye a törvény lényeges 
rendelkezésének megsértése miatt (a ténykérdésre ez nem vonatkozott). Kérelemre nem, 
de hivatalból lehetőség volt a tényállás módosítására bizonyításfelvétellel vagy anélkül, 
ugyanakkor az ítélet megsemmisítésére is.54 
A későbbi jogfejlődés átmeneti, bár a a maga korában fontos jogpolitikai szerepet is 
betöltő intézménye volt az uzsorabírósági kiilöntanács (ún. munkásbíróság, egy hivatásos 
bíró elnökkel, négy nagyüzemi munkás taggal, 1947. évi XXIII. tv.), amelynek ítélete ellen 
fellebbezésnek nem, hanem csak rendkívüli jogorvoslatnak volt helye. Ezt követően leg-
jelentősebb volt az egyfokú fellebbviteli általánosan meghonosító 1949. évi XI. törvény. 
Ez a fellebbezési bíróságnak reformatórius jogkört adott a nyilvánvaló tényállási hibák 
orvoslására. Kizárt volt a fellebbezés 300 Ft pénzbüntetésnél nem súlyosabb és előzetes 
rehabilitáció alá esett büntetést kiszabó ítélet ellen. 
b) A jelenleg hatályos — módosított és kiegészített — 1973. évi I. törvényben meg-
valósított jogorvoslati rendszer előzményeinek további főbb állomásai voltak: 1951. III. 
törvény, 1954. évi V. törvény, 1958. évi 16. sz. tvr., 1962. évi 8. sz. tvr. Lényegében — számos 
korrektívummal — a felülbírálat; a másodfokú vegyes döntési jogkör (kasszáció—reformá-
ció); a reformatio in peius tilalma; a rendkívüli jogorvoslatok; a nyomozásban igénybe-
52 A népbírósági eljárásra a korabeli kisebb tanulmányokon és néhány nagyobb tanulmányon 
kívül (pl. Berend György: A népbíráskodás. Acta Universitatis Szegediensis. Szeged, 1948., Kovács 
Kálmán: A magyarországi népbíróságok történetének egyes kérdései. Jogtörténeti tanulmányok 
I. Budapest, 1966.) 1. átfogóan, valamint felsőbírósági szervezeti és jogorvoslati összefüggésekben: 
Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok (1945—1950.). Budapest, 1979. 100., 
115., 151., 282. s különösen: 292—305. o. 
53 A népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E., 1440/1945. M. E., 5900/1945. M. E. és 6750/1945. 
M. E. sz. rendeleteket jogerőre emelő 1945. évi VII. tv. értelmében. 
64 Sajátos, hivatalból érvényesülő — rendkívüli —jogorvoslati eszköz is volt (de csak addig, 
amíg a vezető bíró nem vehetett részt az első fokú érdemi ítélkezésben; később ugyanis ez a korlá-
tozás megszűnt): a vezető bíró előterjesztéssel élhetett a NOT-hoz a törvény lényeges rendelkezésé-
nek megsértése miatt abban az esetben, amikor az ítélet ellen fellebbezési lehetőség nem volt. Az elő-
terjesztés alapján a NOT akként járt el, mintha az fellebbezés lett volna. 
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vehető jogorvoslatok változatai jelezték a jogfejlődésnek néha kitérőkkel tarkított, alapvetően 
mégis a kiegyensúlyozottság felé megtett útját.55 
Az 1951. évi III. törvényben foglalt, első egységes szocialista magyar büntető eljárási 
kódex már csak csekély számban tartotta fenn az 1896. évi XXXIII. törvénynek az 1949. 
évi XI. törvény után még hatályban maradt rendelkezéseit; ugyanakkor az eljárási jog-
anyagot rendszerbe foglalta s ez vonatkozott a jogorvoslati szabályokra is. Az öt tagból 
(három hivatásos bíró, két népi ülnök) álló másodfokú bírósági tanácsnak ténykérdésben 
és anyagi jogkérdésben reformatórius jogköre volt; a tényállás nyilvánvaló hibáit az iratok 
alapján helyesbíthette, de bizonyítást is vehetett fel. Jogkérdésben a döntést a súlyosítási 
tilalom sem korlátozta; az anyagi igazság megvalósításának szempontja háttérbe szorította 
a favor defensionis elvét. Az eljárási szabálysértés orvoslásának módja: az ítélet hatályon 
kívül helyezése volt. Az ítélet elleni fellebbezés minden korlátozása megszűnt. A sértettet 
mint pótmagánvádlót illette meg a fellebbezés joga. Rendkívüli perorvoslatok: perújítás, 
valamint a legfőbb ügyész által benyújtható perorvoslat a törvényesség érdekében. 
85 L. e korszakban a jogorvoslatok fejlődését, értelmezési és egyéb kérdéseit érintő — főleg 
gyakorlati szakemberek részéről publikált — gazdag hazai irodalomból a jogorvoslati rendszerrel 
Salamon Géza: Kasszációs-revíziós fellebbviteli rendszer vagy az igazság? Magyar Jog 1956. évi 9. 
sz., Zsámár György: Hogyan oldható fel a kasszációs-revíziós fellebbezési rendszer merevsége? 
Magyar Jog 1957. évi 3. sz., Rácz György—Vámos Miklós: Büntető perorvoslati rendszerünk reform-
jához. Magyar Jog 1957. évi 9. sz., Móra Mihály: Szempontok büntető perorvoslati rendszerünk 
reformjához. Magyar Jog 1958. évi 1. sz., Neményi Béla: Büntető perorvoslati rendszerünk reformjá-
hoz. Magyar Jog 1958. évi 1. sz.; a felülbírálatra: Wiener A. Imre: Az elkövető tudatára vonatkozó 
megállapítások felülbírálata a másodfokú eljárásban. Magyar Jog 1964. évi 9. sz.; a részleges jogerőre: 
Molnár László: A részleges jogerő egyes kérdéseiről. Magyar Jog 1957. évi 5. sz., Maróti László: 
A büntető eljárásban érvényesülő részleges jogerőről. Magyar Jog 1963. évi 8. sz.; a tényálláshoz 
kötöttségre: Horgosi György: A tényálláshoz kötöttség elve a módosított büntető fellebbezési 
eljárásban. Magyar Jog 1958. évi 7. sz., Neményi Béla: Tényállás-változtatás a büntető fellebbviteli 
eljárásban. Jogtudományi Közlöny 1958. évi 7—8. sz., Lázár Miklós: A tényállás-kiegészítés 
(helyesbítés) köre és korlátai a büntető fellebbezési eljárásban. Magyar Jog 1959. évi 5. sz., Molnár 
László: A tényállás-kiegészítés kérdéséhez a büntető eljárásban. Magyar Jog 1959. évi 11. sz.; 
a súlyosítási tilalomra: Jeszenszky Ferenc: A súlyosítási tilalom a fellebbezési eljárásban. Magyar Jog 
1956. évi 2. sz., Radó Zoltán: Érvényesül-e a súlyosítási tilalom a hatáskör hiánya miatt elrendelt 
új eljárásban? Magyar Jog 1956. évi 2. sz., Molnár László: A reformatio in peius tilalmának érvénye-
sülése. Magyar Jog 1956. évi 4. sz., Neményi Béla: A súlyosítási tilalom érvényesülésének vitás 
kérdései. Magyar Jog 1956. évi 6. sz.; a fellebbezési eljárás egyéb kérdéseire: Jeszenszky Ferenc: 
Az első fokú büntető ítélet megváltoztatása a fellebbezési eljárásban. Magyar Jog 1955. 1. sz., 
Radó Zoltán: Megállapíthat-e másodfokú bíróság bűnösséget? Magyar Jog 1955. évi 6. sz., Lengyel 
Zoltán: Az első- és másodbíróságok viszonyának néhány kérdése. Magyar Jog 1956. évi 10. sz., 
Bagi Dénes: Mikor lényegesen enyhe vagy aránytalan súlyos a büntetés? Magyar Jog 1957. évi 9. sz., 
Molnár László: A fellebbezési eljárás egyes alapelvei a büntető eljárásról szóló törvényerejű rende-
letben. Magyar Jog 1962. évi 8. sz., Bócz Endre—Stauber József: A fellebbezési óvás alapja, tartalma 
és a felülbírálat terjedelme. Jogtudományi Közlöny 1964. évi 10. sz. A jogorvoslati rendszert és eljá-
rástérintő jogi szabályozás változásaira az elméleti irodalom művelői részéről is többen reagáltak; 
így: Zöldi Miklós: Hivatalból való intézkedések a büntető perorvoslati eljárásban. Állam és Jog 
1953. évi 4. sz., Nagy Lajos: Az első fokú büntető ítélet megalapozatlansága. Jogtudományi Közlöny 
1955. évi 10. sz;, Nagy Lajos: Ténymegállapítások felülbírálata a büntetőperben. Állam- és Jogtudo-
mányi Intézet Értesítője. Budapest, 1957., Nagy Lajos: A bizonyítékok mérlegelésének felülbírálata 
a büntetőperben. Jogtudományi Közlöny 1959. évi 2—3. sz., Nagy Lajos: A törvényességi óvás 
jellege és alapja büntető ügyekben. Jogtudományi Közlöny 1959. évi 9. sz. Kiemelkedő értékű mono-
gráfia; Nagy Lajos: Fellebbezés a büntetőoerben. Budapest, 1960. A fellebbviteli rendszer vitás 
kérdéseiben állást foglalt a Móra Mihály—Kocsis Mihály: A magyar büntető eljárási jog. Budapest, 
1961. c. tankönyv (különösen: 404—417., 420—426., 438—459. o.). A korabeli átfogó munkák közül 
a rendes és rendkívüli oerorvoslatok egyes kérdéseit elméleti összefüggésekben is elemezte: Molnár 
László és munkaközössége: A büntető eljárás kommentárja. Budapest, 1957. (560—561., 585—592., 
596—631., 635—644., 651—662., 665—668., 672—682. o.); továbbá később: Jászai Dezső (szerk.): 
A büntető eljárás kommentárja. I—II. Budapest, 1967. (1108—1118., 1155—1163., 1176—1184., 
1199—1203., 1209—1213., 1235—1247. o. (szerző: Molnár László); 1268—1278., 1292—1296., 
1299—1306., 1315—1326. o. (szerző: Rácz György). 
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A védelem jogai, a törvényesség fokozott biztosításának követelménye volt a vezérlő 
elve az 1951. évi kódex első novellájának, az 1954. évi V. törvénynek. A jogorvoslati rendszer 
túlnyomó részében kasszációssá vált; ténykérdésben kizárt volt másodfokon még a csekély 
fokú reformáció is, csakis hatályon kívül helyezés volt lehetséges. A vádlott terhére szóló 
fellebbezés esetén sem lehetett a büntetést súlyosítani (abszolút tilalom), hanem e végett 
csak az ítélet hatályon kívül helyezésének volt helye. Egyébként azonban jogkérdésekben 
(minősítés, a büntetés túl súlyos volta) az első fokú ítéletet meg lehetett változtatni. A másod-
fokú felülbírálat nem szorítkozott a fellebbezési támadásokra, hanem — egyes kivételekkel 
— az egész első fokú ítélet és eljárás törvényességére és megalapozottságára kiterjedt (revízió 
elve). A másodfokú tanács, amely három hivatásos bíróból állt, tárgyaláson döntött, a ko-
rábbi tanácsülési elintézés megszűnt. A rendkívüli perorvoslatokat illetően: a perújítási 
kérelmet, nyilvánvaló alaptalansága esetén, az ügyész utasította el; viszont a Legfelsőbb 
Bíróság döntött a perújítás megengedhetősége kérdésében. Perorvoslatra a törvényesség 
érdekében (törvényességi óvás) a Legfelsőbb Bíróság elnöke is jogosult lett. 
Az 1954. V. törvénynek a fellebbezési rendszert érintő gyökeres reformjaira igen élénken 
reagáltak az elmélet és a gyakorlat részéről egyaránt. A csaknem tiszta — a szocialista 
kódexek közül a szovjet és az akkori bolgár megoldáshoz közel álló — kasszációs rendszer 
elvi helyességét inkább csak a tudomány részéről ismerték el: az első fokú bíróság kiemelt 
szerepe; kötöttség a szóbeliség, közvetlenség alapján megállapított első fokú ítéleti tényállás-
hoz; abszolút súlyosítási tilalom stb. A gyakorlat a szabályozás merevségét bírálta: kisebb 
tényállási hibák miatt is — az eljárás elhúzódásával járó — hatályon kívül helyezés; súlyo-
sítási lehetőség hiánya még a vádlott terhére bejelentett fellebbezés esetén is stb. 
A jogalkotás lényegében a gyakorlat érveit fogadta el és ennek hatására keletkezett 
az 1958. évi 16. sz. tvr., amely mérsékelte a jogorvoslati rendszer kasszációs jellegét. A tény-
állás kisebb, nyilvánvaló hibái (felderítési, megállapítási hiányosságok, iratellenesség, 
helytelen ténybeli következtetés) tényállás-helyesbítéssel, kiegészítéssel közvetlenül kiküszö 
bölhetők lettek (reformatórius jogkör), a súlyosabb tényállási hibák viszont csak hatályon 
kívül helyezéssel; bizonyításnak másodfokon nem volt helye. Bővült a reformatórius jogkör 
az anyagi jogi kérdésben is: a másodfokú bíróság a vádlott terhére szóló fellebbezés esetén 
súlyosíthatta a büntetést (relatív súlyosítási tilalom). A kasszációs és reformatórius elemek 
együttes jelenléte folytán tehát vegyes fellebbezési rendszer jött létre. A fellebbezés zárt 
ülésen való elintézésére bizonyos körben lehetőség nyílt. 
A későbbi jogfejlődés, egészen a jelenig, túlnyomórészt a most ismertetett úton haladt» 
viszonylag csekély korrekciókkal. Az 1962. évi 8. sz. tvr-nek egyebekben átfogó szabályai 
a jogorvoslati rendszert lényegesen nem érintették.56 Elvi jelentőségűnek tekinthető módo-
sítás volt: másodfokon lehetővé vált kisterjedelmű részbizonyítás felvétele. (Ezt a gyakorlat 
sok nehézséggel tudta csak alkalmazni). A fellebbezés tanácsülési elbírálási lehetősége 
bővült. A perújítás megengedhetősége kérdésében nem minden esetben, hanem csak akkor 
határozott a Legfelsőbb Bíróság, ha az alapügyben első fokon megyei bíróság járt el. 
c) Ilyen előzmények után keletkezett az 1974. január 1-én hatalybalepett 1973. évi 
I. törvény, a jelenleg is — kisebb módosításokkal — hatályos büntető eljárási törvény-
könyvünk (Be). Ez a törvény a jogorvoslatokat érintő addigi szabályokat jónéhány vonatko-
56 De új elnevezése — a korábbi „büntető perrendtartás" helyett „büntető eljárás" — jelentős 
elvi tartalmat jelez. Azt, hogy nemcsak a bírói eljárás, a per, hanem az azt megelőző és előkészítő 
(nyomozási, vádemelési) szakasz is a büntető eljárás szerves része, ugyanúgy mint a jogerő utáni 
eljárások, amelyeket az eljárási törvény szintén szabályoz. Ehhez képest az eljárás minden szakában 
funkcionálnak a jogorvoslatok is. 
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zásban érdemlegesen átalakította.57 A többi eljárási alapelv között kifejezetten szabályozza 
a jogorvoslati jogosultságnak — egyébként a gyakorlatban már régtől fogva ténylegesen 
érvényesülő — eljárási alapelvét. Szerkezetileg: a rendes jogorvoslati (másodfokú) eljárás 
szabályainak élén helyezkednek el a fellebbezési rendszert meghatározó, elvi tartalmú 
szabályok: a fellebbezési jog; a felülbírálat; a másodfokú határozatok; kötöttség a tény-
álláshoz és a másodfokú bizonyítás; a súlyosítási tilalom. Első ízben alkot hazai jogunkban 
ez a kódex differenciált szabályokat a másodfokú eljárás lefolytatására (hasonlóan az eljárás 
egyéb szakaszaihoz): az alapformának számító bűntetti eljárás mellett a vétségi eljárás 
egyszerűsített és az elintézés gyorsítását is szolgáló szabályait. A vétségi eljárásban a másod-
fokú bíróság reformatórius (főleg tényállás-változtatási) jogköre lényegesen szélesebb. 
Végül: a nyilvánvalóan alaptalan per újítási kérelem elutasítása sem az ügyész, hanem a bíró-
ság jogkörébe tartozik. (A korábbi szabályozás elvileg is kifogásolható volt). 
A Be-t módosító 1979. évi 4. sz. tvr. idevágó rendelkezései: a súlyosítási tilalom körébe 
vont — a büntetések mellett — egy intézkedést is, a szigorított őrizetet (Btk 78—81. §§) 
átvéve a már korábban kialakult ilyen értelmű bírói gyakorlatot (Be új szövegű 241. §). 
Továbbá: a perújítás megengedhetősége kérdésében nem — mint eddig — a másodfokú 
bíróság, hanem az alapügyben eljárt első fokú bíróság határoz [Be ú j szövegű 278. §. (1) 
bek.]. Az 1979. évi 11. sz. tvr. [126. §. (2) bek.] — a Be-nek a büntetésvégrehajtással kap-
csolatos egyes rendelkezéseit hatályon kívül helyezve, illetőleg módosítva — kimondotta 
[6. §. (7) bek.]: a büntetésvégrehajtási bíró végzése ellen kivételesen [pl. a feltételes szabadság 
megszüntetése kérdésében, 9. §. (3) bek.] használható fellebbezést a megyei bíróság másod-
fokú tanácsa bírálja el a vétségi eljárás szabályai szerint [6. §. (4) bek.]. A legutolsó büntető 
eljárási novella, az 1984. évi 20. sz. tvr. jogorvoslati kérdéseket nem érint. 
B) Külföldi szocialista jogok58 
Szovjetunió.59 A Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követő időszakban a bűn-
cselekmények elleni küzdelemben fontos szerepet töltöttek be a népbíróságok és a rendes 
bíróságok egyéb szervei, valamint a forradalmi törvényszékek. Ezeknek eljárását és bennük 
a jogorvoslati eszközöket már az első (1917—18. évi) dekrétumok szabályozták. A helyi 
57 A jogorvoslatokra vonatkozó új jogszabályi anyaghoz kapcsolódva — a viszonylag csekély 
számú cikk, tanulmány mellett — az átfogó munkák (tankönyvek, kommentárok) az egyes jogorvos-
lati fajták tárgyalása során érintették a jogorvoslati rendszer és eljárás általános kérdéseit is. így: 
Király Tibor (szerk.): A magyar büntető eljárási jog. Egységes jegyzet I—II. Budapest, 1974. (I. 196., 
II. 67., 148., 179—275. o.); Szabóné, Na%y Teréz (szerk.): A magyar büntető eljárási jog. Egységes 
jegyzet I—II. Budapest, 1982. (I. 233., II. 60., 142., 175—254. o.); Rudas György (szerk.): Büntető 
eljárásjog. Budapest, 1974. (296., 304., 380., 463—502. o.); László Jenő: A büntető eljárás magyará-
zata. I—II. Budapest, 1982. (334., 364., 470., 684—922. o.). 
58 A külföldi szocialista jogok jogorvoslati intézményeinek bemutatásánál a hazai szabályozás-
tól való eltéréseket helyeztük előtérbe, mégis bizonyos figyelemmel az intézmények fejlődésére is. 
Itt is mellőzhető volt a valamilyen formában minden jogrendszerben ismert egyes speciális jogorvos-
lati eszközök (a nyomozásbeli panasz, azután a kijavítás, igazolás stb.) érintése. A külföldi szocialista 
jogokban (a jugoszláv jog kivételével) a rendes perorvoslatok rendszerének fejlődését sokoldalúan 
bemutatja Nagy L. monográfiája (i. m. 1960. 77—85. o.), valamint a későbbi időszakra is: Szabóné 
Na%y Te<-éz: A szocialista büntető igazságszolgáltatás egységesítése és differenciálása. Budapest, 
1974. különösen: 235., 245., 249., 252., 258., 263., 266., 268., 272., 277., 281. o. 
59 A jogorvoslatok szabályozásának változásait az 1960. évi kódexet megelőző időszakban 
kísérő elméleti és gyakorlati problémákkal az irodalom behatóan foglalkozott. L. e korszakban csak 
az átfogó művekre: Kareo, D. (szerk.): Szovetszkij ugolovnij processz. Moszkva, 1953. IX. Fej., 
Cselcov, M: A szovjet büntető eljárás. Budapest, 1954. XXI. Fej., Poljanszkij, N.: Voproszi teorii 
szovetszkovo ugolovnovo processza. Moszkva, 1956. VIII. Fej., Rivlin, A.: Pereszmotr prigovorov 
SZSZSZR. Moszkva, 1958., Sztrogovics, M.: Kursz szovetszkovo ugolovnovo processza. Moszkva, 
1958. XXVII—XXVIII. Fej., Dorohov, V.—Nyikolajev, V.: Obosznovannosztyi prigovora v szov-
etszkom ugolovnom processza. Moszkva, 1959., Kucova, E.: A szovjet kasszáció, mint az igazság-
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és a kerületi népbíróságok (ún. rendes bíróságok) ítéletei ellen egy fokú fellebbvitelnek 
(semmisségi panasz) volt helye a területi népbíróságokhoz. Hatályon kívül helyezésre nem-
csak eljárási szabálysértés, hanem az ítélet „nyilvánvaló igazságtalansága" miatt is sor kerül-
hetett, de a semmítő bíróság maga is enyhíthette a büntetést, sőt kegyelmet is adhatott. 
Kizárt volt a fellebbvitel a felmentő ítélet ellen vagy a büntetés súlyosítása végett. A rendes 
bírósági eljárásban később (1918—1920) a semmítő fórum kizárólag hatályon kívül helyező 
döntést hozhatott, de teljes, a jogorvoslattól nem korlátozott felülbírálati jogköre volt. 
A legsúlyosabb bűncselekmények miatti eljárásra szervezett forradalmi törvényszékek 
ítéletei ellen jogorvoslatnak helye nem volt, de az igazságügyi népbiztosság az eljárási 
formák megsértése miatt indítványozhatta az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizott-
ságnál (ÖKVB) az ügy újbóli tárgyalását. Még 1918-ban a helyi forradalmi törvényszékek 
ítéleteinek felülbírálatára az ÖKVB mellett semmítő osztályt szerveztek. Olyan esetben, 
amikor valakit ártatlanul ítéltek el, vagy a büntetés nem volt arányos a cselekménnyel: 
a semmítő osztály javaslata alapján a törvényhozó szerv, vagyis az ÖKVB döntött az ügy 
érdemében. 1919-ben biztosították az előzetes vizsgálat során a panaszjogot, az ítéletek 
ellen pedig a terhelt, az eljárás résztvevői és bármely állampolgár jogát semmisségi panasz 
benyújtására. Ekkor az ÖKVB mellett már semmítőszék működött. A forradalmi katonai 
törvényszék ítéletei ellen csak rendkívüli jogorvoslatnak (perújításnak) volt helye új körül-
mények felmerülése esetén. 
A későbbi jogalkotások fektették le az alapjait annak a jogorvoslati rendszernek, amely 
a következő évtizedekben továbbfejlődött a novelláris, illetőleg átfogó jellegű szervezeti 
és eljárási jogszabályokban s a bírói gyakorlatban. E jogorvoslati rendszer elemei az 1958. 
évi Alapelvekben, illetőleg az azok nyomán megalkotott új, egységes 1960. évi OSZSZSZK-
— és a többi szövetséges köztársasági — eljárási törvénykönyv elveiben, rendszerében, 
szerkezeti és tartalmi megoldásaiban ma is élnek. Ennek a 20—30-as évek folyamán 
kialakult és később megszilárdult jogorvoslati rendszernek a lényege a Szovjetunió köztár-
saságaiban: panaszjog a nyomozás (vizsgálat) során; a bírósági eljárásban egy fokú fellebb-
vitel; teljes, a jogorvoslattól nem korlátozott felülvizsgálat; hatályon kívül helyezés anyagi 
vagy eljárási jogszabálysértés esetén, mégis a büntetés közvetlen enyhítésének lehetőségével 
(reformatórius jogkör), a tényálláshoz kötöttség elvének megtartásával (kasszációs-revíziós 
rendszer); másodfokon abszolút, a megismételt eljárásban relatív súlyosítási tilalom. Jogerő 
után: a legfelsőbb bíróságok felügyeleti eljárása az alapügyben az anyagi vagy az eljárási 
törvény lényeges megsértése miatt; ú j körülmények alapján: perújítás, időbeli korlá-
tozásokkal. 
A második világháború után megszűntek a jogorvoslati jog háború alatti ideiglenes 
korlátozásai, a jogi szabályozás és gyakorlata a korábbi alapokon fejődött tovább. Az 
OSZSZSZK 1961. óta hatályos — egyes más rendelkezéseiben már módosított — büntető 
eljárási törvénykönyve jogorvoslati rendszerének jellemzői :60 korlátlan panaszjog a nyomozó, 
szolgáltatás törvényességének biztosítéka. Budapest, 1960. Továbbá intézménytörténeti vonatko-
zásban: Kalasnyikova, N.: Isztorija szovetszkoj kasszacii po ugolovnim gyelam. Moszkva, 1959., 
Trubnikov, P.: A bírósági felügyelet keletkezése és fejlődése. Szocialiszticseszkaja Zakonnoszt 
(Moszkva) 1967. évi 11. sz., Dobrovolszkaja, T.: A szovjet bírósági rendszer fejlődésének történetéből 
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszt (Moszkva) 1967. évi 10. sz. 
60 A hatályos szovjet-orosz jogorvoslati rendszer, illetőleg az egyes jogorvoslati fajták különféle 
kérdéseit elemző átfogó munkák (monográfiák) közül 1. többek között: Grun, A.: Pereszmotr 
prigovorov v porjadke szugyebnogo nadzora. Moszkva, 1969., Alekszejev, V.: Ocenka dokaza-
tyelsztv v sztadiinadzornogo proizvodsztva. Moszkva, 1971., Perlov, S.: Nadzornoe proizvodsztva 
v ugolovnom processze. Moszkva, 1974., Lesznickaja, L.: Pereszmolr resenije szude v kasszacionnom 
porjadke. Moszkva, 1974. (Az első három mű tárgya: a felülvizsgálat a felügyelet során; a negyediké 
a kasszációs eljárás). L. továbbá: Kaz, C.: A kasszáció demokratikus elveinek fejlődése a szovjet 
jogban. Radjanszke Pravo (Kijev) 1973. évi 3. sz. 
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a vizsgáló és az ügyész intézkedései ellen (218. cikk); a sértettet megillető fellebbezési jog 
[325. cikk (1) bek.]; a legfelsőbb bíróság ítélete ellen a jogorvoslat kizárása [325. cikk (5) 
bek.]; a másodfokú bíróság hivatalból teljesített, széles felülvizsgálat jogköre kiterjed a bi-
zonyítékok érékelésére és a fellebbezéssel nem érintett vádlottakra is (332. cikk); a minősítés 
és a büntetés súlyosításának abszolút tilalma; a hatályon kívül helyezést követő új eljárásban 
érvényesülő relatív súlyosítási tilalom (340. cikk); az első fokú ítéleti tényálláshoz való 
kötöttség [350. cikk (2) bek.]; kasszációs döntés anyagi vagy eljárási jogszabálysértés esetén, 
de a büntetés és a minősítés reformatórius jogkörben enyhíthető (340., 342. cikk); a — bár 
a törvényi büntetési tételek betartásával kiszabott — büntetés aránytalansága („szembetűnő 
igazságtalansága") önálló ítéletmegváltoztatási ok (342. cikk 5. pont, 347. cikk). 
Jogerő után: a törvénysértő vagy megalapozatlan bírói határozatok felügyeleti úton 
felülvizsgálhatók, de az elítélt terhére csak a jogerőtől számított egy éven belül (373. cikk). 
Perújításnak az elítélt terhére csak az új körülmények felderítését követő egy évig van helye 
(385. cikk). 
Bulgária Népköztársaság.61A jogorvoslati rendszer korábban (1952., 1961. évi kódexek) 
hasonlított a szovjet jogéhoz, ma már azonban (1974. évi kódex, azóta többször módosítva) 
jelentősen bővült reformatórius elemekkel. A fellebbvitel egyfokú, a másodfokú bíróságnak 
a fellebbezés tartalmától, illetőleg a fellebbezéssel érintett személyektől nem korlátozott, 
a tény-és jogkérdésekre kiterjedő felülbírálati (revíziós), valamint lényegében vegyes jellegű 
döntési jogkörével. Megengedett a másodfokú bíróságon írásbeli vagy tárgyi bizonyítási 
eszközök érvényesítése és a nyilvánvalóan helytelen ténymegállapítások helyesbítése. Ha az 
utóbbira lehetősége nincs, valamint eljárási szabálysértés esetén a döntés: hatályon kívül 
helyezés. A vádlott terhére történt anyagi jogszabálysértés orvoslása reformatórius jogkörben 
lehetséges; ugyancsak a vádlott javára megvalósult anyagi jogszabálysértésé is, ha van 
terhére fellebbezés. A másodfokú bíróság azonban nem ítélheti el — a terhére szóló fellebbe-
zés. esetén sem— az első fokon felmentett vádlottat, továbbá nem szabhat ki halálbünte-
tést, ha az első fokú bíróság ezt a büntetést nem alkalmazta; ilyen esetekben az ítélet hatá-
lyon kívül helyezésének van helye. 
Jogerő után: a terhelt terhére szóló törvényességi óvásnál és perújításnál egy éves 
határidő érvényesül. Perújítással csak az ügyész élhet, indítványát a legfelsőbb bíróság 
bírálja el. Mindkét rendkívüli jogorvoslat előterjesztésének szabályként felfüggesztő hatálya 
van. 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság,62 A korábbi szabályozások (1950., 1952., 1956. évi 
törvények) során a fellebbvitel túlnyomórészt reformatórius rendszerű és egyfokú lett. 
Az 1961. évi eljárási kódex és az 1969. évi novella szerint ténykérdésben a reformatórius 
jogkör szűkült. Másodfokon csak kivételesen, kiegészítő jelleggel vehető fel bizonyítás; 
egyébként az ítéletet hatályon kívül kell helyezni. Ehhez képest a jogorvoslati rendszer 
vegyes jellegű (relatív súlyosítási tilalommal). 
A jogerős bírósági határozat elleni törvényességi panasz folytán deklaratív hatályú 
határozat csak az elítélt javára történt törvénysértés esetén hozható. Perújításnak ügyészi 
határozattal befejezett ügyben is helye van. A perújítás kérdésében ilyenkor az a bíróság 
határoz, amely ügyészi vád esetén eljárt volna. 
61 A bolgár jogorvoslati rendszernek — az 1952., 1961. évi kódexekben tükröződő — fejlődése 
kérdéseire: Pavlov, Sz.: Nakazatelen procesz na Narodna república Bulgarija. Szófia, 1971. 663., 
746. o.; a későbbiekre: Palazov, I.: Nakazatelno proceszuelen kodeksz. Szófia, 1982. 239., 245., 
247. o. 
62 L. a csehszlovák irodalomban a jogorvoslatokra az átfogó munkákban: Solnar, V. (szerk.): 
Ceskoslovenské trestni rizeni. Praha, 1958. XXI. Fej.; továbbá: Ruzek, A.: (szerk.): Trestni rad. 
Kommentár. Praha, 1975. 582., 626., 654., 680., 725. o. 
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Lengyel Népköztársasági Az 1946., 1950. évi eljárási reformok bevezették az egyfokú 
fellebbviteli, a másodfokú bíróság olyan felülvizsgálati jogkörével, amely a jogorvoslatok 
keretein — a vádlott javára — túl is terjeszkedhetik. A döntési jogkör a ténykérdésre is 
kiterjedően reformatórius, szűk körű bizonyításfelvétellel (a vajdasági bíróságon), illetőleg 
szakértői vagy okirati bizonyítás lehetőségével (a legfelsőbb bíróságon). Anyagi jogkérdésben 
— a relatív súlyosítási tilalom által korlátozott —: reformatórius döntés; eljárási szabály-
sértés esetén: hatályon kívül helyezés. Az 1969. évi kódexben a jogorvoslati rendszer refor-
matórius jellege a vegyes rendszer irányában tolódott el. Az ügy lényegére nem folytatható 
bizonyítás. A vádlott hátrányára csak erre irányuló ügyészi jogorvoslat esetén lehet dönteni, 
felmentett vádlottat azonban ilyen esetben sem lehet elítélni. 
Jogerős bírói határozat ellen törvényességi óvást az igazságügyminiszter is benyújthat 
(az elítélt terhére időbeli korlátozással). Perújításnak súlyos eljárási szabálysértés miatt 
és hivatalból is helye van. A perújítás megengedhetősége kérdésében a legfelsőbb bíróság 
által érdemben elbírált ügyben ez a bíróság határoz. 
Német Demokratikus Köztársasági Az első eljárási kódexben (1952) a jogorvoslati 
rendszer túlnyomórészt reformatórius jellegű volt. A fellebbvitel egyfokú, elsősorban a fel-
lebbezett kérdésekre (megtámadási okok) kiterjedő felülbírálati jogkörrel (kiegészítve 
a hivatalból figyelembe veendő körülményekkel). Ténykérdésben lehetséges volt a meg-
változtató határozat (másodfokú bizonyítás alapján), de a hatályon kívül helyezés is. 
Érvényesült az abszolút súlyosítási tilalom. Az 1963. évi büntető eljárási novella, majd 
az 1968. évi — kisebb, illetőleg jelentősebb (1974.) egyéb jellegű módosításokkal ma is 
hatályos — kódex jogorvoslati rendszere már vegyes jellegű. A másodfokú felülbírálat 
a fellebbezési okoktól függetlenül, hivatalból történik. Bizonyításnak csak kivételesen, 
kiegészítő jelleggel van helye. 
Járásbírósági ügyben a megyei főügyész vagy a megyei bíróság elnöke is élhet törvé-
nyességi óvással a jogerős ítélet ellen. Kizárólag más büntetés kiszabására irányulóan 
perújításnak nincs helye; a felmentő ítélet ellen is csak a határozat jogerejétől számított 
öt éven belül. 
Románia Szocialista Köztársasági A korábbi eljárási szabályok (1948, 1952, 1955, 
1956) a szovjet eljárási jogéhoz hasonló kasszatórius jogorvoslati rendszert tükrözték. 
A semmisségi okok régebbi rendszerét azután fokozatosan kiegészítették a teljes revízió 
törvényben írt eseteivel, abszolút súlyosítási tilalommal. A ténykérdés elbírálása reforma-
tórius elemekkel bővült; a legfelsőbb törvényszék az iratok alapján újra értékelhette az első 
fokon felvett bizonyítékokat, de szükség esetén bizonyítást is elrendelhetett és ezzel a területi 
fellebbezési (tartományi) bíróságot bízhatta meg. Az 1969. évi eljárási kódex egységesítette 
az előzőkben már kialakult vegyes jogorvoslati rendszert. A felülvizsgálat általános alapja: 
az első fokú ítélet törvényessége és megalapozottsága. 
A jogerős bírói határozat ellen a legfőbb ügyész és az igazságügyminiszter élhet rend-
kívüli fellebbezéssel. A legfelsőbb törvényszék a jogorvoslatot a fellebbezésre vonatkozó 
rendelkezések értelemszerű alkalmazásával intézi el. (A tényállást az iratok alapján felül-
83 A büntető jogorvoslatok fejlődésére 1. a lengyel jogban: Kaftal, A.: Kontrola prawnomocnych 
orzecen w polskim procesie karnym. Warszawa, 1971., Cieslak, M.: Polska procedúra karna. 2. kiad. 
Warszawa, 1973. 363. s köv. o., Stachowiak, S.: Funkcje zasady skargowosei w polskim procesie 
karnym. Poznan, 1975. 
64 A jogorvoslatokra az NDK jogában 1.: Schindler, R. és szerzőtársai: Leitfaden des Straf-
prozessrechts der DDR. Berlin, 1959. 24. és köv. §§., Luther, H. (szerk.): Strafverfahrensrecht, 
Berlin, 1977. 425. s köv. o. 
65 A jogorvoslatokra a román jogban 1.: Kahane, S.: Curs de Drept Procesual Penal. Bucuresti. 
1956. XVI—XVII. Fej., Basarab, M.: Drept procesual penal. Cluj, 1971. 317., 349. o., Giurgiu, N.: 
Causele de nulitate in procesul penal. Bucuresti, 1974. L. továbbá: A perorvoslatok az 1968. évi 29. sz. 
román büntető eljárási törvénykönyvben. Külföldi Jogi Cikkgyűjtemény (Budapest) 1971. évi 7. sz. 
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vizsgálja és szükséghez képest módosítja; bizonyítás végett a tartományi bíróságot meg-
keresheti). Perújításnak az elítélt terhére csak a jogerőtől számított egy éven belül van helye. 
A semmisségi óvás olyan rendkívüli jogorvoslat, amelyet az alapügyben lefolytatott fellebbe-
zési eljárásban a védelem terhére megvalósult egyes eljárási szabálysértések miatt nyújthatnak 
be az eljárás résztvevői a fellebbezési bírósághoz. 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság.66 A büntető eljárás 1948. évi ideiglenes 
szabályozását követően az 1953. évi kódex, majd az 1967. évi módosítás után az 1976-ban 
megalkotott s jelenleg is hatályos jog kétfokú fellebbviteli rendszert valósít meg. A másod-
fokú felülbírálat a fellebbviteli támadásokhoz igazodik (részjogerő), de vannak hivatalból 
figyelembe veendő körülmények is. Súlyos eljárási szabálysértés, lényeges tény megállapítási 
hiba vagy a vádlott javára történt anyagi jogszabálysértés esetén a döntés: hatályon kívül 
helyezés. Reformatórius a határozat a büntetés vagy a minősítés kérdésében, de érvényesül 
a súlyosítási tilalom, a minősítést illetően is. A másodfokú bíróság határozata ellen csak 
kivételes esetekben van helye további fellebbezésnek a köztársasági legfelsőbb bírósághoz. 
Jogerő után — a perújításon és a törvényességi óváson kívül67 — sajátos rendkívüli 
jogorvoslat: az ügyész vagy az elítélt kérelmére az eljárás újra folyamatba tehető a már eljárt 
bíróság részéről ítélt dolog esetén; továbbá akkor, ha a több bűncselekmény miatt kiszabott 
büntetés részlegesen nem hajtható végre kegyelmi vagy más okból. Másik sajátos perorvos-
lat: a büntetés rendkívüli enyhítése. Ezt a jogosítottak kérhetik a köztársaság vagy Jugosz-
lávia legfelsőbb bíróságánál, ha a büntetés kiszabásánál irányadó lényeges körülmények 
az alapügyben még nem forogtak fenn, avagy nem voltak ismeretesek a bíróság előtt.68 
ERVIN CSÉKA 
DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DES VOIES DE RECOURS 
DANS LA PROCÉDURE PÉNALE 
(Résumé) 
L'auteur présente de moyens et de l'institutions de recours en commençant de l'antiquité 
jusqu' au nos jours. Il traite de recours ordinaires et extraordinaires aussi. En analysant des 
institutions de recours du moyen-âge, il s'occupe des moyens de recours provenus au XVIII— 
XIX. siècles dans les états capitaliste les plus développés, étant en vigueur en partie encore 
aujourd'hui. Les divers recours de la procédure pénale sont détaillés dans tous les pays 
socialistes. 
66 A jogorvoslatokra 1. a jugoszláv jogban: Dimitrijevic, D.: Krivicni procesno pravo. Beograd, 
1965. 147. s köv. o., Bayer, V.: Jugoslavensko krivicno procesno pravo. Zagreb, 1980. 109., 126., 
130. o. 
67 Ismeri a jugoszláv jog (1976. évi kódex 425. szakasz) a jogerős ítélet rendkívüli felülvizsgálata 
iránt a terhelt és a védő részéről az első fokon eljárt bíróságnál egy hónapon belül előterjeszthető 
kérelmet is, a terhelt sérelmére történt egyes anyagi vagy eljárási törvénysértések miatt. 
68 Ehhez hasonló: osztrák kódex 410. §. 
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JACQUES DUPÂQUIER* 
Histoire d'un concept: l'espérance de vie 
La contribution de Louis et Christian Huygens (1669) 
La notion d'espérance de vie est devenue familière non seulement aux actuaires et 
aux démographes, mais aux sociologues et aux historiens. Le Dictionnaire démographique 
multilingue définit l'espérance de vie à l'âge x comme « le nombre moyen d'années restant à 
vivre pour les survivants d'âge exact x, dans les conditions de mortalité de la table », l'espé-
rance de vie à la naissance, ou vie moyenne, n'en étant qu'un cas particulier. 
La connaissance — au moyen approximative — de l'espérance de vie à chaque âge'est 
indispensable au calcul des rentes viagères. C'est d'ailleurs pour déterminer la valeur de 
celles-ci dans le bilan des successions que le juriste Ulpien avait proposé, dès la fin du IIIe 
siècle, sa fameuse table.1 
Le terme d'espérance de vie n' à été introduit dans le langage démographique qu'assez 
tardivement : on le rencontre apparemment pour la première fois sous la plume de Nicolas 
Bernouilli (1687—1759), qui le définit comme l'espérance mathématique de vie au moment 
de la naissance.2 Or la notion d'espérance mathématique implique que les valeurs de la va-
riable soient pondérées par leurs probabilités et non par leurs fréquences. 
Dans le langage commun, le terme d'espérance renvoie à la notion de pari et de proba-
bilité. Les non-spécialistes confondent donc assez souvent l'espérance de vie, ou durée de 
vie moyenne et la durée de vie probable, ou durée de vie médiane. 
Les deux notions ne se recouvrent pas : par exemple, dans la dernière table de mortalité 
de la population française3, l'espérance de vie des femmes à la naissance est de 78,4 ans, alors 
que la durée de vie probable dépasse légèrement 82 ans (nombre d'années au bout desquelles 
la moitié de la cohorte aura disparu). 
On admet généralement que la distinction a été introduite en 1746 par le Français 
Antoine Deparcieux4. Dans son Addition à l'Essai sur les probabilités de la durée de la vie 
humaine, il précise : « J'entends par vie moyenne ou commune le nombre d'années qu'ont 
* Directur d'Etudes à 1' Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 
1 Voir J. Dupâquier,« Sur une table (prétendument) florentine d'espérance de vie», Annales E. S. C., 
28—4, pp 1066—1076. 
2 L'espérance mathématique d'une variable discrète x prenant les values Xi avec les probabilités 
Pi pour 1=1,2, . . .« est la quantité: 
i—n 
E(x) = ]?PiX 
/=1 
3 Publiée par l'INSEE, années 1979—1981. 
4 C'est en particulier l'opinion soutenue par C. L. Behar dans son article : « Des tables de morta-
lité au XVIIe et XVIIIe siècles — Histoire — Signification », paru dans les Annales de démographie 
historique, 1976, pp 173—200. 
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encore à vivre,' les uns portant les autres, un nombre de personnes du mime âge. et non le 
temps au bout duquel il sera mort la moitié des personnes auxquelles appartient la vie mo-
yennne. » 
Effectivement, presque tous les prédécesseurs de Deparcieux, s'étaient contentés de 
calculer la probabilité de mourir ou de ne pas mourir dans une année donnée, et aussi la durée 
de vie probable à un âge quelconque. E. Halley par exemple, énumérant les usages possible 
de sa table, ne cite pas le calcul de la durée de vie moyenne, mais seulement celui de la durée 
de vie probable : « Si l'on divise par deux le nombre de personnes vivantes à l'âge donné, 
on trouvera d'après la table en quelle année ce nombre se trouve réduit de moitié par morta-
lité ; c'est cet âge qu'on peut parier qu'une personne d'un âge donné atteigne avant de 
mourir ».5 
De même, le hollandais Nicolas Struyck, dans ses « Hypothèses sur l'état de l'espèce 
humaine »6, avait calculé un tableau des durées de vie probable, pour les hommes et pour 
les femmes, de 5 en 5 ans, mais sans chercher à expliciter la différence entre vie moyenne et 
vie probable. 
Or cette différence avait été reconnue dès 1669 par les frères Louis et Christian Huygens, 
dans une correspondance qui n'a malheureusement été publiée qu'en 1920, dans les Oeuvres 
complètes de C. Huygens! 
En 1669, Christian, invité et pensionné par Louis XIV, séjourne à Paris. Louis, qui 
était resté à Amsterdam, lui écrit le 22 août qu'il a « fait une table ces jours passez du temps 
qu'il reste à vivre à des personnes de toute sorte d'aage». Il l'a tirée, dit-il, « de cette table du 
livre Anglois of the Bills of mortality, de laquelle je vous envoye icy une copie, afin que 
vous preniez la peine de faire un peu les mesmes supputations, et que nous puissions voir 
comme nos calculs s'accorderont.» 
Cette table dont parle Louis c'est la table publiée en 1662 par John Graunt dans ses 
fameuses Natural and Political observations upon the Bills of Mortality ... of the City of 
London.7 Voici comment elle se présente : 
« Sur loo individus conçue et animés, il meurt pendant 
les six premières années 36 
les dix années suivantes, ou l è r e décennie 24 
la deuxième décennie 15 
la troisième décennie 9 
la quatrième décennie 6 
la suivante 4 
la suivante 3 
la suivante 2 
la suivante 1 
6 E. Halley, « An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind drawn from curious Tables 
of the Births and Funerals at the City of Breslau », Philosophical Transactions, 1693. Traduction en 
français par J. Dupâquier dans les Annales de démographie historique, 1976, pp. 485—503. 
• Publiées en annexe de son traité « Inleiding tot de algemeene geografie », paru en 1740 à Ams-
terdam, Traduction en français par S. A. Volgraff, 1912. 
7 Traduction en français par E. Vilquin, Paris, INED, 1977. 
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Il s'ensuit que, sur ces loo individus conçus, il en survit : 
au bout de 6 ans 
au bout de 16 ans 
au bout de 26 ans 
au bout de 36 ans 
au bout de 46 ans 







au bout de 6 (6) ans 
au bout de 76 ans 




Cette table ne repose pas sur des observations : il s'agit d'une construction arbitraire 
fondée sur une progression géométrique.8 Le point intéressant, outre l'idée générale elle-mê-
me, est d'avoir mis en correspondance âges et nombres de décès, âges et nombres de survi-
vants, en partant de la racine loo. Mais Graunt n'avait pas songé à calculer les durées 
de vie probable, et encore moins les durées de vie moyenne. 
Christian Huygens avait eu cet ouvrage en main dès 1662, et il paraît même qu'il 
l'avait beaucoup apprécié, mais il n'en avait tiré aucune conclusion. Or voici que son frère 
Louis semble le défier en s'aventurant sur son terrain favori, celui des probabilités : « La 
question est jusqu'à quel aage doibt vivre naturellement un enfant aussi tost qu'il est conceu. 
Puis un enfant de 6 ans, puis un de 16 ans, de 26, etc. Si vous y trouvez de la difficulté ou 
trop d'embaras, je m'offre à vous faire part de ma méthode qui est asseurée, par la première 
occasion. » Et Louis ajoute en post-scriptum : « Selon mon calcul, vous vivrez environ jus-
qu'à l'aage 56 ans et demy. Et moy jusqu'à 55. »9 
Dès le 28 août (6 jours plus tard seulement : en ce temps, le courrier allait vite !), 
Christian lui répond de Paris que son calcul ne peut être qu'approximatif : « Afin que ce 
calcul fut exact, il faudrait avoir une table qui marquast d'année en année combien il meurt 
des personnes de loo qu'on suppose. » Et le seule réponse qu'il fait à la question précise de 
son frère, c'est que « qui gagerait qu'un enfant nouveau-né ... vivra à 16 ans prendrait le 
mauvais party et hazarderait 4 contre 3. De mesme, qui gagerait qu'une personne de 16 
ans vivra jusqu'à 36, il hazarde tout de mesme 4 contre 3. »10 
La discussion semble ainsi tourner court, mais le 30 octobre 1669, Louis reprend la 
plume et expose sa méthode : 
« J'advoue que mon calcul des aages n'est pas tout à fait juste, mais il y a si peu à 
dire que cela n'est aucunement considérable, et d'autant moins que la table An-
gloise, sur laquelle nous nous fondons, n'est pas dans ceste derniere justesse aussi 
bien, mais comme dit cet Autheur, « those numbers are practically neere enough to 
the truîh, for men doe not die in exact proportions nor in fractions ». Voylà donc la 
méthode dont je me suis servy. Je compte premièrement les années que toutes ces 
100. personnes ensemble doivent avoir vescu, qui font en tout 1822. années, ce 
que vous verrez prouvé dans la page qui suit. 
8 Les quotients décennaux de mortalité, à partir du 6e anniversaire sont tous proches de 3/8, ce 
qui, en langage démographique moderne, s'écrit: 
9 Toute cette correspondance figure dans les Oeuvres complètes de C. Huygens, La Haye, Martinus 
Nijhoff, 1920, t. 6. 
10 En fait 3 contre 2. 
10 qx = 0,375 
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t 1 
Les 36 personnes qui meurent au- dessoubs de 6. ans ont véscu l'un portant 
l'autre 3. ans, qui fait 108 ans. 
Les 24. qui meurent entre 6. et 16. ont vescu l'un portant l'autre 
11. ans, qui fait 264. 
Les 15. qui meurent entre 16. et 26. ont vescu 21. ans, qui fait . . . . 315. 
les 9. entre 26. et 36. ont vescu 31. ans, qui fait 279. 
les 6. entre 36. et 46. ont vescu 41. ans, qui fait 246. 
les 4. entre 46. et 56. ont vescu 51. ans, qui fait 204. 
les 3. entre 56. et 66. ont vescu 61. ans, qui fait 183. 
les 2. entre 66. et 76. ont vescu 71. ans, qui fait 142. 
Et l'un qui meurt entre 76. et 86. a vescu 81. ans 81. 
Somma 1822 ans 
Ces 1822. ans partagez esgalement entre 100. personnes il vient pour chacun 18. 
ans et environ 2. mois, qui est l'aage de chaque personne créée ou concelie, l'une 
portant l'autre. Car notez en passant que c'est des personnes conceues que l'An-
glois parle, et il en peut bien tenir registre aussi bien que de ceux qui sont néz, 
parce que les fausses couches entrent aussi dans ses observations. 
Or pour venir à nostre compte et spécifier combien il reste de vie à chaque 
personne d'un tel ou d'un tel aage, voylà comme je fay. 
J'oste premièrement les 108. ans (qui est l'aage des 36. enfans qui meurent au 
dessoubs des 6. ans) de tout ee nombre de 1822. ans ; reste 1714. ans, lesquels doi-
vent estre partagez entre les 64. personnes qui restent, ce qui fait pour chacun, 
c'est à dire pour chaque enfant de 6. ans, 26. ans et environ 10. mois, de sorte qu'il 
leur reste encor à vivre au susdit aage de 6. ans, 20. ans et 10. mois. 
En suite ostez de ces 1714. ans, l'aage des 24. personnes qui meurent entre 6. 
et 16. (qui est 264. ans) il restera 1450. Lesquels se doivent partager entre les 40. 
personnes qui restent, ce qui fait pour chacun d'eux, c'est à dire pour chaque per-
sonne de 16. ans 36. ans et 3. mois, de sorte qu'il leur reste de vie 20. ans 3. mois 
Pour ceux de 26. il viendra 45. ans 4. mois, ou pour leur reste 19. 4. 
Pour ceux de 36. 53. ans 6. mois; pour leur reste 17. 6. 
Pour ceux de 46. 61. ans. Pour leur reste 15. — 
Pour ceux de 56. 67. ans et 6. mois. Pour leur reste ~ 12. 8. 
Pour ceux de 66. 74. ans 4. mois. Pour leur reste 8. 4. 
Pour ceux de 76. 81. ans. Pour leur reste 5. 0. 
Pour ceux de 86. Rien 0. — 
Lors que je veux déterminer l'aage d'une personne qui est entre 36. et 46. par 
exemple, comme vous et moy, je réglé leur années futures à proportion de celle 
qu'ils ont excédé plus ou moins ledit nombre de 36. et ainsi du reste. » 
Cette fois, Christian est intrigué et troublé. Nous avons de lui deux écrits datés du 21 
novembre : le premier est une réponse à son frère, rédigée, semble-t-il, assez hâtivement au 
reçu de la lettre du 30 octobre (qui aurait donc mis près de 3 semaines cette fois-ci entre 
Amsterdam et Paris), l'autre un écrit plus réfléchi intitulé « En examinant le calcul de Mon 
frère Louis ». Dans la lettre, il conteste toujours le calcul de l'âge moyen ou plutôt le prin-
cipe même de ce calcul, auquel il oppose la notion de pari, plus familière à son univers 
mental : 
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« Je viens d'examiner vostre calcul des aages, et de refaire le mien que j'avois 
perdu. Te voudrois que le vostre fust veritable, puis qu'il nous donne un peu 
plus de vie, mais il ne sert de rien de nous flatter ; Scit nos Proserpina canos, et 
elle ne s'arreste pas au compte que nous faisons. Vous concluez assez près du 
vray, que les 100 personnes ont a faire ensemble 1822 ans de vie, mais il ne s'en-
suit pas que les 18 ans et 2 mois, qui vienent en divisant ce nombre par 100. soit 
l'âge de chasque personne créée ou conceue, ainsi que vous tenez pour certain. 
Prenons, par exemple, que les hommes soient encore plus foibles dans leur en-
fance qu'ils ne sont, et que de 100 il en meure d'ordinaire 90 dans les premieres 
6 annees, mais que ceux aussi qui surpassent cet aage soient des Nestors, et Mathu-
salems, et qu'ils vivent d'ordinaire jusqu'à 152 ans et 2 mois. Vous aurez pour 
les 100. le mesme nombre de 1822 ans, et cependant qui gageroit, qu'un enfant 
conceu parviendroit alors à l'âge de 6 ans seulement, auroit grand desavantage, puis 
que de 10 il n'y a qu' un qui y parvient. 
Voicy encore une autre instance. Prenez que sur 100 enfans conceus (dans la 
supposition ordinaire) je gageasse pour chacun d'eux qu'il atteindra l'aage de 16 
ans. Il est certain que puis que de 100 il n'en reste d'ordinaire que 40 de 16 ans, 
que j'aurois du desavantage et que je ne dévois avoir gagé que 40 contre 60, ou 2 
contre 3, pour faire la partie égale. 
Et partant vous voiez que les 18 ans 2 mois ne sont nullement l'aage d'un 
chascun qui soit conceu, et je ne le trouve que d ' i l ans environ. » 
Par la même occasion il annonce à Louis que « pour déterminer combien il reste raison-
nablement à vivre à une personne d'un aage proposé, il a « supplée » la petite table anglaise, 
sans pourtant s'embarrasser d'aucun calcul, mais en traçant une ligne courbe sur laquelle 
avec le compas je mesure la vie de celuy qu'on veut.»11 
Quant à l'écrit intitulé « En examinant le calcul de Mon frère Louis », il présente un 
intérêt exceptionnel pour l'histoire de la pensée scientifique, car il suit pas par pas la dé-
marche de l'auteur. Celui-ci commence par transcrire noir sur blanc la table de J. Graunt, 
puis il s'engage à nouveau dans un raisonnement probabiliste : 
« qui gageroit donc qu'un enfant conçeu vivroit jusqu'à 6 ans peut mettre 64 contre 
36, ou 16 contre 9. 
et qui gageroit qu'un enfant conceu vivra jusqu'à 16 ans ne peut mettre que 
40 contre 60, ou 2 contre 3, puisque de 100 il y en aura seulement 40 qui vivront 
jusqu'à l'âge de 16 ans. 
Mais qui gageroit qu'un enfant de 6 ans vivra jusqu'à 16 peut mettre 40 
contre 24 ou 5 contre 3, parce que de 64 personnes de 6 ans il y en a 40 qui vivent 
jusqu'à 16 et 24 meurent au dessous... » 
11 La « petite table anglaise » est celle de John Graunt. Quant à la courbe, c'est la première 
représentation graphique connue dans le domaine des sciences humaines. On la trouvera ci-après 
en annexe. 
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Brusquement, sans transition, C. Huygens abandonne cette piste, et l'on voit appa*aitÉê" 
sous sa plume un calcul tout proche de celui de Louis : 
36 par 3 108 de cent enfans conceus il en meurt 
24 par 11 264 36 devant l'âge de 6 ans, lesquels 
15 par 21 315 on peut dire avoir vescu, l'un por-
9 par 31 279 tant l'autre, 3 ans. 
6 par 41 > fait < 246 des 64 restans de 6 ans il en 
4 par 51 204 meurt 24 devant l'âge de 16 ans, 
3 par 61 183 lesquels ont vescu l'un portant 
2 par 71 142 l'autre, 11 ans. 
1 par 81 81 Et ains du reste comme il y a 
1822 
dans cette table. » 
Suit une série de calculs sans explications : 
« 1822 per 100 
108 
1714 per 64 
364 
1450 per 40, » etc.12 
Et on en arrive à la conclusion : 
« Donc un enfant conceu a 36 chances pour vivre 3 ans 
et 24 chances pour vivre 11 ans 
et 15 chances pour vivre 21 ans 
etc. 
Donc par ma règle des jeux de hazard il faut multiplier chasque nombre des 
chances par les ans qu'elles donnent, et diviser la somme des produits, qui est icy 
1822, par la somme de toutes les chances qui sont icy 100. Et le quotient, qui est 
icy 18 ans et environ 2 г12 mois, sera ce que vaut la chance de l'enfant conceu. 
La méthode de mon frere Louis revient a la mesme chose, quoyqu'il y soit 
parvenu par d'autres voies. 
Mais quoyque l'espérance d'un enfant conceu vaille ces 18 ans 2 V2 mois, ce 
n'est pas a dire qu'il soit apparent qu'il vivra si longtemps, car il est beaucoup plus 
apparent qu'il mourra devant ce terme. De sorte que si on vouloit gager qu'il y 
parviendroit la partie seroit désavantageuse, car on peut seulement gager avec égal 
avantage qu'il vivra jusqu'à 11 ans environ. Partant il se trompe aussi en disant 
que quand on gage qu'un enfant de 6 ans ou de 16 vivra encore 20 ans, la partie 
est égalé. Car on ne peut mettre que 25 contre 39 sur celuy de 6 ans, et 2 contre 3 
sur celuy de 16. quoy que l'esperance de l'un et de l'autre vaille les 20 ans, c'est 
a dire qu'ils se feroient tort en acceptant moins de 20 ans assurez. Son calcul est 
bon pour les rentes viagères. » 
13 Lisez : 1822 années vécues par 100 personnes. Soustraire 108 années vécues par les 36 enfants 
morts avant 6 ans (à 3 ans en moyenne). Restent 1714 années vécues par 64 personnes. Soustraire 
264 années vécues par les 24 enfants morts entre 6 et 16 (à 11 ans en moyenne). Restent 1450 années 
vécues par 40 personnes, etc. 
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On ne comprend pas très bien ce que veut dire Christian Huygens quand il prétend 
que son frère Louis est arrivé au même résultat « par d'autres voies ». Toujours est-il que, 
huit jours plus tard, il rend les armes, par une lettre où il introduit clairement la différence 
entre vie moyenne (qu'il qualifie d'espérance) et vie probable : 
Le calcul que je vous ay envoiè vous aura embarassé sans doute, au quel 
ayant songé depuis, et aussi au vostre, je trouve que nous avons tous deux raison 
en prenant la chose en différent sens. Vous donnez à un enfant conceu 18 ans, et 
2 V2 mois de vie, et il est vray que son esperance vaut autant que cela. Cependant 
il n'est pas apparent qu'il vivra si longtemps, car il est beaucoup plus apparent 
qu'il mourra devant ce terme ... 
Ce sont donc deux choses différentes que l'espérance ou la valeur de l'aage 
futur d'une personne, et l'aage auquel il y a égale apparence qu'il parviendra ou 
ne parviendra pas. Le premier est pour régler les rentes à vie, et l'autre pour les 
gageurs. Je verray si vous avez faict la mesme distinction. Cependant votre méthode 
est fort belle et subtilement trouvée. » 
Et de poser aussitôt à son frère « une question assez jolie, qu'il n'a pas encore calculée 
(mais « il voit le moyen de le faire ») » : « Deux personnes de 16 ans chascun, combien de 
temps peuvent-ils espérer vivre ensemble sans que l'un ou l'autre meurt ? Item, dans quel 
temps seront-ils morts tous deux ? » 
Pour l'aider à résoudre ce genre de problèmes, il lui propose une autre courbe « pour 
suppléer vostre table des restes de vie de chasque aage », le premier graphique ne servant 
« que pour les gageures », c'est-à-dire selon son système de pensée que pour le calcul des 
durées de vie probables. 
Voici le graphique en question : 
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Il comporte, en abscisse, les âges exacts, et, en ordonnée les durées de vie moyenne 
(espérances de vie) calculées par Louis Huygens d'après la table de Graunt. 
Ainsi, dès 1669, huit ans après la publication des Observations naturelles et politiques ..., 
les deux frères Huygens avaient parfaitement compris le parti qu'on pouvait tirer, de « la 
petite table anglaise », et il est bien dommage que leurs réflexions n'aient pas été publiées, 
car elles auraient épargné à leurs successeurs 75 ans de tâtonnements ! 
Pour construire une table de mortalité réaliste, il n'a manqué aux deux frères que de 
disposer d'une série d'observations sur la durée de la vie humaine. Or ils n'en on pas cherché, 
et ne semblent même pas avoir eu l'idée qu'il pouvait exister de meilleures données que celles 
de Graunt. Lorsque Christian Huygens est consulté en 1671 par J. Hudde sur la méthode 
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suivie par Jean de Witt sur le calcul des rentes viagères, il se borne à l'approuver, en s'ex-
cusant de n'avoir pas trouvé le temps d'y réfléchir plus longuement. 
Christian Huygens a ainsi manqué une occasion unique d'ajouter à sa gloire celle d'avoir 
construit la première table de mortalité « opérationnelle ». Vingt ans plus tard la même 
chance allait être donnée au grand philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz (1647—1716) ; 
lui non plus ne sut pas la saisir.13 
Dans un opuscule inédit, intitulé « Essay de quelques raisonnements nouveaux sur la 
vie humaine et sur le nombre des hommes », Leibniz avait pris comme hypothèse que les 
bornes de la vie humaine sont de 80 ans, et que «81 enfans nouveaux-nés mourront unifor-
mément, c'est à-dire un par année, dans les 81 ans suivans. » Hypothèse fort arbitraire, dans 
laquelle vie moyenne et vie probable se confondent. Pourtant, la suite du raisonnement 
montre que Leibniz avait trouvé, comme Louis Huygens, la méthode de calcul de l'espérance 
de vie : 
« Si [l'enfant] meurt dans la première année, il n'en a achevé aucune, et le 
nombre des années qu'il achève est 0. S'il meurt dans la seconde, il en a achevé 
une, et le nombre de ses années est 1. S'il meurt dans la troisième, le nombre de ses 
années est 2. Et ainsi de suite, car nous négligeons les fractions ou parties d'années. 
Enfin, s'il meurt dans la 81e année, son aage ou le nombre de ses années est 80. 
Ainsi nous avons 81 aages possibles ou estimations également apparentes de la vie 
humaine, sçavoir années 0,1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 80. Donc pour trouver l'estima-
tion moyenne, il faut chercher la somme de toutes ces estimations ensemble : 
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + etc. jusqu'à +80, ce qui fait ensemble, 3 240, comme il est aisé 
d'éprouver, laquelle somme il faut diviser par le nombre des estimations également 
raisonnables, sçavoir par 81, et ce qui proviendra sera 40. Donc nous pouvons dire 
que 40 ans sont la longueur moyenne de la vie humaine. » 
De là, Leibniz tire aussi une « Règle pour trouver la vie moyenne et présomtive qu'une 
personne d'un certain aage a encore à vivre probablement », et par conséquent la valeur des 
pensions viagères qu'il achète ; et il calcule une table mettant en correspondance les âges 
révolus et la « vie qui reste probablement ». Ces termes impliquent une certaine confusion 
entre vie moyenne et vie probable, confusion à laquelle Leibniz a été porté par son hypothèse 
elle-même. 
Rappelons enfin que c'est à Leibniz que le pasteur Kaspar Neuman a adressé la statis-
tique des décès par âge de la ville de Breslau ; que Leibniz n'a pas vu le parti qu'on pouvait 
en tirer ; qu'il s'est contenté de les transmettre à Justell, secrétaire de la Royal Society ; 
que celui-ci les a montrées à Edmund Halley ; et que Halley en a tiré, au début de 1691, la 
fameuse table de mortalité qui a tant contribué à sa gloire. 
Que conclure ? Le nom de Halley a presque complètement éclipsé celui des frères Huy-
gens dans l'historiographie de la table de mortalité. On dira que ce n'est que justice, puisque 
le bond en avant accompli en 1669 par Christian et Louis Huygens dans la course à la mathé-
matisation du monde est (presque certainement) resté confidentiel, et que les milieux scienti-
fiques de l'époque n'en ont pas bénéficié. Est-ce donc simple curiosité que de s'intéresser à 
l'échange de correspondance entre les deux frères que nous avons analysé ici? Nous avons au 
contraire la conviction que cette découverte — même restée secrète — témoigne de l'établis-
sement d'un nouveau climat intellectuel dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de l'émer-
gence d'une conception nouvelle de la durée de la vie humaine (devenue objet de spéculation 
et d'étude), et qu'elle marque une étape importante, non seulement dans l'histoire de la dé-
mographie, mais dans celle du calcul des probabilités. 
13 J. Dupâquier,«Leibniz et la table de mortalité», Annales È. S. C. 1985, № 1, pp. 136—143. 
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ANNEXE 
Le premier graphique de Christian Huygens, représentant le nombre des survivants en 
fonction de l'âge, d'après la table de J. Graunt (1669) : 
« Sur la ligne droite d'embas sont marquez les aages des personnes et sur les 
6 il y a une perpendiculaire de 64 parties parce que de 100 personnes selon la table 
angloise il en reste 64 à l'âge de 6 ans. Sur le 16 il y a une perpendiculaire de 40 
parties parce qu'à l'aage de 16 ans il reste 40 personnes des 100 qui estoient conçues, 
et ainsi du reste. Et par tous les points ou bouts de ces perpendiculaires j'ay mené 
la ligne courbe 64, 40, 25 & c. Si je veux scavoir maintenant combien il reste de 
personnes après les 20 années de 100 enfans conçus, Je prens sur la ligne d'embas 
l'aage de 20 ans au point A d'où ayant erigè une perpendiculaire qui rencontre la 
courbe en B, je dis que AB, qui pris sur l'eschelle d'enbas fait presque 33 parties, 
est le nombre des personnes qui de 100 conçus atteignent l'aage de 20 ans, que 
si je veux scavoir en suite combien il reste raisonnablement a vivre a une personne 
de 20 ans par exemple, je prens la moitié de BA et l'ajuste en DC entre la courbe et 
la droite en sorte qu'elle soit perpendiculaire à la dernière. Et j'ay AC pour les 
annees qui restent a vivre a la dite personne, qui font près de 16 ans, comme il 
paroit par les divisions dont chacune est une année. La raison est, que la perpendi-
culaire DC estant la moitié de BA que marquoit le nombre d'hommes qui restent 
des 100, 20 ans après la conception, a scavoir 33, cette DC tombant sur 36 de la 
droite marquera qu'il reste la moitié de 33 c'est à dire 16 V2 hommes après la 36 
année. Donc puis que des 33 personnes de 20 ans la moitié meurt d'ordinaire dans 
les prochains 16 ans, on peut gager avec égal avantage qu'une personne de 20 ans 
vivra encore 16 ans. On trouvera de mesme que la vie d'un enfant conceu doit 




Family Allowance and Recent Socialist 
Population Policy Trends 
Introduction 
The regulation of the population is a determining element of the phylogeny of humanity 
and its forms have changed several times during history. In the beginning the harmony 
between the number of the population and the life possibilities was regulated by the "laws 
of nature" exactly as in the animal world. The primitive communities increased the territory 
assuring their supply by changing their domicile, by making the surplus population wander 
away, or by any other means, if "overpopulation" took place. With given knowledge of the 
mechanism the communities directly tried to regulate their multiplication (with delaying 
the marriage, sexual tabus). 
A new era began in this respect, when the individual realized, that the number of his 
children influences his living conditions, his economic and social possibilities. From then 
on it was the family, which tried to determine the number of the children. The family planning, 
which originally had been collective and served the interests of the society, became gradually 
the mean of realization of individual interests. Thus demographic processes arose in the 
community partly as fundamentals, partly, however, as the object of deliberate population 
policy. 
In Hungary the land reform, the industrialization and the socialist reorganization of 
the agriculture started a real demographic revolution. 
The occupation, domicile, education, qualification, family structure of population, 
and — resulting from this — all phenomena of the population movements have changed, 
although the listed economic processes did not have population policy objectives. Their 
economic effect is of a general type, as they exercise an influence on the material, intellectual 
and cultural development of the whole population, and through this (or within this) they 
have influence on the reproduction of the population and on the labour force. As only the 
effects, but not the objectives of these measures were of a demographic type, they can be 
considered as indirect economic means of population policy. 
According to the experiences of the last decades these changes had a moderating 
influence on population growth. The society as well as the family needs children, but as 
long as this need of the family can be satisfied with one child, this is not enough for the 
society: it cannot exist durably without its own reproduction. The realization became more 
general, that the decreasing of the birth-rate can have negative consequences in economic 
as well as in political respect. The society has to accept, that the bringing up of children 
necessary for reproduction cannot be considered as the private business of parents, because 
it is a — socially inevitable — service and above the normal task. 
As the society cannot exist without this, it is its primary requirement to increase the 
prestige of motherhood and fatherhood with every means, by wider acknowledgement 
* Janus Pannonius University, Pécs 
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of the parental "call" and by the compensation of the purely economic expenses of the brin-
ging up of children — to save the family. The basic solution of the problem would be, 
if for example the families with three children would not live worse because of their fertility 
than those without children. 
As this seems to be impossible under present circumstances, we schould at least realise 
in family planning, that the desire for a child should be the decisive factor and not the 
fear of the increasing material burdens. 
If the population development is considered as desirable, particular direct economic 
means have to be used. These means are "direct", because they appear on every such level 
of the population reproduction process, where a certain material obstacle has to be elimi-
nated : for example in case of marriage, maintaining the number of children desired by the 
family, or employment of the mothers. As the demographic attitude of the individual is less 
and less instinctive, the external motives play a very important role in his decisions. With 
the giving of material advantages the society tries to influence this decision so, that it practi-
cally grants the freedom of the decision-making of the individual. It obtains this by dimi-
nishing those disadvantages, which can occur as a result of the increasing burden of children.1 
The Economic means of the expansive population policy 
If the formation of the small family model spreads because of economic considerations, 
the most varied material means have to be used for the inversion of this tendency considered 
as disadvantageous for the increase of fertility.2 
One of the most important theoretical and practical problems of population and social 
policy is therefore the determination of the amount of money what the state should set 
apart for these objectives. 
If we express the population and family policy expenses in the percentage of the national 
income or the budget, it can be determined from the change of rates, what importance the 
government attributes in a given year to the increase of fertility or to the economic means 
of population policy. However, a certain part of the allowance does not reach the family 
through the budget, but through the framework of the social policy of the enterprises. 
In our country for example the sum set apart for the family allowance grew continuously 
and significantly in the 1970's, as it increased from 5.2 thousand millions (1974) to 10.8 
(1979)3 and in 1983 it surpassed 16 thousand millions. This means that from the budget of 
Í974 1.9 and from that of 1983 already about 3.0 percent served this objective. When the 
task is "only" the realization of some given social policy objectives, this amount informs 
us about the possibilities and in what measure the government wants to improve the essential 
conditions of the families. 
Another approach is necessary, if the realization of the expansive population policy 
has to be realised by economic means. In this case the task is not so easy: such an amount 
1 If we consider the per capita income of the childless couples as 100 units, than that of the 
families with two children is 62 in Hungary and that of the families with three children 50 units. 
In the last decades the income of the childless families and the families with children has widened 
from each other. The social allocations reduce these differences: in Hungary the average monthly 
sum of the family allowance was 1034 Ft in 1982, which represented 22% of the average income 
(4641 Ft). 
2 The number of the services, material subsidies or financial allowances given under different 
pretexts is about 40. Molnárné Venyige Julia: A szociálpolitika néhány kérdése gazdasági nézőpont-
ból. Közgazdasági Szemle, 1977. 10. sz. (Some questions of social policy from an economic point 
of view.) 
3 Klinger András: A népesedéspolitikai határozatok eredményei, 1973—1979.1. rész. Társadalmi 
Szemle, 1981. évi 3. sz. (Results of population policy decisions, 1973—1979) 
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of the provision has to be determined, which can efficiently motivate the parents to arrive 
at the family size considered as desirable. Certain demographers and politicians mean that 
"every man has his own price", and if the families get this, the fertility could be satisfactory 
even in those societies, in which the family planning is already widely popular. In reality, 
however, we do not know, how many percent of the national income can be set apart for 
these objectives without the violation of the economic laws. 
The efficient forms of the allowances helping the bringing up of children 
The material burdens of the family connected with the bringing up of children are 
composed of the following items: 
— the money expenses connected with the child (food, clothes) 
— additional "general expenses" resulting from the greater number of children (bigger 
apartment, more heating, etc.), 
— the falling out of the mother's income, 
— additional work of the parents connected with the bringing up of children. 
The society tries to reduce these expenses in different ways. Although it is a basic 
question how large amount is set apart for the counterbalancing of these, it is not less 
important how these amounts have to be or can be used the most efficiently. Not only 
economists and sociologists, but also demographers debate and search for those allocation 
methods, which are the most advantageous and serve the aims to the best. It is important 
to decide, whether the grants in kind (allowances) or the subsidies paid in money are more 
efficient. 
Certain goods and services have to be partly or totally excluded from the circle of the 
distribution according to work, partly because they are also necessary for those — to assure 
basic living conditions — who otherwise would not be able to pay for them, and partly 
because the individual and social value of the expediency of certain expenses do not fall 
together (a good example for this is the necessity of the education). These allowances origi-
nating from the social consumption fund appear either in the form of free goods and services 
(health provision, education, etc.), or at the disposal of the population at a reduced price 
(infants' nursery, day-nursery, recreation). The gratuitousness of the educational, cultural 
and health services (or their reduced prices) makes them theoretically accessible for every 
member of the society — independently of their property and income situations. 
Quite a number of persons mean, that the social organization of these consumption 
funds is more efficient, than those of the individuals, because the resources at disposal are 
used directly according to their allocation, facilitating the bringing up of children within 
the family, the house-work of the women and are helping the physical and intellectual develo-
ment of children. In the COMECON-countries the proportion of the free goods and ser-
vices within the population income is estimated between 10 and 15 percent.4 
The disadvantage of the purchasable goods and services got in kind or at a reduced 
price is usually in the fact, that their supply cannot keep up with the demand which is often 
artificially broadened. A significant part of the population is not fully aware of the financial 
attraction of the social policy or the health provisions because of the misleading usage of the 
concept of "gratuitousness".5 
4 Szocializmus és közegészségügy. (Válogatott tanulmányok); Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1974. 44. p. (Socialism and public health. Selection of studies) 
5 Kozma Ferenc: Emberi tényezők a gazdasági fejlődésben. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1981. 349. p. (The human factor in the economic development) 
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Thus they can raise unjustified claims for these allowances (the wasting of medicines 
proves this).6 
The other vulnerable point of the services in kind is the fact, that they cannot be assured 
on the same level for every person entitled, moreover certain type of allowance cannot at all 
be obtained by a certain part of the population. 
Theoretically every mother can choose, either she takes her child under three years 
to the infants' nursery, or stays at home on child-care allowance and cares herself for her 
child. However, these alternatives are only open for a small part of the mothers, because 
for example there is no any infants' nursery at their domicile. 
In 1981 in average throughout the country 63 infants' nursery centres were allotted 
to 10.000 inhabitants. However, the deviations from the national average were very large 
according to the type and size of the settlements. In the majority of the villages with a popu-
lation under 2000 there is no infants' nursery. The monthly expenses falling upon one child 
in the infants' nursery are estimated at 2200—3000 Ft. The parents, however, often pay less 
for the provision, than the sum of the family allowance. Thus the parents of the children 
going to infants' nursery get the infants' accomodation from the society — beside the family 
allowance — as a grant in kind (that is the difference between the infants' nursery expenses 
and the pay-in expenses), and get the possibility, too, that the mother can engage herself 
in a gainful employment. From the comparison splitting of the expenses of the infants' 
nursery and of the child-care allowance it is clear, that the parents of the children going 
to infants' nursery get a social subsidy of some 2000 Ft more, than the parents of the others.7 
These great differences, however, do not rest upon the number of children or the financial 
situation of the family, but upon the domicile of the family. These forms of the social allow-
ances not only represent a discrimination against the population living in smaller villages, 
but also influence their willingness to get children unfavourably and hinder the engagement 
of the mothers to work. It is not a negligible problem either in what degree the beneficiaries 
are actually gaining from the amounts serving as grants in kind, and how great a part of 
these expenses has to be assigned for the functioning of the distribution system. The bure-
aucratic and complicated administration can consume a great part of the amounts serving 
for this objective without promoting the realization of the set objective. 
As the needs of the bringing up of children are multiple, vary in time and differ from 
family to family, the grant in money permits a greater individual freedom and a more elastic 
adjustment to the circumstances. Therefore it seems, that — under equal financial possibili-
ties — the demographic efficiency of the grants paid in money can be greater than that of 
the grants in kind or by price reductions. 
If it happens, however, that the parents do not use the money received in the interest 
of their children, or do not use it for the determined purpose, the further granting of the 
subsidy can be stopped by administrative means. It is not a negligible practical aspect 
either, that the management of the money allowances is much simpler and more clearly 
arranged. An important disadvantage of these allowances is, however, the fact, that — beca-
use of the changes in prices — their purchasing power changes, too. (usually decreases), 
6 The free allowance of the health provisions raises claims which are not and cannot be covered 
financially and produces shortage conditions artifically kept up. Levendel László: A közegészségügyi 
reformról. Valóság, 1982. 5. sz. (About the public health reform) 
7 In the GDR it was found that in 1970 those who got into the infants'nursery got 180 M, and 
those, who did not got 30 M (at this time the expenses set apart for a child under 3 years were between 
115 and 240 Marks). The yearly expenses of the accomodation of children before the school-age 
in children's institutes is estimated in the Sovietunion at 400—500 Rubels, from which only 20% 
is paid by the parents. Approximately 50% of the urban children are accomodated in such institutes. 
Lukovin, I.: Nyekatorije problemi voszproizvodsztva i iszpolzovanyija trudovogo potenciala. 
Szocialisztyicseszkij Trud, 1981. Nr. 8. 
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which cannot occur in case of the free allowances (at least apparently). The social and popu-
lation policy of the families is represented not only by one or two types of allowances. The 
assistance coming from various channels forms such a homogeneous system, which is 
composed of grants in kind, financial subsidies and grants in money. Under such circum-
stances the debate is not about the question of either-or, but about the possibility of estab-
lishing the most favourable shares. In this respect the differences between the countries 
are really great. 
The share between the grants in kind and in money was 1:6,6 in France, 1:2,7 in Sweden8 
and in Hungary the income resulting from the national funds was split up in a rate of 1:1,4 
(in 1980). Though the situation existing in several countries is determined by the ensemble 
of the local possibilities and objectives, greater attention should be paid to the study of the 
reasons of the international differences and by identifying these, to the formation of the 
shares assuring the most favourable and the greatest efficiency. 
About the family allowance 
We do not deal in these framework with the debated questions of all economic means 
in the service of social and population policy. Therefore we concentrate our attention on 
the different methods of the distribution of amounts serving for family allowances and on 
the bases of the solutions. 
The most important and most general form of the financial subsidy for population 
policy aims is the family allowance. Although it has been paid for decades in every European 
socialist country, the opinions are still divided in mumerous theoretical and practical ques-
tions connected with it. 
The family allowance and the number of children 
The basis of the paying of the family allowance is determined by the number of children 
living in the family. From the practice of the different countries it appears, that neither 
the demographers, nor the politicians agree on the question, for how many children, or from 
how many children on it is expedient to pay. The social aim would justify that the society 
should aid the bringing up of every child, as already the birth of the first child reduces the 
per capita income. If, however,the primary aim of paying the allowance is the increase of 
fertility, the optimal usage of the amount being at disposal cannot be considered as unequi-
vocal. The majority of the demographers maintain, that the family allowance has to be paid 
already for the first child, because it also decreases the income of the parents, and because 
the hardships and economic burdens connected with the bringing up of the child can dis-
courage the parents from getting further children. For lack of the allowance the couples 
can postpone the birth of the first child until their financial situation improves (until they 
get a flat, or furnish it, etc.). The postponing can have the consequence that they do not 
even get any child, or they get only one. Therefore from paying the family allowance for 
the first child we expect not only the decrease of the economic burdens of the family, but 
also the increase of their readiness to get further children. 
The experts of certain countries, however, start from the supposition, that every couple 
wants at least one child, therefore the bringing up of the "singleton" has not necessarily 
to be aided. Others approach the question from the distribution side: if they do not give 
allowance for the first child, then from a given amount they can give much more to the fami-
8 See Note 3 
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lies with more children (as a significant part of the families have only one child). Where the 
allowance is paid already for the first child, the strata with low fertility (for example those 
having an intellectual occupation) can also benefit from the social assistance. If the state 
cannot give every family a subsidy, than it should assist those having many children. There-
fore many think it as sufficient to pay the family allowance from the second child on. Accor-
ding to certain soviet economists and demographers the task of the family is the assurance 
of the biological reproduction. The society promotes this already with the income from work, 
not only with the different social subsidies. Threfore an extra assistance is only due to the 
family with reproduction on an increasing scale. As this begins with the birth of the third 
child, those approaching the question from this side consider the paying of the family allo-
wance as justified only for families with three or more children. 
In the countries of an active population policy the amount paid usually increases 
parallelly and progressively with the number of children until the desired number of children 
is reached (for example till three children). In this regulation the intention is implied that 
the society overtakes an increasing part of the support of children, but it does not consider 
the extremely high number of children within the same family as desirable. 
In respect of the reproduction of the population and the undisturbed development 
of the society most of the socialist countries consider the family with two-three children as 
ideal. Therefore the amount paid is determined so, that it should motivate the raising up of 
the second and third child. These countries concentrate the financial resources on the 
assistance of the family-type considered to be ideal. 
The optimal amount of the family allowance 
An often debated problem is the determination of the desirable amount of the family 
allowance and its social-demographic consequences to be expected. Elaborating the answer 
given to this question we have to take several aspects into consideration. 
The determination of the measure of the contribution can depend on the financial 
situation of the family or can be independent of it. If every family gets the same amount paid 
for children, than this is equal that the society supports every child in the same measure 
and considers them as having the same potential value. But as the incomes of the families 
(and thus their expenses connected with the bringing up of children) are different, the assis-
tance can have — strictly from the economic aspect — various demographic consequences: 
— In the families, where the amount of the family allowance is equal to the expenses 
of the support of the child, the allowance compensates the decrease of income ensuing from 
the birth of another child. In these cases the subsidy can promote the increase of the number 
of births, or at least it can moderate the opposition because of economic reasons. 
— In the families, where the family allowance is less than the expenses of the bringing 
up of the child, the economic mobilizing force of the subsidy is limited, or does not at all 
present, as the allowance is not equal to the effective expenses. 
— The family allowance furthers the increase of fertility only in case of those families, 
where the amount of the allowance exceeds the expenses of the support of the child. For 
these families the birth of every child increases the income. Thus the motivating role of the 
system is the strongest in case of the low income families, and gradually decreases moving 
towards families with higher living standards. 
Taking the society globally it is certain that a higher amount is the more successfull 
for the system of the family allowance when it compensates the expenses of the bringing 
up of children for the greater part of the families. Thus, however, a stratum can emerge for 
which the per capita income is less than the amount of the family allowance. Therefore the 
wealth of these families is more influenced by the increase of the number of children, than 
by the development of their income from work. In the case of these families the supposition 
is justified: they do not use the relatively significant allowances to satisfy their childrens 
needs.9 If the amount of the allowance is adjusted towards the lowest incomes, it looses its 
fertility increasing effect for the other strata and goes over into a kind of a social assistance. 
Unfortunately there are neither domestic, nor international data to show, how great 
part of the families belongs to one or the other group. This makes the analysis of the efficiency 
of the family allowance rather difficult. 
The pay of a family allowance with a uniform amount seems to solve the social problem 
in the way that it establishes another aid, as the families standing at one end of the society 
get an amount greater than their expenses of bringing up of children, while those belonging 
to the other get significantly less. In case of these latter the motivating and differentiating 
role of the incomes resulting from the work decreases — eventually even ceases, because 
(beside the higher wages due to the greater performance) the living standard of the families 
become lower due to the higher number of children. The consequence: the personal consump-
tion level of a chief engineer with three children will be lower than that of a childless pay-roll 
clerk. 
Even the demographic interests require that the quantitative and qualitative differences 
in the social division of labour of the wage-earners should predominate in the determination 
of the living, namely so that the level of living of the families of employees providing roughly 
the same performance should also be roughly the same ("same earning — similar level 
of living"). It is evident that we cannot fight successfully and permanently against the 
economic disadvantages of the bringing up of children with such economic allowances, 
which are less in value, than the numerically equivalent sum of the mentioned disadvantages. 
The effect of the family assistance measures serving the active population policy appears 
there and in such amount as it is capable to counterbalance the factors working against 
the increase or even the fact of the births. 
The system built upon the uniform family allowance — consciously — or involuntarily 
— does not influence the number of children in every stratum of the society, but promotes 
the formation and maintenance of differential fertility. 
Nowadays — I think — it is not justified to maintain such a system as a mean of popu-
lation policy, which aims at differential fertility in case of the strata with different occupation, 
domicile, income, etc. These kind of systems are especially not justified, when the birth 
are reduced to a very low level. A steady population development can only be realized, 
if every stratum of the society is interested in the reproduction of the population on an 
increasing scale. The interests of the population policy do not require the equality of the 
amounts of the allowance, but rather the equality of the chances of the childless families 
and those having children. 
We can reach various conclusions in connection with the assistance system, if we 
compare the amount of the family allowance with the support of the children, or with the 
salary of the supporter, and determine it appropriately. 
Probably the rate of the support of children compared with the allowance shows the 
most precisely the stress, the measure of the state contribution, with which the society 
wants to lessen the economic burden of the families connected with the support and bringing 
up of children. 
Such a comparison can often be more convincing than the broad scale of the free 
or preferential allowances. But we also get an important index, when we compare the allo-
9 This question is already at present considered as timely in Czechoslovakia in case of a certain 
part of the gipsy population. The local councils have the right in these cases to stop the payment of 
the family allowance partially or totally for a certain time. 
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wance to the salary of the father, because this rate shows in what measure the state assistance 
increases the income of the wage-earners. 
Whether we determine the amount of the family allowance in the rate of the supporter's 
salary, or in the rate of the expenses of the bringing up of children, this has the important 
consequence, that one child costs more for the society, than the other: therefore the opinion 
of the experts is also divided concerning the expediency of this allowance principle. 
Those who propose the adoption of the conception of a differential assistance of child-
ren, primarily keep in view the interests of a satisfactory population growth. They mean, 
that the groups with low fertility are only motivated by an allowance, which is proportional 
to the expenses of bringing up of children in the family. In the birth-controll societies of 
today it can be expected from less and less population groups, that they continuously 
recover themselves, unless other circumstances promote the maintenance of their socially 
desired fertility. 
Others10 mainly on the basis of ideological arguments, sharply oppose the acceptance 
of such a system, because they consider it as disadvantageous in respect of the building of 
a socialist society. According to their opinion, if the amount of the family allowance is 
determined by the level of the income of the parents, that is by their education, position, 
material possibilities, the result would be, that in every family a labour force with a social 
and occupational status corresponding to the level of the family would be reproduced. 
This kind of assistance would not assure the social mobility between generations. In socialism, 
however, it is a fundamental principle, that for every child —̂  independently of the social 
and occupational status of his parents — equal possibilities have to be given. 
As a matter of fact both systems have differentiated assistance forms, as the first version 
tries to facilitate the bringing up of children in a different way, and the second one with 
different amounts. 
According to my opinion, if this tool of population policy is placed in the service 
of ideological, economic objectives, or in the safeguarding of required interests, it is to be 
feared, that exactly the desired demographic results will fall out.11 
The pay of the family allowance usually begins after the birth of the child, and ceases 
after the termination of his obligatory education. In the international practice, however, 
there are many variations. 
In certain countries the payment already begins during the pregnancy, namely in the 
same amount, which corresponds to the amount due after the birth-order of the awaited 
child. The introduction of this solution — I think — should also be considered in our 
country, at least in the case of those pregnant women, who already have one or two children. 
The assistance of the society would thus arrive in the critical period, when the parents have 
to decide between the acceptation of another child or the abortion of the pregnancy. 
Table 1 shows the scale indicating the consumption needs of children according to 
their age (considering the consumption of the average adult consumer as 1). 
The consumption-needs according to age-categories are the following: 
10 Piszkuriov, V. P. — Sztesenko, V. S.: K tyeoretyicseszkomu obosznovanyije demograficsesz-
koj polityiki razvitogo szocialisztyiszeszkogo obscseztva. Demograficsezkije Tyitragyi, 6—8. Kijev, 
1972. 
111 guess the following lines of Lajos Császi have to be considered also in this respect: "It is 
not realized successively enough, that the explanation of the originally different interests can be 
more important, than the emphasizing latter case one can only choose between the apology and the 
utopy." Császi Lajos: A közegészségügy államosítása Magyarországon. Valóság. 1982. 5. sz. 86. p. 




compared to the 
Age-category average adult 
consumption 
as unit 
Children between 0-3 years 
Children between 4-6 years 
Children between 6-10 years 
Children not learning between 7-13 years and old people supported 
after the working age 
Pupils between 11-13 years and pensioners 
14 years old and older pupils, wage-earners, being on child-care leave 







Source: Drechsler László—Kupcsik József (ed.): Gazdaságstatisz-
tika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1982. (Economic 
statistics) 
In spite of the relatively significant differences in the majority of the countries the same 
amount is paid for every child — independently of his age (in Austria for example this has 
changed). Probably, neither for the parents, nor for the realization of population policy 
aims it is not unimportant, whether the increase of the supporting expenses of children is 
taken into consideration — parallel to the increase of their age. 
Table 2 contains the amounts of the family allowances paid around the 80's in the 
European socialist countries. Although the amounts are given in national currencies, a cer-
tain comparison is still possible. It may be striking, that — except the Soviet Union — the 
allowance received progressively increases in every country till the third or fourth child. 
The progressivity, however, shows quite great extremities. In Bulgaria the rise is very strong 
up to the third child: the second child gets 67% more allowance than the first, and the third 
Table 2 
The amount of the family allowance in the socialist countries around the 80's according to the 
number of children 
Country 
According to the number of children 
Sum of the average 
allowance inl980 
1 2 3 4 5 
In national currency units 
Bulgaria 15 40 85 110 193 
Czechoslovakia 140 530 1030 1480 2642 
Poland 160 410 750 1440 5789 
Hungary (1985) 410 1420 2520 3360 3987 
GDR 20 50 100 160 1030 
Rumíala 135 285 455 625 2238 
Soviet linio,n 12 24 36 48 169 
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gets already threetimes as much as the first. The fourth child gets less allowance than this, 
because primarily the family with three children is assisted. A similar system has been 
established in Czechoslovakia, but there the amount paid for the second child shows the 
greatest leap (the second gets more than two-times the allowance paid for the first child), 
but the rise still continues up to the third child. In Poland the amount of the assistance 
rises up to the fourth child, who gets more than two-times the amount of the third child. 
The Hungarian population policy also wants to propagate the family with three children, 
as it pays a higher allowance for the third child than for the first two. In the GDR the 
difference between the allowance of the second and the third child is also greater than 
between the first and the second and between the third and the fourth. In Rumania the 
amount of the allowance paid for the children is also increased — parallelly to the number 
of children — but the differences are not so great as in the other countries. 
The disposable data, however, do not show the important qualitative differences, which 
exist in the family-allowance system of certain countries. 
In the last decades in every country a smaller amount has been paid for the same 
number of children to the parents working in cooperatives, than to the worker- and employee 
families. This differentiation has already been revoked in several countries (in Hungary 
on 1st July 1975). In Bulgaria, in Hungary and in the GDR the parents get an allowance 
with the same amount, idependently of their incomes (a parent bringing up a child or children 
alone gets a greater amount), in case of equal number of children. In the other countries 
the parents are ranked in different categories of income, and the amount of the family 
allowance is determined by the income, namely usually in such a degressive way, that the 
allowance got after an equal number of children decreases parallelly to the increase of the 
income. 
In Poland — in the sense of a regulation issued in 1981 — the families were divided into 
three groups on the basis of the per capita income. Within each group the allowance were 
determined with different amounts (Table 2 containes the amounts given to the families 
belonging to the middle group (1). In the first category for example 600 Zloties were paid 
for two children, and in the second category 400. Within the categories the rising of the 
allowance goes parallelly to the increase of the number of children. 
Among the established systems in the countries examined the Rumanian family allo-
wance system has the most particular characteristics: beside the population policy aims 
it emphasizes the social character of the allowance, and at the same time it takes into con-
sideration the attitude and work of the beneficiaries. On the basis of the monthly incomes 
it was formed five groups and within these it was differentiated between the domicile 
(town, village) and environment (three categories) of the parents (Table 2 containes the 
amount of the allowances of the families living in town and ranked into the medium 
income category). The allowances paid to the families living in villages are smaller, and the 
families having higher income get less allowance, than those having lower income (3). 
The members of the agricultural cooperatives get their allowances according to a different 
system. The father is not entitled to get the family allowance in those months, when he has 
been unjustifiedly absent from his working place, or when he is on non-paid holiday, etc. 
In the Soviet Union only those families get the family allowance for every child (uniformly 
12 Rubels monthly for every child), where the monthly average per capita income is under 
50 Rubels. In Yugoslavia the regulation of population policy belongs to the authority 
of each republic, therefore the amount of the family allowance differs from republic to 
republic. For children of families with higher incomes they do not pay allowances everywhere 
according to the social policy character of this allowance. 
The importance of the family allowance is more realistically expressed by its relation 
to the average income of the father, than by its absolute amount. As the data concerning 
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the average income of the workers and employees are regularly published in the countries 
examined, this index can be calculated and internationally compared in case of every country, 
where the income of the parents is not taken into consideration. In Hungary the amount 
paid for three children was approximately 50% of the income of the head of the family in 
198012. In Bulgaria a similar rate existed (54 percent), and in the GDR a significantly lower 
one, than in Hungary. The strongly differentiated systems of the other countries do not 
permit a realistic comparison of the data. Nevertheless we have to refer to the fact, that in 
every country the family allowance is only one among others of the economic means of 
population policy, the importance of which is changing. Therefore one cannot draw general 
conclusions concerning the entire system of tools of population policy from these data. 
As we have already referred to, the family allowance does not cover the support of a 
child in neither country. This usually is not an aim, because the society supposes the natural 
desire of the family for a child. Nevertheless the development of this rate cannot be causal, 
because significantly influences the efficiency of the allowance. 
In Czechoslovakia the monthly sums falling upon a child between 1 and 3 years were 
determined in 313 Kr. in 1959, and the family allowance was 260 Kr. for the third and the 
further children. In 1967 the share of the state contribution was estimated at 50 percent, in 
1978 (up to the age of five of the child) it was estimated appr. at 80 percent. In Hungary 
this rate could be about 10 percent in the 1950's. In the second half of the 1960's the family 
allowance covered almost one-third of the fundamental needs of the bringing up of children 
for the families with two children, and almost 50 percent in case of familires with three 
or more children. In 1975 the average amount of the allowance (appr. 290 Ft) totalled to 23 
percent of these expenses (1240 Ft monthly), and in 1978 it could be about 20 percent13, 
and in the second half of 1980 it already rose to 27 percent. (The reservations, which have 
already mentioned in case of the comparison of wages concern also the international com-
parability of the data). According to my opinion the importance of the high interest of the 
maintenance of the real value of the family allowance has to be emphasized also in this 
respect. The state can change the aims, the means of population policy, or the amount of the 
different allowances, but the families, however, do not have the possibility to correct the 
number of their existing children. Only the value-constancy of the different allowances 
gives a credit and a long-distance effect to the government population policy. 
Conclusion 
The European socialist countries have been pursuing an active population policy only 
since some decades. Therefore they still do not have the appropriate experience to their 
policy, and do not have an appropriate perspective for the measure of its effects. In favour 
of the reproduction of the population on an increasing scale the theoretical research work 
has to be continued. One of its goal can be the revealing of the sources and the extension 
of the economic tools of population policy and another one the elaboration of such distri-
bution principles and methods, which can favour in every stratum of the population the 
interest for the socially desired number of children. 
12 Klinger András: Népesség — népesedéspolitika és eszközei. Társadalmi Szemle, 1981. 3. sz. 
(Population — population policy and its means) 
13 Huszár István: Ifjúság és társadalom. Látóhatár, 1982 November (Youth and society) 

ROBERT HORVÁTH—JÓZSEF KOVACSICS* 
Une synthèse des recherches de démographie 
historique en Hongrie** 
i . 
La nécessité d'un tableau complet du développement des sciences sociales en Hongrie, 
en particulier des études démographiques, est devenue ajourd'hui évidente. 
Démographes et historiens hongrois ont compris cette exigence et ont entrepris des 
recherches de démographie historique. Il existe beaucoup de rechercheurs qualifiés, mais ce 
type de recherches doit être organisé et coordonné plus fortement que des recherches 
sociales ordinaires 
Avant la Seconde guerre mondiale, les recherches portaient sur des questions de détail; 
aujourd'hui, grâce à la concentration des efforts, on peut esquisser des synthèses. Nous 
présenterons successivement ces deux périodes. 
n . 
L'intérêt pour la démographie historique s'est manifesté en Hongrie dès la fondation 
du service officiel de statistique, peu après 1867. Le premier directeur de ce service, Károly 
Keleti, a publié des données historiques dans ses livres Notre Patrie et son Peuple (Budapest, 
1871) et Revue de l'économie hongroise depuis un siècle (Etudes en Sciences sociales, Aca-
démie hongroise des Sciences, Budapest, 1875). 
Un autre statisticien du XIXe siècle, József Kőrösy, célèbre par ses études sur la morta-
lité, a donné ultérieurement les données du recensement autrichien de 1857 concernant 
Budapest; mais le véritable pionnier de la démographie historique en Hongrie a été Gusztáv 
Thirring, qui a porté à un niveau élevé les exigences de la statistique et de l'histoire. Dans 
un article publié en français « Contributions aux questions de source et de la méthode de 
statistique historique hongroise »(Journal de la Société hongroise de Statistique, 1934, № 
1—2), il a analysé les données du recensement de Joseph II, du recensement de 1804 et les 
suivants, y compris le recensement des villes en 1848. 
Parmi ses contemporains, il faut mentionner les noms de Lajos Láng (Histoire de la 
statistique, Budapest, 1913); de Béla Földes Weiss (Contribution à l'histoire de la statistique 
des prix en Hongrie de 1200 à 1800, Budapest, 1942) et de Ferenc Kováts (.Données sur 
l'histoire sociale et économique de Pozsony dans la première moitié duXVIIIe siècle, Pozsony, 
1918 et L'importance mondiale de l'or de Hongrie et nos liens commerciaux avec l'occident 
au Moyen Age, Budapest, 1923). 
Chez les historiens c'est surtout l'oeuvre d'Ignác Acsády qui attire l'attention, car c'est 
lui qui a introduit les méthodes démographiques dans les recherches historiques {La popu-
lation de la Hongrie au temps de la Pragmatique Sanction, 1720—1721, Budapest 1896). 
Ses conclusions ont été par la suite remises en question mais elles restent une base essen-
tielle pour l'étude de l'histoire démographique. 
* Université Eötvös Loránd, Budapest 
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m. 
Après la libération, l'historiographie hongroise s'est intéressée surtout aux sources 
de la statistique et de la démographie. Cet intérêt se retrouve dans les oeuvres d'Aladár 
Môd (400 ans de lutte pour /'indépendance de la Hongrie, Budapest, 1954); de Zsigmond Pál 
Pach (L'ère de Vaccumulation primitive du capital en Hongrie, Budapest, 1952) et,d'Erik 
Molnár (Histoire de la société hongroise à partir des origines jusqu'à l'époque des Ârpâds, 
Budapest, 1949). Parmi les contemporains, on peut aussi citer les noms de Győző Ember, 
Iván T. Berend et György Ránki. 
Au cours des vingt dernières années, plusieurs centres dè démographie historique se 
sont constitués dans les universités et à l'Office central de statistique, dont les travaux méritent 
d'être cités: 
1. L'Office centrale de statistique a publié, conjointement avec les Archives nationales, 
trois publications fondamentales : un traité sur Les sources de la statistique historique (Buda-
pest, 1957), édité par J. Kovacsics; un volume complémentaire intitulé La démographie 
historique en Hongrie (Budapest, 1963), édité aussi par J. Kovacsics; et enfin la série des 
Dictionnaires historiques des localités hongroises. 
Le premier de ces travaux porte sur les sources de l'histoire démographique de la 
Hongrie; il analyse en détail leurs origines, contenus, valeur et utilisations. Le second 
constitute une synthèse avec un répertoire de données et de résultats ; il porte en principe 
sur la période allant de 896 à 1949, mais cette tâche ambitieuse ne peut être considérée 
comme complète! Après un exposé des questions théoriques par J. Kovacsics, il étudie 
successivement cinq périodes: 896 à 1330; 1330 à 1526; période turque; 1711 à 1896 et 1869 
à 1949. Les trois premières sont traitées par les historiens Gy. Győrffy, I. Szabó et I. Bakács; 
les deux plus récentes par les statisticiens B. Pápai et L. Thirring. Il est à noter que les pro-
cessus démographiques — mouvement naturel, migrations, épidémies, etc. — sont assez 
faciles à suivre, étant donné ia stabilité du territoire de l'ancienne Hongrie, jusqu'à la Premi-
ère guerre mondiale. A partir de 1920, en raison du changement des frontières, les données 
sont présentées parallèlement; et les résultats sont complétés à l'aide du recensement 
de 1960. 
La série des Dictionnaires historiques des localités hongroises de 1526 à nos jours est 
en cours d'élaboration; elle utilise non seulement les sources hongroises, — celles des Ar-
chives nationales, départementales, ecclésiastiques et seigneuriales —, mais aussi des sources 
étrangères, en particulier celles de Vienne, de Zagreb et d'Eisenstadt. Ce travail donne entre 
autres l'étymologie des noms de lieux, leur histoire, leur population et leur activité économi-
que. Actuellement, le volume concernant le département de Veszprém est sorti, ceux des 
départements de Zala et de Vas sont sous presse, et les recherches achevées pour celui 
de Fehér. La recherche est dirigée et coordonnée conjointement par les Archives nationales 
et par la Chaire de Statistique de l'Üniversité Eötvös Loránd. 
2. Outre les ouvrages mentionnés, le Service officiel de Statistique a lancé dés publications 
périodiques dans le domaine de la démographie historique. Parmi celles-ci, mentionnons les 
Contributions à la statistique historique, dont trois numéros ont été publiés avant 1960, 
comportant de riches matériaux sur les «defters» turcs, sur les taxations hongroises et sur 
les recensements autrichiens concernant le territoire de la Hongrie. Les problèmes de l'inter-
dépendance du développement démographique et de la pensée scientifique, statistique et 
démographique ont été aussi abordés, par exemple dans la contribution de R. Horváth 
« L'effectif de la population et la démographie de la Hongrie » (1950, № 1—2). 
A partir de 1960, cette publication fut remplacée par des Annuaires de statistique 
historique, qui accueillirent des travaux monographiques et des études isolées. Par exemple 
les annuaires de 1960 et de 1961—1962 comportent des analyses sur le développement 
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démographique régional, alors que celui de 1965—1966 publie des données économiques 
globales. 
En outre, la bibliothèque de l'Office central de statistique a publié quelques volumes 
sous le titre de Recueils de statistique historiquè. Les plus intéressants concernent la réparti-
tion de la population par villages en 1785 et une contribution de I. Bakács sur «Les affaires 
financières des familles seigneuriales au X VIIe et au X VIIIe siècles ». 
IV. 
1. Les démographes les plus actifs des universités ont participé, en premier lieu, à ces 
publications officielles. En outre, ils ont fait beaucoup d'études monographiques et d'analyse 
méthodologique. 
Parmi elles, on peut citer l'étude de Robert Horváth sur «Etienne Hatvani et les origines 
de la statistique en Hongrie »{Budapest, 1963), qui a permis de reconnaître, en ce disciple 
de Bernoulli, un arithméticien politique hongrois de stature internationale. Cette étude 
donne aussi une vue générale des conditions démographiques, sanitaires et culturelles de la 
Hongrie au milieu du XVIIIe siècle. R. Horváth a entrepris d'autres recherches sur les 
idées et l'activité de plusieurs autres démographes hongrois, en particulier János Fejes, 
Elek Fényes, Sándor Kőnek, et surtout, Gergely Berzeviczy, dont les idées statistiques, 
démographiques et économiques ont fait l'objet d'une grosse monographie, dont le premier 
tome a paru à Szeged en 1971 et le second à Budapest en 1972. (La plupart des autres travaux 
de Robert Horváth ont été publiés dans les Actes de l'Université Attila József à Szeged, et 
dans les revues annuelles du Service officiel de statistique.) 
Parmi les autres travaux méthodologiques, il faut mentionner l'article de József Kova-
csics sur «"La rectification des séries choronologiques incomplètes en démographie historique » 
(Demográfia, 1968, № 1—2) et celui de Katalin Nagy—Kovacsics sur l'estimation de l'effec-
tif de la population par la méthode des droites de tendance (« Estimating the number of the 
population by superposing trend funetions »). 
2. En ce qui concerne les autres périodiques universitaires, seule mérite d'être signalée 
la revue de Démographie historique publiée par la Chaire de statistique de l'Université 
Eötvös Loránd. Cette revue publie non seulement les travaux des chercheurs hongrois, 
mais ceux d'autres historiens d'Europe centrale, en langues française et allemande. Dans 
le № 1—2 de 1974, R. Horváth a étudié la vie et l'activité de Gusztáv Thirring, ce grand 
pionnier de la démographie historique hongroise. 
Pour les problèmes de la démographie historique hongroise, on pourra se reporter aux 
Actes du Colloque sur la démographie historique hongroise édités en français, anglais et 
allemand (Budapest, 1965). 
V. 
En outre, les historiens démographes hongrois ont apporté une importante collaboration 
aux revues et collections scientifique étrangères, en particulier aux Annales de démographie 
historique (Paris); au volume Problèmes de mortalité édité par Paul Harsin après le Congrès 
de démographie historique de Liège (Université de Liège, 1963); aux Actes du 3e Congrès 
de l'Association internationale des historiens économistes (Paris, Mouton, 1965); aux 
publications des Congrès de l'Union internationale pour l'Etude scientifique de la Population, 
et des Sessions de l'Institut international de statistique; sans parler de beaucoup d'autres 
revues étrangères de démographie et d'économie. 
**Ce rapport national — exposant la première fois le développement de la démographie 
historique en Hongrie — fut présenté à la Commission de Démographie Historique de 
l'Association internationale des Sciences Historiques au congrès international de San 
Francisco, en 1975. 
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JAKAB ÉVA 
Az utánképzett és a kontrarius aktusok 
viszonyának kérdéséhez 
Az utánképzett és a kontrarius aktusok egymáshoz való viszonya még napjaink római 
jogi szakirodalmában is vitatott kérdésként merült fel.1 Az utánképzett jogügyletek egyik 
csoportjának tekinthetők-e a contrarius aktusok2, vagy külön kategóriát alkotnak? Szükség-
képpen utánképzettek-e, a „nachgebildete Akte" fogalmi körébe sorolhatók, vagy sem? 
E rövid tanulmány célja az ún. nachgeformte Rechtsgeschäfte és az ún. Konträrakte fogalmi 
körülírása, és e kettő egymással való kapcsolatának mérlegelése. 
I. 
A „nachgeformte Rechtsgeschäfte" vagy „Scheingeschäfte" szakkifejezések bevezetése 
és elemzése Jhering3, Rabel4 és Kaser5 nevéhez fűződik. Az utánképzett jogügyletek a ponti-
fexek sajátos jogképző tevékenységének termékei. A régi jog formáiszerződéseinek segítsé-
gével úgy teremtettek új jogi hatások elérésére alkalmas ügyleteket, hogy a külsőségeket 
általában betartották, legfeljebb egy kicsit változtattak valamin, de az ügylet lényegét 
tekintve egészen új, az alapügylettől eltérő jogi hatások elérésére vált alkalmassá. A római 
jog legjellemzőbb utánképzett ügyletei a következők voltak: 
Mindenekelőtt már magának az ősi vétel-ügyletnek, a mancipatiónak is volt egy után-
képzett változata, ahol a valóságos vételár helyett nummo uno mént végbe az ügylet. 
Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio... 
(Gaius 1, 119) 
Tehát Gaius már a római jog régi tulajdonátruházó ügyletét, az ősi adásvételt is imagina-
riusnak nevezi. Az imaginarius szó utánképzettet, valami, egy előzmény, előkép alapján 
1 Lásd F. Wieacker recenzióját, E. Pólay: Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen 
(Acta Universitas Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Juridica et Politica, Tom. XXVI,, 
fasc. 6. Szeged 1979) c. monográfiájáról SZ 98 (1981) 447. o. és E. Pólay, Das Jurisprudenzmonopol 
des Pontifikalkollegiums in Rom und seine Abschaffung (Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 
Tom. XIX, Debrecen 1983) 53. o. 
2 A „nachgeformte Rechtsgeschäfte témakörének alapvető és átfogó elemzését adja E. Rabel, 
SZ 27 (1906) 290—335. o. és 28 (1907) 311—379. o.','lényeges G. Pugliese, La simulazione nei negozi 
giuridici (Padua 1938) és E. Betti, Instituzioni di diritto romano,2 (Mailand 1942), valamint M. Ka*er, 
Römisches Privatrecht, I2 (München 1971) 39—49. o. A contrarius aktusokról az újabb római jogi 
szakirodalomból a legjelentősebb R. Knütel, Contrarius cnosensus (Köln 1968) 2—13. o. A. Guarino, 
Labeo 14 (1968) 271. o. és k.,és D. Liebs, Contrarius actus. Symp. Wieacker (Göttingen 1968) 111— 
153. 
3 R. Jhering, Der Geist des römischen Rechts II. 24 (Leipzig 1883) 518—537. o. 
4 E. Rabel, SZ 27 (1906) 290—335. o. 
6 M. Kaser, id. m. 39—49. o. 
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elképzeltet, színlegeset jelent. Ezt a nummo uno mancipatiot azután a legkülönfélébb jog-
ügyletek megvalósítására használták fel: 
Coemptio vero in manum conveniunt per mancipationem, id est per quandam imagi-
nar iam venditionem. (Gaius 1, 113). 
Tehát a mancipatio családjogi aktusok létrehozására is alkalmassá vált. Az idézett coemptión 
kívül emancipatiót, adoptiót lehetett felhasználásával foganatosítani. Ha ajándékozási 
szándék állt az ügylet mögött, akkor sok mancipatio-ok\raXnk\ ennek nyomatékosítására 
a donationis causa kifejezést is belefoglalták az eredeti formába.6 Noxába adás is végbe-
mehetett így (Gaius 4,79), avagy végrendeleti intézkedés: 
...nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legát a relinquuntur, 
alius dicis gratia propter veteris iuris imitationem familiae emptor adhibetur (Gaius 
2,103). 
A mancipatio fiduciae causa esetén a nuncupatióba foglalták a fidi fiduciae causa kitételt, 
és Rabel szerint minden fiduciárius ügylet utánképzettnek, ill. színlegesnek tekinthető, mert 
hiányzik a valóságos forgalmi akarat, vételi szándék.7 
Imagináriusnak nevezi Gaius az in iure cessiót és amanumissio vindictátis. Forrásaink 
említést tesznek egy rabszolga saját pénzén való mancipatiójáról is, ut manumittatur (D.40. 
1. 4. 2. Ulpianus). Imaginarius a fideicomissum universale esetében a hagyaték színleges 
eladása: 
Olim autem nec heredis loco erat nec legatarii, sed potius emptoris. Tune enim in usu 
erat ei, cui restituebatur hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa venire... 
(Gaius 2, 252) 
Vagy a dotis nomine rendelt haszonélvezet visszaállítása egy harmadik földjén nummo uno 
eladással (D. 23. 3. 66.) Színleges vételárat említ Cicero is a venditio bonorumnál (Cicero; 
Pro Rab. Post. C. 17. 45.) 
Tipikus nachgebildeter Akt az in iure cessio, mely a peres eljárás formáinak alkalma-
zásával tulajdonátruházási célokat szolgál. Fenti forrásszövegeink váltakozva imaginárius-
nak vagy dicis causa, ill. dicis gratia — ügyletnek8 nevezik a nachgeformte Rechtsgeschäfte 
néven ismert ügylettípust. Rabel szerint az előbbi szakkifejezés és a két szinonima azonos 
tartalmat — az utánképzett ügyleteket — fedi.9 Beckmann a kettő között ellentétet lát, 
és a dicis causa (gratia) — ügylet sajátos típusáról beszél.10 Kaser szerint az imaginarius 
(pusztán leképezett) ügylettel szemben a dicis gratia elnevezés egy nem az ügylet lényege 
szerinti célt jelöl.11 A források alapján az imaginarius- és a dicis cűí/rá-ügyletek lényegi 
hasonlósága látszik valószínűnek. Az utánképzett jogügyletek lényege tehát, mint már 
Beckmann is kifejtette Scheingescháfte-teóriájában, hogy egy látszólagos, külsődleges 
eljárás megy végbe, mely a formákat csak a külsőségekben követi, de néhány elem kihagyá-
sával vagy módosításával a lényeg egészen megváltozik. A római jog leggyakrabban használt 
utánképzett ügyletei közé sorolják az acceptilatiót: 
Item per acceptilationem tollitur obligatio, acceptilatio autem est veluti imaginaria 
solutio (Gaius 3,169) 
• E. Rabel, id. m. 294. o. 
7 E. Rabel, id. m. 294. o. 
8 Gaius több helyen is használja a dicis gratia kifejezést (1,141; 1,190; 2,103; 2,104; 2,252) 
9 E. Rabel, id. m. 309. o. 
10 A. Beckmann, Der Kauf nach gemeinem Recht I.: Geschichte des Kaufs im römischen Recht 
(Erlangen 1876) 217. o. 
11 M. Kaser, id. m. 408. 
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és a solutio per aes et libram aktusát: 
Est etiam alia specias imaginariae solutionis, per aes et libram (Gaius 3, 173) 
Ezek egyben a legtöbbször előforduló contrarius aktusok is. 
II. 
A contrarius aktusok szintén a pontifexek jogalkotó tevékenységének produktumai.12 
A jogi hatások megszüntetésére a jogkeletkeztető ügylet formalitásainak ellentétes előjellel 
történő lejátszását használták néhány esetben.13 Utánképzettek ezek tehát annyiban, hogy 
égy előkép, a jogkeletkeztető ügylet formaságaihoz kötődnek. Keletkezésüket három 
forrásból vezetik le: egyrészt a primitív ember vonzódásából a szimbólumok és mágikus 
eszmék iránt,14 másrészt a rómaiak közismert formakonzervativizmusából15, végül a jog-
alkotók szimmetriára való törekvéséből, hogy a személyi lekötöttséget ugyanolyan aktussal 
szüntessék meg, amilyennel az létrejött. Ennek a szimmetria-elvnek már a korai köztársaság 
idején is léteznie kellett16, bár csak később formulázták meg: 
Omnia, quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt (D. 50. 17. 100.), 
illetve a Q. Muciushoz íródott Pomponius-hely szerint: 
Prout quidque contractum est, ita solvi debet: Ut cum re contraxerimus, re solvi 
debet... et cum verbis aliquid contraximus... verbis (D. 46. 3. 80.) 
A XII táblás törvény korában a contrarius aktusok létezése kétségtelennek látszik, és a há-
rom fő forgalmi ügylethez kapcsolódnak: a nexumhoz (VI. Tab. 1.), a mancipatióhoz 
és a stipulatióhoz (Gaius 4,17).17 A nexum által létrehozott kötelezettséget a hasonló forma-
litásokkal operáló solutio per aes et libram révén lehetett megszüntetni, a mancipatio terem-
tette jogi helyzet feloldó aktusa a remancipatio, a stipulatiónak pedig az acceptilatio volt. 
Mindháromnál az azonos vagy hasonló rituálék ellentétes értelmű lejátszását figyelhetjük 
meg. Pólay a contrarius aktust a formálanalógia egy sajátos variánsaként definiálja, melynek 
lényege, hogy a jogviszonyt létrehozó formalitások lehetséges betartásával a jogi ténynek 
egy új, a jogviszonyt feloldó hatását dolgozták ki. A jogviszonyt létrehozó és megszüntető 
aktus tehát szoros formai és tartalmi kapcsolatban áll egymással, bár a formalitások nem 
szükségképpen egybehangzóak.18 A formáiszerződések által életre hívott lekötöttséget csak 
a rituálé ellentétes értelmű lejátszásával lehet megszüntetni, és ez mindenképpen feloldja 
a kötelezettséget, a materiális teljesítéstől függetlenül. A szimmetria-elvnek ezt az abszolút 
érvényesülését Liebs19 vitatja. Szerinte ugyanis a contrarius aktusnak csak a valóságos 
teljesítéssel együtt volt kötelemszüntető hatálya. Másrészt a contarius actus-tant is tagadja 
annyiban, hogy az ide sorolt kötelemszüntető tények nem csak ellentett aktusként szerepel-
tek, mert pl. remancipatióval nemcsak a coemptio, hanem az usus útján keletkezett manus 
is megszüntethető volt. Másrészt bizonyos esetekben a jogi hatást nemcsak a contrarius 
12 E. Pólay, Privalrechtliche Denkweise 180. o. és k. 
13 M. Kaser, id. m. 40. o. 
14 F. Wieacker, Der Besitzverellust an den Heimlichen Eindringling. Festschrift H. Leewald 
(Basel 1935). 193. o. és D. Liebs, id. m. 115—118. o. 
15 E. Pólay, Privatrechtliche Denkweise... 18. o. 
18 R. Knütel, id. m. 3. o. 
17 E. Pólay, Privatrechtliche Denkweise 19. o. 
18 E. Pólay, Privatrechtliche Denkweise 20. o. 
19 D. Liebs, id. m. 132. o. 
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actussal, hanem más módon is meg lehetett szüntetni (pl. az ademptio legati mellett a vég-
rendelet visszavonásának más módjai is lehettek). 
A római jogban az alábbi contrarius actusok ismeretesek: acceptilatio, accepti relatio, 
solutio per aes et libram, ademptio legati, és bizonyos remancipatiók (divortii causa, servi-
tutis...) és a diffareatio. Liebs20 ide sorolja még az aqua et igni interdictiot is. Az acceptilatio 
a római jog klasszikus feloldó ügylete, mellyel a stipulatioval létrehozott kötelmeket lehetett 
megszüntetni. A kötelemkeletkeztető szerződéshez, a stipulatióhoz hasonlóan itt is a kérdés-
felelet elhangzása bírt jogi hatással, bár értelemszerűen szavai nem egyeztek meg a stipulatió-
nál használtakkal. A rendelkezésre álló forrásokban gazdag anyag található az acceptilátió-
ról21. Gaius az acceptilatio lényegét foglalja össze: 
Item per acceptilationem tollitur obligatio. Acceptilatio autem est veluti imaginaria 
solutio. Quod enim ex verborum obligatione tibi debeam, id si velis mihi remittere, 
poterit sic fieri, ut patiaris haec verba me dicere: QUOD EGO TIBI PRO MISI, 
HABESNE ACCEPTUM? et tu respondeas: HABEO (Gaius 3, 169.). 
Liebs22 nyelvileg formalizált átviteli elismervénynek nevezi az acceptilatiót. Egyes nézetek 
szerint23 kezdetben az acceptilatio feltétlenül együtt járt a materiális teljesítéssel, és Gaius 
szavai, melyekben imaginaria solutiónak titulálja az acceptilatiót, már egy későbbi állapotot 
tükröznek. Mások ellenkezőleg azon a nézeten vannak,24 hogy a felelősség és annak feloldása 
független volt a teljesítéstől, hisz a régi jog formáiszerződéseinéi éppen a formák képviselték 
a konstitutív hatályt. Ezt támasztja alá az ulpianusi szöveg is, mely szerint a verba solem-
niával szemben nem vizsgálták, hogy volt-e fizetés is: 
Si accepto latum fuerit ei, qui non verbis, sed re obiigatus est, non liberatur quidem, 
sed exceptione doli mali vei pacti conventi se tueri potest. lnter acceptilationem 
et apocham hoc interest, quod acceptilatione omni modo liberatio contingit, licet 
pecunia soluta non sit, apocha non alias, quam si pecunia soluta sit (D.46.4.19.(1) 
Ulpianus). 
Az accepti relatio vagy az irodalom általánosan használt kifejezése szerint az acceptilatio 
litteris az ún. litterálszerződések elengedő ügylete volt, melynek Liebs szerint25 az acceptila-
tiótól független léte volt. A források ide vonatkozó részei némileg homályosak, nem külö-
níthetők el egyértelműen (lásd pl. a D.46.4.13.10.) 
A solutio per aes et libram a librálkötelezettségek megszüntetésére szolgált: 
Est etiam alia species imaginariae solutionis, per aes et libram, quod et ipsum genus 
certis in causis receptum est, veluti si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram 
gestum sit, sive quid ex iudicati causa debeatur (Gaius 3, 173). 
A továbbiakban Gaius felsorolja ez aktus formai kellékeit (5 tanú, mérlegtartó stb.) és az el-
mondandó szöveget (G. 3,174). Az előírt formaságok a librálkötelezettségeket keletkeztető 
formákkal megegyeznek. 
A solutio.per aes et libram a nexum általános feloldó ügylete volt. Liebs szerint ez kez-
20 D. Liebs, id. m. 122. o. 
21 Gaius 3, 169.; 2, 85; D. 46.4.18., D.46.4.15., D.46.4.9., D.46.4.6., D.46.4.8.4., D.46.4.7. 
22 Sprachlich ist die acceptilatio also ein formalisiertes Empfangsbekenntnis (D. Liebs, id. m. 
132. o.) 
23 Ezen az állásponton van többek között D. Liebs (id. m. 132. o.), H. Erman, Geschichte der 
römischen Quittungen und Solutionsakte (Berlin 1883) 50. o. és k., E. Rabel, id. m. 331. o. P. Jörs, 
System und Geschichte des römischen Privatrechts (Basel 1955) 145. o., S. Solazzi, L'estinzione dell' 
obligazione nel diritto romano II2 (Neapel 1935) 19. o. 
24 Például B. Frese, Zur Lehre von der Quittung. SZ 18 (1897) 241. o. 
25 D. Liebs, id. m. 141. o. 
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detben együttjárt a pénz (réz) lemérlegelésével.26 A solutio per aes et libram tehát kötelem-
szüntetés, felelősségfeloldás, mely a kötelezettség megszüntetéséhez mindenképpen szük-
séges volt. Az viszont már vitatott, hogy szükségképpeni elem volt-e a pénzösszeg lemérle-
gelése, ill. lefizetése (lásd Liebs fentebb már kifejtett erre vonatkozó nézeteit), avagy az ügy-
leten kívül történt, és a kötelemszüntetés szempontjából nem volt jogi jelentősége. 
Az ademptio legati27 (libertatis, ill. tutalae) létéről Ulpianus tudósít (D.26.2.8.) A nega-
tórius in iure cessio mint contrarius actus pl. idegen dologi jogok visszaruházására szolgált, 
és az actio negatoriához hasonlóan ment végbe28, tehát az actio negatoria utánképzett 
aktusának és egyben az actio confessoria aktusának is nevezhetjük29. Liebs kiemeli30, hogy 
a haszonélvezetre és a telki szolgalmakra nézve ez volt az egyetlen szerződéses megszünteté-
si forma (kivéve a négy ősi telki szolgalmat, amelyeket remancipatióval is meg lehetett 
szüntetni). 
A különféle remancipatiók (divortii causa vagy más személyi vagy dologi okból31) 
szintén contrarius actusok — bár Liebs?2 kiemeli, hogy például a fiduciárius remancipátiónál 
továbbmancipálást is fedhetett az ügylet. De az is kétségtelen, hogy a remancipatio divortii 
causa nemcsak a coemptio ellentett aktusaként fordult elő, hanem az ususszal keletkezett 
manus megszüntetésére is szolgált.33 A diffareatióról, a confarreatióval keletkezett házasság 
megszüntetési módjáról keveset tudunk. Ez is papi közreműködéssel és kenyéráldozattal 
kísérve zajlott le, tehát a confarreatio utánképzett és ellentett aktusának tekinthető. 
III. 
Mind az utánképzett aktusok, mind pedig a contrarius aktusok életre hívója tehát 
alapjában a rómaiak formakonzervativizmusa, és az ebből eredő sajátos jogképzési techni-
kájuk. Mint Kaser34 is megfogalmazta, sohasem előzmény nélkül teremtettek új jogi aktuso-
kat, hanem egy már meglévő intézményből kiindulva. Ezt némi változtatással vagy anélkül 
úgy alakítják, hogy az ú j célnak is megfeleljen, hasznosítható legyen. Mindez természetesen 
elsősorban és alapjában a XII t. t. keletkezését követő időkre érvényes, amikor a római jog 
formálásának kizárólagos letéteményesei a pontifexek voltak. „Ügyeskedésük" tipikus 
termékei az utánképzett jogügyletek, amikor a már meglévő formát, a jogi aktust bizonyos 
módosítással egy egészen más jogi hatás elérésére használták fel, mint amire az eredetileg 
irányult. „Was man hier wollte, sagte man nicht und was man sagte, wollte man nicht", 
és ez volt a köztársasági Rómában egy jogügylet — mondja Jhering35 némi iróniával. Ezeket 
az utánképzett, leképezett, egy előkép alapján megalkotott jogi aktusokat maguk a rómaiak 
is később imaginariusnak nevezték (lásd az idézett Gaius — helyekben). Lényegében a cont-
rarius vagy ellentett aktusok is ezen jogképző technika egyik hajtásának tekinthetők. 
26 Szerinte ez az ügylet szerkezetéből és az adós által elmondandó formula végéből is nyilván-
való: HA NC TIBI LIBRAM P RIMÁM POST RE AQUE EXPENDO, azaz: lemérem neked ezt 
az első (második stb) és utolsó font rezet (Liv. 1, 24, 7,) D. Liebs, id. m. 128. o. 
27 Részletesebb irodalma: R. Jhering, id. m. II. 627. o., O. Kariowa, Römische Rechtsgeschichte 
II. (Leipzig 1901) 933. o., M. Kaser, id. m. I. 628. o., R. Knütel, id. m. 4. o. 
28 Ez kitűnik a következő forrásszövegekből is: D.8.2.21., D.8.3.20.pr., és D.7.3.5.pr. 
29 Az in iure cessio negatoriát az alábbi forrásszövegek alapján lehet rekonstruálni: Gaius 
2,30; D.23.3.66; D.24.3.57.1., D.23.3.78.2., D.9.4.17.1., D.32.3.3. 
30 D. Liebs, id. m. 125. o. 
31 Az egyes eseteit tárgyalja Klingmüller, RE Art. Remancipatio (1914) I. 
38 D. Liebs, id. m. 124. o., és lásd Gaius 1,115. és 115.a., és elemzésüket Klingmüllérnél, id. m. II 
33 V. Schaub, Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die remancipatio ohne uxor. 
SZ 82 (1965) 107. o. és k. 
31 „Man schafft neue Rechtsakte nicht aus freier Hand, sondern lehnt sie an schon vorhandene 
Einrichtungen an, die man mit oder ohne Umgestaltung der neuen Zwecken dienstbar macht." 
M. Kaser, id. m. 40. o. 
35 R. Jhering, id. m. II. 686. o. 
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A contrarius aktusoknál az előkép ugyanis a jogkeletkeztető alapügylet, és a szimmetria-
elvnek megfelelően ennek ellentétes értelmű lejátszásával szimbolizálták a jogi hatás meg-
szüntetését. A contrarius aktus előképe, a rituálé mintaképe szükségképpen az alapügylet. 
A contrarius aktusok ennyiben tehát kivétel nélkül utánképzetteknek tekinthetők, mert 
mindegyiknél fellelhető és beazonosítható egy jogi hatás előidézésére irányuló aktus, mint 
előkép. De a szimmetriaelv már nem érvényesül ilyen maradéktalanul. Nem mindig igaz, 
hogy ugyanannak a formatípusnak az ellentétét használták volna következetesen a jog-
hatások előidézésére és megszüntetésére, és csakis azt. Tehát például a remancipatio divortii 
causa kétségkívül contrarius aktus, de nemcsak a coemptioval, hanem az usussal létrejött 
manust, ill .matrimoniumot is megszüntette. A szimmetriaelv tehát, mely szerint a kötele-
zettség a keletkeztető aktus ellentétes értelmű lejátszásával és csakis azzal szüntethető meg, 
itt csorbát szenved. A contrarius aktus-tanon a másik hézagot az ademptio legati jelenti, 
amelynél minden bizonnyal nemcsak a contrarius aktussal, hanem más módokon is meg-
szüntethető volt a jogi hatás. 
Összefoglalva a fent mondottakat, lényegileg az alábbiak látszanak megállapíthatónak: 
a) A contrarius és utánképzett aktusok egymáshoz való viszonyát úgy határozhatnánk 
meg, hogy a contrarius aktus mint jogmegszüntető tény nem föltétlenül az ezen jogi hatást 
létrehozó aktus utánképzése, bár ez az esetek többségében igaz. A két kategóriát célszerű 
elkülönítve kezelni. 
b) Az utánképzett jogügyletek jogi hatás létrehozására irányuló aktusok, amelyeknél 
az alapformát szinte változatlanul vagy kis módosítással használták fel. 
c) A contrarius aktusok mindig valamely kötelezettség, jogi hatás feloldására irányultak, 
és bár a rituáléjuk alapja egy jogkeletkeztető forma, de a formaságokat csak külsődlegesen 
használják fel, hisz a cél éppen az ellenkezője, a jogi hatás megszüntetése. 
d) Az utánképzett jogügyletek esetében „a formákkal való takarékosság", a forma-
konzervativizmusérvényesült: a régi aktust használták fel a merőben új célok és hatások 
elérésére. 
e) A contrarius aktusok keletkezésének alapja nem azutánképezés, leképzés gondolata, 
hanem a primitív jogrendszerekben oly szívesen alkalmazott szimmetriaelv: tehát ahogyan 
létrejött az a jogi hatás, az a kötelezettség, ugyanúgy, ugyanazon formák ellentétes értelmű 
lejátszásával szűnjék meg. Itt a konstitutív hatályt az egyező formaságok ellentétes előjelű 
alkalmazása biztosítja. Ez természetesen nem egy absztraktan megfogalmazott és abszolút 
hatályú elv volt, de megfelelt az egyszerű emberek gondolkodásának, az ősi mágiában gyöke-
rezett, kézzelfogható és magától értetődő volt a régi jog formáiszerződéseinek világában. 
ÉVA JAKAB 
ZUR FRAGE DER NACHGEFORMTER- UND KONTRÄRAKTEN 
(Zusammenfassung) 
Der nachgeformte Akt und der Konträrakt werden im allgemeinen als unabhängige 
Kategorien qualifiziert, und es scheint zweckmäßig zu sein, sie abzusondern. Die nachge-
formten Rechtsgeschäfte haben eine rechtsbegründende, während die Konträrakte eine 
rechtsaufhebende Kraft. Bei dem ersten spielt der Formkonservativismus des Pontifikal-
kollegiums eine wichtige Rolle, d. h. die alten Rechtsgeschäfte der XII Tafeln benutzten sie 
auf ganz neue Zwecke. Die Grundlage des letzteren ist nicht die Nachformung, Nachbildung, 
sondern das Symmetrie-Prinzip, wo die Rechtswirkung durch die gegensätzeiche Abspielung 
der übereinstimmenden Formalitäten zu versichern ist. Grundlagend ist es festzustellen, 
dass der Konträrakt als rechtsbegründende Tatsache nicht immer die Nachformung des 
diese Wirkung nach sich ziehenden Aktes ist. 
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MERÉNYI KÁLMÁN 
Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény 
miatt elítéltek körében büntetésvégrehajtási 
intézetben végzett kriminológiai kutatás 
módszertani kérdései 
Bevezetés 
A kriminológia tudományának hazai művelői büntetőpolitikai megfontolásokból is 
egyre inkább elsődleges igényként határozták meg, hogy a kutatások ne általában a bűnözést 
mint társadalmi tömegjelenséget vizsgálják, hanem az egyes bűncselekményi kategóriák, 
társadalmi rétegek vagy sajátos elkövetői csoportok konkrét jellemzőit próbálják feltárni. 
Nevezetesen állapítsák meg, milyen összetevők idézik- segítik elő a meghatározó jelenségeket, 
kimunkálva a külső és belső összefüggéseket, a megvalósulás folyamatában meglévő törvény-
szerűségeket, az elkövetők és a sértettek magatartásának közrehatását, valamint a fenti 
ismeretek birtokában határozzák meg azokat az állami és társadalmi teendőket, intézkedé-
seket, amelyek hatékonyan segítik elő az összbűnözés, illetve az elemzett társadalomellenes 
magatartások megelőzését. 
Az előzőekben ismertetett kívánalom nem csupán teoretikus megfontolásokból eredt, 
hanem a bűnözés terjedelmének és dinamikájának az 1975-ös évtől kezdődő és — három 
évet kivéve — 1982. évig tartó fokozatos, majd az 1983-as évben bekövetkezett robbanás-
szerű emelkedése szükségszerűen követelt meg. 
Az előzőekben vázolt — tudományos és kriminálpolitikai — elvárásoknak megfelelően 
készült el a közelmúltban több kandidátusi disszertáció, éspedig Gönczöl Katalin a társa-
dalomra legveszélyesebb, visszaeső bűnelkövetőket tipologizálta, Bakóczi Antal az „ere-
dendő bűn" az emberölés körülményeit tárta fel, Finszter Géza az állam elleni bűncselek-
mények — az összeesküvés és a kémkedés — kriminológiai elemzését végezte el, Horváth 
Anna a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének fejlődési tendenciáit határozta meg 
és mutatta be, Körinek László meggyőzően bizonyította be, hogy a latens bűnözés terjedel-
mének és dinamikájának meghatározása igen problematikus, és Tauber István napjaink 
égetően aktuális társadalmi ellentmondásait, a hátrányos helyzet és a cigánybűnözés össze-
függéseit értékelte. 
Tanulmányunk a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények miatt elítéltek körében 
végzett tudományos kutatásunk módszertani kérdéseit mutatja be figyelembe véve a vizsgált 
bűncselekményi csoport egyes kriminológiai sajátosságait is. 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények vizsgálatát — egyebek mellett — azért 
tartottuk időszerűnek mert egyrészt a partnerkapcsolatok, a házasság intézményének a szo-
cializmus építésének jelen szakaszában való létjogosultsága, a monogámia, a külső kapcso-
latok megítélése, a szexualitás, a nemek közötti viszony, a nemi szabadság és szabadosság 
mint napjaink időszerű problematikája minden korosztály és társadalmi réteg számára igen 
jelentős. Másrészt pedig azért, mert véleményünk szerint vállalkozásunk indokoltságát 
megalapozza a nemi erkölcs elleni bűncselekmények számának növekedése, amelyen belül 
a legmagasabb arányt az általunk vizsgált bűncselekmények — az erőszakos közösülés, 
a szemérem elleni erőszak, valamint a természet elleni erőszakos fajtalanság esetei teszik 
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ki. A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények 1984. évben — az előző évhez képest 
— 9,8%-kal emelkedtek, 1209 ilyen jellegű bűncselekmény elkövetése vált ismertté. 
Témaválasztásunkat negymértékben befolyásolta a különböző felmérések egybehangzó 
megállapítása is, mely szerint a közvélemény, a társadalom tagjai — az összbűnözés mini-
mális részét kitevő állam és emberiség elleni bűntetteket nem tekintve — a legsúlyosabban 
az élet elleni szándékos támadásokat és a nemi erkölcs elleni erőszakos cselekményeket 
ítélik meg. 
I. A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények főbb morfológiai 
jellemzői Magyarországon 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények főbb morfológiai jellemzőinek ismer-
tetése és elemzése előtt szükségesnek tartjuk megállapítani, hogy a jogerős elítélések szám-
szerű alakulását egyes külső (alapvetően büntető anyagi-, eljárási- és büntetéspolitikai jogi) 
tényezők is befolyásolták. Ilyenek voltak az állami akarat megnyilvánulásai, mint pld. 
a vizsgált időszakban gyakorolt közkegyelem, a Legfelsőbb Bíróságnak az ítélkezési gya-
korlatra, főleg az egység-többség kérdésire ható elvi irányítása, kollégiumi állásfoglalásai 
és eseti döntései, a bűnüldöző szervek, elsősorban a rendőrség operatív, felderítő tevékeny-
ségének minőségi javulása, a különböző tudományágaknak a cselekményt és az elkövetőt 
érintő legújabb eredményei. Igen nagy jelentőséggel bírt az a törvényi szabályozás, mely 
szerint az erőszakos közösülés és a szemérem elleni erőszak alapesetének bűncselekménye 
csak magánindítványra büntethető. Ez utóbbi esetet tekintve ugyanis a vizsgált időszakban 
nemcsak a gazdasági-társadalmi viszonyok alakultak át, fejlődtek, hanem az erkölcsi 
szférákban, az egyes magatartások megítélésében is változások következtek be. Az előzőek-
ben elmondottakon kívül az adatok értékelésénél még a demográfiai tényezőket, a lakosság 
számának változásait is figyelembe kellett venni. 
1. A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dinamikája 
A nemi erkölcs ellen erőszakos bűncselekményeknek a felszabadulás előtti hazái elő-
fordulási arányát tekintve előre bocsátjuk, hogy a korabeli bűnügyi statisztika az erőszakos 
nemi közösülés és megfertőztetés számadatait együtt szolgáltatta. 
A század második évétől közvetlenül az az I. világháború kirobbanását megelőző 12 év 
— témánkat érintő — adatai a következők: 
Növekedés az Növekedés 
Év E , í í e l t e k előző év Év E , l t ; , t e k az előző év 
s z á m a %-ban s z á m a %-ban -
1902 191 — 1908 311 110,3 
1903 253 132,5 1909 355 114,1 
1904 281 111,1 1910 369 103,9 
1905 212 75,4 1911 428 116,0 
1906 239 112,7 1912 418 97,7 
1907 285 119,2 1913 474 113.4 
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E táblázat alapján a vizsgált időszakban a jelzett bűncselekmények üteme mutat állandó-
ságot. így ennek megfelelően az évenkénti átlagos növekedési ütem (mértani átlag) 108,71, 
azaz 8,7%. Más szóval, a növekedés exponenciális trendfüggvénnyel fejezhető ki.1 
A I I . világháborút közvetlenül megelőző időszakban — 1936—1938 — szemérem elleni 
bűntett és vétség elkövetése miatt évente átlagosan 767 főt ítéltek el, a 100 000 lakosra jutó 
gyakoriság 8,0 felett volt. így 1938. évben a bűncselekmények megvalósításáért 765 főt von-
tak felelősségre, ami azt jelenti, hogy 100 000 lakosra 8,2 elítélt jutott.2 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények alakulását tekintve 1933—1938 
között évente átlagosan 610, az 1936—1938-as években pedig 540—550 főt ítéltek el. Ez 
utóbbi esetben 100 000 lakosra 6,0 elítélést jelentett.3 
A felszabadulás után — az utóbbi 20 év során — a nemi erkölcs elleni erőszakos bűn-
cselekmények száma a következőképpen alakult: 
Év Átlag Év Átlag 
1965—1967 875 1977—1979 813 
1968—1970 1118 1980—1982 861 
1971—1973 1028 1983—1984 1155 
1974—1976 876 
A gyakorisági mutató 100 000 lakosra számítva húsz évvel ezelőtt 8,6 volt, majd 1968 
1973-as évek között 10,8 fölé emelkedett. Az 1970-es évek közepétől a gyakorisági mutató 
csökkent, de az utóbbi három évben ismét a korábbi szintet érte el. Legmagasabb értéket 
1984-ben mutat, az elmúlt évben 1209 esetben követtek el nemi erkölcs elleni erőszakos bűn-
cselekményt, amely 11,3 gyakoriságnak felel meg. 
Figyelemre méltó, hogy a cselekményeknek ez a kb. 31,0%-os növekedése az elkövetők 
és az elítéltek számában egyelőre nem jelentkezik és ily mértékben feltehetően nem is fog. 
A cselekményeknek és az elkövetők, elítéltek számaránya közötti eltérést egyrészt 
az időeltolódás okozza (eljárások elhúzódása), másrészt viszont a különbséget igen nagy 
mértékben befolyásolja az egység-többség alkalmazásában bekövetkezett bírói gyakorlat 
módosulása is. így pl. 1965. évben az erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak miatt 
elítélteknek csupán 25,0%-át sújtották halmazati büntetéssel. Az arány 1975. évben 30,0%, 
1983-ban pedig több mint 35,0%-ra emelkedett. Ez önmagában is kb. 10,0%-kal több bűn-
cselekmény regisztrálását eredményezte. 
Ami a nemi erkölcs elleni eiőszakos bűncselekményeknél a látenciát illeti, a két leg-
gyakrabban megvalósuló ilyen jellegű bűncselekmény — az erőszakos közösülés és a szemé-
rem elleni erőszak— elkövetői közül 1968—1978 között évi átlagban 75, az utóbbi öt évben 
pedig 80—90 főt nem lehetett felderíteni. Kiemelkedően magas az 1983-as év volt, amikor 
120 ilyen bűncselekmény elkövetője maradt ismeretlen. 
Igen figyelemreméltó a látencia kérdéséről egy Baranya megyei felmérés tanulsága. 
Körinek László 1982-es baranyai felméréséből kitűnik, hogy az előző 12 hónap során 21 fő 
volt erőszakos közösülés sértettje. A 21 esetből 19-et (!) nem jelentettek fel, tehát a látencia 
szintje tapasztalatai szerint 90%-os. A 19 elmaradt feljelentésből 16-nak sikerült az okát 
felkutatni; 5 esetben az elkövető és a sértett speciális viszonya (rokon, jó ismerős), 5 esetben 
XA magyar szentkorona országainak bűnügyi statisztikája 1904—1908. évekről. Bp. 1910 
82. old. illetve: A magyar birodalom bűnügyi statisztikája az 1909—1913. évekről. Bp. 1919. 
8 Az üzletszerű kéjelgés az értékelt időszakban nem minősült bűncselekménynek. Vö. Rózsa 
János: Szexuális bűnözés. Bp. 1977. 400. old. 
8 V. ö. Rózsa: i. m. 411. old. 
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a szégyen, 1 esetben a sértett a cselekményt csekély jelentőségűnek ítélte, 1 esetben a nyo-
mozóhatóságok munkájáról szerzett rossz tapasztalat, 3 esetben a bizonyítás kilátástalansága 
és 1 esetben az igazságszolgáltatáson kívüli út megválasztása volt a feljelentés elmaradásának 
konkrét oka. (Körinek László szíves közlése nyomán.) 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények közül legfigyelemremétóbb a ter-
mészet elleni erőszakos fajtalanság cselekményének és elkövetői számának folyamatos e-
melkedése. Amíg az 1960-as években átlagosan évi 30, addig az utóbbi négy évben 60 főt ítél-
tek el ilyen jellegű bűncselekmények elkövetése miatt.4 
2. A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények struktúrája 
A felszabadulás után a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények miatt jogerősen 
elítéltek számának alakulását az egyes eltérő minősítésű alakzatok alapján a mellékelt 
táblázatoknak megfelelően — az alábbiak szerint értékeljük 1962. év II. félévtől 1984. év 
december 3l-ig.5 
Az időközbeni jogszabályváltozás csupán egyes tényállások elnevezéseit és a törvényben 
megjelölt paragrafusainak számát változtatta meg, azonban a bűncselekmények tartalmi 
ismérveit nem érintette. A továbbiakban a hatályos jog által használt definíciókat és az egyes 
paragrafusok számszerinti meghatározását vesszük alapul. 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekményeknek az előzőekben ismertetett terje-
delmét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 1962—1984 közötti 23 évben összesen 12 018 
elkövetőt ítéltek el jogerősen a nemi erőszak különböző változatainak megvalósítása miatt, 
évente átlagosan 522,5 főt. 
Ebből a különböző minősítésű tényállások megoszlása a következő: erőszakos közö-
sülés megvalósítása miatt ítélték el az elkövetők több mint kétötöd részét (41,5%), függő 
helyzetet kihasználva történt az elkövetés 7,2%-ban és többen, azonos alkalommal az esetek 
csaknem egyötöd (19,1%) részében. A szemérem elleni erőszak miatt elítéltek részvételi 
aránya eléri az egyötöd (20,6%) részt, ennek minősített esete az 5,7%-ot. A természet elleni 
erőszakos fajtalanságot és minősített esetét pedig 5,9%-ban követték el. 
Az összes erőszakos közösülések miatt elítéltek aránya tehát meghaladja az esetek 
kétharmad (67,8%) részét. 
Az egyes, eltérő minősítésű alakzatokat elemezve az erőszakos közösülés alapesetének 
elkövetése miatt jogerősen elítéltek számaránya 1963—1976 között minden évben meg-
haladta a 200 főt, 1976. évben pontosan 200 volt. Kiugró értéket az 1970 és 1967-es évek 
mutatnak, az előbbi 280, az utóbbi 271 jogerősen elítélt elkövetővel részesedik. Három 
évben — 1977—1979 — az elítéltek száma nem érte el az évi 200 főt, 1980-tól viszont minden 
esetben 200 fölött, 1984. évben 215 fő volt. 
A vizsgált 23 évben átlagosan 216,7 főt ítéltek el jogerősen erőszakos nemi közösülés 
alapesetének elkövetése miatt. (1. sz. táblázat) 
A „ függő helyzetet" kihasználva elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek száma igen 
nagy szóródást mutat. A jogerősen elítéltek létszáma évi 24-től 60-ig terjed. A kiugró — 60 fő 
4 Tájékoztató a bűnözésről. 1965—1984. évi kiadványok. Bp. A bűnözés alakulásának főbb 
jellemzői Magyarországon. 1968—1982. között. Bp. 1983.; Bírósági Statisztika 1983. Bp. 1984. Vö.: 
Vigh—Gönczöl—Kiss—Szabó: Erőszakos bűntettek és elkövetőik. Bp. 1973. 60—67. old.; Dávid 
Gábor: A bűnözés egyes tendenciái Magyarországon B. Sz. 1977. évi 9. sz. 85—88. old.; Somogyi 
József— Vass László—Madácsi Imre: A bűnözés helyzetének és a bűnüldözés hatékonyságának 
mérése. B. Sz. 1979. évi 8. sz. 21—29. old.; Rózsa: i. m. 391—411. old.; Kovács Lajos: A nemi 
erkölcs elleni bűncselekmények alakulása 1976—1980 között. B. Sz. 1982. évi 2. sz. 92—96. old.: 
Tájékoztató az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika adataiból. Bp. 1984. 
6 A továbbiakban csupán a férfi felnőttkorú elítéltek adatait ismertetjük és elemezzük. 
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9. sz. táblázat 
Erőszakos közösülés [Btk. 197. § (1)] 
Év Elítéltek száma Év Elítéltek száma 
1962. II. félév 143 1974. 232 
1963. 222 1975. 211 
1964. 231 1976. 200 
1965. 210 1977. 192 
1966. 217 1978. 157 
1967. 271 1979. 180 
1968. 223 1980. 203 
1969. 239 1981. 218 
1970. 280 1982. 215 
1971. 225 1983. 201 
1972. 244 1984. 215 
1973. 257 
elítéléssel — az 1969. év vesz részt, ezt megközelítő értékkel — 53, ill. 51 — az 1966. és az 
1968. év jelentkezik. 
A megvizsgált időszak alatt évente átlagosan 37,6 főt ítéltek el jogerősen a nevelés (fel-
ügyelet) alatt álló személy sérelmére elkövetett erőszakos közösülés bűncselekménye miatt, 
1984.évben 40 főt. (2. sz. táblázat) 
2. sz. táblázat 
Nevelés (felügyelet) alatt álló személy sérelmére elkövetett erőszakos 
közösülés [Btk. 197. § (2)a] 
Év Elítéltek száma Év Elítéltek száma 
1962. II. félév 17 1974. 37 
1963. 36 1975. 43 
1964. 43 1976. 24 
1965. 47 1977. 41 
1966. 53 1978. 26 
1967. 36 1979. 28 
1968. 51 1980. 24 
1969. 60 1981. 29 
1970. 48 1982. 30 
1971. 46 1983. 31 
1972. 41 1984. 40 
1973. 36 
Figyelemreméllóan alakult a többek által elkövetett erőszakos közösülések miatt elítéltek 
részvételi aránya. A legmagasabb (174) értéktől, a legalacsonyabb előfordulásig (42) bizo-
nyos években ismétlődő eltérések tapasztalhatók. Az 1962. év II. félévétől eltekintve, 1963. 
évben volt az előfordulási arány a legalacsonyabb, 42 jogerős elítéléssel. Ezt követően 2 éven 
keresztül (1964, 1965.) az elítéltek száma meghaladta az évi 110 főt, majd 4 éven át (1966—69) 
évi 90 alatt maradt. Az ezt követő 8 évben (1970—77) a jogerős elítéltek száma egy év kivé-
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telével minden esetben meghaladta a 110 főt, 1978—81 között viszont ismét 100 alá került. 
Az 1982. évben az elítéltek száma újból 110 fölé emelkedett, ez a szám 1983. évben 86 főre 
csökkent. 
A nagymérvű elítélések ellenére 23 év átlagában évente 99,4 főt ítéltek el jogerősen 
többek által elkövetett erőszakos közösülés bűncselekmények elkövetéséért, 1984. évben 
99 főt. (3. sz. táblázat) 
3. sz. táblázat 
Többek által elkövetett erőszakos közösülés [Btk. 197. § (2) b] 
Év Elítéltek száma Év Elítéltek száma 
1962. II. félév 28 1974. 120 
1963. 42 1975. 132 
1964. 115 1976. 106 
1965. 119 1977. 117 
1966. 82 1978. 84 
1967. 83 1979. 82 
1968. 72 1980. 93 
1969. 88 1981. 91 
1970. 174 1982. 111 
1971. 131 1983. 86 
1972. 120 1984. 99 
1973. 113 
A szemérem elleni erőszak elkövetése miatt elítéltek aránya is igen változatos képet 
mutat. Itt a legmagasabb érték évi 125, amely két évben is előfordult, de szintén két esetben 
124 elítélést találunk. Összesen 14 évben haladta meg az elítéltek száma a 100 főt, és évi 90 
alatti elítéléssel egy esetben sem találkoztunk. 
A 23 év átlagában évi 106 főt ítéltek el jogerősen szemérem elleni erőszak bűncselek-
ménye alapesetének elkövetése miatt, 1984-ben 99 főt. (4. sz. táblázat) 
4. sz.táblázat 
Szemérem elleni erőszak [Btk. 198. § (1) bek.] 
Év Elítéltek száma Év Elitéltek száma 
1962. H. félév 71 1974. 124 
1963. 95 1975. 98 
1964. 117 1976. 117 
1965. 109 1977. 104 
1966. 106 1978. 96 
1967. 125 1979. 94 
1968. 113 1980. 98 
1969. 97 1981. 95 
1970. 125 1982. 111 
1971. 107 1983. 124 
1972. 118 1984. 117 
1973. 114 
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9. sz. táblázat 
Nevelés (felügyelet) alatt álló személy sérelmére elkövetett szemérem elleni 
erőszak [Btk. 198. § (2) bek.] 
Év Elítéltek száma Év Elítéltek száma 
1962. II. félév 19 1974. 26 
1963. 27 1975. 20 
1964. 39 1976. 40 
1965. 26 1977. 32 
1966. 32 1978. 26 
1967. 38 1979. 25 
1968. 35 1980. 13 
1969. 35 1981. 21 
1970. 32 1982. 23 
1971. 37 1983. 38 
1972. 33 1984. 30 
1973. 31 
6. sz. táblázat 
Természet elleni erőszakos fajtalanság Nevelés (felügyelet) alatt álló személy sérelmére 
[Btk. 200. § (1) bek.] elkövetett természet elleni erőszakos fajtalanság 
[Btk. 200. § (2) bek.] 
Év Elítéltek száma elítéltek száma 























* 1979. július l-ig a 200. § (1) és (2) bekezdése szerint minősülő esetekre nincs külön adatunk. 
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A szemérem elleni erőszak minősített esetének elkövetése miatti elítélés évenkénti 
szóródása az előzőekhez képest kevésbé változatos. Az előfordulások — kivéve az 1980-as 
évet — 20 és 40 között ingadoznak, több mint fele részben meghaladják az évi 30 elítélést. 
Az 1984-es évben az elítéltek száma (30 fő) kevéssel meghaladja a vizsgált időszak átlagát, 
amely évi 29,7 fő volt. (5. sz. táblázat) 
Két évet (1963 és 1971) leszámítva a természet elleni erőszakos fajtalanság bűncselekmé-
nyének elkövetése miatt elítéltek számaránya az évi 23—44 fő között mozog. Az éves elítélé-
si ráta az esetek kétötöd (40,9%) részében meghaladja az évi harminc főt, kiugró legmagasabb 
előfordulás az 1984-es évben volt, 55 fő. 
A 23 év átlagában évi 30,3 főt ítéltek el jogerősen természet elleni erőszakos fajtalanság 
bűncselekményének elkövetése miatt. (6. sz. táblázat) 
A nevelés (felügyelet) alatt álló személy sérelmére elkövetett természet elleni erőszakos 
fajtalanság évenkénti változásainak elemzését az igen rövid időszakra szóló külön megadott 
adatok miatt következtetések levonására alkalmatlannak tartottuk és ezért mellőztük.6 
3. A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények területi megoszlása 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények területi (földrajzi) megoszlását fővá-
rosi, megyénkénti bontásban, az 1975—1984 évek közötti időszakban vizsgáltuk. 
Az alap- és minősített eseteket együttvéve az egyes egységek részvételi arányát a szintén 
az e fejezet végén található táblázatok mutatják. 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények eltérő minősítési alakzatainak terü-
leti megosztását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az 1975—1984-es évek időszakában az 
ország területén összesen 5 135 esetben valósították meg az erőszakos közösülés törvényi 
tényállását, területi egységenként átlagosan 256-ot. 
Ebből vidéken követték el az esetek több mint négyötöd (85,6%) részét, a fővárosban 
a 14,4%-át. A fővároson kívül kiugró aránnyal Borsod- és Pest megye szerepel, az előbbi 
részesedése 14,2, az utóbbié 10,7%. Legalacsonyabb Vas (1,7%), Nógrád (2,1%) és Heves 
(2,8%) megyék részvételi aránya. 
Figyelemre méltó, hogy a hagyományos egyetemi — oktatási központokkal rendelkező 
megyék —, mint Baranya, Csongrád és Hajdú-Bihar előfordulási aránya is viszonylag 
magas (4,4—2,9—6,8%). 
Az ország legnagyobb megyéjének (Bács-Kiskun) részvétele 4,9%. 
A dunántúli megyék (Baranya, Fejér, Győr, Komárom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, 
Zala) együttesen adják az esetek csaknem egyharmad (30,8%), a tiszántúli területek (Békés, 
Borsod, Hajdú, Heves, Nógrád, Szabolcs, Szolnok) részvétele viszont meghaladja az egy-
harmad (35,9%) részét. Bács-Kiskun, Csongrád és Pest megye aránya 18,9%. 
Az ipari — bányászati tevékenységet folytató megyék (Baranya, Borsod, Győr, Hajdú, 
Komárom, Nógrád, Pest, Veszprém, Zala) részesedése csaknem eléri az esetek felét (49,4%), 
a mezőgazdasági jellegű területek (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Heves, Somogy, 
Szabolcs, Szolnok, Tolna, Vas) aránya 36,2%. (7. sz. táblázat) 
A szemérem elleni erőszak bűncselekményének területi megoszlása — 10 év átlagában 
— az alábbiak szerint alakult: 
Tíz év alatt összesen 2 918 esetben követték el a bűncselekményt, területi egységenként 
átlagosan 145-öt. Ebből vidéken valósították meg az esetek négyötöd (79,1%) részét, a fő-
városban 20,9%-át. A fővároson kívül kiugró értékkel — ennél a bűncselekményi kategóriá-
nál — három megye: Pest, Borsod és Győr szerepel, 9,4—7,6 és 6,7%-os értékkel. Baranya, 
Békés, Csongrád, Komárom megyék részesedése csaknem azonos, 3,7 és 4,2% között van. 
8 Az ismertetett adatokat az Igazságügyi Minisztérium Bírósági Főosztályától kaptuk. 
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7. sz. táblázat 
Erőszakos közősülés 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Budapest 54 81 52 54 60 58 87 75 111 110 
Baranya 32 23 20 25 14 17 33 18 31 13 
Bács 32 34 21 28 22 23 23 23 25 23 
Békés 20 11 25 62 11 16 17 17 12 16 
Borsod 75 33 47 49 57 65 51 60 67 73 
Csongrád 17 14 17 15 17 19 14 17 10 9 
Fejér 22 17 16 20 22 8 16 13 23 26 
Győr 27 14 16 6 11 33 22 17 11 26 
Hajdú 30 36 28 30 25 29 31 35 28 49 
Heves 17 14 6 5 5 14 13 16 20 35 
Komárom 16 17 21 20 22 16 22 15 34 34 
Nógrád 10 7 13 13 6 7 23 10 11 9 
Pest 65 47 48 48 58 49 70 43 79 47 
Somogy 13 24 15 18 17 18 31 12 27 30 
Szabolcs 33 21 18 27 33 35 44 33 28 41 
Szolnok 29 26 16 16 7 8 15 15 24 25 
Tolna 17 9 8 12 10 10 9 12 13 26 
Vas 11 7 9 5 3 10 6 15 13 10 
Veszprém 20 18 17 19 21 16 18 13 34 35 
Zala 12 11 11 14 8 12 16 24 19 16 
összesen: 552 464 424 486 429 463 561 483 620 653 
Legalacsonyabb Nógrád (1,3%) és Zala (1,4%) megyék fertőzöttsége. Bács-Kiskun megye 
aránya 5,0%. (8. sz. táblázat) 
A fejlettebb iparral rendelkező megyék (Baranya, Borsod, Győr, Hajdú, Komárom, 
Nógrád, Pest, Veszprém, Zala) részesedése meghaladja az esetek kétötöd (41,2%) részét, 
a mezőgazdasági jellegű területek (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Heves, Somogy, 
Szabolcs, Szolnok, Tolna, Vas) részesedési aránya 37,9%. 
A vizsgált tíz évben összesen 948 esetben követték el a természet elleni erőszakos fajta-
lanság bűncselekmény törvényi tényállását, területenként átlagosan 47-ei. 
A vidéki részvételi arány ebben a bűncselekményi kategóriában éppen eléri az esetek 
háromnegyed (75,9%) részét, a fővárosé itt a legmagasabb 24,1%. Magasabb értékkel Pest 
és Borsod megyék jelentkeznek, 14,2 illetve 11,0%-kal. Nógrád megye részvételi aránya 
mindössze 4 eset, 0,4%. A többi megyék fertőzöttsége megközelítően azonos, nem haladják 
meg a 4,5%-ot, kivéve Fejér megyét, amelynek részesedése 5,4%.7 (9. sz. táblázat) 
7 A BM. Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Értékelő és Tájékoztató Osztálya által közöl 
adatok. Lásd még:: Dávid Gábor: A bűnözés szerkezeti változásai. B. Sz. 1979. évi 2. sz. 46—55. oldt 
9. sz. táblázat 
Szemérem elleni erőszak 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Budapest 32 48 52 61 56 55 47 66 82 111 
Baranya 5 6 10 11 13 9 12 18 20 11 
Bács 11 14 13 10 14 12 12 10 28 22 
Békés 18 15 6 13 13 9 14 8 12 15 
Borsod 20 9 27 20 26 40 19 18 9 34 
Csongrád 13 6 12 6 10 8 9 6 15 13 
Fejér 18 18 24 20 17 17 18 8 15 18 
Győr 20 33 7 24 8 23 12 24 29 16 
Hajdú 26 14 6 8 14 2 5 11 9 10 
Heves 7 4 13 4 28 5 10 10 12 7 
Komárom 10 12 12 10 9 10 13 9 15 23 
Nógrád 2 1 4 6 4 2 1 5 4 3 
Pest 22 37 30 29 21 41 20 26 18 33 
Somogy 6 7 9 10 9 15 11 8 24 12 
Szabolcs 15 13 8 8 3 4 4 17 15 8 
Szolnok 7 20 23 11 8 5 9 9 11 13 
Tolna 2 6 9 5 5 11 7 13 1 15 
Vas 5 4 — 7 5 2 3 7 10 16 
Veszprém 13 26 1 8 7 2 8 9 8 18 
Zala 5 5 6 3 5 1 1 5 5 7 
összesen: 257 298 272 274 275 273 235 287 342 405 
II. A kutatás előzményei 
1. A kutatás tárgyának meghatározása 
i» A kutatás tárgyának meghatározásakor — tanulmányunk elején említetteken kívül 
— abból a feltevésből indultunk ki, hogy a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények 
nemcsak az összbűnözésen, hanem az erőszakos bűntettek átfogó körén belül is speciális 
csoportot alkotnak. 
A feltevésünket — saját korábbi kutatásunk során nyert tapasztalatokon kívül — azon 
vizsgálatok megállapítására is alapoztuk, amelyeket a tárgykörben különböző koncepcióból 
kiindulva és eltérő módszerekkel az elmúlt 13 évben hazánkban végeztek.8 
Kutatásunkban az erőszakos közösülés alap- és minősített eseteit, a szemérem elleni 
erőszak alap és minősített változatát valamint a természet elleni erőszakos fajtalanság alap-
8 Rózsa János—Münnich Iván: Az erőszakos nemi közösülés kriminológiája. OKKrI Tanul-
mányok IX. kötet. Bp. 1972. 51—104. old.: Légrády Györgyné: Galerik szexuális bűnözése. OKKrI 
Tanulmányok X. kötet Bp. 1973.163—207. old.: Vaoró István: Budapesten elbírált erőszakos nemi 
közösülések kriminálstatisztikai vizsgálata. Jogtudományi Közlöny 1973. 10. sz. 540—546. old.: 
Vigh—Gönczöl—Kiss—Szabó: Erőszakos bűncselekmények és elkövetőik. Bp. 1973. 372. 1.*, Rózsa 
János: Szexuális bűnözés. Bp. 1977. 422.1.; Molnár József: Galeribűnözés. Bp. 1971. 377. és 445— 
447. old.; Molnár József: Fiatalkorúak bűnözése a nagyvárosokban. OKKrI Tanulmányok XIV. 
kötet 345—374. old. 
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12. sz. táblázat 
Természet elleni erőszakos fajtalanság 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 198<! 
Budapest 27 23 15 23 14 28 11 22 40 25 
Baranya 2 1 4 1 3 1 4 1 9 2 
Bács 7 2 8 6 3 1 — 3 2 5 
Békés 3 1 1 .— 12 — 2 1 1 2 
Borsod 7 7 7 6 9 7 15 10 8 29 
Csongrád 2 1 2 3 6 2 3 3 6 15 
Fejér 5 2 8 2 4 4 9 2 7 9 
Győr 1 4 3 1 2 4 2 7 — 2 
Hajdú 3 1 4 — 2 1 — 3 1 5 
Heves 1 1 2 2 2 3 1 3 6 4 
Komárom — 1 1 5 6 — 2 1 5 1 
Nógrád 1 — 1 — 1 — — 1 — — 
Pest 13 10 17 11 6 7 8 24 16 23 
Somogy 6 — 2 4 1 1 2 3 — 2 
Szabolcs 2 1 1 — 2 3 3 6 6 4 
Szolnok — 1 — 3 6 1 6 3 9 6 
Tolna 1 — 1 2 4 — 1 1 8 5 
Vas 2 3 — 1 4 1 2 — — 3 
Veszprém 2 4 2 1 3 2 5 7 3 8 
Zala 4 1 2 — 2 6 11 4 9 1 
Összesen: 89 64 81 71 92 72 87 105 136 151 
és súlyosabban minősülő tényállását vizsgáltuk.9 Ezeket a bűncselekményeket összefoglaló 
közös ismérv az a körülmény, hogy az elkövető szexuális vágyának közösülés vagy fajtalan-
ság útján történő felkeltése vagy kielégítése végett alkalmaz erőszakot vagy fenyegetést.10 
2. A kutatás módszerének meghatározása 
Korábbi vizsgálataink tapasztalatai arról győztek meg, hogy az adatfelvételre, a kuta-
tás elvégzésére a büntetésvégrehajtási szak a legalkalmasabb, mégpedig akkor, amikor 
a kiszabott ítélet jogerőssé vált, és a büntetés letöltéséből bizonyos idő már eltelt. Ebben 
az időszakban az elítéltek többé-kevésbé már túltették magukat a cselekmény elkövetése, 
a büntetőeljárás és a jogerős ítélet okozta megrázkódtatáson, külső családi kapcsolataikat 
pozitív vagy negatív irányba rendezték. Ezeken kívül a büntetésvégrehajtás rendjét megtanul-
ták, a zárka, illetve a munkahelyi kollektívába beilleszkedtek, bűncselekményüket mintegy 
kívülről látják és ítélik meg. Ez utóbbi főleg az első bűntényes és a hosszabb időre elítélteknél 
•Büntető jogszabályok. Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Kádár Krisztina—Moldoványi 
György. Bp. 1980. 197. § (1) és (2), 198. § (1) és (2), 200. § (1) és (2). 115—117. old. 
10 Amint mir említettük, a kerítés bűncselekménye minősített esetének [Btk. 207. § (3) b] 
vizsgálatának kutatásunkba való felvételét azért is mellőztük, mert e tényállás megvalósításakor 
az elkövető n;m önmaga, hanem más személy szexuális vágya kielégítésének előmozdítása végett 
alkalmaz—haszonszerzés céljából—erőszakot avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetést. 
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figyelhető meg, különösen olyan elkövetőknél, akik cselekményük megvalósítását nem ismer-
ték be, és bűnösségüket jelenleg is tagadják.11 A kutatási cél elérésére a kérdőíves módszert 
tartottuk a legalkalmasabbnak. 
3. A kérdőív megszerkesztése 
A kérdőív megszerkesztése során korábbi tapasztalatainkat is figyelembe vettük és arra 
törekedtünk, hogy túlsúlyban olyan kérdéseket fogalmazzunk meg, amelyekre adandó 
válaszok valódiságát ellenőrizni tudjuk. 
Ennek megfelelően a felteendő kérdéseket hét fő csoportra osztottuk, éspedig: 
1. Az elkövetők személyéhez fűződő legfontosabb körülmények és előéletük, 
2. a tett elhatározása, 
3. a bűncselekmény végrehajtásának helye, ideje, módja, eszköze és az elkövetők 
érzelmi megnyilvánulásai, 
4. a büntetőeljárás és elítélés, 
5. a büntetés végrehajtása, 
6. a szabadulás utáni helyzet, 
7. viktimológiai kérdések. 
4. A kutatás megszervezése 
A kutatás tervezett beindítása előtt engedélyt kértünk és kaptunk az Igazságügyi Minisz-
lérium Bírósági Főosztályától később meghatározandó, a mintában szereplő elítéltek 
periratainak tanulmányozására. 
A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága — kérésünkre — engedélyezte és biz-
tosította a kutatás feltételeit és zavartalan elvégzését, melynek helyszínéül a Szegedi Fegyház 
és Börtönt jelölte ki. 
A kutatás megkezdésekor először a periratokból, valamint az Intézet Igazgatási Szol-
gálatánál meglévő személyi anyagokból az objektív tényekét állapítottuk meg (pl. demog-
ráfiai adatok egy része, előélet, stb.) és ezután az így nyert ismeretek alapján folytattuk le 
a személyes beszélgetéseket az erre a célra fenntartott és némileg átalakított nevelői szobában. 
5. Mintavétel 
A kutatás megkezdésekor az ország különböző büntetésvégrehajtási intézményeiben 
15 759 fő töltötte jogerős szabadságvesztés büntetését. Ebből 1165 felnőttkorú férfi nemi 
erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény elkövetéséért ítéltek el, ez az összlétszám 7,3 %-a 
volt.12 
Az 1165 fő felnőttkorú férfi elítélt közül — a későbbiekben ismertetett szempontok 
alapján — választottuk ki a 100 fős mintasokaságot, akik az említett bűncselekményi csoport 
valamelyik tényállásának elkövetése miatt a Szegedi Fegyház és Börtönben töltötték jogerős 
szabadságvesztés büntetésüket. 
A mintasokaság (100 fő) az alapsokaság (1165 fő) 8,5 %-a volt. 
11 Szabó András egyik tanulmányában írja: „...megalapozottan állíthatjuk: a kialakult — és 
elöljárójában ismertetett — kriminológiai koncepció továbbpítése csak a büntetésvégrehajtási 
(kényszernevelési) viszonyok kriminológiai tanulmányozása útján érhető el. A kriminológia elméleti 
továbbfejlődésének empirikus vizsgálati alapja csak a büntetésvégrehajtási kriminológia lehet." 
Szabó András: Büntetőintézeti életrend kriminológiai vizsgálata. OKKrl IV. kötet Bp. 1966.121. old 
12 Az IM Büntetés végrehajtás Országos Parancsnokság Igazgatási Osztályától kapott adatok 
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A kiválasztásnál nem tettünk különbséget az alap és a minősített esetek megvalósítása 
szerint, viszont csak olyan elkövetőket vettünk figyelembe, akik önállóan vagy társtettesként 
hajtották végre a befejezett bűncselekményt. Mellőztük az olyan elítélteket is, akiket más 
bűncselekménnyel halmazatban elkövetett szexuális támadás miatt vontak felelősségre. 
A Büntetésvégrehajtási Intézetben eltöltött idő alapján kiválasztott minta megoszlása 
a következő volt: 
A büntetés a) első szakaszát töltötte 30 fő 
b) második szakaszát töltötte 35 fő 
c) harmadik szakaszát töltötte 35 fő 
A cigány lakosság köréből 36 fő került ki (36,0%), speciális visszaeső 24 fő (24,0%) volt.13 
10. sz. táblázat 































18—19 60 5 — 2 12 7 33 — — 1 — — 
20—21 127 8 3 6 19 16 71 2 2 — — — 
22—23 106 5 — — 11 14 70 — 5 1 — — 
24—26 162 5 1 13 7 9 110 4 9 4 — — 
27—30 215 7 7 13 18 11 132 7 12 6 — 2 
31—35 147 3 6 7 10 9 95 2 7 6 — 1 
36—40 94 3 2 5 11 7 54 — 5 6 — 1 
41—45 71 1 4 8 10 4 38 — 2 3 — 1 
46— 83 11 8 9 13 1 34 1 3 2 — 1 
Összesen: 1065 48 31 64 111 78 637 16 45 29 — 6 
13 A cigányság fogalmáról és a cigánybűnözésről lásd részletesen Raskó Gabriella: Cigány-
bűnözésről. OKKrI Tanulmányok. XIX. kötet. Bp. 1982. 5—88. old.; Tauber István: Hátrányos 
társadalmi helyzet, cigányság, bűnözés. Kandidátusi értekezés. Kézirat. Bp. 1984.; Vavró István: 
A ciginyság bűniiése vizsgálatának elméleti és módszertani kérdései. B. Sz. 1984. évi 2. sz. 65—68. 
old.; Tauber István: Ne tagadjuk le a valóságot. B. Sz. 1985. évi 2. sz. 64—68. old. 
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6. Reprezentáció 
A mintavétel elvégzése után elsődlegesen azt vizsgáltuk, hogy a kutatásba bevont minta-
sokaság mennyiben és milyen módon reprezentálja, illetve egyáltalán reprezentálja-e az e 
témakörben statisztikailag regisztrált alapsokaságot. 
Az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága szíves közreműködésével sikerült 
hozzájutni a tulajdonképpeni tiszta (steril) nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetőinek 
országos adataihoz. Ily módon összehasonlítási lehetőség nyílt (sajnos már csak a 100 fős 
minta részletes feldolgozása után) az alap- és a mintasokaság alapvető ismérvei vonatkozásá-
ban. Nevezetesen ezt az összehasonlítást az elkövetőknek a kor, az iskolai végzettség, 
a családi állapot és a gyermekek száma szerinti ismérvek alapján kívántuk elvégezni. Az ösz-
szehasonlítás eredményeit, illetve azok problematikáját röviden az alábbiakban mutatjuk 
be a mellékelt táblázatok adatai alapján. 10—13. táblázat) 
11. sz. táblázat 








1 2 3 4 
5 és 
több 
Nőtlen 439 15 8 1 — 1 463 
Nős* 103 110 101 52 17 19 402 
Elvált** 63 59 47 13 5 — 187 
özvegy 5 2 4 — — 2 13 
összesen: 610 186 160 66 22 21 1065 
* = ideértve az együttélő is 
**= ideértve a különélő is 
a) Mellőzve a részletszámításokat a kor szerinti összehasonlításnál (súlyozott számtani 
átlagot alkalmazva) az alábbiakat állapíthatjuk meg: 
— Az 1065 főt kitevő alap (országos), a jelen tanulmány szempontjából fogalmilag 
azonos módon definiált sokaságban az átlagos életkor: x = =29,8 év. Ezzel szemben 
2901 a 100 főt magában foglaló mintasokaság átlagosa életkor: ——— = 2 9 év. íou 
A szórás nagysága az alapsokaság esetében: a— j / ^ y g j ^ — = = 
71,172=8,44; a részletesen vizsgált mintasokaság esetében pedig: a— V 3 = 
= 71,632 = 8,46 
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12. sz. táblázat 































18—19 15 1 — 1 2 2 6 1 2 — ' — — 
20—21 11 — " ' — 1 1 1 5 1 1 1 — — 
22—23 7 — — — 2 — 5 — — — — — 
24—26 14 — " — 1 1 1 7 1 2 1 — — 
27—30 13 — — — — 1 8 — 3 — — 1 
31—35 14 2 — — 1 1 5 — 3 2 — — 
36—40 17 — — 2 2 — 4 1 6 2 — — 
41—45 4 1 — — — — 2 — 1 — — — 
46— 5 — 1 1 1 — 1 — 1 — — — 
összesen: 100 4 1 6 10 6 43 4 19 6 — 1 
Amennyiben az alap- és a mintasokaság adatait csak az átlagos életkor és annak szórása 
alapján hasonlítjuk össze, egyértelmű lehet a megállapítás: a minta jól tükrözi a teljes 
valóságot. E mutatószám mellett azonban mind az alap-, mind a mintasokaságot illetően 
indokolt azok elosztását is vizsgálni — még mindig — a kormegoszlás szempontjából. 
Első megközelítésként, mint általánosító mutatószámokat a móduszt és az aszimetriát 
említenénk. 
Az 1065 fős alapsokaság alapján átszámított egyenletes osztályközös módusz: M0 = 
= 2 0 + 7 T ^ 7 .2 = 2 1 , 6 3 év. 67-21 
A mintasokaságban ez a mutatószám 18,5 korévben fogalmazható meg, mivel az alsó 
(minimum) szélső értékköz átlaga tekinthető módusznak. 
Az eddig vázlatosan elmondottak és a csatolt táblázatok adataiból is ellenőrizhetően 
megállapítható, hogy a vizsgált jelenség körében mind az alap-, mind a mintasokaságnál 
igen erős baloldali aszimetria érvényesül. 
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12. sz. táblázat 
Családi állapota és gyermekei száma 




összesen: állapot gyermeke 1 2 3 4 5 és több 
Nőtlen 32 5 1 — 1 — 39 
Nős 13 12 7 10 2 4 48 
Elvált 2 4 3 1 — 2 12 
Özvegy — — 1 • — — — 1 
összesen: 47 21 12 11 3 6 100 
Az előbbiekben számított adatokból az alapsokaság vonatkozásában a K . Pearson-féle 
aszimetria nagysága: 
29,8 - 2».63 
<J 8,44 
A mintasokaságban az aszimetria tulajdonképpen már nem is értékelhető, éppen 
a szélső (minimum) érték kiemelkedő szerepe miatt. (Ugyanis egyenletes osztályközöket 
alapul véve a minimum érték egyben a módusz is.) Itt tehát az aszimetria már kifejezetten 
fordított J alakot jelez, amely a baloldali aszimetria speciális esete. 
Még e kérdéskörben (a kor szerinti elosztás körében) szükségesnek látszik illeszkedés-
vizsgálatot is végezni. 
E tekintetben, mint az illeszkedésvizsgálat legáltalánosabb — de igen „szigorú" — mu-
tatója: a x2 próbáját alkalmaztuk. E vizsgálattal jelen esetben — tiszta illeszkedés vizsgálatá-
ról lévén szó — arra keresünk választ, hogy a ténylegesen ismert alapsokaság, valamint 
a vizsgált mintasokaság elosztása hogyan hosonul, illeszkedik egymáshoz. 
Adott esetben a 
¿ ( f i - n P , ) 2 
Xz= ^ — képlet alapján a próbafüggvény / = / értéke: 16,9. 
i—1 
Megjegyezzük, hogy az eredeti 9 csoportot 6 csoportba vontuk össze. így az r (6), 
az alkalmazható szabadságfok (u)=6—1 = 5. A x2 táblázatban a x!=0,005 szignifikancia 
szintet választva a kritikus érték 16,7. Következésképpen 5 ezrelékes szignifikancia szinten 
sem fogadható el az a hipotézis, hogy az alap- és a mintasokaság eloszlása illeszkedik egy-
máshoz, bár az eltérés minimális (0,2). 
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Amennyiben az alap- és a mintasokaság adatai birtokában az átlagos életkor konfidencia 
intervallumát az U próba alapján kívánjuk utólagosan ellenőrizni, ismét kedvező képet 
kapunk. A standard hiba a = • ] / 1 - — képlet alapján esetünkben: 
\ n— 1 F N 
a* • 1/ 1 — — = 0,807. így az alapsokaság átlagának konfidencia interval-
9,949 1 1065 
luma (mintaátlag ± a megfelelően választott hibahatár, ax • u = A (már a 0,683 meg-
bízhatósági szinten, jelen esetben az egyszeres standard hiba határán belül található: 
29± 0,807. 
b) Problematikusabb a reprezentálás kérdése az iskolai végzettség és a családi állapot 
szerinti elosztás szempontjából. Ezért ezeknél az ismerveknél a matematika-statisztikai 
módszereit mellőzzük és csak néhány megjegyzésre szorítkozunk. 
Az iskolai végzettség szempontjából minta és az alapsokaság eredeti csoportjaiban 
mutatkozó lényeges eltérést az alábbi táblázatban foglalhatjuk össze (%-ban): 
Alapsokaságban Mintasokaságban 
8 ált. isk. végzettségű 59,81 43,00 
nem érettségizett, középiskolába járt 5,73 23,00 
Együtt: 65,54 66,00 
A táblázatból is következtethető, hogy az említett csoportok összevonásával a x2 alapján 
számított illeszkedési próba eredménye is már az elfogadási tartományba esne. 
c) Egyértelmű viszont a reprezentálás hiánya a családi állapot szempontjából a nőtlen 
és a nős csoportok arányainak jelentős eltérései miatt, (%-ban kifejezve): 
Alapsokaságban Mintasokaságban 
nőtlen 43,47 39,00 
nős 37,75 48,00 
d) A gyermekszám szempontjából a legkedvezőbb az illeszkedés a két sokaság között. 
A kis gyakoriságú csoportok szükséges összevonásával (az eredeti 6 csoport helyett 4 cso-
portot véve a szabadságfok (y)=4—1 = 3. A próbafüggvény értéke 8,52. A x 2 táblázat 
o=3, Xa 0,025 szerinti érték 9,35. Vagyis 2,5%-os szignifikancia szinten is elfogadható 
az illeszkedés hipotézise. 
Megítélésünk szerint a családi állapot kivételével az érintett ismérvek szempontjából 
a minta reprezentálása többé-kevésbé elfogadható. A minden szempontból tökéletes repre-
zentálás hiánya az egyes csoportokon belüli vizsgálat eredményeit alapvetően nem befolyá-




МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В КРУГУ ОСУЖДЕННЫХ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
ПРЕСРУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
(Резюме) 
В статье показаны те методологические вопросы сбора и исследования фактов, которые 
автор изучал в исправительно трудовых учреждениях в кругу осужденных за насильственные 
преступления. Обоснованием темы, среди всего прочего, послужило и то, что в 
последние годы вместе с показателем всей преступности увеличилось и число совершенных 
преступлений против половой нравственности; в рамках изучаемых автором этой группы 
преступлений наибольший процент составляют изнасилования, принуждения к развратным 
действиям, а также случаи насильственных противоественных развратных деяний. Насиль-
ственные преступления против половой нравственности в 1984 г. по отношению к предыду-
щему году увеличились на 9,8%, было выявлено 1209 преступлений такого характера. 
В дальнейшем автор показывает главные морфологические особенности преступлений 
против половой нравственности в Венгрии в период между двумя мировыми войнами, а 
также за прошедшие последние двадцать лет. На основе таблиц анализируется динамика и 
структура насильственных преступлений против половой нравственности, а также их терри-
ториальное распределение. 
Далее автор представляет гипотезу, которая в ходе исследований-убедительно..доказы-
вается, в соответствии с которой насильственные преступления против половой нравствен-
ности составляют специфическую группу не только в общем составе всех преступлений, 
но и в кругу насильственных преступлений. 
При выборе методов исследования автор, на основе опыта гфедыдущих исследований, 




A római jog felelősségi rendje az archaikus 
korszakban 
1. Az i. e. VII. századtól az i. e. III. század közepéig terjedő időszak esik ebbe a vizsgá-
lati körbe. Maróti álláspontja szerint1 az i. e. III. századdal kezdődő gazdasági életben 
végbemenő átalakulás a jogi életben is fordulatot jelentett. Megszűntek — elsősorban 
a győztes háborúk hatására — azok a gazdasági és társadalmi tényezők amelyek a korábbi 
naturális gazdálkodást fenntartották. Az általunk vizsgált időszakra a patriarchális viszo-
nyok voltak a jellemzők. A kevés számú rabszolga nem biztosította a piacra történő terme-
lést. A gazdálkodásban autarkia volt az elsődleges. A társadalom még alig igényelte az áru-
kínálatot. Annyit termeltek amennyire a páter familias hatalma alá tartozó személyeknek 
szüksége volt. Azonban már ebben a korban is előfordult olyan eset, hogy az egyik gazda-
ságnak olyan termékre volt szüksége amiből a másiknál felesleg mutatkozott. Ez maga 
után vonta a primitív árucserét2. Ha ebből vita keletkezett, az államnak is be kellett avat-
koznia, a jogrendnek is reagálni kellett rá. Ennek az első tükörképe a XII1.1. 
A magántulajdon megjelenése3 ha egyszerű formában is de bizonyos értelemben jogi 
rendezést kívánt meg.4 Kaser kutatásai alapján megállapítható, hogy a XII t. t. idejében 
kezdtek kibontakozni a jogi viták Rómában.5 A magántulajdon megjelenése maga után 
vonta annak megsértését is.6 A lopás és a dologrongálás ellen megfelelő védelmet kellett 
biztosítani. Amíg a magántulajdon nem létezik, addig csak a személyek, ellen elkövetett 
bűncselekményeket kellett megtorolni. A magántulajdon belépése döntő fordulatot idéz 
elő a jogi szankciók terén.7 
Jóllehet négy évszázad gazdasági és társadalmi fejlődése nagyon jelentősnek mondható, 
hisz a lex Aquilia megjelenése már jóval fejlettebb viszonyokat tükröz, mint a XII t. t. 
1 Maróti E., Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása (Budapest, 1981) 26. Brósz 
R.—Pólay E., Római jog (Budapest, 1974) 11. A. Guarino, Diritto privato romano (Napoli, 1976) 
Az i. e. IV. század közepére teszi a preklasszikus kor kezdetét. 
2 Vö: N. A. Mas/cin, Az ókori Róma története. (Budapest, 1951) 75. — Pólay E., A személyiség 
polgári jogi védelmének történetéhez. Iniuria-tényállások a római jogban. Acta Juridica et Pol. 
Univ. Szeged, Tomus XXX. fasc. 4. (Szeged, 1983) 21. MádlF. (A deliktuális felelősség, a társadalom 
és a jog fejlődésének történetében Budapest, 1964. 75.) szerint a csereviszonyok már az ősközösségi 
társadalomban megjelentek. 
8 H. Kaufmann, Die altrömische Miete (Köln-Graz, 1964) 112. A Romulus által adott 2 iuge-
rumnyi földre utal Varró (De. r. r. 1. 10. 2) 
4 M. Kaser, Das altrömische ius (Göttingen, 1949) 11 és k. A ius szó jelentésének a változásait 
mutatja be. 
6 Kaser, Altröm. ius 111 és k. 
6 Kaser, Altröm. ius 179. és k. 
7 M. Kaser, Eigentum und B;sitz im älteren römischen Recht (Köln-Graz, 1956). Guarino, 
i. m. 571 és k. Marton G.: A furtum mint d ic tum privatum (Debrecen, 1911) 1 és k. U. v. Lübtow: 
Das römische Volk, sein Staat und sein Recht (Frankfurt am,/M. 1955) 62. 
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időszaka,8 ennek ellenére még nem következtek be azok a robbanásszerű változások, 
amelyek — elsősorban a pun háborúk hatására — megváltoztatták Róma gazdasági—tár-
sadalmi képét, amelyek maguk után vonták a jogrendszer változását is. Kétségtelen a patrí-
cius plebeius osztályharc szülte a XII táblás törvényt9. így ennek tudható be, hogy törvényi 
alakot öltött a korabeli szokásjog, ezzel bizonyítva, hogy a társadalmi változások döntő 
hatást gyakorolnak a jogi életre is. A XII t. t-t követő mintegy 200 esztendő alatt lezajlott 
társadalmi gazdasági változások nem voltak képesek arra, hogy döntő módon megváltoz-
tassák a jog arculatát de előkészítették a pun háborúk időszakának robbanásszerű változásait. 
Összegezve az elmondottakat a korszak jellemzője a patriarchális rabszolgaságon 
nyugvó naturálgazdálkodás, amelynek legfontosabb ága a megélhetést biztosító földműve-
lés.10 A társadalomra jellemző az egyszerű paraszti szemléletmód, amely nagyon jól tükrö-
ződik a megjelent törvényekben is.11 Primitív árucsere viszonyokat primitív módon szabá-
lyozták, előtérbe kerül a magántulajdon védelme.12 
Az árucsere viszonyok fejlődését a pénzgazdálkodás is mutatja.13 Csak a latin háborúk 
befejezése körül kezdtek Rómában állandó pénzt verni. S mintegy jó ötven évvel később 
tértek át az ezüstpénzre. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az árucsere viszonyok 
tömeges jelentkezése az i. e. III. századtól mutatható ki. Az életviszonyok jogi szabályozá-
sára a praetor peregrinus jogképző tevékenységének keretében nyílt mód. Eddig terjed 
az első korszak. 
2. Feladatunk áttekinteni e korszakra jellemző szabályokat, elveket. Lényegében kettő, 
illetve három törvényre lehet támaszkodni. E korszak alapvető jogforrása a XII táblás 
törvény. Szabályai igazítanak el bennünket az ősi jog szankció rendjéről. Újabban az iro-
dalom14 hajlik afelé, hogy a leges regiae szabályai is az adott korszakban keletkeztek, illetve 
érvényesültek. 
Valóban ha összehasonlítjuk a leges regiae illetve a XII táblás törvényben található 
a testi sértésre vonatkozó szabályokat, szembeszökő hasonlóságot tapasztalhatunk. így 
nagyon is feltehető, hogy mindkét törvény szövegének alapkoncepciója pontifikális inter-
pretációból származik.15 Egy és ugyanazon korszaknak voltak a termékei, alkotójuk kép-
zettsége, gondolkodásmódja azonos szintűnek mondható. így célszerű az együttes vizsgálat is. 
A másik forrásunk a lex Aquilia, amely e korszak záróköveként látott napvilágot, 
de mint ahogy a későbbiek során látni fogjuk, szellemében semmiben sem különbözik a majd-
nem két évszázaddal korábbi XII táblás törvénytől. Közel azonos szintű társadalmi, gazda-
sági viszonyokat azonos szintű és szellemű jogszabályok rendezték. 
Jóllehet a dolgozat célkitűzése a szerződéses és szerződésen kívüli károkért való fele-
lősség mikéntjének a vizsgálata, a régi jogra vonatkoztatva azonban nem tekinthetünk el 
8 Helyesen mutat rá Mád/(i. m. 144 és k.) az osztályharc eredményezte társadalmi változásokra. 
Ezek a gazdasági társadalmi változások azonban a lex Aquilia keletkezésének idején még nem voltak 
olyan súlyúak, hogy a jogban is gyökeres változást idézzenek elő. 
9 Lásd Maskin, i. m. 90 és k. Brósz—Pólay, i. m. 70. Guaríno, i. m. 114. 
10 Maskin, i. m. 79. 
11 Pólay E., Jogászi gondolkodásmód a görög—római ókorban. Jogtörténeti Tanulmányok V. 
(Bpest, 1983) 274 
12 Mádh i. m. 144. 
13 Maskin, i. m. 109. — Maróti, (i. m. 69 és k.) alaposan elemzi a pénzverés és az árucsere kap-
csolatát, és megállapítja, hogy az árucsere fejlődésére a legjobb bizonyítéka a pénzkibocsátás. így 
pénzverésre csak az i. e. IV. század második felében kerül sor, és csak a pun háborúkat megelőző 
időszakban térnek át az ezüstpénz verésére. Ebből következik, hogy szélesedő árucseréről csak az 
i. e. III. századtól beszélhetünk. 
14 W. Kunkét, Untersuchungen zum Entwicklung des römischen Krirriinalverfahrens in vorsul-
larischer Zeit. (München, 1962) 39. Kaser, Altröm. ius 50. M. Kaser, Typisierter „dolus im altröm-
ischen Recht. BIDR 4 (1962) 80. 4. jz. R. Wittmann, Die Körperletzung an Freien im klassischen 
römischen Recht. (München, 1972) 16 és k. Pólay, Iniuria tényállások 29. 
15 Kaser, Typ. dolus 79. — Pólay, Iniuria tényáll. 30. 
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a közbűntettek (crimenek) szankciójának a vizsgálatától sem. Általános felfogás szerint16 
a felelősség csíráit a crimenek területén kell keresni. Innét kerültek át az egyes elvek a kár-
térítési jog területére. Ebből egyértelműen következik, hogy meg kell vizsgálni a crimenekre 
vonatkozó szankciók rendjét is. E mellett szól a források kis száma és a primitív szabályozási 
mód is. A korabeli jogalkotó szükségszerűen nem tud különbséget tenni az egyes életviszo-
nyokat védő szankciók között. 
Elsőnek tekintsük át a XII táblás törvény és az ezzel szoros kapcsolatban lévő leges 
regiae felelősségi rendszerét. 
3. Az irodalomban a vita akörül csúcsosodott ki, hogy vajon beszélhetünk-e tiszta 
eredményfelelősségről, avagy már ekkor is a vétkes felelősségi elvek domináltak.17 Mintegy 
áthidaló megoldást látszott nyújtani a Kaser áltál kimunkált „tipizált dolus malus" fogalma,18 
amely viszont egyrészt a fogalmak elmosódására, másrészt a vita színezésére vezetett, kézzel-
fogható eredmény nélkül. 
Röviden ejtsünk szót a legfontosabb nézetekről. Mommsen19 véleménye szerint a XII 
táblás törvény jogtalanságának (iniuria) minősítette a testi sértést anélkül, hogy különbséget 
tett volna szándékos illetve gondatlan magatartás között, tehát az objektív felelősség elvén 
állt. Hasonló nézetet vall Huvelin is.20 Érdekes az álláspontja e kérdésben Martonnak. 
Alapjában véve elismeri a régi jogban érvényesülő abszolút, objektív felelősséget, de szerinte 
a primitív jog formális vétkességi fogalom alapján áll, vagyis az esemény objektív állásából 
következtet vétkességre anélkül, hogy tekintettel lenne az esemény egyéni viszonyára a tettes-
hez. E formális vétkességi fogalom felöleli a véletlen egy részét is.21 Lényegében Jhering is 
magáénak vallja e primitív vétkességfogalmat.22 Nem ellentétes ezzel Visky nézete sem.23 
Innét már csak egy lépés szükséges, hogy eljussunk a Kaser féle tipizált dolus malus-hoz, ami 
lényegében azt jelentené, hogy nem a konkrét esetet vizsgálják, hanem magát a szituációt, 
amelynek mindig velejárója egy dolozus magatartás, ebből kifolyólag a konkrét eset is 
dolozusnak minősül anélkül, hogy vizsgálat tárgyává tennénk magát az esetet.24 Ezzel 
szemben Lübtownak25 és Pólaynak26 a véleménye szerint az ilyen értelmezés a későbbi 
jogtudomány műve s egyébként sem különbözik gyakorlatilag a Kaser által elutasított 
tiszta eredmény felelősségétől. 
18 V. Arangio—Ruiz, Responsabilitá contrattuale in diritto romano (Napoli 1933) 4. A szerző 
helyteleníti a szerződéses és szerződésen kívüli felelősség (és vétkesség) szembeállítását. Ugyancsak 
helyteleníti Mádl (i. m. 114) a büntető és polgári jogi felelősségre való szétválasztást. — M. Kaser 
(Das römische Privatrecht I.2 /München 1971/147 1. 5 jz.) részletes irodalmat ad a delictum illetve 
a szerződéses időbeli elsőbbségét illetően. 
17 Az irodalom általában az objektív felelősség mellett tör lándzsát, azonban nagyon sok szerző-
nek kételye támad, amikor a forrásokban szubjektív elemeket fedez fel. A kérdés mostmár az, hogy 
ezek az elemek b;folyásolták-e magát a szankciórendszert, illetve jelentésük megegyezik-e a klasszi-
kuskori szubjektív elemek értelmezésével. 
18 Kaser, RPR I. 155. továbbá Typ. dolus 79. és k. 
19 77z. Mómmsen, Römischen Strafrecht (Leipzig, 1899) 837. 
20 P. Huvelin, La notion de P «iniuria» dans le trés ancien droit romáin. Mélanges Appleton. 
(Lyon 1903) 9 és k. A szerző vizsgálat alá vette, hogy a XII táblás törvényben az iniuria tényállásoknál 
vajon eredményfelelősség avagy szubjektív elem is érvényesült. 
21 Marton G., Un essai de reconstruction du développement probable de systeme classique 
romáin de responsabilité civile. RIDA 3 (1949) 178. továbbá, Felelősség custodiáért. Magyar Jogi 
Szemle Könyvtára (Budapest 1924) 17. és k. 
22 R. Jhering, Das Schuldmoment im römischen Privatrecht (Leipzig 1897) 11 és k. 
23 Visky K., La responsabilité dans le droit romáin á la fin de la République. RIDA 3 (1949) 
437 és k. 
24 Kaser, Typ. dolus 79 és k. valamint RPR I.2 155. 
25 U. v. Lűbtow, Untersuchungen zur lex Aquilia de damno iniuria dato. (Berlin, 1971) 84. 
26 Pólay, Iniuria tényáll. 33. Hasonlóan Marton G, A római magánjog elemeinek tankönyve. 
Institutiok (Budapest, 1957) 227. . 
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Mádl27 véleménye szerint is a XII táblás törvény vétkességtől függetlenül állapítja 
meg a szankciókat. Wittmann álláspontja az, hogy ha már dolusról beszélünk és azt akár 
tipizáltuk akár nem annak minősítjük, ez mindenképpen szubjektív elemet jelent. Sőt 
ettől egy lépéssel továbbmegy amikor is azt mondja hogy a XII táblás törvényben megtalál-
ható mind a szándékosság mind a gondatlanság.28 Wieacker viszont arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a XII táblás törvény nem szabályozta hiánytalanul a testi sértés gondatlan 
illetve szándékos eseteit.29 Ebből viszont az a következtetés vonható le, hogy Wieacker sem 
zárja ki a vétkességi elemeket a XII táblás törvényből. 
4. Az egymásnak ellentmondó irodalmi álláspontok után feladatunk nem lehet más, 
mint az eredeti fonásanyag vizsgálata, s a megfelelő következtetések levonása. 
Mint ahogy a XII táblás törvényből kitűnik nagyon súlyosan büntették a lopást. 
Si nox furtum faxsit, si im occisit? iure caesus esto (VIII. 12) 
Az éjszaka tettenért tolvajt jogosan ölték meg. Ezzel szemben Cicero szerint (pro Tull. 
21.50) a XII t. tiltja a nappali tolvaj megölését, (furem... luce occidi vetant XII tab...) 
Majd Gellius (Noct. Att. 11.8.8) a különböző megítélés alá eső lopási tényállások 
büntetését sorolja fel. 
így a tettenért tolvajok közül a szabadokat meg kell korbácsolni és rabszolgának eladni, 
a rabszolgákat ugyancsak meg kell ostorozni és a szikláról ledobni, de a serdületlen gyerme-
keket csak megvesszőzték és az okozott kár megtérítésére kötelezték (impuberes... verberari 
voluerunt noxiamve ab his factum sarciri). 
A felelősségi elvek vonatkozásában fontos még Gaius szövege: 
Concepti et oblati (furti) poena ex lege XII fabularum tripli est (3.191) 
amelyet, ha összevetünk Gaius egy magyarázó szövegével (3.186) akkor nyomban kitűnik, 
hogy ha a lopott dolgot valakinek házában kutatás közben megtalálják (concepti), avagy 
a dolgot a háztulajdonoshoz valaki becsempészte (oblati, Gai 3.187) mindkét esetben a ház-
tulajdonost a dolog háromszorosára büntetik. 
E szabályokból vezeti le Kaser a tipizált dolus koncepciót.29 Vitathatatlan, hogy lopni 
csak szándékosan lehet! De vajon a decemvirek, vagy a pontifexek tudatában megképződött-e 
az, hogy a lopásnak a szándékosság a velejárója? Nyilván ezt ők is tudták, de érdekelte-e 
őket, avagy csak a lopás eredményét tartották szem előtt? Sokkal inkább az utóbbi való-
színű. Ezt támasztja alá, hogy a bemutatott esetekből három alkalommal nem mutatható 
ki a szándék, továbbá találkozunk majd számos olyan cselekménnyel ahol nem lehet szó 
a tipizált dolus malusról mégis bünteti az elkövetőt a XII táblás törvény. A serdületlen 
gyermek büntetése semmiképpen sem vonható a tipizált dolus körébe.30 A serdületlen köz-
tudottan vétőképtelen.31 így a vétkességi elem kiesik. Még egy másik megoldás is van; 
a korabeli jogalkotók nem tekintették a serdületlent vétőképtelennek. Ha viszont ezt elfogad-
juk, akkor azt az elvet erősítjük meg, hogy nem tudnak különbséget tenni szubjektív és objek-
tív elem között, s ismét az eredményfelelősséghez jutunk el. A büntetés mértékénél alkalma-
zott különbségtétel, (felnőttet rabszolgának eladták, a serdületlennél csak vesszőzés) azt 
mutatja, hogy érezték a különbséget a serdült és a serdületlen között. Ez a büntetés mértéké-
27 Mádl i. m. 215. 
S8 Wittmann, i. m. 16 és k. továbbá Die Entwicklunglinien der klassischen Iniurienklage. SZ 91 
(1974) 287 
29 F. Wieacker, SZ 92 (1975) 353. 
30 A serdületlen gyermek vétőképtelenj így fel sem merülhet a szubjektív elemek vizsgálata. 
Vö. Pólay, Iniur. tényáll. 31. 
31 A XII táblás törvény is szót ejt a gyámságról (VIII. 20.) Ha végrendeleti gyám nincs akkor 
az agnát rokonok közül kerül ki a gyám (V. 6). Vö. Kaser, RPRI.2 83 és k. 
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ben fejeződött ki. Ebből viszont, egyértelműen az következik, hogy a furtumot mint ered-
ményt büntették. 
Ezzel szemben Kaser azt mondja,32 hogy található egy olyan szituáció, ahol egy dolus 
típusú magatartás áll fenn, és ebből kifolyólag nem volt szükség az eset konkrét analizálására 
a vétkesség megállapítása végett. A konkrét esetekben a dolus vizsgálata már fejlettebb 
időszakhoz tartozik, ami a későbbi jogban valósult meg. Ezzel Kaser mintegy megfordítja 
a kérdést. Nem az esetből következtetett az ősi jog a felelősségre, hanem a tipizált eset vonta . 
maga után a felelősséget. Ezzel tagadni látszik a római jog kázusokra épülését.33 
Elméletének bizonyítására éppen a házkutatás során megtalált tárgy esetében való 
büntetést hozza fel. Álláspontja szerint a dolus tipizáltsága itt kézzel fogható, mert a törvény-
hozó abból a típus esetből indult ki, hogy a tulajdonosnak tudnia kell, hogy a dolog a házá-
ban van. Ha pedig egy idegen tette be a házba, a tulajdonos tudja, hogy a dolog lopott.34 
Kétségtelen az esetek nagyrészében a tulajdonos tudtával teszik be a dolgot a házba, ilyenkor 
a vétkessége megállapítható, de lehetséges egy dolgot becsempészni, amiról a tulajdonos 
nem tud. A XII táblás törvény ez esetben is felelőssé tette a tulajdonost. Nem a dolus 
tipizáltsága miatt, hanem pusztán azon a címen, hogy nála van. Nem vizsgálták hogy került 
oda. Csak az eredményt értékelték. De ha mégis ezekben az esetekben ezért nem vizsgálták 
mert feltételezték a szándékosságot — éppen a típus miatt — jóllehet maga az eset nem volt 
szándékos, akkor a tipizált dolus nem más mint az eredményfelelősség maga. Feltételezzük 
a szándékot az esetben is, ha az nem valósul meg, akkor ez a tipizált dolus nem szubjektív, 
hanem objektív elem. Ezek az esetek számukra éppen azt bizonyították, hogy a tipizáltságtól 
függetlenül a jogellenes eredmény alapján büntetés alá esett. 
Egy dologban lehet igaza Kasernak. Az elkövetési magatartást tipizálták, az eltulajdo-
nítási szándékot azonban nem. Elvenni csak szándékosan lehet, így az elvétel tipizáltsága 
egybeesik a későbbi elmélettel. Nem azért büntették a szándékot, mert felismerték az elkö-
vető szándékát. Ez időtájt nem lehetett elvonatkoztatott bűnösségi fogalom. Az elkövetési 
magatartás olyan típusú, hogy gondatlanul nem lehetett megvalósítani. Az elkövetési maga-
tartásban tipizált dolus azonos kell, hogy legyen az eredményfelelősséggel, vagyis a tipizált 
dolus és az eredményfelelősség között különbség nem mutatkozik.35 Nem a szubjektív elem, 
hanem maga a következmény az ami büntetendő. 
5. Kétségtelen találunk a XII táblás törvényben még néhány bűncselekményt, ahol 
ugyancsak fogalmi elem a szándékosság. Ezeket a cselekményeket is csak szándékosan 
lehet megvalósítani. Ha a törvényalkotók csak szándékos bűncselekményeket ismertek 
volna, akkor ez az előző fejtegetéseinket nagyban lerontaná. Azonban a későbbiek során 
látni fogjuk, találunk egy sor olyan delictumot is, amelyeket nem csak szándékosan lehet 
elkövetni. 
A hamis tanúk büntetése a XII t. szerint halál (Gell. 20.1.53). Hamis tanúvallomást 
csak szándékosan lehet tenni. Ugyancsak Gellius mondja (20.1.7.) hogy halállal büntetendő 
az a bíró aki pénzt fogad el. Marcianus (D.48.4.3.) szerint az ellenséget feltüzelő személy 
is halállal büntetendő. Ismét csak halál büntetés jár annak aki másra gonosz éneket énekel 
(VIII. 1) tudósít bennünket Cicero (de rep. 4.10.12). Vonatkozik ez arra is aki a termést 
elénekli (VIII. 8). Aki viszont más fáját kivágja darabonként 25 ast tartozik fizetni (Plinius 
32 Kaser, Typ. dolus 81. 
83 Pólay E., Privatrechtliche Denkweise den römischen Juristen. Acta Juridica et Politica Univ 
Szeged. Tom XXVI. Fase. 6 (Szeged, 1979) 62 és 79. 
34 Kaser a következőket mondja (Typ. dolus 83) „Aber der Gesetzgeber geht von dem typischen 
Fall aus, dass jeder von der Sache weiss, die sich in seinem Haus befindet." 
35 Pólay, (Injuria tényáll. 33) szerint: „A tiszta okozati elven felépülő eredményfelelősség és 
az ún. objaktivált vagy tipizált dolus malus alapján való felelősség közt különbség tehát lényegében 
nincs". 
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n. h. 17.1.7). A szakrális szankciók világába mutat vissza a XII táblának (Vm. 21.) egy 
szakasza amikor azt mondja, hogy átkozott legyen az a patrónus aki a cliensét becsapja. 
Az itt felsorolt cselekmények vitathatatlanul csak szándékosan követhetők el. . Hivat-
kozás azonban sehol sem történik a dolusra. Ismételten szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
ez mind a tipizált dolust mint beleértett fogalmi elemet, bizonyítaná, ha nem találkoznánk 
olyan tényállással ahol a szándékosság nem fogalmi elem. 
Azonban vitára ad okot a következő szöveg amely a törvényből ered (VII. 9.). A termés 
éjjeli legeltetése vagy levágása serdült korú tettes esetén halállal büntetendő (suspensumque 
Cereri inbebit... impubem... verberari, noxiamve duplionemve decerni. Plin. n. h. 18.3.12) 
a serdületlent viszont meg kell ostorozni és a kárt és a duplumot ugyancsak meg kell téríteni. 
Nem vitás, hogy a termés levágása éjjel csak szándékosan történhet meg, de a törvény 
a serdületlent is büntetni rendeli. Ismét olyan rendelkezéssel állunk szembe mint a serdületlen 
tolvaj esetén. így a szándékosság mint fogalmi elem ez esetbe sem jöhet szóba.38 
6. Álláspontunkat látszik megerősíteni az iniuría körébe illesztendő tényállások csoportja. 
Mint ahogy Pólay37 kimutatta, az e csoportba tartozó bűncselekmények egy kivételével 
szándékosan és gondtalanul is elkövethetők. A fakivágás (succisio arborum) nehezen kép-
zelhető el gondtalan változatban. A törvény VIII. táblájának 2.3.4. szakaszai foglalkoznak 
a személysértéssel mint az iniuria legtipikusabb eseteivel. Kevéssé lehet vitakozni azon, 
hogy valakinek a csontját éppúgy el lehet törni szándékosan mint gondatlanul, de véletlenül 
is. Például valaki öszvéreket hajt amelyek valamitől megbokrosodnak, és a rohanás közben 
éppen elgázolják valakinek a rabszolgáját, aminek lábtörés lesz a következménye. Itt vélet-
lenről vagy legfeljebb a hajtó gondatlanságáról lehet szó. A törvény ennek vizsgálata nélkül 
büntetni rendeli a membri ruptiót, az ossis fractiót és az iniuria alteri factumot is.33 A jogalap 
nélküli perlésnél (Ulp. D. 6.1.1.2) sem lehet vita a szándékos és gondtalan változatot illetően. 
A VIII. tábla 5 szakasza úgy rendelkezik hogy a rongálást meg kell téríteni (rupitias 
sarcito). Vonatkozik ez elsősorban más barmának a megsebesítésére,39 de egyéb károkozás 
sem kizárt. Mivel a törvény itt sem jelöli meg, hogy milyen módon lehet elkövetni, fel kell 
tételeznünk a törvényalkotó nem kívánt különbséget tenni a szándékos és nem szándékos 
károk között. Festus szerint a XII. táblában szereplő „sarcito" értelme „damnum solvito 
praestato" (F. 322). Ami azt jelenti, hogy a kárt meg kell téríteni, azért felelősséggel tartozunk. 
Úgy véljük, hogy az iniuria tényállások igen jól szemléltetik a XII táblás törvény fele-
lősségi rendszerében érvényesülő objektív rendet. Mivel az egyik cselekményt csak szándé-
kosan lehet elkövetni, a másik ötöt viszont nem szándékosan is, így minden bizonnyal 
a jogalkotók előtt csak a jogellenes eredmény képe képződött meg anélkül, hogy a tudatuk-
ban a disztinkciók megjelentek volna. 
7. Azt, hogy a XII táblás törvény felelősségi rendje objektív alapon állt, az állatkárok 
szankcionálásával is lehet bizonyítani. Ulpianusnál található erre utalás. 
Si quadrupes páuperienj fecisse dicetur, actio ex lege XII tab. descendit; quae lex 
voluit aut dariid quod nocuit... aut aestimationem noxiae off erre (D.9.1.1. pr) 
A háziállat által okozott kár esetében az állat tulajdonosa ellen lehetett fordulni, amikor 
is vagy az állatot mint károkozót adták ki a károsultnak, vagy kártérítést fizettek. Az állatok 
kiadása világosan mutatja, az okozatossági elvet. Aki okozta az a felelős, az állatnál a vét-
38 Pólay, Iniur. tényáll. 31. 
37 Pólay, Iniur. tényáll. 35 és k. 
38 Ezzel ellentétes Kaser álláspontja. (RPR I.1 161.). Kascr véleményét osztja Arangio—Ruiz 
is (Resp.2 226) 
39 Nyilvánvalóan ez a szakasz lehetett az előképe a lex Aquiliának, amely nemcsak az állat-
károkat foglalta magában, hanem a rabszolga megsebesílését is. A XII táblás törvényben erre még 
külön tényállás van (VIII. 3) 
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kességi kérdés vizsgálata fel sem merülhet. Nyilván az a'kezdeti lépés lehetett, sokkal kézen-
fekvőbb a kártérítés megfizetése. Itt már okozati összefüggésről sem beszélhetünk. A kárt 
nem a tulajdonos okozta, hanem az állat, a tulajdonos a tulajdoni viszony alapján felel. 
Az okozati összefüggés az állat és a kár között van meg, mégis a tulajdonos köteles helytállni. 
Ez tiszta eredményfelelősség40 (reine Erfolgshaftung). Az okozatosság csak áttételes, hisz 
aki fizet az nem okozott kárt, mégis felel a tulajdonosi viszony alapján. 
E vonatkozásban teljesen tarthatatlan Kaser álláspontja.41 Míg a lopásnál lehet vitat-
kozni azon, hogy az elkövetési magatartásban benne van-e a tipizált dolus, itt azonban 
aligha. Misztikusnak tűnik amint Kaser az állat-, víz-, és tűzdémont minősíti az igazi tettesnek 
akiért az állattulajdonosnak kell magára vállalni a tipizált dolus felelősséget. A vizsgált 
korszakban nyilván befolyásolták az embereket a különböző babonás hiedelmek, az istenektől 
való félelem, de mégiscsak a felelősség alapja az lehetett, hogy valakinek az állatai lerágják 
a termést. Ez kézzelfogható volt, ehhez nem kellett semmiféle állatdémonra gondolni. 
A római paraszt nyilván abból indult ki amit látott, gondolni sok mindent lehetett, a tény 
viszont tény volt akkor is.42 
8. Kérdés ezek után, hogy az e korszak törvényhozói ismerték-e a szándékot, illetve 
azt ami a szándékon kívüli terület. Pontosabban, a cselekmény szankcionálásánál tettek-e 
különbséget a szándékos és nem szándékos cselekmények között? Erre vonatkozóan találunk 
adatot a Numa Pompiliusnak tulajdonított leges regine szabályai között az ember halállal 
kapcsolatosan, továbbá a XII táblás törvényben is az emberölés és tűzvészokozás körében. 
„Homo sifulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportere" (Numa 14.) 
„Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto" (Numa 16) 
„In Numae legibus cautum est, ut si quis imprudens occidisset hominem, pro capite 
occisi agnatis eius in contione offeret arietem" (Servius in Vergilii ecl. 4.43) 
A Numanek tulajdonított rendelkezések feltehetőleg a pontifikális jogtudomány alko-
tásai43, amelyek legfeljebb egy-két évszázaddal keletkezhettek előbb mint a XII táblás 
törvény. Ez azt jelenti, hogy lényegében azonos korszakra vonatkozik mindkettő. 
Visszatérve a Numa féle törvényhez, ezekből a következő állapítható meg. Különbséget 
tettek a szándékos emberölés, a nem tudatos emberölés, és a természeti csapás következtében 
beállt emberhalál között. A pontifikális gyakorlat az emberélet kioltása esetén csak a szán-
dékos magatartást rendeli büntetni. A nem szándékos esetben mintegy engesztelő áldozat 
bemutatását követelték meg.44 A törvényalkotó a villámcsapás esetének a felhozásával 
az ellentétet kívánja bemutatni a szándékos emberölés és a természeti csapás között, mert 
hisz mindenki előtt világos — anélkül, hogy ezt külön hangsúlyozni kellene — a természeti 
események senkinek sem róhatók a terhére. A másik esetben a szándékos, tudatos maga-
tartást emeli ki a törvényszerkesztő. Ebből világosan leszűrhető, hogy érezték a különbséget 
a tudatos és a nem tudatos magatartás között, sőt még mellé állították a természeti csapást is. 
Ezzel egyezően szabályozza a XII táblás törvény a nem szándékos dárda dobást abban 
az esetben ha emberben ez kárt tesz. 
„Si telum manu fugit magis quam iecit, aries subicitur" (VIII. 24.a) 
40 Kaser (Typ. dolus 82) a következőket mondja tiszta eredményfelelősséggel kapcsolatban: 
„Die reine Erfolgshaftung die von jeglicher Schuld absehen zu können vermeint, ist demegenüber 
das Produkt einer unhistorischen Spekulation" 
41 Kaser, Typ. dolus 80. V. ö. még S. Condanari Michler: Vis extrinsecus admota. Fschft. 
L. Wenger (München, 1944) 237. 
42 Talán inkább úgy tűnik, hogy Kaser igyekezett a lopásnál még elfogadhatónak látszó objek-
tivált dolust ebbe a tényállásba is beleerőltetni, ami esetleg logikai útvesztőkbe visz. 
43 Vö. Kunkel, Kriminalverfahren 39 és k. 
44 Wieacker, SZ 92 (1975) 353. Arangio—Ruiz, Resp.2 31. 
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Vagyis a kézből kicsúszott dár*da által okozott sérülés esetén ugyancsak piaculumot 
kellett bemutatni.45 Cicero magyarázólag hozzáteszi (Top. 17.64) hogy a fegyvert dobni 
szándék dolga, eltalálni, akit nem akartál, szerencséé (ferire quem nolueris fortiinae). Tehát 
a szándékon kívüli elem, mindkét törvényben feltűnik, következménye mindkét esetben 
a szakrális jellegű elégtétel adás. 
A szándék körülírása még pontosabb a tűzvész okozásával kapcsolatos forrásunkban46 
(VIII. 10) 
„Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verberatus 
igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit. si vero casu, id est 
neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur aut, si minus idoneus sit, levius castigatur." 
(Gai. D. 47.9.9.) 
Az a személy aki házat, vagy a ház melletti gabona asztagot felgyújtotta tűzhalállal 
lakoljon ha tudva és megfontolva cselekedett, de ha véletlenül (casu) azaz hanyagságból, 
akkor térítse meg a kárt, ha viszont erre nem képes könnyebben megkorbácsoltassék. 
A szövegben a szándék és a véletlen konkurál egymással. Érdemes mindkét fogalmat 
kissé bővebben megvilágítani. „Si modo sciens prudensque id commiserit" jelentése egyértel-
műen a szándékra utal. Kaser érvelése a tipizált dolus fogalom mellett többek között éppen 
az, hogy a rómaiak nem ismerték a szándék modern elméletében kialakult elemeit,47 (neve-
zetesen a ténykörülmények ismerete, a tett akarása, a jogellenesség tudata). Nos éppen ezt 
hangsúlyozza a „si modo sciens prudensque" mondatrész, tudva akarva hajtja végre csele-
kedetét. Hasonló a kifejezés Numa törvényében (N. 16) dolo sciens; tudva szándékosan 
jár el. Ezekből a kifejezésekből kitűnik a jogellenesség tudata, és a tett akarása is. Nyilván 
a dolus fogalom ismerete, a legjelentősebb esetekben való alkalmazása megkérdőjelezi 
a tipizált dolus fogalmat. Úgy gondoljuk nem volt szükség a kétféle dolus fogalom egymás 
mellett való alkalmazására ugyanabban a törvényben. Ha a decemvirek akarták volna, 
nyilván a többi esetben is hangsúlyozták volna a dolust pl. a szabad ember csonttörésénél, 
mert mint a tűzvészokozás az is elkövethető volt szándékosan és nem szándékosan is.48 
Ebből arra lehet következtetni, hogy csak a legszembeszökőbb, a legkirívóbb két esetben 
(emberölés, tűzvészokozás) tettek különbséget elsősorban a büntetés mértékénél a szándék 
és a szándékon kívüli elkövetés között. Az összes többi esetben fel sem merült ennek a vizs-
gálata. A törvényalkotó a jogellenes eredményhez fűzte konzekvenciáját49 
A szövegben található „casu id est neglegentia" igen sok vitára, félreértésre ad okot. 
45 Wittmann, (Die Körpenverletrug 16) ebből következtet, hogy a XIÍ táblás törvényben már 
ismeretes volt az iniuria szándékos és gondatlan szabályozása. Ezzel szemben Marton G. (Versuch 
eines einheitlichen Sistems des Zivilrechtlichen Haftung (Archív für die civilistische Praxis 162 
(1963/3) álláspontja szerint) a XII táblás törvényben megvannak a jelek a vétkességi gondolat 
felismerésére (pl. nem szándékolt ölés) az egyébként érvényesülő eredményfelelősségen belül. 
46 Marton, (¡Felelősség cust. 18) szerint a fogalom megjelölésére mint rendes szóhasználatot 
a „sciens dolo malo"-t alkalmazták, a tűzhalál is csak akkor volt a tett következménye, ha azt 
„sciens prudensque" követte el. Kaser, (Typ. dolus 80 1. 2 jz) szerint nem beszélhetünk modern 
értelemben vett dolus fogalomról. 
47 Kaser, szerint az ősi fogalomból hiányzott a „Kenntnis der Tatumstánde, Wollen der Tat, 
Bewusstsein der Rechtswidrigkeit (Typ. dolus 80. 1. 2. jz.) 
48 Pólay, (Iniur. tényáll. 35) meggyőző példákon keresztül mutatja be, hogy a legtöbb iniuria 
tényállás elkövethető szándékosan és gondatlanul is. Vő. még Mommsen, i. m. 790, továbbá Marton, 
RIDA3 (1949) 178. 
49 Máil, (i. m. 201) arra az álláspontra helyezkedik hogy a XII táblás törvény kizárja a vétkességi 
elvet, csak a kár létezik a maga valóságában. Pólay, (Iniuria tényáll. 30. 1. 55 jz.) véleménye szerint 
a két kirívó esetnél, tehát az emberölésnél és a tűzvész okozásnál a pontifikális gyakorlat, valamint 
a decemvirek szükségesnek tartották a szándékos magatartást a nem szándékostól elhatárolni. 
Egyébként azonban csak az ok-okozati összefüggést vizsgálták 
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Szószerinti fordítása véletlen, azaz hanyagság esetén stb. A fejlett jog fogalma szerint a vélet-
len nem azonos a hanyagsággal. A kifejezés kétféleképpen is felfogható. A „casu" alatt 
mindazt értették ami a szándékosságon kívül esik, tehát a véletlent és a gondatlanságot is.50 
Avagy egyszerűen nem tudtak különbséget tenni a véletlen és a gondatlanság között.51 
Ez utóbbit tartjuk valószínűnek a következők miatt. A „casu id est neglegentia" csak akkor 
lehet igaz, ha a véletlen és a hanyagság között nem tudunk különbséget tenni. A kiszabandó 
büntetésből is arra lehet következtetni, hogy a véletlen és a hanyagság ekkor még összefolyó 
kategóriák, nincs éles különbség közöttük. A decemvirek különbséget tettek, ha valaki 
a tüzet tudatosan idézte elő, illetve az a tudatától függetlenül következett be. Ez tehát csak 
azt jelentette, hogy egyes kirívóan fontos esetekben különbséget tettek a szándékos és nem 
szándékos cselekmények között52 anélkül, hogy tudták volna mi a véletlen és mi a hanyag-
ság. A kettőt azonosnak tekintették, s mint szándékon kívüli területet kezelték. Feltehetőleg 
maga Gaius is a XII tábla korabeli terminológiai bizonytalanságot igyekezett visszaadni, 
ezzel kívánva érzékeltetni a XII táblás törvény korának jogát. 
Mégegyszer visszatérve az „id est neglegentia" mondat-töredékre, nem tudunk egyet-
érteni azokkal a szerzőkkel, akik ezt posztklasszikus ill. jusztiniánuszi betoldásnak vélik, 
mondván, hogy a bedolgozók ezzel próbálták a „casu" szót magyarázni.53 Jusztiniánusz 
korának szintjéről nézve; ez a betoldás nemhogy megmagyarázta volna a „casu" jelentését, 
hanem teljesen lerontja annak értelmét. Abszolúte kizárt, hogy a vétkességi jogelveket 
kiszélesítő felelősségi rendszer jogtudósai ilyen ellentmondásos szöveget gyártsanak. 
A nem szándékos dárda vetés (VII. 24. 2) valamint az ugyancsak nemszándékos tűz-
vészokozás (D. 47.9.9.) szabályaiból Wittmann54 arra a következtetésre jut, hogy a XII 
táblás törvény idejében már ismerték a szándékos és gondatlan elkövetését egy-egy bűn-
cselekménynél, pontosabban álláspontja szerint a testi sértésnek létezett szándékos és gon-
datlan változata is. Következtetését Cicero egyik a XII táblás törvényt magyarázó szövegére 
alapítja. 
„lacere telum voluntatis est, ferire quem nolueris. fortunae: ex quo aries subicitur 
ille in vestris actionibus (Top. 17.64) 
Cicero azt mondja: dobni a fegyvert szándék dolga, eltalálni akit nem akartál, szerencséé 
(véletlené) ennek következtében kost kell áldozni. Ebből azonban csak azt lehet megállapí-
tani, hogy a dárdát lehet szándékosan eldobni, vagy kicsúszhat a kézből. A kézből való 
kicsúszás esetét — láttuk már fent — ugyanúgy rendeli büntetni (kost kell áldozni) 
mint a többi nem szándékos esetekben. Többet itt sem tudunk mondani, szándékos és nem 
szándékos területeket ismer a pontifikális jogképzés, két kirívó esetben, ebből azonban 
50 Visky K., A vis maior a római jog forrásaiban. (Budapest, 1942) 23 és k. G. Luzzatto, Caso 
fortuito e forsa maggiore (Milano, 1938) 32, 33, 1. 4. jz. Marton, Felelősség cust. 18. 
51 Wittmann, Die Körper. 21 és k. Pólay, Iniur. tényáll. 30. Brósz R.—Pólay E.: Római jog 
(Budapest, 1974) 459. 
52 Pólay, Tniuria tényáll. 30. 
63 Különösen élesen jelentkezik ez az álláspont a következő szerzőknél: De Medio, Caso forutito 
e forsa maggiore in diritto romano. BIDR 20 (1908) 159., W. Kunkel, Diligentia SZ 45 (1925) 334 
és k., Visky, A vis maior 24. Indoklásuk azonban nem meggyőző. Félreismeri a „id est neglegentia" 
kifejezést Marton is (Felelősség cust. 18), amikor úgy véli, hogy azt Gaius a saját korára értette. 
Álláspontunk szerint a „casu id est neglegentia" csak jogtörténeti magyarázatként állhat meg, mert 
a preklasszikus kor végétől a casusnak nem volt ilyen értelme, így sem Gaius, sem a jusztiniánuszi 
korra nem vonatkozhatott; mind a klasszikus, mind a jusztiniánuszi jogban egészen mást jelentett 
a casus mint a negligentia. Ebből következően Gaius csak a XII táblás törvény korának bizonytalan 
terminológiáját kívánta jelölni, hisz az egész szöveg arra vonatkozott. 
54 Mint már kifejtettük, Wittman álláspontja (Die Körperv. 16) túlzottnak tűnik. 
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a szándékos és gondatlan szabályozásra következtetni nem lehet. A gondatlanság fogalma 
e korszakban még nem használatos.55 
9. Az egyes szerződésekre vonatkozó szabályok még a delictumokhoz viszonyítva is 
primitívebben vannak megalkotva. A vonatkozó rendelkezések szűkszavúak, a korabeli 
egyszerű árucsereviszonyokat tükrözik.56 Lényegében, a primitív forgalmi életnek megfelelően 
pénzkölcsönről és adásvételről tesz a törvény említést, mint a kezdődő árucsereviszonyok 
mindennapi ügyletéről. A jogi szabályozást nem igen igénylő csereviszonyokhoz képest 
mindenképpen bizonyos előrelépést jelent az adásvétel megjelenése. Ez valamelyest áru-
többletről tanúskodik. A vételhez viszont pénzre van szükség, így a kölcsönügylet is a csere-
forgalom velejárójává válik. 
„Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto" (VI. 1) 
„Cum ex Xll tabulis satis esset ea praestari, que essent lingua nuncupata, que qui 
infiíiaíus esset, dupli poenam subiret, a iurisconsultis etiam reticenliae poena est 
constituta (Cic. de off 3.16.65) 
Az első szöveg a XII táblás törvény eredeti szövege lehetett, a második Cicerótól származik, 
az utolsó része feltehetőleg betoldás. Az első szövegünk afelől rendelkezik, hogy aki kölcsön 
vagy adásvételi szerződést köt, amit a szóbeli kijelentés tartalmaz aszerint kell eljárni. 
Lényegében Cicero is ezt ismétli meg amikor azt mondja, hogy azért kell helytállni, amit 
szóban kijelentett, Cicero szövege nem tapad egy adott szerződéshez, éppen ezért általáno-
sabb érvényűnek is tekinthető. Mindkét szövegből egyértelműen arra lehet következtetni, 
hogy a felek csak azért felelősek, amit kijelentettek. Többre nem kötelezettek, de ha nem 
vétkesek, a teljesítés elmaradásáért akkor is felelnek, mert azt kell tenniök ami elhangzott. 
Nem vizsgálják, hogy miért maradt el a teljesítés, vétkes-e valaki vagy sem. „Uti lingua 
nuncupassit ita ius esto". Ahogy mondtad úgy legyen a jog. A primitív jogász számára ami 
elhangzott, az kézzelfogható. Ezt kell megvalósítani. Ha ezt nem teszi, akkor felel. Ez egy-
értelműen eredményfelelősség.57 A teljesítés elmaradása esetén, itt is érvényesült a büntető 
szankció58, ami az delictumokra jellemző a XII táblás törvényben. Cicero kissé jogászibb 
terminológiát használ az „ita ius esto" helyett a jogtudósok által érvényre juttatott praestare 
igét. Talán a mondat utolsó része Ciceró hozzátoldása lehet, amikor azt mondja, hogy a jog-
tudósok az elhallgatásra is büntetést szabtak ki. A iurisconsultus szóból következtetve 
ez a mondatrész már Cicero vagy legfeljebb az őt közvetlenül megelőző korra vonatkozik. 
10. Ezek után térjünk át a lex Aquilia szabályaira. Kifejezetten csak a törvény szövegét 
kívánjuk mégvizsgálni. Korszakunkhoz csak ez tartozik, a törvény későbbi tágítása már más 
társadalmi, gazdasági és jogviszonyok között ment végbe, így kívül esik jelenlegi vizsgáló-
dásunk körén. 
55 A gondatlanság fogalmának a megjelenése az irodalom egyöntetű álláspontja szerint jóval 
későbbi. Kaser, RPR I.2 504., Marton, RIDA3 (1949) 182., Arangio—Ruiz, Resp.2 220., Kunkel, 
SZ 45 (1925) 337. Visky, RIDA3 (1949) 445. C. A. Cannata, Per lo studio della responsabilitá per 
cülpa nel diritto romano classico (Milano 1967—68) 269. és k. Mádl. i. m. 211 és k. Sólyom L, 
A polgári jogi vétkesség és az árutermelés összefüggése a római jogban. Állam és Jogtudomány 16 
(Bpest, 1973) 639. 
56 Brósz—Pólay, i. m. 349. Marton G, A római magánjog elemeinek tankönyve. Institutiok. 
(Budapest, 1960) 190. 
57 Brósz—Pólay, i. m. 349. Pólay, Tniur. tényáll. 30. 55 jz. W. Kunkel, Exegetische Studien Zur 
aquilischen Haftung. SZ 49 (1929) 164. Lübtow, Lex Aquilia. 84 
58 Kaser, RPR I.2 171. 
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A törvény szövege feltehetőleg i. e. 286-ban59 plebiscitum formájában keletkezett. 
(Que lex Aquilia plebescitumest. Ulp. D. 9.2.1.1) .Tehát akkor, amikor Rómában még nem 
következett be lényeges gazdasági, társadalmi változás. Lényegében a XII táblás törvények 
korához hasonló, azzal közel egyszintű életviszonyokat szabályozott60. 
A ránkmaradt törvényszöveg a következőképpen hangzik. 
„Qui servum servamve alienum alienamue quadrupedemve pecudem iniuria occiderit, 
quantiidin eo annoplurimifuit, tantum aes dare domino damnas esto" (Gai. 9.2.2. pr.) 
„Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, 
quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res fűit in diebus triginta proximis, 
tantum aes domino dare damnas esto (Ulp. D. 9.2.27.5) 
Ez a törvény első és harmadik fejezete. A második fejezet az adstipulatorról szól61 így 
kiesik vizsgálódásunk köréből. Az első fejezet a következőképpen rendelkezik: Ha idegen 
rabszolgát, vagy négylábú állatot (barom) jogtalanul megölnek, akkor a tulajdonosnak 
kártérítésként annyit kell megfizetni ami a dolog egy évre visszamenőleg legmagasabb értéke 
volt. 
Ezzel szemben a harmadik fejezet arról szól, hogyha valaki másnak oly módon okoz 
kárt, hogy a dolgát jogtalanul elégeti, összetöri, megsebesíti, akkor a dolog 30 napra vissza-
menő legmagasabb értékét köteles megfizetni. Tehát ha a rabszolgát, vagy a barmot meg-
sebesíti, illetve más dolgát (lehet kisebb állat is) megsemmisíti62 kedvezőbb a kártérítési 
összeget köteles megfizetni. 
A törvény szövegéből kitűnően a lex Aquilia a XII táblás törvényben található szabá-
lyozás ellenére külön szabályozta a rabszolga, az igásbarom megölését, ezek megsebesítését 
illetve más dolog tönkretételét. 
Két kérdés merül fel. Miért volt szükség a XII táblás törvény szövegén alig módosító 
szabályozásra, másodszor mit kell az iniurián érteni? Változott-e az iniuria tartalma a XII 
táblás törvényhez képest. 
Az első kérdésre a legkézenfekvőbb válasz az lenne hogy mintegy 150 év távlatában 
a XII tábla szövege már elhomályosodott. Ennek ellentmond Cicero, írása melyszerint 
iskolás korában (i. e. I. század elején) — tehát a törvény keletkezését követő 200 év múlva 
is — a XII táblás törvény szövegét mint kötelező verset tanulják az iskolában.63 
69 Hausmaninger, (Das Schadenersatzrecht der lex Aquilia. Wien, 1980. 10. 1.) főleg Kaser 
és Lübtow álláspontját elfogadva i. e. 286-ra teszi a keletkezés időpontját. Megemlíti azonban azt is 
hogy újabban vanolyan feltevés, miszerint i. e. 209—és 195 között keletkezett. Álláspontunk szerint, 
ennek eléggé ellentmond a törvény szövege. 
60 Ezzel kapcsolatban Kaser (RPR I.2 161. 1. 56. jz.) a következőket mondja: „..., doch passt 
der Inhalt (Kasuistik, agrarische Beziehung, unentwichelte Verschuldenshaftung Exekutivwirkung, 
primitive Bussberechnung) ius 4/3. Jh." Ezzel szemben Módinak (i. m. 144 és k.) az a véleménye, hogy 
a XII táblás törvény korához képest fejlettebb viszonyokat tükröz. így a patriarchális viszonyokat 
a felbomlás jíllemzi, bontakozik az árucsere, a kézművesipar stb. A szerző megállapításával nem 
lehet vitába szállni. 150 év mindenképpen fejlődést kell, hogy jelentsen a gazdaságban és a társada-
lomban is. Álláspontunk szerint azonban az egész társadalmat döntően megváltoztató rabszolga-
termelési mód felvirágzására még egy jó 50 évet várni kell (Maróti, i. m. 70 és k.) vagyis a társadalom 
alapjaiban még nem változott meg a XII táblás törvény korához képest; jobban hasonlít ahhoz, 
mint a 100 évvel későbbihez. így a törvény létrejöttének időszaka jobban illeszkedik az ősi jog társa-
dalmi gazdasági viszonyaihoz, mint a preklasszikuséhoz. Ezzel nem kívánjuk tagadni a Mádl által 
mondottakat — mert hisz az általa vázolt fejlődés nyilvánvaló — csak a két törvény keletkezésének 
időszakában érvényesülő hasonlóságokat kívántuk kiemelni. 
61 Capite secundo adversus adstipulatorem qui, pecuniam infraudem... (Gai. 3. 215) 
62 Kaser, (RPR I.2 161.) a 30 napra visszamenő értékmegjelölést kevésbé tartja világosnák. 
63 Cicero, (De leg. 2.22.58) így ír: „Discebamus enim pueri XII ut carmen necesrariu, mquas iam 
nemo discit". 
Pólay véleménye szerint erre azért volt szükség, mert nagyobb rabszolga tömegek kerül-
tek a gazdaságba aminek következtében a házközösségek felbomlottak, megváltozott a rab-
szolgák helyzete. Továbbá a XII táblás törvény nem biztosította minden vagyontárgy 
védelmét eléggé, valamint a XII tábla tarifális rendszere már elavult volt.64 
Az érvelés utolsó tétele különösen fontosnak tűnik. A tarifális szabály amely még a tálio 
időszakára vonatkozott, nyilvánvalóan idejét múlttá vált. A becsértékben való marasztalás 
lehetősége jobban megfelel a valóságnak. A károsult a tényleges kárát kapta meg. A kár-
okozót is „védte", amikor megszüntette a tényleges értéktől eltérő büntetőjellegű bírságolást. 
Kétségtelen szélesebb körű, általánosabb jellegű szabályozás volt, mint az előző törvény. 
Végül is a jogtudomány tágítása következtében a későbbiek során a szerződésen kívüli 
kártérítési jogot foglalta magába. 
Ami az iniuriát illeti, a vitatott kérdés itt is a Kaser által kidolgozott „tipizált dolus 
malus". Kaser kiinduló pontja az, hogy az ősi jogban nincs objektív felelősség a deliktumok-
nál, hanem csak egy tipizált dolus malus65, így a dolus malust beleértették az iniuriába is66, 
Kaser legerősebb ütőkártyája a tipizált dolus malus mellett, hogy a lex Aquiliaban az iniuriat 
ablativuszban használták, ami tudatosságot (szándékosságot) jelentett, (inituria occidere, 
iniuria urere, rumpere, frangere). Tehát másnak a rabszolgáját, barmát szándékosan ölte 
meg, illetve szándékosan sebesítette meg.67 Kérdés akkor az, ha nem szándékosan ölték 
illetve sebesítették meg a rabszolgát, állatokat, akkor azt nem kellett megfizetni. Erről 
a lex Aquilia hallgat, nincs szabályozás, lehetséges volna ez? Minden bizonnyal nem. Ha 
a törvény tényleg csak a szándékos elkövetést akarta volna büntetni, akkor szólt volna, arról, 
hogy mi van a nem szándékos (gondatlan, véletlen) esetekben,68 mint ahogy erre a XII 
táblában láttunk példát (tűzvész okozás). A jogalkotó azonban — a kárt tartotta szem előtt, 
a vétlenséget nem vizsgálta69, az okozati összefüggés alapján tette felelőssé az elkövetőt. 
Kaser álláspontja ellenébe felhozható a törvény második fejezetének a szabályozása is. 
„Capite secundo adstipulatorem, qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptum 
fecerit, quanti ea res, est tanti actio constituitur" (Gai. Ist. 3.215) 
Keresetet ad a törvény a dolog értéke erejéig az adstipulator ellen, ha az csalárdsággal 
a stipulator kárára valamely követelést elengedett. A cselekmény elkövetéséhez a törvény 
kifejezetten megköveteli a csalárdságot, a szándékos elemet. Furcsa törvény amelyik «lső 
84 Pólay, (Iniur. tényáll. 43) véleményét a rabszolgaságra nézve csak részben tudjuk magunkévá 
tenni. Az adott időszakban még nem beszélhetünk olyan rabszolgatömegekről a termelésben, ame-
lyek különösen indokolttá tették volna a külön szabályozást. Kétségtelen Veii elfoglalása után 
beszélhetünk számottevő rabszolgatömegről, azonban a rabszolgák számának növekedése folytán 
a döntő változás a III. század második felében az első pun háború után következett be. Itt legfeljebb 
arra következtethetünk, hogy a rómaiak időközben rájöttek a rabszolga értékére, ami hozzájárul-
hatott a többi indok mellett az új szabályozáshoz. 
85 Kaser, RPR I.2 155 
88 Kaser, (RPR I.2 161) véleménye így hangzik. „Die Tat muss nach beiden Kapiteln unrecht-
mössig (iniuria) begangen worden sein; darin hat man wohl den dolus malus mitbegriffen". Végül 
is Kaser nem áll egyedül az irodalomban az iniuriában feltételezett szándékosság vonatkozásában, 
Már Jheringnél is (i. m. 11 és k.), ha csak homályosan, de jelentkezik hasonló gondolat. Sokkal 
pontosabban fogalmazódik ez meg Arangio—Ruiz-nál (Resp.2226. és k.) amikor azl mondja: A mio 
aviso, non és assurda la congettura che a quest'ordine d'idee, di esigere cioé il dolo come elemento 
suggettivo... fu votato il plebiscitoche prese nome di lex Aquilia. F. Rabel szerint is tipizált dolusról 
van szó az iniuriánál (Grundlagen klassischen Injuriensprüche. Wien—Köln—Graz. 1969. 70) 
Álláspontunk szerint a forrásokból ez nehezen olvasható ki. Vö. Pólay, Iniur. tényáll. 32. 
87 Kaser, (Typ. dolus. 79.) az ablativusban álló eseteket emeli ki így pl. iniuria occidere, iniuria 
urere, frangere, rumpere és dolo sciens. 
88 Marton, (Versuch. 4 és k.). A lex Aquilia csak jogellenességet ismert. A vétkesség fogalmát 
a köztársasági kor végén dolus formájában vitték be a jogászok. Sólyom, i. m. 636. 
89 Mádl, i. m. 216. Lübtow, Lex Aquilia. 84. 
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és harmadik fejezetébe beleérti a szándékot, a másodikban kifejezetten előírja. Követelést 
elengedni csak szándékosan lehet, ennek ellenére a jogalkotó hangsúlyozza a szándékot, 
mint a kártérítés előfeltételét. Rabszolgát, állatot, megölni megsebesíteni, dolgot rongálni 
lehet szándékosan, gondatlanul, véletlenül. Itt viszont a törvényalkotó nem mond semmit. 
Ebből következik, akárhogy is követték el a kárt meg kell téríteni. Ez pedig okozatosságon 
alapuló eredményfelelősség.70 Az „iniuria occidere" és az „iniuria urere, rumpere, frangere" 
nem jelentett mást, mint jogellenesen megölni, megsebesíteni, megrongálni, megsemmisí-
teni. Ebből következően a lex Aquilia alkalmazási körében a törvény megjelenésekor csak 
azt vizsgálták, hogy jogellenesen kárt okozott-e az elkövető. Vétkes volt-e vagy sem, az szóba 
sem került. Az eredmény, a kár az látszott, aki ezt okozta tettéért felelősséggel tartozott, 
anélkül, hogy egyéb körülményt vizsgáltak volna. 
11. Összegzésként a következőket lehet megállapítani. Az ősi időszak felelősségi szabá-
lyait a XII táblás törvényből lehet összeállítani. Ehhez felhasználható a leges regiaeben 
az emberöléssel kapcsolatos rendelkezés, valamint a lex Aquilia, amely külön szabályozta 
az iniuria tényállásába illeszkedő dologrongálás esetét. 
E törvények lényegében hasonló szintű társadalmi, gazdasági viszonyokban keletkeztek. 
Létrejöttüket a pontifikális jogképzés illetve az ezen alapuló decemviri tevékenység bizto-
sította, majd egy bizonyos mérvű gazdasági fejlődés szükségleteként a jogképzők által a gaz-
dasági élet egy fontosnak ítélt területét külön is szabályozták. 
E korszak jogának jellemzője, hogy nem különül el egymástól a büntető és kártérítési 
szankció, pontosabban mondva kártérítésre csak deliktuális tényállásokból kerülhet sor. 
Éppen ezért nem is lehet a kettőt különválasztani. A felelősséget mindig egy bűncselekmény 
alapozza meg. Ezeket a cselekményeket — mai terminológiával élve — részben csak szándé-
kosan, részben szándékosan és gondatlanul, illetve véletlenül is el lehetett követni. Felelős-
ségre vonásnak azonban ezeket a szubjektív körülményeket, csak két kirívó esetben az ember-
ölésnél és a tűzvészokozásnál érvényesítették. Egyébként a felelősségrevonás alapja maga 
a puszta jogellenes eredmény. Vonatkozik ez a tűzvész okozásra is, ahol csak a büntetési 
tételben tesznek különbséget a szándékos és „nem szándékos" elkövetés között. Ebből az is 
megállapítható, hogy ismerték a szándékosságot, de a szándékosságon kívül eső területeken 
nagy volt a bizonytalanság. 
Vannak olyan cselekmények melyek csak szándékosan követhetők el. Ezeknél a delik-
tumoknál ősidőktől fogva az elkövetési módnak vele járója a szándékosság. Ebből kiindulva 
Kaser feltételezi, hogy e cselekményeknél tipizáltak, vagyis eleve fogalmi elemként vették 
szándékosságot. Ebből következtet, hogy az összes többi bűncselekménynél is csak a szán-
dékosságot érzékelték. 
Minthogy láttuk, a források éppen az ellenkezőjét támasztják alá (büntetik a szándékon 
kívüli elkövetést, serdületlen gyereket, állatkárok esetén a tulajdonost, az iniuria esetében 
is minden magatartást). így tipizált dolus malust elfogadni nem lehet, annak ellenére, hogy 
a tipizált dolus malus ilyen irányú felfogása maga az objektivált vétkesség. Ebből követ-
kezően a tipizált dolusért való felelősség és az eredményfelelősség között lényegében különb-
ség nincs. 
A lassan kibontakozó szerződéseknél — mancipatio, nexum — is csak az eredményt 
vették figyelembe. Ha valaki vétkessége esetén nem tudott teljesíteni, a teljesítés elmaradását 
számonkérték. 
Végkövetkeztetésként leszögezhetjük, hogy a kor felelősségi rendjében — az emberölés 
kivételével — eredményfelelősség érvényesült. Az eredményfelelősséget okozati összefüggés 
alapján, a látható, a kézzel fogható tények birtokában állapították meg. 
70 Vö. S. Schipani: Responsabilitá „ex lege Aquilia". Criteri di imputazione probléma della 
culpa. (Torino, 1969). 83 és k. A szerző nem osztja Kaser véleményét a tipizált „dolus malussal" 
kapcsolatban. 
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Két esetben még az okozatosságot sem kívánták meg. 
— Az állatkárok esetében a tulajdonos felelt a tulajdonosi viszony alapján. 
— A furtum conceptum esetében a ház tulajdonosa ismét csak a tulajdoni viszony 
alapján felelt, miután a házában megtalálták a lopott tárgyat. 
E két esetben tiszta eredményfelelősségről (reine Erfolgshaftung) beszélhetünk az összes 
többi esetben okozati összefüggésen alapuló eredményfelelősségről. 
IMRE MOLNÁR 
DAS VERANTWORTUNGSSYSTEM DES RÖMISCHEN RECHTS 
IN DER ARCHAISCHEN PERIODE 
(Zusammenfassung) 
Die Regelung der Verantwortung des römischen Rechts in der archaischen Periode kann 
man aufgrund der XII Tafeln rekonstruieren, mit Rücksicht auf die Normen der Leges 
regiae über die Menschentötung, bzw. die der lex Aquilia über das damnum iniuria datum. 
Die Straf- und Schadenersatzsaktionen werden zu dieser Zeit noch keineswegs getrennt. 
Die Verantwortung meldet sich nur in der Form einer Straftat. Eine Differenzierung zwischen 
Vorsatz, Fahrlässigkeit und Zufall gibt es nicht, mit der Ausnahme der Tötung und der 
Brandstiftung, wo sich die Absicht und die Nicht-Absicht (sciens prudensque — imprudens) 
getrennt melden. Es gab und es gibt auch heute gewisse Straftaten, bei denen die Absicht 
als ein Bestandteil eine Rolle spielt (ein fahrlässiger oder zufälliger Diebstahl ist nicht 
vorzustellen). Aufgrund dieser Tatsache wird von Käser der sog. typisierter dolus malus 
Begriff konstruiert, und die Schlussfolgerung gezogen, dass der Vorsatz der Bestandteil aller 
Straftate ist. Diese Ansicht können wir aber keineswegs annehmen, denn in den verschiedenen 
Injurienfallen und auch in den Fällen der Tierschaden die Vorsätzlichkeit sich nicht immer 
als Bestandteil der Straftat meldet. Dem Wesen nach gibt es zwischen der Verant-
wortung für den typisierten dolus malus (d. h. objektivierter Vorsatz) und der Erfolgshaftung 
kein Unterschied. — Auch im Falle der vertraglichen Verantwortung (mancipatio, nexum) 
wird nur der Erfolg (Nichterfüllung) vor Augen gehalten. — Als Schlussfolgerung ist es 
festzulegen, dass das Verantwortungssystem dieser Zeit aufgrund des Prinzips der Erfolg-
shaftung konstruiert wurde, in dessen Hintergrund im allgemeinen der Kausalnexus stand. 
Nur im Falle der Tierschaden war der Anknüpfungsgrundsatz das Eigentums- bzw. das 
Besitzverhältnis und im Falle des sog. furtum conceptum (die Verantwortung des Tier-, 
bzw. des Hauseigentümers oder Besitzers). 
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NAGY FERENC 
A svájci büntetőjogi szankciórendszer 
I. A svájci Bík megalkotása és szankciórendszerének jellemzése 
1. A svájci szövetségi Btk előkészítése 
1798-ban jött létre az „egy és oszthatalan helvét köztársaság". A liberializmus eszméinek 
hatására született 1799. május 4-i büntető törvénykönyv jelentős előrelépés volt, amely 
megszüntette a minősített halálbüntetés, valamint a testi büntetés alkalmazását. A szabadság-
vesztés ezzel központi szerepet kapott a halálbüntetés mellett.1 
Az 1848. december 12-i alkotmány lehetővé tette Svájcnak államszövetséggé alakítását 
és ez az alkotmány a büntetőjog területén csak néhány vonatkozásban adott törvényhozási 
kompetenciát a szövetségnek. Tehát a kantonok önállósága büntető anyagi és eljárási 
törvényhozás tekintetében — meghatározott csekély számú speciális törvényi tényállás 
kivételével — fennmaradt és ez nemigen járult hozzá a büntető jogterületek egységesítéséhez. 
Az elkövetkező évtizedekben nem kevesebb, mint 15 új kantonális büntető törvénykönyv 
keletkezett.2 
A svájci büntetőjog egységesítésére irányuló fontos impulzus történt a Svájci Jogász 
Szövetség részéről 1887-ben. 1889-ben Carl Stooss berni professzor a Bundesrat-tól, Svájc 
Szövetségi Tanácsától kapott megbízatást államszövetségi Btk előtervezetének kidolgozására. 
Ez a megbizatás két feladatot foglalt magában: a 25 kantonális Btk-nak egységes szövetségi 
Btk-val történő helyettesítését és a bűnözés elleni küzdelem érdekében hatékony és célszerű 
kriminálpolitika kidolgozását. Már 1890-ben megjelent az első ún. élőmunka, a svájci 
kantonok büntető törvényeinek összehasonlító bemutatása. Két évvel később követte 
ezt egy kétkötetes mű, „A svájci büntetőjog alapvonásai" címmel. Ez a stoossi munka 
a svájci büntetőjog alapelveinek szisztematikus összehasonlítását tartalmazta.3 1893. augusz-
tus 15-én a szövetségi Btk-előtéivezet általános része, majd szeptemberben ennek indoklása 
készült el.4 Stooss előtervezete fenntartotta a megtorló büntetést, de nem vette át a liszti 
értelemben vett célbüntetést, továbbá kiiktatta a halálbüntetést a büntető szankciók köréből. 
Az előtervezetben már megtalálható a korlátozott beszámíthatóság kategóriája. A „Bünte-
1 A svájci büntetőjog fejlődéstörténetéről lásd Pfenninger, H. F.: Das schweizerische Strafrecht. 
In: Mezger, E.—Schönke, A—Jescheck, H—H. (Hrsg.): Das ausländische Strafrecht der Gegen-
wart. Zweiter Band, Berlin, 1957. 160. s köv. old. 
2 Beckmann, W.—Wagensonner, A.: Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate in der Schweiz. 
In: Jescheck, H—H. (Hrsg.): Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate im deutschen und ausländischen 
Recht. Band 16/1. Baden-Baden, 1985. 868—869. old. 
3 Schultz, H.: Das Erbe Franz von Liszts und die gegenwärtige Reformsituation in der Schweiz. 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 1969. 787—803. old.; Pfenninger, H. F.: 
i. m. 192—193. old. 
4 Stooss, C.: Vorentwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch Allgemeiner Teil. Basel 
und Genf, 1893.; Stooss, C.: Schweizerisches Strafgesetzbuch. Vorentwurf mit Motiven. Basel und 
Genf, 1894. 
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tések és biztonsági intézkedések" cím alatt a büntetések mellett a társadalmilag szükséges 
intézkedések rendszere először épül ki törvényhozási munkában.5 
A stoossi előtervezetet további tervezetek, bizottsági döntések, illetve munkák követték, 
s végül 1937. december 21-én a szövetségi Btk kihirdetésére kerülhetett sor. 1938. július 3-án 
élénk küzdelemben a népszavazás során a törvényt 358 438 igen szavazattal 312 030 nemmel 
szemben elfogadták, és 1942. január 1-én léptették hatályba.6 
2. A Btk szankciórendszerének általános jellemzése 
Az 1937. évi — és azóta két részrevízióval módosult — és jelenleg is hatályos Btk 
tartalmilag messze túlnyúlik az eredeti célkitűzésen, azaz a partikuláris, kantonális büntető 
jogrendszerek puszta egységesítésén. Carl Stooss előtervezetére épült kódexet nem véletlenül 
minősítette Marc Ancel „a XX. század első felének legjobb büntető törvénykönyvé"-nek.7 
A Btk szankciórendszere a magyar szabályozáshoz hasonlóan egyaránt ismeri a büntetéseket 
és az intézkedéseket. 
A büntető jogkövetkezmények e dualista szisztémájában a bűnösségtől függő büntetés 
és a biztonság-orientált intézkedés meghatározott szerepet tölt be. A büntetés bűnösség-
kiegyenlítő funkciót teljesít. Erre utal a büntetéskiszabás általános szabálya (Btk 63. cikk), 
amely szerint a bíró a büntetést az elkövető bűnössége alapján szabja ki, figyelembe véve 
az indítékot, a bűnös előéletét és személyi viszonyait.8 A bűnösség nem csak a büntetési 
mérték felső, hanem alsó határát is meghatározza. Az intézkedés pedig kifejezetten preventív 
célokat követ. Noll jellemzésében a svájci Btk büntető koncepciója a bűnösségi és a preventív 
büntetőjog pragmatikus vegyítése.9 A büntetések rendszere fő- és mellékbüntetésekre tago-
lódik. A főbüntetések köre a szabadságvesztésre, mint centrális szankció-eszközre és a pénz-
büntetésre korlátozódik. Ily módon a svájci ún. polgári büntető szankciórendszer nélkülözi 
a halálbüntetést. Nincs egységes szabadságvesztés-büntetés sem, hanem három formája 
ismeretes. 
A legtágabb értelemben vett testi büntetés alkalmazását a szövetségi alkotmány 65. 
cikke tiltja. E tilalom akadályozza a botbüntetést, a csonkító büntetést, de a szabadság-
vesztés olyan szigorításait is, mint az élelemelvonás, kemény fekvőhely, egészségkárosító 
helyiségekben való tartózkodás. Sőt e tilalom alá tartozik a sterilizációnak, vagy a kasztrá-
ciónak büntetésként való bevezetése is.10 
Az intézkedések katalógusa biztonsági és más intézkedéseket fog át. Különbség tehető 
továbbá szabadságelvonó és szabadságelvonással nem járó; valamint javító-izoláló, illetve 
személyi és tárgyi intézkedések között. (A fiatalkorúakra vonatkozó szankciók bemutatására 
nem tér ki a dolgozat.) 
5 Kaenel, P.: Die kriminalpolitische Konzeption von Carl Stooss im Rahmen der geschicht-
lichen Entwicklung von Kriminalpolitik und Straftheorien. Bern 1981. 78. s köv. old.; Kaenel, P.: 
Carl Stooss und das zweispurige System der Strafrechtsfolgen. Schweizerische Zeitschrift für Straf-
recht (ZStrR) 1984/1. 3. s. köv. old. 
6 Pfenninger, H. F.: i. m. 194. old. 
7 Ancel, M.: Die neue Sozialverteidigung (La défense sociale nouvelle). Stuttgart, 1970.149. old. 
8 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch. 9. Aufl. Zürich 
1978. 70. old. 
9 Noll, P.: Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil. I. Zürich, 1981. 26. old. 
10 Schwander, V.: Das Schweizerische Strafgesetzbuch, Zürich, 1952.137. old. ; Pfenninger, H. F.: 
i. m. 242. old. 
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3. A Btk hatálybalépése óta bekövetkezett fejlődés vázlata 
A szövetségi Btk 1942. évi hatálybalépése óta két ún. részrevíziót hajtottak végre. 
Az első részrevízió (1950. október 15.) kevés változást hozott: a szabadságvesztés tekinteté-
ben valamivel rugalmasabb végrehajtás kialakítását a szigor elkerülésére. A büntető 
szankciórendszer számára lényegesebb változások történtek a második részrevízió keretében. 
Ez a részrevízió tulajdonképpen már 1953 végén elkezdődött, amelyet az 1971. március 
18-i szövetségi törvény zárt. A második részrevízió is az egységes szabadságvesztés ellen fog-
lalt állást, azonban a fegyházbüntetés és a börtönbüntetés egymástól való elválasztását a végre-
hajtás során megszüntette. Külön végrehajtást írt elő viszont az elsőbűntényes és a visszaeső 
elkövetők számára.11 Ez a revízió tette lehetővé a 3 hónapig terjedő börtönbüntetésnek 
fogházbüntetésként történő foganatosítását, továbbá az 1973. november 13-i rendelkezés 
nyomán a félfogság és a félszabadság végrehajtási jogintézményének bevezetését. A feltételes 
elítélés szabályozása ugyancsak módosult és a revízió lehetővé tette a 18 hónapig terjedő 
szabadságvesztés (ideértve a fegyházbüntetés) feltételes végrehajtását. 
További fontos módosítások születtek a biztonsági intézkedések körében; újonnan 
szabályozták a 43. cikkben a szellemileg abnormális elkövetők gondozását, illetve őrizetét, 
ideértve az ambuláns kezelést is. Az iszákosok és a kábítószerélvezők kezelése tekintetében 
a revízió dualista-helyettesítő rendszer alkalmazásához vezetett és lehetővé tette az ambuláns 
kezelést (gyógyítást) is. A fiatal felnőttekkel (18—25 évesekkel) szembeni munkára nevelő 
intézetbe utalás nem csak a munkakerülőkre, lezüllött, léha fiatalokra korlátozódik, hanem 
a jellembeli fejlődésben jelentősen zavart vagy veszélyeztetett elkövetőkre szintén kiterjed. 
A szokásszerű bűntettesek őrizetéről szóló szabályozás is jelentősen változott; az új törvény-
szöveg a visszaesés intenzitását emeli ki, az őrizetesnek „már számos bűntettet vagy vétséget 
szándékosan" kell az intézkedés elrendelése előtt elkövetnie.12 
II. A svájci Btk büntetési rendszere 
1. Halálbüntetés 
A legsúlyosabb büntetési nem Svájcban is csaknem valamennyi bűncselekményre alkal-
mazható volt a felvilágosodás időszakáig. Ettől kezdődően, különösen a helvét köztársaság 
idején (1798—1803) a halálbüntetés csak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőivel 
szemben került kiszabásra — az ún. minősítéséitől is megszabadítva — és a relative fájdalom-
mentes (Guillotine) végrehajtásra tértek át. 
1848 óta a svájci szövetségi alkotmány rendelkezéséből kiindulva politikai bűncselek-
mény miatt halálos ítélet nem hozható.13 Az 1874. évi alkotmány eredetileg továbblépett, 
és a halálbüntetést egyszerűen megszüntette, azonban a katonai törvény előírásai háborús 
időszakban fennmaradtak. Már az 1879. május 18-i népszavazás, illetve az alkotmány 
revíziója változást hozott, amely az 1848. évi szövetségi alkotmány állapotát visszaállította, 
azaz a halálbüntetés tilalma csak a politikai bűncselekményekre vonatkozott. Ezt követően 
tíz kanton a halálbüntetést ismét bevezette, más kantonokban pedig az ismételt bevezetés 
kísérlete meghiúsult, épp a nagyobb kantonokban, mint Zürich és Bern, de Glarus-ban 
és Appenzell AR.-ben is.14 
11 Schultz, H.: Schweizer Strafrecht. ZStW. 1971. 1045. s köv. old. 
12 Schultz, H.: Die Strafrechtsreform der Schweiz im Vergleich mit der Strafrechtmsreform der 
Bundesrepublik Deutschland. In: Lüttger, H. (Hrsg.): Strafrechtsreform und Rechtsvergleichung. 
Berlin, New York, 1979. 22. s köv. old. 
13 Schwander, V.: i. m. 136. old. 
14 Stratenwerth, G.: Juristische Erwägungen zur Todesstrafe. In: Nein zur Todesstrafe. Basel, 
1978. 38. old. 
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Vitás esetekben — hogy politikai bűncselekményről van-e szó —, a szövetségi bíróság 
döntött, így nem volt irányadó a kantonális törvényhozó felfogása vagy az egyes esetben 
kiszabott kantonális büntető ítélet. Az ezidőtájt helyesnek tekintett nézet szerint a halál-
büntetés alkalmazását minden politikai bűncselekménynél ki kell zárni, így a politikai 
karakterű deliktumnál is.15 A jelenleg is hatályos 1937. évi és 1942-ben életbe lépett szövet-
ségi Btk végül lemond a halálbüntetésről, és az egyes kantonok sem jogosultak a halál-
büntetés bevezetésére. A Btk előtti szavazási küzdelemben nagy szerepet játszott a halál-
büntetés kérdése és az eltörlése mögött tudatos össz-svájci döntést kell látni. 
Az 1927. június 13-i szövetségi katonai büntető törvény 27. cikke ellenben a halál-
büntetést háborús időszakban fenntartja, s a végrehajtás agyonlövéssel történik (ezt az 1940. 
július 9-i szövetségi tanács rendelete szabályozza). 
A politikai bűncselekményekre vonatkozó alkotmányjogi tilalom tehát nem érvényesül 
a katonai büntetőjogra háborús időszakban. A katonai büntető törvény bűncselekményei 
persze általában nem politikai jellegűek, mindenesetre nem közvetlenül. Azt, hogy a katonai 
büntetőjog háborús időszakban halálbüntetést irányoz elő, „az állam szükséghelyzetével" 
indokolják ilyen periódusban, továbbá azzal, hogy a „halállal fenyegetett cselekmények 
gyakran a halálos veszély előli kitérések, aminek következtében a szabadságvesztés-büntetés 
elrettentő hatását elveszti és épp az elkövető mentését szolgálná".16 Halálbüntetés minden 
olyan személlyel szemben kiszabható, akire a katonai büntető törvény alkalmazható. 
A halálbüntetés elrendelésére és végrehajtására vonatkozó lényeges korlátozások vannak 
viszont a külföldiekkel szembeni büntető eljárásban. A katonai büntető kódex értelmében 
a halálbüntetés abszolút, egyedüli büntetés a 83. cikk 3. bekezdésénél: az ellenséghez szökés 
(futamodás) esetén. A halálbüntetés más büntetések mellett 12 esetben fenyegetett. Érde-
kesség, hogy három cselekménynél (engedetlenség, zendülés, őrszolgálati bűncselekmény) 
a büntetési skála a fegyelmi megrovástól terjed a halálbüntetésig. A halálra ítélésnél a bíróság 
egyhangú döntése szükséges.17 
A halálbüntetés alkalmazása a második világháború idején szükségesnek bizonyult 
és ez 32 halálos ítélethez vezetett, amelyből 17-et hajtottak végre.18 A háborús időszakban 
kiszabott, de végre nem hajtott halálbüntetés helyébe a háborús időszak befejezése után 
az életfogytig tartó fegyházbüntetés lép. 
2. Szabadságvesztés 
A szabadságvesztés-büntetés a svájci büntetőjog központi szankcióneme. A svájci 
szövetségi Btk a szabadságvesztés három formáját ismeri: — A fegyházbüntetés a legsú-
lyosabb szabadságvesztési forma (Btk 35. cikk). Tartama egy évtől húsz évig terjedhet. 
Különleges esetekben életfogytiglani büntetés is elrendelhető, ha a törvény ezt kifejezetterj elő-
írja. — A börtönbüntetésnél a Btk által megadott időköz 3 naptól 3 évig terjed (36. cikk). 
Különleges esetekben, külön törvényi szabályozás folytán, más felső határ is (egyébként 
nem több mint 5 év) megengedhető. — A szabadságvesztés legenyhébb formája a fogház-
büntetés, amely egy naptól három hónapig tarthat (Btk 39. cikk). Az 1971. évi 2. részrevízió 
óta a három hónapot meg nem haladó börtönbüntetés is fogházbüntetésként hajtható végre. 
Az egységes szabadságvesztés-büntetés bevezetése azonban máig nem valósult meg.19 
15 Hafter, E.: Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil. Berlin, 1926.255. old. 
16 Schultz, H.: Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts. Zweiter Band, 4. Aufl. 
Bern, 1982. 26. old. 
17 Hauri, K.: Militárstrafgesetz (MStG) Kommentár. Bern, 1983. 124—126. old. 
18 Pfenrúnger, H. F.: i. m. 241. old. 
19 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB 34.; 39. old.: Rehberg, J. Strafrecht II. 3. Aufl. 
Zürich, 1980. 20. s köv. old.; Rehberg, J. Strafrecht II 4. Aufl. Zürich, 1984. 20. s köv. old. 
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1981-ben Svájcban a Btk és más szövetségi törvények alapján kiszabott szabadság-
vesztés—büntetés száma: 33 310. Ebből fegyházbüntetés 573 (1,7%), börtönbüntetés 26 515 
(79,6%); fogházbüntetés 6 222 (18,7%); 1982-ben a fegyházbüntetések száma: 588; a börtön-
büntetéseké: 27 920.20 Az életfogytig tartó szabadságvesztés a svájci Btk-ban életfogytig 
tartó fegyházbüntetésként kialakított. E büntetési forma fejlődése a halálbüntetéssel össze-
függésben alakult. A mai hatályos Btk-ban az életfogytig tartó szabadságvesztés jelentősége 
három tényállásra szorult vissza: a gyilkosságra (112. cikk); a halálos következményű 
(vagy különös kegyetlenséggel végrehajtott) rablásra (139. cikk), valamint a szövetség függet-
lensége elleni támadás súlyos eseteire (266. cikk 2. bek.). Az életfogytiglani büntetés jelentő-
sége azáltal is csökkent, hogy csupán egy esetben, a gyilkosságnál kötelezően fenyegetett. 
A másik két említett bűncselekménynél pedig fakultative fenyegetett: az elkövető „élet-
fogytig tartó fegyházbüntetésre ítélhető". Az életfogytiglani büntetésből a feltételes elbocsá-
tás lehetséges 15 év letöltése után.21 
A határozott tartamú szabadságvesztésen belül rövid és hosszú tartamú büntetések 
között különböztetnek. Rövid tartamú szabadságvesztésnek minősül minden fogházbüntetés, 
valamint a három hónapig terjedő börtönbüntetés. Hosszú tartamú büntetés a három 
hónapon felüli börtönbüntetés és minden fegyházbüntetés. E szankció-változatok végre-
hajtására a törvény külön intézeteket ír elő (az első bűntényesek és a visszaesők számára). 
A Btk 39. cikk 2. bekezdése szerint a rövid tartamú büntetést „külön intézetben" hajtják 
végre, amely más szabadságvesztés vagy intézkedés végrehajtását nem szolgálhatja. A hosszú 
tartamú büntetéssel ellentétben nincs külön előírt intézmény az első bűntényesek és a vissza-
esők számára, jóllehet sok elítélt töltötte már büntetését korábban egyszer, vagy többször 
büntetésvégrehajtásban. Gyakorlatilag a rövid tartamú szabadságvesztés-büntetéseket 
többnyire a kerületi és a kantonális börtönökben foganatosítják.22 A rövid tartamú szabad-
ságvesztést elsősorban intő, figyelmeztető jellegű szankciónak tekintik és az elítéltben nevelő 
hatás elérése nem célzott. Hogy a rövid tartamú büntetés ne okozzon több kárt, mint hasznot, 
a kritikák hatására különböző könnyítési megoldásokat vezettek be a végrehajtás során: 
a) A kantonoknak lehetőségük van a 14 napnál nem hosszabb tartamú szabadság-
vesztésnél az ún. napi végrehajtásra. Ebben az esetben több részletben történik a végrehajtás. 
A napi végrehajtás természetszerűen a fogházbüntetések körében jöhet figyelembe, avagy 
a rövid tartamú börtönbüntetésnél, amelyet fogházban hajtanak végre. Kevesebb azon 
kantonok száma, amelyek e végrehajtási formát alkalmazzák, mint a félfogság intézményét. 
A félfogság előfeltételeivel csaknem egyezően a napi végrehajtásnál is az illetékes bv. hatóság 
dönt és nem az ítélő bíróság. A gyakorlatban az egyes büntetési részletnek, amit az elítélt 
kiáll, legalább két napnak kell lenni, ennek következtében a napi végrehajtás de facto hétvégi 
vagy ünnepnapi elzárás. 
Boehlen tudósítása szerint a napi végrehajtás a gyakorlatban számarányát is tekintve, 
nem nagy jelentőségű.23 Bern kantonban 1983-ban 20 esetben alkalmazták.24 
b) A három hónapig terjedő szabadságvesztés végrehajtására az ún .félfogság intézménye 
szolgálhat. A félfogság a 2. részrevízió parlamentáris tanácskozásainak „gyümölcse". 
Bevezetésekor a „semi-détention" belga jogintézményt vették alapul. A svájci Btk-hoz 
kapcsolódó 1973. november 19-i rendelet értelmében a kantonok a fogházbüntetéseket 
és a rövid tartamú börtönbüntetéseket jogosultak félfogság formájában végrehajtani. 
E végrehajtási formánál az elítélt addigi munkáját, vagy a megkezdett képzését a bv. inté-
20 Bundesamt für Statistik: Die Strafurteile in der Schweiz 1981. Bern, 1983.14. old.; Schultz, H.: 
Schweizer Strafrecht. ZStW. 1985. 372. old. 
21 Beckmann, W.—Wagensonner, A.: i. m. 880—881. old. 
22 Rehberg, J.: i. m. 22—23. old. 
23 Beckmann, W.—Wagensonner, A.: i. m. 903—905. old.; E szerzők idézik Boehlent is. 
24 Schultz, H.: Schweizer Strafrecht, i. m. 1985. 373. old. 
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zeteri kívül továbbfolytathatja és csupán a pihenőidejét és a szabadidejét tölti az intézetben. 
Tehát az elítélt munka- és képzési (tanulmányi) viszonya jogilag érintetlen marad. A munka-
bér az elítélethez kerül, amelyből az elítélt fedezi a végrehajtási költségeket. Sok kanton 
az általános felső büntetési határ megvonásánál tartózkodó és általában csak az egy hónapi 
tartamú szabadságvesztéseknél engedélyezik ezt a végrehajtási formát, .mert az elítéltek 
„kettős életét" határok között kívánják tartani. A félfogság elrendeléséről rendszerint 
a bv. hatóság dönt. Kezdetben a szóba jöhető elítélések kb. 1%-ára volt becsülhető a fél-
fogságba jutottak számaránya. Később ez az arány növekedett, így pl. Weilenmann beszá-
molója szerint Zürich kantonban 1977-ben a 638 figyelembe jöhető elítéltből 289 személy 
részesülhetett ebben a könnyített végrehajtási formában.25 Sok kantonban a gyakorlat 
során pozitív tapasztalatokat szereztek a félfogság végrehajtásánál. 1983-ban Bern kanton-
ban az 1 hóig tartó büntetéseknél 335 esetben és az 1—3 havi büntetéseknél 149 esetben 
alkalmazták.26 
c) Az ún. félszabad végrehajtásra az jellemző, hogy az elítélt munkával való foglalkoz-
tatása a bv. intézeten kívül történik, amelyet számára kijelöltek. A félfogságnál már említett 
módon az elítélt csak a pihenő- és szabadidejét tölti a bv. intézetben. A félfogsághoz képest 
a különbség arra szorítkozik, hogy az elítélt a büntetésvégrehajtás során a neki kijelölt 
(vagy az egyetértésével a bv. hatóság által keresett, illetve közvetített) új munkahelyre lép.27 
A hosszú tartamú szabadságvesztés, azaz a kezelési, nevelési végrehajtású fegyház-, 
és a börtönbüntetés problematikáját a büntetésvégrehajtás részben belül érintjük. 
1981-ben Svájcban a Btk és más szövetségi törvények alapján kiszabott szabadság-
vesztések tartama az alábbiak szerint alakult: 
Egy hónapig terjedő szabadságvesztés 23 055, ebből 75% feltételesen (felfüggesztett) végre-
hajtható 
1—3 hónapig 5 247 ebből 57% feltételesen (felfüggesztett) végre-
hajtható 
3—6 hónap 1 963 ebből 58% feltételesen (felfüggesztett) végre-
hajtható 
6—12 hónapig 1 342 ebből 68% feltételesen (felfüggesztett) végre-
hajtható 
12—18 hónapig 779 ebből 74% feltételesen (felfüggesztett) végre-
hajtható 
18—24 hónapig 253 — 
2—5 évig 325 — 
több mint öt év 101 — 
Tehát a kiszabott szabadságvesztések ca. 70%-á egy hónapig, közel 16%-a pedig három 
hónapig terjedő tartamú, így a szabadságvesztések 95%-a tartott egy évig.28 1982-ben 55 415 
össz-elítélést regisztráltak, amelyből 21 891 elítélés a büntető törvénykönyv alapján született. 
25 Beckmann, W.—Wagensonner, A.: i. m. 904—905. old. A szerzők idézik Weilenmannt is. 
26 Schultz, H.: Schweizer Strafrecht, i. m. 1985. 373. old. 
27 Rehberg, J.: i. m. 24. old. 
28 Bundesamt für Statistik: i. m. 14. old.; Schultz, H.: Krise der Kriminalpolitik? In: Festschrift 
für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag. Berlin, 1985. 802. old. 
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A svájci Btk alapján elítéltek számaránya 1982-ben a következő: 
495 fegyházbüntetés, 
14 757 börtönbüntetés, 
935 fogházbüntetés, 
4501 pénzbüntetés, és 
358 intézkedés, 
845 fiatalkorúak elzárása.29 
3. Büntetésvégrehajtás 
a) A svájci alkotmány értelmében az anyagi büntetőjog területén törvényhozásra a 
szövetség jogosult,ugyanis 1898-ban az alkotmányba felvett 64 bis cikk a büntetőjog 
tekintetében a törvényhozási kompetenciát a szövetségre ruházta át. Az anyagi büntető-
joggal ellentétben a bíróságok szervezete, a büntető eljárás a kantonok hatáskörében maradt. 
Ebből következően a büntetőjogi szankciók nemeinek, kiszabásának, megszüntetésének 
a szabályozása az anyagi büntetőjoghoz tartozik, így a szövetségi Btk rendelkezik róluk. 
Ellenben a tulajdonképpeni büntetésvégrehajtási jog, azaz a büntetések és az intézkedések 
végrehajtására vonatkozó előírások az eljárásjoghoz számítódnak, így a büntetésvégre-
hajtás — jogilag és ténylegesen is — a kantonok jogköre. Az alkotmány emellett a szövet-
ségnek olyan jogot kölcsönöz, hogy az jogosult a kantonoknak a büntető-, munka-, és javító-
intézetek létesítéséhez és javításához hozzájárulni. Ilyen körülmények között tehát nem 
csupán a tényleges végrehajtás, hanem a büntetés- és intézkedés-végrehajtás jogi szabályo-
zása is messzemenően a kantonok ügye. A kantonok azonban külön törvényhozási megoldást, 
gyakorlatot általában nem fejlesztettek ki. Ezért gyakorlatilag szinte lehetetlen a svájci 
büntetésvégrehajtás jogi helyzetéről megbízhatóan informálni. Csak nagyon kevés kanton 
rendelkezik saját büntetésvégrehajtási törvénnyel, így pl. Waadt 1973, Tessin 1974 óta, 
a többi kanton külön előírásokban, vagy a Btk bevezető rendelkezéseiben kantonális rész-
területeket szabályoz. A szövetségi jog kötelezi a kantonokat a szükséges végrehajtási 
intézetek létrehozatalára, de lehetőséget lát a kantonok közötti megállapodásra, intézetek 
létesítésére és üzemeltetésére is. A kantonok ennek alapján három konkordátumban egye-
sültek, amely konkordátumok a büntetésvégrehajtás bizonyos egységesítéséhez is hozzá-
járulnak: 
— Észak-nyugati és Belső-svájci konkordátum (1959. március 4.), 
— Nyugat-svájci konkordátum Tessin-nel (1966.) 
— Kelet-svájci konkordátum (1976. március 31.)30 
Eszerint tehát a büntetésvégrehajtási jog Svájcban négy szinten szabályozott, nevezetesen 
a szövetségi Btk, a konkordátum, a kanton és az egyes bv. intézet ad rendelkezéseket, 
azonban egységes szövetségi büntetésvégrehajtási törvény nem létezik.31 
b) A büntetésvégrehajtás céljára vonatkozó előírás a svájci Btk 37. cikk 1. bekezdésében 
található: „A fegyház- és börtönbüntetés végrehajtásának az elítéltre nevelőleg kell hatnia 
és a polgári életbe való visszatérését kell elősegítenie".32 Ebből a rendelkezésből figyelemre 
49 Bundesamt für Statistik: Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Basel, 1984. 537. old. 
30 Stratenwerth, G.—Bernoulli,A.: Der schweizerische Strafvollzug. Ergebnisse einer empirischen 
Untersuchung. In: Der schweizerische Strafvollzug. Band 13. Aarau, Frankfurt/M., Salzburg 1983. 
3. s köv. old. 
31 Murbach, R.: Strafvollzug — heute. Zürich, 1975. 10—11. old. 
32 Hauser, R—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB i. m. 34. old. 
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méltó egyrészt az, hogy a büntetésvégrehajtásnak egyedül vagy elsődlegesen az elítélt tár-
sadalmi visszatagolódását kell szolgálnia. Másrészt e cikkben a fogházbüntetés említés 
nélkül marad, a törvényhozó elképzelése szerint tehát a fogházbüntetést a végrehajtás 
reszocializáló programjából kikapcsolta. A fogházbüntetés eszerint nyilván intő, figyelmez-
tető büntetés a puszta rossz okozásával, azaz a szabadság elvonásával, míg a fegyház- és 
börtönbüntetés világosan és egyértelműen kezelési, nevelési meghagyásnak alávetett. Ebből 
következik a két végrehajtási rendszer megkülönböztetése: a kezelési, nevelési; valamint 
a rövid tartamú, vagy fogházvégrehajtás. Mindkét végrehajtási szisztéma azonban preventív 
célkitűzést követ: a kezelési, nevelési végrehajtás reszocializáló célt; míg a rövid tartamú 
vagy fogházvégrehajtás nem reszocializálást, hanem az újabb bűncselekményektől való 
visszatartást. A törvény szerint — a tapasztalatnak megfelelően — pozitív személyiség-
befolyásolás minimumként több hónapi végrehajtási tartamot feltételez.33 
c) 1971 óta a svájci büntetésvégrehajtási jog első bűntényes és „más", azaz visszaeső 
bűntettes (illetve intézet) között tesz különbséget és már nem különböztet a fegyházbüntetésre 
elítélt és a börtönbüntetésre elítélt között. Az elítéltek ez utóbbi két kategóriája jelenleg 
is ugyanazon végrehajtási normáknak alávetett és ezért büntetésüket ugyanazon feltételek 
között töltik. Eísőbűntényesnek az az elkövető minősül, aki a bűncselekménye előtt az utolsó 
öt éven belül sem fegyházbüntetést, sem több, mint három hónapi börtönbüntetést nem 
állott ki és soha nem utalták a szokásszerű bűnözők őrizetébe, vagy a fiatalkorúak legalább 
két évre szóló nevelőotthonába. Az első alkalommal elkövetőkre a Btk 37. cikk 2. bekezdése 
érvényesül. Ha különleges körülmények, mint közveszélyesség, komoly szökési veszély 
vagy más büntetendő cselekmények külön veszélye áll fenn, az első bűntényes is a visszaesők 
intézetébe utalható, ha ez szükséges és a büntetés nevelő céljának megfelel. 84A törvényhozó 
és az ún. konkordátum-konferencia irányvonala négy fokozatú progresszív rendszert ír elő 
a svájci — kezelési, nevelési tartalmú — büntetésvégrehajtás számára.35 Az első fokozat 
a végrehajtásban az egyes elzárás. Ezt követi a „normális" végrehajtás az intézeti közös 
munkával, több-kevesebb szigorú izolációval. További fokozat, meghatározott előfeltéte-
lekkel, „a szabadabban vezetett intézetekbe vagy intézetrészlegekbe" való utalás. A negyedik, 
azaz utolsó fokozat a feltételes elbocsátás legalább 2/3 büntetési rész letöltése után. Nem 
kötelezően és mereven előírtak e fokozatok: az egyes elzárástól a kezdetben el lehet tekinteni 
és a törvény megengedi, hogy az elítéltet az egyes elzárásba visszautalják, „ha állapota, vagy 
a végrehajtás célja ezt megköveteli".36 
1977. évi adat szerint a svájci büntetésvégrehajtásban 15 büntető intézet, 7 intézkedés-
végrehajtó intézet és 127 körzeti és vizsgálati börtön működött. A következő intézeti formákat 
lehet elkülöníteni: fogház végrehajtására szolgáló intézet; első alkalommal elkövetők 
intézete; „más" elkövetők (visszaesők, közveszélyesek) intézete; munkára nevelő intézet; 
gyógy- és ápolóintézet; iszákosok és kábítószeresek intézete. A fogvatartottak 87%-a kör-
zeti börtönben, 11%-a büntető intézetben és 2%-a intézkedésvégrehajtó intézetben nyert 
elhelyezést. A szabadságvesztés végrehajtásánál az elítéltek 25%-a büntető intézetben, 
73%-a körzeti börtönben töltötte büntetését. (3% intézkedésvégrehajtó intézetben volt 
található). 
Az 1970-es években naponta 3000 és 3500 személy tartózkodott végrehajtási intézetek-
ben. Ebből csak 2000—2500 személy a büntetőjogilag elítélt, a maradék, tehát a fogva-
tartottak egyharmada vizsgálati fogoly volt. Az elítéltek legnagyobb része relatíve rövid 
tartamú büntetést töltött: az átlagos büntetési tartam csupán két és fél hónap és az elítéltek 
33 Beckmann, W.—Wagensonner, A.: i. m. 895. s köv. old. 
34 Stratenwerth, G.—Bernoulli, A.: i. m. 4. old. 
35 Schultz, H.: Einführung... i. m. 1982. 56—57. old. 
38 Quitímann, R.: österreich und die Schweiz. In: Die Reform des Strafvollzugs im Lichte 
internationaler Reformtendenzen. Bochum, 1981. 50. s köv. old. 
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9%-a töltött egy évnél hosszabb büntetést.37 Hasonló büntetési tartamok, arányok mutat-
hatók ki az 1980-as évek elején is, mint azt az 1981. év már bemutatott adatai tanúsítják. 
Az 1980-as évek első felében a fogvatartottak száma és aránya viszont emelkedett: 1983-ban 
a fogvatartottak átlagos napi számaránya 4000; 1984. február 1-én pedig 4400 volt, s ez 
fogvatartotti rátában számítva: 62.38 
d) Jelentősnek ítélhető az a kezdeményezés, amely átfogó empirikus vizsgálat keretében 
a svájci büntető intézetek összes releváns adatsorát összesíteni és értékelni kívánta. Ezen 
kezdeményezés eredménye a svájci büntető intézetekről 1976 óta megjelenő monográfiák 
sora. 1976-ban jelent meg Stratenwerth és Aebersold munkája, amely az empirikus vizsgálat 
programját, módszerét és kivitelezését tartalmazta.39 1983-ban pedig az empirikus felmérés 
eredményeinek összesítése.40 A vizsgálati eredmények között kiemelendő, hogy valamennyi 
vizsgált büntető intézet (14), nemzetközi mércével nézve, relative kicsi. A legnagyobbak 
300, a legkisebbek 100 alatti létszámú elítélt befogadására alkalmasak. A büntető intézetek 
főépületei igen öregek, több a múlt századból való. A legtöbb intézetet időről időre átépítik, 
modernizálják. A witzwili minta és úttörő teljesítmény nyomán több intézet mezőgazdasági 
profilú. Az elítéltek 80%-a még az első bűntényesek intézetében is korábban már büntetve 
volt. Az elítéltek bűncselekményei között egyértelműen a vagyon elleni deliktumok állnak 
előtérben (közel 60%). A büntető intézetekben az elítéltek több mint 2/3-a (70,8%) több mint 
egy évi szabadságvesztését töltötte. A büntetésvégrehajtási alkalmazottak és az elítéltek 
viszonya (aránya): 1:2.3. 
Az alkalmazottak 1/4-e nem rendelkezik egyáltalán befejezett képesítéssel. A vizsgált 
büntető intézetek 45,4%-ában zárt végrehajtás, 50,5%-ában félig nyitott, 4,1%-ában nyitott 
végrehajtás folyt. Az intézetekben az elítéltek munkára kötelezettek, amely munkát számukra 
kijelölnek. Törvényi előírás szerint e munkának „lehetőleg" az elítélt képességeinek kell 
megfelelni és az elítéltet olyan helyzetbe hozni, hogy szabad életben felhasználhassa. Az elítél-
tet megillető szabadság inkább kedvezmény, semmint jogosultság. Néhány alapjogtól 
eltekintve a végrehajtási hatóságok gyakorlatilag minden tekintetben mérlegelésük szerint 
rendelkeztek. Ez elsősorban az elítéltek fegyelmezéséhez járult hozzá, de nem az elítéltek 
jogainak biztosításához 41 Összegzésként; a svájci büntetésvégrehajtást, nemzetközi össze-
hasonlításban, viszonylag liberálisként lehet értékelni. Reszocializálási feladatát azonban 
nem kielégítően teljesíti; az a személyi állomány is hiányzik, akik az elítélteknek a szükséges 
szociális segítséget közvetítenék. 
4. Feltételes elbocsátás 
A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásából való feltételes (idő előtti) elbocsátás leg-
korábban három hónap letöltése után lehetséges, ha az elítélt a büntetése 2/3-át kiállotta. 
Az életfogytig tartó szabadságvesztésnél az elbocsátás 15 év kiállása után lehetséges és 
a gyakorlatban is ez a tipikus 42 A feltételes elbocsátás lényegi előfeltétele az a prognosztikus 
feltevés, hogy az elkövető a szabad életben megállja a helyét, emellett az is megkívánt, hogy 
az elítélt bv. intézeti magatartása „ne szóljon ellene". Eszerint a bv. intézeti jó viselkedés 
nem szükséges, csak kifejezetten rossz nem lehet. E szabály 1971 óta azt a kriminológiai 
37 Kaiser, G.: Strafvollzug im europäischen Vergleich. Darmstadt, 1983. 58. old.; Kaiser, G.— 
Kerner, H-J—Schöch, H.: Strafvollzug. 3. Aufl. Heidelberg, Karlsruhe, 1982. 61—62. old. 
38 Council of Europe: Prison Information Bulletin. 1984. No. 3. 25. old. 
39 Stratenwerth, G.—Aebersold, P.: Der schweizerische Strafvollzug. Programm, Methode und 
Durchführung einer empirischen Untersuchung, In: Der schweizerische Strafvollzug, Band 1. 
Aaiau 1976. 
40 Stratenwerth, G.—Bernoulli, A.: i. m. 
41 Stratenwerth, G—Bernoulli, A-: i. m. 8,9, 34—35., 38—39., 43., 49., 129., 135., 160—161. old 
42 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB i. m. 36—38. old. (38. cikk) 
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nézetet követi, hogy a jó elítélt nem feltétlenül jó elbocsátott is. Legalábbis részben megvaló-
sul az az elv, amely szerint a feltételes elbocsátás nem jutalom, hanem a szabad életbe való 
visszaillesztési intézkedés. Ennek felel meg továbbá, hogy az előfeltételeket hivatalból 
vizsgálják, azaz függetlenül attól, hogy az elítélt megfelelő kérelemmel élt-e. A feltételes 
elbocsátásnál nem a bíró az illetékes, hanem a végrehajtó hatóság (Basel városban pl. egy 
különleges bv. bizottság). A gyakorlatról nincs pontos adat, de gyakran élnek vele, minde-
nekelőtt az első bűntényesek esetében.43 
5. A büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztése 
A hatályos svájci büntetőjog értelmében elvileg minden 18 hónapig terjedő szabadság-
vesztés-büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztése lehetséges. (1971-ig a 12 hónapig 
terjedő szabadságvesztések esetében nyílott lehetőség felfüggesztésre.)44 
A végrehajtás feltételes felfüggesztésének objektív előfeltétele, hogy az elítélt a bűn-
cselekménye előtti öt éven belül fegyház-, vagy több mint három hónapi börtönbüntetést 
nem állott ki szándékos deliktum miatt. A kiállás tényleges végrehajtást jelent, tehát egy 
korábbi feltételes büntetés a felfüggesztést nem zárja ki. Szubjektív előfeltétel, hogy az elítélt 
előélete és jelleme alapján elvárható a további bűncselekmények elkövetésétől való tartóz-
kodás egyrészt, másrészt az esetleges kártérítés teljesítése. A kedvező prognózis nem csupán 
a próbaidőre és az elkövetett bűncselekmény jellegére korlátozódik, a kilátások az elítélt 
magatartásának összessége alapján ítélendők meg. Ha a feltételek adottak, a bíróságnak 
nem csak lehetősége, hanem kötelessége a feltételes büntetés végrehajtás elrendelése. A próba-
idő a bűntett és a vétség esetében 2—5 év, a kihágásnál pedig egy év. Lehetőség van az elítélt 
számára utasítások adására, amelyet a bíró utólag változtathat. Továbbá a bíró az elítéltet 
védőfelügyelet alá is helyezheti, amit azonban relatíve ritkán alkalmaznak. Az utasítások 
között szerepelhet az okozott kár megtérítésére kötelezés. Ha az elrendelt próbaidő sikeresen 
telik el, a kiszabott büntetést nem kell végrehajtani és a büntető regiszterbe történt bejegyzést 
is törlik 451978-ban a próbaidő a feltételes elítélések 68,7%-ánál 2 év volt. A feltételes elítélést 
követő visszahívás esetén a következmény a teljes büntetés utólagos letöltése. E döntésre 
az a bíró az illetékes, aki a büntetés végrehajtását felfüggesztette, vagy új elítélés esetén 
az ú j eljárás bírája. A törvény megjelöli a visszahívás okait: ha az elítélt a próbaidő alatt 
bűntettet vagy vétséget követ el; ha a bírói intés ellenére az utasítással (meghagyással) 
ellentétesen cselekszik; ha kitartóan kivonja magát a védőfelügyelet foganosítása alól; 
vagy más módon a belé helyezett bizalommal visszaél. A gyakorlat a visszahívással nagyon 
tartózkodó, az új bűnelkövetés mellett a többi oknak nincs nagy jelentősége. A sursis-ként 
kialakított feltételes elítélés a gyakorlatban igen nagy jelentőségű: 69—70% körüli a fel-
függesztések évi aránya. E magas arány arra vezethető vissza, hogy a feltételes elítélés 
kriminálpolitikai tekintetben sikeresnek bizonyult. A visszaesések aránya e körben 11%. 
Egyes deliktumoktól eltekintve, a gyakorlatban szabály szerint a bűnelkövető az első elítélése 
esetén feltételes elítélésben részesül.46 
43 Schultz, H.: Einführung... i. m. 1982. 61. s köv. old. 
44 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB i. m. 40—46. old. (41. cikk) 
45 Rehberg, J.: i. m. 37—42. old. 
48 Aebersold, P.: Die Stellung der Strafaussetzung und Bewährungshilfe im strafrechtlichen 
Sanktionensystem in der Schweiz. In: Dünkel, F.-Spiess, G. (Hrsg.): Alternativen zur Freiheits-
strafe, Freiburg, 1983. 96. s köv. old. 
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6. Pénzbüntetés 
Meghatározott pénzösszegnek az állam javára való fizetése a Btk legenyhébb főbüntetése 
és egyetlen kifejezetten vagyoni jellegű jogkövetkezménye a felnőttekkel szemben. A pénzbün-
tetés egyedül, önállóan, valamint szabadságvesztés-büntetéssel kombinálva szabható ki. 
A pénzbüntetés azonban akkor is főbüntetés marad, ha szabadságvesztés-büntetéssel egybe-
kapcsolt.47 1929 és 1935 közötti években a pénzbüntetés aránya az összes büntetésen belül 
kereken 30%-ot tett ki. A svájci szövetségi Btk hatályba lépésével 23%-ra csökkent ez az 
arány. 1945 után viszont emelkedés tapasztalható, így 1960-ban 32%-os arány mutatható ki. 
Ez az emelkedés a gépjárműforgalom növekedésével volt kapcsolatban. 1963. január 1. óta 
a hatályos közúti közlekedési törvény kizárta a Btk 237. cikk 2. bekezdésének alkalmazását. 
Ettől kezdődően a nagyon gyakori gondatlan közlekedési deliktumokat nem találhatjuk 
a Btk büntetéskiszabási statisztikájában. Ezután csökkenés következett: 1965-ben 22%, 
majd évenként 22—25% közötti arány állandósult. A legutolsó, 1981-ből publikált adat 
szerint 22,5% volt a pénzbüntetés aránya. A kihágásokra kiszabott pénzbüntetés csak meg-
határozott értékhatártól szerepel a statisztikában és a büntető regiszterben. Ez az érték-
határ 1942 és 1981 között 50 svájci Frankról'200 Fr-ra emelkedett, sőt az 1982. június 14-i 
módosítás alapján pedig 500 Fr-ra. 
Pénzbüntetéssel átlagosan az 1977—1981. évekre a vagyoni bűncselekmények miatt 
elítélteknek csak 13%-át büntették, azaz az elítéltek 87%-a szabadságvesztésben részesült. 
Érdekes tény, hogy az élet, testi épség elleni bűncselekményeknél 45% a pénzbüntetés 
aránya.48 A svájciaknak — úgy tűnik — a vagyon fontosabb, mint polgárainak testi integ-
ritása. Emögött persze az is szerepet játszik, hogy a vagyoni bűncselekmények csaknem 
kivétel nélkül szándékosak, míg az élet, testi épség elleni támadások között a gondatlan 
cselekmények is bűncselekménynek minősülnek. Mégis tény marad ezen túlmenően is, hogy 
az egyszerű vagyon elleni deliktumok elkövetését aránytalanul súlyosan büntetik. 
A pénzbüntetés kiszabásánál a rendes büntetési keret alul nem behatárolt, a felső határ 
bűntettekre és vétségekre 40 000 Frank, a kihágásokra 5 000 Frank. E büntetési kereten 
belül határozza meg a bíró a pénzbüntetés összegét az elkövető viszonyai alapján, amelyek 
között elsősorban az elkövető bűnössége az irányadó. A z elkövető viszonyainál azonban, 
jelentőséget kap az elkövető jövedelme, vagyona, családi helyzete, családi kötelezettségei 
foglalkozása, életkora és egészsége. E Btk-beli rendelkezéssel kapcsolatos régi és mai kritikai 
észrevétel szerint ez az egész Btk legszebb és legszociálisabb, de a legtöbbször semmibe vett 
rendelkezése is a gyakorlatban. Ha az elkövető nyereségvágyból követte el bűncselekményét, 
a bíró a már említett felső határösszegekhez nincs kötve. Mivel ez esetben felső büntetési 
határ nincs, ezen büntetéssel fenyegetést jogállamilag aggályosnak is tekintik.49 
A napi tételes rendszer bevezetése Svájcban mindezideig elmaradt. 1963-ban Dubs már 
ajánlotta e rendszer bevezetésének megvizsgálását, de az idő akkor erre nem volt érett. 
Az utóbbi időszakban azonban mind egyértelműbb jelzések születtek a napi tételes szisztéma 
felkarolására. Több előnye is van ugyanis, így — többek között — e rendszer a pénzbüntetés 
kiszabását igazságosabbá és tudatosabbá teszi a bíró számára. Lényeges előnye van az át-
változtatásnál : az elítélt ugyanis az elkövetett bűncselekménye súlyának, bűnösségének meg-
felelő tételszámot tölt le napokban. Emiatt a különböző szankciónemek, mint a szabadság-
vesztés és a pénzbüntetés összehasonlíthatókká válnak. A napi tételes rendszer svájci beve-
zetése azonban különböző problémák keletkezésével járna együtt. A fő nehézség az alkal-
47 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB i. m. 57—60. old. (48—50. cikkek); Rehberg, J.: i. m-
42—44. old. 
48 Maurer, Th.: Die Busse. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht (ZStrR) 1985/1. 52. s köv. 
old. 
49 Schultz, H.: Einführung... i. m. 1982. 122—127. old. 
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mazási kör terjedelmének meghatározása. A napi tételes rendszer előnyei, továbbá az e rend-
szert alkalmazó szomszédos országok pozitív tapasztalatai jelzik, hogy e szisztéma a rövid 
tartamú szabadságvesztés komoly alternatívája lehet és a következő Btk-revízió alkalmával 
több esélye lehet bevezetésének, mint korábban.50 
Az illetékes hatóság határozza meg a pénzbüntetésre elítéltnek — 1—3 hónapig terje-
dően — a fizetési határidőt. Ha az elkövető Svájcban állandó lakhellyel nem rendelkezik, 
úgy azonnal kell fizetnie, vagy biztosítékot kell nyújtania. Az illetékes hatóság részletfizetést 
engedélyezhet. Sőt az is megengedhető, hogy a pénzbüntetést az állam vagy a helység számára 
szabad munkavégzéssel keresse meg, illetve egyenlítse ki. A gyakorlatban azonban mindez 
csupán „papírrendelkezés".51 Ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizeti meg, akkor az illetékes 
hatóság végrehajtást rendel el ellene, amennyiben ettől eredmény várható, illetve a bíró 
fogházbüntetésre változtathatja át a büntetést. (30 Frank pénzbüntetés egy nap fogházzal 
egyenértékű, de az átváltoztatott büntetés a 3 hónapi tartamot nem haladhatja meg). 
7. Mellékbüntetések 
Az alábbiakban ismertetendő szankciókat a svájci törvényhozó büntetésekként ala-
kította ki; általában időtartamban meghatározottak és feltételes végrehajtásuk is — azonos 
előfeltételekkel, mint a szabadságvesztésnél — kimondható. E mellékbüntetések nem csupán 
a bűnös jogtalanság kiegyenlítésére szolgálnak, hanem ezen kívül — intézkedés jellegű 
vonásként — további jövőbeni bűncselekmények megelőzésére is. A bűnelkövető szabadságá-
ba, illetve becsületébe hatoló (szabadságát, becsületét korlátozó, csorbító) mellékbüntetések 
csak főbüntetéshez kapcsoltan rendelhetők el.52 
Az egyes mellékbüntetések:53 
— Hivatal betöltésére való képtelenség: Ama elkövetőkre terjedhet ki, akik a deliktum 
elkövetésekor hivatalnak, hatóságnak voltak tagjai. Hivatal betöltésére képtelennek nyil-
vánítja a bíró az elkövetőt, ha az elkövető cselekménye (deliktuma) révén a bizalomra mél-
tatlannak bizonyult. A tartam 2 és 10 év között szabható ki, a 42. cikk szerinti őrizet esetén 
(ahol a mellékbüntetés kötelező) mindig 10 év. 
:— Szülői hatalom és gyámság megvonása: Elrendelésének előfeltétele olyan bűntett vagy 
vétség miatti szabadságvesztésre ítélés, amely a szülői vagy gyámsági kötelezettségek meg-, 
sértését foglalja magában. Határozatlan tartamban rendelik el és rehabilitáció útján fejeződ-
het be. 
— Foglalkozási tilalom: E mellékbüntetés azt feltételezi, hogy az elkövető hatósági engedélyre 
kötelezett foglalkozás (pl. orvos, ügyvéd, kereskedő stb.) gyakorlásával bűntettet vagy 
vétséget követ el, amely miatt 3 hónapot meghaladó tartamú szabadságvesztésre ítélik. 
Ezen kívül előfeltétel a további visszaélés veszélye. Tartama hat hónaptól öt évig terjedhet. 
— Kiutasítás: Külföldivel szemben rendelhető el, akit fegyház-vagy börtönbüntetésre ítélnek. 
Svájc területéről történő kiutasítás 3—15 évre szólhat, sőt visszaesés esetén a kiutasított 
élete végéig. 
— Korcsmatilalom: Ez a hatékonyságát illetően problematikus mellékbüntetés akkor ren-
delhető el, ha az elkövető deliktuma mértéktelen alkoholélvezetére vezethető vissza. Hat 
hónap és kettő év közötti tartamban szabható ki. A korcsmatilalommal való visszaélés 
kihágási tényállást valósít meg. 
50 Maurer, Th.: i. m. 67. s köv. old. 
61 Schultz, H.: Einführung... i. m. 1982. 126—127. old. 
62 Rehberg, / . : i. m. 50. s köv. old. 
83 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.) StGB i. m. 61. s köv. old. 
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Az egyébként intézkedések között szabályozott ítélet közzététele a joggyakorlat szerint 
akkor mellékbüntetés, ha kizárólag, vagy elsősorban a generálprevenció okából rendelik 
el és a publikálás közérdekűnek mutatkozik. 
A Btk-ban szabályozott fenti mellékbüntetéseken kívül a bíró meghatározott jogokat 
az elkövetőtől megvonhat, mint pl. a vadászati jogosultságból való kizárás (3—10 évre).54 
III. A büntetőjogi intézkedések joga 
A jelenleg is uralkodó svájci tan szerint mindkét büntetőjogi szankciónem fogalmilag 
és szisztematikusan is elválik, elhatárolódik. A büntetést lényegében múlt-orientált represz-
sziónak, az intézkedést jövőre irányuló, célorientált prevenciónak tekintik.55 Több szerző 
azonban messzemenően figyelembe veszi az újabb kriminálpolitikai tendenciákat, amelyek 
különbségek hangsúlyozása helyett sokkal inkább a büntetés és az intézkedés bizonyos 
kölcsönös közeledésére utalnak.56 Stooss 1893. évi előtervezete tekinthető a mai hatályos 
svájci büntetőjog kiindulópontjaként az intézkedések szabályozásában. Az intézkedésekre 
vonatkozó jelenlegi rendelkezések a szokásos bűnözők őrizetére, a fiatal felnőttek munkára 
nevelésére, a szellemi abnormálisok őrizetére, illetve kezelésére, az iszákosok és a kábítószer-
élvezők kezelésére,57 valamint olyan más intézkedésekre terjed ki, mint a békekezesség, 
a büntetőregiszterbe történő bejegyzés, az ítélet közzététele, továbbá az elkobzás és az elvo-
nás. 
1. A szokásos bűntettesek őrizete 
A Btk 42. cikke értelmében ha az elkövető már számos bűntettet vagy vétséget szándé-
kosan elkövetett és emiatt szabadságát összesen legalább 2 évre elvonták, vagy a szabadság-
vesztés végrehajtása helyett már szokásos bűntettesként őrizték és 5 éven belül a végleges 
elbocsátása óta újabb szándékos bűntettet vagy vétséget követ el, amely a bűncselekményre 
való hajlamát mutatja, úgy a bíró a fegyház-, vagy börtönbüntetés végrehajtása helyett 
őrizetet rendelhet el. Az őrizetes legalább a büntetési tartam kétharmadának leteltéig, illetve 
legalább 3 évig marad az intézetben. Az illetékes hatóság rendelkezik a minimális tartam 
végén a feltételes elbocsátásról 3 évre, ha feltehető, hogy az őrizet már nem szükséges és az 
elbocsátottat védőfelügyelet alá helyezi. Az őrizet felső határát a törvény nem határozza 
meg.58 Ennél a svájci megoldásnál tehát a büntetőbíróság egyidejűleg szabadságvesztést 
és intézkedést rendel el oly módon, hogy az őrizet, amely intézkedés, a kiszabott szabadság-
vesztés-büntetés helyébe lép.59 Az őrizet svájci elrendelésének „gyakoriságát" jelzi, hogy 
az évi kb. 50 000 össz-elítélésben 1981-ben 29, 1982-ben 28 ilyen intézkedés, azaz őrizet 
elrendelésére került sor.60 Az őrizet végrehajtását „megfelelő, arra alkalmas" intézetben 
foganatosítják, amely nyílt vagy zárt jellegű intézet egyaránt lehet. Kizárt viszont az első 
54 Schultz, H.: Einführung í. m. 1982. 132. old. 
85 Rehberg, J.: i. m. 12—13. old.; Schultz, H.: Einführung i. m. 1982. 19. s köv. old. 
56 Kaenel, P.: i. m. 1981. 120 s köv. old.; Albrecht, P.: Die allgemeinen Voraussetzungen zur 
Anordnung freiheitsentziehender Massnahmen gegenüber erwachsenen Delinquenten. Basel u. 
Frankfurt/a. M. 1981. 41. s köv. old. 
87 Ezen intézkedésekről lásd. Frey, E. R.: Das revidierte schweizerische und österreichische 
strafrechtliche Massnahmenrecht zum Vergleich. In: Festschrift für Richard Lange zum 70. Geburts-
tag. Berlin, New York, 1976. 347. s köv. old.; Nagy Ferenc: Intézkedések a büntetőjog szankciórend-
szerében. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1986. 316 p. 
88 Hauser, R—Rehberg, J. (Hrsg): StGB i. m. 46—49. old. 
89 Schultz, H.: i. m. 1979. 12. s köv. old. 
60 Bundesamt für Statistik: i. m. 1983. 24. old. 
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bűntényesek intézetében, a fogházban, a munkára nevelő vagy iszákosokat gyógyító intézet-
ben történő végrehajtás. A szabályozás mutatja, hogy ez az intézkedés nem más, mint 
relative határozatlan szabadságvesztés-büntetés.61 
2. Munkára nevelő intézeti beutalás 
A svájci büntetőjog csak a fiatal felnőttek (18—25 évesek) munkára nevelésének intéz-
kedését ismeri, ily módon a 25 éven felüliek számára nincs lehetőség dologházi beutalásra. 
A fiatal felnőttekkel szembeni intézkedés külön jellege jut kifejezésre abban, hogy e bűnel-
követők speciális rendelkezéseit a Btk külön 5. címe szabályozza az általános részen belül. 
Monista megoldás érvényesül e körben, a törvényi feltételek fennforgásakor csak intézkedést 
lehet elrendelni és büntetést nem. A Btk szabályozása értelmében, ha a fiatal felnőtt jellem-
beli fejlődésében jelentősen zavart vagy veszélyeztetett, illetve léha vagy munkakerülő, 
és tette ezzel összefüggésben áll, úgy a bíró büntetés helyett munkára nevelő intézeti beutalást 
rendel el, ha feltehető, hogy ezzel az intézkedéssel jövőbeni bűntett vagy vétség veszélye 
előzhető meg. Az intézkedés, azaz az intézeti tartózkodás minimális tartama egy év. A be-
utaltat az illetékes hatóság 1—3 évi próbaidőre feltételesen elbocsátja kedvező prognózis 
esetén, és egyúttal védőfelügyelet alá helyezi. A prognózis vizsgálata egy év letelte után és ezt 
követően évenként legalább egyszer hivatalból történik. Ha a feltételes elbocsátás feltételei 
egy év után még nem állnak fenn, az illetékes hatóság az intézkedést egy további évvel meg-
hosszabbítja. Az intézkedés össztartama semmilyen esetben nem lépheti túl a négy évet.62 
A fiatal felnőttek munkára nevelő intézetébe 1978-ban 65,1979-ben 101, 1981-ben pedig 
83 beutalás történt.63 
3. Gyógyító intézkedések 
A Btk 43. cikke szerinti gyógyító intézkedések két elkövetői körrel szemben érvényesül-
hetnek: 
a) Azok az elkövetők, akiknek a szellemi állapota orvosi kezelést vagy különleges 
gondozást igényel, gyógy- vagy ápoló intézetbe utalhatók, vagy ha a kívülálló számára 
nem veszélyesek, ambulánsan kezelhetők. Az ambuláns kezelést szükség esetén a bíró gyógy-
vagy ápolóintézetbe történő beutalás révén rendeli el. Ezzel az elkövetői körrel szemben 
a gyógyító és a reszocializáló gondolat és cél áll az előtérben. 
b) Azokat az elkövetőket, akik szellemi állapotuk következtében a közösséget súlyos 
módon veszélyeztetik, egy arra alkalmas intézetben kell őrizni. Itt a társadalom védelme 
és biztonsága az intézkedés fő célja.64 A Btk 43. cikk szerinti intézkedéseket a bíró határozat-
lan időre rendeli el. Az intézkedések befejezésére háromféle módon kerülhet sor: a kezelés 
abbahagyásával, az intézkedés megszüntetésével és próbára történő elbocsátással.65 A szelle-
mileg rendellenes elkövetőkkel szemben intézeti beutalást (őrizetet) 1979-ben 40,1981-ben 42, 
1982-ben 45 esetben rendeltek el; míg ambuláns kezelést 1979-ben 93,1981-ben 127,1982-ben 
99 esetben.66 
61 Schultz, H.: Einführung... i. m. 1982. 196. old- Vő. Nagy Ferenc: Szabadságelvonással járó 
intézkedések a veszélyes visszaeső bűnelkövetőkkel szemben. Jogtudományi Közlöny 1983/2. 88. 
s köv. old-
62 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg): StGB i. m. 96—99. old. 
63 Bundesamt füi Statistik: i. m. 1983. 24. old. 
81 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg): StGB i. m. 49—51. old.; 
45 Rehberg, J.: i. m. 60—67. old. 
66 Schultz, H.: Schweizer Strafrecht, i. m. 1985. 371. old. 
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4. Iszákosok és kábitószerélvezők kezelése 
A svájci Btk 44. cikke 1-5. bekezdése kizárólag az iszákosok elleni jogkövetkezmények-
ről rendelkezik, ugyanezen cikk (6.) bekezdése pedig annyit mond csupán, hogy ez előbbi 44. 
cikk rendelkezései értelem szerint a kábítószerélvezőkre is vonatkoznak. 
Az alkoholgyógyintézeti vagy más gyógyintézeti beutalás előfeltétele egy olyan deliktum 
elkövetése, amely az elkövető alkoholélvezetével összefüggésben áll, és a jövőbeni bűncse-
lekmény veszélyének megelőzése végett szükséges az intézeti beutalás. Kifejezetten meg-
engedett — hasonlóan, mint a szellemi abnormálisoknál — az ambuláns kezelés is. Az inté-
zeti beutalás határozatlan időre szól, de a két évet nem haladhatja meg. Az illetékes hatóság 
a beutaltat 1—3 évre feltételesen elbocsáthatja, és erre az időre védőfelügyelet alá helyezheti. 
Ha két év letelte után a feltételes elbocsátás nem lehetséges vagy nincs gyógyulás, úgy a bíró 
dönt a helyettesítő rendszer szerint az elhalasztott büntetés végrehajtásáról vagy végre nem 
hajtásáról.67 
1979-ben összesen 156, 1981-ben 174 (53 iszákos és 121 kábítószerélvező) beutalása 
történt meg. 1982-ből csak a kábítószerélvezők intézeti beutalásáról rendelkezünk adattal, 
amely 161 elkövető beutalását tartalmazza. Ambuláns elvonó kezelésre 1978-ban 100, 
1979-ben 110, 1981-ben 155 (67 iszákos és 88 kábítószerélvező) esetben került sor.68 
5. Más intézkedések 
E körben a békekezesség (Btk 57. cikk) nagyon ritka, kevéssé hatékony bűncselekmény 
megelőzési intézkedés. Lényege abban van, hogy a bíró a bűncselekménnyel vagy annak 
ismétlésével fenyegető személy ígéretét veszi, hogy tettét nem viszi véghez. Az ítélet közzé-
tételéről a Btk 61. cikke; a büntető regiszterbe történő bejegyzésről a Btk 62. cikke rendel-
kezik. A tárgyi jellegű intézkedések között az elkobzásról a Btk 58. cikke, az elvonásról 
pedig a Btk 59, illetve 60. cikkei adnak szabályozást.69 
IV. Előirányzott kriminálpolitikai reformok 
Svájcban az előirányzott kriminálpolitikai reformok között szerepelnek az alábbiak: 
— az egységes szabadságvesztés-büntetés bevezetése, 
— az életfogytig tartó fegyházbüntetésről való lemondás, 
— a szabadságvesztés-büntetés tekintetében az ultima ratio gondolat tényleges megvaló-
sítása és az enyhe, illetve a középsúlyú deliktumok esetében pénzbüntetéssel vagy más 
szankciókkal való helyettesítése, 
— a büntetéskiszabás nem csak a bűnösség alapján, hanem a speciálprevenció fokozottabb 
figyelembevételével történjék, 
— a feltételes elítélések kibővített lehetősége és alkalmazása; a napi tételes pénzbüntetési 
rendszer bevezetése, 
— a bagatell kriminalitás megfelelőbb kezelése.70 
E reform-elképzelések legtöbbjének megvalósítása, Btk-ba való bevezetése azonban 
— nézetünk szerint is — nem várható a közeljövőben, hanem inkább hosszabb időszakra 
vonatkozó feladatként tekinthető. 
67 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg.): StGB i. m. 52—56. old.; Rehberg, J.: i. m. 0 8 — 7 1 . old. 
68 Bundesamt für Statistik: i. m. 1983. 24. old. 
69 Hauser, R.—Rehberg, J. (Hrsg): StGB i. m. 65—70. old. Rehberg, J.: i. m. 77. s köv. old.; 
Az elkobzásra és az elvonásra vonatkozó módosításokat lásd Schultz, H.: Schweizer Strafrecht 
i. m. 1985. 374—376. old. 
70 Schultz, H.: Vierzig Jahre schweizerisches Strafgesetzbuch. ZStrR 1982/1 9. s köv. old.; 
Schultz, H.: Schweizer Strafrecht i. m. 1985. 390. old. 
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Az államszervezet — a közhatalmat gyakorló hivatalos személyek összessége. Az államha-
talom az államszervezeten keresztül realizálódik.1 Tekintettel arra, hogy nem csupán közhata-
lom létezik a társadalomban, így azt el kell határolni a hatalom általános szociológiai fogalmá-
tól. Kulcsár Kálmán szerint „a hatalom olyan társadalmi viszonyt jelent, amelyben meghatáro-
zott személynek, személyeknek vagy csoportoknak lehetőségük van arra, hogy másokat enge-
delmességre kényszerítsenek."2 Zamkowszki W. pedig a kérdésre úgy válaszolt, hogy a hatalom 
„olyan társadalmi viszony, amelyben legalább két (egyedi vagy csoportos) alany szerepel, ame-
lyek egyike fölérendelt lévén a másikat alárendeli magának és szankciókat alkalmaz engedet-
lenség esetén".3 E fogalomhoz hozzáfűzte, hogy a hatalom sokféle formában nyilvánul meg: 
szülői hatalom, gazdasági hatalom, ideológiai hatalom, politikai hatalom, munkahelyi 
vezetői hatalom. Ázok, akik fölérendelt helyzetben vannak, illetve akiknek lehetőségük van 
arra, hogy másokat engedelmességre kényszeríthessenek, irányítók, vagyis a hatalom 
alanyai, míg az alárendeltek az irányítottak, vagyis a hatalom tárgyai. 
Samu Mihály a hatalom általános fogalmát a következőkben határozta meg: „Olyan 
társadalmi viszony, amely intézményes formában a vezetők és a vezetettek kapcsolatában 
az alá- és fölérendeltség alapján az irányítást, a vezetők előírásainak, parancsainak végre-
hajtását jelenti, s változó történelmi feltételek között és a különböző társadalmi fejlődési 
szakaszokban eltérő tartalommal a társadalmi integrációt biztosítja".4 
E fogalommeghatározáshoz a továbbiakban hozzáfűzte, hogy a történetileg változó 
és különböző tartalmú hatalmi struktúrákban a közösségi együttélés szükségleteiből adódó 
irányítást, szervezést, szabályozást, a közösségek integrációját, a vezetők és a vezettettek 
kapcsolatát, az alá és fölérendeltség eltérő formáit és megoldásait találjuk. Arra is rámutatott 
szerző, hogy véleménye szerint a hatalomnak három fő fajtáját különböztethetünk meg: 
nevezetesen gazdasági hatalmat, ideológiai hatalmat, és politikai hatalmat. A fentiekben 
adott általános hatalomdefiníció a hatalomnak számos vonását sorolja fel, amellyel lényegé-
ben egyetértünk. 
1 Negru B.: Ponjatyie i harakternüje csertü szovjetszkogo goszudarsztvennogo apparata. 
Vesztyin MGU, 1978. Szer.: Pravo №1. 52. p. 
2 Kulcsár Kálmán: Bevezetés a szociológiába. Budapest 1966.125. p., uő.: Szociológia Bp. 1984. 
331. p. 
zZamkowski V.: Wstep de nauk o panstwie i prawa. Wroclaw. 1975. 19. p. Megemlítjük, hogy 
a lengyel állam- és jogelméleti tankönyv úgy foglalt állást, hogy „az állam marxista meghatározása... 
figyelelmbe veszi az állam klasszikus trichotomikus (lakosság, terület, államhatalom) polgári definí-
ciójának elemeit". —jóllehet az állam marxista jellemzése tartalmát tekintve gazdagabb a nem marx-
ista állam- koncepcióknál. (Lang W, Wróblewski J, Zawadski S.: Teorie panstwa i prawa. Warszawa 
1979.3, 3;3.3. 1; 3.3. 2; 3.3.3.). 
4 Samu Mihály: Hatalom és az állam. Budapest, 1977. 83. p. 
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A hatalom általános fogalmát a nem marxista irodalomban egyesek a magatartás 
olyan típusának fogják fel, amely mások magatartásának megváltoztatási lehetőségéből áll; 
vagy bizonyos célok magvalósítására kitűzött eredmények elérése, speciális eszközök, 
különösen az erőszak alkalmazásával. Mások szintén a nem marxista irodalomban a kor-
mányzók és a kormányzottak közötti viszonynak fogják fel a hatalmat — mintegy azonosítva 
a hatalom általános fogalmát a politikai hatalom fogalmával.5 A politikai hatalom fogalmát 
azonban külön indokolt meghatározni, vagyis az államszervezetnek, mint a közhatalom 
alanyának hatalmát, az államhatalmat a politikai hatalomból kell levezetni és ahhoz képest 
kell feltárni az államhatalom jellemző vonásait. Kulcsár Kálmán meghatározása szerint 
„A politikai hatalom olyan hatalmat jelent, amelynek egy meghatározott társadalomban 
privilegizált lehetősége van az egymással szembenálló, illetve eltérő osztályok, rétegek, 
csoportok, társadalmi viszonyainak rendezésére".6 A politikai hatalom fogalmával össze-
függésben helyesen jegyezte meg Samu Mihály, hogy az mindenekelőtt „transzformálja 
a gazdasági és a szellemi hatalmat. Vagyis a gazdasági és az ideológiai hatalom csakis 
a politikai hatalom közvetítésével fejti ki társadalmi hatását; a gazdasági és kulturális 
viszonyok közösségi problémái, követelményei, elleni mondásai és konfliktusai politikai 
viszonyokon keresztül fejeződnek ki és oldódnak meg.'" l éhá t az elkülönült hatalmi fajták 
nem azonos súlyúak, mivel a politikai hatalom elsődleges jelentőségű. A politikai hatalom-
mal összefüggésben szerző a továbbiakban megjegyezte, hogy az az osztályharcban az osztály-
érdekek védelmére szolgáló „szervezett hatalmat" jelent, ami megnyilvánulhat a politikai 
intézményrendszer működésében, vagy külörféle politikai erők, csoportosulások, mozgalmak 
megjelenésében és hatásában. Továbbá a politikai hatalom nemcsak az intézményes elnyomást 
hanem az ország kormányzását, igazgatását, egészében a közügyek intézését jelenti az ural-
kodó osztály által. Leszögezte, hogy a politikai hatalom intézményesedése külön ember-
csoport tevékenységében fejeződik ki és a politikai hatalmon belül külön vizsgálható az ural-
kodó osztály és az elnyomott osztály eltérő, antagonisztikusan szembenálló hatalma az állam-
hatalom.8 A politikai hatalom megvalósul tehát egyrészt állami keretben, de a társadalmi 
szervek, illetve mozgalmak keretében is. 
Az államhatalom meghatározásával összefüggésben általában azt mondhatjuk, hogy 
az nem más, mint alárendeltségen és fölérendeltségen alapuló társadalmi viszonyok bonyolult 
összessége. Nem kétséges azonban, hogy az államhatalomnak további lényeges vonásai 
is vannak, hiszen az különbözik a társadalmi hatalom típusaitól, ki kell tehát emelni állandó-
lényegi mozzanatait, azokat, amelyek jellemzik az államot minden történeti típusában és 
5 Bauman Z.; Általános szociológia. Budapest, 1967. 77—85. p. Lang W, Wróblewski J, Zawad-
ski S. kifejtették, hogy a hatalom először is normatív szempontból vizsgálható, amikoris azt nézzük, 
hogy a különböző institucionális alanyoknak milyen a hatáskörük a hatalmi döntések meghozatalá-
ban. A hatalom másodszor vizsgálható viselkedéslélektani szempontból, amikor az alatt értjük egy 
egyén vagy egyének képességeit arra, hogy más egyének vagy csoportok viselkedéseit (döntéshozatali 
folyamatait) a kívánt módon befolyásolják (irányítsák). A hatalom szociológiai szempontból pedig 
nem más, mint két alany között létrejövő alá- és fölérendeltségi társadalmi viszony, amely kényszer-
helyzetet eredményez a hatalomnak alávetett alanyokat illetően. (I. m. 3.2.1) 
* Kulcsár Kálmán: i. m. 125., 126. p. uő.; Szociológia i. m. 332. p. 
7 Samu Mihály: i. m. 106. p. 
8 Samu Mihály: i. m. 112., 141. p. Wiatr J. J. is foglalkozott a hatalom definíciójával, másrészt 
a politikai hatalom fogalmával. Az állami hatalom — véleménye szerirt — „Olyan batalom, amelyet 
elkülönült apparátus segítségével gyakorolnak, meghatározott, az állam szuverenitása alá rendelt 
terület felett, szervezett és jogilag intézményesített erőszakeszközök igénybevételének lehetősége 
mellett." A politikai viszonyok szociológiája. Bp. 1980.145—153. p. Megjegyezte még — Wesolowski 
W. nyomán — hogy „Az osztályuralom... más típusú kategória, mint a politikai hatalom vagy 
az államhatalom kategóriája" (i. m. 153—155. p.). Vö: Gombár Csaba: Egy állampolgár gondolatai: 
Bp. 1984. 141—157. p. 
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formájában, azaz nem egy államban és nem is egy társadalmi—gazdasági formáció államában 
lépnek fel. 
Az állami közhatalomnak csupán egyik alanya az államszervezet, hiszen ezen túl más 
társadalmi alanyok is jelentősek vele kapcsolatban. Ezek közül a legfontosabbak a társa-
dalmi osztályok, hiszen az állam létrejötte kapcsolatos a társadalom osztályokra tagozódásá-
val és az állam által tartósított társadalmi viszonyok, vagyis eredetileg a magántulajdoni 
viszonyok kialakulása az, amelyben az állam alapul. Nem kétséges azonban, hogy az állam-
hatalom működése sok társadalmi alany, vagyis a nép az osztályok, a nemzet, az irányító 
párt, a közvélemény, az állami szervek (parlament, elnök, miniszterek stb.) tevékenységéből 
áll. Az is fontos, hogy az államhatalom vagy állami közhatalom egyrészt felsőbbséget gya-
korol a terület felett, amit más összefüggésben az államhatalom térbeli korlátjának is nevez-
hetünk. A fentieket figyelembevéve lényegében helyesen húzza alá Zamkowski, hogy az állam-
hatalom szélesebb értelemben „az alá- és a fölérendeltségi viszonyok területileg szervezett 
társadalmat átfogó komplexuma, amely a termelő eszközökkel rendelkező osztály uralmi 
helyzetén alapszik és egy olyan szervezet keretében foglaltatott össze, amely kezében tartja 
a jogot és rendelkezik a fizikai kényszer alkalmazásának lehetőségeivel".9 Ebből a szempont-
ból helyesen jegyezte meg Samu Mihály, hogy az állam „legáltalánosabban mint hatalom 
jelentkezik", olyan speciális politikai hatalom, amely rendelkezik a gazdasági és az ideológiai 
hatalom elemeivel is, s ezt a hatalmat az államszervezet, mint a munkamegosztás külön ága 
realizálja.10 A fentiekben elmondottak a szocialista államhatalomra is alkalmazhatók. 
Az államszervezet — a benne ténykedő személyzet — nélkül nem lehet realizálni 
az államhatalmat. Éppen ezért a továbbiakban az állami szervezetben dolgozó személyzet 
fő vonásaival kívánunk foglalkozni. Általában az államszervezet nem más, mint formális 
szervezeti kapcsolatokkal összekötött embercsoport, amely alá van rendelve az államhatalom 
társadalmi alanyainak és ez utóbbiak fölérendelt helyzetben vannak vele szemben. Fontos 
kérdés az is, hogy a társadalmi csoportok csak akkor válhatnak az államhatalom alanyává, 
ha azok hatalmát ténylegesen elismerik az államszervezetben (az államapparátusban), amely 
rendelkezik kényszerítő eszközökkel. Az államszervezet ily módon függ a társadalmi erőktől, 
de önálló tényezője az államhatalomnak. A különböző társadalmi tényezők által életrehívott 
államszervezet ugyanis általában törekszik arra, hogy tevékenységében támaszkodjon 
azokra a társadalmi erőkre, amely érdekeinek és akaratának kifejezésére van hivatva és 
az államszervezet ezeket a társadalmi erőket hívja segítségül a belső és a külső ellenség elleni 
harcban. Az államszervezet azonban természetesen nem azonos az alapját képező társadalmi 
erőkkel, azokhoz képest viszonylagos önállósággal rendelkezik. Az államszervezet tehát 
elkülönül a társadalomtól, amely a társadalmi munkamegosztás szempontjából szükséges, 
s ez az elkülönültség is elvezethet az államszervezet, vagy az államapparátus elidegenedésé-
hez, aminek a foka különböző lehet a társadalomban. Az is megállapítható, hogy a társa-
dalomban nagy mértékben elidegenedett államapparátus (államszervezet) hatalom gyakorlá-
sának lehetősége, a saját erőin alapszik. Ha az államszervezet és a társadalmi erők közötti 
szakadék túl nagy, akkor egy meghatározott konfliktus-helyzetben az államszervezetnek 
kell politikáját hozzáigazítani a társadalmi követelményekhez, vagy lecsendesíteni az elégedet-
len társadalmi csoportokat, hiszen végső soron az állam sorsáról a társadalmi erők döntenek."11 
Samu Mihály rámutatott, hogy az államszervezetet — mint elkülönült embercsoportot, 
mint hivatalos személyeket — az alábbiak jellemzik: tagjai nem vesznek részt a termelésben, 
irányító munkájukért a fizikai dolgozóknál több fizetést kapnak, vagy vagyoni juttatást 
biztosítanak nekik; jogi védelemben is részesülnek, a büntetőjog szabályai védik privilegizált 
9 Zamkowski W.: i. m. 130. p. 
10 Samu Mihály: i. m. 25. p. 
11 Zamkowski: W.: i. m. 105. p. 
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érdekeiket; ezen embercsoport kiválasztása feltételekhez (pl. politikai, szakmai, vezetői) 
kötött és nem csupán az uralkodó osztályból, hanem az egyéb osztályokból is rekrutálódnak; 
ezen embercsoport létszáma különböző mértékű (általában a lakosság létszámához viszo-
nyított arányszám) és belső rendje, hatásköre jogszabályokkal körülírt; ezen embercsoport 
többszörösen (vertikálisan és horizontálisan) tagoltan épül fel és beletartoznak a választó 
jog alapján létrejött törvényhozó képviseleti testületek, a hadsereg, a rendőrség és a hivatal-
nokok (tisztviselők) biztosított hatáskörökkelés illetékességgel, valamint hierarchizáltsággal 
és centralizáltsággal, továbbá a bíróság és az ügyészség. 
A fenti embercsoport országonként központilag és helyileg eltérően épül fel, s eltérések 
vannak egymáshoz való viszonyukban, valamint a lakossághoz fűződő kapcsolataikban, 
módszereikben, vagyis történetileg sajátosan alakultak és alakulnak, bár azonosságok és 
hasonlóságok is kimutathatók közöttük.12 
Petrov V. Sz. pedig két pontban sűrítette az állami szervezet jellemző vonásait, 
„először a más emberek irányításának funkcióit hivatalszerűen gyakorló emberek külön 
kategóriája, akik ennek során a gazdaságilag uralkodó osztályok alapvető érdekeihez 
igazodnak, s másodszor a hatalom speciális kényszerítő tekintélye, amely a speciális kényszerí-
tő intézményektől (fegyveres erők, börtönök) származik".13 Ez a meghatározás is kiemeli, 
hogy az állami szervek az emberek külön kategóriáját jelentik, mégpedig olyan kategóriáját, 
akik rendelkeznek a speciális kényszerítő intézmények felhasználásáról. Zamkowski pedig 
az alábbiakban rögzítette az államszervezet (az államapparátus) jellemző vonásait: ,,a) 
összetételét az irányítással hivatásszerűen foglalkozó emberek speciális összessége alkotja, 
b) rendelkezik hatalmi jogosítványokkal, vagy jogszabályok kiadásának lehetőségével, 
melynek kötelező erejét végső fokon az állami kényszer szankciója biztosítja, c) sajátos 
szervezeti összetétele van, melyeket állami szerveknek vagy kisegítő intézményeknek nevezett 
szervezeti egységek alkotnak".14 Az államszervezet Zamkowski által feltárt első jellemzőjével 
összefüggésben az állapítható meg — amire Lenin is felhívta a figyelmet—, hogy a hatalmat 
közvetlenül gyakorló személyek csoportját — a közhatalmat gyakorló személyzetet — meg 
kell különböztetni a társadalom összességétől, de az uralkodó osztálytól is. Az uralkodó 
osztály ugyanis a hatalmat egy olyan államszervezet közvetítésével gyakorolja, melynek 
összetétele sajátos, illetve, hogy a közhatalom döntő láncszemei az uralkodó osztály tagjainak 
vagy irántuk feltétlenül hű emberek kezében van (pl. a kormányban, az egyes minisztériumok-
ban, de a hadseregben is stb.). A közhatalom gyakorlásával hivatásszerűen foglalkozó 
irányító emberek csoportját mindig meg kell különböztetni az irányítottaktól, a többi állam-
polgártól. Vagyis a hatalmi viszonyokban a jogosítványok bizonyos körével rendelkező 
személyek pozíciója más mint azoké az állampolgároké, akik nem vesznek részt a hatalmi 
funkciók államszervezet általi realizálásában. Az államszervezet azonban nem önmagáért 
való szervezet, bár van egy bizonyos mértékű önállósága az uralkodó osztállyal szemben, 
de lényegében az uralkodó osztály szolgálatában áll. Az államszervezet, az államapparátust 
alkotó emberek egy bizonyos és belsőleg differenciált társadalmi egységet alkotnak, ugyanis 
az államszervezetben a hivatalos személyek különböző helyet foglalnak el attól függően, 
hogy képviseleti szervekben, vagy az igazgatási szervekben, vagy a bírósági szervekben, 
vagy az ügyészségi szervekben dolgoznak. A képviseleti szervek tagjai nem kapnak fizetést, 
legfeljebb tiszteletdíjat az állami kötelezettségek teljesítése során felmerülő kiadásokra, 
és meghatározott időszakokra választják őket. Ebből az adódik, hogy a képviseleti szervek 
tagjai közbenső pozíciót töltenek be, a társadalmi szervezetek aktivistái és az államapparátus 
(az államszervezet) hivatásos dolgozói között. Azon személyek csoportjában, akiknek a tevé-
18 Antalffy—Samu—Szabó—Szotáczki: Állam- és jogelmélet. Budapest, 1970. 108, 114. p. 
13 Petrov V. Sz.: i. m. 106. p. 
14 Zamkowski W-: i. m. 106. p. 
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kenysége az államszervezetben foglalkozásnak minősül, meg kell különböztetni azokat 
a személyeket, akik az állami döntéseket hozzák, vagy a döntések végrehajtásával foglalkoz-
nak, vagy kisegítő tevékenységet folytatnak.15 
Az államszervezet Zamkowski által adott első jellemzőjével Lukity is foglalkozott 
és mindenekelőtt azt állapította meg, hogy „Az államszervezet bizonyos számú emberekből 
áll, akik az államhatalmat gyakorolják".16 Ezek az emberek — fűzi tovább gondolatait 
— különböznek az egyszerű állampolgároktól, azoktól, akik nem gyakorolnak államhatal-
mat, noha azok is az államhatalom társadalmi alanyai a demokratikus államban. Az állam-
hatalmat, vagy közhatalmat gyakorló személyeket Lukity állami hivatalos személyeknek 
nevezte, akik az államhatalmat nagyobb mértékben gyakorolják, mint az egyszerű állam-
polgárok. Majd rámutatott arra, hogy az államszervezetben minden hivatalos személy meg-
határozott állami munkát végez, munkájuk más hivatalos személyektől el van határolva. 
A szocialista államszervezet (szűkebb értelemben államapparátus) is emberekből, fizikai 
személyekből, egyénekből áll, akik rendelkeznek a fizikai kényszerítés eszközeivel és azok 
segítségével gyakorolják a hatalmat. Rá kell azonban mutatni arra is, hogy az államszervezet 
összetételébe szélesebb értelemben beletartoznak az összes állampolgárok is, hiszen demok-
ratikus államokban ők gyakorolják az államhatalmat, a közhatalmat. Nehezen lehetne 
ugyanis azt mondani, hogy a szűkebb értelemben vett államszervezet felölelné az összes 
állampolgárokat. Az államot ugyanis emberek alkotják, akik ugyanakkor különálló ember-
ként jelentkeznek és az államot a többiekkel együtt képezik, mint az állam alkatrészei. 
Megállapítható az is, hogy az államszervezet a szervezet általános szociológiai, vagy szerver 
zet-szociológiai definíciójának figyelembevételével is meghatározható, amely szerint a szer-
vezet „az emberi munkamegosztás fejlődésével bizonyos cél érdekében kifejtendő tevékenység 
elvégzésére kialakított olyan, másodlagos csoport jellegével rendelkező intézmény, amelynek 
felépítését, működését formálisan is lefektetett előírások szabályozzák".17 Újabb munkájá-
ban Kulcsár Kálmán a következőkben állapította meg a mindenfajta szervezet általános 
és legfontosabb sajátosságait: a) Általában valamilyen külső akaratelhatározás közreműkö-
désével, valamilyen céllal létrehozott másodlagos csoport; b) A célból adódó formalizált 
struktúrával, alapszabállyal és működési szabállyal rendelkezik, amely meghatározza 
a szervezet tagjainak státusát s a státusokhoz fűződő elvárásokat (szerep) és amely bizto-
sítja a koordinált célrairányultságot; c) A szervezet formalizált struktúrája általában 
hierarchikusan, azaz felülről-lefelé irányuló lépcső szerint van kialakítva. Ez azt jelenti, 
hogy a szervezet különböző hierarchikus pozícióihoz, státusaihoz kapcsolódó döntési jog 
és felelősség, nem különben a fizetésben, stb. megmutatkozó javadalmazás különbözőképpen 
van megállapítva; d) A szervezeti tevékenység koordinációját a hierarchikus irányítás 
és a vele összefüggő információs rendszer, nem különben a szervezet alap- és működési 
szabályzatából adódó, de az egyes státusokhoz fűződő elvárások, magatartási szabályok 
biztosítják; e) A szervezeti tevékenységet emberek végzik, ezért a formalizált struktúra 
mellett nem formális csoportképződmények, kiscsoportok, esetleg nem formalizált hierarchia 
és információs rendszer is kialakulhat, amely a szervezet tagjainak magatartásán keresztül 
hatást gyakorolhat a szervezet munkájára.18 A fenti meghatározás a szocialista államszerve-
zetre is alkalmazható egészében, de annak egyes részeire is, mint pl. a minisztériumokra, 
a képviseleti állami szervekre, a községi tanácsi testületekre, az igazgatási állami szervekre, 
ugyanis ezek munkájára is a formális szabályok jellemzők és jellemzők rájuk a státusok 
és a vele kapcsolatos szerepek is, valamint a hierarchikus tagozódás, stb. A fenti meghatáro-
c . • • 
15 Zamkowski W.: i. m. 107. p. 
16 Lukity R. D.: Politicka teória dorzava. Beograd 1962. 105. p. 
17 Kulcsár K.: i. m. 113. p., uő-: Szociológia, i. m. 263. p. 
18 Kulcsár K.: Szociológia. 1976. 102—103. p., uő.: 1984. 264. p. 
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zást azonban az államszervezetre alkalmazva más általános vonásokkal is ki kell egészíteni. 
Ez az általános vonás elsősorban a közhatalommal való rendelkezés, mert ez kizárólag 
az államszervezetre jellemző. Természetesen a fenti meghatározásból az is következik, hogy 
az államszervezet másodlagos csoport, vagyis emberekből áll, akik belsőleg szabályozott 
alá- és fölérendeltségi viszonyokban vannak egymással, stb. Az állam továbbá olyan szerve-
zetrendszer, amely belsőleg különböző szintekre tagozódik és egyben szervezetrendszerekre is. 
Ez utóbbival összefüggésben beszélhetünk képviseleti szervezet-rendszerről, igazgatási 
szervezet-rendszerről, s igazságszolgáltatási szervezet-rendszerről. Ezek, mint alrendszerek 
— az állam mint szervezet-rendszer által közvetítetten — részei a politikai rendszernek. 
A lengyel szervezet-szociológiai szakirodalomban Kazimierz Doktór, a szervezet 
egyetemes tulajdonságai közé az alábbi jegyeket számította: 
— A szervezetnek nevezett intézmény célra orientált, tervszerű, programszerű és tudatos 
jellegét, amely abban nyilvánul meg, hogy az adott szervezet tevékenységének tárgyát képező 
feladatokat és intézkedéseket elég határozottan, sokszor formális szankcióval kiegészítve 
állapítják meg; 
— a belső rendszert, az összhangot, a legtöbbször szervezeti struktúrának nevezett szervezeti 
rendet, amelynek alapelemei pszichológiai felfogásban a szervezeti tagok szociális státusai 
és szerepei, szociológiai felfogásban pedig a csoportok státusai és szerepei; 
— azt, hogy értékek, normák (szabályok), szabályzatok rendezik a szervezet tagjainak belső 
és külső viselkedését, a szervezetbe való belépést, a részvétel és a szervezetből való kilépés 
folyamataiban; 
— azt, hogy a szervezet mint az egész társadalom meghatározott alrendszere viszonylagosan 
elkülönül a külső környezettől, amikor is ez az elkülönülés a tagoknak a szervezettel való 
azonosulásában, valamint a szervezet és környezete között húzódó hivatalos „határban", 
választó-vonalban nyilvánul meg.19 
Mint látható, a szervezetnek a lengyel szakirodalomban adott meghatározása is első-
sorban azt emeli ki, hogy reánézve formális szabályok jellemzőek, amelyek összefüggenek 
a státusokkal és szerepekkel, bár a nem formalizált struktúrát nem emeli ki. Említi viszont, 
hogy a szervezet és környezete között jelentős összefüggés van. Erre a meghatározásra is jel-
19 Doktór K-: A szervezet. Budapest, 1979. 39. p. A lengyel állam- és jogelméleti irodalom 
hangsúlyozza, hogy az emberek közötti tartós társadalmi viszonyok: strukturális és társadalmi 
kapcsolat-jellegű társadalmi viszonyok. A társadalmi kapcsolatok, vagy személyes kapcsolatok 
(amelyek társadalmi kiscsoportokban jönnek létre) vagy nem személyes kapcsolatok (amelyek 
a társadalmi nagycsoportokban jönnek létre). Az állam olyan jellegű társadalmi nagycsoport, amely-
ben a nem személyes kapcsolatok dominálnak, azaz formális nagycsoport, vagy szervezet. Ebből 
a szempontból a szervezet fogalma kulcsszerepet játszik az állam jellemzésében, (v. ö.: Lang, Wrób-
lewski, Zawadzki: i. m. 3.1.1.) Kifejtették továbbá, hogy a tárgyi értelemben vett szervezet terminus 
(ahol a tárgyak a szervezett dolgokat, együtteseket, intézményeket jelentenek) a legjelentősebb 
az állam- és jogelmélet szempontjából, megkülönböztetve azt a szervezet attributív és tevékenységi 
értelmezésétől. A tárgyi értelemben vett szervezetet jellemezve megállapították, hogy az 1. bizonyos 
szerepeket betöltő emberekből áll, akik között a kölcsönös megértést, a kölcsönhatást, a szervezet 
keretein belül a kommunikációs csatornák hálózata teszi lehetővé; 2. akik épületekkel, helyiségekkel, 
munkaeszközökkel rendelkeznek a munka végzésére; 3. ahol a magatartási norma vagy minta 
(az anyagi, a hatásköri és az eljárási normatív rendszer) kapcsolja össze az embereket, valamint 
az embereket és a tárgyakat és határozzák meg az emberek szervezeti szerepét (hatáskörét), tevékeny-
ségének (eljárásának) módjait; 4. ahol a szervezet tagjainak tevékenységét közös értékek irányítják; 
5. ahol az emberek számára közös szimbólumok léteznek; 6. valamint intézményesített ellenőrzési 
módszerek is léteznek, amelyek egyrészt megkülönböztetik más szervezetek embereitől, másrészt 
biztosítják, hogy a magatartás a magatartási szabálynak, vagy mintának megfeleljen. Megállapították 
azt is, hogy a szervezet elemei, vagyis a benne dolgozó emberek kicserélhetők és változásuk a szerve-
zet működésének alapja. Azt is leszögezték, hogy a szervezetek mint társadalmi csoportok tovább 
maradnak fenn, mint a szervezetet alkotó elemek. (Vagyis a szervezet tulajdonképpen státuszok 
összessége), v. ö.: Lang, Wróblewski, Zawadzki: i. m. 3.1.2.) 
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lemző azonban, hogy a szocialista államszervezetre alkalmazva ki kell egészíteni olyan 
általános vonással, mint a szocialista közhatalommal való rendelkezés, mert ez a vonás 
kizárólag az államszervezetre jellemző. A teljesség kedvéért azonban meg kell jegyezni, 
hogy munkájában foglalkozott a szervezet-szociológia forrásai között az ellenőrzéssel, 
a hatékonysággal, és azzal az érdekes jelenséggel, hogy a vezetőállású dolgozók hivatalos 
vezetőkké válnak. A két definícióval összefüggésben azt állapíthatjuk meg, hogy azok 
nélkülözik a közhatalom, az államhatalom vagy az alá és fölérendeltségi viszonyok vizsgá-
latát, különösen az egész társadalom viszonyait figyelembevéve, de azt is meg kell állapítani, 
hogy ez az ismérv csak az államszervezetre jellemző. 
A jugoszláv szakirodalomban Lukity a szocialista államszervezetre is alkalmazható 
két kérdést vetett fel: 
Az egyik kérdés úgy fogalmazható meg, hogy milyen a viszony azon emberek, akik 
az államot alkotják, és maga az állam között, vagyis hogyan tud az állam elszakadni, ha 
egyáltalán el tud szakadni azoktól az emberektől, akik azt alkotják.20 Ehhez hozzáfűzte, 
ha másképpen tesszük fel a kérdést, itt arról van szó, hogy milyen az államalkotó emberek 
helyzete és természete, kik ők mindegyikük egyenként és mind együttvéve — ők-e az állam, 
vagy sem? A kérdésre adott válasza a következő: az állam több azoknál az embereknél, 
akik azt alkotják. Ez a többlet abban jelentkezik, hogy az államszervezetet megvalósító 
emberek mögött van valami — az állam — amit képviselnek s amelynek nevében cselekednek, 
tevékenykednek, van tehát mögöttük egy bizonyos egész, egy olyan társadalmi valóság, 
amely tartósabb és teljesebb náluk. Ezt az egészet átvitt értelemben úgy fogják fel, mint 
különálló lényt, mint önálló jogi személyt, amelynek önálló akarata van. Azok az emberek, 
akik az államhatalmat gyakorolják az állam részei, az államot képviselik, az állam szervei és 
mint ilyenek egyenként különböznek egymástól. Mindenki mint az állami szerv része egy 
meghatározott állami tevékenységet végez, ezzel hozzájárul az államnak (mint önálló lény-
nek) a létezéséhez és működéséhez. Azonban az egyén az állami tevékenység végzése során 
nem azonosíthatja magát az állammal, vagyis el kell választania magában azt a részt, 
amely önálló lényét alkotja. Ebből adódik az, hogy a közhatalmat gyakorló hivatalos sze-
mély nem teheti azt, amit akar, hanem csupán azt teheti, ami megfelel az államnak, mint 
önálló jelenségnek, illetve azt teheti, amit az állam tenne, ha tudna maga cselekedni.21 A 
szociológia úgy fejezi ki ezt a jelenséget, hogy csupán sajátos szereppozícióban, illetve kipre-
parált szereppozícióban tevékenykedhet a hivatalos személy, elvonatkoztatva más szerep-
pozíciójától. 
A másik kérdés úgy fogalmazható meg, hogy miként magyarázható az a körülmény, 
hogy a szocialista állam is olyan valami, ami állandóan fennáll, miközben az államot alkotó 
emberek folytonosan cserélődnek, de az államot minden pillanatban emberek alkotják. 
Mielőtt a kérdésre válaszolnánk, megjegyezzük, hogy az állam olyan társadalmi jelenség, 
amely függetlenül fennáll az azt alkotó emberek cserélődésétől, elvileg akkor sem változik 
— noha osztálylényege átalakul — ha másik osztály lesz az uralkodó osztály, vagyis nem 
változtatja meg személyiségét és megtartja korábbi jogait és kötelezettségeit. A második 
kérdésre adott választ az alábbiakban fogalmazhatjuk meg: a szocialista állam fennmaradása 
is az azt alkotó emberek változása közepette azért lehetséges, mert az államot az emberek 
nem teljes személyiségükkel alkotják. Az államot ugyanis csupán ezeknek az embereknek 
a részei képezik, annyiban amennyiben az állam nevében, az állam érdekében, az állam helyett 
dolgoznak. A közhatalmat gyakorló hivatalos személyeknek ez a része abból a tevékenységé-
ből tevődik össze, amelyet az állam tevékenységének tekintünk, amely jogszabályok által 
pontosan körülhatárolt. Az államot tehát egészében nem Józsefek és Károlyok alkotják, 
hanem képviselők, tisztviselők, bírák és ügyészek. 
80 Lukity R. D-: i. m. 106—107. p. 
11 Lukity R. D.: i. m. 107—108. p. 
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Vagyis József, mint képviselő különbözik Józseftől, mint egyszerű embertől. Józsefet mint 
egyszerű embert egész tevékenysége határozza meg, mint képviselőt azonban csak azok 
a tevékenységek, amelyek hatáskörébe tartoznak, vagyis hivatalos ténykedései. Ezért van az, 
hogy a képviselők változhatnak, a személyi változás azonban nem hat ki az államra, mert 
a képviselő egy bizonyos értelemben mindig ugyanaz, tekintet nélkül arra, hogy személy 
szerint ki is ő. 
A fentiekből adódó következtetés, hogy a szocialista államhatalom az embereket nem 
mint személyeket, hanem mint hivatalos személyeket illeti meg. A hivatalos személyek 
tehát nem saját hatalmukat, hanem az állam hatalmát gyakorolják és úgy kell eljárniuk, 
mint ahogyan az állam eljárna, nem pedig úgy, ahogy ők személy szerint szeretnének (pl. 
mint bíró, azaz állam, nem mentheti fel ismerősét, hanem el kell ítélnie, ha az bűncselekményt 
követett el, bár személy szerint esetleg szeretné felmenteni.) Ezzel függ össze az a szabály is, 
hogy amennyiben a hivatalos személy nem tudna konkrét esetben elég tárgyilagossággal 
eljárni, az esetre nézve kizárják őt az ítélkezésből, vagy egyéb tevékenységből és helyette 
olyan hivatalos személy jár el, aki tárgyilagos tud lenni, ha pedig huzamosabb időn át 
a hivatalos személy hibázik ebben az irányban, le fogják váltani állami szolgála-
tából.22 Ahhoz pedig, hogy tudni lehessen, mikor intéz hivatalos személy állami és mikor 
intéz magán (személyes) ügyeket, figyelembe kell venni, hogy az állami ügyeket rendszerint 
meghatározott formában, meghatározott eljárás szerint kell intézni, amit a jogszabály 
ír elő. Amennyiben a hivatalos személy túllépne hatáskörén, elvileg nem mint állami szerv 
járna el, hanem mint magánszemély és ténykedéseit nem tekintenék állami ténykedésnek. 
Igaz az a tétel, hogy minél jobban van megszervezve az állam, annál világosabban el van 
határolva annak tevékenysége a magántevékenységtől. 
A szocialista államszervezet személyzete, vagyis a közhatalmat gyakorló hivatalos 
személyek is két csoportra oszthatók: mindenekelőtt megkülönböztethetők azok a hiva-
talos személyek, akik az állami szolgálatot főfoglalkozásként végzik, vagyis az a fő megélhe-
tési forrásuk. Ezeket hivatásos állami tisztviselőknek nevezhetjük. Továbbá megkülönböz-
tethetünk olyan hivatalos személyeket, akiknek különálló állandó foglalkozásuk van, 
(pl. egyetemi oktatók) s az állami szolgálatot pedig ideiglenesen végzik. Ezeket társadalmi, 
azaz nem hivatásos tisztségviselőknek nevezzük.23 
A nem hivatásos társadalmi tisztségviselők azok, akik rendes fő foglalkozásukon kívül 
időnként végeznek állami szolgálatot, de ide kell sorolni azokat is, akik ideiglenesen elhagy-
ják főfoglalkozásukat, hogy állami szolgálatot végezzenek. Meg kell még említeni azt is, 
hogy a nem hivatásos társadalmi tisztségviselők az állami szolgálatban olyan munkát 
végeznek, amelyek nem követelnek szakképzettséget, olyat, amilyennel a hivatásos állami 
tisztviselők rendelkeznek és szolgálatukat tiszteletből, azaz fizetés nélkül látják el. 
II. 
A. Az államszervezetnek Zamkowski által adott harmadik sajátossága kapcsolatos 
annak sajátos szervezeti összetételével. Szervezeti szempontból ugyanis az államszervezet 
állami szervekből, vagy kisegítő intézményeknek nevezett szervezeti egységekből áll. 
A magyar állam- és jogelméleti irodalomban Antalffy György kifejtette, hogy „az állam-
apparátus azoknak az állami szerveknek az összessége, amelynek struktúráját és tevékenysé-
gét a jog határozza meg".24 Nem kétséges, hogy itt államszervezetről van szó, továbbá szerző 
meghatározta az állami szerv fogalmát is. Kifejtette, hogy az állami szerv az államapparátus 
22 Lukity R. D.: i. m. 108. p. 
23 Lukity R. D.: i. m. 108—109. p. 
24 Antalffy György: Állam és demokrácia, Bp. 1967. 426. p. 
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része és „Állami szervnek nevezzük azokat a személyeket, vagy személyek csoportját, 
akiknek, illetve amelyeknek meghatározott tevékenysége az állam tevékenységének minősül".25 
Ezt a szocialista államra is alkalmazható meghatározást helyesen szociológiai meghatározás-
nak nevezte. Meghatározta továbbá az állami szerveket jogi értelemben is, amikor is „állami 
szerv... az államapparátus különálló része (szervezeti egysége), amely a jog által meghatá-
rozott állami feladatok végrehajtására hivatott, az államot megillető főhatalomból (impérium) 
következő eszközök alkalmazása mellett".26 Antalffy György továbbá foglalkozott az állami 
szervek osztályozásának kérdésével is, melynek elméleti jelentőségén kívül gyakorlati 
jelentősége is van. Abból indult ki, hogy az állami szervek osztályozásánál három ismérvet 
kell döntően figyelembe venni, s ily módon három vonatkozásban történhet az állami szervek 
osztályozása; ad. 1. A szervek felépítését figyelembevéve, ad. 2. Kompetencia alapján, 
ad. 3. A szervek egymáshoz való kölcsönös viszonyától függően.27 
Szerző helyesen hívja fel a figyelmet arra, hogy a fentiekben ismertetett osztályozás 
nem teljes, de van egy előnye, hogy megismertet az államapparátus (államszervezet) struktú-
rájával. 
Zamkowski W. is foglalkozott az állami szervek osztályozásának kérdésével, és rámu-
tatott arra, hogy az államapparátus — mint állami szerveknek az összessége — irányítással 
hivatásszerűen foglalkozó emberek speciális csoportja. Az államapparátus vagy az állam-
szervezet általában nagy területen és sok feladatot lát el, ezért funkcionálisan megosztott 
és különböző szervezeti formákat öltő részekre oszlik. Az államapparátusban, vagy az állam-
szervezetben ugyanis különválnak egy vagy több személyes láncszemek, amelyek hatáskö-
rökkel, úgynevezett jogosítványok és kötelezettségek csoportjával rendelkeznek, személyileg 
és testületileg meghatározott ügyek körére vonatkozólag. Minden állam általában nagy-
számú szervekből áll, amelyek egymástól sok vonatkozásban különböznek. Több osztályo-
zási szempontot figyelembevéve az állami szervek következő fajait különböztette meg: 
1. A személyzet kialakításának módja alapján létrejövő választott szerveket és kinevezés, vagy-
is a másik állami szerv általi létrehozás útján kialakuló állami szerveket. A személyzet kiegé-
szítésének további formája lehet a kooptáció, amikor maga a kollegiális szerv hív meg tagjai 
közé új tagokat, de azok öröklés és sorshúzás alapján is kialakulhatnak. 2. A személyi össze-
tétel szempontjából vannak egyszemélyi szervek (pl. a miniszter, a monarcha) és többszemélyi 
szervek (pl. a parlament vagy a népi tanácsok.) A több személyből álló szervek működhetnek 
a kollegialitás elve alapján, vagy a tagok nem egyenlő jogának elve alapján. A kollegialitást 
az jellemzi, hogy a kollektíva összes tagjainak egyenlő jogai vannak és a döntést határozat 
formájában hozzák. (Pl. a parlament) 3. A működési időt figyelembevéve beszélhetünk 
állandóan működő állami szervekről, (ez a szervek többsége minden államban) és ideiglenes, 
egy adott ügy elintézésére hivatott szervekről (pl. a parlament rendkívüli bizottságai). 
E szerveket feloszthatjuk még állandóan és funkciójukat szakaszosan betöltő szervekre 
(pl. a parlament). 4. A belső struktúra szempontjából vannak egyszerű, belső felépítésüket 
tekintve egységes, és összetett szervek, amelyek különböző feladatokkal rendelkező külön-
álló szervezeti egységeket alkotnak (pl. előzőre az egykamarás, utóbbira a kétkamarás 
parlament). 5. A jogosítványok jellegének szempontjából vannak önálló és kisegítő állami szer-
vek. A kisegítő szervek az önálló szervek keretein belül elhelyezkedő külön szervezeti egysé-
gek, amelyek az önálló szervek vonatkozásában kisegítő funkciókat látnak el (pl. a parlamenti 
bizottságok). 6. A területi működési kör alapján a szerveket felosztjuk központi (vagy vezetői) 
szervekre, amelyek tevékenységükkel átfogják az egész állam területét, valamint helyi 
(területi) szervekre, amelyek hatásköre az állam közigazgatási területi felosztása által meg-
25 Antalffy György: i. m. 127—130. p. 
28 Antalffy György: i. m. 127—130. p. 
27 Antalffy György: i. m. 127—130. p. 
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határozott területre terjed ki. 7. A nemzetközi kapcsolatok szempontjából beszélhetünk 
az állam belső szerveiről, amelyek feladataikat az állam területén teljesítik, (pl. a kormány, 
külügyminiszter) és külső szervekről, ide tartoznak az állam területén kívül működő diplo-
máciai képviseletek.28 
Majd Zamkowski, hasonlóan Antalffy Györgyhöz a szocialista alkotmányra hivatkozva 
a szocialista államszervezetet illetően négy fő szervcsoportot sorol fel: ezek 1. képviseleti 
szervek, 2. államigazgatási szervek, 3. a bírósági szervek, 4. az ügyészségi szervek. Mi úgy 
látjuk, hogy az államhatalmi szerveket helyesebb inkább képviseleti állami szerveknek 
nevezni, hiszen az államhatalom valamennyi állami szervvel kapcsolatos. A képviseleti 
állami szerveknek a hatásköre a következő: a) Megválasztják vagy kinevezik a többi állami 
szerveket, valamint részben vagy egészben megváltoztathatják összetételüket, b) Irányító 
szerepet töltenek be a többi állami szervekkel szemben, meghatározva jogszabályok formájá-
ban tevékenységük kereteit, területét és tartalmát, c) Ellenőrzést gyakorolnak a többi állami 
szerv felett különböző formában. Az államigazgatási vagy közigazgatási szervek feladata 
pedig az állam feladatai vagy végcélja közvetlen gyakorlati megvalósításának megszervezése. 
A bírósági szervek feladata az igazságszolgáltatásban fejeződik ki, vagyis polgári és büntető 
ügyeket dönt el jogi formában és nem teljesítés esetén a jogszabályon alapuló döntést 
kényszerrel realizáltatja. Az ügyészségi szervek feladata a jogkövetés feletti felügyelet. 
Az a véleményünk, hogy a vállalatok és az intézmények nem közhatalmat gyakorló állami 
szervek, hanem az állami feladatok közvetlen megvalósításával foglalkoznak. Az is meg-
állapítható, hogy az államapparátus állományában található hivatalok, irodák sem sorol-
hatók egyszerűen az állami közhatalmi szervek közé. 
Lukity R. is abból indult ki, hogy az államhatalmat több állami szerv gyakorolja, vagyis 
az államapparátus (az államszervezet) több szervből áll.29 Zamkowski W. is kifejtette, hogy 
az állami szervek önmagukban nem alkotják az államapparátust, csupán szervezeti egységgé 
kovácsolódva, beleértve az állami szerveket és a kisegítő intézményeket is, s ez adja egészében 
az államapparátust. Majd kiemelte, hogy „az államapparátus" (vagy államszervezet) olyan 
különálló részekből áll, amelyek egységes rendezett egészet alkotnak. Ez az egész olyan 
szabályokon és elveken alapszik, amelyek az államapparátus minőségi ismérveit meghatá-
rozzák.30 Visszatérve Lukity R. fentiekben jellemzett gondolataihoz, ő az állami szerveket 
elméletileg felosztotta: a) fegyveres és polgári szervekre, b) demokratikus és bürokratikus 
szervekre, c) határozathozó és végrehajtó szervekre, d) politikai és szakmai szervekre, e) egy-
személyi és testületi szervekre.31 
Lukity felvetette azt a kérdést is, hogy milyen kapcsolatban állnak a társadalmi osztá-
lyokkal azok a közhatalmat gyakorló fizikai személyek, akik az államszervezetet vagy 
az állami szerveket alkotják. A kérdésre adott válaszból elsősorban azt kell kiemelni, hogy 
az állam az uralkodó osztály szervezete, de a társadalmi osztály nem azonos az államszer-
vezettel, (az államapparátussal). Arról van szó, hogy az államapparátus vagy az állam-
szervezet tagjai (a közhatalmat gyakorló hivatalos személyek) nem csupán az uralkodó 
osztály tagjaiból kerülnek ki. Az államapparátus dolgozói vagyis a közhatalmat gyakorló 
hivatalos személyek gyakran az elnyomott osztálynak a tagjai. Ez a helyzet különösen 
az állami szervezetben betöltött alacsonyabb tisztségeknél. Azonban a fő és a döntő helyeket 
az államszervezetben az uralkodó osztály tagjai tartják kezükben. Mivel a társadalmi 
osztályok és az államapparátus közti viszony nem jogi, hanem politikai kapcsolat, ebből 
adódik, hogy az állam osztályfelettinek látszik, olyannak, amely mind az uralkodó osztály 
28 Zamkowski W.: i. m. 112—113. p. (Ezen állami szervekre is vonatkoznak a tárgyi értelemben 
vett szervezet jellemzői.) 
89 Lukity R. D.: i. m. 112. p. 
30 Zamkowski W.: i. m. 116. p. 
31 Lukity: R. D.: i. m. 114. p. 
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egyes tagjai, mind pedig az elnyomott osztály egyes tagjai ellen is felhasználható. Továbbá 
olyannak látszik, amely a társadalmi osztályokkal szemben önálló „döntőbíróként" szerepel 
a társadalmi osztályok közötti ütközetben, vagy összetűzésekben.32 Van tehát bizonyos 
munkamegosztás az uralkodó osztály és az államszervezet között. Az uralkodó osztály 
ugyanis irányítja a gazdaságot és más társadalmi tevékenységet az államapparátuson ke-
resztül. Tagjainak egy részét beküldi az államapparátusba, s ezek az államszervezeten 
keresztül hajtják végre azokat a feladatokat, amelyeket az uralkodó osztály maga az állam-
szervezet nélkül nem tudna elvégezni, különösen a kibékíthetetlen, vagyis az antagonisztikus 
osztályellentétek következtében. Ilyen feladat az uralkodó osztálynak előnyös termelési 
mód védelme, a fizikai erő vagy a jogos kényszer monopóliumának segítségével. Az is meg-
állapítható, hogy az uralkodó osztály nem tudná elvégezni alapvető társadalmi funkcióját, 
ha teljes egészében bekapcsolódna az államszervezetbe vagy államapparátusba és csak 
állami funkciókat látna el, hiszen az államszervezet erejének a forrása az uralkodó osztály 
szabad társadalmi tevékenysége. Az államszervezetnek mint az uralkodó osztály eszközének 
nem lehetne elidegenednie az osztályától, mert csakis így tudja végrehajtani az eléje kitűzött 
feladatokat, amelyeknek megvalósítását az uralkodó osztály az államszervezetben lévő kép-
viselői útján biztosítja. 
A modern korban az uralkodó osztály tagjának, ha az nem hivatalos személy, semmiféle 
joga nincs ahhoz, hogy állami funkciót végezzen, még kevésbé, hogy kényszert alkalmazzon. 
Továbbá a közhatalmat gyakorló hivatalos személy magántevékenységét szigorúan meg kell 
különböztetni az állami funkciók végzése során a közhatalmi hivatalos személy által folyta-
tott tevékenységtől. E különbség nem mindig adott, különösen forradalmi időszakban. 
Azonban, ha az uralkodó osztály minden tagja többé-kevésbé ösztönös módon, állami köz-
hatalmi hivatalos személynek tekintené magát, és akként járna el, ez bizonyos fajta anarchiát 
jelentene, ami ártana az uralkodó osztálynak is. 
„Az államszervezetben tehát pontosan tudni kell, melyik szervnek mit kell tennie. 
Az összes szervek szigorú felügyelet alatt állanak olymódon, hogy mindegyikük felett áll 
egy felsőbb szerv, amely biztosítja az állam egységét. Ha nem volna ilyen szigorú összhang 
az összes állami szervek munkája között, akkor az állam hatástalan volna, mert amit az egyik 
szerv egyirányban elvégezne, azt a másik irányban dolgozó szerv a maga munkájával meg-
semmisítené. Ezért az egyik szerv másiknak való szigorú alárendeltsége (szubordináció) 
valamint a hierarchia elve az államszervezet legfontosabb elvei, amely nélkül egyáltalában 
nem tudna működni. Ez nagyon fontos az államapparátusban dolgozó emberek gyakorlata 
szempontjából is, mert azoknak állandóan kell számolni ezekkel az elvekkel."33 
B. A továbbiakban a szocialista államszervezettel kívánunk foglalkozni. Mint már 
korábban említettük a szocialista alkotmányokra figyelemmel a szocialista államszervezetnek 
négy nagy csoportja van: a) képviseleti testületi állami szervek, b) államigazgatási (közigaz-
gatási) szervek, c) bírósági állami szervek és d) ügyészségi állami szervek. Természetesen 
a szocialista állam szervezetre illetve az állami szervekre vonatkoztatható a korábbiakban 
Antalffy György, valamint Zamkowski W. által adott osztályozás és Lukity gondolatai is. 
A szocialista államszervezet a szocialista forradalom során alakult ki. Már ebből is 
világos, hogy az államszervezet nem változatlan, annak személyi összetétele és szervezeti 
formái változásának vannak alávetve és a forradalmak az államapparátus radikális válto-
zásainak adják át helyüket. A forradalom során az átalakulások azért következnek be, mert 
az állam személyi összetétele és szervezeti formái függenek a fejlődésen vagy forradalmi 
változáson átmenő társadalom változó igényeitől és a hatalmi mechanizmus keretei között 
a politikai és a társadalmi szervezetek rendszerétől. Megállapítható, hogy minél radikálisabb 
32 Lukity R. D.: i. m. 110. p. 
33 Lukity R. D.: i. m. 105. p. 
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volt a társadalmi forradalom, annál alapvetőbb változások következtek be az állami szerve-
zetben. 
A szocialista forradalmak folyamán is jelentős változások következtek be az állam-
szervezetben, bár ezek a bonyolult átalakulási folyamatok eltérően mentek végbe. Ezzel 
összefüggésben a változások két típusát kell figyelembe venni: a) egyrészt a változásoknak 
az a fajtája jelentkezik, amelynek leginkább megfelel a kizsákmányoló államapparátus 
összetörésének metaforája, vagyis, amikor bürokratikus, militarista apparátus volt a meg-
döntött burzsoá államban. Ebben az esetben ugyanis már a szocialista forradalom kezdetén 
elengedhetetlen annak alapvető és azonnali megváltoztatása, mind személyi összetételét, 
mind szervezeti formáját tekintve és különösen ujjá kell építeni az erőszakszervezetet, amely 
a volt kizsákmányolt osztály ellen irányult.34 b) Másrészt a változásoknak egy olyan fajtája 
is jelentkezik, amely végbement a népi demokratikus országokban a második világháború 
után. Más volt tehát a lefolyása a változásnak ezen a területen, mint Oroszországban, ahol 
már a forradalom előtt létrejött a szovjetek rendszere, míg a népi demokratikus országokban 
így pl. Magyarországon, de Lengyelországban is radikálisan megváltoztatták a képviseleti 
szervek társadalmi összetételét, de megtartottak néhány korábbi szervezeti formát. 
Az államszervezet vagy államapparátus megváltoztatásának tempója tehát a szocialista 
forradalomban a forradalmi átalakulások gyorsaságától, azok jellegétől, valamint a forra-
dalom idején fennálló kizsákmányoló államszervezet fajtájától függ. A szocialista állam-
szervezet az átalakulások hosszabb vagy rövidebb ideig tartó korszaka után, egészében véve 
minőségileg különbözik a kapitalista állam szervezetétől, amelyek kifejezésre jutnak a szo-
cialista államapparátus politikai, szervezeti, strukturális ismérveiben. 
A továbbiakban egyenként foglalkozunk az államszervezetnek (vagy állami szervek 
összességének) a szocialista alkotmányokban adott fő típusaival, kiemelve azok főbb 
jellegzetességeit: 
ad a) A szocialista államszervezetben elsődleges helyet foglal el az állami képviseleti,-
testületi szerv. Már itt is rá szeretnénk mutatni arra, hogy a burzsoá parlamentarizmus 
formálisan a parlamentet teszi első helyre a burzsoá államszervezetben, azonban a szo-
cialista társadalomban szakítani kell a burzsoá parlamentarizmussal. Ez egyrészt maga után 
vonja a legfelsőbb képviseleti szerv átalakítását, érinti a választók és a választottak, valamint 
a képviseleti szervek közötti viszonyokat, átfogja a képviseleti szervek és más állami szervek 
közötti kapcsolatokat, kifejezi a képviseleti szervek osztály összetételében, valamint a tarta-
lomban és módszerben végbement változásokat. A parlamentarizmushoz képest a legelső 
és alapvető változás abban áll, hogy a szocialista parlamentnek biztosítják ténylegesen a leg-
felsőbb helyet az államapparátusban. Eza követelmény a dolgozó nép felsőbbségének elvéből 
következik és maga után vonja a szakítást a hatalommegosztás burzsoá elvével, amelyből 
következik a parlament feloszlatásának lehetősége a kormány és a parlament közötti kon-
fliktus esetén. A szocialista államban egyetlen állami szerv sem oszlathatja fel a képviseleti-
testületi állami szerveket. A második alapvető különbség a képviseleti testületi állami szer-
vek és a helyi képviseleti szervek összekapcsolásában van, amely elveti a burzsoá helyi ön-
kormányzat eszméjét és a képviseleti szervekből egységes rendszert alkot, amely a legalacso-
nyabb helyi tanácsnál kezdődik és a parlamentnél végződik. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
az államszervezet egysége, nem az államigazgatási szervek rendszerén alapszik, ahogyan 
az a burzsoá államban van, hanem a képviseleti szervek rendszerén, amelyek a demok-
ratikus választásokból származnak. Arra is rá kell mutatnunk, hogy a kapitalista államszer-
vezet alapját képező bürokratikus centralizmus elvét felváltja a demokratikus centralizmus 
elve, amelynek tartalma; a képviseleti és az igazgatási szervek egységes tevékenységének 
34 Lőrincz Lajos: A közigazgatást meghatározó gazdasági és politikai tényezők. Állam- és Jog-
tudomány 1977.4. sz. 502—503. p. V. ö.: különösen az államapparátus „összetörésével" kapcsolatban 
kifejtett eltérő nézeteivel. 
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összekapcsolódása az állampolgári kezdeményezés lehetőségének biztosításával, az egész 
államban érvényesül, de önállóan a helyi körülményekhez alkalmazottan. A burzsoá par-
lamentarizmussal való szakítás harmadszor abban áll, hogy a képviselőknek a választókkal 
szembeni felelőssége megnő és alkalmazásra kerül a megválasztottak visszahívásának intéz-
ménye. A választóknak a képviseleti szervekre gyakorolt befolyása növekszik, az állam-
polgároknak az államszervezet tevékenységi szférájába való részvétele útján is. 
A szocialista képviseleti állami szervek, amelyekkel elsősorban az államjog foglalkozik, 
az állami szervezet egyik lényeges részlege, amelyet — Bihari Ottó gondolatai alapján 
— az alábbi általános vonások jellemeznek: 1. Létrejöttük után sajátos állami munkameg-
osztás alapján végzik funkcióikat, részt vesznek a jogalkotásban, de más jogi aktusokat 
is hoznak, s normáikkal magukat a megbízókat is kötelezik ezen magatartási szabályok 
megtartására, bár függenek megbízóiktól és felelősséggel tartoznak azoknak. 2. Jogszabály 
határozza meg létrehozásának módját, felelősségének rendszerét, tevékenységének kereteit 
(korlátait), ez esetben hatáskörét, valamint megszűnésének módozatait. 3. Más állami 
szervekkel hierarchikus viszonyban áll, a jogok és a kötelezettségek ugyanis tagjaikat nem 
csupán a megbízóikhoz kapcsolják, hanem más állami szervekhez is. 4. A társadalomban 
lévő csoportok, (osztály, réteg, területi csoportok) képviselete, hiszen ezek vesznek részt 
választói magatartásukkal létrehozásukban és meghatározott információk alapján hozott 
reális döntéseik felvilágosítást nyújtanak arról, hogy megbízóik, maguk a választók, milyen 
mértékben elégedettek az elért eredményekkel. 5. Az államhatalom gyakorlásának egyik 
formája, ugyanis a lakosság különböző csoportjai, az uralkodó osztály és szövetségesei, 
majd azok egy része, a képviseleti szervek útján kívánják átvinni az államszervezetre a tár-
sadalmi csoport akaratát. A választójogi szabályok elsődleges funkciója ugyanis, hogy 
biztosítsák az adott társadalmi csoport politikai akaratának érvényesülését az állami szerve-
zetre. így a képviselet szabályozása attól függ, hogy az mennyire érdeke az uralkodó osztály-
nak. 6. Lehet országos, területi vagy helyi jellegű. Az országos képviselet szerepet játszik 
az egész államszervezetben s egymástól eltérő csoport, illetve területi érdekeket is kifejez. 
A területi vagy helyi képviseleti szervekben is megfogalmazódnak a csoport és a területi 
érdekek. A csoportérdekek azonban mindkét említett képviseleti típusban integrálódnak, 
a jogilag érvényesülő érdek ugyanis csakis a többségi határozatnak lesz megfelelő.35 A továb-
biakban kiemeljük a politika-szociológia vizsgálati eredményeit a képviseleti közhatalmi 
állami szervek általános sajátosságait illetően. Ezek : 1. Hogy benne a választott képviselők 
választóik képviseletére hivatottak. 2. Ezek a szervek továbbá időlegesen tevékenykednek. 
3. A képviselők más önálló keresőfoglalkozással rendelkeznek, így pályafutásuk elsősorban 
nem a képviseleti testületben végzett tevékenységüktől függ, hanem a foglalkozásuknak 
keretet adó munkaszervezettől. 4. Hogy a benne tevékenykedő képviselők a közigazgatási 
szervezethez képest szervezet- és szakmaidegenek, ugyanis azok nem a közigazgatási 
tevékenységben képzettek, így általában laikusak. A fentieken túl ki kell még emelni a kö-
zöttük lévő hierarchia jelentőségét, döntéseik jogszabályokkal való körülírtságát. Azonban 
ez a két utóbbi jellegzetesség főként a közigazgatási szerveket jellemzi. Kulcsár Kálmán 
egyébként igen gyümölcsözően fejtette ki továbbá azokat a tényezőket, amelyek befolyásol-
ják a képviselők, illetve a tanácstagok aktivitását, amelyek között társadalmi-, szervezeti 
és egyéni tényezők helyezkednek el.36 Megemlítjük még, hogy a szakirodalom, de az ún. 
szervezéselmélet is igen részletesen foglalkozik a képviseleti szervek történeti fejlődésével.37 
35 Bihari Ottó: Képviseleti rendszer. Állam- és Jogtudományi Enciklopédia Bp. 1980. 981. p. 
36 Kulcsár Kálmán: A politikai szociológia alapjai. Bp. 1977. 143—148. p. 
37 Bihari Ottó: i. m. 982—989. p. Továbbá: Kovács István: A szocialista alkotmányfejlődés 
új elemei. Bp. 1962. 270. s köv. p. Szentpéteri István: A modern szervezés intézmény és elmélet-
története. Bp. 1979. 133—139. p. 
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ad b) Az államigazgatási, közigazgatási szervezet a szocialista államszervezet másik 
fontos eleme, e nélkül, vagyis az ún. bürokratikus szervezet nélkül nincs állam. A marxizmus 
kezdettől fogva hangsúlyozta a különválasztott bürokratikus apparátus nagy szerepét, 
mégis — miként J. J. Wiatr helyesen állapította meg — annak részletes elemzése Max 
Weber tollából került ki, aki szerint a bürokrácia ideáltípusa a következő ismérveket foglalja 
magában: „1. A hivatalos ügyeket folyamatosan intézi. 2. Intézkedése megállapított normák 
és szabályok bizonyos összességén alapszik, amelyek meghatározzák minden egyes tiszt-
viselőnek beosztásával kapcsolatos kötelességeit, az illető hatáskörét, valamint a rendel-
kezésre álló kényszerítő eszközöket. 3. Minden egyes tisztviselő hatalma és felelőssége 
csupán részét képezi a hatalom egész hierarchiájának és ehhez viszonyítva származékos 
jellegű: senki sem rendelkezik hatalommal, tisztán egyéni ismérvei alapján, hanem csakis 
az egész hatalmi hierarchiában betöltött helyére tekintettel. 4. A hatalom gyakorlására 
szolgáló eszközök a szervezet mint olyan tulajdonát, nem pedig az egyes tisztviselők magán-
tulajdonát alkotják; ez utóbbiak kötelesek elszámolni a hatalom gyakorlása céljából rendel-
kezésükre bocsátott eszközök felhasználásának módjáról. 5. A tisztségek és a hivatalok 
nem képezik azoknak a magántulajdonát, akik betöltik azokat; nem bocsáthatók áruba, 
nem ajándékozhatok el, ném hagyhatók örökül. 6. A bürokratikus szervezet funkcionálásá-
nak egész folyamata az okmányforgalmon alapszik."38 
A fentiekből adódóan, vagyis a max weberi értelemben vett bürokratikus szervezet 
nem jelent mást, mint sajátos jegyekkel rendelkező szervezeti formát, így azt nem lehet 
összekeverni sem a hétköznapi értelemben vett bürokratizmussal, vagyis a merev-élettelen, 
illetve a túlkomplikált-aktatologató ügyintézéssel, sem a hivatal vagy a hivatalnokok uralmá-
val. Megemlítjük, hogy J. J. Wiatr által adott ismérvek azonban nem fogják át a weberi 
ismérvek egészét, amelyek közül különösen a szakképzettség fontosságát szeretnénk kiemelni. 
Helyesen húzta viszont alá a jogszabályok szerepét, jelentőségét az igazgatási szervezetben. 
A politikai szociológia a szocialista közigazgatási szervezetrendszerrel összefüggésben 
— melynek fokozódó hangsúlyozódása általános jelenség a szocialista-politikai rendszerben 
is —, az alábbi fontos sajátosságokat emelte ki: 1. Hogy annak fejlődése a társadalom 
fejlődésével együttesen érthető meg. így pl: hazánkban az extenzív gazdaságfejlesztés 
centralizált igazgatási viszonyokat igényelt, míg az intenzív gazdaságfejlődés pedig decent-
ralizált igazgatást. Napjainkban azonban a közigazgatásnak centralizált koordinációként 
kell működnie, amelyben a koordináció kerül előtérbe, ahol a központi elemek is beépülnek 
a helyi vagy regionális döntések feltételrendszerébe. 2. Hogy szervezetével és tevékenységével 
(döntéseivel) kapcsolatban a jogi szabályozásnak igen nagy jelentősége van, nélküle és azok 
megvalósulását befolyásoló tényezők nélkül — amelyek feltárása fontos — nem érthető meg. 
Ezek a befolyásoló tényezők ugyanis összefüggenek a társadalom érdekviszonyaival, amelyek-
nek a közigazgatásba történő behatására jogszabályilag legalizált kapuk állanak rendel-
kezésre. 3. Hogy a közigazgatási tevékenység hatása a környezetre, összefügg a közigazgatás 
hatékonyságával, amely a politikai koncepcióknak megfelelő társadalmi viszonyok kialakí-
tásában, a szándékozott jelenségek és folyamatok elindításában észlelhető és a következmé-
nyek visszajelzésével közvetlen hatást gyakorol a közigazgatási szervezet belső jelenségeire, 
különösen az érdekviszonyok bevitelével. 4. A közigazgatási szervezet — a szakismeret 
fokozódására tekintettel — jelentős tevékenységet fejt ki a képviseleti-testületi szerv irányá-
ban, így többek között azok döntéseinek előkészítéseiben és jelentős szerepe van a képviseleti-
testületi szervek aktivizálásában is, de önálló döntési joggal is rendelkezik, jóllehet a köz-
igazgatási szervezet vezetését a választott képviseleti testület valósítja meg elvileg.39 
38 Wiatr J. J.: Spoleczenstwo. Warszawa. 1965. 341. p. 
39 Kulcsár Kálmán: A politikai szociológia alapjai, i. m. 130—142. p. Lásd még Szentpéteri 
István: Államigazgatás szervezete. Állam- és Jogtudományi Enciklopédia Bp. 1980. 227—240. p., 
különösen a 239. p. 
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A fenti jellegzetességekkel összefüggésben mi úgy érezzük, hogy különösen a közigaz-
gatási szervezet közhatalmi jellegének kiemelése is indokolt lenne, nem kétséges ugyanis, 
hogy a politikai hatalom a közigazgatási szervezet-rendszeren keresztül is megvalósul, hiszen 
a közigazgatási szervezet is hatalmi szervezet. 
ad c) A bírósági állami szervek szintén a szocialista államszervezet részei. A szocialista 
állam egyéb szerveitől eltérő jellege összefügg a bíróság személyzetével, szervezetével és fela-
dataival. A bíróságok általános ismérveit az állam- és jogtudományok, valamint a jog-
szociológia a következőkben rögzíti: 1. A bírósági szervek mindenekelőtt tagozódnak, 
beszélhetünk városi, megyei, legfelsőbb és különleges bíróságokról, valamint első fokú, 
és másodfokú bíróságról. A bírósági szervek különböző fajtáiban különböző státusokban 
(pozíciókban) lévő személyek tevékenykednek; az elnökök és helyetteseik, a hivatásos bírók, 
a népi ülnökök, a közjegyzők, a titkárok, a fogalmazók, a végrehajtók, az ügyviteli dolgozók 
(pl: irodavezető, adminisztrátor, segédhivatalvezető, jegyzőkönyvvezető, büntetésvégrehajtási 
nyilvántartó, irodakezelő, gépíró, statisztikai előadó), és a kisegítő dolgozók. Bizonyos érte-
lemben ide kell sorolni az igazságügyi szakértőket és a bírósági tolmácsokat is. Az ítélkezést 
azonban a hivatásos bírák, mint szakemberek és a népi ülnökök végzik, míg a hivatásos 
bírák munkaviszonyban vannak a bíróságokkal, a népi ülnökök nincsenek, bár mindkettő 
választás útján tölti be e tisztséget, a többieket viszont kinevezik. 2. A bíróság tevékenysége 
független, tevékenysége abban áll, hogy nyilvános eljárás során (kivéve a zárt tárgyalás 
elrendelését) megvizsgálja és eldönti a polgári és a büntetőügyeket, amelyben tevékenyen 
vesznek részt a felek (ideértve képviselet esetén az ügyvédet is) és a hozott jogerős ítéletet 
rendelkezései kötelezőek az érdekelt személyekre és az összes állami szervekre. A bíróságok 
az eléjük került ügyeket kollektív módon, tanácsokban döntik el az eljárás demokratikus 
garanciái mellett, vagy esetenkét egyes bíróként. 3. A bíróság tevékenységébe, ítélkező mun-
kájukba a jogszabály kötelező elemet visz, ami szakjellegűvé változtatja a jogalkalmazói dön-
tést, bár lehetőség van a belátásszerinti döntésre is, s ebben jelentkezhet különösen az ülnökök 
valamint a belső bírósági szervezeti viszonyok és a politikai tényezők hatása. Az is megállapít-
ható, hogy az ülnökök erősen személyre koncentráltak, szervezeti kötöttségeik nincsenek, így 
elsősorban az individualizálásra törekednek a bírói szervezeti kötöttségekkel szemben. A népi 
ülnökök elsősorban élettapasztalat, illetve a speciális szakképzettség szempontjából fontosak 
a bíróságon. Nem kétséges azonban, hogy mind a hivatásos bírákkal, mind pedig a népi ülnö-
kökkel szemben jelentős követelményeket állít fel a jogpolitika. A hivatásos bírák pedig első-
sorban a jogszabályra koncentrálnak, a bírói döntés ugyanis feltételezi a jogszabályok ismere-
tét, deaszervezetielvárásokismeretétis,ajogpolitikaiismeretek mellett.40 Itt is megállapít-
hatjuk, hogy a bírói szervezet közhatalmi jellegének kiemelése is szükséges, nem kétséges 
ugyanis az, hogy a bírói szervezetrendszeren keresztül is realizálódik a politikai hatalom, 
illetve a köz-, vagy államhatalom, vagyis a bírói szervezet is hatalmi szervezet. 
ad d) Az ügyészség mint állami szerv sajátos helyet foglal el a szocialista állami szervek 
rendszerében. S ez összefügg speciális szervezeti felépítésével, központosított, illetve egy-
személyileg vezetett és független jellegével. Az ügyészség, mint állami szervezet általános 
jellegzetességeit elsősorban a jogtudományok eredményei alapián az alábbiakban foglalhat-
juk össze: 1. Az ügyészségek szervezetében, annak fajaiban (a megyei, városi, valamint 
különügyészségek) különböző státusokban (pozíciókban) lévő személyek (vagyis ügyészek, 
fogalmazók, adminisztratív és technikai dolgozók) tevékenykednek. Az ügyészi tevékenységet 
jogi szakképzettséggel rendelkező alkalmazottak végzik, akikkel szemben különleges maga-
tartási követelményeket támasztanak, s megilleti őket a mentelmi jog is. A nem ügyészi 
alkalmazottak közül az ügyészségi iroda vezetője emelendő ki: 2. Az ügyészségek tevékeny-
40 Névai László: Magyar törvénykezési szervezeti jog. Bp. 1961. 52. p., 132. p. Kulcsár Kálmán: 
A népi ülnök a bíróságon. Bp. 1971. 95. p., 120. p. 
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ségének sajátszerűsége a törvényesség feletti őrködésben, vagy felügyeletben nyilvánul meg. 
A törvényesség ellenőrzésével ugyanis más szervek is foglalkoznak, de nem kizárólagosan. 
Ily módon az ügyészségnek egyedüli feladata, a törvényesség megtartása feletti legfőbb 
felügyelet megvalósítása. Ebből adódóan az ügyészi munka eltér az operatív, a belső, a népi 
vagy a központi állami ellenőrzéstől, s nem rendelkezik az operatív beavatkozás jogával sem. 
Ez utóbbi abban fejeződik ki, hogy az ügyészség nem helyezheti hatályon kívül a felügyelt 
szervek, (pl. az államigazgatási szervek) határozatait, nem intézkedhet helyettük, hanem 
csupán sajátos eszközöket (óvás, kereset stb.) vehet igénybe a törvénysértés kiküszöbölésére, 
a törvényes állapot helyreállítása érdekében. 3. Az ügyészségek a törvényességi felügyelet 
megtartása során az alábbi főbb irányokban tevékenykednek: általános felügyeletet gyako-
rolnak, a hatáskörükbe utalt állami, társadalmi szervek eljárása, valamint az állampolgárok 
magatartása felett; felügyeletet gyakorolnak továbbá a nyomozás felett, a bíróságok tevé-
kenysége felett és a büntetésvégrehajtás felett, amelynek módszerei és jogi eszközei sajátosak.41 
Az ügyészséggel mint állami szervvel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az is köz-
hatalmi szervezet, s ily módon az államhatalmon belül ügyészi hatalomról is beszélhetünk. 
A szocialista államszervezetben a hatalom egységes, azonban az állami szervek között 
egy sajátos munkamegosztás megy végbe. Ezzel összefüggésben az államjogi irodalomban 
az alábbiakat fejtették ki. Marx és Engels a Párizsi Kommün tapasztalatainak elemzése 
során megállapították, hogy a Kommün mint választott képviseleti szerv kezében volt 
a törvényhozó és a végrehajtó hatalom. S ily módon ez a választott képviseleti szerv, dolgozó 
(vagyis irányító munkát végző) testület volt. Az államhatalom egysége ebben az esetben 
egyrészről meg nem osztott hatalmat jelentett a többi osztályokkal szemben, másrészt 
kifejezte a munkásosztály szuverenitása megjelenésének azt a formáját, ahol az államszer-
vezet csúcsán a választott képviseleti testület áll, amely azonban a legközvetlenebb kapcso-
latban volt magával az uralkodó munkásosztállyal. A Kommün tagjai (vagyis a képviselők) 
nem csupán törvényhozók voltak, hanem a Kommünből alakított bizottságokban részt 
vettek a végrehajtás munkájában is. A Kommün a specialisták hivatali apparátusát nem 
szüntette meg, de új és kislétszámú igazgatási szervezetet épített ki, a képviseleti szervvel 
összefüggésben, annak alárendelten. Oroszországban a szovjetek az adott területek összes 
feladatait ellátták, vagyis gyakorolták a végrehajtás funkcióit is, kezdetben a küldöttek 
útján egy minimális apparátussal. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom során a szovjetek 
minden hatalmat magukhoz ragadtak, így azok teljhatalmat gyakoroltak. Ebben az időszak-
ban jellemző volt a szovjetek, különösen az Összoroszországi Szovjet Kongresszus prioritása 
az államszervezetben s a viszonylag kislétszámú specializált szerv függése a képviseleti 
szervektől, amelyekben sok volt a „laikus" elem, pl. a bíróságoknál. De már 1918-ban 
szervezetileg megkülönböztették a törvényhozó és a végrehajtó szerveket. 1924-re specializá-
lódott a központi szervezet, ugyanis a Kongresszusok mellett kialakult a végrehajtó rendel-
kező szerv, a központi és területi szinteken egyaránt. 
Az 1936-os szovjet alkotmány az államszervezet új munkamegosztását fogadta el. A kép-
viseleti szerveket egyöntetűen államhatalmi szerveknek nevezte, s ide sorolta a Szovjetunió 
Legfelsőbb Szovjetjét és annak prezidiumát, a köztársasági legfelső szovjeteket és prezidiumai-
kat, valamint a helyi szovjeteket is a különböző területi egységekben. 
A szovjet alkotmány továbbá a Népbiztosok Tanácsát (1947 óta a minisztertanácsot) 
a föderációiban, valamint a köztársaságokban kormánynak és a legfelső végrehajtó rendelkező 
államigazgatási szervnek nevezte és funkcióit a képviseleti szervektől külön választotta. 
Rögzítette továbbá a népbiztosok (miniszterek önálló irányítási jogát azokban az ágazatok-
ban, amelyek hatáskörükbe tartoznak. Az államigazgatás önálló végrehajtó-rendelkező 
41 Névai László: i. m. 190—191. p., 192—225. p. v. ö. még: A polgári perrendtartás magyará-
zata Bp. 1976. 701—713. p. Szerkesztette: Dr. Szilbereky Jenő és Dr. Névai László. 
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funkcióját azonban nem csupán a szövetségben, valamint a különböző fokú köztársasági 
szervekben biztosították, hanem a helyi szovjeteknél is, mely utóbbinak szervei a végrehajtó 
bizottságok lettek. 
Az 1936-os szovjet alkotmány különálló funkciójú szervként jelölte meg a bírói szerve-
zetet, amelynek legfelső és felügyeleti szerve a Legfelsőbb Bíróság és az ügyészséget, amely 
a törvényesség felügyeletének speciális szerve lett. Az alkotmány szabályai szerint a miniszter-
tanácsot, a Legfelsőbb Bíróságot, a Legfőbb Ügyészt, Szovjetunió Legfelsőbb Szovjetje 
választotta. így valamennyien, de a köztársasági hasonló szervek is a képviseleti szerveknek 
alárendelten működtek, másrészt egymáshoz viszonyítva egyenlő szinten helyezkedtek el 
s bizonyos egyensúly helyzetet teremtettek, ami abban is kifejeződött, hogy pl. az ügyész 
törvényességi felügyeletet gyakorolt a népbiztosságok felett. A szovjet alkotmány továbbá 
rögzítette a párt vezető szerepét az állami szervezettel szemben, majd az 1977-es alkotmány 
az állami szervek kizárólagos jogkörét. Az 1936-os alkotmány állami alapintézményei tehát 
modellként funkcionáltak, más szocialista országok számára is. így pl. hazánkban az ország-
gyűlés minden más állami szerv felett áll és összpontosítja, kizárólagos jogkörében tartja 
a legfontosabb normák létrehozását. Az országgyűlés hozza létre az összes állami ágazat 
csúcsán lévő szerveket, és meghatározza a kormányzási tevékenység irányát. Továbbá 
országos irányelveket is alkot. 
A szocialista országokban — így hazánkban is — négy fő állami szervtípus működik, 
melyeknek funkciói világosan különböznek egymástól, de nincsenek mereven elválasztva. 
Ebből adódóan nem egy esetben előfordul, hogy racionális okokból az egyik ágazat, a másik 
ágazat valamelyik funkcióját végzi.42 így pl. a bíróság funkcióit az ún. szabálysértések esetén 
államigazgatási szervek végzik. Pl. az ügyész nemcsak a törvényesség védője, hanem a vád 
képviselője is, és a törvényesség védelme sem monopóliuma az ügyészségnek. Ide sorolható 
az is, hogy mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak jogot adtak arra, hogy bekapcsolód-
hassanak az államigazgatási eljárás egyes szakaszaiba, hogy ezzel annak törvényességét 
biztosítsák. Meg kell emUteni azt is, hogy a bíróság működése felett egy államigazgatási szerv, 
nevezetesen az igazságügyminiszter gyakorol felügyeletet. így pl. értékeli a bíróságok ítélkező 
tevékenységének társadalmi hatását, valamint törvényességi óvás benyújtását is kezdemé-
nyezheti. Ily módon a különböző államszervezeti ágazatok az egész államszervezet egyen-
súlyának biztosításában vesznek részt. Mindez azt szolgálja, hogy az egyes államszervezeti 
ágazatok alkotmányos feladataiknak megfelelően vegyenek részt az állami munkamegosztás-
ban, ne ragadjanak magukhoz túlzott hatalmat, illetve ne élhessenek vissza a számukra 
biztosított jogosultságokkal. Az egyensúly és a hatásköri viszonyok a társadalmi, a gazda-
sági viszonyoknak megfelelően változnak. így pl. a gazdasági döntőbíróság, vagy a munka-
ügyi döntőbizottság is, korábban a minisztériumi utasítások alatt álltak, döntöttek jogvitás ü-
gyekben. Napjainkban az államigazgatás ilyen beavatkozása szükségtelen, s a gazdasági vagy 
a munkaügyi bíróságok minden utasítástól függetlenül döntenek. Itt kell megjegyezni, hogy 
a centralizálás és a decentralizálás aránya is változó az államszervezetben, amit a politikai 
lehetőségek és szükségletek szabnak meg, de az egységes állami cselekvés azonban minden-
kor szükségessé teszi a központi irányítást és a jogszabályok stabilizálják a különböző á-
gazatok hatáskörét, valamint a centralizáció és a decentralizáció arányát, viszonyait. 
" Bihari Ottó: Az állam működése. Állam- és Jogtudományi Enciklopédia. Bp. 1980.354—358. p 
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IGNÁC PAPP 
ÜBER DIE STAATSORGANISATION 
(Zusammenfassung) 
Der Ausgangspunkt dieses Studiums ist die These, dass die Staatsorganisation die 
Gesamtheit der die Staatsmacht ausübenden Amtspersonen ist. Es wird vom Verfasser 
festgelegt, dass die Staatsmacht von der politischen Macht abzuleiten ist und die wesentliche 
Seite jener die Subordination anderer im Falle der Widersetzlichkeit ist. Die Staatsorgani-
sation ist bloss das eine Subjekt der Staatsmacht, denn die Funktion jener mit der Tätigkeit 
vieler Gesellschaftssubjekten, d. h. des Volkes, der Klassen, der Nation, der Partei und 
einzelner staatlichen Organe in engem Zusammenhang steht. Es wird unterstrichen, dass 
die Staatsmacht ohne das im Staatsapparat tätige Amtspersonal nicht zu realisieren ist. 
Gleichzeitig werden die wichtigsten Charakterzüge dieses staatlichen Amtspersonal vom 
Verfasser analysiert. Seiner Meinung nach ist die Staatsorganisation auch mit Rücksicht 
auf die soziologische Bestimmung der Organisation zu untersuchen. Es wird vom Verfasser 
betont, dass der Staat ein solchartiges Gesellschaftsphenomän ist, das von der Abwechslung 
der es bildenden Menschen unabhängig existiert, weil es nicht von der vollständigen Per-
sönlichkeit der Einzelpersonen gebildet wird, obwohl auch ihre vollständige Persönlichkeit 
in die Staatsorganisation hineingebracht wurde. Letzte 1 Endes beschäftigt sich das Studium 
mit den Staatsorganen, mit ihrer Kategorisierung, bald mit der konstitutionsmässigen Auf-
teilung der sozialistischen Staatsorganisation und mit den wichtigsten Eigentümlichkeiten 
der einzelnen konstitutionellen Staatsorgane. 
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PÓLAY ELEMÉR 
Arcadius Charisius, a posztklasszikus digesztajogász 
és a Hermogenianus-kérdés 
I. A Hermogenianus-kérdés 
1. Az irodalomban általánosan elfogadott nézet, hogy Iustinianus digesztaszerkesztői 
e törvénykönyvben 39 jogásznak1 mintegy 2000 liberét vették fel; a könyvek szerzői közül 3, 
éspedig Qu. Mucius Scaevola, P. Alfenus Varus és C. Aelius Gallus préklasszikus jogtudósok, 
míg kettő, éspedig Hermogenianus az Epitomae írója, valamint Arcadius Charisius poszt-
klasszikus jogászok voltak. Célkitűzésünk az, hogy e két, az irodalom által posztklasszikus-
nak minősített jogtudós kilétét, s életművét közelebbről megvizsgáljuk, s feleletet próbáljunk 
adni arra a kérdésre, hogy a nagyszámú, de névszerint ismeretlen posztklasszikus jogász 
közül a digesztaszerkesztők miért éppen e két jogász műveit, ill. azok töredékeit vették fel 
a Digestába. 
2. Vizsgálatunk tárgya mindenekelőtt Hermogenianus kiléte, figyelemmel arra, hogy 
a nevezett személyének és a Digestába felvett művének közelebbi vizsgálata során kétség 
merülhet fel aziránt, hogy Hermogenianus, az Epitomae írója valóban posztklasszikus 
jogász volt-e, vagy sem. 
Az érvek, amelyek alapján az irodalom Hermogenianust, az Epitomae szerzőjét a poszt-
klasszikusokhoz számítja, az alábbiak: 
a) Az Index Florentinus — ez a jusztiniánuszi kodifikátorok által, valószínűleg a kodifiká-
ció során készített, s azt követően véglegezett, s a firenzei Digesta-kézirat (Florentina) 
mellékleteként publikussá vált, a Digestába felvett szerzők nevét és műveik címét tartalmazó 
jegyzék — szerint Hermogenianus Epitomae c. műve abban sorrendben utolsó helyen nyert 
felvételt: ebből pedig az a következtetés is levonható, hogy időrendileg Hermogenianus 
az utolsó jogtudós, akinek művét, az Epitomae hat könyvét Iustinianus kompilátorai oly-
mértékben értékelték, hogy azt, ill. annak fragmentumait a Digestába való felvételre méltó-
nak ítélték.2 
1 Az Index Florentinus 38 szerző nevét tartalmazza, akiknek liberjei kisebb-nagyobb töredékek 
formájában a Digestába felvételt nyertek. Az említett szerzők névsorának összeállítása azonban 
nem egészen pontos. Míg ui. Aelius Gallus préklasszikus jogász műveiből egy fragmentumot (D.50. 
16.157.) felvettek a kompilátorok a Digestába, az ő neve az Index-ben nem szerepel, addig Sabinus, 
jóllehet az ő műveiből a kodifikátorok önálló fragmentumot eredeti formában nem szerepeltetnek 
e törvénykönyv szövegében, csupán csak Commentaríi ad Sabinum-ot ismerünk más szerzőktől, 
ő mint önálló autor van feltüntetve az Indexben (Ind. Flor. V.). Emellett egy Venuleius nevű jogász 
(Ind. Flor. XXI.) Claudius Saturninussal nyer azonosítást. így összesen 39 a Digestába felvett 
szerzők száma. Ld. L. Wenger: Die Quellen des römischen Rechts. Wien, 1953. 591. 122. jz. 
8 „Die jüngsten der in Justinians Digesten ausgezogenen Juristen — mondja P. Krüger (Ge-
schichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts. München—Leipzig, 1912. 254.) — sind 
Hermogenianus und Aurelius Arcadius Charisius". E következtetést Krüger arra alapítja, hogy 
a Dig. Ind. Auct. XXXVI. és XXXVIII. alatt Maximusszal együtt ezek állanak az utolsó helyen. 
E msgállapítás azonban nem egészen helytálló, mert a sorrendben Arcadius Charisius a XXXIV., 
Rufinus a XXXV., Furius Anthianus a XXXVI., Maximus a XXXVII, mig Hermogenianus a 
XXXVIII. szám alatt van felvéve. — E. Pólay: Die Hermogenianfrage und die justinianische Kodi-
fikation. Klio 6/II. (1978) 499—506. 
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b) Hermogenianust, akinek Epitomae-i a Digestába töredékeiben felvételt nyertek, az 
irodalomban nemcsak a posztklasszikus korból származó Codex Hermogenianus szerkesztő-
jével azonosítja az irodalom nem egyszer, hanem kivételesen azzal a Hermogenianus nevű prae-
fectus praetorioval is, aki Maximianus társcsászár alatt 304-ben működött e minőségben.3 
c) Hermogenianus Digestába felvett művének görög címe: ,'Enixonwv fh(}Xía Mint-
hogy az Index Florentinusban Epitomae cím alatt csupán Hermogenianus munkája szerepel, 
s mivel epitomae a római jogi irodalomban olyan irodalmi műfajt jelent, amely általában 
a posztklasszikus irodalomra nézve jellemző, e hat epitomae-könyv szerzőjét olyan poszt-
klasszikus szerzőnek szokták tekinteni, aki önálló munkákat írni már nem volt képes, 
hanem csupán kivonatokat, excerptumokat. 
d) Egy a D.4.4.17. alatt szereplő fragmentumban Hermogenianus feltehetőleg Constan-
tinus császár egy olyan tartalmú rendeletére hivatkozik, mely szerint a praefectus praetorio 
döntése ellen fellebbezésnek helye nem volt. Minthogy pedig az ilyen tartalmú konstitúció 
a 331. évből származik, Hermogenianus Epitomae c. munkáját csakis a konstantinuszi, 
vagy Constantinus utáni időben írhatta.4 
e) Végül a „Hermogenianus" név általában a posztklasszikus korban volt elterjedt. 
3. A fent ismertetett argumentumok helytállósága azonban úgy véljük sok vonatkozás-
ban vitatható. 
Ad a) Az a tény, hogy Hermogenianus az Index Florentinusba felvett jogtudósok 
sorában az utolsóként szerepel, semmiképpen sem jelentheti azt, hogy időrendileg ő volt 
a kompilátorok által legutolsóként értékelt jogász. Az Index Florentinus sorrendje semmi-
képpen sem minősíthető egy következetesen kronologikus sorrendnek. Ezt bizonyítja első-
sorban az a körülmény, hogy az Indexben az első és második helyet a kompilátorok által 
kétségtelenül legtekintélyesebbnek minősített Iulianus és Papinianus foglalják el, jóllehet 
az I. sorszám alatt felvett Iulianus a XX. sorszám alatti Gaius idősebb kortársa volt, míg 
Papinianus a XXIV. és XXV. sorszám alatt felvett Ulpianusé és Paulusé. Arcadius Charisius, 
aki viszont a diokleciánuszi korszak idején élhetett a legkorábban (XXXVI.), a sorrendben 
előbb szerepel, mint Rufinus (Ind. FI. XXXV.) a Paulus-tanítvány5. Az Indexben XXXVI. 
sorszám alatti Furius Anthianus és a XXXVII. sorszám alatti Rutilius Maximus viszont 
minden valószínűség szerint Caracalla és Alexander Severus korában, tehát a III. század 
3 O. Karlowa: Römische Rechtsgeschichte I. Leipzig, 1885. 942. és a magyar irodalomban 
Helle Károly: A római jog forrásainak története. II. Budapest, 1911. 543—544. — B. Kübler (Ge-
schichte des römischen Rechts. Leipzig—Erlangen, 1925.375.5.jz.) teljes bizonyossággal identifikálja 
Hermogenianust az Epitomae szerzőjét és a Codex Hermogenianus szerkesztőjét. E két személyiség 
azonosítását észleljük S. Brasslojf (RE 8. 881.), P. Collinet (Historie de l'école de droit de Beyrouth. 
Paris, 1925. 265—266.), V. Arangio-Ruiz (Storia del diritto romano7. Napoli, 1957. 295. és 336.), 
A. Guarino (Storia del diritto romano6. Napoli, 1981. 512.). M. Kaser (Römische Rechtsgeschichte.2 
Göttingen, 1967. 228.), E. Seidl (Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozess.3 K ö l n -
Berlin—Bonn—München, 1971. 110—111.), G. Dulckeit—F. Schwarz—W. Waldstein (Römische 
Rechtsgeschichte.9 München, 1975. 260.) műveiben. D. Liebs (Hermogenians iuris epitomae. Zur 
Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians. Abh. der Ak. der Wiss. in Göttin-
gen. Phil. hist. KI. 3. Nr. 57. Göttingen, 1964. 23. és k. 26. és 28. és k.) bizonyos argumentá-
cióval is alátámasztva, valamint A. Cenderelli (Ricerche sul „Codex Hermogenianus". Publicazioni 
del la Facoltá di Giurisprudenza di Milano. Ser. II. №. 4. Milano, 1965. 193—243.) szintén ezen 
az állásponton vannak, s mindketten úgy vélik, hogy az Epitomae- és a Codex-szerkesztő Her-
mogenianus azonos azzal a Hermogenianussal, aki 304-ben Maximianus császár praefectus 
praetorio-ja volt (Liebs id. m. 23 és k. — Cenderelli id. m. 195—198.). 
4 Brasslojff, RE 8. 681. — Wenger id. m. 522. 358. jz. — Karlowa nézete szerint (id. m. I. 754.) 
Hermogenianus EpitomaeA a Constantinus utáni időből valók, míg Liebs azok keletkezési idejét 
Diocletianus korára teszi (id. m. 13. és k.). Cenderelli nézete szerint az Epitomae 6 könyve Constan-
tinus idsjéből származik (id. m. 198. és k.). A régebbi idevonatkozó irodalmat ld. Kübler id. m. 375. 
5- jz. 
5 Ld. D. 40.13. 4. — Ld. még Th. Kipp: Geschichte der Quellen des römischen Rechts. Leipzig-
' Erlangen, 1919. 139. 
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első felében, mintegy évszázaddal a Paulus-korszak előtt tevékenykedtek.6 Ezenkívül 
Ulpianus, Paulus és Modestinus (Ind. FI. XXIV. XXV., és XXXI.) az Index Florentinusban 
Tarruntertus Paternus (XXXII) előtt szerepelnek, jóllehet az utóbbit Commodus császár 
alatt, tehát a II. század nyolcvanas éveiben végezték ki (Hist. Aug. Vita Commod. 4.2.); 
ezzel szemben Paulus, Ulpianus munkatársa Alexander Severus idején (222—235) és Modes-
tinus a két nagy jogász ifjabb kortársa, Ulpianus tanítványa (D. 47.2.52.20.) a klasszikus 
kor végén éltek.7 
Ad b) De azok a kísérletek sem látszanak teljesen helytállónak, amelyek Hermogeni-
anust, az Epitomae szerzőjét és Hermogenianust a Codex-szerkesztőt kívánják azonosítani. 
A római jogtörténetnek ez a sokat vitatott kérdése két irányban vizsgálandó meg. 
Mindeddig nem nyert egyértelmű bizonyítást az a körülmény, hogy a Codex Hermogenianus 
szerzője egy bizonyos Hermogenes, vagy pedig egy Hermogenianus nevű jogász volt. Momm-
sen nézete szerint8 a Codex Gregoriánus szerkesztője egy bizonyos Gregorius volt, míg a 
Codex Hermogenianus szerkesztőjének nem egészen következetesen egy Hermogenianust 
nevez meg. Mommsen felfogása szerint a római névképzés törvényszerűségeiből az a vég-
következtetés vonható, hogy az ,,-ius" végződésű személyneveknél azokból melléknév 
képezhető ,,-ianus" végződéssel, az olyan név azonban, mint a „Hermogenes" ilyen melléknév 
képzésére nem alkalmas. 
A Mommsen-féle nézet azonban véleményünk szerint nem egészen helytálló. Találunk 
ui. egy Codex-helyet (C. 11.76.), ahol bizonyos „Hermogeniani equi"-rö\ van szó: ez a kifeje-
zés egy kiváló lófajtát jelöl, amely egy bizonyos Hermogenes nevű személy tulajdonát képező 
kancának ivadékait jelzi, s e lófajta Pontusból származott. Ez esetben egy nem „ius"-szal 
végződő személynévből ,,-ianus" végződésű melléknevet képeztek. Persze azt maga Mommsen 
sem tagadja, hogy a személynévképzésben nem egyszer „szabálytalanságok" is előfordul-
hatnak.9 
6 Kipp id. m. 140. 
7 Kipp id. m. 140. — Wenger nézete szerint (id. m. 590.) az Indexben észlelhető sorrend a F. 
Bluhme-ié\& „Massensystem" (Sabinus-tömeg, Papinianus-tömeg, appendix-tömeg) rendjét látszik 
követni (Bluhme: Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungs-
geschichte der Pandekten. Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft 4 (1820). 257—472.). E nézetet 
először G. Rotondi (L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme. 1914. 300.) juttatta 
kifejezésre. Legújabban ld. e kérdésre nézve F. Wieacker: Zur Technik der Kompilatoren. SZ 89 
(1972) 306. és k. irodalommal. 
8 Th. Mommsen: Die Bezeichnungen der Constitutionsammlungen. SZ 10 (1889) 347—348. 
9 A „Hermogeniani equi" kifejezést illetően ld. Heumann—Seckel: Handlexikon zu den Quellen 
des römischen Rechts.9 Jena, 1907. 236. — Hermogeniani, í 11 - Hermeiciani elnevezéssel jelölték meg 
egy eretnek szektának a tagjait, akik az i. sz. 200 évek táján élt gnosztikus „tévtanokat" hirdető 
Hermogenes hívei voltak (C. 1. 5. 5. pr.). — A Mommsen-íélc nézetet erősen kritizálja Krüger (id. m. 
317. 4. jz.). „Aus den Gesetzen der Namensbildung — mondja — leitet Mommsen...ab, dass der 
Verfasser des Gregoriánus Gregorius gehiessen habe;fürdenHermogenianischen Codex nimmeter 
ohne sichere Gründe Hermogenianus als Verfasser an". Krüger így nem tartja egyáltalában kizártnak, 
hogy a Codex Hermogenianus szerkesztője egy bizonyos Hermogenes lehetett (id. m. 316.). Hasonló 
nézetet juttat kifejezésre C. Longo és G. Scherillo (Storia del diritto romano. Milano, 1947. 258.), 
valamint L. A. P. Guzmán és L. R. Argüello (Derecho romano I. Buenos Aires, 1962. 257.). Guarino 
egyszer identifikálja a két személyiséget (Id. 3. lábjegyzet), máskor viszont nem tartja kizártnak, hogy 
a Codex szeikesztője egy bizonyos Hermogenes lehetett (id. m. 512.). — Az Epitomae-írója és a Codex-
szerkesztő azonosságát mind Liebs (id. m. 28. és k.), mind Cenderelli (id. m. 205. és k.) a Codex 
Hermogenianus és az Epitomae közti szerkezetbeli hasonlóság elemzésével kívánják valószínűsíteni. 
Liebs megállapítja, hogy mind a kérdéses Codex, mind pedig az Epitomae az Edictum Perpetuum 
rendszerét követik, míg Cenderelli hasonló megállapításának megfogalmazásában kissé óvatosabb. 
— Nézetünk szerint abból a körülményből, hogy a két mű az edictumrendszerrel bizonyos hasonló-
ságot mutat fel (sőt az EpitomaesTerkesztő kifejezetten meg is mondja, hogy művének 6 könyve 
az Edictum Perpetuum rendszerét követi — D. 1.5.2.), az epitomae-í ró és a kodexszerkesztő szemé-
lyének azonosságára messzemenő következtetéseket nem vonhatunk Az edictumrendszer e korszak-
ban (akár a II. század végét, akár a III. vagy IV. századot tekintjük) annyira elterjedt volt, hogy 
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A Codex Hermogenianus szerkesztője ezek szerint éppúgy lehetett egy Hermogenes 
nevű jogász, mint egy bizonyos Hermogenianus. 
Persze ellenérvek is vannak. Caelius Sedulius, egy 494-ben elhalt keresztény költő a követ-
kezőket mondja: 
„Cognoscant Hermogenianum doctissimum iurislatorem tres editiones sui operis 
confecisse" ,10 
azaz Hetmogenianus az ő művét (sui operis) háromszor átdolgozta és kiadta. Álta-
lános a nézet, hogy itt a Codex Hermogenianusról van szó, s nem az Epitomae-ról. 
Úgy véljük azonban, hogy e nézet nem feltétlenül helytálló. Egyrészt ui. Sedulius „tres 
editiones sui operis"-rő\, munkája három kiadásáról szol, tehát sokkal inkább egy irodalmi 
mű többszöri kiadásáról, mintsem egy császári rendeletgyűjteményről, másrészt nehéz 
elképzelni, hogy abban az időben, mikor a császárok reskriptumos tevékenysége virágkorát 
é'.te, a Codex Gregoriánust csupán egyszer adták ki, míg a Codex Hermogenianus elkészítése 
idején, midőn ez a császári tevékenység már nem volt olyan élénk, ilyen többszöri kiadás 
szükséges lett volna.11 Végül a Codex Hermogenianus a Codex Gregoriánusnak mintegy 
kiegészítése volt és e tény szintén ellene szól a hermogenianusi Codex háromszori kiadásának. 
A Sedulius által említett Hermogenianus tehát sokkal inkább lehet az Epitomae szerzője, 
mintsem a Codex-szerkesztő. 
Az viszont, hogy Maximianus császár praefectuspraetorio-fa: Hermogenianus — mint 
erről már fentebb szóltunk — akár az Epitomae szerzőjével, akár a Codex-szerkesztővel 
azonos személy lett volna, a névazonosságon kívül semmivel sem valószínűsíthető.12 
egyáltalában nem különös, ha mindkét mű ezt a rendszert követi. Emellett éppen Cetiderelli az, aki 
megállapítja, hogy míg az Epitomae a status personarum taglalásával kezdődik, addig a Codex 
Hermogenianusban ennek megfelelő bevezetés egyáltalában nem található; emellett a munera 
civilia az Epitomae elején (I. könyv) nyer tárgyalást, míg ugyanezt a témát a Codex befejező részében 
tárgyalja. — Emellett az Epitomae írójának és a kodexredaktornak azonosságát F. Schulz (Ge-
schíchteder römischen Rechtswíssenschaft. Weimar, 1961. 391.), Kunkel (P. Jörs—W. Kunkel—L. 
Wenger: Römisches Privatrecht.3 B:rlin—Göttingen—Heidelberg, 1949. 38.), Wenger (id. m. 535. 44. 
jz.) igsn vitathatónak tartják. Th. Mayer-Maly (SZ 82/1956/443.) pedig egyenesen azt juttatja 
kifejezésre, hogy a digesztajogász és a kodexszerkesztő Hermogenianus személyének azonosítása 
valami olyasféle kísérlet, mintha a keresztény teológust, Tertullianust a római jogász Tertullianusszal 
kívánnánk azonosítani, sőt hozzáteszi, hogy „das Auftreten eines Hermogenian, als Prátorianer-
práfekt unter Maximian (304) hilft auch nicht weiter". 
10 J. Huemer: Sedulii opera omnia. Corpus Scripíorum Ecclesiasticorum Latinorum Vind. X. 
1885. 172. — Ld. Wenger id. m. 535. 47. jz. és helle id. m. II. 544. — Míg Sedulius egy Hermogeni-
anusról beszél, aki egyben a kodexredaktor is lehet, s így a tőle származó szövegrész vita tárgya, 
a Collatio (6.5. és 10.3.) és a Fragmenta Vaticana (270) fragmentumai, ahol egyes császári konsti-
túciók „Hermogenianus" neve alatt vannak felvéve (pl. Coll. 6.5.: Hermogenianus sub titulo de 
nuptiis) vita tárgyát nem képezhetik, mert itt a „Hermogenianus" név — éppúgy, mint a Collatio. 
vagy a Fragm;nta Vaticana egyéb helyein a „Gregoriánus" név kétségtelenül a kérdéses Codexek 
megjelölés Sre szolgál és néma Codexek szerkesztőinek nevére közvetlenül utalnak. — A Consultatio 
veterís cuiusiam iureconsulti-bm jslentkező kifejezés: „corpus Hermogeniani" (Consult. 4.9.—5.6.— 
6.13.—9.1.1 szintén nem azt jelenti, hogy itt egy személynév genitivusáról volna szó. „Corpus" ez 
esetb en a Codex Hermogenianus anyagát jelenti ily formában: „ex corpore Hermogeniani", azaz 
ex corpore Codicis Hermogeniani éppúgy, mint ugyanitt az „ex corpore Gregoriani" (Consult. 9.14— 
15.—17.), vagy „ex corpore Theodosiani" (Consult. 9.12.). 
11 Ld. Karlowa id. m. I. 942, akinek nézetével e részt teljesen egyetértünk. 
12 Liebs id. m. 28. és k. — Mayer-Maly (id. m. 443.) bár nem tartja lehetetlennek, hogy a 
praefectus praetorio (Maximianus alatt 304-ben), az Epitomae-sierző, valamint a kodexszerkesztő 
esetleg azonos lehet, úgy véli azonban, hogy Liebs feltételezése nem egyéb, mint egy olyan valószínűség, 
amely csupán a névidentitáson alapszik. — Collinet (id. m. 120—121.) feltételezi, hogy Hermogenianus 
talán a berytusi jogi főiskola tanára lehetett, bár megjegyzi, hogy „le Codex Hermogenianus, s'il 
a été élaboré á Beyrouth par Hermogénien, n'est pas néccessairement l'ouvre d'un professeur" 
(id. m. 265.). Kübler nézete szerint a nevezett főiskolai tanár volt Berytusban (id. m. 376.), ez azonban 
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Ad c) A posztklasszikus periódus jogászi irodalmában — mint ezt általában hangsú-
lyozzák — a kivonatok, az ún. epitomae, jellegzetes irodalmi műfajt képeznek és Hermo-
genianus, a jogász a maga művét „iuris epitomae"-mk nevezi, ami kétségtelenül arra lát-
szana utalni, hogy a szerző e hat könyvében, mint a nagy klasszikusok epigonja, csupán 
azok ragyogó műveit excerpálta. Az epi.o nae kifejezést az irodalom úgy kezeli adott esetben, 
mint Hermogenianus művének eltörölhetetlen stigmáját, ami a műnek posztklasszikus 
eredetét egyértelműlen bizonyítja.13 — Ezzel szemben meg kell állapítanunk, hogy az Index 
Florentinusban is található pl. Paulustól egy „brebion = brevium libri XXIII" (XXV. 4.). 
A Digestában az „epitomae" elnevezést viselő libri, amelyeket maguk a nagy klasszikusok 
írtak, egyáltalában nem játszanak alárendelt szerepet.14 E jelenség arra látszik utalni, hogy 
ez az irodalmi műfaj a remekjog virágzásának idején is kedvelt volt, s ez elnevezés mögött nem 
állottak alacsonyabb rendű jogi irodalmi alkotások. Emellett nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a kommentár és epitomae közt végeredményben nincs és nem is volt soha merev határ, 
mert a kommentár, mint irodalmi műfaj tágabb értelemben az ún. kommentáló epitomaet 
is magában foglalta.15 
Ad d) Az általános irodalmi nézet szerint — mint már említettük — a Hermogenianus-
féle Epitomae keletkezési idejét az a tény határozza meg, hogy a szerző a Digestába felvett 
egyik fragmentum szövegében a következőket mondja: 
„Praefecti etiam praetorio ex sua sententia in integrum possunt restituere, quamvis 
appzllari ab his non possit. Haec idcirco tam varié, quia appellatio quidem iniquitatis 
senlentiae querellam, in integrum vero restitutio erroris proprii veniae petitionem, 
vei adver sárii circumventionis allegationem continet". (D. 4.4.17.). 
Hermogenianus itt lényegében azt állapítja meg, hogy a praefectus praetorio — jóllehet 
döntése ellen appellatio-nak helye nincs — az ítéletével teremtett helyzettel szemben in 
integrum restitutio-i adhat. Majd egy „haec idcirco" kezdetű mondat keretében az appellatio 
és az in integrum restitutio közti különbség kifejtése következik. 
Az irodalmi nézetek egy jelentős része e forráshelyből azt a következtetést vonja le, 
hogy az Epitomae hat könyve 331 után keletkezett, ui. az a császári konstitúció, mely szerint 
a praefectus praetorio döntése ellen appellatio-nak helye nincs, ez esztendőből származik 
(C. Th. 11.30.16.).16 Eltekintve attól, hogy ez az Arcadius Gharisiustól származó forráshely 
úgy véljük minden biztosnak vélhető alap nélküli feltevés. „On ignore—mondja/?. Monier (Manuel 
élémentaire de droit romáin. I. Paris, 1947. 110.) — si Gregorien et Hermogénien étaient des profes-
seurs de l'Ecole de droit ou des conservateurs du dépőt des leges de Beyrouth". 
13 „Hermogenian — mondja Krüger (id. m. 255.) — hat sechs Bücher iuris epitomae geschrieben, 
welche selbständig verarbeitete Auszüge aus den früheren Juristenschriften in kurzen Sätzen, ohne 
Anführung der Literatur gehen und den Sententiae von Paulus am nächsten verwandt sind". E pár-
huzam azonban azért nem egészen helytálló, msrt a Sententiák szerzője posztklasszikus szokás 
szerint ezt a kivonatot Paulus nevealatt publikálta, az Epitomae iuris klasszikus szokás szerint magának 
a szerzőnek, Hermogenianusnak a neve alatt jelent meg. Az Epitomae posztklasszikus karakterét 
Kariowa (id. m. I. 754.) és Brassloff (RE 8.881.) hangoztatják erőteljesen. 
14 Kivonatok, ¡11. kommentáló kivonatok pl. Paulustól Alfenus műveiből (Paulus libro... 
epitomatorum Alfeni D.19.1.27. — Paulus libro... epitomatorum Alfeni digestorum D. 17.2.71. — 
Alfenus libro... digestorum a Paulo epitomatorum D.19.2.30. és 31.), Iavolenus kivonatai Labeo 
műveiből (Labeo libro... posteriorum a Iavoleno epitomatorum D. 19.1.50. és 51. — D.19.2.28. és 58., 
60. — Iavolenus libro... ex posterioribus Labeonis D.24-1.64. — D.47.2.91.). 
15 Schulz id. m. 225. és k. — Hermogenianus iuris epitomae-mak bizonyos mérvű önállóságáról 
szól Liebs (id. m. 43. 19. jz.) és Mayer-Maly (id. m. 441. 1. jz.) is úgy véli, hogy a mű több teljesen 
önálló és a szerzőtől származó kiegészítést tartalmaz a kivonatolt textusokhoz kapcsolódóan. 
16 O. Lenel: Palingenesia iuris civilis. I. Lipsiae, 1889. 265. 1. jz. — Teljes határozottsággal 
állítja ezt Brassloff (RE 8. 881.), Kariowa (id. m. I. 754.) és Kübler (id. m. 375. 5. jz.). — Guarino 
nézete szerint az Epitomae feltétlenül a 3. századból származik (id. m, 394.). 
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(D. 1.11.1.) — amely szerint a posztklasszikus jogász itt egy 331-ből származó Constantinus-
tól származó rendeletre hivatkozik — az irodalomban eléggé vitatott (ld. később), a Hermo-
genianustól származó fentidézett szövegrész (D. 4.4.17.) nem ad eléggé megnyugtató alapot 
arra, hogy ott valóban erre a császári konstitúcióra való hivatkozásról volna szó. Egyrészt 
Hermogenianus — szemben Arcadius Charisiussal (D. 1.11.1.) — az idézett szövegben 
a kérdéses császári rendeletet egyáltalában nem említi, másrészt az első mondat második 
része az azt megelőző résszel nagyon-nagyon laza logikai összefüggésben áll: végül a „quam-
vis", ill. a „haec idcirco" kifejezések feltétlenül bizánci interpolációra utalnak.17 Nézetünk 
szerint csupán a D. 4.4.17. idézett szövegének első része származik Hermogenianustól, mely 
szerint a praefectus praetorio in integrum restitutio megadására jogosult, míg a szöveg további 
részei későbbi, feltehetőleg jusztiniánuszi beszúrás eredményei lehetnek. 
Ad e) Teljesen világos számunkra, hogy a Hermogenianus személynév görög eredetű 
és azt a római birodalomnak inkább csak a keleti provinciáiban használták. Kétségesnek 
látszik azonban az a megállapítás, hogy ez a név csak a posztklasszikus korban vált hasz-
nálatossá. M. Claudius Macrinus Vindex Hermogenianus pl. egy Senator volt a számtalan 
közül, aki vagy a II. század végén, vagy a III. század elején élt. — Ha pedig feltételezzük 
azt, hogy a Codex-szerkesztő neve nem Hermogenianus volt, hanem Hermogenes — mint 
erről már a fentiekben szóltunk — úgy megállapítható, hogy ez a név a római birodalom 
nyugati felében, ill. magában Rómában is elég közönséges, mindennapi név volt, amellyel 
már Cicero idején is, ill. ez időtől kezdve egészen a klasszikus korszak végéig elég gyakran 
találkozhatunk.18 
4. A jogi romanisztika irodalmának azok az érvei, amellyel az egyes szakemberek meg-
kísérlik a Digestába felvett Hermogenianus nevű jogásznak posztklasszikus voltát alá-
támasztani — mint az előbbiekben láthattuk — meglehetősen bizonytalanok. Legyen 
szabad azonban a fentieken kívül e kérdéshez még a továbbiakat hozzáfűzni: 
a) A Hermogenianus-féle Epitomae Digestába felvett fragmentumainak kifejezésmódja, 
stílusa, szövegszerkesztése, mint ezt Kalb, az ókor kiváló jogászi latinnyelv-kutatója meg-
állapítja, teljesen „megfelel egy jó klasszikus jogász-latinság szabályainak" amelyben görögös 
kifejezésmódok (Gräzismen) csak egészen ritkán fedezhetők fel.19 Kalb ezzel a megállapí-
tásával nem arra törekszik, hogy bebizonyítsa, hogy az Epitomae szerzője a klasszikus 
korban élt és működött, hanem csupán annyit kíván megállapítani, hogy Hermogenianus 
olyan kivonatokat szerkesztett korábbi szerzők műveiből, amelyekben a klasszikuskori 
szerzők, tehát jogászelődjei „szóhangzatát" kívánta visszaadni. Ennek ellenére úgy véljük, 
hogy Kalbnak Hermogenianusra, az Epitomae-szcrzőre, vonatkozó nyelvészeti megállapítása 
nem teljesen helytálló. Csak a legritkább esetekben fordul elő, hogy az epitomator a kivonatolt 
szövegek meghagyott részeit szó szerint adja vissza. A kivonatolok a posztklasszikus perió-
dusban ilyen természetű munkájuk során saját stílusukat érvényesítették, saját korszakuk 
17 Kunkel (Jörs—Kunkel—Wenger: Röm. Privatrecht. 38. 5. jz.) meg van győződve arról, hogy 
a „quamvis" szóval kezdődő része a mondatnak későbbi hozzátétel eredménye. A „haec idcirco" 
kifejezéssel kapcsolatban G- Beseler (SZ 45 /1925/ 436.) byzánci interpoláció lehetőségére hívja fel 
a figyelmet. 
18 A M. Claudius Macrinus Vindex Hermogenianus névvel kapcsolatban ld. E. Groag.—A. Stein: 
Prosopographia imperii Romani2. II. Berlin—Leipzig, 1936. 212. n. 918. — Ld. még W. Kunkel: 
Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen.2 Graz—Wien—Köln, 1967. 263. Természete-
sen azért Kunkel is megállapítja, hogy e név később gyakrabban szerepel, mint korábban (id. m. 263.) 
— Egy Hermogenes Ciceróval i. e. 45-ben üzleti kapcsolatban állott (Ad Att. 12.25.1. és 31. 2.). 
Münzer szerint talán Clodius Hermogenesszel identifikálható (RE 1. 863.). Hermogenes Serranus és 
Vegetus Seneca egy levelében szerepelnek, mint az ő barátai. (Münzer RE 1. 863.). Egy Hermogenes 
(költött név) Martialisnál (12. 29.) is előfordul. Egy M. Iunius Hermogenes 220-ban mint fráter 
Arvalis nyer említést (Riba, RE 10. 1039.), míg egy L. Iunius Septimius Verus Hermogenes a 233. év 
consul ordinariusa volt (CIL VI 1531.). 
19 W. Kalb: Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt. Leipzig, 1890. 144. és k. 
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stílusát alkalmazták, s emellett még saját egyéni jogászi nézeteiket is kifejezésre juttatták 
e munkájukban. így egy jogászi szöveg, amely klasszikus stílusban készült, majdnem minden 
grécizmus nélkül, a posztklasszikus latinság nyomai nélkül, nézetünk szerint csakis klasszikus-
kori szerzőtől származhatott.20 Elképzelhető-e, hogy múltszázadbeli íróink szövegeit ma 
tartalmilag kivonatoló, ha nem törekszik arra, hogy az ósdi szavakat, kifejezéseket vissza-
adja (s ez tartalmi kivonatolásnál természetes) a múltszázadbeli stílust fogja alkalmazni? 
Aligha! 
b) Feltűnőnek látszik, hogy — jóllehet Kalb azt állítja, hogy Hermogenianus, az Epi-
tomae-szerző a klasszikus szövegek kivonatolásakor a megmaradó részeket „szó szerint" 
igyekezett konzerválni, azokat úgymond „egy az egyben" visszaadva — a jusztiniánuszi 
Digestában rendelkezésünkre álló klasszikus, habár bizánci interpolációkkal módosított 
szövegek a hermogenianusi epitomae-szövegekkel seholsem azonosíthatók megnyugtató 
módon.21 
E tény nézetünk szerint arra látszik utalni, hogy az Epitomae szerzője a klasszikus 
műveket a maga kivonataiban, a töredékeket illetően nem szószerint, hanem a saját késői 
klasszikus stílusában adta tartalmilag vissza, s így e mű klasszikus műveknek tartalmi-, és nem 
azok egyes részeit szószerint visszaadó kivonata, éspedig késői klasszikus stílusban, amely 
a szerző saját megjegyzéseit sem nélkülözi (15. jz.). 
c) Ha Hermogenianus Epitomae-inak a munera civilia, tehát a közszolgáltatások rend-
jére vonatkozó fragmentumát (D. 50.4.1. és 17.) az Arcadius Charisiusnak ugyané témáról 
adott terjedelmes szövegével megkíséreljük összevetni (D. 50.4.18.), úgy a következő meg-
állapításokat tehetjük: 
aa) az ugyanazt a témát tárgyaló hermogenianusi szövegrész mindössze 1/4 részét teszi 
ki a megfelelő Arcadius Charisius-féle fragmentum terjedelmének; bb) míg a Hermogeni-
anus-féle szövegrész (D. 50.4.1.) a közszolgáltatásoknak csupán egy duplex divisio-járól 
beszél, Arcadius Charisius e közszolgáltatások triplex divisio-ja szerint kategorizálja azokat, 
ami az anyag differenciáltabb tárgyalását jelenti, s csak a posztklasszikus korban jelenik 
meg, míg a klasszikus korban a kategorizálásoknál a duplex divisio a jellemző (49. jz.); 
cc) a polgári közkötelezettségek (munera civilia) száma, ill. az arra kötelezett polgárok 
felsorolása Hermogenianusnál, szemben az Arcadius Charisius-féle, rendkívül terjedelmes 
és végső eredményben taxatívnak tekinthető felsorolással szemben rendkívül szegényes, 
s egyben arra is utal, hogy Hermogenianus korában e közkötelezettségek rendszere még nem 
volt kidolgozva, míg Arcadius Charisius „közkötelezettségi kódexe" teljes áttekintést nyújt 
e tekintetben. Minthogy a két összehasonlított szövegrészt az irodalom általában nem tekinti 
20 Kipp (id. m. 141.) kizárólag Hermogenianus latinsága alapján az Epitomae 6 könyvét késői 
klasszikus műnek minősíti. Schulz (id. m. 281.) viszont azon a véleményen van, hogy a mű szövege 
több vonatkozásban posztklasszikus jellegzetességeket tüntet fel. Nem tartja azonban lehetetlennek, 
hogy a kompilátorok kezében a késői klasszikus korban keletkezett mű egy posztklasszikus másolata 
volt, s így Hermogenianus késői klasszicitása minden további nélkül lehetséges. Annyi mindenesetre 
megállapítható, hogy ha a kivonatoló majdnem kortársi szövegeket dolgoz át, úgy a modifikációk 
kisszámúak, vagy pedig teljesn hiányzanak (pl. a Collatio-szerkesztő Paulus Sententiáit igen ritkán 
és csak kismértékben módosítja, mint a Coll. 12. 2. — PS 5. 20. 3. esetében), ha azonban a poszt-
klasszikus kivonatoló sokkal korábbi műveket kivonatol, e módosítások jelentősebbek (így Fr. Vat. 
2. — D.22.1.18.1. Paulustól; Fr. Vat. 59—60. — D.7.3.1. pr. és 2. Ulpianustól; Fr. Vat. 61. — 
D.7.4.1. pr. Ulpianustól stb.). 
21 Liebs azt a kísérletét, hogy klasszikus eredeti szövegeket, amelyeket Hermogenianus az 
Epitomae-ba felvett, idézőjelek közt rekonstruáljon, Mayer-Maly (id. m. 442.) úgy jellemzi, hogy 
„das nur bescheidens Wahrscheinlichketsgrade für sich hat". Liebs azt a kísérletét azonban, hogy 
megállapítsa, hogy kik azok a klasszikus írók, akiktől excerptumokat Hermogenianus feltehetőleg 
átvett, egyáltalában nem találjuk elhibázottnak. E szerint az idézési törvényben foglalt jogászokon 
(Gaius kivételével) kívül Iulianus, Marciánus és Macer lehettek azok, akiktől Hermogenianus 
kivonatos formában szövegeket átvett (id. m. 87. és k.). 
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interpoláltnak (Index Interpolationum ü l . 573—574.), ez a tény arra látszik utalni, hogy 
az Epitomae időbelileg régebben jött létre, mint Arcadius Charisiusnak a polgárok köz-
szolgáltatásainak rendjéről írt munkája. Ez utóbbi ui. olyan időből kell hogy származzék, 
amikor a triplex divisio-t alkalmazza már a kategorizálásnál az irodalom és a közkötelezett-
ségek rendje, í 11. az azokkal terhelt polgárok kategóriái a dominatus gazdasági rendszerének 
megfelelően már számszerűen jelentősen megnövekedtek. 
5. Vizsgáljuk meg ezután Hermogenianus 104 töredékben (Lenel: Palingenesia I. 
266—278.) ránkmaradt művét: a „Iurisepitomarum libri VI"-t. Mint címe is mutatja, korábbi 
— nyilvánvalólag klasszikus — művek kivonatairól van itt szó, azonban azok szerzőit 
az író seholsem jelzi. 
Az első liber bevezető részében a szerző azokról az életviszonyokról és jogintézmények-
ről szól, amelyeket a ius gentium szabályoz: 
„Ex hoc iure gentium introducta bella, discretae gentes, regna condita, dominia di-
stincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emptiones venditiones, 
locationes conductiones, obligationes institutae; exceptis quibusdam, quae iure 
civili introductae sunt" (D. 1.1.5.) 
E fragmentum tartalmilag talán Gaius Institutióinak bevezető részével vethető némileg 
össze, hiszen az is arról szól, hogy a római nép részben a ius civile, részben pedig — mint 
ez más népsknél is látható — a ius gentium: minden nép közös joga szerint él. De itt csak 
némi tartalmi hasonlóság fedezhető fel, szövegbeli egyáltalában nem. 
Az első liber misodik fragmentuma a két alapvető jogforrásról: az Íratlan jogról, azaz 
a szokásjogról és az írottról, azaz a törvényről szól a következőkben: 
„Sed et ea, quae longa consuetudine comprobata sunt, ac per annos plurimos obser-
vata, velut tacita civium conventio, non minus quam ea quae scripta sunt iura ser-
vantur" (D. 1.3.35.). 
E szövegrész tartalmilag talán legközelebb a Salvius Iulianus-féle 84. digestakönyvből 
vett töredékhez áll, amely a következőket mondja: 
„Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi 
receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes... 
leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desue-
tudinem abrogentur" (D. 1.3.32.1.). 
A szokásjog ismérveit lényegileg mindkét forráshely azonos módon állapítja meg: 
a) a nép hallgatag egyetértése (tacita civium conventio — tacito consensu omnium), b) az írás-
beliség nem keletkezési feltétel (non minus quam ea quae scripta sunt — sine ullo scripto), 
s c) mindenkire kötelező (longa consuetudine comprobata... ac per annos plurimos observata 
— tenebunt omnes). A. tartalmi összehangoltság mellett azonban szóbeli hasonlóságot csak 
a „tacita civium conventio" és a „tacitus consensus omnium" vonatkozásában vélhetünk 
felfedezni. 
Végül az első liber harmadik fragmentuma a Iuris epitomarum libri VI szerkezetéről 
szól: 
„Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit, primo de personarum statu, 
ac post de ceteris, ordinem edicti perpetui secuti et his proximos atque coniunctos 
applicantes titulos, ut res patitur, dicemus" (D. 1.5.2.). 
A mondat bevezető része a gaiusi rendszerre látszik utalni 
„Omne ius, quo utimur, vei ad personas pertinet, vei ad res, vei ad actiones" (Gai. 
1.8.X 
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ez azonban csak a személyekre vonatkozó részre utal (de statu personarum), utána azonban 
rögtön arra utal, hogy művének rendszere az Edictum Perpetuum, a Salvius Iulianus-féle 
törvénymű rendszerét követi (ordinem edicti perpetui secuti), tehát nem a gaiusi personae, 
res, actiones-rendszert, s egyben közli, hogy a szerint, ahogy a mű ezt lehetővé teszi (ut.res 
patitur), ehhez az edictum-kommentárhoz olyan titulusokat is kapcsol, amelyek azokkal 
összefügghetnek (et his proximos atque coniunctos applicantes titulos). Ilyen függelék pl. 
a személyekről szóló liber primus-bun a munera civilia-ról szóló rész, hiszen az Edictum 
Perpetuum keretében ez a téma nem nyerhetett tárgyalást, ui. éppen Hadrianus idején 
— tehát a Salvius Iulianus-féle kodifikációval egyidőben — kezd kialakulni az egyiptomi 
líturgia-állam mintájára a római birodalomban a közszolgáltatások rendje. — Kiemelendő 
emellett az az elvszerű megállapítás, mely szerint 
„hominum causa omne ius constitutum sit" (D. 1.5.2.), 
azaz a jogot az emberek kedvéért alkotják. Ez a mondás, mint elv a római jog fonásaiban 
magában álló, legfeljebb Ulpianusnak a természetjoggal kapcsolatban tett megállapításával, 
mely szerint „quod ad ius natúrale attinet, omnes homines aequales sünt" (D. 50.17.32.), 
hozható némi kapcsolatba tartalmilag, de csak bizonyos áttételeken keresztül, hiszen ez 
a megállapítás éppen a Florentinus által korábban kifejezésre juttatott tételhez kapcsolódik, 
mely szerint a ius naturale és ius gentium közti különbség a rabszolgaság intézményében 
jelentkezik, amely természetellenes ugyan, de minden népnél megtalálható (D. 1.5.4.1.). 
A továbbiakban az Epitomae első könyve a személyek jogáról szól, éspedig a személyi 
státusról (status libertatis.manumissio.statuliber), továbbá azokról, a szabályokról, amelyek 
a Hadrianustól kezdődően kialakuló liturgia-államra — ahol a polgárokat különböző köz-
kötelezettségek terhelik — vonatkoznak. Majd a cselekvőképességgel kapcsolatos néhány 
szabályt ismertet éspedig a suspectus tutorésa.puberminorXXVannis vonatkozásában. Egy 
„Spruchregel" található csupán e liber-ben, amely Marcellus egy regulájával vethető némi-
leg össze: 
„Interpretatione legum poenae moliendae „In re dubia benigniorem interpretationem 
sunt potius quam asperandae" (Hermoge- sequi non minus iustius est, quam 
nianus, D. 48.19.42.) tutius" (Marcellus, D. 28.4.3. pr.) 
Mindkét regulában az „in dubio mitius"-e\\ jut lényegében kifejezésre, de arról szó sem 
lehet, hogy Hermogenianus a regulát Marcellustól vette volna át, hiszen Marcellusnál inkább 
magánjogi szabály, míg Hermogenianusnál a bűncselekményt elkövető rabszolgára vonat-
kozó előírás interpretációjáról van szó. 
Egyébként — mint említettük — e könyv tartalmazza a munera civilia kettős kategorizá-
lását (duplex divisio), melynek szövegét az Arcadius Charisius-féle „munera civilia-Jcodex"-
szel való összevetés céljából érdemesnek látszik teljes terjedelmében idézni. 
„(1) Munerum civilium quaedam sunt patrimonii, alia personarum. Patrimonii sunt 
munera rei vehicularis, item navicularis: decemprimatus: ab istis enim periculo 
ipsorum exactiones sollemnium celebrantur. (2) Personalia civilia sunt munera 
defensio civitatis, id est ut syndicus fiat: legatio ad census accipiendum vei patri-
monium: scribatus xcíiirjXoiaíoi: annonae ad similium cura: praediorumquepublicorum: 
frumenti comparandi: aquae ductus: equorum circensium spectacula: publicae viae 
munitiones: arcae frumentariae: calefactiones thermarum: annonae divisio et quae 
cumque aliae curae istis sunt similes. Ex his enim quae rettulimus, cetera etiam per 
leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt. (3) Illud tenendum 
est generaliter personale quidem munus esse, quod corporibus laboré cum sollicitudine 
5 animi ac vigilantia sollemniter extitit, patrimonii vero, in quo sumptus maximé 
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postulatur. (4) Aeque personale munus est tutela, cura adui ti furiosique, item prodigi, 
muti, etiam ventris etiam ad exhibendum cibum potum tectum et similia, sed et in 
bonis, cuius officio usucapiones interpellantur ac ne debitores liberentur, providétur: 
item ex Carboniano edicto bonorum possessione petita, si satis non detur, custodiensis 
bonis curator datus persona!i fungitur munere, his similes sunt bonis dati curatores, 
quae fuerunt eius, qui ab hostibus captus est et reverti speratur: item custodiendis 
ab eo relictis, cui necdum quisquam civili vei honorario iure successit, curatores 
constituti (D. 50.4.1.) 
A fragmentum a munera civilia kettős kategorizálásából indul ki — mint már említettük. 
E szerint a polgári közszolgáltatások vagy vagyoni, vagy személyi jellegűek. A vagyoni 
jellegűek elsősorban a fogatszolgáltatás, valamint a hajófuvarozás szolgáltatása; ide tartozik 
az ún. decemprimatus {decem primi = tíz előljáró), akiknek tiszte, hogy saját veszélyükre 
(költségükre) kötelesek az ünnepi játékokat rendezni. Ezzel szemben a személyi közszolgál-
tatások a következők Kermogenianus szerint: a város képviselete, azaz, hogy valaki syndicus 
legyen, aki arra van kiküldve, hogy a vagyonbecslést elvégezve arról censust készítsen, ill. 
az egyes vagyonokról feljegyzést csináljon; ide tartozik ezenkívül a tevék felügyelete: a szemé-
lyi közszolgáltatások közé tartozik a gondoskodás a gabonaellátásról, a köztulajdonban 
álló telkek felügyeletéről, a gabonabevásárlásról, a vízvezetékek fenntartásáról, a cirkuszi 
versenylovakról, a színházi előadásokról, a közutak kikövezéséről, a gabonaraktárak 
fenntartásáról, a fürdők fűtéséről, a gabonaosztásról és egyéb hasonló közérdekű dolgokról. 
Ezeken az egyéb dolgokon azok a funkciók értendők, amelyek egyes városok statutumai 
(leges cuiusque civitatis) szerint a régi szokásoknak megfelelően (ex consuetudine longa) 
egyes személyeket terhelnek a város lakosai közül. Egyébként szükségesnek tartotta Hermo-
genianus annak kiemelését, hogy személyi jellegű közszolgáltatáson azokat a tevékenységeket 
kell érteni, amelyeket általában saját testi munkánkkal (corporibus laboré), valamint szellemi 
tevékenységünkkel (sollicitudine animi) és őrzési kötelezettség ellátásával (vigilantia) 
teljesítünk. Ezzel szemben vagyoni közszolgáltatások azok, melyeknél elsősorban saját 
vagyonunkat terhelő költségek képezik e funkció ellátásának alapját. Személyi közkötele-
zettség a gyámság, a gondnokság a kiskorú, az őrült, a tékozló, a süketnéma, a méhmagzat 
felett, valamint a város vendégbarátai, beszállásolt katonák slb. részére nyújtandó élelmezés 
és szállás biztosítása persze nem saját költségre, mert ez esetben munera patrimonii-ró\ volna 
szó. Ide tartozik a felügyelet arra vonatkozólag, ha a várossal szemben valakinek az elbirtok-
lása félbeszakad, s arra, nehogy a közület adósai kötelezettségük alól teljesítés nélkül szaba-
duljanak. Ugyancsak személyi közkötelezettségnek minősül az Edictum Carbonianum (erről 
különben a szerző a D. 37.10.15. alatt külön is szól) szerint annak a vagyonkezelőnek a funk-
ciója, akit abban az esetben rendelnek ki, ha a kiskorúnak teljeskorúságának eléréséig 
megadják ugyan a bonorum possessiot, de az ellenfél részére a szükséges biztosítékot nem 
nyújtották. Ehhez hasonló eset az, mikor valaki hadifogságba esett polgár vagyonának 
kezelésére rendeltek ki, mint gondnokot oly esetben, ha remélhető annak a hadifogságból 
való visszatérése. Ugyanígy személyi funkciónak minősült az a gondnokság is, amelynek 
akkor lehet helye, ha valaki úgy hal el, hogy sem civiljogi, sem praetori jogi örököse nincs. 
A fragmentumban — mint látható — Hermogenianus a munera civilia kettős katego-
rizálását adja: „munerum civilium quaedam sunt patrimonii, alia personarum, majd a szöveg 
közepén mindkettő meghatározását is nyújtja. Az előbbinél a közszolgáltatás a kötelezett 
vagyonát terheli, míg az utóbbinál annak ellátásához az ő testi és szellemi energiája, valamint 
őrzési tevékenysége (mintegy vegyesen testi és szellemi tevékenység) szükséges. A személyi 
közkötelezettségekről az Epitomae-szzxző mintegy taxatív felsorolást látszik adni, a felso-
rolást követő meghatározás azonban arra utal, hogy a szerző nem a személyi szolgáltatások 
szigorú rendjét sorolja fel taxatíve, hanem a legfontosabbakat emeli ki, azután újból hozzá-
kezd a munera personalia egyéb eseteinek felsorolásához. A munera patrimonii keretében 
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csak három esetet: a fogatszolgáltatást, a hajófuvar szolgáltatását és a decemprimátust 
(saját költségekre játékok rendezése) sorolja fel, nyilvánvalólag nem taxatíve. Persze ezek 
a hiányosságok elsősorban arra vezethetők vissza, hogy Hermogenianus idejében az ún. 
liturgia-állam polgárokat terhelő közszolgáltatási rendszere még nem épült ki olyan mérték-
ben, mint azt Arcadius Charisius továbbiakban tárgyalandó „közszolgáltatási kódexéből" 
kitűnik. Az azonban megállapítható, hogy a „De muneribus et honoribus" címmel jelzett 
50. 4. alatti digesztatitulusban akkor is, ha az Ulpianustól származó fragmentumok terje-
delmesebbek, mint az idézett Hermogenianus-féle szövegrész (D. 50.4.3.—4.—6.—8.) 
a rendszerezést teljesen nélkülözik, vagy erre csak utalnak. így Ulpianus többször szól — ka-
tegorizálás nélkül — „corporalia munera"-ró\ (D. 50. 4.3.3.), „patrimonii onus"-ról (D. 50.4.3. 
11.—12.—14.—50.4.4.2.) „munera, quae patrimoniis iniunguntur" (D. 50.4.6.4.), míg Callist-
ratus a következőket mondja: „munus aut publicum, aut privatum est" (D. 50.4.14.1.), majd 
ezután egy meglehetősen áttekinthetetlen exemplifikatív felsorolást ad. 
Az Epitomae második könyvének középpontjában a három konszenzuálszerződés: 
az emptio venditio, a locatio conductio és a mandatum nyer tárgyalást (D. 18.1.75.—18.3.7-r-
18.6.20.—19.1.49.—21.2.74.—18.4.23.—50.16.222. a vételről, a D. 19.2.12.—19.2.23.— 
14.2.5. a bérletről, s D. 17.1.23.25.—46.1.64. a megbízásról). E részekben egy igen fontos 
definíció található, éspedig a „pecunia" fogalmáról, mely szerint ezen nemcsak 
„rmmerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura 
continentur" (D. 50.16.222.) 
értendő. Szól még e könyv más vagyonjogi kérdésekről is, így a rex uxoria-ró1, a pupillus 
és a gyámság alatt álló nő tutorának vagyonkezelésével kapcsolatos előírásokról, sőt a lex 
Aquilia-\a\ kapcsolatban a keresetek kumulációjáról (D 44.7.32.), nemkülönben az operae 
libertorum-TÓ\ (D. 38.1.48.). A kötelmi jogi anyag tehát családi vagyonjogi rendelkezésekkel, 
¡11. személyi vagyonjogi előírásokkal bővül. 
A harmadik könyv öröklési jogi kérdéseket tárgyal, szólva a végrendeleti és végrendelet 
elleni öröklés, valamint a bonorum possessio egyes kérdéseiről, s kommentálja a Sc. Silania-
numot (D. 34.9.20.). 
A negyedik könyv kizárólag a legatumról szól (kitérve a fideicommissumra is), míg 
az ötödik középpontjában egy delictum (iniuria), s a crimen laesae maiestatis (D. 47.10.45.— 
48.4.9.), valamint az elbirtoklás (D. 41.2.50.—41.3.46.—41.8.9.) áll, s a tutela néhány kérdése. 
A hatodik könyv lényegében három főkérdéssel foglalkozik, éspedig az exceptiókkal (excep-
tio rei venditae et traditae, doli mali— D. 21.3.3.—44.4.16., s még D. 44.1.24.), a stipulatióval 
(D. 41.1.61.—46.1.65.—46.8.11.), valamint közjogi kérdésekkel, éspedig crimenekkel 
(de iudiciis publicis, D. 48.2.10.—48.4.10.—48.10.20.—18.15.7.), s egy terjedelmes fragmen-
tumban az államkincstár előjogairól a magánosokkal szemben (D. 49.14.46.). Itt találhatók 
az ilyen szabályok pl., melyek szerint: „fiscus semper habét ius pignoris"; „Ut debitoribus 
fisci quod fiscus debet compensetur, saepe constitutum est, excepta causa tributoria et stipen-
diorum"; „Si multi fisco fraudem fecerint, non ut in actione furti singuli solidum, sed omnes 
semel quadrupli poenam pro virili portioné debent". 
6. Ha már most a fentiek alapján minősíteni kívánjuk Hermogenianus Epitomae-'&nak 
6 könyvét, a következők állapíthatók meg: 
a) a mű klasszikus műveknek tartalmi kivonata, amely azonban szerzőjének önálló 
gondolkodásáról tanúskodik, hiszen seholsem bukkanunk nyomára annak, hogy valamely 
klasszikus műből közvetlenül szövegrészleteket vett volna át, legfeljebb Salvius Iulianus 
vonatkozásában mutatkozik a consuetudo fogalmával kapcsolatban bizonyos tartalmi 
összhang: 
b) a mű, mint a szerző maga is hangsúlyozza a bevezetésben, a jog fogalmából indul ki, 
s teljesen önálló megállapítást tesz a következőkben: „Hominum causa omne ius constitutum 
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est". Ehhez hasonló — az emberközpontúságot hangsúlyozó — kitételt sem a pré-, sem 
a klasszikus, sem az ezt követő anyagban nem találunk. Ez a „szállóige" azért is fontos 
Hermogenianus és kora értékelése szempontjából, mert egyáltalában nincs összhangban 
a császári omnipotencia elvével, tehát inkább a dominátust megelőző korszakra nézve látszik 
jellemzőnek, ami azonban nem jelenti azt, hogy szerzőnk korában a liturgia-állam kiépítésé-
nek folyamata nem lett volna elég erőteljes, hiszen Hermogenianus a közkötelezettségek 
rendjéről a körülményekhez képest megfelelő tájékoztatást nyújt II. könyvében; 
c) a mű az edictum-rendszert követi, mint ezt a szerző maga is kifejezésre juttatja, 
mondván: „ordinem Edicti Perpetui secuti". Ennek alapján úgy véljük, hogy itt tulajdon-
képpen egy edictumkommentárral állunk szemben, amelyet a szerző a különböző klasszi-
kusok edictumkommentárjai alapján, azok tartalmi kivonatával állított össze, de tartalmilag 
meglehetős önállósággal. Ezt látszik igazolni az a körülmény, hogy a mű stílusa a klasszi-
kusok stílusában, de egy edictumkommentár szövegével sem összevethetően áll előttünk. 
A mű magánjogot ad, s csak kis részben közjogot, s ez a tény is valószínűsíteni látszik azt, 
hogy a mű inkább a Diocletianus előtti korból, a klasszikus kor legvégéről származik, mint-
sem a dominatus korából, amikor a közjog a magánjoggal szemben bizonyos mértékben 
„hódító joggá" kezd válni. 
7. Mindezeket összefoglalva a következők állapíthatók meg: egyáltalában nem való-
színűtlen, hogy Hermogenianus, az Epitomae szerzője késői klasszikus, aki a legutolsó 
klasszikusnak minősített Herennius Modestinus után, de még a dominatus kezdete előtt 
működhetett, s így csak egy jogtudósról beszélhetünk, Arcadius Charisiusról, aki minden 
vitán felül a posztklasszikus kor jogásztársadalmának volt kiemelkedő alakja. 
II. Ki volt Arcadius Charisius? 
1. Iustinianus törvénykönyveiben a „Charisius" név négy változatban szerepel: 
a) Charisius praeses Syriae (C. 9.41.9.) és Charisius minden tisztség megjelölése nélkül 
(C. 11.55.1.), 
b) Aurelius Arcadius Charisius magister libellorum (D. 1.11.1.), 
c) Arcadius Charisius (D. 48.18.10.—50.4.18.) és végül: 
d) Arcadius qui et Charisius (D. 22.5.1.—22.5.21. és 29.). 
A b), c) és d) alatti névmegjelölések közt a különbség nem látszik jelentősnek, mivel 
mindkét, a posztklasszikus periódusra nézve jellegzetes nevet (Arcadius és Charisius)22 
a digesztaszerkesztők e törvénymű inscriptio-iba felvették. Hogy az Aurelius Arcadius 
Charisius, magister libellorum, Arcadius Charisius és Arcadius qui et Charisius név, 111. 
nevek ugyanazt a személyt, ugyanazt a jogászt vannak hivatva jelölni, azt bizonyítja az a kö-
rülmény, hogy az Index Florentinus csupán egy ,,'AQXOCŐÍOCT"-TÓI beszél (XXXIV. sorszám 
alatt), akitől a jusztiniánuszi kodifikátorok három mű töredékeit vették fel a Digestába. 
— Igen kérdésesnek látszik azonban az, hogy a Codex Iustinianusban említett Charisius, 
aki ott az egyik esetben mint Syria provincia praeses-e szerepel egy császári konstitúció 
inscriptio-jában, azonos-e Arcadius Charisiussal a digesztajogásszal? 
2. Azok az irodalmi nézetek, amelyek a Codex-inscriptiókba felvett Charisiust Arcadius 
Charisiussal, a digesztajogásszal azonosítani kívánják,23 három tételből indulnak ki: 
82 Arcadius és Charisius sem nem nemzetségnevek, sem nem cognomenek, amelyek a klasszikus 
korban találhatók meg (Kunkel: Herkunft. 263. 565. jz.). 
23 Krüger id. m. 254. 31. jz. és elsősorban A Dell'Oro: Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel 
Codice. Studi Betti II. Milano, 1962. 333. és k., valamint Pólay: Zeichen des Übergangs von der 
Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus in den Schriften von Arcadius Charisius dem nach-
klassischen Juristen der Digesten. Klio 64 (1982) 161—170- és Pólay: Arcadius Charisius alsder 
nachklassische Jurist der Digesten. Sodalitas. Scritti in on. Guarino. Napoli, 1984. 2395—2408. 
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a) Arcadius Charisius a „De officio praefecti praetorio liber singularis" c. művében 
(D. 1.11.1.) nem a Constantinus császártól 331-ből származó konstitúcióra hivatkozik 
(C. Th. 11.30.16.), hanem egy másik, korábban keletkezett császári rendeletre, ill döntésre, 
s így az a korábbi irodalomban elfogadott nézet,24 mely szerint Arcadius Charisius a „De 
officio praefectio praetorio" c. művét 331 után alkotta, nem helytálló. 
E tézist azok a romanisták, akik e nézetet képviselik, a következő argumentációval 
kívánják alátámasztani: a Codex Theodosianusba felvett konstitúció (11.30.16.) elsősorban 
nem is a proconsulok.es a praefectusok képviselőinek döntései elleni appellatio-\al foglalkozik 
és a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlenségét csak mellékesen említi. 
Emellett e császári konstitúció ad universos provinciales volt intézve, míg az Arcadius Chari-
sius által említett sententia principális publice lecta (D. 1.11.1.2.) minden valószínűség szerint 
csak egy alkalmi császári döntés lehetett;25 végeredményben az Arcadius Charisius által 
közölt császári döntés indoklása egészen másra utal, mint a C. Th. 11.30.16. alatt adott 
indoklás a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlenségéről.26 
b) Mindkét császári rendelet (rescriptum), melyet a császári kancellária jogászai 
a császár nevében egy bizonyos Charisiushoz (az egyik esetben Syria provincia helytai tójához) 
intéztek, tartalmilag az Arcadius Charisius műveiből a Digestákba felvett fragmentumokra 
látszik utalni; a C. 9.41.9. alatti konstitúció a D. 48.18.10.6. tartalmára, míg a C. 11.55.1. 
alatt szereplő konstitúciószöveg a D. 50.4.18.21—22. alatt olvasható sorokra. E tényből 
az a következtetés látszik levonhatónak, hogy Arcadius Charisius, a digesztajogász a Codex-
ben jelzett Charisiussal azonos lehet.27 
c) A Digesták 22. könyvének „De testibus" c. 5. titulusa Arcadius qui et Charisius-
inscriptio-val 3 fragmentumnál szerepelteti jogászunkat. Az Arcadius qui et Charisius 
egyesek szerint arra látszik utalni, hogy a jusztiniánuszi kompilátorok a „De testibus" 
titulusba felvett szerzőnek a két császári konstitúcióban szereplő Charisiusszal való azonos-
ságát kívánták hangsúlyozni, tekintettel valószínűleg arra, hogy korábban Arcadius Charisius 
a digesztajogász csupán Charisius néven szerepelt.28 
3. Ezek az érvelések azonban, amelyek a digesztajogászt és a két császári rescriptum 
címzettjét: Charisiust azonos személynek kívánják feltüntetni, nem látszanak számunkra 
megnyugtatónak. 
Ad a) Nem vitatható, hogy a Codex Theodosianusba felvett konstantinuszi rendelet 
a praefectus praetorio döntésének megfellebbezhetetlenségéről e konstitúció szövegében 
alárendelt szerepet játszik, itt ui. elsősorban a proconsulok és a praefectusok képviselői 
által hozott döntések elleni fellebbezésekről van szó (C. Th. 11.30.16. = C. 7.62.19.). Az is 
áll, hogy az említett császári rendelet ad universos provinciales van címezve, míg Arcadius 
Charisius „De officio praefecti praetorio" c. művében egy sententia principális publice lecta-ról 
beszél (D. 1.11.1.) és végeredményben a praefectus praetorio döntésének megfellebbezhetet-
lensége e konstitúcióban és Arcadius Charisius „De officio praefecti praetorio" c. művének 
ismert fragmentumában látszólag bizonyos mértékben eltérőleg van megindokolva. Mégsem 
vagyunk meggyőződve arról, hogy ez az érv a két személy azonossága mellett döntő bizonyos-
ságot szolgáltatna. 
Nézetünk szerint Arcadius Charisius, a digesztajogász Constantinus császár 331-ből 
származó említett konstitúciójára utal. Legyen szabad e nézetünket az alábbiakkal alá-
támasztani : 
24 Lenel: Palingenesia I. 59. — P. Jörs, RE 3.2146. — Ld. még Kübler id. m. 375.5. jz. — Wenger 
id. m. 523. és R. Orestano: Árcadio Carisio. Nov. Dig. 523. 
25 Krüger id. m. 254. 31. jz., Kipp id. m. 147. 6. jz. és Dell'Oro id. m. 338. 
28 Dell'Oro id. m. 339. 
27 Dell'Oro id. m. 340—342. 
88 Dell'Oro id. m. 342. 
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A praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlensége de facto arra az időre 
vezethető vissza, amikor a késői principatus korának legtekintélyesebb jogászai ezt a méltó-
ságot viselték. Ilyen jogtudósok voltak: Papinianus, aki Sepiimius Severus uralkodása alatt 
fungált, mint praefectus praetorio (D. 12.1.40.)29 és Paulus (Hist. Aug. Alex. Sev. 75.5.), 
aki Ulpianus mellett (C. 4.65.4.) Alexander Severus alatt működött ebben a tisztségben.30 
E remekjogászokon kívül, akiknek tekintélye a posztklasszikus korszakban még tovább 
növekedett, ismerjük még Tarruntenus Paternust a digesztajogászok közül, aki 179-ben volt 
praefectus praetorio (Hist. Aug. Vita Commod. 4.7.),31 azonban mindössze két, a „De re 
militari" c. munkájából vett igénytelen fragmentummal szerepel a Digestában. E két frag-
mentumnak a Digestába való felvétele — úgy véljük — sokkal inkább a szerző egykori 
magas tisztségével járó tekintélyének köszönhető, amely Iustinianus korában rendkívül 
magas értékelést nyert,32 mint műve tudományos értékének. 
A praefectus praetorio méltóságával járó tekintély fokozatos növekedése igen jól érzé-
kelhető Arcadius Charisius alábbi soraiban: 
„ad similitudinem magistrorum equitum praefecti praetorio a principibus electi sunt. 
Data est plenior eis licentia ad disciplinae publicae emendationem. (1) His cunabulis 
praefectorum auctoritas initiata in tantum meruit augeri, ut appellari a praefectis 
praetorio non possit" (D. 1.11. pr. és 1.). 
Itt nem egy császári rendeletre való hivatkozásról van szó, amely a praefectus praetorio 
döntéseinek megfellebbezhetetlenségét kimondja, hanem egy e korszakban már elterjedt 
jogszokásról, amelynek értelmében a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetőségét 
e főméltósággal járó óriási tekintély akadályozza. Majd ezt követőleg Arcadius Charisius 
a következőket mondja: 
„Nam cum ante quaesitum fuisset, an liceret a praefectis praetorio appellare et iura 
liceret et extarent exempla eorum qui provocaverint: postea publice sententia prin-
cipali lecta appeiiandi facultas interdicta est" (D. 1.11.1.). 
E további szövegrészben Arcadius Charisius kifejezetten hangsúlyozza, hogy jóllehet 
a praefectus praetorio döntései ellen a fellebbezés ténylegesen nem volt megengedett, ill. 
a jogászok communis opiniója szerint nem volt szokásban, kivételesen mégis voltak esetek, 
amikor egyik vagy másik peres fél megkísérelte az eljárás keretében a praefectus praetorio 
döntését megfellebbezni. Ezért volt szükséges a császárnak egy ilyen értelmű állásfoglalása 
(sententiaprincipális), amelyet nyilvánosságra is hoztak (publice lecta), amely azután a szo-
kásjogi normát írásbeli és kihirdetett császári döntés formájában rögzítette. 
Egy ilyen császári állásfoglalás publikálásához nem volt szükség önálló rescriptum-
formára. Ehhez bőven elég volt egy rescriptum keretében egy megindokolt mellékmondat is, 
ha maga a rescriptum egy hasonló kérdést szabályozott, s ez a — jelentőségét tekintve alá-
rendelt fontosságú — mondat csak azért volt szükséges, hogy egy de facto már régen elter-
29 Kipp id. m. 134. 13. jz. és Krüger id. m. 220. 63. jz. 
80 Kipp id. m. 136—138. és F. DeMartino: Storia della constituzione romana IV. Parte prima-
Napol i, 1962. 579. 
31 Kipp id. m. 134. 9—10. jz. 
32 A Haec quae necessario 1. és a Summa rei publicae 2. szövegeiben a kodifikációs munkára 
Iustinianus által kiválasztott jogászok felsorolásánál az első helyeket azok foglalják el, akik praefectus 
praetorio tisztséget viselik, vagy viselték. 
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jedt szokásbeli norma császári auktoritást nyerjen és ezáltal egy de facto állapot de iure 
jelleget nyerjen.33 
Ilyen célra Constantinus császár 331-ben közzétett és a proconsul, ill. a praefectus 
helyett eljáró tisztviselő (qui vice praefectorum cognoscunt) döntéseinek megfellebbezhető-
ségét előíró rendelet — amelynek keretében a császár egyúttal a praefectus praetorio dönté-
seinek megfellebbezhetetlenségét is nyilvánosan kifejezésre juttatta — teljesen elegendő volt. 
„A pronconsulibus et comitibus et his, qui vice praefectorum cognoscunt, sive ex 
appellatione sive ex delegato, sive ex ordine iudicaverint, provocar i permittimus... 
A praefectis autem praetorio provocar i non sinimus" (C. 7.62.19. pr.). 
Az „ad universos provinciales" címzett forráshely (C. Th. 11.30.16. = C. 7.62.19.) és 
a „sententiaprincipálispublice lecta" (D. 1.11.1.) egymással tehát semmiféle ellentmondásban 
nem állnak. Egy vagy több provincia funkcionáriusai, vagy lakosai adott esetben kérdést 
intéztek Constantinus császárhoz abban a tárgyban, hogy a proconsul, vagy azoknak a dön-
tése ellen, akik „vice praefectorum" járnak el, vajon megvan-e a lehetősége a fellebbezésnek. 
A császár, ill. az illetékes császári scrinium kihasználta ezt az alkalmat, hogy egy „ad universos 
provinciales" címzett konstitúcióban közzétegye a császár állásfoglalását a praefectus prae-
torio döntéseinek megfellebbezhetetlensége tárgyában, s ezzel nyilvánosan és határozottan 
pontot tegyen a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetősége, ill. megfellebbez-
hetetlensége tárgyában nyilván régebben folyó vitára. 
Ami a praefectus praetorio döntései megfellebbezhetetlenségéről szóló szabálynak 
a császári konstitúcióban és Arcadius Charisisusnál, a digesztajogásznál való megindoklását 
illeti, ezek tartalmilag egyáltalában nem állnak egymástól olyan messze, mint ezt az irodalom 
több esetben hangoztatja (ld. 26. jz.). 
33 Ld. W. Ensslin, RE 22. 2269. és M. Kaser: Das römische Zivílprozessrecht. München, 1966. 
427—428. — A sententia principális egyébként a császári konstitúciók egyik formáját jelentette, 
amely mint decretum a forrásokban is előfordul és általában a császár elvi jelentőségű bírói döntéseit 
takarta. Az ilyen császári döntések inscriptio-ja jelzi ebbeli voltukat. így pl. „Sententia divi Severi 
data in persona Marci Prisci idibus Ian. Pompeiano et Avito conss. Severus A. dixit:..." (C. 7. 62. 1.); 
más esetben viszont az inscriptio-b&n jelentkező „dixit" szó utal a császári döntés ilyen formájára, 
mint pl. „Imp. Antonius A. cum cognitionaliter audisset, dixit:..." (C. 9. 41. 3.). Azonban — mint 
E. Volterra (II probléma del testo delle costituzioni imperiali. Atti del II. Congresso Internazionale 
della Societá Italiana di Storia del Diritto. Venezía 18—22. Settembre 1967. Firenze. 1971. 1001— 
1008.) kifejti — az ilyesféle császári rendeleti forma a Codex lustinianusban elég ritka és inkább csak 
a konstantinusi időkig észlelhető, ezután kevésbé. — Ha az Arcadius Charisius által használt kife-
jezést: „publice sententia principális lecta" (D. 1.11.1.) egészen szigorúan elemezzük, úgy ez a Cons-
tantinus-féle konstitúció inscriptio-]áva\ (C. Th. 11. 30. 16. = C. 7. 62. 18.) külső formáját tekintve 
ellentétben látszik lenni. Arcadius Charisius ui. egy sententia-ról beszél, míg itt egy rescriptum-ról 
van szó, amelynek kereteiben a császár a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlenségét 
jelenti ki. Úgy véljük, hogy esetünkben Arcadius Charisius utalása fgy császári sententia-ra nem 
bír különös jelentőséggel, és ő ezzel e császári állásfoglalást tartalmazó rescriptumot is jelezhette. 
E nézetünket egy objektív és egy szubjektív érvvel is alátámaszthatjuk: a) a decreta, mandata, rescripta, 
és edicta a digesztajogászoknál — mint ezt Volterra (id. m. 1C01. és k. és 1011.) bizonyítja — azonos 
értékű jogforrásokként kezeltettek. Szubjektíve viszont megállapítható, hogy Arcadius Charisius 
egyáltalában nem helyezett különösebb súlyt a császári rendeletek megjelölésénél a hivatalos termino-
lógiára, ő ugyanis e tekintetben a szakkifejezéseket meglehetős lazasággal kezelte. így a következő 
mondatot találjuk nála: „Herennius Modestinus et notando et disputando bene et optima ratione 
decreoit", jóllehet, mint művelt jogásznak — s ezt a dialektikus módszerekben való jártassága vitatha-
tatlanná teszi — tudnia kellett, hogy itt csupán egy (ha még oly kiváló) jogásznak állásfoglalásáról 
van szó, s a „decernere"-ige használata azokra az esetekre volt fenntartva, amikor a császár mint 
a római birodalom legfőbb bírája mondott ítéletet elvi éllel. 
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A praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlensége a Codex Theodosianusban 
a következőkben nyer indoklást: 
„a praefecti autem praetorio, qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt, provocari 
non sinimus 34 ne iam nostra contingi veneratio videatur" (11.30.16.). 
Constantinus rendeletében, melyben a császár a proconsul és a praefectus helyett eljáró 
tisztviselő döntései elleni fellebbezés lehetőségét reskribálja, a fent felvetett kérdésünkben 
történt állásfoglalását azzal indokolja, hogy maga a praefectus praetorio a kogniciós eljá-
rásban a császár helyett (vice sacra) dönt, s ezért megfellebbezhetetlen az általa hozott 
ítélet. Az azonban, hogy e főtisztviselőnek joga van a császár helyett dönteni, a császár 
tekintélyét egyáltalában nem érinti. 
Arcadius Charisiusnál ennek a császári sententia-nak indoklása a következő: 
„Credidit enim princeps eos, qui ob singülarem industriam explorata eorum fide 
et gravitate ad huius officii magnitudinem adhibentur, non aliter iudicaturos esse pro 
sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicaturus" (D. 1.11.1.). 
Digesztajogászunk tehát azt hangsúlyozza, hogy a császárnak a véleménye (credidit) 
a következő: aki a maga rendkívüli igyekezete, hűsége, ill. állhatatossága folytán e magas 
tisztséget elnyerte, bölcsessége és hivatalának fénye következtében nem dönthet másként, 
mint maga a császár. 
Ebből az indoklásból három tény állapítható meg. 
a) mivel a praefectus praetorio a császár helyett (vice sacra) ítélkezik (C. Th. 11.30.16.), 
nem dönthet másképpen, mint maga a császár (D. 1.11.1.). A Codex Theodosianusban 
található indoklás tehát befejezést nyer tartalmilag az Arcadius Charisius által adott indok-
lásban ; 
b) a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlensége nem érinti a császár 
tekintélyét (C. Th. loc. cit.), mivel a praefectus praetorio e magas tisztségét kitartó szorgal-
mával, hűségével és állhatatosságával nyerte el (D. loc. cit.). A Codex Theodosianusban 
található mondat második része (ne iam nostra contingi veneratio videatur) tehát elmélyült 
jogászi indoklás kereteiben nyer folytatást Arcadius Charisiusnál; 
c) Arcadius Charisius a fentidézett szövegben a „credidit" szót használta. Ezzel — úgy 
véljük — azt juttatta kifejezésre, hogy művében a császári sententia hivatalos indoklását 
nem adta vissza szószerint (hiszen csupán azt írja, hogy „a császár (ti. Constantinus) úgy 
vélte"), hanem csak a császár feltételezhető szándékát tárgyalta. Olyan esettel állunk szem-
ben, mint amilyen a bírói ítéletek indoklásában ma is nem egyszer fordul elő, hogy ti. a bíró 
ítéletét azzal indokolja, hogy „ez volt feltehetőleg a törvényhozó akarata", vagy „a törvény-
hozó szándéka nyilván, erre irányult". 
A kétféle indoklás Constantinus állásfoglalását illetően tehát egymással teljes össz-
hangban áll. Arcadius Charisius indoklása mintegy kiegészíti a Codex Theodosianusban 
találhatót; a digesztajogász nem a hivatalos indoklás szószerinti szövegét adja vissza, hanem, 
mint hivatásos jogtudós a császár feltehető szándékát vizsgálja, amely őt erre az állásfogla-
lásra indította. Teszi azonban ezt a hivatalos indoklást szigorúan szem előtt tartva.35 
Összefoglalva fejtegetéseinket a következő állapítható meg: csupán egy császári kons-
titúció volt, éspedig a Constantinusé a 331. évből, amely a császár állásfoglalását (sententia) 
34 A Codex Tustinianusban e mondatból csak a „provocari non sinimus" maradt meg (C. 7.62.19.) 
35 Egyébként megjegyzendő, hogy Iustinianus a Tanta (14.) és a Deo auctore (9.) kezdetű kons-
titúcióiban a Codexbe felvett császári rendeleteknek a Digestában való ismétlését megtiltotta. Ez 
azonban — mint Kaser (Zur Msthodologie der römischen Rechtsquellenforschung. Sitzungsberichte 
der österreichischen Akad. der Wissenschaften. Phil.-hist. KI. 277. Bd. 5. Wien, 1972. 84.) kifejtette 
— nem jelentette azt, hogy e rendeletek a Digestában figyelmen kívül lettek volna hagyva. 
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adja a praefectus praetorio döntésének megfellebbezhetetlensége tekintetében, Arcadius 
Charisius pedig erre a sententia-ra hivatkozik. Ezért alapos az a feltevésünk, hogy digeszta-
jogászunk a „De officio praefecti praetorio" c. művét csakis 331 után írhatta. 
Ad b) Azonban a másik, fentjelzett érv Charisius, a szíriai helytartó és Arcadius Charisius 
a digesztajogász identitása tekintetében sem látszik megnyugtatónak. A Codex Iustinianus 
két szöveghelye (11.55.1. és 9.41.9.) — mint említettük — több irodalmi nézet szerint a 
„Liber de muneribus civilibus" (D. 50.18.21.—22.) c. ill. a „De testibus" (D. 48.18.10.6.) c. 
Arcadius Charisius-féle fragmentumok szövegével összevetve bizonyos parallel izmust 
mutat, s ebből esetleg az a következtetés vonható le, hogy Charisius, a magasrangú állami 
hivatalnok a hozzá intézett két császári rescriptum alapján műveiben az említett konstitúciók 
tudományos tárgyalását kívánja nyújtani.36 
Ezért ajánlatosnak látszik, hogy e forráshelyeket közelebbről szemügyre vegyük. 
Az „Ut rusticani ad nullum obsequium devocentur" titulus alatt a Codexben található 
konstitúció (C. 11.55.1. Resc. Diocletiani et Maximiani AA. ad Charisium. Sine die et consule) 
a következőképpen hangzik: 
„Ne quis ex rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam detulit 
et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium devocetur, neque a rationali 
nostro mularum fiscalium vei equorum ministerium subire cogatur". 
Itt Dioclelianus (és a társcsászár Maximianus) elrendeli, hogy azoktól a falakon kívül 
lakó (extra muros) parasztoktól, akik földadójukat megfizették és gabonaszállítási kötele-
zettségüknek eleget tettek, az illetékes állami tisztviselők semmiféle más szolgáltatást ne 
követeljenek, így még az állami öszvérek és lovak körüli tevékenységet sem. 
Arcadius Charisius a „De muneribus civilibus" c. művében, amelyre egyes nézetek szerint 
a Codex-hely utalni látszik, a következőket mondja: 
„Patrimonium autem munera duplicia sunt. Nam quaedam ex his muneribus possessio-
nibus, sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales equi, vei mulae et angariae atque 
veredi. (22) Huiusmodi igitur obsequia et hi, qui neque municipes, neque incolae 
sunt, adgnoscere coguntur" (D. 50.4.18.21. és 22.). 
A szövegrészben Arcadius Charisius azt juttatja kifejezésre, hogy a vagyoni közszol-
gáltatások két kategóriába sorolhatók: egyesek a telket, vagy általában a vagyont terhelik, 
mint pl. a teherhordó lovak, vagy öszvérek állítása, rendelkezésre bocsátása, vagy fogat-, 
ill. postalovak állítása. E szolgáltatásokra azok is kötelezve vannak, akik sem nem polgárai 
a városnak, sem állandó lakásuk nincs a városban (municipium). 
Vitathatatlan, hogy mind a császári rendeletben, mind pedig az Arcadius Charisiustól 
származó műben a polgárokat terhelő közkötelezettségekről van szó. Egyébként a két 
forráshely közötti kapcsolat lényegében három szó parallelizmusára van felépítve: „obsequium; 
equi; muli". így az egész összehasonlítás formálisnak látszik. Míg a császári rendelet az extra 
muros lakó rusticani-ról szól, akiket az állami tisztviselők nem vehetnek igénybe állami lovak 
és öszvérek terhelésénél, Arcadius Charisius arról szól, hogy a munera civilia patrimonii-nak 
két kategóriája van, amelyek közül az egyik a polgár vagyonát, telkét terheli, tehát reál-
terhet jelent, mint öszvérek és lovak állítása közcélra. Az első esetben a rusticani extra muros 
kincstári muli és equi melletti szolgálat alóli mentességéről szól a rendelet, míg az utóbbi 
esetben a municipium polgárának telkét terhelő közkötelezettségéről (sőt a nempolgár 
36 Ld. Dell'Oro id. m. 340—343. 
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esetében is) arra, hogy közcélra muli-1 ill. equi-X állítson.37 Az előbbi esetben személyi ter-
hektől való mentességről, az utóbbi esetben telki terhekről van szó. 
A második, az irodalom által feltételezett parallelizmus koncepciója valamivel szeren-
csésebben sikerültnek látszik. A kérdéses konstitúcióban a következők találhatók: 
„Super statu ingenuitatis per omnia interrogationum et quaestionum vestigia decur-
rendum est, ne alieni forte sordidae stirpis splendidis et ingenuis natalibus audeant 
subrogari, vei przpria ac debita per compositam quaestionem quibus competit succes-
sio denegetur" (C. 9.41.9.). 
Ebben a Diocletianus (és Maximianus) által Syria helytartójához intézett, 290-ben kelt 
rendeletben arról van szó, hogy a szabadságperekben a bíróságok minden szükséges bizo-
nyíték beszerzésére és felhasználására kötelesek, hogy elkerülhető legyen az — és itt kö-
vetkezik a rendelkezésnek az indoklása — hogy idegen, ill. alacsonyszármazású emberek 
olyan előjogokat vindikálhassanak maguknak a családjog területén, amelyek csak előkelő 
szabadon születetteket (ingenui) illetnek meg. 
Az Arcadius Charisiustól származó szövegrész nézetünk szerint az előbbiekben dekla-
rált elvnek a gyakorlatban való alkalmazására vonatkozik: 
„In causis quoque liberalibus non oportet per eorum tor ment a, de quorum statu 
quaeritur, veritatem requiri" (D. 48.18.10.6.). 
azaz még a szabadság, a status íibertatis kérdésében sem szabad az igazságot azoknak a kín-
vallatása útján feltárni, akiknek a statusáról szó van. Feltűnő azonban, hogy míg Arcadius 
Charisius a „De testibus" c. művében többízben hivatkozik senatusconsultumokra, császári 
rendeletekre, az esetben, amikor valóban egy császári konstitúció rendelkezéseit kellene 
tárgyalnia az irodalom szerint, ilyen hivatkozás nem található (ld. 54. jz.). 
Nem tagadható, hogy ez esetben bizonyos tartalmi kapcsolat áll fenn a két forráshely 
között, ez azonban — tekintettel éppen arra, hogy itt egy elvről van szó, amelyet minden 
szabadságperben és hasonló ügyben alkalmazni kell — aligha csodálható, s így nem nyújt né-
zetünk szerint megnyugtató bizonyítékot arra, hogy Charisius, Syria provincia helytartója és 
Arcadius Charisius a digesztajogász azonos személy volna. 
Ad c) Az „Arcadius qui et Charisius" névhasználatot az identifikálásra felhasználni, 
nézetünk szerint elhibázott kísérlet. 
Az, hogy jogászunk korábban csak a „Charisius" nevet használta, s csak később vette 
fel az „Arcadius" nevet, alig képzelhető el. A digesztajogász nevében a hangsúly az „Arca-
dius"-on van, akár ha e név „Aurelius Arcadius Charisius", akár „Arcadius Charisius", 
akár „Arcadius qui et Charisius" formában került be a Digesta-inscriptiókba. Ezt mindenek-
előtt az a tény bizonyítja, hogy az Index Florentinus a digesztaszerzők neveinek sorában 
a XXXIV. sorszám alatt az „'Agxxőioa" név genitivusban szerepel anélkül, hogy a juszti-
niánuszi kompilátorok, akik az Indexet készítették a Charisius nevet is felvették volna 
e névsorba. Egyébként is megállapítható, hogy a „De testibus liber singularis" c. műből 
a Digestába felvett három fragmentumban az egész inscriptio így hangzik: „Arcadius qui 
et Charisius" (D. 22.5.1.—22.5.21. és 25.), míg egy másik, szintén e műből vett fragmentum-
ban, de nem a Digesták 22. könyvében, hanem a D. 48.18.10. alatt az inscriptio így hangzik 
37 A „De muneribus civilibusn c. Arcadius Charisius-féle műből vett egy másik § valamivel 
közelebb állónak látszik az említett konstitúciószöveghez: „equorum productio et si qua alia animalia 
producenda .. personae munus est" (D. 50. 4. 18. 3.) Itt ui. éppúgy, mint a konstituciószövegben 
(C. 11. 55. 1.), amely a plebs rusticana extra mitros-mk egy személyes közszolgáltatástól (állami muli 
és equi melletti szolgálattól) való mentességét deklarálja a császár, szintén személyi szolgáltatásról 
van szó, míg a 21. §-ban vagyoni közszolgáltatásról {equi és muli a köz rendelkezésére bocsátása) 
beszél jogászunk, amelyek a telket, tulajdonosára való tekintet nélkül terhelik. 
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„Arcadius Charisius liber singularis de testibus". Tehát maguk a jusztiniánuszi kompilátorok 
sem voltak következetesek a névhasználatban jogászunkkal kapcsolatban, hiszen meglehe-
tősen szabadon kezelték azt. Egyébként úgy véljük, hogy az „Arcadius qui et Charisius" 
névmegjelö!és éppen arra látszik utalni, hogy az „Arcadius" nevet fontosabbnak és jellem-
zőbbnek találták a szerzőre nézve, mint a „Charisius" nevet.38 
És most lássuk a további argumentumokat, amelyek hivatva vannak abbeli nézetünket, 
hogy a szíriai helytartó Charisius és a digesztajogász nem azonosak, alátámasztani. 
4. Ami a két kodexhelyen szereplő Charisius nevet illeti, megállapítható, hogy az egyik-
ben, amelyet Diocletianus társaugusztuszával adott ki ismeretlen időpontban, Charisius 
név szerepel címzettként, tisztségének, kilétének megjelölése nélkül, míg egy másikban, 
amely 290-ből származik, a címzett Charisius, a szíriai helytartó. Mindkét Charisius tehát 
Diocletianus idején élt, az előbbinél azonban az időpont kérdéses (C. 11.55.1.), míg a máso-
diknál mind az időpontot, mind pedig a címzett kilétét, állami tisztségét ismerjük, hiszen 
határozottan tudjuk, hogy a nevezett 290-ben Szíria tartomány helytartója volt. 
A két személy identifikálásához azonban más, mint a névazonosság, s az, hogy mind-
ketten Diocletianus korában éltek, aligha ad megnyugtató kiindulási pontot. Nem tartjuk 
ugyan teljesen kizártnak, hogy a két személy esetleg azonos lehet, a két Charisius identifiká-
lása mégis annál nehezebb, mert az egyiknél a Codex szerkesztője jelzi a címzett méltóságát. 
Az, aki 290-ben Szíria helytartója volt, szükségképpen az előbbi években egy jelentős állami 
tisztség betöltőjének kellett lennie,39 a 290-t követő években pedig feltehetően szintén egy 
igen magas tisztséget kellett betöltenie. Hogyan lehetséges ez esetben, hogy a másik Charisius-
nál az inscriptio semmiféle tisztségre sem utal, ill. annak megjelölését mellőzi. Ez csakis úgy 
lehetséges, hogy a másik Charisius nem azonos a 290. év szíriai helytartójával, s így még 
komplikáltabbnak látszik e Charisiusoknak azonosítása Arcadius Charisiussal a digeszta-
jogásszal. 
5. Azok az irodalmi nézetek, amelyek lehetségesnek tartják, sőt állítják, hogy Charisius, 
Szíria helytartója és Arcadius Charisius a digesztajogász azonosak,40 megállapítják, ill. 
kénytelenek megállapítani, hogy Charisius helytartó szíriai fungálásának lejárta után,41 
vagy legalább is ezt pár évet követően magister libellorum lett: ui. teljesen valószínűtlennek 
látszik az, hogy a 290. év szíriai helytartója csak 331 után, tehát kb. négy évtized múlva 
nyerte el ezt a tisztséget. 
Nézetünk szerint azonban aligha fogadható el az az állítás, hogy Szíria helytartója 
e magas tisztségéről való lelép ¿se után magister libellorum tisztségre nyert kinevezést. E fel-
tételezésünket két argumentummal kívánjuk alátámasztani. 
38 Az, hogy a „Charisius" név az egész Aurelius Arcadius Charisius névben nem játszott olyan 
különös szerepet, mint azt Dell'Oro (id. m. 340.) állítja, ezt valószínűsíti egy bizonyos lohannes Lydus 
(490—565) is, aki Iustinianus udvarában magas tisztségeket töltött be és államjogi munkájában 
(De magistratibus rei publicae Romanae) — amelyet görög nyelven írt — Arcadius Charisiustól 
a „Liber singularis de officio praefecti praetorio" c. műből egy fejezetet átvéve a szerzőt „Aurelius 
a jogász" (AvQrjXAioa ö vo/itxöa) néven nevezi. Mindössze az a kérdés, hogy Lydusnak, az udvari 
jogásznak Arcadius Charisius eredeti műve, vagy csak a vonatkozó digesztafragmentum állott 
rendelkezésére. Schulz (id. m. 314.) és Wieacker (Textstufen klassischer Juristen. Göttingen, 1960. 
410—411.) az előbbi, míg Karlowa (id. m. I. 754.) és Krüger (id. m. 424. 9. jz. régebbi irodalommal) 
az utóbbi esetet látja valószínűbbnek. Ld. még Wenger id. m. 222. 
39 Díocletiánust a légiók 284-ben kiáltották ki császárrá: a Codexben említett Charisius praeses 
Syriae (anno 290); amennyiben azonos lett volna a másik konstitúció Charisiusával (C. 11. 55. 1.), 
úgy már az előbbi 4—5 évben feltétlenül magas állami tisztséget kellett hogy viseljen, ha 290-ben 
ilyen magas rangot ért el. így az azonosság kevés valószínűséggel bír. 
40 Krüger id. m. 254. 31. jz. és Dell'Oro id. m. 338. és k. 
41 293-ban már egy bizonyos Primosus (C. 7. 33. 6.), a következő évben pedig egy Verinus nevet 
viselő személy (C. 2. 12. 20.) volt Szíria helytartója. 
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a) Szíria a római birodalom legfontosabb provinciái közé tartozott. Pertinax császár 
életrajzából (Hist. Aug. Vita Pert. 2.11.) tudjuk, hogy a császár a birodalom fejévé kikiáltása 
előtt más provinciák eredményes és kiváló kormányzása után, mintegy „kiérdemelte" azt, 
hogy Szíria kormányzójává nevezze ki a császár (Syriam meruit). Cn. Iulius Agricola, 
Tacitus apósa — miután Domitianus császár őt kitüntetésekkel elhalmozta — nyerte csak 
el a szíriai helytartóságot. E provincia kormányzata tehát csakis kiemelkedő személyiségek 
részére volt fenntartva (maioribus reservatum — Tacitus Agricola 40.). 
b) A diokleciánuszi—konstantinuszi korszak hivatali hierarchiájában négy ún. expe-
díciós (végrehajtó-kikézbesítő) hatóság (scrinia) létezett, amelyek a magister officiorum alá 
voltak rendelve. E magister egyébként a birodalom legelőkelőbb tisztségeinek egyikét viselte 
a clominatus korszakában, s az ún. viri illustres sorába tartozott, míg a scrinia elöljárói: 
adiutores serinii,42 mint az előbbi alá rendelt hivatalok vezetői még ún. officium-msA. sem 
rendelkeztek, azaz szorosabb értelemben vett tisztségviselőknek sem voltak tekinthetők. 
A magistri scriniorum-ma\, akiknek sorában a magister libellorum is tartozott, éspedig 
rangsorban a harmadik helyen (magister memoriae, epistularum, libellorum, dispositionum) ,43 
a császár még közvetlen érintkezést sem tartott fenn, s akaratának kinyilvánítása csak a ma-
gister officiorum előtt történt, aki ezt a scrinia elöljáróival közölte (C. 12.19.6—15.). Ezzel 
szemben a principatus későbbi időszakában az a libellis tisztséget olyan kiváló államférfiak 
viselték, mint Papinianus (D. 20.5.12. pr.), vagy Ulpianus (Hist. Aug. vita Pesc. 7.4. és 
Alex. 26.6.), akik nemsokára praefectus annonae lettek (C. 8.37.4.), mint ezt Ulpianusnál 
látjuk, majd pedig — mint szintén az ő esetében — a praefectus praetorio tisztségét nyerték el. 
Tarruntenus Paternus, a digesztajogász is, aki 179-ben praefectus praetorio volt (Kist. Aug. 
Vita Commod. 4.7.), Marcus Aurelius császár alatt az ab epistulis Latinis tisztséget viselte 
(DioCass. 71.12.3.). A diokleciánuszi—konstantinuszi korszakban tehát a magister libellorum 
egy alárendelt, szubaltem hivatal megjelölésére szolgált, nem úgy mint „jogelődjeik" az 
„a libellisvagy az „ab epistulis Latinis" — hivatalok vezetői a principatus második korsza-
kában.44 A magister libellorum-tisztség tekintélye csupán 350 után növekedett meg, amikor 
is a források már magister libellor(um) et cognition(um) sacrarum-ró\ beszélnek (CIL VI. 
510.). A lényegében azonos funkciót ellátó hivatal jelentőségének változása a császári 
hivatalnoki hierarchiában tehát már a megjelölésben is tükröződik \magister a libellis, majd 
magister libellorum, végül magister libellorum et cognitionum sacrarum. Eredeti súlyát azon-
ban ez a t'stfsíg csupán Iustinianus alatt nyerte vissza, amit onnan tudunk, hogy a magister 
serinii libellorum sacrarumque cognitionum a Codex Iustinianusban a következő jellemzést 
nyer: a magister libellorum, „qui semper nobis ex bona opinione et glória sese commendavit" 
(C. 1.17.2.9. és Const. Tanta 9.). 
A klasszikus jog fénykorában az a libellis-tisitség olyan nagyjelentőségű volt a császár 
személye mellett, hogy olyan kiváló jogászok, mint Ulpianus és Papinianus is viselték, akik 
azután praefecti praetorio lettek. Fennáll ui. a valószínűsége e két jogász esetét tekintve 
annak, hogy e legmagasabb császárkori méltóság elnyeréséhez az a //¿¿///¿-tisztség elnyerése 
esetleg előfeltétel is lehetett. A diokleciánuszi, de különösen a konstantinuszi korszakban 
azonban a magister libellorum (eltekintve a tisztség megjelölésében bekövetkezett változás-
tól) elvesztette principátuskori jelentőségét és viselőjét csak szubaltern hivatalnokként 
kezelték. A hivatal jelentőségét — mint említettük — csak Iustinianus restaurálta. 
48 Notitia Dignitatum or. 19. 4. — Ld. még Premerstein, RE 13. 21. 
43 Premerstein, RE 13. 21. — Hogy e magistri a konstantinuszi időkben egészen alárendelt 
hivatalnokok voltak, erre nézve ld. Karlowa id. m. I. 843. — Krüger id. m. 314. és Wieacker; Vom 
römischen Recht. Corpus Iuris.2 Stuttgart, 1961. 252. és k. 
44 Az „a libellis" elnevezésű iroda vezetőjét a 3. században magister a libellis-nek nevezték 
(CIL VI. 1628.) és csak ennek a századnak a végén kezdték magister libellorum-nak hívni (CIL VI. 
1704.). 
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— A fentemlített két érv alapján (azaz: a) a szíriai helytartóság a dominatus legmagasabb 
méltóságai közé tartozott: b) a magister libellorum a diokleciánuszi—konstantinuszi korban 
alárendelt hivatalt jelölt) az alábbi következtetésre jutunk: a dominatus hatalmas tisztség-
viselője, Charisius, Szíria helytartója 290-ben, 293-ban vagy a következő években aligha 
viselhette a magister libellorum szubaltern hivatalnokságát. Ellenkező feltevés élesen szemben 
állana a diokleciánuszi—konstantinuszi korszak notitia dignitatum-k\d\. 
6. Arcadius Charisius azonban azért sem lehetett a III. század kilencvenes éveiben, 
Diocletianus uralkodása első felében magister libellorum, mert — mint ezt Kalb'15 rendkívül 
gondos nyelvészeti nyomozómunkájának eredményeképpen megállapította — az ő latinsága 
teljesen megfelel a IV. század latinságának.46 Ez a szó, amelyet Arcadius Charisius a polgá-
rokat terhelő közszolgáltatásokról szóló művében használ: „resarciunt" (D. 50.4.18.26.) 
a császári konstitúciók szövegeiben csak 333 után jelentkezik (C. 5.37.23.). 
7. Míg a klasszikus jogászok jogász-kortársaikat, vagy klasszikus elődjeiket mindig 
mint egyenrangú szakembereket idézik (pl. „X véleménye ez, Y véleménye az, és azonban 
az előbbi véleményével értek egyet")47, Arcadius Charisius a „De muneribus civilibus" c. mű-
vében az utolsóként említeni szokott remekjogászra, Herennius Modestinusra úgy hivat-
kozik, mintha egy császár konstitúcióját, vagy állásfoglalását idézné: 
„ut Herennius Modestinus et notando et disputando bene et optima ratione decrevit" 
(D. 50.4.18.26.). 
E mondatrészben: „bene et optima ratione decrevit", az említett remekjogászt a leg-
mélyebb tisztelet hangján említi a 331 után, tehát kb. egy évszázaddal később működő Arca-
dius Charisius. A jogász döntését úgy jellemzi, hogy az „bene et optima ratione" nyert meg-
fogalmazást, s emellett nem azt mondja, mint a klasszikusok klasszikus elődjeikről, vagy 
kortársaikról, hogy „respondit", „ait", „dicit", „adnotat", hanem azt, hogy „decrevit", jól-
lehet, s ezt egy állami tisztviselőnek tudnia kellett, hogy a decretum a császári döntéseknek 
egyik formája, a császárhoz fellebbezett ügyekben elvi éllel kimondott ítélet volt.48 
8. Végül megjegyzendő, hogy a három részre történő osztás, a hármas kategorizálás 
(divisio), mint a jogi fogalmak definiálásának módszere a digesztajogászoknál a bizánci 
korszakba való átmenet jele volt a római jogi kategóriák rendszerezésénél, annak kezdete 
pedig a konstantinuszi időben keresendő, s először Arcadius Charisiusnál található. A „tri-
plex divisio", ill. a „trifariam dividere" (D. 50.4.18. pr. és 28.) jogászunknak a „De muneribus 
civilibus" c. művében található.49 
45 Kalb id. m. 144. és k. 
49 Kalb nézetét (id.m. 144. és k.) Jörs (RE 3.2146.), Kübler (id. m.371.1. jz.)és Kunkéi(Herkunft, 
263. 565. jz.) egyaránt megjegyzés nélkül elfogadják. Longo és Scherillo (id. m. 264.), továbbá Wie-
acker (Textstufen, 410.), Dulckeit (Dulckeit—Schwarz—Waldstein.6 id. m. 251.) valamint Kaser(Röm. 
Rechtsgeschichte® 247.) szintén igen valószínűnek tartják, hogy jogászunk a 4. században fejtette ki 
működését. E. Heilfron (Römische Rechsgeschichte. Berlin, 1905. 119.) nézete szerint Arcadius 
Charisius 350 körül tevékenykedett. 
47 így pl. Africanus Iulianusra hivatkozik: „similiterse respondisse lulianus ait" (D. 19.1.19.1.), 
Paulus Neratiusra és Pomponiusra: „et Neratio placeat et Pomponius ait" (D. 16. 2. 4.), Ulpianus 
Marcellusra: „et Marcellus ait libro octavo digestorum" (D. 23. 4. 4. pr.), Pomponius Aristora: 
„apud Aristonem ita scriptum est" (D. 26. 7. 61.), Scaevola Gallusra „Gallus sicposse instituipostumos 
nepotes induxit" (D. 28. 2. 29. pr.) stb. Megállapítható, hogy valamennyi klasszikus mind a préklasz-
szikusokra, mind klasszikus elődeire hivatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az idézett jogász más 
jogászok viszonylatában tekintélyesebb, vagy kisebb jelentőségű volt: valamennyit tudományosan 
egyenrangúként idézték. 
48 Dell'Oro id. m. 335. 
49 F. Pringsheim: Beryt und Bologna. Gesammelte Abhandlungen I. Heidelberg, 1961. 417. 
A „bifaria" szó a görög filozófiai befolyás alatt álló Modestinusnál található (D. 38.10.4.2.). A „qua-
drifariter" csak a D. 38.10.14. alatt található, s az ún. subdivisio csupán a jusztiniánuszi kodifikáció 
sajátossága (Pringsheim id. m. I. 417-^418.). Az, hogy a tripla divisio csak a posztklasszikus korban 
jelenik meg a szövegekben, kitűnik a Vocabularium Iurisprudentiae Romanae 2. 287. 2. és 2. 288. 
32.-ből. Ld. még 1/3. c) és HI/4. 
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9. A fentiek alapján teljes bizonyossággal állapítható meg az, hogy Charisius, a diók-
leciánuszi korszak ismeretlen római alattvalója és Charisius, a 290. év szíriai helytartója, 
valamint Arcadius Charisius (Aurelius Arcadius Charisius, vagy másképpen Arcadius qui 
et Charisius) a digesztajogász, aki Constantinus császár korában, vagy ezt követő időben 
működött és aki „Liber singularis de officio praefecti praetoriő" c. művét 331 után írta, nem 
azonosak. 
III. Arcadius Charisius művei 
1. Arcadius Charisiustól három művet ismerünk, amelyeknek fragmentumai a Digestába 
bekerültek és amelyek a digesztaszerkesztők tevékenysége következtében az Index Floren-
tinusban a következő sorrendben vannak feltüntetve: 
a) De testibus, 
b) De officio praefecti praetorio, 
c) De muneribus civilibus. 
Hogy ez az egymásutániság az Index Florentinusban (XXXIV. 1—3.) kronologikus-, 
fontossági sorrendet jelez, vagy a Digesták szerkezeti egymásutánját tükrözi, aligha dönthető 
el.50 A Digesták szerkezeti egymásutániságát azért nem tükrözheti e sorrend, mert a „De 
officio praefecti praetorio" az I. liberbe, a „De testibus" c. mű a XXII. ill. a XLVIII. és a „De 
muneribus civilibus" az L. könyvbe van felvéve. Kronologikus egymásutánra utaló jelet sem 
találunk kifejezetten, bár tagadhatatlan, hogy az Index Florentinusban talán valami laza 
időbeliség észlelhető. Fontossági sorrendről sem lehet nézetünk szerint szó. Igaz, hogy a prin-
cipatus idején, amikor a 34 klasszikus digesztajogász működött, talán különösebb jelentőségű 
lehetett a polgári perrend, s így a tanúbizonyításról szóló műnek nagyobb fontossága lehetett, 
mint a polgárokat terhelő közkötelezettségeknek (munera civilia). A jusztiniánuszi korban 
azonban, mikor a polgári közkötelezettségeknek a fontossága, tekintettel a liturgia-állam 
rendszerére, döntő jelentőségűvé nőtt, ennek megfelelően az Index Florantinusban a 
„De muneribus civilibus" c. műnek kellett volna az első helyre kerülni. 
2. A „Liber sinqularis de testibus" c. műből négy fragmentum került be a Digestákba, 
éspedig három a „De testibus"-ütu\\is (D. 22.5.) alatt és egy a „De quaestionibus"-titu\us 
alatt (D. 48.18.). Az előbbi titulus a szabadállapotúak testimoniumáról, míg az utóbbi 
a tanúként meghallgatott rabszolgákról szól. 
A kérdéses Arcadius Charisius-féle mű keletkezése a konstantinuszi korra esik, de 
mindenesetre a 334. év előtti periódusra. Ui. ebben az évben reskribálta a császár, hogy 
„unius omnino test is responsio non audiatur" (C. Th. 11.39.3.). E rendelet arra látszik utalni, 
hogy a tanúbizonyítás és az okirati bizonyítás ez ideig még egyenrangú volt az eljárásban 
és a jogászunktól a Digesztákba felvett négy fragmentum semmi alapot nem nyújt arra, 
hogy a „De testibus" c. mű keletkezési idején ne érvényesült volna ez.61 Ennek megfelelően 
az a feltevésünk, hogy a „De testibus"-1 Arcadius Charisius 334 előtt írta, míg a „De officio 
praefecti praetorio" c. mű 331 után keletkezett, nem látszik megalapozatlannak. 
60 Krüger id. m. 255. 
81 Kaser: Röm. Zivilprozessrecht. 493. 59—60. jz. irodalommal. Ha az Arcadius Charisiustól 
származó digesztahelyet, mely szerint: „senatus censuit praetorem testimonium dare debere in iudicio 
aduiterii causa" (D. 22. 5. 21. 1.) és a konstantinuszi konstitúció következő szövegét: „unius omnino 
testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat" (C. Th. 11. 39. 3. = 
C. 4. 20. 9.) összevetjük, úgy arra a következtetésre juthatunk, hogy míg az Arcadius Charisius által 
idézett senatusconsultumban még kifejezésre jut az a tézis, hogy a praetor házasságtörési eljárásban 
„testimonium dare debet", még akkor is, ha ő maga az egyetlen tanú, addig Constantinus rendeletében 
expressis verbis benne van, hogy még a legmagasabb tisztség viselője sem lehet tanú egymagában, 
helyesebben, az „egy tanú nem tanú-elvét" itt a császár már következetesen keresztülviszi. 
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A „De testibus"-ból az első fragmentumot a jusztiniánuszi kompilátorok a „De testibus" 
digesztatitulus legelejére helyezték (D. 22.5.1 .),52 amiből az a következtetés vonható le egyrészt, 
hogy ez a jusztiniánuszi kompilátorok által mint elvi jelentőségű megnyilatkozás kezeltetett, 
másrészt az, hogy ezek a mondatok magának Arcadius Charisiusnak e művében is a beve-
zetést jelentették.53 Erre látszanak a fragmentum első szavai utalni a következőkben: 
„Testimonium usus frequens ac necessarius est, et ab his praecipue exigendus, quorum 
fides non vacillat" (D. 22.5.1. pr.). 
Milyen elvi jelentőségű méltatása ez a tanúvallomásnak, mint olyan bizonyítóeszköznek, 
amely az okirattal, mint bizonyítékkal még azonos rangú. 
Ami a szabadállapotú tanúval való bizonyítást illeti, Arcadius Charisius a fenti digesz-
tatitulus következő részeiben (D. 22.5.1.21. és 25.) a következőket mondja: 
„ Adhiberi quoque testes possunt non solum in criminalibus causis, sed etiam in pe-
cuniariis litibus..." (D. 22.5.1.1.), 
azaz a szabadállapotú tanúk általi bizonyítás nemcsak a büntető-, hanem a vagyonjogi 
(polgári) peres eljárásban is igénybevehető. 
A tanúzás kötelezettség — mint ezt jogászunk hangoztatja (D. 22.5.21.1.) — általános, 
minden szabad emberr terhelő kötelezettség, ui. ha a körülmények ezt megkövetelik, nemcsak 
magánszemélyek vannak erre kötelezve, hanem a magistratusok is. Ez az eljárásjogi norma, 
mint „vitathatatlan" (incunctabile est) nyer jellemzést jogászunk szövegében. 
A továbbiakban Arcadius Charisius kijelenti, hogy mely szabadállapotúak tanúzás-
képtelenek: a) elsősorban az, aki gyalázkodó irat (carmen famosum) készítése miatt elítél-
tetett (D. 22.5.21. pr.), éppúgy, mint a cirkusz porondján vívással foglalkozó, vagy valamely 
hasonló személy (harenarium testem vei similem personam), akiknek tanúságtételét a bíróság 
csak kínvallatás esetében fogadhatja el (D. 22.5.21.2.); b) relatíve tanúzásképtelen a patrónus 
annak a patrociniumnak a keretében, amely alá van rendelve, éppúgy, mint az ügyvivő 
(executor negotiorum) hasonló esetekben (D. 22.5.25.), már ti. oly ügyekben, amelyeket 
maga bonyolított le. 
Teljesértékű tanú a bíróság előtt tehát csak az a polgár lehet, aki megfelelő tiszteletben 
részesül és becsülettel (testes omnes eiusdem honestatis et existimationis sint), ún. polgári 
becsülettel bír (D. 22.5.21.3.). Minden tanúvallomást el kell fogadnia a bírónak, hogyha 
a perben szereplő valamennyi tanú egyforma polgári becsülettel bír (ibid.) és „iudicis motus 
cum his concurrit", azaz, ha a bíró meggyőződése is egybeesik a tanúvallomások tartalmával 
(ibid.). Ha azonban az azonosan hitelt érdemlőnek tűnő vallomások egymástól tartalmilag 
eltérnek, még ha az eltérő vallomások számszerűleg egyenlőtlenséget tüntetnek is fel, úgy 
az ügy természetéből kiindulva azt kell valónak venni, amelynél az ellenségeskedés, ill. 
a kedvezés gyanúja egyik, vagy másik fél irányában nem forog fenn (D. 22.5.21.3.). 
A tanúk számának Arcadius Charisius nem tulajdonít különösebb jelentőséget: 
„Non enim ad multitudinem respici oportet, sed ad sinceram testimoniorum fidem et 
testimonia, quibus potius lux veritatis adstitit" (D. 22.5.21.3.), 
82 A digesztajogászoktól „De testibus" cím alatt nem ismerünk más művet, mint az Arcadius 
Charisiusét, jóllehet e témával más jogász is foglalkozott (ld. a „De testibus" digesztatitulust, a D. 22. 
5.-nél, ahol Modestinus, Callistratus, Paulus, Papinianus, Gaius, Licinius Rufinus, Scaevola, Pom-
ponius, Ulpianus és Venuleius műveiből találunk fragmentumokat). 
53 Schulz (id. m. 320. 4. jz.) a „De officio praefecti praetorio" c. Arcadius Charisiustól származó 
mű bevezetésének tartja a Digestákba felvett fragmentumot, arra azonban nem terjed ki a figyelme, 
hogy a D. 22. 5. 1. alatti Arcadius Charisius-féle szöveget a digesztaszerkesztők méltónak találták 
arra, hogy a „De testibus" digesztatitulus bevezetéseként alkalmazzák. 
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azaz a bírónak nem a tanúk számára kell figyelmét fordítani, hanem a tanúvallomások * 
(testimonia) hitelességére; azon vallomások alapján kell tehát döntenie, amelyekből „az igaz- ' 
ság világossága" jobban kitűnik. Rendkívül fontos ez a megállapítás abból a szempontból, 
hogy Arcadius Charisiusnál — e művében —: még a „bizonyítékok szabad mérlegelésének 
elve" jut kifejezésre egyértelműleg. 
— Ami most már a rabszolgáknak a tanúvallomását illeti, e kérdést jogászunk a „De 
quaestionibus" digesztatitulusnak D. 48.18.10. alatti fragmentumában tárgyalja. 
Elvileg szögezi le Arcadius Charisius, hogy a rabszolga tanúvallomása büntetőügyekben 
csak kínvallatás esetében fogadható el. A fragmentum végén azonban kiemeli, hogy sza-
badságvitákban, szabadságperekben azonban az igazságot „per eorum tormenta, de quorum 
statu quaeritur", tehát a vitás státusú ember kínvallatásával tisztázni nem lehet (D. 48.18. 
10.6.). Ez teljesen logikus, hiszen így fennállana annak a lehetősége, hogy szabadállapotút 
vonnak kínvallatás alá. 
Azonban rabszolgák sem vethetők kínvallatás alá: a) ha 14 életévüket még nem töl-
tötték be, b) vagy ha maga a rabszolga a filius familias peculium castrense-jéhez tartozik, 
amennyiben a per a páter familias ellen megy, vagy fordítva, a páter familias rabszolgája a 
filius familias elleni perben; c) nem vonható továbbá kínvallatás alá vádlott rabszolgája 
(vagy libertinusa) a vádló (accusator) kérelmére sem a vádlott elleni büntetőperben (D. 48. 
18.10. pr., valamint 2. és 4.). Ha azonban „felségsértésről" van szó, ez a vád tárgya (in maie-
st at is crimine), mint olyan bűncselekmény, amely a császár személyét érinti, minden rab-
szolgát kínvallatásnak kell kitenni, tehát még a 14 évet be nem töltöttet is, aki egyébként 
ez alól abszolút mentességet élvez, amennyiben a bűnügy felderítése ezt megkívánja (D. 48.18. 
10.1.). 
Eltekintve azonban a rabszolgák esetében alkalmazandó kínvallatás kötelezőségétől, 
a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve itt is érvényre jut. Egyrészt ui. Arcadius Charisius 
megállapítja, hogy a kínzóeszközök nem oly mértékben alkalmazandók, mint azt a vádló 
követeli, hanem csak oly mértékben, ahogyan az adott körülmények között a bíróság szük-
ségesnek találja (D. 48.10.18.3.); másrészt hangsúlyozza, hogy az igazság kiderítésénél maga 
az elhangzott szó, valamint a gondos figyelmesség a vizsgálat során (plurimum quoque in 
executienda veritate etiarri vox ipsa, et cognitionissuptilis diligentia adfert) a döntő(D. 48.18. 
10.5.). 
Fenti fejtegetéseink és az ismertetett szövegek alapján az alábbiak állapíthatók meg: 
a) Arcadius Charisiusnak a „De testibus" c. műve minden valószínűség szerint a kons-
tantinuszi korszakban, de mindenesetre 334 előtt íródott. 
b) A konstantinuszi korszak számára ez a mű elvi jelentőségű volt, és bizonyos mérték-
ben önálló jellegű alkotás.54 
84 Arcadius Charisius műveiben a következő korábbi jogszabályok nyernek idézést: a) egy 
senatusconsultum, mely szerint a praetor házasságtörés miatt folyó büntetőperben tanúvallomást 
köteles tenni (D. 22. 5.21.1.), b) császári mandátumok, amelyek előírják, hogy a praesides provinciáé 
vigyázzanak arra, hogy olyan személy, aki egy ügyben mint ügyintéző járt el, ne tehessen tanúvallo-
mást (D. 22. 5. 25.), c) egy rescriptum Divi Pii (Caecilius Iuventianus nevű polgárhoz címezve), 
mely szerint a még 14. életévét be nem töltött rabszolgát kínvallatás alá vonni nem szabad (D. 48. 
18. 10. pr.). Eltekintve e hivatkozásoktól Arcadius Charisius megállapításait önállóan fejtegeti, 
s indokolásai is önállóaknak látszanak. (D. 22. 5. 1. 2 . - 2 2 . 5.21.3.—48.18.10. 5.). Ez utóbbi meg-
állapítást az is alátámasztja, hogy a „De testibus" c. művéből vett fragmentum egyik helyén (D. 48.18. 
10. 2.) kifejezetten hangsúlyozza, hogy a továbbiakban saját nézetét fejti ki. Egyébként arra nézve, 
hogy Arcadius Charisius hányszor idéz császári konstitúciókat, III- állásfoglalásokat, ld. Volterra 
id. m. 953—954. 
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c) Minthogy e munkában részben még a szabad bizonyítékmérlegelés elve jutott kifeje-
zésre, az tartalmilag átmenetet jelentett a bizonyítékok szabad mérlegelésének rendszere 
és a korlátozottan kötött bizonyítási eljárási rendszer között.55 
3. Arcadius Charisius másik műve, amelyet — mint kifejtettük — minden valószínűség 
szerint 331 után írhatott: a „Liber singular is de officio praefecti praetorio" volt. 
E könyv a maga nemébén egyedülállónak látszik. Feltehető ui. hogy a kompilátorok 
számára e téma tekintetében más mű nem állhatott rendelkezésre. Ennek lehetett a követ-
kezménye, hogy a praefectus praetorio officiumáról csak egyetlen fragmentum nyert a Diges-
tákba felvételt. Az irodalomban elfogadott az a nézet,56 hogy e fragmentum Arcadius 
Charisius fenti című művének bevezető szövegét foglalja magában (D. 1.11.1.). 
A töredék princípiuma a témába való jogtörténeti bevezetést nyújt, amelynek keretében 
e magas tisztség eredetét vázolja a szerző (a praefectus praetorio és a magister equitum 
méltósága itt össze van vetve). Amilyen szerepet játszott a dictator mellett a magister equitum, 
olyan szerep jutott a császár mellett az általa kinevezett praefectus praetorio-nak attól 
kezdve, hogy az állam igazgatását a császárok vették át (regimentis rei publicae ad impera-
tores perpetuae translatis). Megjegyzi azonban az író, hogy az állami fegyelem megszilárdí-
tása céljából a praefectus praetorio szélesebb hatáskört kapott, mint a magister equitum 
(D. 1.11.1. pr.), akinek helyét a császárkorban a praefectus praetorio foglalta el, „mint azt 
egyes írók állítják," (a quibusdam scriptoribus traditum est). Ez az idézőjelbe tett mondat 
a fent mondottakkal ellentétben levőnek látszik, a korábbiakban ui. arra utaltunk, hogy 
a digesztaszerkesztők számára csupán Arcadius Charisius műve állhatott e téma tekinte-
tében rendelkezésre. Ennek ellenére úgy véljük, hogy feltevésünk nem alaptalan. Az Arcadius 
Charisius-féle mű bevezető része így hangzik: 
„Breviter commemorare necesse est unde constituendi praefectorum praetorio officii 
origo manaverit. Ad vicém magistri equitum praefectos praetorio antiquitus institutos 
esse a quibusdam scriptoribus traditum est" (D. 1.11.1. pr.). 
E mondat azonban, úgy véljük, semmiképpen sem jelenti azt, hogy a digesztaszerkesztők-
nek több, a praefectus praetorio méltóságát tárgyaló mű állott rendelkezésére, hanem azt, 
hogy mikor Arcadius Charisius ezt a művet írta, akkor ő előtte lehetett ismert több író 
ilyen tárgyú munkája, amelyekből a fenti következtetést vonta le. Ha a digesztaszerkesztők 
rendelkezésére több a praefectus praetorio officiumáról szóló liber állott volna, úgy a „De 
officio praefecti praetorio" c. digesztatitulus nem csupán ezt az egyetlen — éspedig egy 
posztklasszikus, talán az egyetlen posztklasszikus írótól származó — fragmentumot tartal-
mazná, hanem — mint ez más esetekben látható — több, éspedig különböző íróktól vett 
fragmentumból állana. Azoknak a művei, amelyeket e tárgyban Arcadius Charisius ismert, 
s amelyekre nevek említése nélkül így hivatkozik: „quibusdam scriptoribus traditum est", 
a kompilátorok számára már aligha lehettek hozzáférhetők, s úgy, mint sok más mű, a juszti-
niánuszi korra már elvesztek. 
A fragmentum szövegében ezt követi a jogászoknak sokat vitatott hivatkozása Constan-
tinus 331-ből származó konstitúciójára a praefectus praetorio döntéseinek megfellebbez-
65 D. Simon (Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess. München, 1969. III. Abschn.) 
annak a nézetének ad kifejezést, hogy vitatható, hogy a jusztiniánuszi jog egy kötött bizonyítási 
rendszert tett volna magáévá. Szerinte a bizonyítási eszközöknek itt nem volt hierarchiája. Ennek 
ellenére úgy véljük, hogy a Constantinus által bevezetett „unus testis nullus testis"-cÍv feltétlenül 
egy kötött bizonyítási rendszerre látszik utalni, ha nem is olyan kötött rendszerre, mint az a közép-
korban látható. Ld. még Kaser: Zivilprozessrecht, 493. és k. 
sí Schulz id. m. 320. 4. jz. és 314. 
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hetetlenségéről, s ennek császári indoklása, amely azonban — mint már említettük57 — a ren- |j 
delet hivatalos indoklásával teljes összhangban áll (D. 1.11.1.1.). 
Végül említést tesz arról Arcadius, hogy a prafectus praetorio döntése ellen az aetate 
minores részére in integrum restitutio-í csak maga a praefectus praetorio adhat, senki más 
rajta kívül (D. 1.11.1.2.). Ez az Arcadius Charisius által közölt jogszabály mintegy kiegészí-
tését jelenti a Hermogenianus által adott normának, amely így szól: 
„Praefecti etiam praetorio ex sua sententia in integrum possunt restituere" (D. 4.4.17.). 
Arcadius Charisius ui. precizírozza Hermogenianus megállapítását oly értelemben, 
hogy megállapítja, hogy a minor aetas-ban levőket érintő döntésekre vonatkozik ez az in 
integrum restitutio. 
Összefoglalva: 
a) A „De officio praefecti praetorio" c. művet Arcadius Charisius 331 után írta. 
b) Annak jelentősége a digesztaszerkesztők számára rendkívül fontos lehetett, mert 
erről a témáról — minden valószínűség szerint — más mű, más írótól nem állott rendelkezé-
sükre, legfeljebb arról szerezhettek tudomást, éspedig Arcadius Charisiustól magától, hogy 
valamikor e kérdésről más jogászok is írtak. 
c) A pra?fectus praetorio döntéseinek megfellebbezhetetlensége kérdésében jogászunk 
szépen cizellált indoklást ad, amely jogászi, jogtudósi kvalitásait dicséri. 
d) Ez indokláson kívül csupán Arcadius Charisiustól szerezhetünk tudomást arról, 
hogy a praefectus praetorio volt egyedüli dominátuskori tisztségviselő, aki az ő saját döntésé-
vel szemben a minor javára in integrum restitutio-X adhatott, tehát csak ő korrigálhatta 
a minort e döntéssel ért sérelmet. 
4. Míg Hermogenianus műve eltekintve a polgárokat terhelő közkötelezettségekről 
szóló fragmentumtól, s a fiscus előjogairól írottakról, lényegében magánjogi kérdésekkel 
foglalkozik, Arcadius Charisius munkáiból vett töredékek jórészt a közjog területére tar-
toznak, hiszen egyrészt a criminális perekben a tanúvallomások kérdését tárgyalják, másrészt 
a praefectus praetorio, mint a császári hierarchiában legmagasabb méltóság jogi helyzetét, 
valamint a polgárokat terhelő közkötelezettségeket. Szoros értelemben két utalás van csak 
a fenti fragmentumokban a magánjogra, éspedig az, mely szerint a tanúvallomás vagyonjogi 
perekben is alkalmazható (D. 22.5.1.1.) és az, hogy a praefectus praetorio döntése ellen, 
ha az a maior aetast el nem ért személy sérelmére történt, csak ő maga adhat in integrum 
restitutio-X (D. 1.11.1.2.). 
A polgárokat terhelő közkötelezettségekről szóló „De muneribus civilibus" c. Arcadius 
Charisiustól származó műből a digesztaszerkesztők mindössze egy, azonban rendkívül 
terjedelmes fragmentumot vettek fel a Digesztába, amely terjedelmét, tartalmát, definícióit 
és rendszerezését tekintve úgy kezelhető — s feltehetőleg a jusztiniánuszi kodifikátorok 
is így kezelték — mint a munera ciuilia „kódexét", amely a jusztiniánuszi korban is alkal-
mazható.58 Ez természetes is. A munera intézménye már ugyan a köztársaság idején is meg-
67 Ld. a II/3. pontot (Ad a). 
58 E megállapítás megalapozottságát bizonyítja az, hogy a D. 50.4. „De muneribus et honoribus"-
titulusban csak két fragmentum van, amelyek a munera kettős osztályozásáról szólnak, éspedig 
egy callistrátusi hely, amelyben a szerző azt mondja, hogy „munus aut publicum, aut privatum est" 
(D. 50. 4. 14. 1.) és egy hermogeniánusi, mely szerint „munerum civilium quaedam sunt patrimonii, 
alia personarum" (D. 50. 4. 1. pr.). Emellett csak Callistratus ad egy definíciót a honor, s egyet a 
munus publicum fogalmáról (D. 50. 4. 14. pr. és 1.). Valamennyi itt e titulusban szereplő fragmentum 
kisebb terjedelmű, szegényes tartalmú, laza rendszerezettségű, nem úgy mint a mindennek ellenkező-
jét felmutató Arcadius Charisius-féle töredék. Emellett megállapítható, hogy a D. 50. 4. „De mune-
ribus et honoribus" titulus 18 fragmentuma közül az Arcadius Charisiusé az egyetlen, amelynek 
tartalma kizárólag a munera civilia tárgyalásának van szentelve. 
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jelenik (a város védelmére alkalmilag szükséges kézi munka, pl. falrakás, árokásás, ill. 
fogatállítás az építőanyag, a föld szállításához a város falainak, védműveinek megerősítése 
céljából), de ezek a kötelezettségek, amelyek a polgárokat már ekkor is terhelhették, teljesen 
eseti jellegűek voltak. Hadrianus idejétől kezdve azonban a munera száma fokozatosan 
növekszik az egykori egyiptomi (előbb a fáraók, majd a ptolemaioszi Egyiptomot tekintve) 
közszolgáltatások rendjének (leitourgeia = liturgia) fokozatos átvételével. így lassanként 
kialakult az államnak a polgárok életébe, vagyonába való mind erősebb állami beavatkozás, 
míg az egész római birodalom a diokleciánuszi—konstantinuszi monarchia idején „helle-
nisztikus—egyiptomi mintára kialakítóit liturgiaállammá" nem vált.59 E liturgia-rendszer 
az összes szabad alattvalókat, tehát a polgárokat éppúgy, mint a „községi illetőséggel" nem 
bíró községbenlakókat (incolae) egyaránt terhelte. 
Arcadius Charisiusnak a „De officio praefecti praetorio" c. műve e művel bizonyos 
tartalmi kapcsolatban áll, mert a munera civilia felügyelete e korszakban a praefectus praeto-
rio feladatát képezte (C. Th. 8.2.4—6. —9.16.—18. és 11.16.17—18. és 21—23.). így nem 
látszik valószínűtlennek, hogy a praefectus praetorio officiumától írt munka adott indítást 
Arcadius Charisiusnak arra, hogy e művét a munera civilia-ról megírja. 
Arcadius Charisius munera civilia-1 tárgyazó munkája Hermogenianus hasonló témát 
tárgyaló epitomae-töredékkel összevetve magasabb szinten állónak mutatkozik, ami nem 
egyedül arra vezethető vissza, hogy a két fragmentum — mint látni fogjuk — terjedelmét 
illetőleg jelentősen különbözik egymástól az Arcadius Charisius-féle mű javára. 
„Munerum civilium quaedam sunt patrimonii, alia personarum" (D. 50.4.1. pr.), 
mondja Hermogenianus, míg szerzőnk az alábbiakat közli: 
„Munerum civilium triplex divisio est: nam quaedam munerapersonalia sunt, quaedam 
patrimoniorum dicentur, alia mixta" (D. 50.4.18. pr.).60 
Míg a klasszikus korszakban található kategorizálásoknál általában a kettős, ún. 
bifaria divisio a jellegzetes (pl.aD. 38.10.4.2. alatt Modestinus „bifariam intelligere" kifejezést 
használ), addig a posztklasszikus periódusban — mint már említettük — a triplex divisio 
lép előtérbe.61 
A két idézett forráshely (D. 50.4.1. pr. Hermogenianustól és D. 50.4.18. pr. Arcadius 
Charisiustól) — mint már a fentiekben is szóltunk róla (1/3. c.)-szintén valószínűsíteni látszik, 
amennyiben azokat összevetjük, azt a körülményt, hogy míg Arcadius Charisius feltétlenül 
posztklasszikus jogász volt, addig Hermogenianus, az Epitomae iuris írója a késői klasszikus 
korszak utolsó jogászai közé tartozott. 
89 U. v. Lübtow: Das römische Volk, sein Staat und sein Recht. Frankfurt a/ M., 1955. 448. — 
Kübler id. m. 235. és R. v. Mayr: Römische Rechtsgeschichte. Sammlung Göschen. IV. Berlin— 
Leipzig 1913. 32. — A liturgia-állam kiépítésének ideológiai alapja — mint Lübtow kifejti (id. m. 448.) 
— a sztoikus filozófia uralkodó eszménye, mely szerint az uralkodó az állam első szolgája. A gazda-
sági-társadalmi viszonyok további alakulása azután a sztoikus filozófia „uralkodó-eszményképét" 
továbbfejlesztette Hadrianus polgári bürokráciájának kiépítése idején, s így kialakult az a „szolgálati 
szemlélet", amelyet az alattvalók vonatkozásában egyre erősebben érvényesítenek. E rendszert 
M. Rostovtzejf (Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich. II. Leipzig, 1929. 232.) 
úgy jellemzi, hogy „a régi polgári közösség felbomlik és zárt rendek és hivatáscsoportok tömegévé 
alakul, amely az állammal szemben bizonyos szolgáltatásokra van kötelezve". — Pólay: Über die 
munera civilia im Werke des Digestenjuristen Arcadius Charisius. Studi in on. Sanfilippo I. Milano 
1982. 525—542. 
80 E forráshely eredetiségét csak S- Solazzi (Arch. giur. 94 /1925/92.) vitatja, míg Pringsheim 
(id. m. I. 417) szerintünk helyesen ellenkező álláspontot foglal el. 
61 Paulus is szól egy helyen (D. 35. 1. 60. pr.) tripertita divisio-ról Pringsheim azonban meg-
állapítja, hogy itt posztklasszikus módosításról van szó (id. m. 1.416.). 
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Arcadius Charisius filozófiai iskolázottsága leginkább a „De muneribus civilibus" 
c. munkájából tűnik ki. A divisio-nak, mint definíciós módszernek tudatos alkalmazása 
föltétlenül erre látszik utalni. 
A partitio és divisio mint a definíció eszköze a római jogászi irodalomban először 
Cicerónál jelenik meg a görög filozófia hatása alatt, azonban sajátosan formulázva: 
„.. .definitionum aliae sunt partitionum, aliae divisionum; partitionum, cum res ea, quae 
proposita est, quasi in membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat id esse, quod in 
legibus, senatus consult is, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magi-
stratuum.more, aequitate consistât. Divisionum autem definitio formas omnes com-
plectitur, quae subeo genere sunt, quod définitur hoc modo: abalienatio est eius rei, 
quae mancipi est, aut traditio alteri nexu, aut in iure cessio inter quos ea iure civili 
fieri possunt" (Top. 5.28.). 
Cicero tehát különbséget tesz a partitio és a divisio útján történő definiálás között. 
Az első esetben a meghatározandó dolog részeinek felsorolása útján nyer meghatározást, 
míg a divisiónál a genus-ként felfogott dolog alá tartozó formák szerint történik a meghatá-
rozás. A partitio — mint ezt Cicero kifejti — teljes, taxatív abban az esetben, ha a dolog ún. 
resfinita, lehetséges azonban az is, hogy adott esetben res infinita-\a\ állunk szemben: 
„non est vitiosum in re infinita praetermittere aliquid, quod idem in divisione vitiosum 
est. Formarum enim certus est numerus, quae cuique generi subiciantur" (Top. 8.33.), 
azaz a divisiónak feltétlenül teljesnek kell lennie, miután minden kategóriának meghatározott 
számú alkategóriája van. Azt azonban maga Cicero sem tagadja, hogy a partitio és divisio 
a gyakorlatban nemegyszer keresztezi egymást, határaik elmosódnak.62 
A divisio cicerói határai a divisio esetében pl. maradéktalanul megtalálhatók Gaiusnál, 
mint azt a iura personarum summa divisio-ja esetében látjuk (1.9.): „Omnes homines aut liberi 
aut servi", míg ugyancsak Gaius a performula definícióját partitio segítségével csak hiányosan 
nyújtja: „Partes autem formularum hae sunt: demonst ratio, intentio, adiudicatio, condemnatio" 
(4.39.), jóllehet a formula nem res infinita. Más esetben azonban a iuspopuli Romani Gaiusnál 
partitio segítségével, mint res finita a cicerói normáknak megfelelő módszer szerint nyer 
meghatározást: „Populus... Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum 
iure utitur" (1.1.). A klasszikus remekjog korában, valamint a későklasszikus korszakban 
a két definíciós módszer között a különbség már nem mutatkozik a cicerói élességgel, jól-, 
lehet feltételezhető, hogy ezeket a módszereket nemcsak alkalmazták, hanem azok elméletileg 
is elismerést nyertek e periódusokban is.63 
Arcadius Charisiustól a Digestába felvett, s a munera civiliaxó\ szóló terjedelmes frag-
mentumról kétségkívül megállapítható, hogy egy ilyen összefonódás a két definíciós módszer 
között ott nem észlelhető. Annyi mindenesetre vitatlanul megállapítható, hogy Arcadius 
Charisius a Cicero-féle ¿//wj/o-koncepciót éppolyan jól ismerte, mint pl. maga Gaius. A D. 50. 
4.18. pr. alatt a munera egy genus-a, amelynek több algenusa: publica privát a (Callistratus 
D. 50.4.14. pr.) van — mint res finita egy triplex divisio útján nyer meghatározást és ez a meg-
határozási módszer egy másik szövegrészben is fellelhető jogászunknál (D. 50.4.18.28.), 
ami arra látszik utalni, hogy Arcadius Charisius a divisio fogalmát elméletileg jól ismerte 
és alkalmazta is. 
ea D. Nőrr: Divisio und Partitio. Münchener Universitätsschriften. Jur. Fak. Bd. 4. Berlin, 
1972. 20. és k. 
63 Nőrr id. m. 48. és k. és 208. jz. irodalommal. — Ld. még Pólay: Charakterzüge der Denkweise 
der nachklassischen Juristen im antiken Rom. Klio 65 /1983/ 419—430. 
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Ami a „De muneribus civilibus" c. „közszolgáltatási kódex" egyéb definícióit illeti, azok 
a kiváló jogászi kategorizáló technikát mutatják: 
„Personalia (sc. munera civilia) sunt, quae animi provisione et corporalis laboris 
intentione sine aliquo gerentis detrimento perpetrantur, veluti tutela, vei cura, kalen-
darii quoque curatiő" (D. 50.4.18.1.). 
Ezután a munera civilia personalia egyes kategóriáival összefüggésben további részle-
tesebb precizírozást nyújt a szerző. így megállapítja, hogy az ún. békebírák (irenarchae), 
akik a közrend és az erkölcsök tisztasága felett vannak hívatva őrködni, valamint azok 
a személyek, akik az útjavításra hivatottak. 
„nihil de proprio patrimonio ín hoc munus conferant" (D. 50.4.18.7.) 
vagyonukat tehát e funkció semmi vonatkozásban nem terheli, hanem csupán személyes 
szolgálatra vannak kötelezve. 
Majd hangsúlyozza, hogy azok, akik 
„solo corporis ministerio obligentur" (D. 4.18.11.), 
azaz csupán testi munkával járó szolgáltatásokra vannak kötelezve, valamint azok, mint 
a legáti, akik a császári udvarba nyernek kiküldetést, 
„quia viaticum... interdum solent accipere" (D. 50.4.18.12.), 
azaz minthogy útiköltséget kapnak, amely kiküldetésükkel járó költségeket fedezi, szintén 
csak munera civilia personalia-\&\ lesznek terhelve. 
Ezután meghatározását adja jogászunk a vagyont terhelő közszolgáltatásoknak: 
„Patrimoniorum sunt munera, quae sumptibus patrimonii et damnis administrantis 
expediuntur" (D. 50.4.18.18.). 
Ezután olvashatjuk e közszolgáltatások kettős differenciálását: 
„Patrimoniorum autem munera duplicia sunt: nam quaedam ex his muneribus posses-
sionibus sive patrimoniis indicuntur..." (D. 50.4.18.12.).64 
azaz egyik esetben e munera a telket, vagy általában egy vagyont — tulajdonosának szemé-
lyére tekintet nélkül, tehát dologi jogi hatállyal — a másik esetben következésképpen a con-
trario magát a személyt a saját vagyonával, tehát kötelmi jogi hatállyal terheli (ezt azonban 
így a szöveg nem emeli ki, hanem csak értelméből következik). 
Végül a munera mixta kategóriát Arcadius Charisius a következőkben definiálja: 
„Sed ea, quae supra personaliaessiediximus.ei hi, quifunguntur... etiamdepropriis 
facultatibus impensas faciant... mixtorum definitionem continebuntur" (D. 50.4.18. 
27.). 
E részben megállapítja jogászunk, hogy minden munus personale munus mixtum-nak 
minősül, ha azt a kötelezett nemcsak saját személyes tevékenységével, testi munkájával 
kénytelen teljesíteni, hanem egyben saját költségére is. Különösképpen kiemeli a szerző 
64 E §-nak csak egyes szavai tekintetében vannak aggályai az eredetiséget illetően Tedeschinék. 
(Riv. It. sc. giur. Nuova Ser. 7 (1932) 240. és k.), a mondat konstrukciójának eredetiségét azonban 
az irodalom nem vitatja. 
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azoknak az adóbehajtóknak a munkáját,65 akik az adókötelezett halála folytán kieső állami 
adóbevételt, saját vagyonából köteles a fiscus részére megtéríteni, s ugyanez a szabály 
érvényesül akkor is, ha az adóbevétel elmaradásának oka az, hogy az adókötelezett egysze-
rűen elhagyta telkét és továbbállott (D. 50.4.18.26—27.). 
Ezután a munera cioilia egyes fajtáinak részletes analízisét adja a szerző. A Hermogeni-
anustól idézett, ugyancsak a munera civilia részletezését nyújtó korábbiakban idézett frag-
mentummal való szembeállítás céljából érdemes itt az egész, szerzőnktől származó, e témára 
vonatkozó fragmentumot közölni. 
„Munerum civilium triplex divisio est: nam quaedam munera personalia sunt, quaedam 
patrimoniorum dicuntur, alia mixta. 1. Personalia sunt, quae animi provisione et 
corporalis laboris intentione sine aliquo gerentis detrimento perpetrantur, veluti 
tutela vel cura, kalendarii quoque curatio. 2. Et quaestura in aliqua civitate inter 
honores non habetur, sed personate munus est. 3. Tironum sive equorum productio 
et si qua alia animalia necessario producenda vel res pervehendae sive persequendae 
sunt vel pecunia fiscalis sive annona vel vestis personae munus est. 4. Cursus véhi-
culons sollicitudo, item angariarum praebitio personale munus est. 5. Cura quoque 
emsndi frumenti olei (nam harum specierum curatores, quos <TITCÖVOL( et èXocicbvccÇ 
appellant, creari moris est) inter personalia munera in quibusdam civitatibus nume-
rantur: et calefactio publici balinei, si ex reditibus alicuius civitatis pecunia submini-
stratur. 6. Sed et cura custodiendi aquae ductus personalibus muneribus adgregatur. 
7. Irenarchae quoque, qui disciplinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur; 
sed et qui adfaciendas vias eligi soient, cum nihil de proprio patrimonio in hoc munus 
conférant; item episcopi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus, quae civitatium 
populis ad cotidianum victum usui sunt, personalibus muneribus funguntur. 8. Qui 
annonam suscipit vel exigit vel erogat, et exactores pecuniae pro capitibus personalis 
muneris sollicitudinem sustinent. 9. Sed et curatores, qui ad colligendos civitatium 
publicos reditus eligi soient, personali munere subiugantur. 10. Hi quoque, qui custodes 
aedium vel archeotae vel logographi vel tabuiarii vel xenoparochi (ut in quibusdam 
civitatibus) vel limenarchae vel curatores ad extriunda vel reficienda aedificia 
publico sive palatia sive navalia vel mansiones destinantur, si tamen pecuniam publi-
cam in operis fabricant erogent, et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus exigit 
praeponuntur, muneribus personalibus adstrinquntur. 11. Camelasia quoque similiter 
personale munus est: nam ration e habita et alimentorum et camelorum cert a pecunia 
camelariis dari debet, ut solo corporis ministerio obligentur. Hos ex albi ordine 
vacari nec ulla excusatione liberari, nisi sola laesi et inutilis corporis et infirmitate, 
specialiter sit expressum. 12. Legati quoque, qui ad sacrarium principis mittuntur, 
quia viaticum, quod legativum dicitur, interdum soient accipere, sed et nyctostrategi 
et pistrinorum curatores personale munus ineunt. 13. Defensores quoque, quos Graeci 
syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, 
laborem personalis muneris adgrediuntur. 14. ludicandi quoque necessitas inter 
munera personalia habetur. 15. Si aliquis fuerit electus ut compellat eos, qui prope 
viam publicam possident, sternere viam, personale munus est. 16. Pari modo qui accep-
tandis sive suscipiendis censualibus professionibus destinatur, ad personalis muneris 
sollicitudinem animum intendunt. 17. Mastigophori quoque, qiu agonothetas in certa-
65 E forráshely keretében említi Arcadius Charisius az általa rendkívül magasra értékelt Heren-
nius Modestinust, s idézi annak álláspontját (II/7. pont). — Modestinust azonban szerzőnk nem 
a trifaria divisio alátámasztására idézi, ui. az csak duplex (bifaria) diviso-ró] szól a cognatio vonat-
kozásában, ami megfelel a klasszikuskori kategorizálás kettős rendjének (D. 38.10.4.2.). Itt Arca-
dius Charisius Modestinust a dekapróti és ikosapróti kettős kötelezettsége tekintetében idézi. j 
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minibus comitantur, et scribae magistratus personali muneri serviunt. 18. Patrimoni-
orum sunt munera, quae sumptibus patrimonii et damnis administrantis expediuntur. 
19. Elemporia et pratura apud Alexandrinos patrimonii munus existimatur. 20. 
Susceptores quoque vini per provinciám Africam patrimonii munus gerunt. 21. Pa-
trimoniorum autem munere duplicia sunt: nam quaedam ex his muneribus possessio-
nibus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales equi vei mulae et angariae atque 
veredi. 22. Huiusmodi igitur obsequia et hi, qui neque municipes neque incolae sunt 
adgnoscere coguntur. 23. Sed et eos, qui faenus exercent, etsi veterani sint, tribu-
tio nec eiusmodi adgnoscere debere rescriptum est. 24. Ab huiusmodi muneribus neque 
primipilaris neque veteranus aut miles aliusve, qui privilegio alique subnixus, nec 
pontifex excusatur. 25. Praeterea habent quaedam civitates praerogativam, ut hi, qui 
in territorio earum possident, certum quid frumentipro mensura agri per singulos annos 
praebeant: quod genus collationis munus possessionis est. 26. Mixta munera de-
caprotiae et icosaprotiae, ut Herennius Modestinus et notando et disputando bene 
et optima ratione decrevit: nam decaproti et icosaproti tributa exigentes et corporale 
ministerium gerunt et pro omnibus defunctorum fiscalia detrimenta resarciunt ut 
merito inter mixta hoc munus numerari debeat. 27. Sed ea, quae suprapersonalia esse 
diximuset hiquifunguntur ex lege civitatis suae vei more etiam de propriis facultatibus 
impensas faciant vei annonam exigentes desertorum praediorum damna sustineant, 
mixtorum definitione continebuntur. 28. Haec omnia munera quae trifariam divisimus 
unasignificationecomprehenduntur: nam personalia et patrimoniorum et mixta munera 
civilia seu publica appellantur. 29. Sive autem personalium dumtaxat sive etiam 
civilium munerum immunitás alicui concedatur, neque ab angariis neque a veredo 
neque ab hospite recipiendo neque a nave neque capitatione, exceptis militibus et 
veteranis, excusari possunt. 30. Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, 
item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, 
a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus 
rescripserunt" (D. 50.4.18.). 
5. Az Arcadius Charisiustól származó „De muneribus civilibus" c. mű a három, fentiek-
ben forrásszerűleg meghatározott közszolgáltatási kategória egyes eseteit részletesen sorolja fel. 
a) A személyes közszolgáltatások a „kódex" szerint a következők: a gyámság, gondnok-; 
ság, valamint a naptárra, annak kezelésére való felügyelet (D. 50.4.18.1.), amely utóbbin 
talán az államkincstár bevételi és kiadási naplójának kezelését kellett érteni (D. 50.8.12.); 
ide tartozott egy-egy civitas quaesturája, amely nem minősült honomak (D. 50.4.18.2.)66; 
ide tartozott az újoncok és lovak rendelkezésre bocsátására való felügyelet, az állatok ellátá-
sáról való gondoskodás, különböző dolgok (császári pénz, gabona, felszerelés) el- és vissza-
szállításának biztosítása (uo. 3.); postakocsiról és előfogatról való gondoskodás (4.); gabona 
és olaj beszerzésének biztosítása, valamint a nyilvános fürdők fűtéséről való gondoskodás, 
természetesen nem saját költségen (5); a vízvezetékek karbantartásának biztosítása (6); 
a békebírói tisztség ellátása és az élelmiszerrel való ellátás (7.), a gabonaszállítás és a fej-
pénzek beszedésének irányítása (8.); gondoskodás a város közjövedelmeinek beszedéséről 
(9.); idetartozott a házfelügyelői, levéltárosi, számvevői, könyvelői, elszállásolási gondnoki, 
kikötő felügyelői hivatás, valamint középületek és hajók építésének és karbantaitásának 
felügyelete, persze szintén nem saját költségen (10.); szól ezután szerzőnk bizonyos camelasia-
ról, amelyről Hermogenianus is beszél (D. 50.4.1.2.), amin talán „tevekísérőt" kell érteni; 
a császári udvarba küldött legatusi funkció is ide tartozik (útiköltségüket a közösség fizette), 
66 „Honor — mondja Callistratus (D. 50. 4.14. pr.) — municipalis est administratio reipublicae 
cum dignitatis gr adu, sive cum sumpto sive sine erogatione contingens". 
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továbbá az éjjeliőri szolgálat valamint a malomellenőré (12.); személyes szolgáltatásnak 
minősült a városnak különböző eljárásokban való képviselete (13.); a bírói funkció ellátása 
(14.); a telektulajdonosok útkövezésre való kötelezése (15.); valamint a becsüsi nyilatkozatok 
nyilvántartásba vétele (16.); s végül az ünnepi játékok elöljáróinak kísérése, valamint a hiva-
talnokok mellett az írnoki funkció ellátása (17.); 
b) A vagyoni jellegű közszolgáltatásokat a szerző az alábbiakban regisztrálja: Alexandriá-
ban az olaj- és gyümölcsbeszerzés, Africa provinciában pedig a bor beszerzése (persze itt 
már saját költségen) tartoznak elsősorban e kategóriához (19—20.). Egyes szolgáltatások 
kifejezetten az ingatlant vagy más vagyontárgyakat terhelnek (mint pl. a teherhordó lovak, 
öszvérek, fogat, postalovak esetében). Ilyen szolgáltatásokra — mint már említettük — min-
denki kötelezve van, legyen az polgár, vagy sem az illető városbán (22.). Egyes városoknak 
megvolt az a privilégiumuk, hogy az ingatlantulajdonosok csak az ingatlan mértékéhez mért 
gabona- vagy egyéb szolgáltatásokra voltak kötelezve, s mindezek a terhek magát az ingat-
lant terhelték, tekintet nélkül arra, ki annak a tulajdonosa, s e szolgáltatások alól nem kaptak 
mentséget sem az aktív katonák, sem a veteránok, sem a papok (25.). 
c) Végül ami a munera mixta-t illeti, ide tartoztak a szolgáltatás- és adóvégrehajtási 
funkciók (decaproti, icosaproti), a végrehajtók azonban kötelesek voltak az adóköteles 
elhalálozása, vagy az adóköteles telek elhagyása folytán kieső kincstári jövedelmeket saját-
jukból pótolni (26—27.). Ide tartoznak általában mindazon közszolgáltatások, amelyeket 
a személyes szolgáltatások közt sorolnak fel, amennyiben külön törvény, vagy a vonatkozó 
város szokásai szerint a személyi szolgáltatásokra kötelezett e szolgáltatás megfelelő telje-
sítése érdekében saját vagyonát is kénytelen igénybe venni (27.). 
6. A munera mixta felsorolása azonban nem látszik olyan egyszerűnek, mint az az előbb 
két kategóriánál észlelhető. A személyes jellegű közszolgáltatásokat Arcadius Charisius 
pontosan meghatározza: „personalia sunt quae animi provisione et corporalis labor is intention e 
sine aliquo gerentis detrimento perpetrantur" (D. 50.4.18.1.). A felsorolás a továbbiakban 
egyértelműen taxatívnak látszik. Azok egy része társadalmilag magasabbra volt értékelve 
(a császári udvarba küldött legátusok, a város képviselői az eljárásokban; a defensores, 
a iudices, tutores, curatores, irenarchae, városi quaestorok stb.), valamint a kikötő- és épí-
tésfelügyelői funkció stb., jóllehet nem tartoztak a honores közé. Másik csoportba azok 
a szolgáltatások tartoztak, amelyek a közület gazdasági tevékenységéhez kapcsolódtak 
(pl. közellátás). Ismét más kategóriát képeztek a különböző subaltern közfunkciók (pl. ház-
felügyelő, közfürdők fűtéséről gondoskodó személy stb.), s végül a társadalmilag leginkább 
lebecsült kategóriák (pl. a camelasia). Ezzel szemben a munera patrimonii kategóriája már 
nem ilyen világos. Mindenesetre pontosan körülírt csoportot képeznek azok a közszolgál-
tatások, amelyek egy telket, vagy bizonyos vagyontárgyakat terhelnek, tehát „dologi" 
jellegűek, hiszen a vagyontárgy mindenkori tulajdonosára nehezednek. Egypár vagyoni 
közszolgáltatást exemplifikatíve sorol fel a forráshely (olaj-, gyümölcs- és borbevásárlás 
saját költségen). — Ami végül a vegyes közszolgáltatásokat illeti, ide tartoznak azok a lát-
szólag személyi közszolgáltatások, amelyek a kötelezettet vagyonilag is terhelik (adószedők, 
akik a kieső kincstári jövedelmet sajátjukból kötelesek pótolni). A munera mixta kategóriája 
tehát bár látszólag egész korrekt megfogalmazást nyert, mégis egy hibában szenved, ha 
a forráshelyben nyújtott felsorolást tekintjük. Bizonyos szolgáltatások ui., amelyek a munera 
patrimonii csoportban soroltattak fel (pl. olajbevásárlás stb.), amelyek nem jelentettek 
„dologi", hanem csak „kötelmi" terhet, lényegében a munera mixta csoportjába tartoztak. 
Úgy véljük, hogy ez az elhelyezése az olaj- stb. beszerzésének arra vezethető vissza, hogy 
Arcadius Charisius azokat az afrikai helyi szokásokra tekintettel („apud Alexandrinos 
patrimonii munus existimantur...") minősítette munera patrimonii-nák, de az általános definí-
ciók szerint ezek a munera mixta csoportjába (vagyoni jellegű személyi terhek) számíthatók. 
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7. A fragmentum végén a szerző a munera civilia alóli mentességről szól. Itt elsősorban 
a) személyi mentességről van szó, amelyet abszolút értelemben csak az aktív katonák és 
a veteránok élveznek, mások ui. csak relatív mentességgel rendelkeznek pl. előfogat, postaló 
biztosítása, vendég befogadása, hajóépítésben való részvétel stb. tekintetében: b) másrészt 
bizonyos hivatásokkal járó relatív közszolgáltatási mentességről szól a forráshely a tanítók, 
gramatikusok, oratorok, orvosok, filozófusok vonatkozásában, akiknek részére már Ves-
pasianus és Hadrianus rescriptuma biztosította a vendégfogadással járó közszolgáltatás 
alóli mentességet (D. 50.4.18.29—30.). Ez a forrásrész egyébként azt is elárulja — amire 
kezdetben utaltunk —, hogy a közszolgáltatások rendjének kiépítése már Hadrianus (sőt 
Vespasianus) idején, tehát az I. század végén, illetve a II. század első felében megindult, 
azaz akkor, midőn Egyiptom, az egykori „liturgiaállam" gazdasági felépítése recepciót 
nyert a birodalmi jogba.67 
8. A D. 50.4.18.28. alatt Arcadius Charisiusa fent említett kategóriák ragyogó szinté-
zisét nyújtja a következőkben: 
„Haec omnia munera quae trifariam divisimus, una significatione comprehenduntur; 
nam personalia eí patrimoniorum et mixta munera civilia seu publica appellantur". 
9. A fent tárgyalt forráshelyek alapján az alábbi következtetésekre juthatunk: 
a) A „De muneribus civilibus" c. műve Arcadius Charisiusnak egy valamivel későbbi 
korból származik, mint Hermogenianus Epitomae-i. Erre utal a Hermogenianusnál található 
duplex divisio, amely a klasszikus korra nézve volt jellemző, szemben az Arcadius Charisius-
nál található és a posztklasszikus korra karakterisztikus triplex divisio, amelynek mind-
kettője ugyanabban a digesztatitulusban található. De ezt látszik bizonyítani az a körülmény 
is, hogy részben a két szerzőtől származó, e kérdést tárgyazó két fragmentum terjedelme 
egymástól eltér, ui. az Arcadius Charisiustól származó kb. négyszerese terjedelemben 
a Hermogenianus-féle fragmentumnak, részben az, hogy az Arcadius Charisius-féle szöveget 
a teljességre törekvés jellemzi a másik szöveggel szemben, ami azt jelenti, hogy a Hermogeni-
anus korában még csak kiépülőben levő liturgia-rendszer Arcadius Charisius korában már 
kiépültnek tekinthető, s ezért van a tőle származó fragmentumnak mintegy „kódex jellege" 
a közszolgáltatások vonatkozásában. 
b) Az idézett mű bizonyos tartalmi összefüggésben látszik lenni az ugyancsak Arcadius 
Charisiustól származó „De officio praefecti praetorio" c. művel, ui. e magas rangú állami 
méltóság volt hivatva a munera civilia rendjének betartása felett őrködni. Feltehető továbbá, 
hogy az egyik mű megírása inspirálhatta szerzőnket a másik megírására (talán a praefectus 
praetorio officiumáról szóló a munera civilia-ra. vonatkozó munka elkészítésére). 
c) A „De muneribus et honoribus" elnevezést viselő digesztatitulus (D. 50.18.) e terje-
delmes fragmentuma abból a szerzőnktől származó műből származik, amely egyedül állha-
tott teljes egészében a kompilátorok rendelkezésére akkor is, ha korábban vagy későbben 
más szerzők is foglalkoztak e kérdéssel. Az idézett digesztatitulusba felvett többi fragmentum 
ui. vagy Ulpianus Sabinus- ill. ediktumkommentárjából, ill a „De officio proconsulis", ill. 
„consulis" c. művéből, ill. véleményeinek könyveiből (D. 50.4.2—4.—6. és 8—9.), vagy 
Cervidius Scaevola Regula-könyveiből (5. fr.) vagy Iavolenus Cassius-kommentárjából 
(12—13. fr.), Marcianus „Libri publicorum"-ból (7. fr.), Callistratusnak a cognitiókról szóló 
művéből (14. fr.), Paulus Sententiáiból (16. fr.), Papinianus Responsumaiból (15. fr.), 
valamint Modestinus Differentia-iból, ill. Pandecta-iból (10—11. fr.) származik, tehát nem 
kifejezetten egy a munera civilia-ról szóló monographia-ból. Még az Arcadius Charisius 
67 Dulckeit (Dulckeit—Schwarz—Waldstein id. m. 204.) a munera civilia rendjét teljesen az 
egyiptomi liturgia-rendszer római utánzataként kezeli. 
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monográfiájával legjobban összevethető Hermogenianus-féle fragmentum is (1. fr.) egy 
edictumkommentárokból összeállított kivonatos gyűjteménynek csak egyik pontja. 
d) A tárgyalt téma gondos differenciálása, a triplex divisio előírásszerű alkalmazása 
jogászunk filozófiai iskolázottságának jelei éppúgy, mint a tökéletesen érthető és világos 
definíciók, az egyes munera civilia szép és közérthető analízise és a munus civile fogalmáról 
a maga összességében adott kitűnő szintézis. Az anyag szép kazuisztikus tárgyalása, amelynek 
keretében a polgárokat terhelő közszolgáltatások elemzést nyernek, de egyben a mű elméleti 
szisztematizáltsága éppúgy utal a klasszikus kor jogászi gondolkodásmódjára, mint a domi-
natus korára eső posztklasszikus kornak megfelelő gondolkodásmódra. Arcadius Charisius 
e műve tehát a klasszikus és a posztklasszikus kor jogászi produktumainak előnyeit egyaránt 
felmutatja, s azokat egyesítve nyújtja.68 
IV. Arcadius Charisius, mint posztklasszikus jogász Digestába való 
felvételének indokai 
1. A fent tárgyalt anyag alapján szeretnénk megkísérelni azoknak az indokoknak fel-
tárását, amelyek Iustinianus kompilátorait a digesztajogászok kiválasztásánál arra indították, 
hogy Arcadius Charisiust, mint az egyetlen vitathatatlanul posztklasszikus jogászt három 
műve révén ezek közé felvegyék. Egy tulajdonképpen egyetlen jogász életművét tárgyazó 
biográfia persze nem hivatott arra, hogy megállapítsa azokat az indokokat, amelyek a di-
gesztajogászok kiválasztásánál a jusztiniánuszi kodifikátorokat vezették,69 azt azonban 
megkísérelhetjük, hogy adott kérdésünk kapcsán bizonyos támpontokat e tekintetben rög-
zíthessünk. 
2. A kérdést először negatív oldalról kell megközelítenünk. A „Deo auctore" kezdetű 
konstitúció 4. §-a szerint a kodifikátorok csak a ius respondendi-wel felruházott jogászok 
műveit voltak jogosultak a Digestába felvenni. Ezt az előírást azonban nem tartották be, 
mint azt a három preklasszikus jogász műveiből vett töredékek felvétele bizonyítja. Qu. 
Mucius Scaevola, Alfenus Varus és az Index Florentinusból — nyilván figyelmetlenségből 
kimaradt — Aelius Gallus ui. a veteres közé tartoztak. Azt, hogy Arcadius Charisiusnak 
lehetett-e ius respondendi-je, nem tudjuk, az azonban kétségtelen, hogy ez az előjog, amely 
a principatus idején a formailag még abszolúttá nem vált császári hatalom megerősítését 
szolgálta, a dominatus eszmevilágával, az állami hivatalok hierarchiájának rendjével, a ken-
dőzetlen formában megjelenő császári abszolutizmussal semmiképpen nem volt összeegyez-
tethető. Úgy véljük, hogy jogászunk ilyen előjoggal éppúgy nem rendelkezett, mint a három 
fent említett préklasszikus jogász.70 
Egy-egy jogász tudományos tekintélye — jóllehet ez a legnagyobbaknál, mint Iulianus-
nál, vagy Papinianusnál vezérmotívum lehetett, mint ezt az Index Florentinus korábbiakban 
tárgyalt sorrendje mutatja, a kevésbé jelentős jogászoknál aligha játszott szerepet. 
88 A konstantinuszi korszak konstitúcióinak stílusa a diokleciánuszi korszakéval szemben tele 
van „vad rethorikai indákkal" (Schulz id. m. 415.), amely a jogászok stílusát is e korban szükség-
képpen befolyásolta. De Arcadius Charisius — posztldasszicitása ellenére — stílusának tisztaságával 
tűnik ki, bár kétségtelen, hogy néha — mint Kalb (id. m. 144. és k.) megállapítja — túlzott szóbőség 
jellemzi azt. 
69 E kérdésről ld. Wenger id. m. 577. és k. részletes irodalommal. 
70 Schulz (id. m. 134.) teljes határozottsággal állapítja meg, hogy Diocletianus már nem adomá-
nyozott ius publice respondendi-t. A nézetek, melyek szerint Diocletianus egy bizonyos Innocentius-
nak ius respondendi-t adományozott volna, mint azt Krüger (id. m. 296. 6. jz.), Seeck és A. Stein-
wenter (RE 9. 1558.) feltételezik, teljesen megalapozatlanok abban a politikai légkörben, amikor 
a császár már „dominus et deus 
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3. Ha a kérdést pozitív oldalról kívánjuk megközelíteni, elsősorban az alábbiakat 
véljük kiemelendőknek: 
a) Azoknak a jogászoknak az írásai, akiké eredeti szöveg formájában, vagy jó kommen-
tárok alakjában (pl. Sabinus nagy műve) állott a kompilátorok rendelkezésére, nyertek 
általában, ha a kompilátorok által átdolgozott alakban is, felvételt a Digestába. 
b) Egyes témákat a kompilátorok úgy ítéltek meg, hogy ezeknek tárgyalása a Digestában 
feltétlenül szükséges. így pl. szükségesnek tartották, hogy a hadügyek jogi szabályozása 
is helyet kapjon a Digestában, s miután e tekintetben csak Menander és Tarruntenus Paternus 
viszonylag gyengén sikerült, de ezt tárgyazó művei állhattak rendelkezésükre, így e tizedrangú 
jogászok sem maradtak ki a törvénymű szövegéből. Itt tehát nem a szerző tudományos 
tekintélye, hanem a téma maga játszott döntő szerepet. 
c) Csak olyan művek jöhettek figyelembe, amelyek a szerző neve alatt nyertek közzé-
tételt. így egész sora a posztklasszikus — egyébként nem értéktelen — jogászi műveknek 
kimaradt a Digestából azért, mert egy hű, vagy kevésbé hű idézetgyűjtemény formájában, 
a szerkesztő nevének megjelölése nélkül kerültek forgalomba. Csak a névvel ellátott művek 
élvezhették az elmúlt klasszikus korszak jogászának tekintélyét, amelyeket azután Iustini-
anus kodifikátorai összeállításuk tekintélyének növelésére felhasználtak. 
d) Ha egy témáról a kompilátorok számára csak egyetlen mű volt hozzáférhető, úgy 
mindenképpen e mű fragmentumait tudták csak e témakörben — tekintet nélkül irodalmi 
értékére — a digesztaszerkesztésnél felhasználni. 
e) Emellett minden valószínűség szerint bizonyos autoritárius szempontok is figyelembe 
jöhettek a digesztajogászok kiválasztásánál. Ez pedig abban nyilvánult meg, hogy ha egy 
jogász a maga korában olyan állami tisztséget viselt, amely a jusztiniánuszi kor optikájában 
nagyjelentőségű volt, úgy műve alappal tarthatott számot a kompilátorok figyelmére. 
4. S most kíséreljünk meg feleletet adni arra, hogy a jusztiniánuszi kompilátorok 
a posztklasszikus jogászok közül miért éppen Arcadius Charisius műveit méltatták figyelemre 
a Digesta megszerkesztésénél. 
a) Úgy véljük, hogy elsősorban e művek jó, olvasható kéziratok formájában állottak 
a digesztaszerkesztők rendelkezésére. 
b) Arcadius Charisius három műve nézetünk szerint a kompilátorok számára különös 
jelentőséggel bírt: 
ba) a „De officiopraefectipraetorio" annak ellenére, hogy e témával, mint említettük, más 
szerzők is foglalkoztak, hiszen ezt maga Arcadius Charisius is említi (D. 1.11.1. pr.) — mint 
egyetlen ilyen témát tárgyazó mű állhatott a kompilátorok rendelkezésére; 
bb) a „De muneribus civilibus" c. mű — mint kifejtettük — a polgárokat terhelő köz-
szolgáltatások rendszerének valóságos „kódexe" volt, a legrészletezőbb, s a legvilágosabb 
mindazon művek közül, amelyek ezt a témát érintették egyéb témák mellett. Az Arcadius 
Charisius-féle mű kifejezetten és kizárólag e témának volt szentelve; 
bc) a „De testibus" a kodifikátorok számára elvi jelentőségű mű lehetett, amit az való-
színűsít, hogy a vonatkozó digesztatitulus mintegy „elvi bevezetését" a kompilátorok e műből 
vették. 
c) Arcadius Charisius nem volt epiíomator, mint pl. a posztklasszikus korhoz közelálló (?) 
Hermogenianus, hanem művei tanúsága szerint önálló szerző, s ezért a kompilátorok nyilván 
többre tarthatták őt, mint más posztklasszikus szerzőket. 
d) A rendelkezésre álló posztklasszikus művek közül feltehetőleg Arcadius Charisius 
művei nyújtották a legjobb rendszerezést, a legvilágosabb kategorizálást, a legabsztraháltabb 
fogalmakat, mint ez különösen a „De muneribus civilibus" címűből tűnik ki, s így őt a kompi-
látorok — mint filozófiailag is jól iskolázott szakemberek — ez okból is feltehetőleg filozó-
fiailag iskolázott jogi íróként tisztelhették. 
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e) Arcadius Charisius a konstantinuszi, vagy Constantinus utáni korszak magister 
libellorum-a. volt. E tisztség az író idejében meglehetősen szubaltern jelentőségű volt. Iustini-
anus idején azonban, amikor a Digesta összeállítására került sor, a magister libellorum 
a császári birodalom legtekintélyesebb tisztségeinek egyikét jelentette, olyan tisztséget, 
amelynek viselője igen fontos tudományos tevékenységet kellett hogy folytasson. E körül-




Arcadius Charisius, feltehetőleg az egyetlen posztklasszikus jogász a konstantinuszi, ill. 
Constantinus utáni időkben — egy ideig a magister libellorum tisztségét viselve — élt. Iro-
dalmi tevékenysége, minden valószínűség szerint jó rendszerező, kategorizáló, meghatározó 
képessége, világos stílusa folytán felülmúlhatta a posztklasszikus jogászok átlagmércéjét. 
Három művének töredékes felvételét a Digestába e tényen kívül különböző körülmények, 
mint munkáinak könnyű hozzáférhetősége, esetleg egyedülállósága egy témában, különös 
tartalmi jelentősége, egy témát meglehetősen kimerítően átfogó volta, valamint a szerzőnek 
a jusztiniánuszi kor optikájában nagyra értékelt egykori tisztsége, indokolhatták. 
ELEMER PÖLAY 
ARCADIUS CHARISIUS, DER NACHKLASSISCHE 
DIGESTENJURIST UND DIE HERMOGENIANFRAGE 
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A hazai választási statisztika kezdetei 
(1848—1869) 
A korai választási statisztika Európában 
1. Egy választási rendszer egykorú és történeti megítélésében egyaránt döntő kérdés, 
hogy a társadalom milyen széles rétegeit részelteti választójogban. így a mennyiségi mutatók 
az intézmény milyenségének, minőségének is alapvető kritériumai. A választási rendszer 
(választójog) e mutatói abszolút számokban és arányokban a választási statisztikákból 
ismerhetők meg. 
A választási statisztika, amely kiteljesedett alakjában a politikai választások és nép-
szavazások eredményeit a közigazgatás, a törvényhozó testületek és a politikai pártok 
számára rögzíti s azokat beható szöveges, táblázatos és grafikai elemzésnek veti alá, egyidős 
a polgári választási rendszerekkel.1 A kezdetben csupán hivatali célra összeállított s minden 
elemzés nélkül táblázatokon közzétett választási statisztikák csak később váltak elemző 
értékelésekkel ellátott, a polgári parlamentáris államokban ma már szinte nélkülözhetetlen, 
történeti szakággal is rendelkező választási szociológia alapjává.2 Ha a mai választáskutatások 
szempontjából primitívnek is tűnnek ezen korai, puszta számsorokból álló hivatalos jellegű 
választási statisztikák, a választásokat történetileg vizsgáló tudományszakok, így az állam-
és jogtörténet számára nélkülözhetetlenek, és megvan a jelentőségük a statisztikatörténet-
ben is. 
2. Európában az első választási statisztikák a múlt század közepén jelentek meg. 
Érdekes, hogy Poroszország a polgári parlamenti rendszer szülőhazájának tekintett Angliát 
e tekintetben megelőzte. Statistische Betrachtungen über das Wahlgesetz für eine Volks-
vertreung im Preussischen Staat címmel az 1805-ben alakult Berlini Statisztikai Hivatal 
éppen induló folyóiratának, a Mitteilungen des Statistischen Büreaus in Berlin-nek az első 
számában már 1849-ben elemzés jelent meg. A második szám — közvetett választási rend-
szerről lévén szó — az „ősválasztók" foglalkozási statisztikáját hozta Ueber die Zahl der 
Urwähler im Preussischen Staate und deren Vertheilung nach Geschäften und Erwerbszweigen 
címmel. Ugyanitt jelent meg az immáron a háromosztályossá süllyesztett általános férfi 
választójog (Dreiklassenwahlrecht) alapján megtartott első, 1850. évi porosz általános 
1 Miller, Adolf : Die Entwicklung der Wahlstatistik. Zeitschrift des Bayerischen Statistischen 
Landesamts Jg. 100. (1968) H. 1. 58—64. p., különösen 58. p.; Wahlstatistik in Deutschland. Biblio-
graphie der deutschen Wahlstatistik 1848—1975. Bearbeitet von Diedrich, Nils—Fuchs, Neidhard— 
Kullack, Irene und Schmollinger, Horst W. (München, 1976) [= Wahlstatistik in Deutschland] 
1. p.; Linke, Felix: Zum Ausbau der Wahlstatistik. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft Jg. 
61. (1905) 88—110. p. 
2 Diedrich, Nils: Empirische Wahlforschung. Konzeptionen und Methoden im internationalen 
Vergleich. (Köln—Opladen, 1965); Kaltefleiter, Werner—Nissen, Peter: Empirische Wahlforschung. 
Eine Einführung in Theorie und Technik. (Paderborn—München—Wien—Zürich, 1980). E szak 
klasszikus műve: Siegfried, André: Geographie électorale de l'Ardéche sous la III. Republique. (Paris, 
1949). 
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választások statisztikája is. Az 1860-as években a Zeitschrift des Königlich Preussischen 
Statistischen Büreaus adott helyt a hasonló közleményeknek. R. Boeckh itt tette közzé 
az 1861. évi képviselőválasztások ősválasztási szakaszának statisztikáját (Statistik der 
Urwahlen für das preussische Abgeordnetenhaus vom 19. November 1861; April—Mai 1862), 
Ernst Engel pedig az 1862—1863. évi „ősválasztások" eredményeit {Die Ergebnisse der 
Urwahlen für das preussische Abgeordnetenhaus; März 1865.) A lap Die Hauptresultate der 
Urwahlen für das preussische Abgeordnetenhaus címmel közölte még az 1866. évi választások 
„fő eredményeit" (Juli—August 1867), ezzel azonban 1898-ig meg is szakad a porosz vá-
lasztási statisztikák nyilvánosságra hozatala.3 
Az 1860-as évek porosz választási statisztikái választókerületenként közölték: 1. a vá-
lasztók és az elektorok (Wahlmänner) számát és százalékos arányát, 2. az elektorokra jutó 
ősválasztók átlagát, 3. az egyes választói osztályokba eső választók szániát és arányát, 
4. az adóstatatisztikát és 5. csupán 1865-ben provinciai szinten választói osztályonként 
politikai pártok (irányzatok) — konzervatívok, liberálisok, katolikusok, lengyelek — ered-
ményeit abszolút- és arányszámokban. 
Nils Diederich az 1860-as éveket a (korai) választási statisztika virágkoraként jellemzi, 
hangsúlyozva Ernst Engel szerepét, aki e konfliktusokkal terhes időszakban korát megelőzve 
a választási statisztikai adatokat nem pusztán közzé kívánta tenni, hanem azokat a kifej-
lesztendő, a lakosság politikai „tulajdonságainak" megismerését célzó, statisztika alapjának 
is tekintette. Bírálta a fönnálló háromosztályos rendszert; nem tartotta alkalmas eszköznek 
arra, hogy „a nép többségeinek vagy a kisebbségeinek akaratát igazi valójában kifejezésre 
juttassa". Noha hasonló véleményen volt Otto von Bismarck is, aki a szövetségi (birodalmi) 
szinten bevezetendő 1849-i általános férfi választójog ellentéteként a porosz háromosztályos 
rendszert nyomorúságosnak nevezte,4 a porosz társadalmi rendszer e bírálatot nem fogad-
hatta el, különösen nem egy, a számok nyelvén beszélő hivatásos statisztikustól, akinek 
szavai túlontúl is bizonyítottnak tűnhetnek.5 
Erre az időszakra esik egy 1867. évi osztrák statisztikai közlemény mellett Georg [von] 
Mayrnek, a Bajor Királyi Statisztikai Hivatal elnökének az 1869. évi ottani választásokról 
szóló közleménye {Statistische Nachweisungen über die Wahlen der Abgeordneten zum 
bayerischen Landtag vom November 1869 mit Rücksichten auf die Wahlen vom Mai 1869. 
Zeitschrift des Königlich Bayerischen Statistischen Büreaus, Januar—März 1870) is.6 
Ami a többi európai állam korai választási statisztikáit illeti, Dániában 1849-től rend-
szeresen közzétették a választások statisztikáját; az 1849. évit 1851-ben, az 1852/53. évit 
1854-ben, az 1854—1861. évieket 1862-ben, az 1869 és 1872/73. évieket pedig 1875-ben.7 
Napvilágot láttak az 1850 és 1856 közötti holland választások eredményei is.8 Nagy-Britan-
niában, noha a parlamenti kézikönyvek (Dod's Parlamentariry Companion; Vacher'sParla-
mentariy Guide) a nagy reformtól, 1832-től kezdve közöltek választási eredményeket, 
a Londoni Statisztikai Társaság folyóiratában, a Journal of the Statistical Society of London-
ban csupán a huszadik, 1857. évi évfolyamban jelent meg az első, szoros értelemben vett 
ide vágó közlemény, amely Anglia és Wales grófságainak és városainak 1832-ig visszanyúló, 
3 Diederich, Nils: Germany. International guide to electoral statistics. Guide international des 
statistiques électorales. Vol. I: National elections in Western Europe. Élections nationales en Europe 
occidentale. Edited by (publié par) Rokkan, Stein—Magnet, Jean (The Hague — Paris, 1969) 
[= Guide] 132. p.; Wahlstatistik in Deutschland. 174—176. p. 
4 August, Richard: Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlercht. (Leipzig, 1917) 40. p. 
6 Wahlstatistik in Deutschland, 17—19. p. 
6 Miller, 58. p.; Wahlstatistik in Deutschland, 190. p. 
7 Institut for Staatskundskab Aarhus Universitet: Denmark. Guide, 61—62. p. 
8 Schölten, G. H.—Ringalda, G. : Netherlands. Guide, 237. p. 
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tehát kerek negyedszázadot átfogó választási statisztikáját adja. Ezt ugyanitt továbbiak 
követték 1869-ben, 1870-ban és 1874-ben.9 
Az ugyancsak jelentős parlamenti hagyományokkal rendelkező Svédországban először 
1868-ban az 1866. évi választások eredményeit tették közzé.10 Itáliában Elezioni politiche 
e administrative. Anni 1865—66 címmel Földművelési, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
Statisztikai Főigazgatósága 1867-ben jelentetett meg először választási statisztikát, amelyet 
1877-ben követett a második, az 1861., az 1865/66., az 1867. és az 1870. évi választások 
eredményeit fölsorakoztató kiadvány.11 
3. Noha a hivatkozott kézikönyv a mai, politikai értelemben vett Nyugat államait 
tárgyalván, nem vesz tudomást róla, a legkorábbi európai választási statisztikák körében 
tarthatjuk számon a hazai választási statisztika kezdeteit is: az 1848/49. évi Országos Sta-
tisztikai Hivatal első, ilyen irányú adatgyűjtését, melynek fönnmaradt forrásaiból csak most 
készíthettem egy töredékességében is imponáló táblázatot, a Magyar Tudományos Akadémia 
Statisztikai Bizottságának 1861. évi törekvéseit, valamint az első meg is jelent választási 
statisztikai táblázatokat: az e bizottmány által hivatalos forrásból közzétett 1865. évi 
választási statisztikát, valamint azt a bibliográfiailag nyilván sem tartott 1869. évi választási 
statisztikát. 
E tanulmánnyal célom kettős: a statisztikatörténet számára az elérhető forrásokból, 
amelyek olykor szinte csak adatfoszlányokat tartalmaznak, rekonstruáljam a korai magyar-
országi választási statisztika intézményeit, törekvéseit, a korai polgári választások történeti 
statisztikájaként pedig közzétegyem ezek még nem, vagy csak részben publikált adatait, 
és a korlátozott terjedelem nyújtotta lehetőségek közepette is rámutassak a fontosabb 
összefüggésekre. Témaválasztásom egyébkénti, részben a választások történeti statisztikája 
terére is kiterjedő eddigi kutatásaim teljesebbé tételén túl tisztelgés is kedves professzoromnak, 
jó másfél évtizedig kollégámnak a szegedi karunkon, Horváth Róbertnek, akinek gazdag 
statisztikatörténeti és történeti statisztikai életművéből nem hiányzik a hazai választási 
statisztika átfogó, a külföld számára is hozzáférhetővé tett összefoglalása sem.12 
Az Országos Statisztikai Hivatal és a választási statisztika 1848-ban 
4. A hazai választási statisztika egyidős azzal a polgári képviseleti rendszerrel, amelyet 
1848. áprilisi törvényeink léptettek életbe; az országgyűlést illetően 1848. V. tc. — s a neki 
megfelelő 1848. II. (erdélyi) tc. —, a helyhatóságokat illetően több törvénycikk, köztük 
első városi törvényünk: az 1848: XXIII. tc. által. Az 1848: V. tc. és az erdélyi 1848: II. tc. 
változatlan alakban a választójogi novelláig (1874: XXXIII. tc.), az 1848-i, ugyancsak 
ideiglenes helyhatósági törvényeink pedig az 1871 végéig maradtak hatályban, nem számítva 
ide az önkényuralom éveit (1849—1860; 1862—1865), mikor ténylegesen nem érvényesül-
hettek. 
Szemere Bertalan, aki borsodi országgyűlési követként már 1844-ben kezdeményezte 
egy független magyar statisztikai hivatalnak a fölállítását, minek tervezetével a rendek 
meg is bízták, immáron, belügyminiszterként 1848. április 26-án kérte föl Fényes Eleket, 
a kor legnevesebb magyar statisztikusát, Jerney János történészt és Kovachich József Miklós 
országos levéltárnokot: készítsenek tervezetet e statisztikai hivatal létrehozására. Szem ere 
9 Butler, D. E.—Cornford, James: United Kingdom. Guide, 339-, 341. p. 
10 Janson, Esbjörn: Sweden. Guide, 286. p. 
11 Schepis, Giovanni: Italie. Guide, 216. p. 
12 Horváth Róbert: A magyarországi választások a statisztika tükrében• Állam és Igazgatás 
1953. 367—380. p.; A magyarországi polgári választások statisztikus szemmel. Tiszatáj 1958. novem-
ber (XII. évf. 11. sz.) 8—9. p.; Une synthése du droit électoral burgois en Hongrie (1848—1939). Essai 
de statistique historique. L'Année Sociologique. Extráit du Volume 1962. 280—292. p. 
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másnap már meg is állapodott a fő kérdésekben Fényessel, aki 1837 óta akadémiai levelező 
tag volt, 1847-ben pedig az Ellenzéki Kör alelnöke, ekkor a pesti Közcsendi Bizottmány 
tagja, tehát jelentős szakmai és politikai súlya volt. Május 5-én már a nádor előtt is volt 
a vonatkozó előadmány, amelynek alapján a független felelős minisztérium Belügyminisz-
tériumának egyik, feladatköre gyakorlásában teljes önállóságot élvező osztályaként az első 
Országos Statisztikai Hivatal létrejöhetett. E hivatalnak az igazgatói tisztet betöltő Fényes 
Elek mellett hat rendes tagja, három segédtagja, egy irattári jegyzője, valamint egy hivatal-
szolgája volt. A tagok között a statisztikai ágazatokat szakszerűen fölosztották, ámbár, 
ha a szükség úgy kívánta, más föladatokat is bízhattak rájuk. A választási statisztika terén 
ily módon a gazdaságstatisztikus Galgóczy Károlynak, valamint a népességstatisztika terén 
működő Palugyay Imrének jutott föladat.13 
Galgóczy Károly (1823—1916) jogi tanulmányait befejezve 1843-tól az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület előadójaként tevékenykedett; e minőségben együttműködött 
Fényes Elekkel, aki így régi munkatársaként vonhatta be a hivatalba. Előbb a tagosításokkal 
és legelőelkülönítésekkel foglalkozott, majd 1848 novemberétől az újoncozás terén működött, 
1849-ben pedig honvéd századosként táborban szolgált. Mezőgazdaság-statisztikusi pályája 
az önkényuralom éveiben teljesedett ki; 1858-ban az Akadémia levelező tagja lett, a rendes 
tagságot viszont csak 1914-ben nyerte el. Minden bizonnyal az ő saját visszaemlékezése 
alapján írhatta róla Szinyei József 1894-ben: „1848-ban kidolgozta a képviselőválasztási 
lajstromokból, a jogosultság címei szerint kipuhatolhatott birtokmegoszlást, amely e nemben 
az első ilyen kimutatás volt az országbanSzabatosabban szólva: a törvényhatóságok, 
valamint a saját törvényhatósági joggal nem, önálló képviselőküldési joggal azonban 
rendelkező városok központi választmányaitól a Belügyminisztériumba törvényes köteles-
ségük alapján fölküldött, azóta sajnos javarészt elpusztult összeírási lajstromokból birtok, 
foglalkozás és jövedelmi cenzusok szerinti összeállítást készített. Noha forrását tekintve 
választói statisztikát alkotott, vele egy társadalmi-gazdasági statisztikai fölmérést is pótolt. 
Nem tudom, hogy valaha is megjelent volna, kéziratának fölkutatására irányuló próbál-
kozásaim pedig nem jártak eredménnyel. Talán mégis lappanghat valahol.14 
A történésznek indult Palugyay Imre (1818—1866) még harmincéves sem volt, amikor 
az Akadémia levelező tagjává választották. Mint beosztása szerint is népességstatisztikusnak 
a feladata lett az országgyűlési és városi helyhatósági választási statisztika kimunkálása 
a törvényhatóságoktól kifejezetten erre a célra bekért jelentések alapján. Galgóczyval 
ellentétben, aki végig kitartott a forradalom- és szabadságharc ügye mellett, ő inkább saját 
boldogulását kereste. 1849. február 29-én a Windischgrátz által megalakított ideiglenes 
polgári közigazgatás tanulmányi osztályának titoknoka, majd mág ez év szeptemberében 
a psst-budai kerületi főispánság titkára, 1851 márciusában ugyanitt kerületi tanácsos lett. 
1858. január 10-én pedig császári és királyi tanácsosi minőségben a helytartóság pozsonyi 
osztályának titkára lett. 1848/49 előtt és után egyaránt jelentős szakirodalmi munkásságot 
fejtett ki, arról viszont nem tudni, hogy az 1848-i választási statisztikát, ha egyáltalán elké-
szítette, valahol is publikálta volna.15 
13 Trócsányi Zsolt: Az 1848/49-i Országos Statisztikai Hivatal. Statisztikai Szemle 1955. március 
(XXXIII. évf. 3. sz.) 216—228. p., különösen 217—218. p.; Horváth Róbert: Fényes Elek, a haladó 
magyar statisztikus és reformer (1807—1876). Acta jur. et Pol. Szeged Tom. III. Fasc. 5. (Szeged, 
1957) 17—21. p. Paládi-Kovács Attila: Fényes Elek. (Bp., 1976) 70—72. p. 
14 Szinyei József: Magyar írók élete és munkái. III. k. (Bp. 1894., 1980/81-i utánnyomás, saját 
kiemelés) 965. p.; Magyar Életrajzi Lexikon I. 564—565. p.; Bokor Gusztáv: A magyar hivatalos 
statisztika fejlődése és szervezete. (Bp, 1896) 5. p.; Trócsányi is említi, hogy az országlászati osztály 
választási iratain vannak statisztikai földolgozásukra valló, így tehát Galgóczy munkáját igazoló 
följegyzések. Noha e célból nem kutattam végig a teljes anyagot, néhány esetben más irányú kutatá-
saim során én is találkoztam velük. 
15 Szinyei, X. k. 239—241-
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5. A városi helyhatósági választások, tisztújítások javarészt már 1848 májusában 
lezajlottak, az országgyűlési képviselőválasztások viszont még javában tartottak akkor, 
amikor Fényes Elek két változatban nyomtatva kiadott 72/1848. sz. rendeletében külön 
választási adatszolgáltatásra szólította föl a helyhatóságokat. Az Országos Levéltárban 
csak visszacsatolt másolatban föllelhető rendeletnek a városok számára kibocsátott válto-
zata Miskolc rendezett tanácsú mezővárosnak megküldött példánya16 szerint betűhív szöve-
gében így hangzott: 
Az országos Statisztikai hivatal Igazgatója 
Miskolcz váios közönségének 
A legközelebb beállandó országgyűlés érdekében múlhatatlanul kívánatos lévén az egyes 
hatóságokban választói képességgel bírók számmennyiségének ismerete; ezokon hazafiúi bizodalom-
mal szólítom fel a Miskolcz városi közönséget: hogy a legközelebb eszközlött összeírás alkalmával 
úgy a követségi, mint a tanácsi minőségekre kellő választói képességűeknek ismert egyének összes 
számát, mint szinte a valólag jelentkezettekét is haladék nélkül felküldeni ne terheltessék. 
Kelt Budapesten Június 21-dikén 1848. 
Fényes Elek 
A vármegyéknek küldött változat, mint a Borsodba és Biharba érkezett példány mutatja, 
ettől csak annyiban tért el, hogy értelemszerűen nem tartalmazta a városi helyhatósági 
(„tanácsi") választójogosultságra való utalást, azaz az „úgy a követségi, mint a tanácsi 
minőségekre kellő" szövegrész kimaradt belőle, s így értelemszerűen csakis az országgyűlési 
választókra vonatkozott.17 
Igaza van Trócsányi Zsoltnak abban, hogy e rövidke rendelet „nem adott határozott 
útmutatást arra [...], hogy melyek azok az adatok, amelyek beküldését szükségesnek tartja".18 
Ebből eredően a válaszok sem voltak egységesek, ami földolgozásukat és fölhasználásukat 
megnehezítette. Mivel az Országos Statisztikai Hivatal anyaga csak töredékesen maradt 
meg, nem tudni, hogy pontosan hány válasz érkezett, különösen pedig melyek voltak azok 
a helyhatóságok, amelyek elmulasztották a válaszadást. Miskolc pl. elküldte jelentését, 
az ma már mégsem található. A városok szorgosabbak voltak, gyorsabban válaszoltak. 
A válaszadás könnyebb is volt nekik, hiszen a helyhatósági választáson kívül többnyire 
csak egyetlen országgyűlési képviselőválasztásról kellett számot adniuk, a megyéknek 
viszont többről.19 
16 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár [= BAZmL], Miskolc tan. jkv. és ir. 532—1848. 
júl. 11. A külzeten lévő postai bélyegzők szerint e nyomtatott rendeletet egy héttel kiadása után 
postázták Budán (Ofen, 28. Jun.), s két nap múltán érkezett meg Miskolcra (Miskolcz, 30/6), A dőlt 
betűs szövegrész kézírás. Lásd még Csongrád megyei Levéltár [ = CsmL], Szeged tan. jkv. 1848—187/ 
1728.; közgy. jkv. és ir. 72—1848. júl. 21. 
17 BAZmL, Borsod vra. áll. biz. jkv. és ir. 3067—1848. júl. 12.; Hajdú-Bihar megyei Levéltár, 
Bihar vm. áll. biz. ir. 1687—1848. 
18 Trócsányi, 220. p. 
19 Magyar Országos Levéltár, Országos Statisztikai Hivatal levéltára [= OL OSH]. A fönn-
maradt válaszok érkezésük rendjén (a számok az OSH 1848. évi iktató számai): 1848. júl. 3-án 
Esztergom vm. (154.); 6-án Székesfehérvár (165.); 11-én Komárom vm. (247.), Pápa (248.), Nagy-
becskerek (249.), Szentes (250.), Cegléd (251.), Szakolca (252.), Félegyháza (253.), Váradolaszi (254.), 
Modor (255.), Esztergom (256.), Kassa (257.), Jászberény (258.), Zenta (259.), Pécs (260.), Komárom 
(261.); 13-án Eger (263.), Veszprém vm. (264.), Kunhalas (265.), Nógrád vm. (266.); 14-én Győr vm. 
(267.), Kraszna vm. (268.), Felsőbánya (269.), Zaránd vm. (270.), Pozsony vm. (271.), Abaúj vm. 
(272.), Baranya vm. (273.); 15-én Makó (286.), Szarvas (287.), Békés vm. (288.), Bártfa (289.), Szent-
györgy (291.), Zala vm. (294.); 17-én Hajdúböszörmény (295.); 20-án Temes vm. (299.), Nagyszombat 
(300.), Sopron (301.), Nagykőrös (302.), Békés (303.), Szatmár vm. (304.); 21-én Somogy vm. (305.), 
Ung vm. (306.), Krassó vm. (307.), Hajdúkerület (308.); I7-én Sopron vm. (313.), Fejér vm. (314.), 
Zombor (315.); 25-én Lőcse (340.), Szatmárnémeti (341.), Ruszt (347.); 28-án Pest (343.), Beszterce-
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Ámbár más természetű ügyekben is futhattak be iratok az Országos Statisztikai Hivatal-
hoz, közülük néhány meg is maradt, az érkezési napok és az iktatószámok összevetéséből, 
a mutatkozó megszakítottságból következtethetünk arra, hogy más hatóságok is válaszol-
hattak. Föltűnő, hogy egyetlen válasz sem érkezett Erdélyből, ami csakis azzal magyarázható, 
hogy a kormányzati únió e rendelet kibocsátásakor még nem valósulván meg e két országrész 
között, onnan választási adatokat sem lehetett kérni. Erre vall az is, hogy még szeptemberben 
is külön rá kellett jegyezni egy nyomtatott iparstatisztikai nyomtatványra: „Körlevél vala-
mennyi hatósághoz, Erdélyt is ide értve",20 
A beérkezett válaszok általában pozitívak voltak. Csupán Zala, Tolna és Borsod tért 
ki a válaszadás elől, mondván: a választói összeírások egyik példányát kötelességszerűen 
fölküldték a Belügyminisztériumnak; ha a hivatal látni akarja, ott megtalálhatja őket. 
Végül is igazuk volt. Fényes nem adta magyarázatát, hogy miért kéri külön is föl ezeket 
az adatokat. 
Az iratokat egyébként a Belügyminisztérium iktatójából irányíthatták az Országos 
Statisztikai Hivatal népességstatisztikával foglalkozó tagjához; erre vall a mindegyiken 
rajta lévő ceruzás följegyzés: „Stat. népess." Palugyay Imre rendszerint érkezésük másnapján 
elintézve küldte őket az irattárba „Iratok közzé[\] teendő" jelzéssel. A legelsőn még a „Meg-
haladtatott" szó is olvasható, ebből azonban nem tudni, hogy eleve idejétmúltnak tekintette-e, 
avagy csupán a földolgozás megtörténtét jelezte így. 
6. A pontatlanul megfogalmazott 72/1848. OSH sz. rendeletre nem érkezhettek egyforma 
tagolású válaszok, hiszen belőle azt sem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy milyen 
adatokat is kért a hivatal igazgatója. Szavait úgy is lehetett értelmezni, hogy az összeírt 
választók és a választásban ténylegesen részt vett szavazók számát kéri, ám azoknak olyan 
értelmet is lehetett tulajdonítani, hogy a vagyonuk, foglalkozásuk vagy jövedelmük alapján 
elviles választójoggal rendelkező (potenciális) választójogosultak és a magukat ténylegesen 
összeíratott választópolgárok számára kíváncsi. A bajt csak fokozta, hogy a válaszadók 
ugyanazon szavakat más-más értelemben használták, így az is gondos értelmezésre szorul, 
hogy mire is gondolt a válaszadó, amikor megadta adatait. Erre vezethető vissza, hogy pl. 
Szarvas és Nyíregyháza esetében magam Csizmadia Andornál jóval kevesebb választó 
összeírását állapíthattam meg. 
Az önálló országgyűlési választókerületet alkotó városok adatainál a város és a választó-
kerület adatai érthetően egybeesnek, a több választókerületre osztott nagyvárosok (Pozsony, 
Pest, Szeged) pedig választókerületenként adták meg adataikat, amelyek természetesen 
könnyen összesíthetők voltak. A megyék választókerületeibe tagolt kisvárosok -— köztük 
a törpe szabad királyi városok — önállóan beküldött adatai értelemszerűen az adott választó-
kerület adatainak részét képezik. Némi összehasonlító értékük akkor is van, ha magából 
az egész választókerületből nem jött volna válasz. A városi helyhatósági választókat illetően 
a számok általában városi szintűek, csupán két nagyváros — Pest és Szeged — adott meg 
városrészi adatokat is. 
bánya(344.), Heves vm. (345.), Tolna vm. (346.), Körmöcz (347.); 29-én Breznóbánya (351.), Pozsony 
(352.), Bazin (353.); 31-én Fiume (355.), Bereg vm. (356.), Arad vm. (357.), Borsod vm. (358.); 
aug. 3-án Ugocsa vm. (362.), Kőszeg (363.), Zilah (364.), Szeged (365.), Kismarton (366.), Békés 
(másodjára, 367.); 11-én Libetbánya (376.), Selmecbánya (377.), a szepesi XVI város kerülete (378.), 
Bihar vm. (379.), Eperjes (380.), Késmárk (388.); 16-án Közép-Szolnok vm. (393.), Bakabánya (394.), 
Győr (395.); 19-én Nyíregyháza (397.); 23-án Ó-Zólyom (398.); szept. 1-én Korpona (409.), Csanád 
vm. (410.), Liptó vm. (411.); Sáros vm. (412.); 4-én Holdmezővásárhely (415.); 14-én Arad (424.); 
meghatározhatatlan napon Moson vm. (szám nélkül). Az anyagnak a másolata megtalálható a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal könyvtárának mikrofilmtárában M. K. 11-/1 (M 6—7/P) számon. 
20 OL OSH 418—1848. Kiemelés tőlem. 
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A vármegyék túlnyomó többségükben választókerületenként közölték a választóknak 
— olykor a szavazóknak is — a számát. Ettől csupán néhányan tértek el és nyújtottak 
többet vagy kevesebbet. Választókerületenként és azokon belül településenként — falvan-
ként, (mező)városonként, népes pusztánként — küldte be adatait Nógrád, Győr, Veszprém 
és Ugocsa, valamint a képviselőválasztásokat illetően Szepes vármegyéhez csatolt szepesi 
XVI koronaváros kerülete, melynek helységeit egyébként a megye állandó bizottmánya 
három választókerület között szórta szét. Csupán a megyei összesítést közölte Bereg, Sáros 
és Szatmár. 
A helyhatóságok válaszaiból az országgyűlési választókra vonatkozó adatokat Csizmadia 
Andor sommásan már közölte, összevetve őket a Fényes Elek munkáiból vett lakossági 
adatokkal, s megállapította a választóknak a lakosságon belüli számarányát is.21 Az általa 
készített táblázatok viszont nem tartalmazzák sem a képviselőválasztások szavazási adatait, 
sem a városi helyhatósági választók és szavazók számát. Mivel ezek a jelentések fontos 
alkotóelemei, magam ezeket is fölvettem a Az 1848. évi töredékes választási statisztika c. 6. sz. 
táblázatomba, melyet azért nevezek töredékesnek, mert a választókat, szavazókat illetően 
forrásomul kizárólag a zárt statisztikatörténeti egységnek tekinthető OKS-anyagot hasz-
náltam föl, s nem vettem figyelembe más forrásokat. Ezek teljes számbavétele ugyanis további, 
általam is tervezett történeti statisztikai kutatásokat igényel. Mivel ebben az anyagban 
Bars vm. (9604 választó; a lakosság 7,29%-a), Torontál vm. (12 030; 4,86%) és Torna vm. 
(1980; 6,59%) nem szerepel, adataikat feltehetően Csizmadia Andor is máshonnan merítette, 
ezeket sem vettem föl táblázatomba, Fiumét viszont igen, ez ugyanis véletlenül maradhatott 
ki a mondott összeállításból. 
A megyéket és városokat tájegységenként a Tóth Béla által megállapított országgyűlési 
választókerületi sorrendbe rendeztem. A törvénynek megfelelően az önálló választókerüle-
tenként szereplő dőlt betűsen kiemelt városokat nem sorolom a megyei választókerületek 
közé. Kivételt csupán Makóval tettem, amely — nem lévén rendezett tanácsa — a törvény 
ellenére Csanád vármegye központi választmánya alá jutott.22 A szoros összetartozás okából, 
a kerületi válasznak megfelelően az önálló választókerületet alkotó Böszörmény adatait 
a Hajdúkerület összesítésében is szerepeltetem, noha e kerületi székváros — miként Makó 
— külön is válaszolt Fényes Elek rendeletére. Gondot okozott Zilah fölvétele, amely a tör-
vény szerint a vele nem is határos Kraszna vármegye egyik választókerületének — a krasz-
nainak — a részét képezte, mivel viszont a megye nem hajtott a választókerület közös meg-
alakítására, önállóan kísérelt meg képviselőt választani.23 E tényleges helyzetnek meg-
felelően e várost táblázatomban külön szerepeltetem ugyan, mégsem tekinthetem önállónak. 
A választókerületeket a Tóth-féle sorszámok alapján azonosítani lehet, megnevezésükben 
esetenként mégis eltérnek a Csizmadia Andor vagy a Tóth Béla által fölvetett székhely-
nevektől.24 Nevüket — egybeírás követelményére ügyelve — a forrásaim szerint betűhíven 
vettem föl; azokat nem „modernizáltam", így pl. nem Hódmezővásárhelyét vagy Kiskun-
halast, hanem Holdmezővásárhelyet és Kunhalast írok. 
7. Az országgyűlési képviselőválasztók számát illetően van némi eltérés Csizmadia 
Andor és az általam közöltek között, aminek több oka van. Győr és Bihar vármegyéknél 
(már a válaszban is) eleve javítandó összeadási hiba volt (az előbbi 100-zal, az utóbbi 1000-reí 
többet számolt); Esztergom vármegyét illetően viszont ő maga tévedett, amikor csupán 
21 Csizmadia Andor: A magyar választási rendszer 1848—1849-ben (Az első népképviseleti 
választások). (Bp. 1963) 326—329. p. 
22 Ruszoly József: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében (1848—1875). 
Tanulmányok Csanád megye történetéből XIX. század (Szeged, 1978) 180—184. p. 
83 Csizmadia, 201. p. 
24 Tóth, Adalbert: Partéién und Reichstagswahlen in Ungarn (1848—1892). (München, 1973) 
145—155. p. 
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a köbolkúti választókerület választóinak számát vette figyelembe. Ami a városokat illeti, 
szerzőnk rendszerint a megadott legnagyobb számot vélte a választók számának, akár az 
elvileg lehetséges, „potenciális" választói létszámra vonatkozott, mint Bazinban, Szarvason, 
Nyíregyházán, Lőcsén vagy Zilahon, akár a városi helyhatósági választók számát jelentette, 
mint Libetbányán és Aradon. Ezeket természetesen helyesbítenem kellett éppen úgy, mint 
Besztercebánya választóinak számát, amely — nem tudni miért — nála csak 416 (7,38%). 
A Csizmadia Andor által Fényes Elek Magyarország leírása (Pest, 1847) c. műve 
nyomán megállapított lakossági adatokat, noha a nagy magyar statisztikus Magyarország 
geographiai szótára (Pest, 1851) c. művében közöltekkel nem mindig egyeztek, többnyire 
meghagytam. Azon megyékben azonban, ahol a beékelt, önálló képviselőküldési joggal 
fölruházott városok is voltak, ezek lakosságának létszámát természetesen le kellett vonnom 
a kifejezetten megyei kerületekre eső választókéból. A városokat illetően néhánynak a lakos-
sági adatait részint a város jelentése (Nagyszombat, Holdmezővásárhely, Fiume), részint 
Fényes Elek 1851 -ben megjelent műve alapján (Szentes) állapítottam meg. Esztergom esetében 
két adatot kellett megadnom: Esztergom szabad királyi városét a kapcsolódó érseki, vala-
mint Szentgyörgy és Szenttamás mezővárosokkal az országgyűlési választókat, és csupán 
magáét a szabad királyi városét a helyhatósági választókat illetően. 
Szeged új monográfiája alapján helyesbítenem kellett a Fényes Elek nyomán megadott 
itteni lakosságszámot, mivel az nem 35 861, hanem — 1847-ben — 52 593 volt.25 
A lakosság és választók létszámadatainak helyesbítése a választói számarányában 
is lényeges, az országos összesítést befolyásoló változást eredményezett. 
8. Az 1848: V. tc. és az 1848: XXIII. tc. által biztosított választójog terjedelmét illetően 
két kérdést kell a lehetőségek szerint tisztázni: 1. mennyi volt a ténylegesen összeírt választók 
száma és aránya, és 2. mennyi lehetett volna, ha a képesítettek mindnyájan jelentkeznek 
és össze is írják őket. Az első kérdést illetően az összeírásokból merített adatokban nincs 
okunk kételkedni, a második, a „potenciális választópolgárságra" vonatkozó kérdés viszont 
olyan széles körű társadalom- és gazdaságtörténeti kutatást igényelne, amelyet csupán csak 
ebből a célból aligha végezhet el valaki még egyes választókerületekre vonatkozóan is. 
Szerencsére a városi jelentések egy része így is nyújt annyi, eddig kellően nem értékelt tájé-
koztatási pontot, hogy további feltételezéseket megkockáztathassunk. 
A képviselőválasztók kerületenként és helyhatóságonkénti száma önmagában sokat 
nem mutat, annál többet árul el a lakosságon belüli arányoknak a tájegységekre is figyelem-
mel levő összehasonlítása, melyet az 1. sz. táblázatom szemléltet. 
A választóközönség összetételét objektív és szubjektív körülmények egyaránt befolyá-
solták. A helyi társadalmi-gazdasági-vagyoni viszonyok önmaguktól persze nem tükröződ-
hettek az összeírásokban. A helyi viszonyok külön-külön beható, ám nehezen általánosítható 
ismeretének hiányában alaptalan lenne minden ezzel kapcsolatos megállapítás, különösen 
pedig az összeírásokból az „alapokra", a lakosság társadalmi összetételére, vagyonosságára 
való visszakövetkeztetés. Ezért csupán néhány, más adatoktól is támogatott megállapításra 
szorítkozhatom. 
A megyéket illetően szembeötlő a Dunántúl és a Békés hozzáadásával vett Tisza—Maros 
köze közötti ellentmondás. Igen valószínűnek látszik, hogy az utóbbi tájegység választóinak 
alacsony számarányát részben az is okozhatta, hogy a nem úrbéres, majorsági jellegű ker-
tészközségek lakói, noha vagyoni helyzetüket tekintve nem álltak rosszul, legfeljebb csak 
a 100 Ft biztos évi jövedelem igazolásával juthattak választójoghoz, ennek elfogadása pedig 
i5 Szeged története 2.1686—1849. Szerk. Farkas József. (Szeged 1985). 163. p. (E részt Kováts 
Zoltán írta.) 
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5. sz. táblázat 
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bizonytalan volt.26 Mivel az összeírás nem hivatalból, hanem önkéntes jelentkezés alapján 
történt, az adott megye, város vagy kerület közhangulatától is függött, hogy a választók 
milyen számban jelentkeznek. Voltak megyék, ahol a társadalmi-politikai vezetést válto-
zatlanul kezükben tartó nemességet képviselő összeírok nem is nagyon szorgalmazták, hogy 
a paraszti, esetleg egyszerre nemzetiségi választók nagyobb számban jelentkezzenek. 
Több megye és város sajnálkozva írta meg az Országos Statisztikai Hivatalnak, hogy 
— mint Borsod fogalmazta — „magát nagy rész nem jelentette" ,27 az összeírások nem tükrö-
zik a ténylegesen választóképes lakosság számát és arányát. Különösen nagy volt az össze-
írástól való tartózkodás a nemzetiségi vidékeken. A galántai és a bazini (Pozsony vm.) kerü-
letben több (szlovák) község választói nem engedték magukat összeírni.28 A főleg románok 
lakta Zaránd vármegye közönsége meg arról panaszkodott, hogy „a választóknak az össze-
írtaknál bizonyosabb számát" azért nem tudhatni, „mivel itt az úrbériségek rendezve nin-
csenek" és „a választói összeírások iránt köznép nagy ellenszenvvel viseltetett."29 Temes 
vármegye meg így panaszkodott: „a választásokra összeírtak száma megyénk egész választó 
képességű lakóinak mennyiségét nem képviseli azért, mivel a megyei lakosság nagyobb 
részét tevő oláh nép egyénei bizonyos balítéletek folytán csak gyéren íratták be magukat 
a választók közé".30 Jakab Mihály, Bihar vármegye levéltárnoka sajnálkozva írta: „a kimu-
tatott számmennyiség [...] oly tökéletlen adat, mint honunk népességére vonatkozó s eddigelő 
használt minden más népszámlálási adatok: mert Bihar megye nemes és törvény által 
szavazati joggal felruházott polgár választói [...] 25 223 [helyesen: 24 223] számot jóval 
túlhaladnánk, ha együgyű s különösen oláhajkú lakosai, az összeírás alatt adóvetést, katona-
állítást vagy éppen földelvételt vélvén lappangani, az összeírás alól szándékosan kimaradtak 
s a segédadatokat is eltitkolni nem törekedtek volna; — innen következett azután az, hogy 
számos oláh falvak az összeírásnak részint tettlegesen ellenszegülvén, részint erdőkre vonul-
ván, a bizottmányok mást mint papot és jegyzőt be nem írhattak".31 
Nem csupán a nemzetiségi vidékek parasztsága volt azonban bizalmatlan, hanem az al-
földi nagy mezővárosok lakossága is, melyekben a választók számaránya szintén átlagon 
28 Csizmadia, 98. p.; Ruszoly, 1978, 201—202. 205; Ruszoly József: Választói összeírás és válasz-
tásibíráskodás Magyarországon. 1848—1875. Acta Jur. et Pol. Szeged. Tom. XXIII. Fasc. 15. (Szeged, 
1980) (Martonyi-Emlékkönyv) 317. p. 
27 BAZmL, Borsod vm. áll. biz. jkv. 3067—1848. júl. 12.; OL OSH 388—1848. 
28 OL OSH 271—1848. 
29 OL OSH 270—1848. 
30 OL OSH 299—1848. 
31 OL OSH 379—1848. Lásd még Csizmadia, 90-91. p. 
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aluli volt. Szerencsére e városok vezetői rendelkeztek olyan forrásokkal, amelyek alapján 
megírhatták az Országos Statisztikai Hivatalnak, hogy szerintük hány lakosnak kellett volna 
magát összeíratni. Noha ezek az adatok sem vehetők készpénznek, a választói összeírások 
hiányait nem csak jelzik, hanem igyekeznek azokat ki is pótolni. Adatainkat a 2. sz. táblázat 
foglalja össze. 
2. sz. táblázat 
A „potenciális" városi választók 1848-ban 
Lehetsé-
ges kép- Kimarad- , Lehetse- K i m a r a d . 
Városok v i s e l ő v á _ t a k % ges városi ^ 
lasztók választók 
Szentes 2 315 724 31,25 
Jászberény 1 522 787 51,70 1 063 137 12,88 
Békés 1 368 791 57,80 984 180 18,29 
Szarvas 1 127 529 46,93 1 339 843 62,95 
Szoboszló 1 517 744 49,04 
Hadház 690 586 84,92 . 
Vámospércs 118 92 77,96 
Nánás 1 415 1 115 78,79 
Dorog 756 300 39,68 
Böszörmény 1 733 1 200 69,24 
Nyíregyháza 1 418 790 55,71 1 105 654 59,18 
összesen: 15 372 7 919 51,51 7 396 2 228 30,12 
Ha nem is ilyen nagy arányban, másutt is jeleznek a jelentések kimaradásokat, ezek 
száma Lőcsén 62 (32,57%), Győrben 183 (12,2%), Zilahon pedig 199 (22,11%) volt. Az akti-
vitás nagyfokú hiányára nem adtak magyarázatot, ám talán nem csak Szarvasra vonat-
kozik az a megállapítás, hogy a polgárok egyszerűen nem értették, miért is mérték a törvény-
hozók a kétfajta választójogot és a nemzetőrségi tagságot három különböző mércével.32 
A városi helyhatósági választói minőséghez megkövetelt cenzus, ha nem is sokkal, de 
magasabb volt az országgyűlésinél, amiből egyenesen következik, hogy az utóbbiakban 
meg kellett volna haladnia az előbbit. A valóságban ez sem volt ilyen automatikus, mint 
a 3. sz. táblázat is mutatja. (A hajdúvárosokat, ahol más cenzus érvényesült, valamint 
a rendezett tanács nélküli Makót nem vettem fel ebbe az összehasonlításba.) 
Két városban tehát teljesen megegyezett a választók két kategóriájának aránya, húszban 
az országgyűlési, tizennégyben viszont a helyhatósági választók voltak többen. Az előbbi 
magyarázatra nem szorul, az utóbbi viszont általánosságban csak azzal indokolható, hogy 
a polgárok érdekeltebbek voltak saját, helyi vezetőik, városatyáik megválasztásában, mint 
a követválasztásban. Az is lehet, hogy a helyi pártcsoportosulások a többnyire még 1848 
májusában megtartott helyi választásokon összemérvén erejüket, a kisebbségben maradt 
választók nem látták értelmét, hogy belemenjenek az újabb küzdelembe. 
32 Csizmadia, 90. p. 
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3. sz. táblázat 
Városi választói arányok 1848-ban 
- Országgyűlési - Helyhatósági Különbség 
Város választók választók ^ 
aránya (%) aránya (%) 
Eger — - 11,04 5,30 5,74 
Besztercebánya 17,33 12,91 4,42 
Szentes : 7,93 3,81 4,12 
Bártfa 9,86 6,98 2,88 
Zenta 8,78 6,15 2,63 
Esztergom 13,83 11,85 1,98 
Nagykőrös 11,55 ¡9,90 1,65 
Székesfehérvár 9,02 7,49 1,53 
Pécs 8,06 7,14 0,92 
Szatmárnémeti 8,40 7,51 0;89. 
Zombor . 7,31 6,43 0,88 
Felsőbánya 8,81 8,08 0;73 
Szarvas 3,41 2,83 0;58 
Körmöcz 8,74 8; 19 0;55 
Selmec- és Bélabánya 3,87 3,37' 0,50 
Komárom 4,08 3,74 0,34> 
Nagybecskerek 5,02 4,78 0,24 
Pest 5,37. 5,16 0,21 
Zilah 7,44 7,26 ©¿18 
Arad 6,87 6,84 0;03 
Fiume 3,65 3,65 0,00 
Kőszeg 12,79. 12,79 0,00 
Kunhalas 4,88 —0,05' 
Nyíregyháza 3,67. 3,82 —0^15 
Szakolca , 12,60 12,88 —0,28 
Pozsony 3,11- 3,39 —0;28 
Holdmezővásárhely 3,34 4,22 —0,88 
Pápa 4,25 5,20 —0,95 
Szeged 2,73 3,81 —1,08 
Kassa 4,79 5,87 —1,08 
Váradolaszi 7,38 8,66 —1,28 
Békés 3,34 4,65 - 1 , 3 1 
Rimaszombat 2,96 4,38 - 1 , 4 2 
Jászberény, 4,00 5,79. —1,79 
Sqpron 5,01 7,64 —2,63 
Győr 4,45 7,65 —3,20 
Csizmadia Andor a választók mérsékeltebb érdeklődésének egyik jeleként értékeli 
azt is, hogy viszonylag kicsiny volt azok száma, akiket — noha jelentkeztek — az összeíró, 
küldöttség csupán az elutasítottak névsorába vett föl, esetleg reklamáció folytán alközponti 
! .'• : •: - .. • : - . : .. . . • . • : ; . r - ' 
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választmány törölte őket a választók, közül.33 Erre vallanak a statisztikai jelentésekből 
merített, a 4. sz. táblázatban összesített adataink is. , .: 
A megyék közül Abaújban és Ugocsában, a városok közül pedig Breznóbányán volt 
jelentősebb számú és arányú visszautasított polgár. 
4. sz. táblázat 
Visszautasított polgárok 1848-ban. 
Megye 
Országgyűlési 
— választók Visszautasítottak % 
Esztergom vm. 4 011 40 0,9Q 
Fejér vm. 10 490 173 1,64 
Moson vm. 4 215 6 0,14 
Abaúj vm. ,9 644 558 • 5,78 
Sáros vm. 11 446 148 1,29 
Békés vm. 2 095 18 2,29 
Ugocsa vm. 4 581 288 6,28 
Krassó vm. 6 821 165 2,41 
Összesen: 53 323 1 396 2,61 
Modor 427 14 3,2 
Breznóbánya 6.89 25? 37,01 
Ó-Zólyom 309 10 3,23 
Összesen: 1 425 279 19,57 
Mivel Fényes Elek rendeletében á választóközönség cenzus szerinti tagolódásáról nem 
érdeklődött, ezt a válaszok, áltáíábán nem is tartalmazták. így is érdekes Nógrád vármegye 
yálasztóinak bontása,34 mely az új képesség és a régi nemesi jogon való fölvételt külön is 
föltüntette! Emegyében—mint az 5. sz. táblázat mutatja — elég magas, 28,87% volt a nemes 
választók aránya, szemben Csanáddal, ahol 1848-ban a választóközönségnek csak 8%-át 
alkották, ami persze így is nagyobb súlyt kölcsönzött nekik, mint a lakosságon belüli szám-
arányuk.35 
8. A 6. sz. táblázat tartalmazza az összeírt választóknak a választásokban való rész-
vételét mutató megyei és városi adatokat is, ezek azonban egyelőre csupán önmagukban 
érdekesek; s bár jól egészítik ki .Csizmadia Andornak a választási jegyzőkönyvekből vett 
adatait, a választók országos aktivitására aligha lehetne belőlük általánosítható következ-
tetéseket levonni. így is jó tudni pl., hogy a szalontai (Bihar vm.) kerületben a választóknak 
főként a vidéki, román nemzetiségű kisebbsége (38,68%) vett részt a szavazásban, s döntötte 
el a mandátum sorát Toperczer Ödön javára Arany Jánossal szemben. A szavazási sorrend 
és némi elnöki mesterkedés következményéként a 950 szalontai voksolótól mindössze l<5-árí 
33 Csizmadia, 101. p. 
34 OL OSH 266—1848. 
35 OSH 266—1848.; Ruszoly, 1978. 204. p. 
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5. sz. táblázat 
Nemes választók Nógrádban 1848-ban 
Választókerület Választók Régi jogú % 
Balassagyarmat 1 930 553 28,65 
Fülek 3 241 504 13,48 
Losonc 3 077 415 15,55 
Nógrád 2 172 480 33,04 
Ecseg 2 424 684 28,21 
Szécsény 2 418 799 22,09 
összesen: 11 827 3 415 28,87 
éltek a „legszebb jogukkal".36 A városi helyhatósági — közgyűlési képviselői és tisztújítási 
— választások, különösen a nagyobb városokban több napig tartottak, mi sem volt termé-
szetesebb mint az, hogy az első napon — a polgármester, esetleg a városbíró és a tanácsnokok 
választásában — viszonylag sokan részt vettek, az utolsón viszont, amikor már a kisebb 
tisztviselők kerültek sorra, már kevesen érdeklődtek. Táblázatunk a legnagyobb és a leg-
kisebb választói részvételt, ha volt rá adat, egyaránt tartalmazza. 
10. A választók országos arányait illetően az 6. sz. táblázat országgyűlési választói adatait 
összegezve a következő eredményre jutunk. 
a) A megyei és szabadkerületi választók számaránya, ide nem számítva azon megyék 
választóit, amelyekből az összeírásokra csak egyes városokat illető töredékes adataink 
vannak: 
295 495 választó , 
= 6 44% 
4 588 429 lakos 
b) A képviselőválasztás szempontjából önálló — a táblázatban dőlt betűsenszeáztt — vá-
rosok választóinak számaránya; ide nem számítva az a) pontban már a Hajdúkerület révén 




c) Azon önálló képviseleti joggal nem rendelkező városokban.— ide értve Zilahot is —, 
melynek adatai megyei összesítésekben nem szerepelhetnek, mivel az anyagban az adott 
megyék teljes választói statisztikája nincs meg, a választói számarány: 
7 862 választó 
= 8,67%. 
90 648 lakos 
Ha valamennyi, tehát a megyei összesítésekben is szereplő, nem önálló város adatait 
együtt vesszük, akkor ez a számarány még magasabb: 
11 903 választó = 8 > 9 2 % ^ 
133 304 lakos 
36 Csizmadia, 113—114., 132—135. p. 
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Ad a—c) Az országgyűlési képviselőválasztóknak az Országos Statisztikai Hivatalnak 
egy a) megyékre, b) az önálló városokra, c) a megyéknél figyelembe nem vett, ám hozzájuk 
tartozó kisvárosokra vonatkozó, így az ország ismert választókerületeit illető adatait össze-
gezve az eredmény a következő: 
339 303 választó , 
= 6,41%. 
5 289 723 lakos 
Ad b) és d) Az önálló és a nem önálló városok együttes képviseleti aránya, amely közelíti 
a megyékét, szabadkerületekét (a)), ámbár egyesek adatai már abban is számításba vannak 
véve, így ez az összehasonlítás torzít, ezt mutatja: 
4 7 8 4 9 = 6,43%. 743 949 
A városi helyhatósági választók aránya: 
e) az önálló országgyűlési képviselettel rendelkező városokban Makót és Böszörményt 
be nem számítva: 
3! 388 választó = 
570 106 lakos 
f ) a többi városban, Makót a rendezett tanács hiánya miatt nem számítva, a hajdú-
városokat viszont fölvéve: 
23 254 választó 
195 853 lakos " n ' 8 7 / o -
Ad e—f) Az Országos Statisztikai Hivatal adataiból ismert városi helyhatósági választók 
együttes aránya: 
54 642 választó _ 
— 7,13 /o. 
765 959 lakos 
Végül is mit mutatnak ezek az arányok? 
(1) A megyék és szabadkerületek országgyűlési választókerületeiben aránylag több volt 
a választó (6,44%), mint az önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező városokban (5,88%). 
(2) Még nagyobb a különbség a megyékbe, szabad kerületekbe tagolt kisebb városok 
(8,67%; 8,92%) és az önálló választási jogosultsággal fölruházott nagyobb városok (5,88%) 
között; a helyhatósági választók körében ez az olló még inkább kinyílt (11,87%; 5,50%). 
(3) Az országgyűlési képviselőválasztók (6,41%) és a városi helyhatósági választók 
(7,13%) országos aránya közötti különbség éppen ellenkezőjét mutatja, mint ami pusztán 
a cenzusok alapján várható lenne. 
E kiszámított tényleges arányok magyarázata további részletkutatásokat igényel, így 
— kerülvén a föltételezéseket — nyitva hagyom a támadható kérdések megválaszolását. 
Az összeírásoktól való tartózkodásról fentebb már szóltam, a városi választók csökkenő 
aktivitását is magyaráztam. A „kisvárosok előretörése" különösen elgondolkodtató. Talán 
eleve liberálisabban értelmezték itt a cenzusokat, különösen a városi ház értékét? Alighanem. 
Eredményeim az arányok kis nagyságrendjére figyelemmel lényegesen eltérnek a Csiz-
madia Andor által számítottaktól, míg ugyanis ő a megyékre és szabad kerületekre 6,08%-ot, 
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a városokra 6,06%-ot, országos átlagban pedig 6,07%-oX számít37, magam a megyéket és 
szabad kerületeket illetően 6,44%-ot, a városokra vonatkozóan 6,43%-ot, országosan pedig 
6,41%-ot számítottam ki. ,(Áz országos átlag azért kisebb a vártnál, mert a 6,43 %-os városi 
arány azokat a városokat is átfogja, amelyéket — a kétszeres számbavételt elkerülendő — itt 
nem vettem figyelembe.) 
Végül is a 6,07% és a 6,41 %-os választási arány között 0,34% a különbség, ami az adatok 
„megtisztításának", különösen annak tudható be, hogy a megyei lakossági számokból 
levontam mindazon szabad királyi város és rendezett tanácsú város lakosságának számát, 
amelyek választói önálló követküldési jogot kaptak. Tehát e szerint az 1848. V. tc. alapján 
hazánk lakosságának mintegy 6,5%-a nyert választójogot. Újabb levéltári kutatások egy-két 
tizednyi %-kal módosíthatják ezt az arányt,, többel azonban aligha. 
Amint fentebb részletesebben utaltam rá, a potenciális választók száma nagyobb lehe-
tett az összeírtaknál; hogy pontosan mennyivel, erre a teljességre vonatkozó, adataink 
nincsenek. Felesleges is minden találgatás, hiszen ha a lehetségesnél kevesebb is voít az össze-
írt választó, arányszámuk annyira nem torzíthat, mivel a jobbára Fényes Elek Magyarország 
leírása (Pest, 1847.) c- művéből merített lakossági adatok, amint néhány példa is mutatja, 
az 1830-as évek végéről, a 40-es évek első feléről származván az 1848-inál kisebb lakosság-
számot tüntetnek fel. Amit tehát nyerhetnénk a vámon — az össze nem írt választók hozzá-
vetőleges becslésével —, könnyen elveszíthetnénk a réven: a lakosságszám ugyancsak 
becsült megemelésével. Ha pedig ez így van, jobb, ha e biztosabb alapokon megmaradva 
a mintegy 6,5%-ot tekintjük a hazai — Erdélyen kívül vett — választói aránynak. Számításaim 
tehát a Horváth Róbert Fényes-tanulmányában szereplő két arányszám: a 6,5% és a 7,1% 
közül az elsőt támaszthatják alá.38 
Kérdés, hogy sok volt-e ez, vagy kevés. Nem volt sok, ám ha figyelembe vesszük, hogy 
1848 ideiglenesnek számító törvényei csak az első lépést jelentették a népképviselet terén, 
akkor ez kezdetnek nem is volt kevés. Csak a folytatás maradt el 1918/19-ig. 
Az 1848-i állapot szerint Nagy-Britanniában a választók 7,14%-ot, Belgiumban 1,8%-ot, 
az általános férfi választójogot frissen bevezető Franciaországban viszont 23,14%-ot kép-
viseltek a lakosságon belül.39 Mivel az általános választójog bevezetése nálunk csak kevés 
demokratában merülhetett fel, így bizton mondható, hogy választójogunk akkor megfelélt 
nem csak az éppen csak kialakuló társadalmi rendnek, hanem egyszersmind európai szín-
vonalú is volt. 
A Magyar Tudományos Akadémia statisztikai bizottsága és a választási 
statisztika az 1860-as években 
11. A Magyar Tudományos Akadémia philosophiai, törvény- és történettudományi 
osztályának 1860. május 7-i ülésén, amelyen Kubinyi Ferenc elnökölt, Csen'gery Antal 
rendes tag a sikeresen működő történelmi bizottság példájára egy statisztikai bizottság 
fölállítását javasolta. Abból az óhajból indult ki, hogy „az Akadémia nem csak hazánk 
múltjának, hanem jelen viszonyainak nyomozására is terjessze ki munkásságát". E célból 
alakítson egy „központot", amely által „házánk népességi, ipari és gazdasági, műveltségi 
37 Csizmadia, 329. p. . . . . . . , . -
38 Horváth, 1957,20. p. A Beér Jánostól (Jogtudományi Közlöny, 1949)eredő 7,1 %-ot vette.át 
Bachmann,,Gerhard:. Ungarn c. cikke is; iri: Die Wahl der Parlamente und anderer.Staatsorgane. 
Ein Handbuch. Herausgegeben von Sternberger, Dolf und Vogel, Bernhard. Redaktion von Nohlen 
Dieter. Barid I. Európa (/West-/Berlin, 1969) 1395. p. (= Die Wahl der Parlamente). 
39 Nohlen, Dieter—Opiela, Heidemarie: Belgien; Medzeg, Gisela—Nohlen, Dieter: Frank-
reich; Nuscheler, Fráriz: Gróssbritannieh. In: Die Wahl der Parlamente. 105., 514., 632. p. 
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viszonyait, pénzügyi és egyéb intézeteit, egyesületeit stb. illető adatok egybe folyjanak, 
rendeztessenek, s kellő bírálat után külön füzetekben, közre bocsáttassanak". A statisztikának 
mint a politika, a közigazgatás és a nemzetgazdaság segédtudományának jelentőségét 
bővebben nem részletezve figyelmeztette az Akadémiát: „a hazai statistica egybe állítását 
oly kevéssé végezheti idegen kéz, mint a hazai történetünk megírását. A számokkal még 
könnyebb visszaélni, mint az adatokkal; s ha rossz akaratot nem teszünk is fel, a számok, 
a helyi hazai körülmények részletes, alapos ismerete nélkül többnyire érthetetlenek, sokszor 
merőben félrevezető adatok." Ideje tehát a honismeret érdekében is a többi állandó bizottság 
mellé egy statisztikait is alakítani, amely „a hazai viszonyainkra vonatkozó adatokat részint 
az Akadémia tagjai által, részint a hazában szerte lakó szakértők által gyűjtesse, az egyházi 
és világi hatóságok s a hazai egyesületek és intézetek közreműködését is fölkérve erre a czél-
ra". Indítványa „közhelyesléssel találkozva" az osztály előkészítő bizottságot küldött ki 
Korizmics László tiszteleti, Csengery Antal rendes tag, valamint Galgóczy Károly, Kőnek 
Sándor és Lónyay Menyhért levelező tagok személyében.40 
Az osztály május 21-i ülésén a Korizmics László elnök és Csengery Antal jegyző által 
előterjesztett javaslat az előbbi indítvánnyal egybehangzóan jelölte meg a bizottság föl-
föladatait : „gyűjteni, rendezni, megbírálni s más államok adataival is egybevetve feldolgozni 
[és publikálni] minden nemű statisztikai adatot". Az anyaggyűjtést „az Akadémia tekintélye 
által támogatva" a kormány, az egyházi és világi hatóságok, .testületek, egyesületeik és intéz-
zetek, sőt magánosok révén kívánta megszervezni, kilátásba helyezve, hogy tagjai szükség 
esetén a helyszínre is utaznak. Különösen hangsúlyozta a javaslat a külfölddel való kap-
csolatot, amelyet elsősorban a statisztikai társulatokkal és intézetekkel való kiadványcsere 
révén kívánt elérni. A bizottság tervezett füzetei ezt a célt is szolgálták. A költségeket az Aka-
démia igazgatótanácstól, illetve elnökségétől kérték biztosítani.. Az osztály mindezt elfogadva 
választotta meg az állandó statisztikai bizottságot, amely gr. Dessewffy Emil elnöklete, 
Korizmics László helyettes elnöksége mellett Csengery Antal rendes tagból, valamint 
Galgóczy Károly, Hunfalvy János,. Kőnek Sándor és Lónyay Menyhért levelező tagokból 
állt. Az 1848/49-i Országos Statisztikai Hivatallal való személyi folytonosságot csupán 
Galgóczy Károly képviselte, nohá még Fényes Elek is élt, őt azonban az önkényuralom 
alatti kompromittáló viselkedése miatt mellőzték.41 . 
Az Akadémia 1860. október 12-i közgyűlésén Toldy.,Ferenc titkár már a bizottság 
működésének kezdeteiről, „külön közlönye" közeli kiadásáról adott tájékoztatást.42 Éz Sta-
tisztikai Közlemények címmel 1861-ben meg is indult, első számában á bizottmánynak 
Kautz Gyulával és Weninger Vincével való kibővítését is hírül adta.43 
. Nem lehet célom a magyar statisztikatörténet hőskorának, benne még az 1873-ban 
is fönnálló44 statisztikai bizottság tevékenységének a statisztika tudománya által lényegében 
eddig is számon tartott időszakának a bemutatása, á bizottmány homályban maradt válasz-
tási statisztikai tevékenységéről azonban bővebben kell szólnom.45 
40 Magyar Tudományom Akadémia Könyvtárának Kézirattára, Régi Akadémiai Levéltár 
í= RAL], Kisgyűlési jegyzőkönyvek, Í861. május 7. (21. ülés, 140. napirendi pont). 
Uo.,1861. niájus 21. (23...ÜI., 159. np.) , 
42 A Magyar Judományos Akadémia Évkönyvei (= Évk.) X. k. (1860—1863) (Bp., 1876) 11. p. 
*? Statisztikai Közlemények I. k. (Pest, 1861) 
** Évk.. XI. k. (1873—1875) 13. p. . 
45
lKeleti Károly: A hivatalos statisztika Magyarországban. Statisztikai és Nemzetgazdasági 
Közlemények VI. k. (Pest, 1869) 161—265. p., különösen 161—170. p.; Bokor Gusztáv: A magyar 
hivatalos, statisztika fejlődése és szervezete. (Bp., 1896) 9—13. p.; Thirring Gusztáv: Akadémiánk és a 
hazai statisztika (Bp., 1927) 22—37'. p.; Horváth, 1957, 22. p. A Statisztikatörténeti Szakcsoport 
ülésein elhangzott előadások (1963—1982) (Bp.,1982.) 8. p. — Kevessey Zoltán: A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1860-as Statisztikai Bizottsága.; Cseh-Szombathy László: A IV. Statisztikatörténeti 
Vándorulés Szegeden. Statisztikái Szemle 1966. 10. sz. 1026—Í03Ó. p. 
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A Statisztikai Közlemények első kötetében közzétett jegyzőkönyvkivonat arról tudósít, 
hogy február 25-i ülésén „Csengery Antal indítványozd, hogy a megyei hatóságok fölkéressenek 
a folyamatban lévő követválasztások végett tett összeírások alkalmával felmerült adatok 
beküldésére", mi több: azt is bejelentette, hogy „elkészültek az illető körlevelek és rovatos 
táblák, s azonnal ki is küldettek".46 
Az Emich Gusztáv „akadémiai nyomdász" által nyomtatott körirat, amelyet az Akadé-
mia másodelnöke küldött meg a törvényhatóságoknak és más, képviselőválasztásban önálló 
városnak, betűhíven így szólt: 
Tekintetes Miskolcz város közönségének 
A magyar tud. Akadémia statistikai bizottságának czélja, az összes adatokat, melyek édes hazánknak 
állami és társadalmi viszonyaira vonatkoznak, egybegyűjteni és feldolgozni, s ez által országunk 
és nemzetünk kimerítő és alapos statistikájához az anyagot megszerezni s előkészíteni. Jelenben 
a tisztelt törvényhatóságok országszerte a követválasztási munkálatokkal s különösen a választóknak 
törvény-rendelte összeírásával foglalkoznak. Ez összeírás alkalmával többrendbeli adatok jutnak 
köztudomásra, melyek a statistika szempontjából is érdekesek, melyeknek egybegyűjtése s össze-
állítása tehát a magyar Akadémia stat. bizottsága teendőihez tartozik. A törvény rendeli, hogy 
a hatóságok területei, mennyiben azok egynél több követet választanak, megannyi választókerületre 
osztassanak fel. Érdekes adat már ez is, hogy hány községből és népes pusztából alakíttatott minden 
egyes választókerület. Ennek közlésén kívül arra kérjük a t. hatóságokat, szíveskedjenek sommásan 
kitenni, hány választó íratta be magát általán véve s hányan vettek tettleg részt a követválasztásban; 
azután mikép oszlanak fel az egyes kerületek választói a törvény által felállított osztályokhoz képest, 
vagyis hány választó tartozik a nemes, értelmiségi, iparos és volt úrbéres osztályokhoz minden egyes 
kerületben. Mindezen adatok bejegyzésére az idemellékelt táblázatokat készíttettük el, kérjük tehát 
a t. hatóságokat, méltóztassanak azokat, a mennyiben a körükben működött központi bizottmányok 
munkálatai nyomán lehetséges, minden egyes választókerület szerint betölteni s azután a magyar 
tud. Akadémia titkárának, Toldi Ferencz úrnak átküldeni. 
Kelt Pesten 1861. márczius 1. 
A tek. városi közönség 
alázatos szolgája 
B. Eötvös József 
a magyar t. Akadémia másodelnöke47 
Az akadémiai iktatókönyv tanúsága szerint a köriratra 1861. március 18. és november 
27. között 51 válasz érkezett, 29 városi és 22 megyei.48 Az 1861 őszén bekövetkezett politikai 
változás nem tette ajánlatossá a hiányosságukkal együtt is feltehetően érdekes válaszok 
48 Statisztikai Közlemények I. k. 293—294. p. 
47 BAZmL, Miskolc tan. ir. és jkv. 66—1861. április 11.; a dőltbetűs szövegrész kézírás. Lásd 
még: BAZmL, Borsod vra. biz. ir. 484—1861. (érkezett március 12-én, felolvastatott 16-án); 1910— 
1861. augusztus 8-i ir. és jkv. Lévay József és Majthényi Dezső jelenti: „a rovatos minta szerint" 
kért adatokat elküldték. CsmL, Szeged tan. jkv. 1339/1156—1861. március 12.; Csanád vm. áll. biz. 
jkv. és ir. 472—1861. ápr. 3. 
48 A válaszok érkezési sorrendben (zárójelben az iktatókönyvi szám): 1861. márc. 18-án Győr 
(127.), Körmöcz (128.), Gyöngyös (140.); 24-én [?] bánya; 26-án Gyula (144.), Szepes vm. (145.); 
ápr. 4-én Túrócz vm. (172.); 7-én Selmec (173.), Békés (174.); 8-án Arad (176.), Bars vm. (177.); 
11-én Szentes (186.); 12-én Gömör-Kishont vm. (191.); 15-én Arad vm. (197.); 17-én Szabadka 
(206.), Hódmezővásárhely (207.); 21-én Zenta (208.); 22-én Kővár vidéke (212.), Cegléd (213.); 
25-én Győr vm. (217.); 27-én Pozsony vm (224.), Becskerek (226.); 29-én Nógrád vm. (230.); máj. 6-án 
Sopron (244.), Kassa (245.), Sáros vm. (246.), Nagykőrös (247.); 8-án Pécs(248.), Szatmárnémeti 
(249.); 13-án Tolna vm. (254.); 20-án Nyitra vm. (263.), Somogy vm. (270.); 21-én Kiskunfélegyháza 
(272.); 27-én Ugocsa vm. (284.); jún. 6-án Csanád vm. (308.); 14-én Közép-Szolnok vm. (329.); 
júl. 6-án Kraszna vm. (459.); 11-én Kikinda (463.), Borsod vm. (466.); 14-én Pozsony (471.); 16-án 
Makó (482.); 19-én Szeged (484.); 21-én Temes vm. (489.);̂  28-án Eger (503.), Bihar vm. (507.); 
aug. 3-án Miskolc (517.); 14-én Debrecen (535.); szept. 4-én Újvidék (556.); 20-án Győr (másodszor, 
572.); okt. 24-én Bereg vm. (615.); nov. 27-én Torontál vm. (676.). 
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értékelését* közzétételét. Maga az anyag valószínűleg a bizottság valamelyik tagjánál, talán 
az 1848-ban is hasonló kérdéssel foglalatoskodó Galgóczy Károlynál, maradhatott. A leg-
szorgosabb kutatás alapján sem jutottam nyomára. Valószínűleg elpusztult az idők viharában. 
Kár érte. 
Mivel a hatóságok feltehetően a rendelkezésükre bocsátott rovatos táblázatot küldték 
vissza, kitöltve, így a jelentések fogalmazványainak a megyei és városi levéltári anyagban 
való fölkutatása, amire szintén tettem kísérletet, aligha járna eredménnyel. A számítási 
hibák miatt használhatatlan miskolci választ nem tekintve egyedül a mintaszerűen eljáró 
Csanád vármegye tartotta vissza az egyik példányt, melyet 7—9. sz. táblázatokként mintegy 
statisztikatörténeti emlékként is lényegileg eredeti alakjában közlök.49 
6. 1865 őszén az idők jobbra fordultával a statisztikai bizottságot ismét foglalkoztatta 
a választási statisztika ügye; „Sok tekintetben érdekesnek és kívánatosnak tartván, hogy a vá-
lasztók jelenleg országszerte folyamatban levő összeírásának eredményei köztudomásra jussa-
nak", akadémiai osztályához fordult, amely 1865. november 13-i ülésén el is fogadta a Hely-
tartótanácsnak ez ügyben való megkeresésére tett indítványt.50 A Magyar Tudományos 
Akadémia levélpapírján írt, 533/1865. számú kérelem,51 amelyben nagy költőnknek, az akkori 
akadémiai titoknoknak egyik hivatali iratát is vélem fölfedezni, betűhíven így szólt: 
Nagyméltóságú 
Magyar Királyi Helytartó Tanács! 
A M. Tudom. Akadémia folyó évi nov 13-án tartott ülésében, statistikai bizottsága részéről 
indítvány tétetett, mely szerint e bizottság sok tekintetben érdekesnek és kívánatosnak tartván, hogy 
a választók jelenleg országszerte folyamatban levő és bevégzett összeírásainak eredményei köztudo-
. másra jussanak, az Akadémia ez adatok közléséért a Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó 
Tanácshoz folyamodnék. 
Mely indítványt az Akadémia magáévá tévén, ezennel alázatosan esedezik a Nagyméltóságú 
Magyar Királyi Helytartó Tanácshoz, méltóztassék az e tárgyra vonatkozó adatokat, tudományos 
felhasználás végett, az Akadémia rendelkezésére bocsátani. 
Kelt a M. Tudom. Akadémia 1865. nov. 13-án tartott üléséből 
A Nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak 
alázatos szolgái 
B. Eötvös József Arany János 
másod elnök titoknok 
Keleti Károly a magyarországi választásokról 1866. február 5-én készített statisztikát 
13-án vette át; az irat később visszakerült eredeti helyére, sőt hozzácsatolták az 1539—1866. 
sz. erdélyi főkormányszéki választói statisztikát is, amely a cenzusok szerinti bontást nem 
tartalmazza oly mélységben, mint a helytartótanácsé, ám a nemzetiségek szerinti tagolást 
igen, így a maga nemében példátlan összeállítást nyújt az 1866. évi, az anyaoiszáginál kissé 
később megejtett erdélyrészi választásokra összeírt választókról. Közléséről, ámbár erre elő-
készítettem, e helyütt terjedelmi okokból le kell mondanom. 
Keleti nem tartotta fiókjában a rendelkezésére bocsátott, a választók számát megyei, 
városi és választókerületi bontásban, cenzusok szerint tagolva megküldött anyagot, hanem 
Statistikai kimutatása a magyar országgyűlés érdekében 1865-ik évben össze írt választóknak 
címmel a statisztikai bizottság immáron Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények c. 
49 CsmL, Csanád vm. áll. biz. ir. 1005—1861. június 1. Vö. Ruszoly, 1978, 253—254. 
50 RAL, Kisgyűlési jegyzőkönyvek, 1865. november 13. (31. ül. 271. np.) 
61 Országos Levéltár, Helytartótanácsi levéltár 1865-11-15-91848. Érkezett 1865. november 
26-án; a válasz 1866. február 2-án kelt, kiadatott 13-án. Az iratborítékon följegyzés: Átvettem, Keleti 








6. sz.t áblázat 
Az 1848. évi töredékes választási statisztika 
A) Tájegység 
Törvényhatóság 
Vk. sz. Választókerület 
Kisváros 
B) Lakosság 























9 . Esztergom 
Hont vm. 
I I . Németi 
Bakábánya 




























4 1 . Pozsony / . 
4 2 . Pozsony IL 
Ő.: 
5 052 442 8,74 
1 934 í 
2 077 
53 112 4011 7,55 
8 236 1 585 13,83 
11454 
3 101 362 11,67 
20 620 798 • 3,87 82,95 662 
2 125 
3 419 , 







192 128 15 262 7,94 
6 852 864 12,60 95,60 826 
2 482 1468 51,77 
4 841 490 10,12 
4 662 654 14,02 
3 889 2539 65,28 
2 300 1626 ; 70,69 
1 691 706 
2 601 1468 56,43 
11 892 5,93 
2 455 
2 560 2020 78,90 
1 725 380 
1 
3 355 11,32 10,52 40 
257 793 19 703 7,64 í 
490 284 
670 255 





































5 6 . Besztercebánya 
II. Dunántúl 









6 4 . Pécs 












































































































8,06 1095 7.14 
9.02 
1626 77,42 
1276 5.63 1697 7.49 1158 
4,45 1317 7,65 
4,08 715 3,74 
A) Tájegység 
Törvényhatóság 
Vk. sz. Választókerület 
Kisváros 
B)Lakosság O Országgyűlési D) Városi helyhatósági 
a) megye b) város 
választók szavazók 
a) választók b) szavazók 
. b) város a) megye b) város 
szám % szám % szám % szám % szám % szám % 
Ö.: 231 359 19 843 8,57 
Sopron vm. 2345 71,93 
90. Csorna 3 260 1778 80,34 
91. Kapu vár 2213 505 23,22 
92. Kismarton 2 174 357 11,47 257 71,98 
Kismarton 3 111 241 7,74 183 15,25 170 92,8? 
Ruszt 1 200 121 10,80 
93. Lövő 1 2 677 
94. Nyék 2 483 
95. Nagymarton 2018 
ö.: 195 029 15 185 7,78 1146 7,64 
9 6 . Sopron 14 987 752 5,01 
Vas vm. 
106. Kős eg 873 12,79 760 87,05 
Kőszeg 6 823 873 7912, 
Veszprém vm. 
113. Enying 2 490 
114. Nagyvázsony 3 051 
115. Somlövásárhely 3 836 
116. Ugod 2 700 
117. Veszprém 2 731 3 
118. Zirc 2 073 
0.: 189 843 16881 8,89 842 5,20 
119 . Pápa 16 183 689 4,25 
III. Duna—Tisza-köze 324 24,77 915 6,15 
1 4 4 . Zenta 14 877 1 308 8,78 779 46,56 1472 6,43 1164 79,07 
1 4 5 . Zombor 22 886 1673 7,31 749 61,04 1551 4,22 
1 4 9 . Holdmezővásárhely 36 733 1227 3,34 
1 5 0 : Szeged I. 571 523 
Palánk 504 
Felsőváros 
1 5 1 . Szeged II. 865 3 262 
Rókus 720 
Alsóváros 2 009 3,81 
Ö.: 52 593 1436 2,73 






5,30 162. ö.: 261 933 14 131 5.39 990 
1 6 8 . Eger 18 675 2 062 11,04 1063 5,79 
1 
1 5 6 . Jászberény 18 343 735 4,00 1083 72,10 t 
1 6 7 . Kunfélegyháza 17 261 1502 8,70 686 4,88 















































9 644 5,50 

























30 477 3 147 10,32 2566 81,53 
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2 4 3 . Békés 




























Vk. sz. Választókerület 
Kisváros 
B) Lakosság 








D) Városi helyhatósági 



























2 6 5 . Böszörmény 
Ö.: 







































5,70 24 223 
7 422 
14 449 773 5,34 
5 131 104 2,02 
2 833 26 0,91 
22 413 903 4,02 
12 334 300 2,43 
7 529 456 6,05 
19 863 756 3,80 
17 024 533 3.13 
2192 3,29 
17094 






































































































































20 322 530 2,60 






































7. sz. táblázat 
A választó kerület neve: Makó (1861) 
Hány község tartozik hozzá? Egyedül áll. Hány népes puszta tartozik hozzá? Egy sem. 
Hány választó fratta be magát? 1063 Hány választó vett részt a követ választásában? 701 
Nemesek Iparos osztály az 848 V. t. c. 2. § b) szerint Értelmiség, a 
1848. V. t. c. 
szerint 
Vot úrbéresek 




































































Makó ..." 54 22 ..." 12 y i 45 ..." 39 407 483 
Jegyzet: Makón, mint rendezett tanáccsal ellátott Mezővárosban az 1847/8 iki V. t. c. 2. § a) pontja értelmében szavazat 
képesek közé azon közlakosok is felvétették, kik külső telekkel ugyan nem, de a városban egy házzal, s talán szőlő vagy 
kender földdel birnak, melynek összes értéke az 1/4 külső telki állomány értékét megüti. Azonban a kellő rovat hiányában 
ezek az 1/4 telkesek közé olvasztattak ezen kimutatásban. 
8 vl 
i 
09 8. sz. táblázat 
A választó kerület ueve: Nagylak [1861] 
Hány község tartozik hozzá? 4 Hány népes puszta tartozik hozzá? 10 
Hány választó íratta be magát? 1265 Hány választó vett részt a követ választásában? E rovat számmal be nem tölthető, mert a követ általános 
szavazással választatott meg és így szavazás nem történt. 






mesi - birtok 
nélkül 
Iparos osztály az 1848 
V. t. c. 2. § b) szerint 









































20 59 27 
15 
22 












E z e k m i n d „népes puszták" vagyis: 
e vidéki elnevezés szerint ,,haszonbé-
res kertész" községek; S; nincs a birtok 
után, — az 1847/8 iki V. t. c. 2 § c) 
pontja szerint évi 100 pft biztos jöve-
delem mellett szavazó lakosok. Kellő 
rovat hiányában, a kereskedők'rova-
tába vétettek fel. 
Mely szükséges elkülönités illetőleg 
pedig a községek ezen különböző te-
lepítvényi természete miatt az egész 
választó kerületet egy rovatba össze-
vonni nem lehetett. 
összesen: 20 39 59 17 27 89 
E helyütt is megjegyzetik, hogy a ker-
tész községek szavazó lakosai a ke-
reskedők közé íratván, ezek rovatát • 
nagyra emelték. Helyesebben tehát 
Illy formán lenne e rovat tartalma . 
é r t e l m e z e n d ő ; ,,27 rendes kereskedő" 
— s „89 haszonbéres kertész". 
• !-•• • A »• -iS? 
A választó kerület neve: 
Hány község tartozik hozzá? 4 Hány népes puszta tarto-zik hozzá? 8 
Hány választó Íratta be magát? 857 Hány választó vesz részt a követválasztásban? 471 
A község neve 
Nemesek Iparos osztály 1848 V. t. c. 2. § szerint Értelmiség a 













































































































































Az. 1847/8 iki V. tc. 12. § a) pontja 
értelmében kinevezett s a 16. § szerint 
eljárt küldöttség a telekkel bíró szava 
zókat úgy írta össze, hogy az össze-
írásból a telekmennyiség ki nem ve-
hető, mely okból a birtok cím alatti 
hető, mely okból a birtok cím alatti 
szavazási jog alapján jelentkezett egy 
nek mind a féltelkesek közé írattak 
össze. 
Ezek: Kupa és Kaszaper kivételével 
mind népespuszták vagyis: e vidéki 
elnevezés szerint = ,.haszonbéres ker-
tész községek", s mind a birtok után 
— az 1847/8 iki V. t. c. 2 § c) pontja 
szerint évi 100 pft biztos jövedelem 
mellett szavazó lakosok — kellő rovat 
hiányában — a kereskedők rovatába 
vétettek fel. 
Mely szükséges elkülönítés vagyis: 
a községek különböző állapota miatt 
miatt az egész választó kerületet egy 
rovatba összevonni nem lehetett. 
E helyütt is megjegyeztetik, hogy a 
kertész községek szavazó lakosai a 
összesen: 
kereskedők közé íratván, ezek rova-
8 28 38 19 5 1 35 20 26 4 357 tát rendkívül nagyra emelték. Helye-
sebben tehát illy formán lenne e ro-
vat tartalma értelmezendő: „5 keres-
kedő", és „347 haszonbéres kertész." 
Jegyzet: Mikép hajtatott végre az összeírás, 's mennyiben tekinthető többé-kevésbbé teljesnek? Az összeírás az 1847/8-iki V. t. cz. 14 §-a szerint hajtatott végre. 
Kelt Makón 1861. június hó 1-én 
(E jegyzet és záradék mindhárom lapon azonos) Bánfy József 
k. m. [helyettes marad] alispán 

ALFRED SAUVY* 
Un monde... fou 
Elle peut s'entendre de deux façons bien différentes, cette expression : au sens usuel, 
elle signifie un nombre de personnes si élevé qu'il échappe à l'évaluation ; au sens propre, 
nous comprenons plutôt que les hommes sont frappés de déraison. 
Et ces deux significations peuvent convenir, étrangement, à notre époque. Seulement, 
comme il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs sortes de folies : 
— un monde fou, cela peut concerner les hommes des pays peu développés qui se mul-
tiplient insouciamment dans la misère. 
— un monde fou cela peut viser les Occidentaux et en particulier, les Européens, qui, 
devant des problèmes vitaux comme le chômage, semblent frappés de déraison, à en juger, 
non seulement par les résultats, mais par les attitudes de ceux qui ont besoin, semble-t-il, de 
toute leur raison, les hommes d'Etat. 
— un monde fou, ce peut être aussi le monde socialiste ; nous la laisserons cependant 
de côté, tant la matière est abondante. 
Que du monde! 
Lorsqu'après la guerre, sont apparus les premiers signes de ce qu'on a appelé l'explosion 
démographique, l'inquiétude, dans les pays occidentaux, et particulièrement aux Etats-Unis, 
s'est manifestée de deux façons successives. Tout d'abord ce fut le : 
«Mangeront-ils.. .?» 
puis, après un moment de réflexion : 
« Mangerons-nous ... ?» 
C'est le temps où le naturaliste Vogt a écrit l'ouvrage noir »The road to survival », 
qui sera traduit, plus brutalement, en français, « La faim du monde ». 
Depuis ce signal d'alarme, près de 40 ans sont passés, près de deux générations le 
problème subsiste certes, mais les opinions et les pronostics sont moins sombres. Non seule-
ment les famines meutrières n'ont été que locales et, en quelque sorte, accidentelles, mais elles 
sont survenues, précisément, dans les régions les moins peuplées. Entre l'Afrique noire et 
l'Asie, la contraste est frappant : lorsque l'Inde a passé le cap des 300 millions, elle a été 
vouée, par les prophètes, aux pires catastrophes. Ils sont aujourd'hui 700 millions guère 




mieux nourris, certes que leurs pères, mais plutôt moins menacés. C'est cependant au Bang- ^ 
Iadesh et en Egypte, à très forte densité, que la question de la limite semble se poser, le 
plus sérieusement, mais elle est constamment reculée. 
Les dix milliards 
Vers 1955, le regretté John Durand, chef de la division de la population aux Nations- ' 
Unies, a eu l'audace, jugée insensée par les « raisonnables », de calculer la population du 
monde en l'an 2000, année qui avait encore son aspect fabuleux. Selon « l'hypothèse mo-
yenne », les 6 milliards seront dépassés, fut-il annoncé, chiffre qui fit quelque sensation. 
A peine passé le premier moment d'émotion, à peine « digéré » ce résultat troublant, 
l'horizon a encore été reculé : C'est, cette fois, Léon Tabah, qui, toujours aux Nations 
Unies, a bousculé plus encore usages et limites, en portant la limite à l'an 2100 et en dressant 
un calendrier vraisemblable de la limitation des naissances jusqu'au simple renouvellement 
des générations. Peut-être les démographes chevronnés d'avant guerre ont-ils eu raison de 
disparaître, tant leur esprit eût mal supporté la torture de ces audaces. Quoi qu'il en soit, 
le chiffre de 10 milliards a bien été lancé, sans susciter autant d'émotion que les 6 de John 
Durand, pour l 'an 2000, quinze ans plus tôt. 
Nourrir... 
Si excessives que soient les nouvelles, colportées de temps à autre, sur les millions de 
personnes « mortes de faim », la sévérité de la sous-alimentation de diverses régions n'est 
pas contestable ; quant à la malnutrition (manque de protéines, de calcium etc) elle es t à 
peu près générale ; mais, si médiocres sont les façons de cultiver que de grands progrès 
sont possibles, sinon probables. 
Combien la terre peut-elle nourrir de personnes ? Les évaluations les plus diverses ont 
été lancées dont la plus optimiste semble celle de Colin Clark, 15 milliards ! 
Les recherches les plus sérieuses, en ce domaine, sont toujours celles de l 'agronome 
J. Klatzmann : 
Examinant toutes les terres arables du globe, il a estimé quel pourrait être le rendement 
de chacune, si les meilleures façons lui étaient données. La réponse est claire : 
Si, dans le monde, la question alimentaire recevait la première priorité, en actes et non 
en paroles, il serait possible, avec les techniques actuelles ou en vue, de nourrir, assez con-
venablement, 10 milliards d'hommes. 
Assez convenablement, signifie « avec une proportion suffisante d'aliments animaux ». 
Ainsi, non seulement les 10 milliards de l 'an 2100 pourraient recevoir chacun sa ration, 
dès aujourd'hui, alors qu'ils ne dépasseront guère les 6 milliards, en l'an 2000, mais leur 
sort serait amélioré, pour nombre d'entre eux. 
Cette constatation réconfortante doit cependant être accompagnée de ses conditions 
de réalisation : il faudrait que, dans tous les pays et notamment dans les pays riches, une 
priorité absolue soit accordée à cet objectif, ce qui supposerait des sacrifices considérables, 
une solidarité quasi monacale, une diminution de la consommation des Occidentaux, l 'aban-
don de la plus grande partie des armements. En outre, des migrations seraient, sans doute, 
nécessaires pour obtenir partout le meilleur rendement des terres, l'aspect financier cédant 
le pas, dans cette hypothèse, au souci de produire. 
En attendant, les idées officielles évoluent de curieuse façon : c'est ainsi que, la grande 
faute à éviter, dit-on aujourd'hui, est de donner de la nourriture aux sous-alimentés. Il n'y 
a là aucun égoïsme, aucune cruauté : l'aide alimentaire est en effet nécessairement, adressée 
aux gouvernements, dans leur capitale. En faisant un peu baisser les prix agricoles, elle accé-
lère la migration malsaine des ruraux vers la ville bénie, disons plutôt sa périphérie-bidonville. 
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En bons riches, si l'on peut dire, ou, en mauvais riches, dira le moraliste, les pays occi-
dentaux ne feront jamais plus que le strict nécessaire. Leur intérêt bien compris serait, cepen-
dant, d'encourager les progrès agronomiques dans les régions menacées. 
Limiter les naissances 
A l'époque coloniale, le souci démographique ne tenait dans les esprits qu'une place 
très modeste, tant chez les colonisateurs que chez les colonisés. Un certain souci se manifestait 
certes, de faire baisser la mortalité, mais ce souci était toujours contrecarré par l'insuffisance 
de ressources. 
Dès que les Occidentaux ont mesuré la force de « l'explosion démographique », ils ont 
cherché à provoquer une réduction des naissances. Si le but était louable, la manière employée 
a été peu appropriée, car il fallait que l'idée vînt du dedans et non de l'extérieur, par la 
voix des puissants. Parmi les excès regrettables commis en cette matière, citons cet épisode, 
heureusement sans application. 
Au cours d'un congrès sur la question aux E. U. il y a quelques années, des hommes émi-
nents ont proposé des moyens inédits, appelés « au-delà du plan familial », parmi lesquels 
le moins extravagant consistait à introduire, dans l'eau des villes des pays intéressés (Ehrlich) 
— d'autres disaient, dans le sel de cuisine — un stérilisant, bien dosé : « Ce qui a réussi à 
empêcher la mort, a-t-il été dit, doit servir aussi à empêcher la vie ». Surmontant les difficultés 
techniques, telles que « il faudra préserver les animaux et les plantes », un participant a 
objecté que des gouvernements des pays en question pourraient peut-être s'opposer à cette 
contraception involontaire. « Raison d'Etat fut-il répondu, ou plutôt raison du Monde, il 
faudra passer outre." 
Selon d'autres, toutes les filles devraient être stérilisées, temporairement, par des 
capsules à terme, ce qui permettrait de délivrer des « autorisations de maternité ». Il faudrait 
délivrer des bons valant un déci-enfant, la présentation de 10 bons, acquis personnellement 
ou achetés, permettrait d'avoir un enfant (Kenneth E. Boulding, Shokley). 
Tout en rose 
A Mexico, l'été dernier, tous les pays étaient présents, à la conférence mondiale sur la 
population organisée par les Nations Unies. A la surprise générale, le président R. Reagan a 
abandonné la traditionnelle attitude des Etats-Unis, favorable à la propagande en faveur 
des pratiques antinatales. A l'opposé de Bergson, disant : « Laissez faire Vénus, vous aurez 
Mars », il a annoncé qu'il convient de combattre l'avortement en Afrique, étant donné que 
le développement économique favorisera, de façon naturelle, la limitation des naissances, 
comme il l'a fait en Europe, au XIXe siècle. 
Quelques soient les objections possibles sur le fond et sur les délais, il n'est pas possible 
de contester le chemin parcouru dans les idées. 
Il y a, d'ailleurs, plus rose encore : sous les auspices du professeur américain Julian 
Simon, une association est en voie de se constituer ; d'un optimisme résolu et raisonné, elle 
montre que, contrairement à une opinion répandue, les limites imposées par l'environnement 
reculent constamment sous l'effet de la science. Une limite existe, sans doute, pour le nombre 
des êtres humains sur la planète, mais elle est encore lointaine et échappe à l'observation. 
Le seul fait qu'une telle association puisse se constituer aujourd'hui atteste l'étendue 
du changement survenu dans les faits ou, plus exactement, dans les esprits à leur sujet. 
Déraisons occidentales 
Si le mot « crise » est si en faveur aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas dire grand-
chose. Ce terme a longtemps désigné les dépressions économiques qui, au XIXe siècle, 
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revenaient, à un intervalle compris le plus souvent entre sept et dix ans. Il fallait alors faire 
le gros dos et attendre. 
Il s'agit aujourd'hui de tout autre chose : le diagnostic, lui-même, n'est pas bien établi. 
Certes, le terme « crise » est péjoratif : les choses ne vont pas comme on voudrait les voir 
aller, le PIB, si complaisant pendant les « 30 glorieuses » ressemble à un âne têtu, qui ne 
cède, ni au bâton, ni à la carotte; mais le plus sérieux, le plus dommageable, sur le plan 
intellectuel, plus encore que sur le plan matériel, c'est la persistance de millions de chômeurs. 
L'étendue et la persistance du chômage sont déjà choquantes, mais que les explications 
émises à ce sujet, les remèdes proposés ou appliqués, soient à l'opposé du nécessaire, est 
vraiment affligeant. 
Ne formulons pas de reproche contre le jeune qui ayant « suivi le train » est pourvu d'une 
instruction « normale » et cherche la position la plus confortable, laquelle est aussi dans la 
plupart des cas, la plus avantageuse, tout cela pour finir au bureau de chômage. C'est plus 
haut qu'il faut chercher. 
Le contresens 
Les hommes politiques se trouvent devant des personnesr surtout des jeunes, en quête 
d'un emploi ; ils cherchent donc à les « caser », à « créer des emplois », selon la déplorable 
formule consacrée. Ce faisant et ce disant, ils considèrent, en somme, le travail comme 
nécessaire en soi, transposant de façon étourdie, quasiment mécanique, les préoccupations 
de l'individu dans le cadre national. En tout pays, la Suisse exceptée, ils tombent dans le même 
piège : le terme formation devient une formule sacrée, quasi magique, alors qu'il attire fata-
lement la question : « Formation à quoi ? » La question est prise à l'envers. 
Les besoins 
Plaçons-nous dans le cadre national : Les tâches à accomplir sont dictées par les besoins 
publics et privés. En tous pays, les uns et les autres sont loin d'être atteints, à s'en tenir aux 
revendications en matière de salaires et aux doléances des responsables de services publics. 
Ces tâches peuvent s'exprimer en milliards d'heures de travail de diverses professions. Estimer 
l'ensemble, au quart du PIB, serait encore inférieur à la réalité. 
Il s'agit donc, non pas de trouver aux hommes les emplois qu'ils désirent, mais ceux 
qui permettent de satisfaire les besoins. 
Les gouvernements, les hommes d'Etat se divisent, sur ce point, en deux catégories : 
— ceux qui ignorent la question, ce sont les plus nombreux, 
— ceux qui, comme la France, refusent de l'examiner. 
Il n'est, d'ailleurs, pas sans quelque raison, ce refus : la satisfaction des besoins publics 
et privés exigerait, à première vue, une répartition professionnelle assez différente de l'actuelle: 
il faudrait plus de producteurs directs de richesses, plus de récupérateurs aussi, disons plus 
de personnes astreintes à des tâches peu appréciées. C'est notamment le cas en France où, 
depuis la prétendue crise, des professions des deux sexes ont disparu, non par manque de 
travail, mais par manque de candidats. Plus agréables, plus agréés, en tout cas mais moins 
favorables à la balance des paiements, sont le rôle de gardien de bureau ou d'annonceur de 
publicité. 
Autre exemple : est-il normal, démocratique, acceptable, que le médecin arrive en 
retard à l'hôpital, parce qu'il a dû, au préalable, conduire lui-même ses enfants à l'école? 
C'est que nous réagissons effectivement contre les exactions des générations précédentes. 
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Ainsi un pays industriel ressemble aujourd'hui à un bateau, où il ne manquerait aucun 
officier, ni aucun équipage sur le pont, mais où les cales seraient désertes. Constater le fait 
est déjà quelque peu sacrilège. 
Plus loin encore dans la déraison. 
Incapables de satisfaire leurs besoins, en utilisant les biens et les cerveaux qui ne de-
mandent qu'à s'employer, les pays occidentaux vont plus loin encore dans la déraison : 
attribuant le chômage à un excès d'hommes, ils réduisent encore la venue des jeunes, par 
une baisse extrême de la natalité. Il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne et de l'Italie : 
l'Espagne et le Portugal eux-mêmes ayant choisi le chemin de la stérilité, il ne reste guère 
que l'Irlande pour assurer le renouvellement de sa population, et cela par une sorte de 
défense nationale collective. 
Les jeunes ménages, à la recherche d'une profession qu'ils ne trouveront pas, car ils ne 
vont pas dans la bonne direction, semblent ignorer qu'ils auront un jour accès à la sénilité, 
dans l'affliction des êtres qui leur manquent et la détresse des retraités mal pourvus. 
Quant aux gouvernements et aux classes dirigeantes, non seulement ils donnent la 
priorité à des problèmes secondaires, mais immédiats, mais ils invoquent l'impossibilité, 
pour un gouvernement, d'obtenir, par voie législative, un relèvement de la natalité. Sans 
remonter plus haut dans l'Histoire, il est cependant difficile de fermer les yeux devant le 
récent épisode de la R. D. A. ; par des mesures purement sociales, sans recourir à la répres-
sion de l'avortement, le gouvernement a obtenu un relèvement de la natalité, de 35 à 40% 
en quelques années en 1973 (de 10 à 14 p. 1000 en 1983). Entre temps l'Allemagne fédérale 
est restée à son 10 p. 1000, létal, dans l'insouciance et l'attachement à des problèmes secon-
daires. 
L'idée maîtresse, certes subconsciente, ou du moins non exprimée, est de faire payer 
les retraites des vieux Européens par des jeunes dont d'autres pays auront supporté l'élevage. 
Un jour ou l'autre, se manifestera un sursaut contre cette prédation. 
Le court terme 
La question des responsabilités se pose aussi pour la politique courante au jour le jour, 
disons au mois le mois. 
Quand une troupe prend un mauvais chemin, tombe dans un marécage ou une embus-
cade, qui en porte la responsabilité, le chef ou les éclaireurs qui l'ont mal informé? En poli-
tique économique à court terme, ces éclaireurs s'appellent comptables nationaux. 
Eclaireurs ou guides ? 
Entre les deux guerres, de lourdes erreurs ont été commises en divers pays, non du fait 
de la médiocrité des gouvernants, mais de l'ignorance sur les choses qu'ils entendaient amé-
liorer : W. Churchill en 1924, H. Brüning en 1931, Léon Blum en 1936—1937, Franklin 
Roosevelt, de 1933 à 1937, ont, quoi qu'en dise leur réputation, parfois religieusement 
entretenue, lourdement coûté à leur pays et même à l'ensemble du monde. Leur excuse : 
ils étaient tous mal informés. 
Aujourd'hui tout homme d'Etat bénéficie, au contraire, du concours d'hommes spécia-
lement formés et remarquablement outillés. Il ne manque pas un bouton de guêtre, ni d'ordi-
nateur. Que leur manque-t-il donc ? L'intelligence ? Ils en sont pétris. Ce qui leur fait défaut, 
c'est le courage. Dès qu'il y a quelque conseil désagréable à donner, sonnant mal aux yeux 
de l'opinion, c'est la dérobade. C'es ainsi qu'en France, lorsque la premier ministre P. 
Mauroy a lancé en 1981 sa politique, désuète et contreindiquée, de stimulation de la demande, 
pas une voix ne s'est élevée dans son entourage, pour sonner le tocsin, pour signaler que 
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l'offre étant moins élastique que supposé, une partie de la demande se porterait sur les pays 
étrangers au détriment de la balance extérieure. Pas une démission spectaculaire n'a été 
donnée. 
Qui est responsable, dans ce cas ? 
Ceux d'en haut bien sûr, dira-t-on puisqu' ils ont le pouvoir et cependant la faute est 
bien localisée : les éclaireurs ont mal éclairé. 
Démocratie et popularité 
L'enjeu est important, puisqu'il s'agit de se concilier les hommes, sans contredire les 
choses. Or dans la plupart des cas, il y a divergence, sinon opposition. 
A l'époque où les finances primaient l'économie, disons jusqu'à la seconde guerre, 
l'état d'esprit était différent : lorsque, cas bien fréquent, les gouvernants décidaient un « plan 
de redressement» les commentateurs économistes ne manquaient pas de surenchères, en 
taxant le gouvernement de faiblesse. L'opinion, elle, subissait, passivement ; la notion bien 
familière de budget privé, l'exemple de nombreux naufrages personnels ou commerciaux 
facilitaient la compréhension de la politique, même dans ses excès. Dès que le domaine éco-
nomique a été en jeu, les jugements sur les guides sont devenus plus sévères : le reproche de 
« technocrates sans entrailles » ou « d'ignorants de la condition humaine » ont porté. Souci 
de popularité ? Non, sans doute, mais la peur de l'impopularité. Même dans la presse fran-
çaise de droite, donc d'opposition, aucune critique sérieuse n'a pu être portée, à propos de 
la réduction de la durée du travail, sur les répercussions défavorables, en matière de sécurité. 
La démocratie, ce n'est pas seulement l'absence de. censure, c'est une large information 
positive de ceux qui ont à juger ; question délicate, puisque la liberté de l'information ne 
fournit pas la solution, mais à notre portée, nous le verrons, espérons-le, avant la 'fin du 
siècle. 
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JEAN STOETZEL * 
La Certitude en Matière d'Ethique 
Un quart des Européens de l'Ouest se déclarent capables de toujours pouvoir dire où 
sont le bien et le mal, tandis que près d'un tiers estiment que le bien et le mal sont entière-
ment une affaire de circonstances. On ne discutera pas ici du bien-fondé de l'une ou l'autre 
opinion. On soulignera seulement l'idée qu'elles expriment bien la certitude et l'incertitude 
en matière de morale. Il est probablement grave pour une société que la majorité de ses 
membres estiment que le bien et le mal dépendent d'estimations individuelles et circonsten-
tielles. D'un autre côté, un rigorisme moral intransigeant n'est peut-être pas toujours sans 
danger, et on comprend que près d'une personne et demie sur dix (14 %) se soit dérobée. Soit 
en se disant en désaccord avec les deux formules, soit en s'abstenant de répondre.1 
La situation n'est pas la même dans les différents pays de l'Europe occidentale. On y 
reviendra par la suite. Mais si l'on considère l'ensemble, on constate que la disposition la 
plus associée à une claire vision du bien et du mal, c'est-à-dire à la certitude morale, est la 
permissivité et que cette association est négative. En effet quand par ailleurs on demande, en 
présentant une longue liste de conduites moralement discutables, le degré d'excusabilité de 
chacune, ceux qui distinguent aisément le bien du mal, sont les moins disposés à excuser. 
La différence des moyennes des notes d'excusabilité données par l'un et l'autre groupe est 
de 30% et elle est statistiquement certaine. En d'autres termes, ceux qui pensent que le bien 
et le mal sont entièrement affaire de circonstance sont presque d'un tiers plus permissifs que 
les autres. 
Une autre très forte différence, associée positivement à la certitude morale, conserve 
l'obligation d'aimer et de respecter ses parents. Si d'autre part on construit une typologie 
séparant les vertus traditionnelles de ce qu'on peut appeler des vertus nouvelles, on voit que 
ceux qui ont des certitudes choisissent davantage les premières, tandis que les vertus nouvelles 
sont plus choisies par les autres. Toutes ces différences sont statistiquement significatives. 
Enfin quand on demande dans quelle mesure le répondant estime se conformer encore 
aux différents commendements du Décalogue, on constate que la différence entre ceux qui 
ont des certitudes morales et ceux qui n'en ont pas est absolument certaine. 
* Institut de France, Paris. 
1 La question était posée en termes très rigoureux: < Sur cette liste figurent deux opinions que 
l'on entend parfois quand les gens discutent du bien et du mal. Laquelle correspond le mieux à 
votre point de vue ? 
Montrer liste 
Il y a des lignes directrices parfaitement claires pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Elles 
s'appliquent toujours, quelles que soient les circonstances 1 
Il ne peut jamais y avoir de ligne directrice parfaitement claire pour savoir ce qui est bien et ce qui 
est mal. Cela dépend entièrement des circonstances 2 
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Il existe donc une remarquable cohérence en Europe de l'Ouest dans le domaine moral. 
Mais elle ne se limite pas à ce domaine. On la retrouve aux différents chapitres de la religion, 
de la politique, de la famille, et des caractéristiques socio-démographiques. En fait, sur pres-
que toutes les questions dans l'ensemble européen, et en presque tous les pays, ceux qui 
manifestent de la certitude morale, sont plus religieux, situés politiquement plus à droite, 
plus familiaux, plus âgés, moins instruits, en même temps plus à leur aise financièrement. 
Mais ce qui varie beaucoup c'est l'amplitude des différences. Dans de très nombreux cas, 
elles n'atteignent pas ou ne dépassent guère dix pour cent. Ce qui est intéressant d'une 
manière générale, c'est que, comme on vient de la dire, les différences sont toujours dans le 
même sens, soit qu'on compare les moralistes aux sceptiques, soit même que l'on compare 
les moralistes à l'ensemble. 
Cela bien posé, il reste stimulant de localiser les plus grandes différences. Par exemple, 
en matière religieuse, c'est la pratique qui est le plus associée à la différence des opinions 
sur les critères du bien et du mal. L'indice de fréquence de la pratique de ceux qui pensent 
qu'on peut toujours dire par principe où sont le bien ou le mal, excède de plus de 50 % 
celui de l'ensemble. Moins importantes, mais encore fortes d'environ un quart sont les diffé-
rences concernant le réconfort qu'on trouve dans le religion et la croyance au péché. Les 
autres différences sont sensiblement plus faibles. Par exemple, les différences dans la croyance 
en Dieu et dans la confiance en l'Église comme institution, sont environ deux fois plus faibles, 
c'est-à-dire qu'elles manifestent un excédent de l'ordre du dixième. 
En matière politique la plus grande différence est relative à l'acceptation de la formule : 
« Il faut défendre courageusement notre société actuelle contre toutes les forces de subver-
sion ». Comparativement à l'ensemble, elle est approuvée chez ceux pour qui le bien et le mal 
sont clairs, par un excédent de l'ordre du quart. La différence moyenne dans les positions 
politiques est d'environ 15 %, avec très peu de variations entre les pays, mais on reviendra 
ultérieurement sur ce point. 
En matière familiale, les différences, tout en restant dans le même sens, sont faibles ou 
très faibles. Une exception : l'accord avec les parents sur les questions de morale. La diffé-
rence atteint ici 14% et varie peu selon les pays. L'effet de la discipline exercée par leur parents 
sur les répondants, varie nationalement encore moins, mais la différence ne dépasse pas 4 % 
en moyenne. 
Un effet très sensible est celui de l'âge. La différence entre l'âge moyen de ceux pour 
qui le bien et le mal sont clairs, excède celui des autres d'un tiers. Pour le dire autrement, la 
moyenne pondérée de l'âge des adultes européens est de 45,8 ans, et celle des moralistes parmi 
eux est de 60,3 ans, ce qui donne un rapport de 1,32 ; c'est-à-dire que la deuxième moyenne 
excède la première de 32 % de la valeur de celle-ci.2 C'est une différence importante, vrai-
semblablement produite par les effets combinés du vieillissement et de l'histoire. Elle pourrait 
expliquer beaucoup de différences liées à l'âge, par exemple celles qu'on observe entre les 
retraités et les membres des professions actives. (Si on tient compte de l'âge, la différence est 
inférieure à 1 %.) 
Il reste cependant des effets propres, qu'on peut évaluer en éliminant les différences 
dues à l'âge. Ainsi il est certain que la position politique ou l'importance attribuée à Dieu 
ont les effets propres : plus on se situe à droite, ou plus on déclare que « Dieu est important 
pour soi », plus on a de chances de se trouver dans la catégorie de ceux qui pensent que la 
distinction du bien et du mal obéit à des principes sûrs et permanents.3 
2 La pondération a été opérée par rapport au nombre d'habitants de chaque pays. La correction 
est faible : la moyenne non pondérée pour l'ensemble des pays est de 45,4 ans. 
3 L'analyse est rendue possible par la connaissance, obtenue expérimentalement, de la relation qui 
existe entre l'âge et la proportion de ceux qui ont des principes sûrs et permanents en morale. (C'est 
une relation du troisième degré.) Il suffit donc de connaître l'âge moyen d'une catégorie de position 
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Un autre facteur de différenciation est le niveau des études, évalué par l'âge de fin 
des études. Les moins instruits apparaissent les plus attachés aux principes du bien et du mal. 
Il est vrai que la différence de la moyenne d'âge de fin des études chez ceux qui nous prenons 
l'habitude d'appeler ici les moralistes avec la moyenne d'âge de la fin des études dans l'en-
semble, est faible. Mais d'abord on la retrouve presque égale en chaque pays (sauf en Italie) 
l'ordre de cinq pour cent. D'autre part le probabilité d'en effet différentiel du niveau d'ins-
truction augmente très fortement quand la différence des niveaux d'instruction est de plus 
en plus grande.4 
Pour terminer cette annalyse globale des facteurs socio-économiques associés à 
la certitude ou au refus de l'idée qu'il existe des principes sûrs et permanents pour distinguer 
le bien du mal, on s'intéressera au revenu et à la propriété. 
Il est certain statistiquement [c'est-à-dire par le test de z,-voir la note (4)] que plus le 
revenu est élevé, plus l'assurance est contestée. En même temps, dans l'ensemble européen 
la propriété du logement augmente la proportion des moralistes. Mais que se passe t-il 
quand on associe niveau de revenu et propriété ou non-propriété? 
On constate d'abord qu'à chaque niveau de revenu, les propriétaires sont plus fréquents 
à avoir des certitudes morales : la probabilité de la différence est de 99,1 pour 100 dans les 
bas revenus, de 100 pour cent dans les revenus moyens et encore de 91 pour cent dans les 
revenus élevés, où la certitude morale est la plus faible. En associant trois niveaux de revenus-
à deux catégories de propriété, à savoir propriétaires et non-propriétaires, on est en pré-
sence de quinze combinaisons, dont trois ont déjà été exposées. Pour ne pas lasser le lecteur, 
on dira seulement que quand on compare la proportion de ceux qui ont des certitudes, 
morales, à la proportion de ceux qui font dépendre des circonstances leur jugement moral, 
politique ou d'importance de Dieu, pour calculer la proportion qu'on attendrait dans chaque caté-
gorie, si on ne tenait compte que de l'âge. On peut alors comparer cette proportion attendue à la 
proportion observée. La différence mesure les effets propres. Les tableaux ci-après mesurent, dans 
leur dernière colonne, les effets propres de la position politique et de l'importance de Dieu. 
Echelle Age moy. de la % observés dans la % attendus selon Différences 
croissante catégorie catégorie l'âge observée-attendue 
Position politique de gauche à droite 
1 39,9 20 24,8 -4 ,8 
2 42,3 20 25,7 -5 ,7 
3 44,2 27 26,4 0,6 
4 48,5 30 28,1 2,0 
5 52,6 37 28,5 7,5 
Importance de Dieu, de peu à beaucoup 
1 39,5 17 24,6 -7 ,6 
2 39,9 20 24,8 -4 ,8 
3 44,6 22 26,6 -4 ,6 
4 47,8 31 27,8 3,2 
5 53,2 36 29,7 6,3 
4 La probabilité de la différence a été évaluée par le test de z appliqué à la différence des pourcen-
tages. La Figure 1 représente les valeurs de z selon les unités de distances entre niveaux d'instruction 
pour l'Europe. Avec une unité de distance, la probabilité de la différence est déjà de .96, et avec deux 
unités de distance elle atteint la certitude. Pour les pays, (où l'on dispose d'effectifs dix fois moindres) 
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les différences les plus significatives sont à l'avantage des propriétaires chez ceux qui ont 
les revenus les plus bas par rapport à ceux qui ont des revenus moyens et ne sont pas pro-
priétaires ; et, cette même catégorie des pauvres qui sont propriétaires, à l'avantage sur les 
plus riches, propriétaires ou non. 
la quasi certitude n'est atteinte qu'avec 5 unités de distance, mais avec 4 unités elle est déjà de .99 en 
France, .96 en Irlande, .86 en République fédérale, .83 en Grande Bretagne. Voir les graphiques de 
z ci-après : 
Figure 1. 
z selon la distance des niveaux d'instruction dans la différence de savoir toujours où sont le bien et 
le mal (ensemble européen). 
Figure 2. 
z en différents pays selon la distance des niveaux d'instruction dans la différence de savoir toujours 
où sont le bien.et le mal (l'échelle de.z est quatre fois plus grande que sur la Figure 1). . 
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Dans tous ces phénomènes, l'effet de l'âge n'est pas absent. Par rapport aux revenus, 
les plus à leur aise financièrement sont les plus jeunes, et les plus âgés sont dans la plus mau-
vaise position de revenu. D'autre part, les propriétaires de leur logement sont régulièrement 
plus âgés que les non-propriétaires, dans l'ensemble et dans toutes les classes de Revenus. 
Si dans cette situation on élimine partout l'effet de l'âge [selon la technique exposée 
dans la note (3)], on fait les constatations suivantes. 
Une fois l'effet de l'âge éliminé, le fait de n'être pas propriétaire diminue de 36 % ce 
qu'on attendrait selon leur âge chez les personnes à hauts revenus, mais même, dans cette 
catégorie les non-propriétaires ont leur proportion de moralistes fortement minorée (de 20 %) 
par rapport à leur âge. 
Dans les revenus moyens, le fait d'être propriétaire augmente de 4 % la proportion 
qu'on attendrait en tenant compte de l'âge, tandis que chez les non-propriétaires on cons-
tate une minoration de 24%. 
Enfin dans les bas revenus, le fait d'être propriétaire augmente faiblement la proportion 
attendue (2 %), mais le fait de n'être pas propriétaire ne la diminue que faiblement aussi. 
En d'autres termes, bien que l'effet de la propriété ne soit pas absent, il paraît dépassé 
par celui du revenu, et de loin, dans les revenus supérieurs et dans les revenus inférieurs. 
Les effets qui viennent d'être analysés pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, se 
retrouvent généralement en chaque pays, mais avec parfois des nuances qui ne manquent 
pas d'intérêt. Il faut toutefois se souvenir que si les analyses d'ensemble reposent sur les 
réponses de plus de 12.000 personnes, dans chacun des neuf pays elles ont une base neuf 
fois plus étroite, c'est-à-dire que les résultats atteignent une précision trois fois moindre. 
Sous cette importante réserve, il convient d'abord de remarquer que la variation de 
pays à pays n'est pas la même pour toutes les questions. Vingt questions ont été étudiées, 
associées plus ou moins significativement au fait d'affirmer ou non qu'on dispose toujours 
de principes pour distinguer le bien du mal. Dans plus de la moitié de ces questions là 
variation de pays à pays est insignifiante.5 En second lieu, on a également considéré la vari-
ation question par question dans chaque pays et comparé les variations nationales. 
C'est l'effet de la fréquence de la pratique religieuse sur les réponses moralistes qui 
entraine les plus grandes différences entre pays. Dans un pays très religieux comme l'est 
l'Irlande, le rapport dont il est question dans la note (5), ne dépasse pas 1,04, c'est-à-dire l'in-
dice de la fréquence de pratique religieuse chez les moralistes excède l'indice de l'ensemble 
de quatre pour cent seulement. Au Danemark, pays peu religieux, le rapport atteint la 
valeur de 2,33 (soit une augmentation de 133 pour cent). 
Deux autres thèmes entraînent de notables variations internationales, à savoir la cro-
yance au péché et le niveau des revenus. Sur le premier thème, on retrouve la même situation 
que sur la pratique. En revanche, sur d'autres thèmes religieux, croyance en Dieu, fait de se 
sentir religieux, les différences entre nations sont faibles. L'effet du revenu qui est presque 
partout parmi les plus importants, est particulièrement sensible au Danemark encore, 
mais aussi aux Pays-Bas, en France et en Grande-Bretagne (on se souvient que l'élévation 
du revenu est liée à une décroissance de la proportion des moralistes). 
Sensibles encore, mais moins, on trouverait des variations internationales sur certains 
thèmes religieux, prier, trouver un réconfort dans la religion, ou relatifs à la permissivité 
morale, à l'idée que la société doit être défendue contre la subversion, et aussi quand il 
s'agit des retraités. Sur ce dernier point, c'est à cause du Danemark que 
5 La variation a été estimée par le coefficient de variation (quotient de l'écart-type par la moyenne) 
calculé sur le rapport de l'indicateur de ceux qui ont des principes sûrs et permanents, à l'indicateur 
dans l'ensemble de l'échantillon national. (Cet indicateur est une proportion ou un indice, selon 
le cas.) 
la variation internationale prend quelque importance. Ce pays fait passer le coefficient 
de variation de 0,13 quand on l'inclut dans ce calcul à 0,09 quand on l'omet. 
Le Danemark, déjà plusieurs fois cité ci-dessus, est en effet le pays où la proportion 
de ceux qui se guident par des principes moraux est la plus faible (10%, à comparer à 
34% en Irlande et à 26% dans l'ensemble de l'Europe occidentale). Au Danemark, il faut 
être très différent des autres pour déclarer qu'on a des principes moraux. La différence 
intranationale des moralistes par rapport à l'ensemble des Danois est très supérieur à ce 
qu'elle est ailleurs (trente-huit pour cent pour la moyenne calculée sur vingt questions, à 
comparer aux dix-huit pour cent de l'Europe). 
A cette remarque il faut ajouter qu'au Danemark la variation intra-nationale des 
différences questions par question est bien supérieure à ce qu'elle est ailleurs. 
En deux autres pays aussi, la République fédérale allemande et la France, les moyennes 
des différences intranationales question par question sont sensiblement supérieures à la 
moyenne européenne. Cela signifie que dans ces trois pays le fait de se reconnaître des prin-
cipes moraux est associé plus qu'ailleurs à diverses attitudes, comportements ou conditions. 
C'est le cas, par exemple de l'association inverse du moralisme avec le niveau de revem 
(comme c'est aussi le fait aux Pays-Bas). 
Quant à la variation intra-nationale des différences question par question, en plus d 
Danemark où elle vient d'être signalée, elle retient l'attention aux Pays-Bas, en Grande 
Bretagne et en France, ce qui veut dire que les effets sur le moralisme y varient davantage qu' 
ailleurs. 
Il serait fastidieux de commenter toutes les différences dans des comparaisons intra 
nationales et internationales. On se bornera à souligner qu'en Espagne les plus grande 
différences entre les moralistes et l'ensemble de la population sont liées à des différence 
dans la pratique religieuse, dans la position politique et surtout dans l'acceptation o\ 
le refus de l'idée que la société doit être défendue courageusement contre la subversion 
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Annexe I 
Associations de certains facteurs avec le fait de croire à des principes moraux 
Rapport des indicateurs (proportions ou indices) chez ceux qui croient à des principes aux indicateurs dans la population 
EUR Bel DK E F GB IR IT PB RFA 
Coeff. de 
variation v 
Proportion générale des 
26 31 10 23 « moralistes » 21 28 34 32 26 22 
1 Pratique religieuse 
(indice) 1,56 1,14 2,33 1,32 1,47 ,57 1,04 1,14 1,11 1,53 ,35 
2 Revenus (bas-hauts) 1,46 ,87 2,09 1,08 1,69 1,40 1,65 1,48 1,98 1,41 ,24 
3 En retraite 1,33 1,11 1,49 1,22 1,31 1,50 1,40 1,42 1,38 1,41 ,13 
4 Age (en année et 
dixième d'année) 1,32 1,22 1,34 1,31 1,36 1,32 1,35 1,32 1,32 1,30 ,03 
5 Permissivité 1,31 1,13 1,60 1,13 1,33 1,29 1,15 1,25 1,19 1,55 ,13 
6 Réconfort dans la religion 1,27 1,15 1,83 1,18 1,46 1,28 1,07 1,11 1,23 1,12 ,18 
7 Souhaite la résistance à 
la subversion 1,23 1,12 1,00 1,67 1,11 1,14 1,23 1,11 1,40 1,45 ,16 
8 Croient au péché 1,21 1,18 2,17 1,21 1,43 1,06 1,07 1,13 1,22 1,24 ,25 
9 Se considèrent religieux 1,17 1,12 1,30 1,16 1,20 1,21 1,08 1,07 1,19 1,21 ,06 
10 D'accord avec les parents 
sur la morale 1,16 1,06 1,09 1,18 1,27 1,04 1,08 1,15 1,04 1,16 ,06 
11 Position politique (indice) 1,14 1,13 1,13 1,22 1,23 1,16 1,15 1,15 1,17 1,28 ,04 
12 Prient ou méditent 1,14 1,11 1,31 1,06 1,23 1,20 1,09 1,06 ,93 1,34 ,11 
13 Croient en Dieu 1,12 1,05 1,26 1,07 1,16 1,14 1,02 1,06 1,17 1,11 ,06 
14 Ont confiance dans l'Église 1,10 1,06 1,05 1,10 1,11 1,07 1,04 1,07 1,09 1,15 ,03 
15 Instruction (âge de fin 
des études) 1,05 1,02 1.09 1.03 1.06 1.04 1,03 ,97 1,06 1,05 ,03 
16 Discipline familiale 
(indice) 1,04 1,03 1,07 1.06 1,01 1.04 1,01 1,02 1,03 1,08 ,02 
17 Accord des parents entre 
eux 1,04 1,03 1,06 1,01 1,03 1,01 1,01 1,04 1,02 1,05 ,02 
18 Détestent ceux d'opinion 
contraire 1,04 1,04 1.08 1,05 1,07 1,09 1,10 1,09 1,05 1,10 ,02 
19 Accord avec la mère dans 
l'enfance 1,03 1,01 1,02 1,01 ,97 1,00 1,01 1,04 1,00 1,02 ,02 
20 Accord avec le père dans 
l'enfance 1,03 1,02 1,06 1,01 ,99 1,02 1,02 1,02 1,01 1,05 ,02 
Moyenne par pays x 1,18 1,08 1,38 1,35 1,23 1,13 1,12 1,14 1,18 1,23 
Coefficient de variation 
r=T/ x ,12 ,07 ,30 ,13 ,16 ,18 ,11 ,12 ,19 ,13 
Annexe II 
Effet du niveau de revenu combiné avec la propriété 
sur la différence des proportions de moralistes dans les quinze situations possibles 
(mesuré par le coefficient z. A partir de z=4, la différence est certaine) 
z 
1 Revenu inférieur -— propriétaires > - Revenu moyen — non propriétaires 6,65 
2 Revenu inférieur -— propriétaires > - Revenu supérieur — propriétaires 6,27 
3 Revenu inférieur -— propriétaires > - Revenu supérieur — non propriétaires 6,06 
4 Revenu moyen — propriétaires > - Revenu supérieur — non propriétaires 4,39 
5 Revenu inférieur -— non propriétaires > Revenu supérieur — non propriétaires 4,30 
6 Revenu moyen — propriétaires > - Revenu supérieur — propriétaires 4,10 
7 Revenu moyen — propriétaires Revenu moyen — non propriétaires 4,10 
8 Revenu inférieur -— non propriétaires > - Revenu supérieur — propriétaires 3,93 
9 Revenu inférieur -— non propriétaires Revenu moyen — non propriétaires 3,87 
10 Revenu inférieur -— propriétaires > Revenu moyen — propriétaires 2,97 
11 Revenu inférieur -— propriétaires Revenu inférieur -— non propriétaires 2,83 
12 Revenu moyen — propriétaires Revenu supérieur — non propriétaires 1,93 
13 Revenu supérieur — propriétaires Revenu supérieur — non propriétaires 1.35 
14 Revenu moyen — non propriétaires i s - Revenu supérieur — propriétaires ,57 
15 Revenu inférieur -— non propriétaires l a - Revenu moyen — propriétaires 0 

SZONDI ILDIKÓ 
A lakásgazdálkodási koncepciók megvalósulása 
Szegeden az 1980—85-ös években 
Lakáshelyzet Magyarországon 1985-ben 
Az ország lakásállománya az 1984. október 1-i, a népesség 2%-ára kiterjedő mikro-
cenzus adatai szerint 3 millió 774 ezer lakás vo't. Számuk 5 év alatt 231 ezerrel, 6,5%-al 
növekedett (1. sz. ábra). 
Az üres lakások száma 1980 óta több mint 40%-kal emelkedett. Elsősorban a tanyák 
és az aprófalvak további elnéptelenedése következtében. Nagy részük az Alföldön és az apró-
falvas dunántúli megyékben található. 
Az építés üteme az országban kisebb volt az előző időszakban, azonban a lakásmeg-
szűnések száma jelentősen csökkent, így az évi növekedés magasabb, mint az 1970-es évek-
ben volt. A lakásállomány növekedése nagyobb részben a személyi tulajdonú lakásoknál 
jelentkezik. 
A lakások szobaszáma és alapterülete az 5 év alatt tovább nőtt. Első ízben fordul elő, 
hogy a 3 és több szobás lakások száma és aránya meghaladja az egyszobásokét. A la-
kások átlagos alapterülete 6 m2-el nőtt, azonban még ma is 1 millió 600 ezer azok-
nak a száma, akik magas laksűrűségű lakásokban élnek. A népességszám mérsékelt 
csökkenését is figyelembe véve javult a lakások laksűrűsége 80 óta. 100 lakásra szá-
mítva 300-ról 288 főre, 100 szobára számítva 151-ről 131 főre csökkent. Változatlanul 
Budapesten a legalacsonyabb mind a lakásokra, mind pedig a szobákra számított laksűrűség 
(261, ill. 125 fő), ami főleg az egyedülállók arányával függ össze (2. sz. ábra). 
A lakások közel 30%-a összkomfortos. A komfort nélküli lakások többsége a községekben, 
található (3. sz. ábra). 
Félmillió lakásban élnek olyan személyek, akik lakáskörülményeiken változtatni kívánnak-
Legnagyobb lészük építkezéssel, vásárlással, cserével, kiutalással akarja a változtatást meg 
oldani. 20% körüli, akik a jelenlegi lakáson belüli korszerűsítéssel, komfortosítással, 10% 
körüli a száma azoknak, akik konkrét elképzelés nélkül vannak. A községekben, városokban 
építés, vásárlás a fő változtatási mód, Budapesten a lakáscsere és a kiutalás (4. sz. ábra). 
A lakásépítés pénzügyi forrásaiban tovább nőtt a magánerőből kivitelezett lakások száma. 
Jelenleg az összépítkezések 77%-át magánerőből finanszírozzák (1. sz. tábla). 







Állami erő 34 36 23 
Magánerő 66 64 77 
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20. A LAKÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 
1920-1984 
Növekedés %-ban 
1 2 3 4 5 6 7 
1920 1941 1960 1980 
1930 1949 1970 1984 








2. sz. ábra 
Magyar Statisztikai zsebkönyv, 
Statisztikai Kiadó, 1985; 53. old. 
A lakásállomány építési éve sok vonatkozásban jellemzi a lakások tulajdoni jellegét is. 
Az ország lakásainak közel kétharmada, 2 millió 300 ezer lakás 1945 után épült. Ekkor épült 
a lakott lakások közül az állami lakások 55%-a, és a személyi tulajdonúaknak 65%-a, bele-
számítva a 220 ezer lakásszövetkezeti lakást is. A budapesti lakásállomány fele 1945 után 
épült, főként 1970 óta. A legtöbb új lakás a vidéki városokban van, ahol 71%-uk a második 
világháború után épült. A községek lakásainak is nagyobb része, 59%-a épült 1945 után, 
de ezeknek csak 43%-a fiatalabb 15 évnél. A tulaj donjelleg megoszlása, részletezve az egyes 
lakásformák szerint, 1980—84 között a következőképpen alakult az országban: 
személyi tulajdonú: 84,5% 
családi ház: 49,9% 
társasház és öröklakás: 20% 
lakásszövetkezet: 14,6 
Állami és szövetkezeti: 15,5% 
tanácsi bérlakás: 14,8% 
egyéb közületi: 0,6% 
szövetkezeti: 0,1% 
Lakáshelyzet Szegeden 
Az 1984 évi mikrocenzus adatait városokra vonatkozó részletezéssel még nem pub-
likálták. Ezért kiinduló adatokként az 1980. évi népszámlálás adatai voltak csak fel-
használhatók. Szegeden a lakásellátottság színvonala nagymértékben a 70-es években javult 
(5. sz. ábra). 
A város lakásállománya 1980 elején 58 303 volt, 29%-kal több, mint 10 évvel korábban. 
Az. üres lakások száma több, mint két és félszerese volt az 1970 évinek. 
Kedvezően alakult a lakásállomány szobaszám szerinti összetétele. 1980. jan. 1-én a lakott 
lakások 22,7 %-a volt egyszobás, több mint a fele kétszobás, és 26,5 %-a három- vagy ennél na-
gyobb. 
A lakásállomány a lakónépesség számát meghaladó mértékben növekedett, és így csök-
kent a laksűrűség. 1980-ban 287 fő jutott 100 lakásra, és ez a megyei adatok között a leg-
kedvezőbb. 
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3. sz. ábra 
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Az 1984. évi mikrocenzus adatai. KSH, 1985. 20. old. 
4. sz• ábra 
22. A LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS E L K É P Z E L É S E K 
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1980. évi népszámlálás. Szeged népessége és társadalma. KSH. 1983. 64. oldal 
A lakásviszonyok javulását jelzi a lakások alapterületének növekedése is. A lakások átla-
gos alapterülete 1980-ban 58 m2 amellyel Szeged ugyancsak megelőzi a négy második me-
gyei várost (6. sz. ábra). 
6. sz ábra 
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Az 1980. évi népszámlálás adatai. Szeged. KSH. 1983. 63. old. 
A városban a lakott lakások 58,1%-át tulajdonosi jogcímen lakták. Az ilyen jogcímen lakott 
lakások száma emelkedett a legnagyobb mértékben. Nem minden tulajdonos használta 
a saját lakását, ugyanis 2806 lakásban nem a tulajdonosa, hanem főbérlő vagy más lakott. 
A lakások használati jogcímben bekövetkezett változását főként az okozta, hogy 1970 óta 
nagyobb mértékben a személyi tulajdonú, főleg társasházbeli, lakásszövetkezeti, ill. örök-
lakások épültek. A 10 év alatt épített lakások kétharmada személyi tulajdonú. Hatására 
1980-ban a lakásállomány 63,1 %-a személyi tulajdonú. A megyei váiosok közül csak Deb-
recenben volt magasabb (63,71%). 
A személyi tulajdonú lakások megoszlása: 
családi ház: 65,8% 
társasház, ill. öröklakás: 16,1% 
lakásszövetkezet: 18,1% 
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A lakások 62,5 %-a a felszabadulás előtt épült, de még mindig jelentős a századforduló előtt 
épült lakások aránya is. Pécs után itt a legmagasabb az országban, 18,5%. 
A lakások felszereltsége is jelentősen javult. Ez egyrészt annak is a következménye, hogy 
a régi, komfort nélküli lakásokat lebontották (7. sz. ábra). 
7. sz- ábra 









Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 
1970 1980 
Az 1980. évi népszámlálás adatai. Szeged. KSH 1983. 63. old. 
A lakott lakások 7,25 %-át adták ki Szegeden al- és ágybérletbe. 
1970 és 1980 között évente átlagosan 2141 lakás épült Szegeden. A lakásépítés 1981 éá 85 
között a következőképpen alakult a városban (2. sz. tábla). 
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2. sz. tábla 
1981 1982 1983 db 1984 1985 
tanácsi bérlakás 340 252 492 248 210 
tanácsi értékesítésű 160 270 120 120 30 
egyéb állami 166 19 3 1 49 
Állami lakásépítés összesen 666 541 615 369 289 
MESZÖV-lakások 290 150 120 — 150 
OTP-beruházás 680 766 1110 609 593 
Városi tanács által szervezett lakásépítés 
összesen 1636 1456 1845 1347 1032 
egyedi társaslakás 60 72 121 148 100 
családi házas és csoportos korszerű 
családiházépítés 
267 279 + 44 331+64 323 + 52 397 + 96 
lakásépítés összesen 1963 3851 2361 1501 1625 
Az épített lakások 70—80% -a a lakásügyi hatóság közvetítésével jut leendő tulajdonosához, 
bérlőjéhez. A lakásosztályok évente előre elkészített lakáselosztási tervek alapján végzik 
tevékenységüket, amelyet a következő rész vizsgál. 
Lakáselosztás Szegeden 
(Az évenként elosztható lakások száma nem azonos az ú j lakások számával, mivel az eloszt-
ható lakások száma magában foglalja pl. a tanácsoknak leadott — és újraelosztásba vonható 
— lakások számát is, vagy a garzoncserélődés sem ú j lakásépítéssel valósul meg, stb.) 
Az elosztható lakások száma évenként: 
1980: 1706 
1981: 1886 





Az elosztás az egyes lakásellátási formáknak megfelelően a következőképpen alakul évenként 
(3. sz. tábla): 
3. sz. tábla 
Tanácsi bér 
Tanácsi értékesí-
tésű % OTP Lakásép. szöv. 
1980 56,04 33,41 10,55 — 
1981 27,36 8,48 48,78 15,38 
1982 18,4 13,35 60,83 7,42 
1983 26,39 8,22 57,16 8,23 
1984 14,01 8,62 69,83 7,54 
1985 29,09 8,25 59,51 3,15 
Az adatok jelzik azokat az erőteljes változásokat, amelyek bekövetkeztek az 198l-es lakás-
gazdálkodási változásoktól kezdve. Csökkent a tanácsi lakások építése, mindvégig 30% 
alatt maradt az elosztható keret az összes elosztható lakáson belül. Ugyanilyen csökkenés 
mutatkozik meg az államilag szintén erősen támogatott tanácsi értékesítésű lakások esetében 
is. 8% körüli elosztásának aránya, szemben az 1980-beli 33 %-hoz képest. Legjelentősebb 
tétel a magánerőből, az OTP-finanszírozással épült lakások aránya. 1980-ban még csak 10%, 
ettől kezdve ugrásszerűen megnő, 70%-ot is megközelíti aránya. Az OTP-lakások elosztása 
2 fő formában történik: 
1. Tanácsi elosztású OTP-lakás 
2. OTP-elosztású (szabad keret névvel is illetik). 
Az OTP szabad keret és a tanácsi elosztású lakások aránya a következőképpen alakult 
(4. sz. tábla).: 










db | % 
1980 163 90,56 17 9,44 180 100 
1981 696 75,65 224 24,35 920 100 
1982 861 70 369 30 1230 100 
1983 584 70,02 250 29,98 834 100 
1984 583 59,98 389 40,02 972 100 
1985 596 70,03 255 29,97 851 100 
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Az OTP szabad értékesítésére rendelkezésre bocsátott lakások aránya is évről évre nő a taná-
csok által elosztható lakások számához képest. Az OTP által értékesített lakások száma 
valójában még nagyobb, mert ez az adat nem tartalmazza az OTP-nek leadott használt 
— szintén az OTP által értékesített — lakások számát, csak az új lakásokat. 1984-ben 
az OTP szabad keretben eladható lakások aránya az induló 10% körüli 1980-as adathoz 
képest elérte a 40%-ot. Ez a folyamat jelzi, hogy az állami elosztás egyre inkább teret veszthet 
az OTP-lakáshoz juttatási forma esetben. A hitelfeltételek teljesen egyformák a lakásügyi ható-
ságtól és az OTP-től megvásárolt lakások esetében. Ami még élteti a tanácsi elosztást, az az, 
hogy a sorra kerülést az igénylő szociális helyzete határozza meg, és a lakásigénylés éveinek 
száma. Az OTP szabad kerete esetében vásárlásról van szó, amelynek módja a licitálás. 
Tehát sem az időtényező, sem a szociális helyzet nem jelent előnyt. A meghirdetett lakásokat 
a jelentkezők közül azok kaphatják meg, akik a legtöbb készpénzzel rendelkeznek. Ez a lakás-
ellátási forma főként azok számára elérhető, és igényelt, akik egy korábbi lakásból vagy 
egyéb más okból rendelkeznek nagyobb pénzösszeggel, és nem kívánnak évekig lakásra várni. 
A tanácsi elosztású OTP-lakás pedig azok által igényelt, akik az előbb említett kategóriába 
nem tartoznak, vagy ún. OTP-munkáslakást igényelnek (újabban vállalati), mivel ez utóbbi 
elosztása is a lakásügyi hatóság közreműködésével történik. 
A lakások elosztása a következő jogcímeken valósult meg a városban (5. sz. tábla): 
A lakáseloszlási tervben szereplő adatok évről évre meglehetősen változatosak. Az idő-
közben megjelent — a gazdálkodást előtérbe helyező jogszabályok (pl. a névjegyzéki kiutalás 
visszaszorulása, új kiutalási formák, a csere elősegítése stb.); társadalmi akciók (pl. OTP— 
KISZ-garzon) hatása megfigyelhető az adatok változásaiban. 
A lakásigénylések társadalmi elbírálása 
Az elosztható lakások kiutalását a városi tanácsok lakásosztályai végzik. Ebben a tevékeny-
ségben rendkívül fontos, a társadalmi kontrollt biztosító tényező a Lakásügyi Társadalmi 
Bizottság. 
A lakásgazdálkodásról szóló alaprendelet (1/1971./II.8./ Korm.sz. rendelet) kimondja, hogy 
12. § (1) „a lakásügyi hatóság a lakáscímet fel nem tűntető lakásígényléseket az erre a célra 
alakított társadalmi bizottság közreműködésével évenként összeállított lakáskiutalási név-
jegyzék alapján elégíti ki. 
(2) A lakásigénylések társadalmi elbírálásának módját, továbbá az ezzel kapcsolatban a 
társadalmi bizottság összetételét és működésének szabályait — jogszabályban megállapított 
irányelveknek megfelelően — a helyi sajátosságok figyelembevételével a városi tanács állapít-
ja meg." 
A Szegedi Megyei Városi Tanács 5/1982. sz. rendelete 18—23. §-ai vonatkoznak a lakásü-
gyek társadalmi ellenőrzésére. 
A Társadalmi Bizottság létszáma Szegeden 25 fő. A megyei és városi társadalmi szervezetek 
és azok üzemi, hivatali, intézményi szerveinek javaslata alapján a Hivatal elnökének előter-
jesztésére a tanács ciklusainak megfelelően 5 évre a végrehajtó bizottság hozza létre. Elnö-
két a vb jelöli ki. 
Tevékenysége: 
— közreműködik a lakásigénylők jövedelmi, vagyoni és szociális viszonyainak helyszíni 
megvizsgálásában (erre aktívahálózatot is szervezhet), és a lakásigényléshez csatolt 
okiratok tartalmának felülvizsgálatában; 
— véleményezi a lakásügyi hatóság által elkészített ideiglenes névjegyzéktervezetet; 
— megvizsgálja a névjegyzéktervezethez benyújtott észrevételeket; 
— segítséget nyújt a minőségi és a lépcsőzetes cserékhez; 
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2. sz. tábla 
Elosztási jogcím 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1. Bérlő-vevő kiválasztás 68 16 22 
70 58 56 
2. Központi keret 63 48 62 
3. Szanálás 200 31 203 240 98 31 
4. Társbérlet-felszámolás 30 10 2 4 2 5 
5. Fertőző beteg — — 6 8 6 9 
6. Átmeneti lakás — 13 — — — — 
7. Épületfelújítás — — — — 28 30 
8. Szocialista Hazáért — — 3 — — — 
9. Vhr. 14. §• 10 10 — 5 — 15 
10. Lépcsőzetes csere 60 10 30 100 120 140 
11. Telepfelszámolás 24 — — — — — 
12. Házfelügyelői lakás 33 22 26 22 17 24 
13. Nem szociális tanácsi — — — — 2 5 
14. Névjegyzék 666 1166 541 351 361 423 
15. Munkáslakás, vállalati — 306 170 130 60 50 
16. Három v. többgyermekes 60 50 20 25 18 20 
17. Minőségi csere 207 88 187 20 20 35 
18. 10 éves lakásigénylés 85 — — 5 18 15 
19. Garzon 87 57 90 45 52 57 
20. OTP szabad keret 17 — 356 246 389 251 
21. Lejárt ifj. takarék 17 20 69 48 58 40 
22. KISZ—OTP-garzon — — — 90 — 120 
23. Idegen építtető — — — — — 70 
24. MESZÖV-keret 59 29 45 36 42 18 
25. Egyéb csere 20 10 90 14 — . — 
26. 1. szobás csere — — 100 — 43 5 
27. Tetőtér-beépítés — — — — — 11 
összes elosztás 1706 1866 2022 1459 1392 1430 
* Vhr. 14. §: „A közérdekű lakásigénylések kielégítésére fordítható lakáskeretből kell biztosítani 
különösen a hatósági, illetve bírósági határozatok végrehajtásához szükséges lakásokat." 
— részt vesz a lakásigénylések időszerűségének időközönkénti felülbírálatában; 
— ellenőrzi a lakáskiutalási névjegyzékben foglaltak végrehajtását, a lakásgazdálkodási 
feladatok lebonyolítását, a lakások időbeni kiutalását; 
— részt vesz a lakásügyi hatóság ügyfélfogadásán. 
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Jogai: 
— Ha a társadalmi bizottság a lakásügyi hatóság által összeállított végleges névjegyzék-
tervezettel nem ért egyet, a vitát a vb dönti el. 
— A társadalmi bizottság a lakásügyi hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatokat 
tehet. 
A dolgozat írója 1980 óta tagja a Szegedi Társadalmi Bizottságnak. Ezért személyes tapasz-
talatai is megfogalmazódnak a bizottság munkájáról. 
A bizottság valószínűleg azon bizottságok egyike, amelyik igazi letéteményese egy ható-
ság munkájába való társadalmi beleszólás gondolatának. Azonban ez a tevékenység rend-
kívül sok' ellentmondáson keresztül tud csak megvalósulni. Lelkes idős embereknek hoz 
olyan elfoglaltságot, ahol igazságérzetüket naponta próbára tehetik a sokféle egyéni és köz-
érdek egyeztetés kísérletében. 
A bizottságnak rendszerint 5 fiatal tagja van, akik általában hamar elhagyják a bizottságot, 
mivel munka mellett nehéz ellátni ezt a tevékenységet. A nyugdíjasok mellett azok tudnak 
még a bizottság tevékenységében hosszú időn keresztül részt venni, akik munkahelyükön 
egyébként is szociálpolitikai feladatokat látnak el. 
1980-ban a Városi Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálta a társadalmi bizottság tevékeny-
ségét, és megállapította, hogy az nem valósítja meg a társadalmi ellenőrzést, mivel főképpen 
az ügyintézők munkája végzéséhez nyújtott „csak" segítséget. Az újjászervezett társadalmi 
bizottság megkísérelte az ellenőrzést megvalósítani, és ehhez a megjelent új lakásgazdálko-
dási rendelkezések is segítséget adtak. 
Minden, a lakásosztályon keresztül lakáshoz jutó igénylőt a társadalmi bizottság egyen-
ként meglátogat, és ez alapján véleményt alkot. Azon túl, hogy benyomást szereznek a 
bizottsági tagok Szeged lakóinak szociális helyzetéről, lakásviszonyairól, nagyon sokat 
tehetnek a lakáselosztásról való tájékoztatásért is, mert nem csak a helyszínelő kérdez, 
hanem az igénylő is. 
A szociális tanácsi lakásigénylők lakáshoz juttatása követeli a legnagyobb figyelmet az ideig-
lenes elhelyezések (szükséglakások) mellett, mivel ezek elosztása váltja ki a legnagyobb vi-
tát — ellentétben az OTP-lakáskiutalásokkal. 
A vissza nem térítendő állami támogatás eldöntése is nehéz feladat elé állította a társadalmi 
bizottságot. A 100—300 ezer Ft-os állami támogatás odaítélésének igazságossági szem-
pontjai kialakítása szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt. 
A gazdálkodási kritériumok előtérbe kerülése azonban visszaszorítja a lakásügyi ható-
ság elosztási tevékenységét, ezzel együtt a társadalmi bizottság szerepét is, mivel kiutalás-
kor az az elsőrendű szempont, hogy bírja-é vállalni az igénylő a hitellel történő lakásvásárlás 
terheit, és minden más szempont csak ezután érvényesülhet. A társadalmi kontroll szerepe 
egyre inkább azokra a területekre szorul vissza,ahol a kiutalást szociális tényezők döntik 
el. Ez a rész pedig a kiutalt lakásoknak a kisebb hányadát teszi ki egyre inkább. 
Lakásgazdálkodásunk új alapelvei új helyzet elé állítják a társadalmi ellenőrzést. Egyre 
inkább gazdasági tényezők kerülnek előtérbe, amely már tudományos elemzést igényel. 
Szociológiai, közgazdasági, jogi kutatásokat, és ezek alapján javaslatok felvetését. Annak 
eldöntését, hogy melyek azok a rétegek, amelyek számára továbbra is szükséges az állami la-
kástámogatás, és részükre milyen elosztási és támogatási módot alkalmazzunk országosan 




REALIZATION OF THE HOUSING CONCEPTIONS IN SZEGED IN THE 
PERIOD OF 1980—85 
(Summary) 
The Szeged Town Council's plans of housing distribution are discussed in the paper 
concerning the period between 1980—85, using recent particulars. It makes a survey of the 
number of council flats, the realization of the conceptions in Szeged according to individual 
demands, pointing at the modifications by law and other factors. 
The role of the National Savings Bank is also reviewed in regard to council flats as well 
as the development of private building operations in the town, apartments possessed by 
the Communal Management Enterprise, exchange and sale of council flats. 
The paper deals with the mechanism of council distribution, the possibilities of inter-




Prinzipielle Fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
1. Wie die Hauptprinzipsfragen des Institutsystems der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in der Leitidee des liberalen Rechtsstaates in der Lehre über die Bereichsverteilung der 
Staatsmacht wurzeln, genau so beruhen die Auffassungen über die für am geeignetesten 
gehaltenen Organisationskonstruktionen auf dem Boden verschiedener Anschauungen zu 
Teilfragen dieser Lehre. Während der Standpunkt der Theoretiker des liberalen Rechts-
staates in Betracht auf die Unterworfenheit der Gesetzgebung im Falle der anderen beiden 
Gesetzzweige im Großen und Ganzen identisch war, vertraten sie in der Gleichgewichts-
und Gleichrangigkeitsfrage der Vollzugsgewalt und Gerichtsbarkeit abweichende Meinung. 
In England, wo eher die Supernation der Gerichtsbarkeit über die Verwaltung befürwortet 
wurde, wurde das System der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch das ordentliche Gericht 
bevorzugt. In Frankreich aber, und später in den dem französischen System folgenden 
bürgerlichen Staaten — in denen es als Leitprinzip galt, daß auch die Verwaltungsgerichts-
barkeit Verwaltung ist — wurden zu dieser Aufgabe Organe errichtet, die sich mehr oder 
weniger stark an die aktive Verwaltungsorganisation geknüpft haben. Und schließlich vor 
allem auf deutsch-österreichischen Gebieten — war der Standpunkt geltend, daß Verwaltung 
und Gerichtsbarkeit im Zeichen der Gleichrangigkeit von einander unabhängig zu machen 
sind, ferner daß die Rechtssprechung in Verwaltungssachen — schon von den Eigenschaften 
der Verwaltungssachen her — mit der Zivilgerichtsbarkeit nicht gleichzustellen sind, da 
diese Entscheidungen speziale Fachkenntnisse verlangen, deshalb sind von den ordentlichen 
Gerichten unabhängige, getrennte Gerichte zu errichten. Die auf diese Weise organisierten 
Verwaltungsgerichte vermögen zugleich den sich an die aktive Verwaltung geknüpften 
rechtsprechenden Organen gegenüber eine größere Objektivität zu gewähren und der Anfor-
derung der Rechtsmäßigkeit besser zu entsprechen. So entstanden historisch drei Grund-
systeme der Verwaltungsgerichtsbarkeit, bzw. bei gewissen Kompromissen schließt sich 
eine Lösung von sog. gemischtem System als vierte an den drei Haupttypen. 
a) In Großbritanien galt lange Zeit hindurch als grundlegendes Verfassungsrechts-
prinzip, daß die einheitlichen Organe der Gerichtsgewalt den Rechtsstreit um die Anwen-
dungsweise der Gesetze zu entscheiden haben, und auch die Verwaltungsrechtsstreite sind 
den ordentlichen Gerichten nicht zu entziehen. Im Laufe der Zeit ist diese Deutung dieser 
einheitlichen Rechtsherrschaft infolge der Entwicklung des englischen Rechts immer mehr 
fraglich geworden. Das Parlament, aber auf Grund von Sonderbeauftragung ließ auch die 
Regierung die der Verwaltungsorganisation angehörenden vorhandenen oder neuerrichteten, 
auch sonstige Aufgaben erledigenden oder spezialisierten Organe mit Gerichtsbarkeits-
befugnis ausstatten. So entstand in England eine eigenartige Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
für deren Spielfeld die Vielfältigkeit und das Gelegentliche der Organisations- und Verfah-
renslösungen kennzeichend war und die Anzahl dieser besonderen Verwaltungsgerichte 
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wuchs während und nach dem zweiten Weltkrieg ständig. In den vergangenen Jahrzehnten 
gab es zahlreiche Versuche, in dieser Systemlosigkeit einigermaßen Ordnung zu schaffen, 
trotzdem sieht man, daß das Revisionssystem der Verwaltungsakte durch ordentliche 
Gerichte in seiner klaren Form nicht in England verwirklicht wurde. Aus diesem Gesichts-
punkt entspricht dem früher als angelsächsisch bezeichneten System eher die Praxis einiger 
Nordländer (so unter anderem Dänemark und Norwegen), was die Organisationslösungen 
betrifft. 
Die klare Form des Revisionssystems durch ordentliche Gerichte wird heutzutage 
— mit Ausnahme von Polen — eher in den sozialistischen Staaten verwirklicht. Warum im 
sozialistischen System anderen Systemen der Verwaltungsgerichtsbarkeit gegenüber diese 
Form bevozugt wird, folgt indirekt aus dem Grundprinzip des sozialistischen Staatsrechts 
über die Einheit der Staatsgewalt, direkt aber aus der Verfassungsthese, wonach in einem 
sozialistischen Staat rechtsprechende Gerichtstätigkeit nur von Gerichten ausgeübt werden 
darf; diese Modalität wird aber durch den Kreis deranfechtbaren Fälle, noch mehr aber 
durch die Natur dieser Fälle begründet, auf diese Frarage geht man aber ers bei der Analyse 
der Befugnisprobleme ein. 
b) Im scharfen Gegensatz zu der in den angelsächsischen Staaten entstandenen Lage 
ist der auffallendste Charakterzug des französischen Systems, daß vom Anfang an selbst 
die aktiven Verwaltungsorgane mit Entscheidungsbefugnis in Verwaltungsstreitfällen 
bekleidet wurden, 1790 wurde es sogar den ordentlichen Gerichten verboten, die Tätigkeit 
der Verwaltungsorgane zu revidieren. 
Die französische Verwaltungsgerichtsbarkeit war schon immer in zwei Stufen auf-
gebaut ; zuerst in Form der in den Bezirken errichteten Prefekträte, dann aber durch Zusam-
menlegung dieser im Form interberzirklicher Prefekträte, als Untergerichte. Die offizielle 
Bezeichnung dieser letztgenannten heißt seit 1953 interbezirklicher Verwaltungs-gerichtshof. 
Ebenfalls seit 1953 erhielten die interbezirklichen Verwaltungsgerichtshöfe einen bedeutenden 
Teil der früheren Gerichtsbarkeitsbefugnis des Staatsrates, und dies bildet den Hauptinhalt 
ihrer Tätigkeit, unabhängig davon, daß sie auch eine Begutachtungsfunktion versehen. 
Professor Jänos Martonyi — ein guter Kenner und Anerkenner des französischen 
Verwaltungsrechts und Institutionssystems — läßt eine völlig reale Analyse wie folgt geben: 
obwohl sich innerhalb der Rahmen der Verwaltungsgerichtsinstanz . . . eine weitreichende 
Spezialisierung vollgezogen hatte, die Funktion der Begutachtung, die die Teilnahme an 
der aktive Verwaltung bedeutet und die der damit inkompatible Gerichtsbarkeit von einander 
nicht getrennt wurde ... muß man sagen, daß der Organisationsaufbau des französischen 
Systems in der falschen Auffassung der Staatslehre wurzelt, und den in verwaltungsrechtlichen 
Streifallen entscheidungsbefugten Foren die Unabhängigkeit von der Vollzugsgewalt 
in unbefriedigendem Maße gewährleistet. 
c) Das deutsch-österreichische System der Verwaltungsgerichtsbarkeit entstand als 
eine und die charakteristischste der vermittelnden Kompromißlösungen zwischen dem 
angelsächsischen und französischen System. Sein Geistesvater war der präußische Rudolf 
von Gneist, dessen Meinung nach, hinsichtlich der Entscheidung von verwaltungsrechtlichen 
Streitfällen die beste Organisationslösung ist, wenn auf obster Instanz völlig selbständige 
— sowohl von den ordentlichen Gerichten als auch von den aktiven Verwaltungsorganen 
unabhängige — Gerichte aufgestellt werden, deren Mitglieder juristische und politische 
Verwaltungsfachkenntnisse besitzen, da auch diese Tätigkeit von ihrer Natur her Gerichts-
barkeit ist, zugleich verlangt aber die Entscheidung in Verwaltungsfällen aus Tätigkeit 
der öffentlichen Gewalt stammend speziale Fachkenntnisse, und bei der Gerichtsbarkeit 
sine auch die eigenartigen Gesichtspunkte der Vollzugsgewalt zu beachten. Auf diesen 
prinzipiellen Grundlagen nahm die Organisation der Verwaltungsgerichte in den Ländern 
von den 1870er Jahren im Bismarkschen deutschen Reich — dem Charakter des Bundes-
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staates entsprechend — ihren Anfang. Nach dem ersten Weltkrieg wurden die Länder des 
Reiches in der Weimarer Verfassung wieder aufgerufen, selbständige Verwaltungsgerichte 
zu errichten. Es entstand aber kein allgemeines verwaltungsgerichtliches Rechtsforum 
(also kein oberes Forum) mit Zuständigkeit für das ganze Reich, nur speziale, fachgerichtete 
Verwaltungsgerichte waren tätig. Die einzelnen Länder hatten aber das Recht, allgemeine 
Verwaltungsgerichte unteier Instanz zu errichten. Damals fehlte noch ein das System 
vollendendes Gesamtbundes-Verwaltungsgericht und es ist als richtige Tragikomödie 
anzusehen, daß dies gerade 1941 im Hitlerreich erichtet wurde, wo jede Rechtsbindung und 
Rechtsregel mit den Füßen getreten wurde, natürlich ohne jede Garantie der Unabhängig-
keit und mit recht beschränkter Befugnis. 
Nach dem zweiten Weltkrieg war auch in der Bundesrepublik Deutschland das sog. 
mehrstufige System selbständiger Verwaltungsgerichte aufrechterhalten. (Durch die Gerichte 
unterer und oberer Instanz in den Ländern, ferner durch dieses Gericht oberster Instanz 
des Bundesstaates ist dieses System im wesentlichen dreistufig.) 
Sei es zu bemerken, daß in der BDR neben den Allgemeinen Verwaltungsgerichten 
zahlreiche andere sog. speziale Verwaltungsgerichtssysteme funktionierten, wie z. B. das 
Bundesfinanzgericht, das Arbeits- und Sozialgericht, ferner das Verfassungsgericht, das 
in Fällen des öffentlichen Rechts entscheidet. 
Nach dem deutschen Muster wurde in Österreich das Verwaltungsgerichtsbarkeits-
system (1875) organisiert; in zwei Punkten gibt es Abweichungen: im Gegensatz zum mehr-
stufigen deutschen System wurde ein einziges, allgemeines Verwaltungsgericht mit Landes-
kompetenz errichtet, und seine Kompetenz wurde in Gegensatz zur Taxation der deutschen 
Staaten in Form allgemeiner, prinzipieller Formulierung festgesetzt. In diesen beiden Punkten 
brachte auch die Neuorganisation nach dem zweiten Weltkrieg keine Veränderung. Neben 
dem Verwaltungsgerichtshof waren mehrere spezifische Verwaltungsgerichte tätig (Patent-
gericht, Sozialversicherungsgericht, Verfassungsgericht usw.) 
Die Lösung der deutsch-österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit diente zahlreichen 
europäischen Staaten als Beispiel, dem folgten sogar manche mittel- und südamerikanischen 
Staaten. 
Für uns ist dieses System deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil das bürgerliche 
Ungarn auch diesem Weg folgte und aus Deutschland und Österreich die retrogradsten 
Elemente des Systems übernommen wurden; so z. B. die Feststellung der Zuständigkeit 
durch diebeschränkte Taxation von den deutschen Ländern, die Verwaltungsgerichts-
barkeit mit einziger Instanz von Österreich. 
2. Eine andere Grundfrage der Verwaltungsgerichtsbarkeit bildet der Umfang der 
urteilsfälligen Angelegenheiten — verstanden darunter die objektive Determiniertheit und 
die juristische Beurteilung des erlittenen Unrechtes, die Feststellungsweise der Zuständigkeit, 
ferner wie der Umfang der richterlichen Jurisdiktion festgestellt wird. Im weiteren werden 
nun die Zuständigkeitsprobleme von prinzipieller Bedeutung geschildert. 
a) Der Kreis der der Verwaltungsgerichtsbarkeit angehörenden Sachen wird in erster 
Reihe durch die grundlegende prinzipielle Konzeption festgestellt, ob der Umfang dieser 
spezialen Rechtssprechung in den einzelnen Staaten von den sog. öffentlich-rechtlichen und 
verwaltungsrechtlichen Verhältnissen ausgehend oder aber auf den Begriffskreis des Ver-
waltungsaktes gegründet bestimmt wird. 
aa) Die Auffassung, die aus den öffentlich-rechtlichen und verwaltungsrechtlichen Rechts-
verhältnissen ausgeht, läßt den Geltungsbereich der Verwaltungsgerichtbarkeit selbstver-
ständlich erweitwern, soweit sich die Zuständigkeit der rechtsprechenden Organe nicht 
nur auf Tatsachen de Verwaltungsrechts, sondern auch auf die verfassungsrechtlichen 
Züge im weiteren Sinne eistreckt: z. B. Wahlrechtsgerichtsbarkeit, Inkompatibilitätsfälle, 
Streifälle um die Verantwortung der Minister und Normenkontrolle. Bis Ende des ersten 
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Drittels des Jahrhunderts gestaltet sich weltweit ein ganz neuer Zweig der Verwaltungs 
g'erichtsbarkeit, die sog. verfassungsrechtliche Gerichtsbarkeit. In diesem Falle ist es schon 
richtiger, über öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeit zu sprechen. 
d) Die vierte Variante der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist das sog. gemischte System. 
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Staaten mit gemischtem System bedeutet in anderem 
Sinne Kompromiß zwischen dem angelsächsischen und deutsch-österreichischen System. 
Bein denen geht es darum, daß die Revision der Verwaltungsakte — auf Grund ziemlich 
unstabiler und veränderlicher Prinzipien — zwischen den ordentlichen Gerichten, Staatsräte 
und ihren Organen nach französischen Muster (im Wesentlichen sind das aktive Verwaltungs-
organe), sowie zwischen den Sonderverwaltungsgerichten geteilt wird. Durch das Variieren 
der drei Grundsysteme können die gemischten Systeme in den enzeinen Staaten von einander 
abweichen. Ein typischen Beispiel dafür ist die italienische Variante, wo — die Frage verein-
facht — in Legitimitätsfragen die ordentlichen Gerichte, in Streitfällen der Interessenvertre-
tung der Staatsrat, bzw. die Landesräte verfahren. Ein Beispiel für die weitere Variante des 
gemischten Systems ist in Spanien zu finden, wo auf oberer Instanz der nach dem franzö-
sischen Muster organcisieste Staatsrat, auf unterer Instanz aber die Verwaltungsgerichte 
der länder Recht sprechen In der Schweiz — da sie ein Bundesstaat ist — ist selbst in 
den einzelnen Kantonen die abweichende Mischung der verschiedenen Systeme zu finden. 
Die größte Vielfältigkeit herrscht in dieser Hinsicht in den kapitalistischen Ländern. 
In den einzelnen Staaten ist das Recht der Verfassungslosigkeit für das gesetzgebende Organ 
aufrechterhalten, in anderen Ländern (in den angelsächsischen Staaten) sprechen die ordent-
lichen Gerichte in diesen Fragen Recht, wieder in anderen ländern werden von der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit getrennte Verfassungsgerichte errichtet (Österreich, die Bundesrepublik 
Deutschland, Finnland usw.), schließlich sind auch Lösungen bekannt, daß selbst in den 
oben genannten Streitfällen des Verfassüngsrecht allgemeine Verwaltungsgerichte Recht 
sprechen; und so war es auch bei uns vor der Befreiung. Das Hitler-Deutschland hat sich 
für eine eigenartige, seine Politik und Staatsverordnung charakterisierende Lösung ent-
schieden, und es ließ die Verfassungsrechtsfragen als zur richterlichen Kontrolle ungeeignete 
qualifizieren. 
ab) Die Staaten, die einem System angehören, das auf den Begriff des Verwaltungaktes 
gegründet sind, beschränken die Befugnis der Verwaltungsgerichtsbarkeit im engeren 
Sinne auf einen engeren Kreis, soweit anhand einer allgemein annehmbaren Begriffsbestim-
mung — durch deren mehr oder weniger großen Erweiterung oder Einschränkung — der 
Kreis anfechtbarer Fälle bestimmt wird. In den auf den Verwaltungsakt-Begriff aufgebauten 
Systemen sind vor allem in den folgenden Fragen abweichende Regelungen vorhanden: 
— die normgebenden Akte der Vollzugsgewalt sind im allgemeinen anfechtbar, das ist 
der Fall in den angelsächsischen Staaten, in Mehrheit der Staaten des französischen Systems, 
in Spanien aber nur noch mit beschränkter Geltung (nur in den Rechtsnormen festgestellten 
Rechtspersonen können anfechten), in Italien sind diese Akten gar nicht anzufechten; 
hinsichtlich der als Regierungstätigkeit bezeichneten Akten gilt es allgemein, daß aufgrund 
„besonderer Staatsräson", höherer politischen Gesichtspunkte diese vom Kreis der richt-
erlich überprüfbaren Fällen ausgeschlossen werden; 
— bei der Frage der auf diskretionale Erwägung gegründeten Akten scheint auf dem 
ersten Blick das französische und westdeutsche Recht eine ansprechende Lösung zu geben, 
soweit diese Akten wegen Befugnismißbrauchs anfechtbar sind, die bezüglichen Rechtsregeln 
erfassen aber zahlreiche Einschränkungen und Ausnahmen; ähnlich ist die österreichische, 
völlig negativ aber die sweizerische Regelung; 
— die Abhilfemöglichkeit durch richterliche Kontrolle der durch Schweigen (Nicht-
verfügung) hervorgerufene Rechtskränkung ist gleichfalls im französischen, westdeutschen 
und östeneichischen Recht vorzufinden; 
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— im Vergleich zum Aktbegriff wird die Ausbreitung der Zuständigkeit festgestellt, 
wenn die durch sog. einfache Sachbearbeitertätigkeiten (actes de gestion) verursachte Rechts-
kränkung zum Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbarkeit gemacht wird; in dieser Hinsicht 
ist auch die französische Rechtsschaffung und Rechtspraxis bahnbrechend. 
b) Was nun jetzt die genaue Formulierung der Feststellung der Zuständigkeit in Rechts-
regeln angeht, sind zwei Grundformen bekannt: die allgemeine prinzipielle Bestimmung 
oder die durch Taxation; als dritter Form läßt die Rechtsschaffung zahlreicher Staaten 
diese Aufgabe durch irgendeine Kombination dieser beiden Grundformen lösen. Sowohl 
in der internationalen als auch in der heimischen Fachliteratur vor der Befieiung gab es 
Jahrzehnte hindurch anhaltende Diskussionen darüber, ob die Feststellung der Zuständig-
keit der rechtsprechenden Organe durch allgemeine prinzipielle Festsetzung oder durch 
Aufzählung der Fälle in der Rechtsnorm richtig ist. 
In Betracht auf die einzelnen Systeme folgen die angelsächsischen Staaten. Frankreich 
und zahlreiche Länder mit französischen (Rechts) System, ferner Österreich der allgemeinen 
prinzipiellen Bestimmung. Es muß aber bemerkt werden, daß auch die prinzipielle Deter-
miniertheit in keinem dieser Länder bedeutet, daß sich die Zuständigkeit der rechtsspre-
chenden Organe wirklich auf alle Verwaltungsakte erstrecken würde. Sowohl in dem angel-
sächsischen als auch im französischen System gibt es viele Ausnahmen, Enthebung durch 
sog. negative Taxation. 
Die Taxationsmethode — die einzelne Aufzählung in den Rechtsregeln konkreter 
Sachen, die der Rechtsprechung unterzogen werden können, wird in den Staaten gebraucht, 
die den preußisch-deutschen System der Verwaltungsgerichtsbarkeit folgen (mit Ausnahme 
von Österreich). Die Anhänger der Taxation bezichen sich vor allem darauf, daß man für 
die allgemeine Bestimmung der Zuständigkeit keine einheitliche Formel finden kann, die 
alle möglichen Fälle der Rechtsverletzung, die der Rechtssprechung unterzogenwerden 
können, mit der nötigen Präzision inbegriffen könnte. Neben der prinzipiellen Feststellung 
ist die Deutung der Zuständigkeitsverordnung dem verfahrenden Organ frei zugelassen, 
infolge dessen die Streit um die Zuständigkeit ständig wird. 
Ein Beispiel für das gemischte System gibt Italien, wo die Abhilfe von Rechtsverletzungen 
anhand allgemeiner Verordnungen, während die der Interessenverletzungen durch taxative 
Aufzählung gesichert wird; oder in der Sweiz, wo die Zuständigkeit der Bundesverwaltungs-
gerichtsbarkeit mit prinzipieller Bestimmung, die Zuständigkeit der unteren Verwaltungs-
gerichtsbarkeit durch Taxation festgestellt wird. 
c) Zum Schluß sollten noch angesichts der Zuständigkeitsfrage — einiger maßen auch 
verfahrensrechtliche Züge berührend — weitere — zwei Teilprobleme erwähnt werden. 
ca) Das eine: in welchem Maße ist das Forumsystem der Verwaltungsbehörden auszuschöp-
fen, bevor man bei einem Verwaltungsrichterlichen Forum Anklage erheben könnte, oder 
anders formuliert: ist schon eine erstinstanzliche Entscheidung, oder eine das Verwaltungs-
system zum Teil oder Ganz belaufene Entscheidung anzufechten. Eng damit verbunden ist 
eine nächste Frage, wie die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen unterem und oberem Gericht 
im Falle der Organisation mehrerer verwaltungsrichterlichen Foren erfolgt, d. h. ob das 
Urteil des unteren Gerichts beim oberen Gericht berufungsfähig ist. Es sind viele Alternativen 
und dementsprechend vielfältige, mannigfaltige Gesetzgebungsformen vorzustellen, und 
die Praxis weist auch sehr reiche Lösungsformen auf. 
cb) Ein anderes, durchaus wichtiges — sich an die Zuständigkeit anknüpfendes — Pro-
blem ist die Urteilswirkung in dem Sinne, ob das verfahrende Gericht die angefechtete Ver-
waltungsbestimmung nur aufheben oder aber darüber hinaus sie auch verändern kann. 
Und eine weitere Frage dazu: ob das Urteil allen gegenüber (erga omnes) oder nur für die 
Parteien (inter partes) geltend ist. 
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Das positive Recht der bürgerlichen Staaten analysierend ist darauf zu schließen, daß 
in Mehrheit der Staaten — unabhängig vom Typ der rechtsprechenden organe — die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit das Aufhebungs- und Veränderungsrecht der Entscheidungen den 
Organen gleichfalls gebührt. In Frankreich wurden sogar — wie schon gesehen — dem 
entsprechend zwei Grundtypen der Verwaltungsprozesse ausgebildet. Davon abweichend 
ist das deutsch-österreichische System, sofern das westdeutsche Verwaltungsgesetz die 
konsequente Unterscheidung der Aufbaus- und Veränderungsprozesse umgeht, während 
die österreichische Rechtsregelung Österreich zum klassischen Heim des rein kassatorischen 
Rechtsschutzes machen läßt. Was nun die Urteilswirkung anbelangt, ist — mit mancher 
Vereinfachung — festzustellen, daß die Aufhebungsbeschlüsse von erga omnes, die Verän-
derungsbeschlüsse aber inter partes Wirkung sind. 
3. In Ungarn wurde die Verwaltungsgerichtsbarkeit 1867, nach der Ausgleich eingeführt. 
Fast zwei Jahrzehnte hindurch sprachen die ordentlichen Gerichte in Verwaltungsstreitfällen 
Recht, 1884 begann das Finanzverwaltungsgericht — als Vorgänger des allgemeinen Ver-
waltungsgerichts — seine Tätigkeit, und erst mit dem Gesetz Nr, 26 vom Jahre 1896 wurde 
ein einziges verwaltungsgerichtliches Forum — von den ordentlichen Gerichten und den 
tätigen Verwaltungsorganen getrennt — errichtet, das ohne wesentliche Veränderung ganz 
bis zur Aufhebung des Verwaltungsgerichtes am 1. September 1949 bestand. 
Die Reform unserer Verwaltungsgerichtsbarkeit war, sozusagen seit Entstehung des 
allgemeinen Verwaltungsgerichts, 5 Jahrzehnte hindurch an Tagesordnung. Das Haupt-
anliegen war, eine Rechtsprechung von zwei Instanzen zu schaffen; seit der Jahrhundertwende 
gab es durchgehends zahlreiche Vorschläge — darunter auch Gesetzesanträge — zu dieser 
Frage, die nach einander folgenden Regierungen haben zwar versprochen, Verwaltungs-
gerichte unterer Instanz zu errichten, es wurde aber nie realisiert. Selbst Jänos Martonyi, 
der in Ungarn der hervorragendste international anerkannte Fachgelehrte des Systems der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit war — hat sich in fast allen seiner Werke — manche davon 
sind gerade aus diesem Zweck geschrieben worden — für dieses Anliegen eingesetzt. Seine 
Vorschläge blieben nicht auf dem Niveau der Allgemeinheiten, sondern enthielten ganz 
konkrete organisatorische Organisationsideen. Zum letzten Male hat er die Aufstellung 
der verwaltungsgerichtlichen Organisation von zwei Instanzen — es in den Gedankenkreis 
unserer neugestaltenden volksdemokratischen Verwaltung eingebaut — an der Fachsek-
tionssitzung des Vereins Ungarischer Juristen im November 1946 mit Nachdruck betrieben. 
Wie bekannt, wurde die ungarische Verwaltungsgerichtsbarkeit mit der Aufhebung 
des Verwaltungsgerichtes im Jahre 1949 auf neue Grundlagen gesetzt und nach 1957 sprechen 
in verwaltüngsrechtlichen Streitfällen die ordentlichen Gerichte Recht. 
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